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T T E R 
De l la Santa Madre 
T E R E S A D I G E S U ' 
F O N D A T R I C E D E L L E M O N A C H E , 
e Padri Carmelitani Scalzi, 
C O L L E A N N O T A Z l O N l D E L P A D R E 
F . P I E T R O D E L L ' A N N U N C I A T A 
ReligiGfo delfifteíTo Ordine,e Lettore di Sacra Teo log ía , 
Rae col te ¡>er ordine del Rever endijpmo Padre 
E D I E G O D E L L A P R E S E N T A Z I O N E 
Genérale» che íii de 'Carmeíitani Scalzi. 
P A R T E S E C O N D A . 
Nnovamente t radot te d a l l a L ingua Sfagnttola m i l * I t a l i a n a 
D A G A R L O SIGISMONDO CAPECE R O M A N O . 
V E N E Z 1 A , M D C C X L I X . 
Nella Stamperia Baglioni. 
C O N t i C E N Z A D E * S Ü P E k í O R I * E P R I f J L B G l O . 
Él 
i ñ : 
O L O G O 
L E T T O R E . 
Ono le Lettere ( in oppínione di San 
Bafilio il Magno ) certi ípccchj , ne 
quali fi mira il ritratto del fuo au-
tora > come il Padre ne fuoi figlj > S ic l^ i% 
t u a m E p i f i o l a m a g n o v i ( fcrive a San Gre-
gorio Nazianzeno ) u t U f a c e r é folent , 
f ¿ i a m ' c o r u m liberos e x f t m h t u d i n e in tpfts confpkua agnof-
\ u n t , E nella Letrera quadragefima prima dice a 
Maílimo Pilofofo, che per mezzo d'una fuá Letre-
ra Va ve va conofciuto agguifa per Pugne il Leone: 
A m i c o r u m i m a g i m s recuera per fermoms e x p ñ m m m r . Cogno~ 
feimus naque te per t ineras , q u a n t u m ( ut a j u n t ) per ungues 
JLeonem, ' \ 
Per lo che dice ^ant'Ambrogio, che I' ufo delle 
Lettere é ordinato per fupplire alia mancanza delF 
aíTcnza, poiché in quelle fi mira F immagine delf s.Amb. 
amico3 come fofíe prefente : É f fiokrum ujus eft , ut fp 
a dls jun-
libr. 7» 
4 ^ 
d u j u n f f l I m r u m w í e y v a W s affecltt adhiereamus : m qui lus 
inter a i f e n t e s , imago refulget p r a f e n t U . Sebbene in tutte 
fi ritrova quelta natural fimigímnza, e íp-edalmente 
neüe famigliari, che fo-o piü proprie della natura-
kzza> poiché qoanto meno arte in cfle vi é, rap-
preíentano piü al vivo il proprio del naturale. 
Quelío deila Gloriofa Madre Santa T e r e s a d i 
G f - 'Dottora MiíUca della Chieía ( in fentenza di 
j^uelli che la conrbbero , e trattorna feco ) fu de 
piü fufeblimi, che rhanno ammirato ríecoli, e ah-
baftai za fi fcopie oe di Id fcritti Mifiici t ma pero 
con piü proprietá nelle fue Lettere : perché quelli 
principalmente rappiefentano a noi rkirmagine del-
la g^azia, e il foprannaturak , che opró in queiía 
fancifíima , e puriffima anima > come per iikzione 
caviamo il grande dal naturale. Pero in quede ( co-
me verfando fopra negozj, ch el'a trattó, e maneg-
gio in quefti affari umani ) piü fi rapprefenta at 
vivo il mclto di cui la dotó la natura, 
©oftid. Delle quali cofe potiamo diré que^ lo fcriííe Gof-
s;¿ru&id9 nella vita di San Bernardo: m B p i f t d i * , quas a i 
l^.c .7 . d i v e r f a s p e r f o m i oh negoua d w e r f a d i c i ^ i t 5 prudens L e -
B o r a d ' v s r i e t y quo f e r v o r e fpmtus j u j i i t i a m omnem d í l e t e -
r i t 3 omnem a q u é o d s r í t i n j u j i i t i a m , N m t quarebat af iqmdi 
f u u m : q u í c q m d t a m e n erap ^hrí j i t x. Jtc m r a k a t ut [ u u m * 
Sfaf$, c n i m [ c e l e r a non arguit l ¿ ¿ u i d i^ero f a t i ' i u m y q u - d ho-
n e j í u m y q u i d pudtcttm, ¿juíd amahi le , q u i d "virtutis , awt l a u -
d a h i l h d i í c t p U n a fu:s ortum in quaiiheP reg om d^ hus > m m 
r o h o m v í t ejus authori t i s , non fo 'Vi t í k a r i t s y d i lgenpa , nom 
prrmo'-vit-^ Q m d ante- promotum d i l a t a n a m p l i ü s m n - opta" 
w t t l ¡ ¿ m d . f o r t i c o l í a p í u m non tntis , pro ¡neo % & m n p o r e ^ 
v i n h u s . €gity ut r e p a r a r e m r ? In quede Lettere r ^ he H , 
noftra Santa ícrifle a varié perfor e íbpra differenti 
negozj , vedrá il prudente Lettore come in miafpec-
c h ' m 
V 
chio il fervore di fpirito , con cui ordina il tutto 
airamor della virtü, e all'abborrimento del vizio , 
f r i c c n d o come una fcala dalla térra al Cielos cioé 
dalla térra del negozio, che tratta, al Cielo della 
virtü | a cui i'indrizza , perché in quello non cer-
ca va fe non 1 interefle di Dio , al che aveva tutta 
l5 applicífzione , e come vera Spofa mirava le cofe 
di Crifto come proprie, e T onor di Crifto come 
füO . Qxiccjmcl erat Chr i f t i^ f ie curahat ut j u u m , Che ze-
lo nwtrava in quelle nel riprender ? Che valor nel 
ditender la caufa di Dio , e il partido della virtü, 
valorándola con la fuá autoritá, fomentándola col 
calore della caritá, e promovendola con la fuá incef-
íante diligenza? Con che anfietá proecurava dilatar 
la perfezione della íua Riforma, appoggiandoíi albuo-
no, e cercando qualfifia ombra, o cofa minimadíri-
laffazione? Ne negozj, che tratta va ? che prudenza nel 
difporli, che efficacia per confeguirli, e che fanta fa-
gicitá nel cautclarli? Finalmente non fi tro verá imma-
gine di virtü, che non fi rapprefenti in queíto fpec-
chio, con adornamento tanto dolce di ílile, e con 
una grazia tanto foave di parole, che ci affeziona 
con fuoi modi, e ci foavizza la fuá comunicaz-one. 
Quefto é al parcr mió una dclle grand'eccellen-
ze della nortra Santa Madre , fparger ragg) di dot-
trina íbpra Lcttere famigliari, e domeftiche , e di-
ramar tanto la luce di fpirito tra negozj della tér-
ra 5 nel che fi conoíce quanto ftava quel cuorc 
trasformato in Dio , che la creó per Dottora , c 
Maeftra deiranime. Di quelía luce, che creó Dio 
nel prima giorna della Greazíone , dicono i Sacri 
Efpofitori, che li tre primi giorni illuminó la tér-
ra, e quefta medeíima nel quarto (in fenrenza del 
Dottor Angélico San Tpmmafo} fu ripoíta nel Cie^ 
lo* 
Y l 
ÍVq. lo, e a quella diede la proprietá. di Soíe: D k c n d u m » 
Z \ X $ l ^ ut Dionyfius dicit 4. de Diviais nominihus r 
corp- q m i i l l a l u x f u i t l u x Sol is y fcd adhuc informis , q u a n t u m 
a d q m d , j a m erat. f i ibftmtia: Solis : f e d fof lmodum d a t a 
efl ei fpecjalis % & determjnata 'virtus a d part icu lares effe-
fíus. 
Quelta che feppe rifpíendef rtelía térra , é cofa 
chiara, che aveva d' efler creata per Solé, e acciá 
foíre íiice del Mondo. Veramente quaada la noftra 
Gloriofa Madre non aveffe meritato titolo di Dot-
tora delia Chiefa per i fuoi ammirabili íeritti Mi-
ftici r lo meriterebbe folamente per le lúe Lettere 1 
poiché tanta luce d9arnmaeí]:ramento?7 taatí raggj di 
Dottnna, in aícune Lettere di corrifpondenza ucna-
m , fono luce, e proprietá. del Solé. Pcrció fenza 
dubbio fono ftate cosí gradite quelle del Primo to> 
mo, che in meno d3 otto anni qqattro volte fumo' 
imprefle : si per tal cagione, si per 1 iftanze con-
tinúate fatte alta Religione ora efce in luce il Se-
condo tomo , il quale oflriamo al Lettore , acció 
ñ rniri in queño fpecchio, e componga le fue azio-
m in quefto maneggio umano % apprendenTdb a vi-
ver 5 e converfar trá gli uomini fenza difpiacer a 
s. ^ D i o : : O p t i m é uteris teSione ( diceSant^Agoftiho J f t e a m t i b í 
adhibeas fpecu l i ^vice :. ut. ihi 'velut a d i m a g i n e m [ u a m : a n i m a 
n f p i c i a t , ty* n e l f ceda queque corr igat , v e t : p u l c h r a : plus ornet . 
Pero come non v: e Ipecchio fenza macchía , i l 
noi^ averia é proprietá di Dio^ dal che dice: il Sa-
vio, eíTer per eccellenza fpecchio fenza macchia t 
fpeculum fine, m a c u l a , Quefto ne ha moltiffime 5. e fo-
no quelle dell Annotazioni % nelle quatí tEovejá al-
meno il Lettore la gravitá, eloquenza r Jpirito > e 
Dottrina di Monfignor D . Giovanni di Palafóx * 
Grifeftcmo del nofíro íecolo . Giá; detta Seconda 
Epiftoí.. 
V i l 
Parte di Lettere aveva il detto Prelato in poter fuo, 
per farne rAnnotazioni come alia Prima Parte 5 roa 
la morte ci privó del frutto di detta Opera, e d'al-
tre che ave va premeditate, e anche de'buoni efem-
pj di fuá vita, quantunquc in quefti fempre vive, 
e vi verá , poiché come fcrive San Gregorio Na-, 
zianzeno , mai muojono quelli che viflero fecon-
do Dio, benché paffino da quefta vita. £ e o q ^ p p ^ o ^ u l ñ 
omnes v i v u n t 3 qui f&cundum D e u m w i x e r m t y e t i a m f i e x h a c v U 
. ^ Á J S.Atha-
t a m t g r m n t * «afii. 
E come non c immitabile quel tanto abbondan* 
te fiume d eloquenza^ ed erudizione , che comuni-
có Dio a qucfto fecondo GrifoftoTno , acció ferti-
lizzi i campi della fuá Chiefa, come ii primo 5 fola-
mente é parfo fare a queíle Lettere alcune Anno-
tazioni come litterali , per dichiarare li punti, e ma-
terie, che contengono, fuorché in alcune, che per 
eífer piü dottrinali, e neceflarie, ricercano par tico-
lare attenzione, e applicazionc j ma in tutte peró fi 
é proccurato trar dalla Dottrina dclla Santa i fenti-
menti de Santi , nella quale fi vedrá ripartito in 
quefto fpecchio molto di quello, che li Santi fcrif-
fero ne'fuoi trattati fpirituali, ch'é unaltra eccellen-
za di queíle Lettere . Cosí li fcritti ( come diíTe 
Séneca) abbenché fiano brevi, ed ofcuri, fe fi mi-
rano per un criftallo coperto dair acqua , pajono 
grandi , e belli : E i t t o m - q t m p w i s fáétt&j $ f e * * 4 pit1***, 
t r e a m p a l l a m , u q m p l m a m , majores c lanorefjue cernuntuf , 
Stando queíte Annotazioni fotto le Lettere delta 
Santa, e dovendofi vederc per qucfto fpecchio cri-
ítallino, tanto pieno di raggj di Dottrina , e pru-
denza, puó eífere , benché tanto are vi , fe gli at-
tacchi qualche cofa di piíi alia fuá grandezza (co-
sí neli\ap^arenza ) acciocché approfittino il Letto* 
r e , 
V Ü i 
re, ch'é quello, che in quelle fi pretende. E fetal 
volta in dette fi dá il nome di Santo, ció non ca-
de fopra la perfona, ma bensl fopra i lodevoü co-
ftumi di fuá vita , per fpiegar le fue virtü , come 
fi fuole . Protcftando , che xión é mia volontá di 
darle piü aucoritá di quello che merita la perfona > 
per aggiuftarmi in tutto , e per tutto alli Decreti 
Appoftolici , e fpecialmente a quello d' Urbano 
y i l l . de í. Giugno 1531, che c o n determina. 
L B T -
L E T T E R A P R I M A . 
AI prudcntiflimo Signorc il Re Fílippo 
Secondo. 
| A gtaziA dello SpVilto Santo fiá fempte con U Máefta Voftca : 
• Mentie ttavo con gran paíííone iacco mandan do a Dio le cofe dt 
, quefta facía Religione della fuá Sanciítima Madre, e Sígnoia no-
Á ftra, e coníiderando la gian neceílitá, che hanno , perché quefti 
lij fondamcnd, che Dio ha gitcati in eífa, non cadano, mi vettnc 
in mente, che il mezzo piu opportuno al nóñro rímedio é , che 
la Maefta Voftra venga infomiata di quello, in cl>e confifte il total ftafeilimento» 
e fermezzi di quefto edifizio. lo giá fon quarant' anni , ché vivo in queft' Oidi-
ne, e avendo conf!dcr.ite tutte le cofe , chiaramente conofeo , che non facendoíi 
Un PfOvinciale paitlcolare de'Scalzi, c ció con ogní follecimdine, gliene puol fé-
guir n olto danno, e ho per impoílibiie, che vadano avanti che per6 etfendo que-
fto in mano di Voíha Maeftá^ e vedendo io, che la Vergine , Signora noílra ha 
Voluto cleggeiio per afilo , e protettore del fuo Ordine , ho prefo queft' ardite dt 
fupplicar la Mueftá Voítra per rAmor di Dio, e della fuá gloriofa Madre, acci^ 
comandi, che fi ciicgjifcaj perché ú Demonio importa tanto T impedirlo, chenon 
vi pona poeni inconvt nienti vbenche in effetto non ve ne fia alcuno , e piuttoílo 
tie rifuíü hene per ogni parte. > 
z E farefebe moho al cafo, fe in quefti prlncipj ció s'incaricaíTe ad un Religio-
fo Scalzo , chiamato Fra Girolamo Graziano , quale ho conofeiuto adeífo > e feb-
ben giovane, mi han dato baftante motivo di lodare Dio le molte doti , che ha 
conceffb a quelf anima, e le gran cofe opérate per fuo mezzo in rimedio di mol-
re altre: onde mi perfuado, che Tabbia eletto per gran berre dt quefta fuaReligio-
ne . Difponga Noftro Signore le cofe di maniera, che la Maeftá Voftira vogliafar-
li quefto benefizio, e comandare, che cosí fegua, 
3 Rendo alia Maeftá Voftra molte grazie per il fávore , che mi fece della li-
cenza di fondare i 1 Convento di Caravacca, e per amor di Dio la fupplico a per-
donarmi, ben conofeendo il mió troppo ardire : ma coníiderando , che il Srgnoi: 
afcolta volentieri i Poveretti, e che la Maeftá Voftra é qui pofta in fuo luogo » 
non credo di annojarla. Di© conceda alia Maeftá Voftra tanto ripofoj etantian-
ni di vita, quand io continuamente le prego , e dehiede il bifogno della Griftiá-
ni ta, Oggi alli ^. d r Luglío é 
ÍHúegnA ferüa* e Vítffalla d t lU M.V* 
Tercfa di Gesii Carmelitana* 
P m e Secondd. A 
a L c t t e r e d e l U S . M a d r e T e r e f a d i G e s u 
A U X O T A Z l O H I . , i TrscofeproponeineífaaliaMaeftáfuá; 
i •XUefta lettera fu fcritta 1* anno del la prima e la feparazione della Rifürma in 
V if7¿. raentre la Santa ftava in Tole- Provincia pamcolare; la feconda, che fi fac-
do, come fi prova dal contefto, e dal diré cía unProvinciale de'medefimi Scalzi, dal 
in effa, che aveva quarant" anni di abito, quale fiano governatij la terza, «hequefto 
quando la fcriíTe, poiché tanti ne paílaio- fia il Padre Fra Girolamo Graziano delk 
no d a l j í . quando prefe 1* abito fino al7<í. MadrediDio, allora Vifiutore Appnftolico 
^ La fcriíTe nel principio della maggior deile due famiglie nella Provincia di Anda-
perfecuzione , che patiíTe la fuá riforma , luzia, eCaftiglia, il quale poco prima era 
quando ftabilite le fondi^ioni di^Garavacca,, ftato dalla Santa conofciuto nella fondazio-
cdiSivíglia, partí verfoCaftiglia,. inadem» ne di Veas. É tutte tre le fuddette cofe oc-: 
pimento di un precetto del Capitblo gene- tenne col favore di quefto prudentiffimo 1 
rale de* noftri Padri deir Offervanza, nel Re , mentre vidde , a fuoi giorni, ridotta 
quale gli comandavano, che fi ritiraífe ad in Provincia íeparata la fuá Riforma^ e il 
un Convento, fenza trattar di nuove fonda- Padre Fra Girolamo Graziano nel poftodi 
zioni: e la Santa fcelfe quello di Toledo . Provinciale, cotí che ferro le porte al tem-
E riconofcendo, che la quiete de1 Scalzi fuoi pió di Glano , tenute gran tempo aperte 
figlj dipendeva dall' avere un Provinciale dal zelo , perche giammai fi tornaffero a 
proprio, lo proponé in quefta lettera al Re riaprire, come íi pub fperare daquelftret-
Filippo Secondó, ricorrendo all'Aillo del- to vincolo di amore, che ha collegate, e 
la fuá protezione per conféguirlo. unite in Crifto quefte due facre famiglie» 
Lettere a* Prelati* e Perfonagsj illuflri. 
L E T T E R A II. 
Airiiiuftriífimo Signor Don Alvaro di Mendoza Vefcovo di Palenzia, 
hi fr' ; La prima. 
•li.r;jfk>0 /íioog^u: . / i.í orto íOiO. xnb^ v -i t ul>Sí/ A,ÍÍ•'{>'/• Í' • r.i A 
G E S U ' 
i Q l a fempre con V . S . Illuftrifljma. Molto contento mi ha cagionato il ma-
0 trimonio della Signora Donna Maria: cd é certo, che la grand'allegrczza 
non me lo faceva credere totalmente : onde ho ricevuto fomma confolazionc in 
vederlo confermato nella letrera di V. S. Illuftiiffima. Sia benedetto Dio 3 che mí 
ha fatto grazia si grande, perche in quefti giorni particolarmentc ne fono (lata 
con molta pena, c con gran defiderio di veder V. S. Illuftriílima liberara da un 
si gran penfiero, e a si picciol cofto ( fecondo mi vien detto ) effendo un ma-
ritaggio molto onorevolej acl rimanenre non íi puí> aver il tuteo compito: af* 
fai raaggior inconveniente íarebbe refler troppo giovanc : fempre fono píu ac-
carezzate da chi ha qualche tempo , e fpecialmcnte fará chi poíTicde tante partí 
per effer amata. Fáccia Noftro Signóte, che fegua in buon punto, giacchc non 
so qual altra cofa potrebbe al prefente piu raliegrarmi. Mi é difpiaciuto il ma-
le della Signora Donna María, ma placerá a Dio, che non fia come fuole, c 
qui íi ftará con maggior attenzione dell' ordinaria. 
2 Rimeriti N. Signo re a V. S. IlluftriíTima relemofma, che é giunta molto 
a tempo, perché giá non avevamo a che ricortere, febfaene aon me ne prendevo 
gran faftidio-, A Francefco Salzedo difpiaceva piú che a noi altrc , che fempre 
confidiamo in Dio. Mi diffc l'altro giorno voleva ferivere a V.S.Illuftriílima, 
c dirglí folamente: Signare non ñ h b i a m o ¡ a n e , lo non glic lo permifi , perche 
d«fidcro tanto il veder V. S. Illuftriílima fenza debiti, che piu volontieri pariré» il 
tedet mancare a noi , che l' efler in parte caufa di accrefeere difpcndio a leí > 
Ría giacché Dio gli ñ. aver ranra carita , fpero in S. D. M. che glie ne accrefccri 
C o n l A n m t a z i o n l , P a r t e S e c m d a . ^ 
per altra parte il modo ; piaccia alia racdeQraa di confervar V. S. lUuftriífiraa 
lungamente, e di condur me dove poffa godería. 
3 £' moho rifoluto il Padre Graziano di non lafciarnú andaré all* Incarna-
zione: ma Dio íblamcnte temo, con che prefentemente n©n v* e cofa , che ci 
ftia piu male . Molto mi rallegro, che V. S. Uluftriífima abbia riguardo alia 
propria generofita , per diftoglierfi dalle occafioni» come é qudla della fiera . 
Piaccia a Dio, che gli giovi» c confervi V. S. Illuftriííima piü di me. Oggi li 
7. di Settcmbre, 
mm e 
Indcgna S i r v a , e Suddita di y. S . lllnfirifs. 
Terefa di Gesü. 
Terefa bacía a V. S. Illuftriííima le raani, c aderapifee tutto quello» che §U 
comanda , e fe ñafle a lei, ben volentieri vcrrebbe con V. S. Illuftrifs. 
j f*\ Uefta lettera e diretta all* Illurtriflimo 
\ J ! Si^nor D.Alvaro di Mendoza Vefco-
Vo» che m di Avila, ed era giá diPalen-
zia, al quale ancora furono feritte la quar-
ta, e la quinta della prima parte; la pre-
fente fu ícritta il giorno de' fette Settem-
bre 117%. mentre la Santa era in Avila. 
x Al numero primo ben cortefemente fí 
congratula con fuá Signoria llluftrifs. del 
matrimonio della Sig. Donna María , che 
fu T Eccellentifs. Siga. Donna Maria Sar-
miento , Ñipóte di fuá Signoria llluftrifs. 
íigliuola di fuá forella Donna Maria Mendo-
za, e di Don Francefco de los Cobos Com-
mendator maggiore di Leone, la quale in 
queft' anno íi maritb al Duca di SeíTa Don 
Conzalo Fernandez de Cordova: e unita-
mente íi condole della malattia della di luí 
forella, pcníione ordinaria de'gufti dique-
fta vita, venir íemprc mefehiati con pene. 
Rifus dolare mifetbitur , ó* extrema gaudii 
luíius oecupat. Prov. i^.verf. r j . 
3 Al num. 2. Ringrazia la Santa fuá Si-
gnoria Illuftriflfr.m deli'elemoíina, che gli 
mandb, dicendole: i giuntn molto 0 tempo, 
perchegia non avevnmp a che ricorrere. Propria 
condizione di Dio fowenire. co' fuoi be-
nefizj, quando mancano gli appoggfuma-
ni. Cum humanxm fpem omnem negante dice 
San Giovanni Grifoftomo, tune Divina dif-
penfatio claré fulget. San Gic Grifofiomo how, 
i $ . i n AÜ. e aggiugne, che ; Francefco di 
^alzcdo ( che era que! Cavalu-ro di Avila, 
chiamato da lei il Cavaliero S;.nto ) era piíi 
difpiaciuta laneceíTuáj che pativano leRe-
ligiofe, e che vo.leva ferivere a fuá Signoria 
llluñriífima, e folo dirgli nella lettera: S/-
gnore non abbiAmo pane, il che era difcrerifli-
mo fentimento, perche, come dice S.Ber-
nardo, cosi íi deve parlare a'Generoíi, non 
avendo la liberalitá bifogno di maggior 
iftanza, che di eííergli riferita la necefliti 
del foccorfo : Cum benejicis, Ó* >»<í liberali-
tatem propenfis itA efi Agendam , non enim 
gratia violenter exprimenda , /ed proponendñ 
occufio. San Bernardo ferm 46. in Canf, 
4 Al num. 3. tratta la Santa dell* elezio-
nc, che fu fatta di lei per Priora del Conven-
to dell3 Incarnazione<di Avila del mefe di Ot-
tobre dell' anno 1 ¿77. quando termino i ' uffi-
zio la SucceíTora della noftra gloriofa Ma-
dre , del di cui governo rimafero cosi foddif-
fatte leReligiole, che la eleífero per Supe-
riora, e foftennero la loro clezione avanti 
ilCpnfeglioRegio, la qualecagionbquello 
ftrepito, che riferifee la Santa nella lettera 
terza della prima parte, echemoíTeilPadre 
F. Girolamo Graziano ad opporíi alia detta 
clezione: ma la Santa dice, temer folamente 
Dio, il che e maflima Divina, e molto impor-
tante per entrare fenza timore nell' imprefe 
del di lui fervizio, per difficoltofe che fiano; 
e torno a diré, che é maíTima Divina, eisen-
dodelmedefimoDio. HHVC tímete (dic'egli 
per bocea di San Matteo ) qai potejl animam, 
Ó* corpm perderé in gehemam , 
S Nella poftdata parla di fuá Ñipóte Suor 
Terefa di Gesü figliuola di fuo fraíéllo, cioé 
del Signor Lorenzo di Cepeda , alia quale 
dovtva difpiacere V abfenza di Moníignor 
Vefcovo , che T anno antecedente era ftato 
promofso alia Chiefa di Palenzia. 
A 1 L E I * 
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L E T T E R A IlL . J 
Al medefímo ílluftriís. Signor D. Alvaro di Meruioza 
Vefcovo di Paknzia . 
€ E $ U V 
i T A. .grazia déílo Spírtto Saflto íia con V . S. B l i idr ía i in t . Ebbe tanto gufí© 
X-v í'Arcivefcovo della letrera di V . S. Illuftriffinía s. che íubito fi dicde a fol-
kdta& grandemente, perché pritua di Pafqua íí terminaffe quefto negozío, feetichc 
niuno gliene fáceffe iftaoza j e cgli medeñmo vuoí diré la prima MeíFa > e ben-e-
dir la Chiefa j per quefta cagiooe dovrá ríraanere ( a mió crederc } fin all' ultimo 
«iorno di Paftjua, per eflcr mtti gli ahri oceupati . Gia fi vaa facendo le diligeBb-
ze ,, che ríchit-fi, al Provvifore , e qualj neffuna maoca i ma tiitte fon cofe nuove 
per me Han citato ta Prima Parocchia a védet e j fe gliene vicn pregíudízío , e 
dlíTíro., che anzi avrcbbono fatto per noi q.uanto aveflero potuto > i l tutto fi tiene"-
giá per concluíb : onde ho mandato a rendcr grazie a Monfignor Arcivefcovo » 
Sia iodatG Dio^ che pareva cota impoffibile a imiiy. fuoixhé ame,, che fempre 1» 
tenni per fatta, e cosi fon qBeIJa, che meno vi ha patito. 
2 Tuue baciano íe maní a V . S. Iliuftnís.» e la ringraziano di averie cávate da 
un si'gran- travaglio t avrei deíideraco,, eh'cila vedefle i l loro giubbilD , e le todi» 
tfie hanno refo a D k ) ; fia pero fempee benedetto, che ha dato a V.. S. UluíJriílX-
ma tanta carita > che 1' induífc a sfórzarfi di fcrlvere quefta letrera aJrArciveícovo>. 
alia qiaáe i l Demonio, vedendo quanto doveva giovare, foceva maggiorcontradi 
dizione ma tutto gli valfe poco , perclíe i i noftt'o-Qan i potente 0 i o ftrapre ha 
da far qud che vuoíe. 
3 Piaccia- a Sua Divina MaeQa di aver dlaro íalute a, V.. S. IlIuflErifíinla in que-
fti gíorní di tan to ttavaglio,, che di c ió principalmente r abbiamo turte fupplicata o 
Fa V* S. Illiiiti iíSma molto bene, e fempre lo é il far finodo , percheciadará for-' 
za al turto * Per le forelle é gran fortuna i* aver V.. S.. Illuñrifljma preferiré ( feb-
bene non mancano invidiofe } e affai mi rallegro della buona Paíqua , che gode« 
ranno. Dio la conceda a V. S. Hluftdífima con tanti auni ^ e tuma falute, quant9' 
qi tutto queft^Ordiae fa di: meftieri. A m e n O g g j il Venerdi della Croce. ujtu 
mo giorno di Pafqua fi, dirá la prima Meffa coa i l favor di Dio * c foift prima4 > 
k potra Monfigoox Axciveicovo. 
Terefa di Gcsü, . ' ' . 
A K ü O T A Z l Q i? r., x G i l fu ihtsíííita, queíla corona > da fu* 
i ^XUefta kttera hi feritta T anno ifSau MacM Divina per maao dell'Illuftrkfimo 
\ J i mentre la Santa fi ttovava alia fon- Signor Don Cnftofaro: V e l a i ] quale dal 
dazione di Burgos , la quale ( conforme \efcovato delle Canarie aícefe ali'Arcive^ 
dicon©. k noftre Creniche ) fii la corona ícovato di Burgos,, epaíÍp^daper¡yagliado--
di rofe, e fpine datagli per il mérito deíf lid la Sama negozio Éi Ucenza déif:i fonda-», 
altre fondazioni gta fatte i di rofe per i l zioné c o l mezzo di Monfignor Yeícovo di 
íoave odore, che refe al Divino Spofe, e Pal ' zia D. Afvaro diífendoza,, acuiTAr-
a tutto rOrdinej e di fpine,. per i trava- eivefeovo riipofe , che Monfignore volen*. 
i l j > che gli c f^t©» áeri avrebbe cpnceíía a íuo tempo, perché 
m 0 h 
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eífenclo nativa di Avila, conoiceva raoko ne'qualioccorierotanti, esipenofiacciden-
bene la Santa, e aveva granfoddisfazione ti , cheaverebbonoabbattuto ogn'altro ani-
del ^ranfrutto, che facevano i fuoi Conven- mo meno valorofo deifuo, e meno aífiftita 
ti nefla Chiefa di Dio; e che ftando nelle Ca- da Dio, com' ella medeílma riferiíce nei U-
narie , ne aveva deíiderato , e proccurato bro delle fue fondazioni. 
uno, e I1 ifteífo gli rifpofe anche da Burgos, 4 Finalmeme fcriíie la Santa ai Vefcovo di 
avendogli fcritto adiftanza deliaSanta, per Palenzia, pregándolo, che voléis*eglifcri-
íbllecitare la medeíima licenza. veré air Arcivefcovo, accib gli manteneffe U 
3 Con la certezza dunque di quefta parola parola data: e ancoixhé foífe grande la reni -
data a Perfonaggio si grande, e principal- tenza, che lúa Signorhílluftnífima aveva di 
mente perquella, che molte voltc aveva ri- farlo, era maggiore i' aííctto, che porta va 
cevuto dair ifteífo Dio dLquantodoveva efíer alia Santa, e alie cofe del íervizio di Dio i 
feívito inquella fondazione, fece la Santa il onde 1'amore vinfeilñfpetto, e la virtu pre-
fijo viaggio, earrivb a Burgos lizé. diGen- valíeallaragionediftato, e fcriífe nella det-
naro ddi' anno 1 i. e ritrovb cosi difguftato ta conformitá all' Arcivefcovo, il quale fece 
TArcivefcovo acagione di eífer venuta fenza tanta llima dellafualettera, che fubito com-
ía di luiefpreífa licenz» che nonfannofini- ' cede lalicenza, eüeftettub lafondazione, 
re di efaggecarlo gl1 líloúci della Santa. Per e la Santa ne ringrazia con la prefcnte Sua Si-
lo fpazio di quaft tremefi diíferi la licenza, gnoria IllurtriíTima. 
L E T T E R A IV. 
Air UluftriíTimo Sig. D. Alvaro Velafquez Vefcovo diOfma. 
Eífendo egli fuo Confcflbre, la Santa gli rende contó dello ñato 
. . . dell' anima propria. 
• non . • ' • • '.'.G; E ^fnl&S^^o CX'Í4 of^  Ulh^áí 
2 / ^ \ H chi potcííe dicbiarar bene a V. S. Illuftrifs. i l ripoíb, e la pace, neíía 
K ^ J quale fi trova F anima mia, perché é giá cosi certa di do ver godcreDio, 
che pare gliene abbia dato giá' l poífeífo, benché fenza ii godimento, come ap-
punto fe uno aveffe farto donazione ad altri di una gran rendirá per mezzo di 
un faldo, e fermo iftromcntOj ma che fin ad un certo tempo non aveffe a tí-
rame i frutti; contentiífimo pero fin da allora deíla certezza che ha di, aver a 
pofledere queña rendirá con la gratitudine che gli rimane , non vorrebbe arri-
bar mai a godería, perché gli pare di non averia rneritita , ma fei-vk fernprc, 
ancoixhé foífe con molto patimento, anzi tal voita gli fembra, che farebbe po-
co, quando anche durafle fin alia fine del mondo a fervire coíui > che gli ha 
fatto un tanto dono, poiché in veri ta giá per quefta pai re non é piti foggecta alie 
miferie del Mondo, come prima foleva, mentre febbene fofFre piu, ció non pare» 
che paííi Tefterno, e 1'anima reftando co'J dominio quaíi in un forte Ciftelío,, 
non perde la fuá pace interiore, benché quefta íicurezza non gli tolga il timorc 
di offender D i o , e.il rirauovere tutti gli oftacoli di ben fervirío-, anzi in cioia 
fá caraminare con maggíor aecuracezza*, é pero cosi feordata di tutto c ío , che 
ríguarda il proprio intereíTe , che gli fembra in parte aver perduto V eífere , men-
tre di sé medefima non íi ricorda. Tuero cío conduce ai maggior onore di Dio, 
perché íx adempifea la fuá volontá, e venga maggtormente gloriffcatOé 
a Eífendo queík» cosi per quel che tocca alia propria falute, e ai corpo mió», pa-
re che íi vada con tropf>a cura ,^ e con nienomortificazione nelmangíare, enel fac 
penitenta, non erano tali r fuoi deíiderj, ma il tutro eredo fi faccia affia. di po« 
ter meglio feevire a Dio in akro, perché molte volie gli offerifee , come un gran 
facrifízíor i patimemi del corpo j e ü ftracca aífai> e alrre sforzandofi di farqual-
P m * Seeonda. A 3 ' che 
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che cofa, conofce che ne nceve danno nella falute, e fe gli oppongono i coman-' 
di de*Superíori. 
A qaeftOi e al deíideiio che ha delta falute, dcve forfe andar uní ta gran ^ arte 
deiramút proprio : pero a mió credere fuppongo , che avrei maggior confolazío-
tie, ein eífetto V avevo » quando pórevo far maggior penitenza ; perché almeno 
mi pareva di operar qualche cofa, e davo buon'efempio; né flavo con quefto tra-
váglío, che mi da il non fervire a Dio in eos*aloma. V. S. IlluftriíTii-na coafide-
ri c i ó , che piu convenga di fare. 
^ Le vifioni immaginane fonoceófate, ma pare che femptecontínui queftavifione 
intelletcuaic di queík tre perfone, e dell' umanitá, che a mió credere é cofa moho piu 
alta, e adeíío parmi conofeere ch'erano di Dio, quelle che'ho avuto, perché dif-
pooevano ?anima alio ñato, .nel qualeprefentemenre íi trova, che per efler cosi mt-
ferabile, c di poca fortezza , Dio í' anda va guidando , come ne feorgeva il bifo-
gno: peroalmiogiudizio, quando vengonoda Dio, devonofempre ftimarfi moho. 
4 Li colloquj interioii non mancano, perché quando fá dimeftieri ,.non lafeia 
Noftro Signore di darmi alcuni avvifi , e prefentemente in Palenzia , fe non era 
per queño, fi larebbe fatto un grand'crrore, benché non di peccato. 
5 Gl¡ atti, e i defiderj non pare , che abbiano tanta forza Come folevano , c 
febbene fon grandi, ^altrettanto maggiore la brama, che íi adempifea la volonti 
di Dio, e quelio che fia di fuá maggior gloria.' perché ficcome 1'anima é bencer-
ta, che Sua Divina Maeftá sá turto quello, che a ció conviene Í cosi é non mc-
no feparata da ogni proprio ínterefle. Quefti atti, e defideij finifeono aflai preño, 
e a mío parere non hanno forz' alenna j da quefto, procede ii timore , che alcune 
volte bo ( benché fenza 1' inquietudine , e pena di prima ) che I* anima rimanga 
iñupidka, e io fenza operar cos'alcuna: perché le penirenze non poflb farle, atti 
idi patíre, di martirio, e di vedere Dio non han forza, e per lo piu nemmeno pof-
fo', onde pare, che folo viva per mangiare, e dormiré , e non prertderrai faftidio 
di niente: ma queño medeíimo me lo da * e- molte volte , come dico > temo che 
fia inganno: febbene non poffo crederlo, perché nd ogni modo in me non ha for-
za atcaccamcnto di alcuna creatura, né di tutta la gloria del Cielo , ma folamcn-
te T amore di quefto Dio , che non fi diminuifee , anzi íi accrefee a mío credere 
co '1 defiderio che tutti lo fervano. 
6 Con tutto ció mi fá ftupire una cofa, che queí fentimentí ¡ntemí, e cosí ce-
ceííivi, qüali folevano tonnentarmi in veder perder 1'anime» e iñ penfare , fe fa-
cevo a Dio qualche offefa, adeflb nemmeno poflb averli > ancorchc mi fembri non 
diminuiríi il defiderio j che non venga offefo. 
7 Devé avvertire V.S. llluftriíTimas che né in turto c i ó , che prefentemente mí 
óccorre, né per il paflato mi é occorfo 3 poflb poterdi vantaggio* nééin mía mano 
il íervir piu fe poteíH fenz5 eíTetcattiva.4 ma dico, che fe adeífo con gran sforzo proc-
curaíTi defiderare il moriré, nonpotrei, c nemmeno far gli atti chefolevo, néaver 
pena per le offefe di Dio ^  né tampoco i tiraori cosi grandi , Come ho avuto tanti 
anni , che dubiravo di eífer ingannata , e cosi non ho bifogno di confultar con 
perfone docte, né comunicar cofa alcuna, ma folo foddisfarmi, fe adeífo cammi-
no bene s e poífó far qualche cofa 5 e di c¡6 ho trattatd Con alcuni, co' quali ho 
difeorfo delle altre cofe3 cioé con Fra Domenico , con il Maeftro Medina , e al-
cuni Padri della Compagnia , In qüello che mi dirá adeífo V. S. Illuftriííima, mi 
fermato , per i l gran crédito ^ che ho di leí t per amor di Dio lo confideri benej 
e nemmeno mi é ceflato quell' intetidere * che aleone anime che páífáno all' altrá 
>*íta9 di quelle che mi appartengono, vadafto al Ciclo, c altre fio» 
8 La pace interna, e la poca forza che hanno i guftiV edifgufti, pcrruibarfa,e 
far 
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far che tion duri: qucfta preferua icnza poterne dabitare delle ere perfone, che 
pare faccia efpcrinientar chiaramentc ci6> che dice San Giovanni c, 14. v . j j , 
che fara dtmofa nell* anima > e ció non folo per grazia, ma perché vuolc dar a 
conofeere la detta prefenza, e porta feco tanti beni, che non fi poffono ridire, 
e jpecíalmente, che non accade cercar confiderazioni per conofeer che iyi fia 
Dio; fono in me quafi del continuo, fe non quando la moka infermitá aggra-
va: alcune volte pare> che Iddio voglia fi patifea fenza confolazionc interiore: 
mai pero, nemmeno con primo moto íi torce la volontá dal voler, che in lei 
fi faccia quella di Dio : e ha tanta forza quefta fubordinazione alia medefima 
volontá Divina > che non fi brama né la morte » né la vita > fe non qualche 
momento, quando íi defidera di veder Iddio , ma fubico fe gli rapprefenta con 
tanta forza la prefenza di quefte tre Perfone , che rimedia alia pena di queña 
lontananza 1 e rimane il deftderio di vivere, fe Iddio vuóle, per poterlo í^rviie 
di vantaggio v e quando poteffe efler caufa, che almeno un' anima lo amafle piu > 
e lo lodaíie a mia inteiceífione» febben. cío foífe per poco tempo, gli pare "che 
importarebbe affai piú, che lo ftar nclla gloria. 
Jndegnaferva , e f ig l i a d i V. S. l l l u f i r i f f , 
Terefa di Ge$áf 
A K X O T A Z 1 O ü l , 
1 T^V Al contefto di queña lettera, o fia re-
L ~ J lazione, íi raccoglie che fu feritta 
dalla Santa, mentre ftava inPalenza Tanno 
del I?8I. poco dopo terminara quella fon-
dazione. Laferifse ali'IlhiílríUimo SignorD. 
Alfonfo Velafquez, Veícovodi Ofma , efuo 
Confefsore, comunicandogli, come tale lo 
flato del!5 anima propria, e flecóme fu ver« 
fo Tultimo della fuá vita, dimoftrainefsa 
lo ftatoaltiíumo di perfezione 5 al qualear-
rivb con la grazia fuperiore a quello che 
ci dichiara in ahre relazioni , Perche in 
quefta ci dice quella pace, e ripofo inte-
riore, nel quale vivea fuperiore a tutte le 
cofe del Mondo, e della Terra , anzi deí 
medeíimo Cielo; mentre ne qudie gli":da-
vano inquietudine, né ü deíiderio di que-
fte , ancorché fofse della falvaz.ione dell3 a-
nime, gli cagionava afílizione, comefoje-
va far prima , conforme narra al Blttn, 6, 
Che éüpiu alto grado, do ve pofsa in quefta 
vita afcender un'alma affiftita dalla grazia, 
poiche fono virtu di animo purgato, pro-
prie de i Beati nel Cielo, e di akuniper-
fettiífimi in Terra, come infegna T Angéli-
co Pott«r San Tommafo i . x . q , 6 i .o r t . 5. i n 
' corp, Cosi vediamo> che i Beati non s*Í8-
qgietano m "edere lamoltitudine delloani-
me , oJie fi perdono 3 non perche non ab-
biano pTu intenfo defiderio della falvazione 
dj quelle , che avefsero in quefta vita j 
ma perche la loro volontá e cosi unifor-
inata a quella di Dio , che non vogliono 
pui di quei ch'egli vaole , come dice la 
§anta al nir.D, í . parlando i ú h fuá ] e 
percib nifsuna cofa c bailante a turbargli 
il pofsefso dNquella felicita che godono. 
Oh felicifTimo ftato nel quale T anima go-
de una fpecie di beatitudine in terral 
a Nel numero primo dice la Santa, che 
aveva tal cenezza di dover goderediDio , 
che gli pareva averne giá il pofsefso, ben-» 
che íenza i l godimento*, il che ha bife-
gno di efser fpiegato , perché la cenezza 
della falvazione , e predeftinazione eterna 
non fi pub avere in quefta vita , fe non 
é per rivelazionc particolare di Dio , co-
me infegna il Sacro Concilio di Trento > 
c febbene pub efsere » che la Santa V a-
vefse ayuta , e per mezzo di efsa gli a-
vefse dato Iddio certezza della di lei fal-
vazione , non é perb quefto il fenfb del-
le fue parole , perché ella medeíima lo 
fpiega nel capitolo fecondo dell6 Maufio-
ni fettime , dove parlando di sé ftefsa in 
quefto felice ftato , benché per terza per-
íona , e avendo narrato la pace , e ficu-
rezza interna , con la quale íi trova T 
anima in quefta ultima manfione , dice 
COSI : Pare , ch* io voglia diré , (hs etrri-
vítndo t anima a fa rg l i lddii> quefta gra* 
xia , e ficura della fuá falveiz» , e di non 
tornare a fadere j ma non dico t a l cofa i e 
in fuamti Imghi trattero di quefta materia , 
tioe che C anima pare ftiz con tu l ficHréx.%» y 
fi ha da intendere , mentre la Maefla' D i v i -
na la terr4 cosí d i fuá maño , e ella non 2* 
offenderk; e immediatamente foggiugne » 
parlando di sé medeíima : U ib certa > 
che quízníunque f i veggn in quefto ftato. 3 e 
abbia darato anni , non per ció fi tiene per 
figura y anxj (ammim «M pm timor d i prima 
A 4 m 
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in guardarfí da quulfivogiiíi, ficcich oífeja M 
Ufa & -f i A ¡anevoíd n*^ ^ib srfs' < 
3 ]Í medeíímo diee la Santa rsel fine di 
queñí» numero primo 3 dove aggiugne, che 
quefta /icurez^a non le toglieva i i timorej 
che aveva di 6{?éri|er Dio , e che andava 
conmaggíor accuratezxa infervirio, e^  non 
offenderlo: fícché queña íicurezza non e cer-
tezza affoluta, ma piuttofto unafermafpe-
rania che allora ba 1- anima , quando é 
gíunta a queilo Hato di godere i ! fuoSpo-
l o , íe non lo perde per colpa propria. Quin-
«ai aveva origine 11 gran tímore, col qua-
!e ía Santa viveva: di non oftender D i o , 
oemmeno in una mínima imperfézioneco-
íiofciuta ^ e i t íanto odio , che portava a 
Btffá , conofcendo, che per propria col-
pa poteva perderé un tanto bcnej e cosiíi 
querela amorofameíit^ a l íuo Spofoneli5 ul-
tima delie fue efcíamazioni dicendo : Ma 
oime Slgncre 5 che mentre dura quefia vita 
mortale^  femptc corre pericclo l'eterna' oh vi** 
i# inimicjt áel mié be/ie! oh. cki ave fie liceu-* 
%a di finir ti ! ti foppartb , perche ti fopporta 
iddio '. ti mantengo » perche fei f\ia: non mi 
efser íradijofa > ne ingrata « Qh {ibero arbi-
fxm tanto fchiaxo della tm i ¡berta ^  fe non 
invi; inchífidat.Q coi t'more, e amere di colui 3 
che ti ereí, tyc.-Efelam. 17. Ben íi conofee 
in queiie parole la puritá dfila dottrina. 
4elia Santa, e che f apprefé nejla fenol a 
della veritá iíleffa ? mentre ce ne infegna 
una COSÍ neeeflariaperché ií p'íi. fanto y 
perfe.tto. debba in quefta vita viver fem-
pre attaGca£0> e dipendente da Dio , ein-
chiodato coa-i cbiodi del fue íanto amo-
re, e timore^ 
4 Nammeno da ció iTcava , che allora ía 
Santa, avefle certezza di ftare m grazia, e 
^micizia efi D i o , perché quefta certezza fu-
fólo un'altiffima, e certifima cognizione > 
chelddio grinfufe di quefta veritá per mez--
20 della gtazia della fede, o di profezia^ 
acciocché , come Madre , la infegnaífe a"" 
íuoi figlj j , e comeDottora, neJ prQprJ libri; 
|a comunicaífé alia fuá Chiefa ; le quaíí 
per etíer grazie y che i Teotogi chiamano, 
g m i i dMA 5, non hanno jaecefsaria. conneí? 
fione con quella, che giuftlfida , e rende 
Santis 'e cosí pofsono anche dati ne'Pec-
catori, accib che Iriuno-íi glorií di sé me-
defimo. per, quefti doni 4i Dio , . e debba 
filmar pm di tutti la grazia , c la virtu , 
che lo ta eíser buono , e gradito agí3 oc-
chi fuoi . 
5" Al numero 5. dice la Santa j chefem-
pre-aveva prefenti in vifióne intellettuale 
le. tre Divine Perfone , cbT umanitat icn-
fto, npn perche .vedefse folamente i3 uma-
ni tá , ma per fpiegare, che non folar^ente 
vedeva le tre Perfone Divine con qu^li'. 
altifllmo conofeimento ^ che ebbe di que-
do meffabile mifterio, ma anche la fecon-
da in quanto U011103 quefto medefimovuo-
le diré la Santa neila letrera X¥IIL della 
prima parte al numerqaó. dove dice: No» 
mí ricordo efsermi par fe > che paríí noftro Si-
gmre^  ma la di i u i umamta-> per fignifica-
re, che^ioij g i i pariava come Dio , macó-
me uomo. 
6 L'enore, che riferifee la Santa al nu-
mero 4. farebbe flato fatto neíla fondazione 
di Palenza, fe non era per un3 avvilo ,, che-
gli diede noftro Signore, lo riferifee ella ñef-
fa nel cap. 2.8. del libro delle fue f ondazionu 
e fu , che cfsendo giá determinata di compra-. 
re una Cafá, per naütare in eísa i l Monaíle-
105 mentre la Santa andava a comunicaríi 
gli difse Sua Divina Maeftá, che non pigliaf-
fe quelíaCafa, ma le altre d^una certa Ca-
pelfa, o RomitLorio, che fi chtaraa la Maúon-
nadella Strada , epai:endo ciaaíía Santa mol-
todufo-,'per efser gia quaíi effecniato F ac-
corde, gli rifpofe i l Signore: N -^t famuefsi: 
quaníc h'ÜQvttgct cffefo y e q.uefio farkgran r t" 
medio % perché con T occafione della gente», 
che íi adunava di aotte a veglbre in queí, 
Romltorio , fí commettevano molti peccati, 
e oííefe di S. D. Maeíía > e dubiíando tut-
tavvia \z Santa, fe qiief parlare era di Dio,, 
o pjare illuíioncdiabólica, gli difse i l mede-
limo Signore;,. le .fe, con che mato di pa--
rere , e compro le Cafe del detto Romito-
r io , perché: in eí&e fofse dalle fríe figfie fo^ 
dato i l fuo Spofo, e venifse giorno, enot?-
te Xervito, doy.e prima exa C.QSÍ oífeÍ3„„ 
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L E T T E A V.f 
. i f -»•'- íl ' l sX iJÍ 
AU'lüuftriíTimo Signor D. Pietro di Caftro, che fu dopo 
Vefcovo di Segovia effendo allora € a -
^ noni'co di Avila. 
G E S I T 
i n í a con V. S. e Sua Divina Maeftá gli paghi la contentezza ché oggi mi ha 
5 dato, e invigorito infierne il mió deíidedo, che fe V.S. non fa di fuá par-
te quello, che potra per adempirmelo , credo } che per me fatebbe flato meglio. 
non averia conofciuta, fecondo il difpiacere, che ne ho da ricevere 3 e il cafo 
é , che io non mi contento, che V. S. vada a goder del Cielo, ma deve primaef-
fer morto nella Chiefa di Dio; e oggi l'ho ben pregato a non permctterc, eheV. 
S. impieghi.un'ingegno si buono in cofa, che non s'indrizzi a tal fine. 
2 Quefte Sorelle bacian le mani a V. S. c fonp rimafte molco confolate . Mi 
faccia fapere, fe ritoino ftracco, e come fe la paífi , ma non per lettera , perche 
febbene mi rallegio in veder quelle di V. S. non vorrei dargli faftidio, fenonquel 
meno , che poffo , che in ogni modo non lafeierá di effer molto . lo ne ho oggi 
ia mia parte con un Padre dell'Qrdine , ancorché mi abbia tolto la briga di man« 
dar un meflfo alia Marchefa, che viaggia veifo Efcalona; la lettera vaadAIvaben 
ücura, ed io parimente íbno . , 9hü% m>* .QÍ^Vi4»',*d. ^kt 
A X K O T A Z I O N I . 
1 / " ' l ^^^0 SISnor Prebéndate fu V Illu-
V ¿ ftriífimo Sig. D Pietro de Caftro , 
e di Ñero nativo dellaVUla diAmpudia,e 
dopo fu Vefcovo di Segovia 3 la fuá gran dot-
trina gli fece meritare di prima ufckaüluo-
go nel Colleggio Teólogo di Alcalá, dove fu 
col|ega del Padre Fra Girolamo Graziano, 
e dopo nel Collegg'o maggiore di Cuenca 
in Salamanca la Cattedra di Filofofia ip 
quefta univerfitá, e la Prebenda del Pulpi-
to della Chiefi di Avila : íiccome la fuá gran 
virtú gli fece acqulftare 4a divozione della 
Santa, e; Taverio efsa eletto per fuoCon-
fefsore, mentre era Canónico di Avila , e 
ftando lá Santa nel fcio Monaííero di San 
Giufeppe predico alie Religiofe ungiomo 
infm ottava di tutti i Santi, cmne la me-
¿efima afserifee nelía lettera éz.^ al numero 
4. del qual femione lo ringrazia nel pre-
íente?o fia lettera , oviglietto, degnodel-
Figliuolay e Serva di V, S , 
Terefa di Cesa, 
la grandezza , o diferezione della Santa , 
2 E pub efser che fofse profezia ció, che 
gli dice nel num. 1. che deveva efser molto 
nelU Chiefa d i Dio : perché dalla Prebenda 
di Avila pafso aquella di Toledo, 4aquefta 
afcefe alia Chiefa diLugo, e Tannoiéo^. 
a quella di Segovia, e fu uno de1 gran Pre-
lati , che venero la Spagna in que! tempo, 
Ultimramente il Re Filippo III . lo nominó aíF 
Arciveícovato di Valenza, ma avantidi fpe-
dir 1c Bolle lo prevennela rriortealli zS.cT 
Ottobre del 1611. con fentimento univer-
fale, e particolare de'Povcri, de'quali fu. 
in tal modo Padre, che dicendogli un gior-
no il Governatore di Segovia , che dimi-
nuifse relemoíine, perche con Toccaíione 
della di lui liberalitá íiriempivalaCittádí 
vagabondi, gli rifpofe: Signor Governatb-
re, a V. S. tocea la parte della giuftizia, a 
me quella della mifericordia. Rifpofta de-
gna di unPrelatoEcclefiaíHco, con che ac-
credijo le profetiche parole della Santa . 
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L E T T E R A VI. 
Al medefimo llluftrilTimo Signor D. Pietro di Oftro9 
mentre era Canoáico di Avila, 
La fecond .^ 
G E S U ' , a o u l l b i 
i Q b ccn V, S. Non airivíi a tanto il mío fapeie che ttemmcno pct immagina-
Ul zipne poté arribare a, quel n6, che V. S. dice adeflfo: ben fu maggiore <juel 
di V, S. h norte paffita in accertare a toglier quella pena a qijefta poveretta, che 
cfrto ebbc un giorno aífai aflannofo, e-non é ílato un folo, ma niolti ; con fuá 
Madre non ha che parlar d'altro^ ma íblamente fare CÍQ, che V. S. mi comanda, 
che queño e TeíTer fuddita, e quando non foííi tale, ripugna tanto alia mia con-
dizione ií domandar cofa, che dia difgufto, che farei rifteíTo, 
a Adeffo mi dicono, che Anna di S, Pietro ha mandato D. Alfonfo» accionen 
kfci di andaré a fupplicarne V. S* e queílo e feguíto prima dhe arrivaíTe il fuo vi-
gllctto, perché dopo non Taverei permeflb in modo nicuno. Rimanga puré fenza 
ÍÉn^oiie, non venifle il padre Provinciale, che febben vede non fai^chieílo achí 
nóp ha da fado con guíío, gli ha da parere piu inconveniente, che il gittarviale 
pernici: e non so quel che faranno . Noftro Si^nore faccia V,S. un Santo si gran-
de, come io ne lo prego. Accios quefto arrivi prima di D. Alfonfo (chenemmeno 
un momento vorrei V.S. penfaííe, che io contravvenga alia fuá volontá)nonfog-
giungo altro, fe non che mi trovo aífai infaftidita da quefta Armandina, 
FiglÍMola, e Serva diJV* S, 
Terefa di Gesu, 
¿ n y Q T A z ! o N. i . 
i T | E r intender queíh lettera enecefsaria 
X f fapere,\ che una Signora di n^ione 
Fiatnenga^ chiamata. Donüa AnnaVvafteek 
fi marlto in Avila con M-ttia di Guzman 
eDavila principai Cavaliero: ed efsendone 
rimafta vedova nel fiore íénf^t^ fuá, dopo 
aver rigettato molti Qobi^ partid , clefse, 
per fpofo O'ifto, e piglio il noftro Santa 
abito ncl Monaíbro di S. Giuieppe di Avi^ 
la, dove profefsb alU Í$ di Agoílodeirau-
no 1171. con il nomedi Anna di S. Pietro, e 
vifse, e nioricon oppinione di reíigiofa Scaí-
za moíto ofserva,nte Fanno 1^88. allí 8. di 
Maggioj ebafti in prova della fuá virruquel-
lo riferifeono 1c nofti e Croniche,. cicé, che 
governando il Monaftero di ,\v¡l:i i5 anno del 
JJSJ. non come Priora, ma come Vicaria 
dtlla Santa, cd entrando un giorno nel Coro, 
dove íi confervava una eafsetüna^ e inefsa 
una mano delta Santa, che le aveva confe-
ftnato il padre Provinciale , fenza dirle il 
iegreto , vidde la, detta cafsetta attorniata 
di fplendori, trh i quali la noftra gloriofa 
Madre, che additandolj kmedeíimacafset* 
tina, gli difse; Tengmo tonto di queLla caf* 
fet t ina , che v i e dentro una mano del mió cerpe » 
z Lafcio quefta gran Religiofa nel fecola 
due fiólie, la maggiore ( che li chiamava 
Donna Maria d' Avila ) maritata con D. Al-
fonfo Sedegno, il quale e quelío, che no-
mina la. Santa al numero i . e la minore, che 
fu Donna Anna Vvafteels, dopo efser ílata 
quali un3anno Navizia nel religiofiífimo Con-
vento diSant' Anna di Avila deir Qrdinedi 
S.Bernardo, iegui ta 1J orme della madre, e 
il giorno, che lafcceroufcirfuori, mutb d' 
intento, e domando il noftro, Santo abita 
Condetermiaazio-nc si grande, che obbliga-
ta dalle noftre Religioíe, che temevano del-
la di leí vocazione , a ritornare al Conven-
to diSant5 Anna , arrivata appena alia porta 
confegno 15abito, col quale era ufeita, c 
ritorno alfecolo: conchedoporicevéilnp-^ 
ftro, e fu chiamata Anna. degr Angeli. 
J La profelfione di quefta Religiofa eb-
bQ le dij^coltá checidirá l^Sama neUalet^ 
e^ra. 
C o n l AnnotAZjoni 
cera 7i. perche era poíl'eduta aífai dallama-. 
linconia > e pativa d i altre indifpoíiíioni 
interne j che poíero ingraa penfieto la San-
ta» e i fuoi ConfeíTori. Coníukava alome 
volte con quefto Signor Prebéndate , il 
quale, come perfona fphitLule » e dotta, 
la íollevava ne' fi'.oi dubbj, e la coníbla-
va ne* fuoi travaglj, al che alinde la Santa 
nel num. i . quando dice : Ben f u rnuggbre 
i l fttper Ai V. S, in nette pafsata in accertare a 
tbglier quella, pena d queflapoverett* ^ che cer* 
te ehbe un giorno ftísni ñffa'nncfo. 
4 Firtalmente quando la Santa eraquaft 
nfoluta di non lafciarla far profeíTione, g l i 
apparve fuá Divina Maeftá » e gli coman-
d o , che la lafeiafse fare, perche quell'ani • 
, P a r t e S e c o n d a , 1 f 
ma si travagn ta era a lui molto cara, e cosí U 
fece in maño delh Santal' annodel 1 j8 i . allí 
i8 di ÑoVemb. e il fermone in queftaocca-
ííone deíidetava la Madre, che lo faceíTe que-
fto Sign.Picbendato: onde in etfetto incari-
cb al fuo genero , che gliene andaffe a far 
iftanza t ma avendolo il medefímo preinte-
fo, prevenne la Santal accio non lo richiedeífe 
di tal cofa, e quefto, é qnel no, che al princi-
pio del rt. 1. ella dice, non era giunto alia fuá 
immaginazione i e aggiugne neln. 2. Cheri-
tnznga pnre fenan fermone , ancorche g l i deb-
bíi purere tnaggi&r incenveniente * che i l giríár 
'via le Perniciy le qtiali forfe erano qualche 
regalo, che i Parenti avevanopreparatoper 
il Predicatore» 
L E T T E & A VIL 
Airilluítriínmo Signor D. Fadrique Alvarez de Toledo Duca di -
Huefca, che dopo lo fu di Alva, 
G E S Ú*. 
í i A grazia dello Spirito Santo fia con V. S. llluftnílima . Del contento di V. 
J^i S. IlluftriíTima , e toccato a me tanta parte » che ho voluto , che ella lo 
fappia , perché certo é ftata grande la mía alleglezza » Si compíaccia Noftro Si-
gnóte di farrtlda aver Compita » con far partotire felicemente la DucheíTa mia St-
gnora, e confervi V. S. IllaftilíUma molti anni con moltá falute» A fuá Sígnoria 
Illuftriíiima bacio mille volte le maní , e la prego a non aver tiraore > ma bensi 
gran confidenza in Dio, che avendo incominciato a farci grazié » non lafeierá di 
perfezionarle in tutto i e di prégame fuá Divina Maeftá averemo io , e quefte fo-
relie particolar avverrenza. 
2 I travaglj, e la poca falutej che lio goduto dopo che non ho fericto a V , S. 
Illuftriíiima j e Taver per altre partí nuove dclla fuá falute » le daranno óccafionc 
di taCciatmi di negligenza, non l'ho pero ufata nelle mié pOvete orazioní* male 
ho fatte con grand'effkacia ( per quel che vagliono ) e cosi faro fempre, e hofen-
tito con gran difpiaccre le ¡ndifpofizioni di V. S. Illtíftriílima . Piaccia á Noftro 
Signore , che fiano terminale, c confervi lungo tempo la fuá Illüfttiínmaperfona. 
Burgos alli 18. Aprile» 
hdegn* Strvét di V. S. Itluflrifs, 
Tcrcfa di GCÍU. 
A t x n o T A Z i b N 1. 
i r \ U e f t a letrera e diretta aíl* Eccellen-
V c tifrimó Signor Don Fadrique Alva-
í c i di Toledo Duca di Huefca^ titolodell' 
erede della gran cafa di Alva, laquale ere-
dito otto mefi. dopo, che glifuferitta. Fu 
fighuolo del Gran Duca Don Ferdinand» j 
e crédito non folamente i fuoi gran Stati, 
tm anche il fuo valore, conforme lo dimo-
ftrb in Fíandra, áove tomé buori figlio 
corono di trionfi il Padre. 
i Si accasb qüeftó Principe íaterzavolta 
con fuá Cuginá i' Eccellentiífiraa Signora 
Donna Maria ^i* Toledo figlia de'Marche-
fi di Villa FranCa , dal qual matrimonio 
ebbero origine i difgufti del Re Filippo 11. 
fe la prigionia del fuo Padre , per averio 
fatto fenz.a il confenfo di füa Maeftá , il 
quule ufeito dalla prigione, dove era ike* 
ñuto 
•..•4 
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ñuto in Tordeliglias, fubito vi .ritornb da deila Santa , non godé del Mondo , ma 
sé ñefso. bensi del Cielo , perché mori fin da fan-
3 Nel primo numero molto cortefemen- ciullo, c per la morte di efso lo ílato di 
te íi congratula deila gravidanza della Du- Alva pafso al Duca D. Antonio , ñipóte 
chefsa, e gli offerifce le fue orazioni per di D. Fadrique , figliuolo del di lui Fra-
11 buon efito di efsaj e febbene glielo pro- tello Don Diego Conteftabiie di Navarra, 
mette afsai feüce , come íu in eíFetto ^ e Avo di^  quelio , che prefentememte lo 
mentre in ral occaílone Iddio gli concedé poffiede, il quale neiraffetto , c divozio-
per figlio ilDuca di Huefca DonFerdinan- ne alia Santa pretende fuperare i fuoi Ec-
do, quefto, come figliuolo delle orazioni celientiífimi Antecefsori. 
L E T T E R A VIH. 
AiriUuftrifs. Sig. Donna María di Mendoza, e Sarnicento 
ComeíTa che fu di Rjvadavia. 
La prima. 
Gio: 
varez 
C 
fe djl 
I T O Spidto Santo fia con V. S. Uluñrifs. Amen. Comeché jeri 
X-/ S.llluftníílma; bi prefente, é folo per fargli fapere, che oggi 
fcrlíll a V. 
mi han ri-
capitato lettere della DucheíTa di Ofluna , e del Dottor Ayalá , follecitandomi 
accib fia ricevuta una di quelle Donzelle , e un Padre della Compagnia ( che 
cafualrncnte vi fu ) mi da buone relazioni di una, 1' akua debbe fpaventarla ii 
rigoiei percío é bene, che gli parli, chi fappía dirglielo bene; non tratta cofe 
di i á , ÍQ fcriíí], che pocevano condurla fubito, perche giá avevo fcritto aV.S. 
Illutlríííjii a qudlo, che íi doveva fare , per dargli i'abito iramediatamente , e 
che avvifaíTero V.S. Illuftriílima, quando foífero in Vagliadolid. Scrivo al no-
ftro Padre Vifi' atore , ligmficandogü la volontá , che ha V . S . Illuftriífima di 
riceverle , e fupplico fuá Paternitá a mándame con quefta lettera la licenza , 
credo che lo fará, e quando no, V .S . IlIufíriíTima torni fubito a fcrivere a fuá 
Paternitá, e lo difponga di modo, che non penfmo vi fia-ftato inganno : per-
che, al mió poco intendere, non lafcierá il Padre Vifitatore di dar gufto a V» 
S. Illuftriífima in quello, che egli lichiederá. Cosi Dio Benedetto ci día a tut-
ti quel contento, che ha da durar fempre , e tenga fempre di fuá mano V. S. 
Illuíinífima, e me la confervi. 
itaiisíg. 2 Oggi mi ha mandato a diré Monfignor Vefcovo, che fiava meglio, e che 
Mendoza veniva in Glu^ V. S. Illuñi-ifiTima non fi prenda pena j quando ho da veder io V. 
vefcovo S. Illuftriííiraa in piu liberta í Iddio lo faccia: ma la vcritá é , che bifogna aju-
ÍPffo"rarci da noi-, piaccia a Sua Maeftá Divina, che io ritrovi V .S , Illuílnífima ín 
SatelDu-^ ato ^ l vetlerla ptí» padrona di sé fteífa, che ha ben animo «pparecchiato ad ef* 
cbeíTa iá fer tale. Credo, che giovarebbe a Ici l'avermi appreífo di sé, come giova a me 
¿ f 1 * ^ l'aver appreífo il Padre Vifitatore, percío egli come Prelato mi parla con veri-
iignoia . ta , ed io come ardita , e aífuefatta ad eífer tollerata da V. S. Iliuftrifíima, fa-
rei riñcffo con lei. Alie orazioni della DucheíTaf mia Signora mi raccomando, 
e quefíe forelie nelle loro fi ricordano fempre di V. S. Illuftnílima. 
Jndegna Serva , eSuddita di r.S.Illuftriff. 
Terefa di Gesú Catmelitana. 
3 Giamffiáí mi avvifa V.S. lliuftriííimá, come la paffa con 11 PadreF.Gíovanni 
Gutlerez, un giorno foríi glielo fapro dir io: V. S. liíuftriílima gli faccia le míe 
raccomandazioni: non ho faputo fe fuá nípoté fece profeíHone; U Padre Vifícaco: 
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re dará la Kíenza per quelle, che dovtanno farla. V. S. Illuñriflfima facciaav» 
vifarne la Madre Priora 3 che mi fi era dimenticato. 
A K K O T A Z 1 O N i . 
j /"VUefta lettera fu fcritta a quellagran 
Signora Donna Maria di Mendoza 
COSÍ celebre nella Spagna per lefuegrandi 
elemofine, moglie, che fu del.Commenda-
tor maggiore di Leone D. Francefco de los 
Cobos j e forella di MonfignorVefcovoD. 
Alvaro di Mendoza figliuola de'Conti di 
Jlibadavia, e erede diquelloftato, conche 
rimane abbaftanza accreditata la fuanobil-
tá, flecóme V intriníichezza, che ebbe con 
la Santa accredita la di lei virtu. 
z Fu quefta Signora f»ndatrice del Con-
vento delle noftre Religiofe di Vagliado-
lid, e come a tale nel primo numero gli 
da notizia ( ftando la Santa al parere di 
Palenza ) ene unaDamigelladellaDuchef-
fa di Ofuna pretendeva di farvríi Religio-
fa : erano due queíie , che lo deíiderava-
noj e Taltra dice : L» cTebbe fpaventare i l 
rigore , fegreti giudizi di Dio : fcieglierla 
una per A Cielo della Reilgione, elafeiar 
1*alera fra'laccj del mondo. 
3 II fecondo num. richiede con giufti-
zia Tannotazione, perché é di moíta dot-
trina: in eíso la Santa da animo a quefta 
Signora nella pena, che fentiva per la in-
fermitá di Moníignor Vefcovo fuo fratello 
con le nuove del miglioramento j e fpia-
cendole di veder quel cuore si generofo 
meno padrone di sé ftefso, e foggetto al-
ia paífione d" un fentimento, gli dice: guan-
do ho da veder io V. S. lll t ifirifs, in piu U-
berta ? o fanta finceritá! o franchezza fan-
ta di fpiritoj o fubblimitá di virtüi come 
ti moftri fuperiore a tutti.' o vero amore, 
che folo vuoi le anime per quel Dio,che 
ami , e cosi ti fpiace il vederle prefe d3 
altro amore, che del Divino, 
4 Qiiando ho da veder lo, dice, V S . I l -
luftriflima in piu liberta? quafidicefse: co-
me una si gran Signora vuol3 efsere fchia va 
di sé medefima, vendendo la fuá liberta ad 
un Padrone si vile, quaré una difordinata 
paflione! che fi fentano le pene , é perafio-
ne ordinaria della noftra natura, ma ilfog-
gettare la volontá ai fentimento, é un farla 
ichiava del medefimo, e tanto pmfehiava, 
quanti piu fono i Padroni a chi ferve , che 
k la maggiore, epiümiferabilefervuü: M i -
Jera, f e rv i tm , dice S. Ambrogio íib- 7. in Luc. 
f u i vagum jus Í/?, plures enim Dóminos hubet^ 
qiu umitn non habet, chi non riconofee Id-
liio per Padrone di sé ftefso, ha unü Pa-
droni, quanti fono gli a&etti, a'quali ob^  
bedifcej Tiranni crudeli della noftra liber-
ta, che la rendono foggetta alia catenadi 
una mifera fchiavitü. 
5 Di qui íí feorge, come viva ingannato 
il mondo, che, tiene per liberta, lafervitu, 
e per fervitü, la liberta, mentre la vera li-
berta é folo quella della virtü; e quello é ve-
ramente Signore, che lo é di sé ftefso, e del-
le proprie paílioni, e aflfetti , ma chi ferve 
a^ fuoi appetiti é veramente fchiavo, come 
lo pondera Tertulliano : Si vtram putas ÍÍ-
culi libertatem > redifti in fervitutem hominis* 
quam putas liber/atéMi tnijifti ¿ibertatemChri-' 
/ i i , quam putas fervituttm, Tertul l . decoren, 
tni l i t . Ub. 15. fe tenghi per liberta quella 
del Mondo, t1 inganni, perché é folo fervi-
tü quella , che il Mondo giudica liberta : 
perdefti la liberta di Crifto, ch* é vera li-
berta, c tu reoutifervitü: imperocchéqual 
maggior fervitü, che il foggettarfi T uomo 
ad un Padrone si vile , com' e rappetito, 
ál quale confegna la propria liberta per vi-
vere in eterna fchiavitü ? Quoties péteos , di-
ce Plátone, benché Gentile, toties te velut 
catena devinttum nequifsitno, Ó* impurifsimo 
Domino pro mancipio tradis. f í a t , Ub. 9. de Re-
publ. Sempre che pecchí ti vendi per fchia-
vo ad un Signore viliíílmo , e iniquiflimo 
com1 é il vizio : che potrebbe dir d' av-
vantaggio un Girolamo , o un Agoftino ? 
e qual viká pub daríi maggiore, qual fer-
vitü piu vile? 
6 Qiieft' é T afsunto di quel libro Divino 
di Pilone, che s' intitola : quod omnis pro-
bus liber'. Phil. Ub. quod omnis probus liber a 
che ogni virtuofo é libero , dove afsegna 
due fpecie di fervitü, una del corpo, eT 
altra del l ' anima: Al corpo , diciR, íigno-
reggiano gl' uomini: pero air anima i fuoi 
medeíimi vizj , e paífioni, e provaconíin-
golar erudizione divina, e umana, che la 
fervitü deir anima é la vera, epiüpenofa; 
efsendo tanto maggiore, quanto é piu no-
bile quella parte dell3uomo, éiiPadrone, 
al qual ferve, piüvile: e conclude che non 
v*é altra liberta, fe non quella della virtü, 
né akra fchiavitü, che quella del vizio, e 
queiio ¿ veto Signore, che loé di sé ftefso» 
eflgnoreggia alie proprie pairioniedattcui, 
e fea gli altri riferifee quel detto si celebré 
di Diogene Cinico, il quale vedendo, che 
un Padrone aveva dato la liberta, aduuíuo 
fchiavo, e tutti gli amici fe riecongntula-
vano con eíso Uii : Mir t tus efl , dice, fa-
ttium 
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l « ^ ^ i ^ ^ ^ i » ^ | h ^ f i m a r » T a y ^ l ^ d ^ Prcdicatorc , che fu di fuá Macfíü, e uno 
fciocchesza d i queili, che crcdevano eíscr di mielti, che app^rarono loipirito della 
libero colui 3 ü q u a k era fchiavo di se medefima Sanca, e doveva efser Confefso-
mcdcíimo » come lo dimoftraya nel godi- re d i quefta Signora, mentre fi duele, che 
mentó, che avcva delia fuá libcrcá . Per' non gH avvift, come la paífi con l u í , e i n 
do la Santa deíidera di vcder quefta gran cib , che aggiugner un giomeforfe gttelo A-
Signora , p i u Signora di se fíefea , e gli prodir io, pac che vogKa véHuát gli fofse 
¿ifpiace, che ía gcncrofitá di queíl* animo noto lo ftato. di quetl'anima, il che e gran 
li renda al fentiraento dxuna píífionebei>- í>rova dclla virtü, di quefía Signora, edii-
che si natura^, com' e iídiíguftodellepc- la cura , che aveva ía Sama del fue peo-
ne di un fratelio, e d i un ,tal; frateílo. fittoi e dappeítatto c* infegna , ch* i l fin/e 
7 Nelia poftdata iFamenzione la Santa del principale del ftío ts?acto , e comunicaiio* 
Paire Fra Giovanni, Guttierez Domenicano he era di .condur le anime a Dio. 
X E T T E R A IX. 
Alk me^ eíima llluftriíííma Signora Donna María 
di Mendoza* 
í a feconda, • -
G B S W ' y E M A R I A 
1 Qlaiio- coa' V. S. Blüftriífima ^ Q^ando mi ricapitarono le lettece di V. S> 
3 Illuíhiílínajgia avciofcritta TaíineíFa : bacio-infinite vokc le maní a V, S* 
llluftriíííma per la cura , che fi prende d% favorirmi v nía non é cofa nueva : 
feen poca falute ho goduta dopo che fono qui t- pero giá. fon guarí ta , e T a vet 
«juv fuá Signoria íliuftqííum fa, che ií tutto vada bene , aocorché farebbe me-
glio aver qaefta conA>lazionc unka a quella y che mi daiebbe lo ftare con V., 
S. Iiiu%iííuna,. che in molte cofe raí íarebbe di gran follievo. il poteile comu-
nicar con lei * ma, non. mi pare, che cia potra feguirc coa quella brevitá , che 
mi ero peifuafa per piu- d' una cagtone. 
2 V. S l^Huftiiflfima traitcra U turto coíi Padre Vifícatore, che di ció , che mi 
' Icrivono ho ricevuto- gEan godimento é molió fervúor fuo^ , e mi confolb i l 
vedere l'ajffcttO v col quale parla tli lei e cosi credo, che in qualfifia cofa fara 
quanto V.S. MluftrifKnna gli comandi 1. la fupplico a trattarlo con gentilezza ». 
e fargli quelle grazic, che V. S. llluftriíííma é folka compartiré a fimíU perfo-
ne, perché e i í maggior Prekto > che oggi abbiamo t e 1' anima fuá, deve aver 
gran mérito apprcífo Dio. 
3 In quanto alf afpettar quefte Mmache 4 gia io ríconofeo íl favore, che V., S«. 
llluñriíTiuia mi fa , ma come mi fecive il Padre Suarez delia Compagnia, chedo« 
veva parlare con loro, e informarle della noftraReligione , e vedere fe fono ífe 
propofito per cí^ j; non occorre trattenerfi » ma domandai" licenza al Padre Pro* 
vinciale j. c V. S. Illaftriffima g l i ordini, che le riceva ; oppure al Padre Vifirato-
re, che la concederá, fobito , c col quale piu me T intendo * che il. Provinciale ¡,. 
febbenc piu ípeíTo gli ferivo, non mi vuol rifpondere.. 
4 II male dcllf Abadefla mia Signora. mi ha. cagionato gran pena :- fia lódatold-
dio» che m un modo , o F altro a V. S..Iiiluftrií?jma non manca mai di che aver-^ 
la. Quí tuste le raccomandaremo a Dio infieme coíi V. S. IlluftrifiSmae nort 
v'é bifogno di comando dove aflSfte lo, ftimolo deli' amore. Piaccia a fuá Di-
vina Maeftá, che non fia cos^alcunai e che rifani ^refto, Tutte quefte fmells 
baci ^no a V.S» llluftriflama infiaile volts k WiMÁi 
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y MI hanno fcritto, che V. S. Illuftiiífima fi va faccndo raolto fpifítuale» e non 
mi giungc nuovo: ma avrei ben caro di ílargli vicina , e non efler come fono, 
per poccrnc trattar con V. S. Illuftriflima. Quefto Padre Vifitatore mi da la vita, 
e non credo, che meco s'inganni, come gli altri*, ma bensi, che Iddio gli faccja 
fcorgere quanco fono catdva , mencre ad ogni paíTo mi coglie nell' imperfezioni: 
10 me nc confolo moho, e proccuro, che me le conofca. Gran follievo é il trat-
car fchietramente con chi fía in loco di Dio: onde io 1' avero femprc per quel tem-
po, che ftaro appreffo di lui. 
6 Giá faprá V. S. Illuíhiílíma, che Conducevano Fra Domenico noftro Prio-
re a Truxillo dopo averio electo : e quci di Salamanca hanno mandato a far 
iftanza al Padre Provinciale accib gli lo lafci: non fanno peró quel, che faráí 
11 luogo é contrario alia di lui falute. Quando V. S. Illuftriílima veda il Pa-
dre Provinciale de* Domenicani, fi lamenti con eíTo, che non fu a vedermi tn 
Salamanca, dove fi trattenne moldgiorni, é vero che io li voglio poco bene . 
Ma gia pur troppo a\*r6 infaftidita V. S. Illuftriílima , eflendo quefta non meno 
die la feconda lettcra j c ficcomc provo tanta confoiaziope in pailargU , non 
tnc ne avvcdcvo. 
índeina Serva, efuddita di f . S . Mufirijfnna 
Terefa di desu. 
A X K O T A Z I V X I* 
$ T N quefta lettcra la Santa profegulíce la 
JL materia della pafsaca fopra il ricevi-
mento , e ingrcfso nelia Religione delle 
Damigelle della Düch^fsa di Olsuna, e per 
quanto apparifee dal Contéfto, ia fcrifseil 
medeíimb giorno , c giüdico , che V alora 
íiá quella ftefsa, che nei numero primo di-
ce di rimettere annefsa aila prefence. 
i Nel i. e nurrrero parla del Padre Vl-
fitatorc F. Girolamo Graziano, e la prega a 
fwoxivXoiferctfe t dice, i l magiior Prdutoy 
che oggi aibbiamo y e i1 anima fita deVe avére 
gran mertte apprefso Dio i con che Viene a Ío-
darlo per Santo, e perPrelato: ed ecerto, 
che non farebbe ílato baon Prelato, fe nott 
fofse ftato anche Santos perche come afse-
rifee S. Bernardo, a nifsunopiu convieneU 
Santitá, che a' Prelati, e peído k Scnttu-
ra Sacra li chiama Santi » Prtlatos máxime 
decét fanÜltudo í mde & in pfalmo SanÜt 
fpeciatiter appellantur, San Bernardo ferm. de 
•verb. Pfal. 84. audiam quid loquatur-
3 C í o y che dice al num*4. é afsai pro-
prio della bontá della Santa , mentre lo-
dando di fplrico quefta Sjgfidra afserifee di se 
medeíima, Que/to Padre Vtfitatcre mi dÁ la 
"Vita, y e non credo y che meto t ingfinni come 
gl i a l t r i , ma bemí, che Iddh gl i factiá feer* 
gere quanto io foncattivay mentre ad ogftipaf 
fo mi cogíre in mperfezimi : lo me ne tanjo-
\ ¿ú mclto y e pzpecure, che me le tonofea . D 
vero fpititoí o *nima dau da Dio per noc-
ma nelle noílre! veramente , cfce in qúeftó, 
come in tutto il rimaftentc Iddio pofe la Sa4i-
tapergüida, e regola delle anime fpidtuali 
neila íua Ghiefa , e qüando non ne aveífi-
mo cante prove neila íua vita, bafterebbono 
quefte fole parole per darci a Conofceré il 
ínalftccio della fuá bonta j che iimiltá non 
dimoftra in cfseí fondamento d'ognivirtü? 
che timore di se ftefsa! indizio d'ogni íicurez-
za ? che Carita , e fchietcezza col proprio 
Gonfefsore! principio della vita fpirituaie? 
QiJefte erano le fue imperfezroni, elefue 
cattivezze, tenerlí per cattiva, e per imper-
fecta, e defiderare, che mtti la credefsero 
tale, che é il fommo della perfezione Í E 
adognipafso y dice , mi coglie in imperfex.i«»i * 
ma mi perdoni la Santa , perché in queílo 
la troviamo folo in grandiífima perfezione» 
4 Aggiugne: Gran fd l levv i l trattar fchiet* 
tamenté ton chi fia in Uco d i D i * , fuppOne la 
convertienza , e la neceífitá, e dice, che é 
gran follievo > con mol ta ragione, perché 
colui che difeópre l* interno del petto al 
Padre fpirituale , sfoga il fuo cuore nelle 
anguftie della cofeienza, e lí álleggierifce dal-
la foma pefante o della tentazionc, o del-
la colpa, laqusle, come dice S. Ambrogio, 
gravat animami aggrava> t & cpprime T ai-
ma con la gravezza delpefoj perché il De-
monio, che al principio ne facilita la eol-
jpa per mezzo ¿el dtletto, ci tormentada* 
poí nell' acúleo del medeíimo, c ci oppri-
me col pefo intollerabile della cofeienza 
tnacciuata t del qual pefo fi fcarica chi feo* 
pre 
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pie il feno, e manifefta con íincerirá T in- lamanca, voiendo coiuervar per se quefta 
terno del cuore. gioja > che illuílrb tanto quefta, gran Ma-
5 PonÁus ftipra f t t o l l i t , qui honefilorife com- dre di ;fi|lj cosi famoíi: che hanno con la 
fnumcut) dice lo Spirito Santo: d'im gran loro virtü, e dottrina dato tanta luce alia 
pefo íi alleggíerifce chi lo comunica adun Chiefa, e infierne gli fa un* amorofa que-
migliore di se, e diceadun migliore, per- reía del Padre Provinciale de' medeíími 
che non íi trova intutti queftofoliievo, né Domenicani, perché non la viíitb in Sa-
a tutti íi han damanifeftar lenoftre piaghe, lamanca, portandogli efía tantoamore: per-
ma folo al noftro Medico, che lepubrifa- che il vero amore non é c<Wil faifo del 
nare, perché fe acciecati dalla paífione, cer- mondo, del quale difse il Poeta,' che con 
chiamo, cheun'altrociecoci guidi, che al- l* afsenza íi appaga, guAntum oculís animo, 
tro fe ne puo fperare, fe non la caduta d1 am- tam procul ibit amor. 
bidue, come dice Crifto? Cicus mtemft cs.- 7 II Padre Suarez , che nomina al nM-
€0 ducatum pr&ftet •> ambo in foveam caiunt . mero terzo fu il Reverendiffimo P. Gio-
6 A l num. (S. IPartecipa la Santa a que- vanni Suarez due volte Provinciale della 
fta Signora, come il Convento di Truxillo Compagnia di Gesü nella Provincia di Ca-
della Sacra Reiigione. Domenicana aveva ftiglia, e Confefsore della Santa; ladicui 
eletto per fuo Superipre il P. F. Domenico vita veramente eroica íi riferifce tralle al-
Bañez fuo ConfeíTore, alia quale elezionc tre degl' uomini illuftri di quella Sagra 
£ era oppofto quello di S. Stefano di Sa- Religiones 
L E T T E R A X. 
Airilluñriírinia Signora Donna Luifa dcila Cerda Signora 
di Málagon. 
G E S I ? fia con V. S . Jlhfirijfma, 
1 r j * ' Tanta la prefcia del tneflb, che ancor quefto non so come lo díco fe non 
J j y che raífetto mi fa aver tempo. O mia Signora quanto ordinariamente mí 
ricordo di V . S. Illüftriiflima, e de' fuoi travaglj, e con quanta efficacia viene rac-
comandata a Dio . Piaccia a S. D. M. direftituir cosi prefto la fanitá a quefti Si-
gnori, c che io non mi trovi cosi lonrana da Ici j che giá con vederla in Toledo, 
mi pare, che farei contema: ílb adeffo bene per la Dio grazia , e paíferó di qui a 
Vagliadolid dopo S. Pietro. 
2 Avverta V . S . Hluftriííiraa ( giacchc le raccomando T anima mía ) che me la 
mandi con ficurezza piu prefto che poffa, e che non venga fenza lettera di quel 
Saftt' uomo, acció fappiamo i l fuo parere fecondo il conCertato tra V. S* Illuftrif-
fima, e me. Sto con grandiílímo timore , che quando ha da veníre i l Prefentaco 
F i a Domenico ( che mi dicono ha da effer quá in queft' eftate ) non mí colga nel 
furto . Per amor di Noftro Signóte che V. S. IlluftníTima fubito che veda quel 
Santo me lo rimandi, che non ci mancará terapo per leggerlo quando io ritorni 
á Toledo; e di farlo veder a Salazar ( fe ropponunitá non é grande) non gli im-
porti cos'aicuha, che piu mi va in queíto* . 
3 Nel Monaftero di V. S, Illuftriílima mi ferivono di ftaf moko bene, e Con 
gran profitto, e cosi lo credo. Qui hanno ftímato si gran fortuna il'-ímanergli un 
calCottfeííorequei, cheloconofcono, che fene maravigliano, e ancor io, nonfa-
pendo come lo difpofeil Signorc, credo per bene deli'anime diquelluogo, fecondo 
ilprofitto, che dicono va facendo, e cosi hafatto dovunqueéñato: Creda pur V . 
S. Illuftriílima, che é nomo di Dio: qui fi fa gtan ftima della Cafa di Malagon, 
c i Frati fíanno aftai contenti : i l Signore mi riconduca apprtíFo di l e í . Ritrova 
queíie forelle molto approfiftafé, tuttebaciano le mani di V .S . Illttftriflíma, e d í o 
qudle del Signor Don Giovanni, e di cotefte míe Signare, perché non ho tempe? 
. ds 
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di ftendéími piu. Domani c il giomo di San Giovanni, lo raccomatldarcma af-
lai alia noftra Padiona» e Fondatora, e al noftio Padrone. 
ífideifta Serva di F . ^ Üluflrifs. 
Taefa di Gesü, 
Le letteredi V. S. Illuílnífiraa con quel recapÍto> vengatio incaramiaate quá» 
Ce non vuok, che paííí piu avanti la Superiora . 
to U libro della vita della Santa, difeoprf 
in quella ticchifltma miniera i tefori iunc-
ftimabili della di leí Santitá, e nc appro-
vonon folamente lo fpirito» i tatti, viíio-
ni, collequj cosi interni, come efternU e 
grazie particolari , che riceveva neirora-
zione; ma anche la dottrina, come app*-
rifee da due lettete, che a lei fcríffe dx 
Montilla fopra (juefta materia, la prima al-
lí iz. di Setiembre deiranno lyóS, e la 
feconda alli r. di Aprile feguente ; e iit 
queft'ultima la prega a quietarfi, perche 
aveva fatto , al parer ino , cutto qilello • 
ch'era obbligata. 
^ E in queft'occafione, e in altre, che 
non II poté impediré > íi divulgo il libro 
della vita della Santa piu di quello ch' ef-
fa avrebbe voluto , e che piaceffe al Padre 
Fra Domenico Bañez fuo ConfelTore, cen-
tro la di cui volontá, c anche della Santa 
fe ne fecero alcune copie, come il mede-
íimo lo confeflfa nelle informazioni della di 
lei Beatificazionc, e teinenao la Santa qitc-
ftogiufto rifentimeHto del 4etto Padre Mae-
ftro, dice al numero i. che aveva grandif-
íimo timore, che non arrivaffe ad Avila, 
e la cogliefse nel fwrto. 
6 La perfona, che in quefto numero nó-
mina Salazar fu T lüuftriílimo Signor Doh 
Francefco di Soto, e di Salazar allbra tn-
qmíitore di Toledo, e prima era flato di 
Cordova, e Seviglia^ epoi fú dellafupre-
e Commiífario Genérale della Gro-
^ N J s r o r ^ z / o N / . 
j Uefta Signora, al'la quale va qaefta 
K J lettera, fuDonnaLuifa della Cerda 
forella delDuca di Medina Celi, cheíima-
ritb in Toledo Con Arias Prado Signore 
di Malagon , il cui ftato oggi godono i 
fuoi Succeífori, con titolo diMarchefi, ed 
é la medeílma, alia quale fu feritta la let-
rera decima della prima paite. 
^ Fu quefta Signora divotilTuna della San-
ta Padrona, e Fondatora del Convento dcl-
le noftre Religiofc nella fuá Terra di Mala-
gon, e mentre'íhva con eífain quefta fonda-
zione, gli confegno il libro della fuá vita, ac-
tib lo rimetteífe al Maeftro Giovanni d* Avi-
la Appoftolo di Andaluzla, e oracolo di qnei 
tempi, confidando al di luiefame, ecenfu-
ra il ripofo dell'anima fiiafra* ^!^©^, con i 
quali viveva, fe camminava per la ftrada ficu-
ra, o no; perché il giuílo fempre vive con 
quefto dubbio, come dicelo SpiritoSanto: 
"BeAtHs vir'y qui femper ejl pavidus. 
3 Concluía la fondazione di Maiagone 
partí la Santa a quelia di Vagliadolid, e 
giunfe ad Avila nel mefe di Giugno neil' 
anno iy6&. di dove la Vigilia di San Gio-
vanni fcriífe la prefente lettera a quefta Si-
gnora, confolandola nc'travaglj, d¿ quali 
anche i Grandi non vanno efenti 3 e pre-
gándola , che mentre gli aveva confegnato 
i'anima propria, in che volea ílgnificareil 
detto libro della fuá vita , glie lo riman-
¿affe con follecitudine, e íícurezza, econ 
íl parere di quel Sane* nomo ? che fu co-
me fi é detto il V. Maeftro Giovanni d' A-
vila: ed é da notare, come plenamente lo 
chiama Santo ancor vivendo, che ñon é la 
minor prova della di lui virtü, vederíí ono-
tato con quefto titolo dalla Dottora del-
la Chiefa, íiccome lo fu di quella del Se--
rafico Dottor San Bonavyentura , 1* averio 
chiamato Santo in vita T Angélico Dottor 
San Tommafo, conforme pondera Tifteifá 
madre ehiefa. 
4 II Venerabile Padre non potérlgettare 
una petizione si giufta, e le preghiefe di 
una Signora si grande.» e avendo letto tut* 
Parte Seconda, 
ma 
ciara, il quale avendo moftrato il fuo ar-
dente zelo in tutte quefte cariche, e de* 
Vefcovad di Albaracim, Segorbe, ,edi Sa-
lamanca, il Éé Filippo Seconáo gli com-
mife uii graviflimo negozio degrillumina-
ti di Llerena , dove morí alli 29 di Gen-
naro Tartno ifrS. Con fofpetto diveleno, 
e oppinione di Santitá. 
7 II Confeífore deíle Monache di Maiago-
ne , del quale parla la Santa al n-. 5. ifu il Ven. 
P. Fra Francefco della Concezlórie, che dall* 
oíTérvanza pafso trá i Scalzi nel principio 
della rifonna: in ambi i ftáti fu tenuto de' 
piu perfetti, come ñ pub vedere nella 
fuá mirabil vita^ che riferifeono le noftre 
B CFO-
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Cronicheí' dove fu iníerito i l capitolo di lafuavita, e in quefto anno per la Vigilia di 
qncñd lettera per prova cleilafua virtúSolo San Gio: nott era anche, principiata la detta 
avverto, cheinqueíVoccaíione, nellaquale riforma deJ Religioíi í Doponell anno IJ/Í. 
dice la Santa, chcandb per Confeflbre delle pafso per la feconda voltaaMalagon con ií 
Religiofe di Malagóne, ancora non era paf- medeílmo impiego per ordine del Padre F. 
fato alia detta riforma, perché quefh lette- Guolamo Graziano ad irtanza della noftrá 
raécerto, che fu fcritta Tanno 15 (58. come Santa, e di Donna Luifa della Cerda, mofle 
cofta da queüe del Macftro d' Avila per la fenza dubbio dai gran frutto > che aveva 
Santa, nelle quaiiapprovaiidetto libro del- feto nelía prima occafione* 
Lettere d Religiofi % e Padri Maefiri di fiima, 
L E T T E R A XL 
Al Gloriofo Padre San Pietro d* Alcántara, Padre, e Fondatore 
de'Scalzi di San Francefco. 
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G l i commica i l proprio fítirita, e i l método, che teneva 
neir orazione, 
éáyvM- ftimimT^ '': : • 4f'.'" J , - ' . 
1 T L método, che adeíTo tengo neirOrazione, c il prefente: Poche volte íbñ 
1 qudle, che fiando in orazione poflb difcorrere con 1' intelletto, perché íu-
bito Tanima s* incomincia a ritirare; e a ftar in quiere, o fia elevazione, di 
tal forta, che ¡n nefluna parte poflb valermi de'fenfi, e íblo mi rímane l'udi-
re, ma non giá per intendere altra cofa. 
2 Moke volte mi accade , fenza voler penfare in cofa alcuna di Díoj ma 
trattando d'altre materíe , e parendomt, che febben mí sforzaíli molto a faü 
orazione, non potrei , per rkrovarmi in grand' ariditá , accompagnata ancora 
da'travaglj del corpo . II fopravvenirrai cosi di repente quefto ritiramento , o 
rlevazíone di Spirito , che non mi poífo ajutare ; e il lafciarmi in un punto 
con quelli effetti, e giovamenti, che porta feco j ecio fenz'aver avuto vifione, 
né intefo cofa alcuna, nc faputo dove mi £a : ma parendomi di perder 1' ani-
ma, la trovo dopo eon tal guadagno, che nemraeno in un'anno credo, che a 
me farebbe ftato poílibile il fado. 
3 Altre volte mi prendono certi impeti molto grandi con una tal forra difve' 
nimento per Dio, che non mi poíTo ajutare: mi pare di fentirmi mancarla vi^  
t a , e mi fa alzar le grida, einvocar Iddio: ecio mi viene con gran furia, al-
eone volee mmmeno poflb ftare a federe per 1' oppreffione di cuore , e quefta 
ptna mi viene fenza proccurarla, é pero tale, che Tanima mai vorrebbe ufeir-
ne, finché viveffe: e le fmanie, che íbfíro, fono per non vivere , e perché mí 
pare di vivere fenza potervi rimediare, mentre il rimedio per veder Iddio é To-
lo la morte, e quefta non la puo proecurar da sé ñeíTa , con che fembra all* 
anima mia, che tutti gl i a l a i , eccetto lei, rimangono cbnfolati, e trovano ri-
medio a'loro travaglj; ció i'afflig^e tanto, che fe il Signore non Tajutaflecon 
fyjakhe elevazione ( nella quale il turto-fi placa» erimane i'anima foddisfatta, 
e quieta , vedendo alcune volte un poco di quel, che defidera * c alome volte 
íenrendo altre cofe ) fenza quefto farebbe impoíTibile ufeir da quellapena. 
4 Altre volte mi vengono certi defrder) di fervif a Dio con si gran veemen-
sa, ehe non la so efaggerare, econ una gran pena di vedermi eflerc di si po<¿ 
profítto .* mi pare alloia , che míTun tiavagüo , né alera Cofa mí íi porrebbe 
^ van t i , né morte, né martirio , che non le fottiffi con facilita» e queño ¿ 
anebs 
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anche lenza confiderazione, ma in un fol punto tutea mi agita > ne so donde 
proceda un tanto sforzo: mi pare, ciie vorcei ad alte voci fat intenderc a tutti 
quanto importi il non contentarfi del poco, e quanto 6cne ci puo daré Iddio , 
quando ci difponiamo a riceveilo; Dico, che fono tali quefti defiderj, che mi 
disfaccio dentro di me, e mi fembra di volere quello, che non poíTo; pare, che 
mi tenga legata quefto corpo, per non efler buona a fervir a Dio, e alio fta-
to in cos'alcuna, perché fe ne foíli difciolta, farei cofe moito grandiper quan-
to poflbno le raie forze; e cosi in vedermi innabile a pocet fervire al Signo-
rc, provo tal pena, che non la so ridire, termina pero con f^vori, e confola-
zioni di Dio. 
5 Altre voke mi é facceíío ( quando ho avuta queft'anfietá di fervirio > di 
voler far penitenze, ma non poíTo; quefto mi follevarebbe moito, e in effétto 
mi folleva, c rallegra , benché fian quaü niente per la debolezza del niio cor-
po, ma fe mi lafciaflfero operare fecondo quefti defiderj, credo, che farei anche 
troppo. 
6 Di quando ín quando mi cagiona gran pena l'aver da uattar con qual-
ch'uno, e mi afíligge tanto, che mi fa ben piagnere, perché tutta ranftetámia 
c di ftar fóla; e benché fpeífe volte non leggo, né fo orazioae, la folitudinc 
mi confola, e la converfazione ( particolarmentc di Paren t i , e famigliari ) mi 
fembra molefta e vi fto come per forza, fe non con quelli , che mi trattano 
di cofe d'orazione, o dell'anima*, co'quali mi confolo, e rallegro, ma quefti 
ancora talvolta mi infaftidifeono, e non vorrei yederli, benché ció mi fucceda 
di raro i e fpecialmente íempre mi confolo con chi comunico le cofe della mía 
eofeienza. 
7 Altre volte mi da gran pena l'aver da mangíare, e dormiré, e ii vedere, 
che io men del!'altre poíTo lafeiar di farlo, lo fo per fervire a Dio, e cosi glie 
Jo offerifeo. Turto il tempo mi par breve, e mancarmi per far orazione, per-
che di ftar fola mai mi fazioj fempre deüdero d'aver tempo per ícggere , per-
che a quefto fono ftata fempre molto inclinara» ILeggo aíTai poco, perché pren-
dendo il libro mi raccqlgo, e la lettura paífa in orazione, ed c poche volte , 
perché ho molte oceupazioni, e benché fian buone, non mi danno quel con-
rento, che avrei in quefto. E cosi yo fempre defiderando tempo ; e mi fa fta-
re infaftidita { a mió crederc ) il vedere, che non íi fa quel, che voglio , e 
defidero, 
8 Quefti deíjderj, e aumento di virtii mi ha conceífo Noñro Signore dopp che 
mi ha dato quefta orazione quieta con quefti rapimenti, e mi trovo cosi approfir-
lata, che lo ftato di prima mi fembra una perdizione j mi lafeiano quefti eleva-
raentij-e vífioni, e quel guadagno, che ho gia detto j e dico , che fe ho aicun 
bene, mi é venuto da quefta parte, 
9 Mi é venuta una determinazione ben grande di non offender Dio, ncppure 
venialmente,* e prima foffrlrei mille morti che farlo; con avvertenza di quello , 
íhe fo; Determinazione, che nifluna cofa, la quale io credefii, efleredi raaggior 
perfezione, e piu di fervigio di Dio, aíferendoio chi mi rcgge, e ha curadirae 
lafciatci di fare pee tutti i tefori del mondo ', e quando operaffi diverfamente , 
m parrebbt di non aver piu faccia dachiedere alcuna grazia aSua Divina Mae-
Ba»f«í di pormi in orazione , benché |jf turto quefto ancora commecto moki 
mancanunti, e imperfezioni. 
10 Obbedieuza a chi mi confeífa, benché con imperfezione *, p^o conofeen-
do 10, che voglia una cofa, o me la comandi, per quanto mi'pare , non la-
fcmw di farla, 1 fe non la faceífi, penfarei di camminar ingan-nata, 
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IÍ Deíidcnc di povcitá febbene con imperfezione : raa. parmi, €he quando 
anche poffedefíi moki tefori, non riterrei entrara pausicolare 3 né denaro alcuno 
per me fola, né di ció mi cale y folo voírei avere quamo é neceffario; con 
' btto ció conofeo di raancar aífai in quefta vii;t.i\ , perche febbene non defidero 
eos'alcana per me, vorrei aveie, per darc a4 aliri ancorchq non defideri entra-
l a , né cofa garticolare. 
I Í Quafi da tuíte le vifionu clxe ho avnte j fono rlmafta approfittata > fe non 
e inganno del Demonio j in ció mi rimetto a'miei Confeffori. 
15 Quando miro qüalche cofa bella, e ornara, come acqua, campagne, fio» 
i í , odorí, mufiche ec. mi pare non vorrei vederla, né udlrla, tanta differenza 
vi é tra quefte eofe, e quelle, c^ e io foglio vedere, e percio mi í i toglie ogni ap-
petito di t&y e me ne cuco si poco, che íoltine i prisii moti, alteo di ció- non 
mi refta, e turro mi fembra mondezza.. 
14 Se parlo, o. coaverfo con qaalche perfona profana ( che non íi pub- far dt 
meno ) ancorché fia di cofe di orazione, fe la converfazione dura moka ( ben-
che fia per paíTatempo, e fe non e neceffacia ) vi fto quafi pee forza.,, perché ne 
provo gran pena». 
15 Cofe di allegria ,. delle quali era moho árnica, e cofe del mondo tutte mi 
annojano, e non poífo vedcrle. 
xiámé Quefti defider] ,. che come ho detto ,. ho, di fervire, e amare Iddió , e di 
vcderlo non vengono a0iftiti da confiderazione alcuna, come erano prima, quan-
do. mi pai'eva di etíer molto di vota, c con molte lagrime v ma con un'arden^ 
za,. c fervore cosi ecctOlvo ,r, che torno a dire> fe Iddio non mi folkvaífe con 
qualche rapimenxo ( doye 1'anima pare,, che riaianga foddisfatta) credo, chepre-
áo:termine^ella vka^ 
17 Qtrdü , ebe vedo, cosí approfittaii, e con fimiH determinazi'oni ftaccati, e 
animoíi Ji amo molto , e con. tali vorrei converfare, parendomí licevernc ajuto>» 
Le perfone, che feorgo timide,. e che pare a me, vadano vacillando m quelleco-
fe, che fecondo la ragione ü poífino fase, fembra, che mi affliggano,.e mifannO' 
invocar Jddio, e i Santi,, i quaii inmprefero queile. cofe, che adeífo ci fpaventav 
no: non perché io fia buoria a far eos! alcuna^ ma perché mi pare,, Iddio ajnra 
qucHí,; i quali peí iui fi eípongono al moko^ e mai manca a chi folo in luí con-
fida 5 e vorrei trovare clü mi confortaííe a, creder cosi> e non, pigiiarmi peníiero-cR 
c ió , ch'bo da mangiare, e veftire, ma lafciarlo a Dio, 
r8 Nons'intende, che quedo lafciar a Dio c ió , che hoidi bifogno, fia in mo-
do, che non lo proecusi, ma non con premura- ( voglio diré, che me ne renda 
inquieta,.) e ddpo che mi trovo con quefta liberta, mi va moho bene,,e proecu-
ro fcoEdarmi-di me ftefía quanto poífo j i l che mi pafe fará. gia un'anno,- ciie mi 
e ftato conceíío da Noflro Signore. 
19 V anagloría ( gloria dt Dio ) che- io eonofca non v' é di che averia , perche 
vedo chiaiamente, che in qjuefte cofe di Dio niente pongo del micfj anzi Iddio. 
mi fa intendtre le mié miferie,. raencrc in quanto io potellii confiderare» non po-
ttebbono capir taníe veátá^ quance in un ratro vengo a conofeere , 
20 Quando' parlo di- quefte cofe (; da pochi giorni in quá ); mi pare, che fiafne* 
come d'un'altra perfona : prima avevo roífore, che íi rífapeflero da me> ma 
adeflb mi fembra, che non perció fon. miglioce v anai piú; cattiva, apppofsfftando-. 
mi cosí poco coa tan te grazic: e certamente con tutte le fuddette gcazié io.ftimo, 
•che nel mondo non vi fia ftata urna peggiore di me) e cosile akrni vkrii mi fenir 
brano avere maggior mcriro, e che non fó aireo ^ fe non ricever favori> e che agí*" 
?lm vc^ia Mdio dac tütjto; infieme. quello, che qui mi» vien, dando j, e Ip f>rcga ^ 
- " mfk 
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non volettni págare in qiiefta vita: onde mi peifuado, che íblo per effet* deboie» 
e cactiva» t«» ^ L a voluto Iddio condurre per quefta ítrada. 
21 Scando ia orazione, canche quafi ferapre che poíTa conítderaire un poco, 
benchc proccuraffi farlo, non poflb domandar npofo, né defiderare, che Iddio me 
lo día, perché so, ch'egli non viíTc fe non in tL-avaglj, e quefti folo lo prego 3. 
concedermi: dandomi prima grazia per íbífrirli. 
22 Tutte quefte cofe fimili, e di fubbiime perfezione , pare, che tni rimanga-
no impreffe neU'orazione in modo, che mi ftupifco in vcdere tante verita, e CO-
SÍ chiaramente, che mi ferabrano íciocchezze le cofe del mondo, e cosi mi bifo-
gna avvertire in penfare, come mi poicavo prima nelle cofe del mondo : men-
tre mi pare, che l'affliggeríi per le raorti, e accidenti di eífo, é fciocchezza, 
o almeno, che duri molco il dolore, e V amore de* Parenti ec. dico , che vo 
con avvertenza confiderando quello, che era, e quelle cofe, dcüe quali avevo 
difpi acere. 
25 Se vedo in alcune perfone cofe, che chiaramente fembrino peccad, non 
poffo determinarmi a credere, che quellt abbiano oífefo iddio, e fe mi tratten-
go in ció qualche tempo (che é poco, o niente ^;iammai mi determinavo * 
benchc lo fcorgeífi chiaramente, e mi pareva, che 1 iftcffa brama, che ho io di 
fervire a Dio, abbiano anche tutti graltri, e in ció mi ha fatto Iddio un gran, 
favore, che giammai mi trattengo in cofa cattiva, che dopo mi fi ricordi, e 
fe mi fovvienc fempre fcorgo nella medeíima pcrfona un'altra virtu; ficchcmai 
fimili cofe mi danno pena, fe non in genérale, e folamente i'ereíie, per le 
quali fpeíTo mi affliggo, e quafi fempre che vi penfo , parmi , che folo quefta 
difgrazia debba cagionar fentimento . Mi difpiace ancora fe vedo alcuni, i qua-
li trattavano d'orazione, e tornano indietro: quefto mi affliggc, ma nonmol-» 
to, perché proccuro di non trattenermici, 
24 Mi trovo migliorata anche nelle curioíitá, che folevo avere, benché non. 
totalmente, né conofco di rendermi in quefto fempre mortificata, ancorchctat-
volta lo faccia. 
25 Tutto cío, che ho detío c quello, che ordinariamente paíTa nell* aniim 
mía , per quanto poffo intenderc ; e molto continamente aver il penfiero i(± 
Dio; e benché tratti di altre cofe, fenza voler io (.come dico ) non conofco 
chi mí rifvegiia* e ció non fempre, ma quando tratco di alcune cofe d'impor-
tanza, e quefto ( gloria a Dio ) é folamente per inceryaili quando vi penfo » 
né mi occupa fempre. 
26 Vengono alcune giornate ( benché non é molto jtpeflb, e duía per trc* 
quattro, o cinque giorni) che mi pare, che tutte le cofe buone * e fervorofe^c 
le viíioni mi fiano tolte, e anche fin dalla memoria, che febben voglio, non sb> 
vedere qual cofa buona fia ñata in me í Tutto mi pare un fogno, o almeno 
non poííb ricordarmi di eos'alcuna: nell'ifteffb tempo mi aggravano le indifpofiU 
zioni del corpo: mi fi turba l'intelletto, che non poífo penfare a eos'alcuna di 
Dio, ué so in che legge vivo: fe leggo, non intendo: parmi efler piena di mati-
camenti, fenza coraggio perlavirtü: e quel grand'animó, cbefoglío avere, d-
mane tale, che mi fembra non potrei reíiftere alia minor tentazione, o mor-
morazione del mondo: Allora mi íi rapprefenta, che non vaglio a cofa alcu-
na*, né per íntraprendere altro^ che le ordinariez ho malinconía : mi fembra di 
aver ingannato tutti quelli, che mi tengono in qualche crédito ; mi vorrei na-
feondirc, (feye niífuno mi vedeíTe, né allora deíidero la folitudine per virtu, ma 
per pufiUanimká; mi fembra che vorretgridare con tutti quelli, che mi contradi 
dicono: ^ho qüeft*agitazione, falvo che Iddio mi da tanta grazia* chenonTof-
, k h á o piii di quel,"che ibgfio, négU chiedo, che me íálevi, anzi fcé.volontafua^ 
Forte Seicnda. 5 j che 
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che mi faccia ftau cosi fempie parché tenga fopra di me la fuá mano, perché notl 
Toffenda: e mi conformo con luí di tarto c iore, c credo, che il non tenenni 
fempre in tale ftato é grandiíllmo favore, ch'egli mi fa. 
27 D*una cofa mi ftapifcu, ed é , che rito-andomi in tale ftato una folá pa-
rola di quelle, che fon folita afcoitare, o una vifione, o un poco di raccogli-
raento, che duri slve Marta 3 o con andaré a comunicarmi, rimane 1'ani-
ma, e il corpo cosi quieto, e fano, e rintdictto cosi chiaro con tutta la fortez-
za, edeíiderj, che fuole avere^ e Tho efperimentato molce volte, e almeno quan-
do mi comunico giá fará piu di raezz'anno, che fcnto notabilmente migliorarc 
la falute del corpo, e talvolta anche ne' rapimenti , e alcune volte mi dura per 
tre ore, oltre f>oi, tutto il giorno, fto aflai meglio , e a mió credere «on é ca« 
priccio-, perché me ne fono accona, e vi ho fatto fopra rifleíllone. SicchcquaH-
do ho rali raccoglimenti, non temo infermitá alcuna, vero é , che quando fo 1' 
Orazione, come avanti folevo, non provo tal mi^lioramento. 
28 Tutto quello, che ho detto mi ía credere, che quefte cofe fono di Dio, per-
ché ficcome conofeo qucllai che ero, che andavo per cammino da perdermi. E i n 
poco tempo con quefte cofe ( certo é , che Vanima mía fi ftupiva, fenz'¡ntendere 
di dove mi veniííero quefte virtu) non mi riconofcevo, evedevo efler cofa gratif-
data, enon acquiftata per fatica. Comprendo con ogni veritá, e chiarezza, eso 
di non ingannarmi, che ció non é ftato folaraente mezzo per condurmi Iddio al 
fuo fervigio, ma anche per liberarmi dall' Inferno: il che ben .fanno i miei Con-
feflbri, con i quali per loro carita, e bonta generalmente mi fono confeíTata. 
29 Anche quando vedo talluno, che s i qualche cofa di mé, gli vorrei partc-
cipar la mia vita, perché mi pare eífer onor mió-, che fia lodato il pignore, e 
del rimanente nulla mi cale, il Che egli sá moito bene, eio fono aflai certa, che 
non v'é onore, né vita, né gloria, né bene alcuno, né del corpo, né dell*ani-
ma, che poffa trattenermi, o che io defideri, e voglia per proprio intereíTe, ma 
folamente la di lui gloria. Non poflb io credere, che il Demonio abbia cercato 
tanti beni per guadagnar Tanima mia, e per dopo perderla, che non Ip ftimo si 
feioeco. Nemmeno poflb credere di Dio, che quando ancora per i^ miei peccati 
io meritafíi di camminare ingannata, abbia lafeiato fare tante Orazioni da tanti 
buoni, come da due anni in qua íi fanno , perché io non fo^  altro, che pré-
game tutti, accio il Signóte mi dia a conofeere, fe quefto é di fuá gloria, 
oppure mi guidi per altro cammino. Non credo permetterebbe fuá DivinaMae-
ftá, che andaflero cosi avanti quefte cofe, fe non veniflero da lui. Quefte con-
fiderazioni, e le parole di tanti Santi mi danno animo quando mi turbano íi-
mili timori, che non fia no cofe di Dio, eflendo per me cosi cattiva. Ma quan-
do ftb in orazione, c i giorni, che mi quieto, e penfo in Dio, ancorché íí 
uniflero quanti Dottorl, c Santi fono al mondo, e mi daflero tutti i tormen-
ti immaginabili, c anch'io vole/íi crederlo, non mi potrebbono far credere , 
che quefto fia i l Demonio, perché non poflb. E quando me lo vollero far cre-
dere, temevo, per vedeie chi lo diceva, epenfavo, che eílidovevano diré lave-
rita, e che io, (eflendo quella, che era) dovevo eflfer 1'ingannata: ma al prU 
mo celloquio, o rapimento, o viüone fi disfaceva tutto quello , che mi ave-
vano detto ( ed io non potevo refifteie, ) e credevo che venifle da Dio. 
30 Sebbene poflb penfare, che qualche volta vi fx poteflfe mefticare il Demo-
nios e tutto é cosi come ho detto, e ve4uco:,ma fa difterenti effetti, e non 
ingannerá, a mió credere, chi ne ha efperienza. C o a tutto ció dico, che feb-
ben credo, CIK certamente fia Dio, iion farei in verun modo eos'alcunafenza 
il parere di ehi ha cura di me, e che é piú feivQ di (Noftro Signore, e giatn-
mai ho avuto in mcate fe non d'obbcdire , c non tacer cofa alcuna, perché 
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ció raí conviene. Sonó moho ordinariamente riprefa de'miei difetri, c di mo-
do, che mi arriva alie viícere, e ho avvifi quando vi é , o puo eflervi perico-
10 nclk cofe, che tratto3 che mi fono ftati di gran giovamento, facendorairi-
cordate de' peccati paflTati molte volee, che mi hanno cagionato gran dolore. 
31 Moho mi fono diffufa; ma puré é cerco, che in trattarde'Beni, nc'qua-
11 mi vedo, quando efeo dali'Orazione, mi fembra di avec detto poco, ben-
ché dopo mi trovi con molte imperfezioni, e fenza pcofitto, e affai cattiva -
e forfe che le cofe buone non le comprendo, e m'inganno; pero la differenza 
della mia vita é manifefta, e me lo fa oredere, 
32 In quanto ho riferito, dico ció, che mi pare fia la verita di aver inte, 
fo: quefte fono le perfezioni, che fento avere il Signóte operato in me vile * 
e imperfetta. Rimetto il tuteo al giudizio di V .R . giacché tutto lo ftato dell' 
anima mia 1c c noto, 
Jndegna Serva, e Suddita di V. R, 
Tercfa di Gesü. 
1 T I timori, e i dubbj, con i quali vif-
w fe la Santa di sé medefima, e della 
íicurezza del fuo fpirito furono caufa, che 
lo comunicaíTe con le perfone piu fante e 
fpirituali del fuo tempo, e che el lafciaf-
fe alcune reíazioni della fuá vita per il 
bene, c profitto delle noftrej tralle quali 
la prima é una qualificatiílima approbazio-
ne di quell'anima íantiilima, e pub iervir 
di modello a Padri di fpirito perfefame, 
e governo delle altre. 
z Poiché qui íi feorge un'anima umile 
in mezzo a i maggiori favori, timorofadi 
se fteífa, dipendente da Dio, foggetta al-
ia di lui volontá, gelofilfima della di lui 
maggior gloria, e enore, obbediente in 
fommo grado a i fuoi Confeífori, la dire-
zione de1 quali era la norma della fuá vi-
ta, o per dir meglio T anima del fuo fpi-
rito, mentre fenza di eíTa nemmeno pare 
che refpirava, valorofaneir imprefe di vir-
tü , e in tutto virile , onde neli* operare 
formontb la sfera di Donna. Quefte e mol-
te ahre ecceilenze , giá dallá Chiefa ap-
provate , Thanno refa celebre in eíTa, e 
una deílc piii gran Donne non folo del 
luo fecolo, ma anche de'paífati, etalefa-
ra fenza dubbio pur ne'fumri. 
3 Fu feritta quefta relazione Tanno del 
}f6o . nella maggior tempefta, che affliífe 
Ú fuo fpirito, quando incominciandofi a 
diícoprir le vifioni, e favori ftraordinarj , 
che riceveva da Di®, incomincib il dub-
bio ne'fuoi Confcílori, fe folfero veri, o 
110 un congreffo particolare fopra 
quetto cafo di cinque, o fei de'piíi fpiri-
íaali, che íi ritrovavano nella Cittá d' A-
1fUa? e dopo un grande efame, fu ftabili-
to in tal confulta , ch" erano illuíioni del 
Demonio, il che a quell'anima si umile, 
e timorofa fa un e^ftrema pena. Lo permi-
fe Iddio per purificarla maggiormentc in si 
rigorofo crociolo , ferrandogli T adito ad 
ogni umana confolazione, méntre quelli, 
che potevano dargliela , cioé i fuoi Con-
feífori, gii congiuravano contro. 
4 Si accrebbero per cib i fuoi timori, 
e al medefímo paífo íi aumentavano le gra-
zie, e favori di Dio , ne'quali la Santa 
trovava la íícwrezza del proprio fpirito, e 
i Confeífori il pelago de1 loro dubbj. Ar-
rivb in tal congiuntura ad Avila quell* no-
mo di Dio, e fpecchio di penitenza, cioé 
il gloriofo Padre San Pietro di Alcántara, 
mandato fenza dubbio da Sua Divina Máefta 
per follievo della fuá Spofa, e fu pregara 
da Donna Gujomar di Ulloa fiía grande 
árnica, che íi confeíTaífe con eífo lui, co-
municandogli tutto Tinterno, e confidan-
do al di lui conofeimento il ripofo del!" 
anima fuá. 
j Ció fece la Santa moho diftufamente 
nella Chiela, e Parrochia di San Tomma-
fo > dove oggi dicono , che íi confervi 
(non so fe con la debita divozíone ) lo 
urato, fopra del qüale quefti due liimina-
ri della Chiefa Padre, e Madre di oueco-
sí illuftri Riforme íi viddero, e comunica-
rono infierne: E alia prima vifta difeopri 
il Santo con quella luce cosi íuperna,che 
ebbe de i doni mift'.ci, i tefori, che Id-
dio teneva nafeofti nella Santa: gli difle, 
che toltone le cofe della noftraFede, nif* 
fun" &|rra poteva eífer piu certa , e vera j 
parlo a i di lei Confeífori, e li aificurb 
di quefta veritá. Con che íi calmarono i 
flntti delle comraddiziom , e cominciaro-» 
no a riguardarla con ecchi diveríi» B non 
P 4 con* 
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contenta la Santa di quefta prima diligen-
Ea, gli diede in fcñtta il Proceffo deila 
fuá vita, e maniera di procederé in quefta 
kttera, o íia relazione, come lo prova U 
noftro Iftoricp nel tomo primo delle no-
ííre Croniche l ib. i . cap. i t , 
6 Ella é tutta cosi notabile, che non ha 
biíbgno di ahre note , e farebbe tcmeritá 
mia il pretendere di ritoccarla, a arrivare 
con la penna, dove non ardifce il pennel-
no tutti ad una voce, che la Santa non 
peccb mortalmente, e non perdé la prima 
grazia . Ma ella non mancava un punto 
dalla propria umiltá , e difprezzo di sé 
íleffa, e non perdeva occaíione di abbaf-
farfi piü, come fempre era íblita. 
9 A l numero feguente dice la Santa , 
che (imdo in Orazione , mcerche f i unijfero 
t m t i i Dottcriy e Santi deW univerfe^ e g l i 
dajfero t u t t i i tormenti imma.gimb'ili i non 
lo; pero fenza toccar r immagine ? porro %U potrebbom f a r credere, $ era, il Demo 
folo a pié di effa T efplicazion^ didue, o - pie 
tre puntij ne'quali é neceflTária per fargíi 
meglio capire. 
7 Nel numero 6. Trattando del follie-
v o , che ritrovava nella folitudine, e d d 
molto, che Tannojava i l tumulto, e eon-
verfazione delle creature 3 aggiugne: che 
Anche (fuelle perfone ? con le quali tratíava 
d i cofé d'Qmzimei edeltdnimd {fe noner¡t~ 
7)0 i / m i Confejferi ) t ' i n f 'aftiáivano alcune 
iioltey e non uverebbe voluta vederli-, ma> an-
dar f ene dove potejfe fl&r fola* 1\ che é mol-
to conforme a c i ó , che fcrivono i Sacci 
Bvangelifti di Crifto Noftro Signóle;> che 
fe ne andava folo ad orare al Monte: A -
fcendit i» Montern folus orare. Mcttth. 24. 
'Tfr/ 'aj. Fuggendo la eompagnia non fola-
• aiente de i mondani, ma anche de'fuoi 
fteíTi diícepoii, come avverte San Bernar-
do: Solus in Qratiane pemoílabat r non nmío 
Je a turbis abfcondens fed nec ullum difci-
fulorum admittens-: San Bernarda ferm. 4» in 
Cent. Infcgnandoci ( profeguifce i l Santo) 
a far noi ancora Y ifteño, e difcoftarei per 
fare Orazione , non- folo da quei del Mon-
do, ma? anche da i buoni:. i>£» & tu fac 
fimiliier^ qmnde-erare volueris. Ma perché! 
e buoni, Santi, e fpirituaii i loro ragio-
mache aveva tatceríexxAy chefoJJe Diox 
che qumdo anche vtteffe , non petrebbe credere 
i l contr-ctrioi Quefta al parer mío é la ,ra-
gione piü forte per convincere, che era 
Dio : perché le iliuíioni del Demonio non 
portano feco una tai cerrezza, come dice 
l a medefima Santa nel capitoío 3. delle 
Maníloni fefte, e in altri luoghi, Ma per-
ché pub eífere, che tarunt rifletrano a. 
quefta certezza, e abbiano difficolta in cib > 
che dice la Santa, di a ver cosi grand'evi-
denza, ch' era Dio- che gM parla va, che 
anche voleado , non poteva credere i l con-
trario, fpiegarb quefto punto dopo ter-
mínate le lettere , dove i l Lettore potra 
vederla. 
10 Col fbndamento dunque di quefta 
Eelazione mérito lo fpirito della SantaTap-
provazione^di queiruomo' iniigne, laqua-
le c i laícib fcritta in una carca , che fu 
novata nel Convento deir Incarnazione d3 
Avi la , dove con íingoJar magülerio., bre-
vltá , e chiarezza porta trentatre ragionl 
cávate dalle viieere di; qudía relazione, e 
fondate nella Sacra Scrittura, e dottrina 
d i SajiTommafo,, con le q.uali prova, che 
lo fpirito delk Santa é vero, íicuro, e di 
D i o , e raolto piu ancora meritb- la Santa 
namentb perché febbene fon buoni, fono quella ftima , che gli fece Dio d i Ici , . da 
«omini, ebenché- i ragionamenti llano San- che icopri tra i primi cciftalli di quefta re-
t i , fono al fine ragionamenti, ne'quali lazione T immagine. belliífima' delK anim; 
talvolta fuol cercare W fuo sfogo k lin-
gua, per pubblicar F interno, e ( come-fi 
dice ) é molto meglio i l parlar con Dio , 
che coa gii uomini $ ancorehé fia _di coíe 
di Dio j quando Iddio non ci comanda i l 
parlare, e comunicare c©n- effi. 
8 Nel numero zS. dice, che íe grazie. 
Je quali gli-facevaIddio,eranoftate ilmez-
%&> non folo- per candada a fervklo , tea 
anche- per liberarla dair Infernof,. agglu-
gne-ílíto:, il che ben fanno- i miei Cmfefferi r 
co' quait generalmente tni fon ccnfeffata y e fe 
\o domüadiamo, a?íuoiConfeíforíi5, ci diraiv 
di effa, e i l grand'ajüto. che'glidiede nel-
k Fondazioni, si nel tempo, cheviíiccoa 
le fue lettere, e confegl;, come dopo la 
raorte col fuo patrocinio apparendogli al-
cune voke gloriofo, e animándola ne'traf-
\?agljE la Santa gli compenso- tutti que-
fti benefizj, coníegnandogli fax d-albora i l ; 
governo deiF anima faa, e facendofi Cro-
nifta della di iui vita<, della quak inferi 
uelia propria ana breve relazicne per ani-
mare la noftra tepidezzar la qualerekzioÁ 
ne é ftata poi di non poco ajuto alk d i 
Uü Beatiíicazione,.. e Canonizazione .. 
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L E T T E R A XII. 
Ad uno de'Confefíbri della Saata , comunicandogli parimeme lo 
ítato deli*anima fuá. 
G E S U1. 
I / ^ R e d o fia piú d'un anno, che ferifll il contenutofteH'anneflb foglioj Id-' 
dio mi ha tenuto di fuá mano in tutto quefto tcmpo, nel quale non fo-
no divenuta peggiorej anzi conofco molto profitto in tutto ció che diio; fia pur 
egli fempre lodato. 
2 Le viíioni, e rivelazioni non fono ceffatc, ma fono molto pía folíevate . 
Mi ha infegnato il Signóte un raodo di Orazione nel quale mi trovo affai ap-
piofitcata, e con molto maggiot ftaccamento dalle cofe di queña vita , e con 
piu animo, c liberta. I rapiraenti fono crefciuti , perché alcune -volte vengono 
con un' impeto , e di tal forta, che fenza potermi ajutare, efteriormente mi fi 
conofce-, c anche fiando in compagnia, perché é di tal modo, che non fi pub 
diífimulare, fe non con daré ad intendere ( come che patifco di mal di cuore ) 
che fia qualche deliquio: e febbene í lo con moka avvertenza direíifttreal prin-
cipio , alie volte non poífo. 
3 Circa la povertá mi pare, che Iddio mi abbia fatto raolta grazia ; perocché 
non vorrei avere nemmeno il neceflario, fe non di eleraofina, e perció defidcro 
cftremamente di effer in luogo, dove non fi viva d'altro. Pare a me, che con lo 
fiare dove fon certa, che non ha da mancarmi i l victo, e veftito, non fi adempi-
fca si peifettamente i l voto, né il configlio di Crifto, come dove non é rendita 
alcuna, né certezza, che tal volta poíFa mancare: e i Beni, che fi guadagnano 
con la vera povertá mi fembrano molti: onde non vorrei pcrderli, e mi ritrovo 
molte volte con una fede si graude in credere, che Iddio non puo mancare a chi lo 
ferve, e fenz'aver alcua dubbio, che vi fia, né poffa darñalcun tempo, nel quale 
manchino le fue parole; che non poffo perfuadermi altro: né temeré; e cosi nú 
fpiace molto, quandomi configlianodi aver qualcáe entrara, e menc ntorno a Dio , 
4 Parral di aver pietá de'poveri molto piu, che folevo fentendo in! me una 
gran compaííione, e defiderio di ajutarli, tanto che fe abbadaííi alia mia volon-
tá, gli darei anche i panni, che verto: non mi rende fehifo di trattarli, e mancg-
¡giarli, quefto conofco adeífo eífer dono di Dio , perche febben prima per amor 
iuo facevo elemofina, naturalmente non ero inclinara a pi^tá; bea evidente mi-
glioramento provo in quefta parte. 
5 Nelle cofe, che dicono, mormorando di me ( che non fono poche, e fono 
in mió pregiudizio dette da molti ) mi fento parimence aífai migliorata; non raí 
pare, che facciano piu impreílione in me, che in uno ftordito, e alcune volte , an-
zi quafi fempre mi pare, che abbiano ragione. Mi'difpiace si poco, che meno mi 
fembra poterne cavar cofa da offerire a Dio , come efperimento, che T anima mia 
fi approfitta molto, anzi ftimo, mí facciano del bene, e cosí non mi refta conef-
fi inimicizia alcuna, fubito, che mi pongo in Orazione: potché in queiriftantes 
quando ¡o fento, mi fá qualche contraddizione , ma fenza inquietudine, né altc-
razionc: anzi nel veder talvolt i di qucfte perfone, mi fanno pietá, ed écos i , che 
jra me fteffa io me ne rido, perché tutti gl' agguavj di quefta vita mi fembrano di 
p e o momento, e che non v'é di che affliggerfi, polché mi figuro di ftac in ua 
/ o § n § , e che fvegliandomi, fvanirá i i tutto. 
Mi 
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6 Mi da Iddio piti vivi dtíider), piu voglia ddla falitudinc, e molto maggior 
diftaccamcitto, coiné ho detto, con yiííoni, in che mi ha fatto intendere > com" 
é il tutto i ancorché laíct quanci amici,. amiche,. e pareriti, che quefto é il rae-
no, anzi mi ánnojano molco, come fia per ognt poco piú di fcrvir a Dio , li 
lafcio con ogni liberta,, e contento^ e cosi in ogni parte ritrovopace. 
7 Alcune "volte^  che neU'orazione ho ricevuto, avviíi , mi fono riufciti aflai 
veri i íicché.per la. parte di ricever grazie daPio» mi trova molió pii* approfit-
tata per fervírlo: E'i'o per la mia. molto piu cattivaí Perché il favore e ftata 
piii di quel, che occorrcva, bencHé alie volte mi di a gran pena la paca peni-
ten za, e l'onore, che mi vien fatta molta t>en fpeffo contro la mia volomá.. 
£)ui v i era una. linea > e foi fegttG. 
8 Oo c^ e £iu* va ftritto di mío pugno faranno novemefi poco piú», om€no^ 
che lo fcriíTi: d'allora in qua o^h fono tomata in dietro dalle grazie > che Iddio. 
mi ha fatte, anzi, mi pare avern.e ricevuta delle nuove per quel, che intendo ,, 
e molto maggior liberta • fin ora mí pareva d'aver bifógno d'altri , eavevopi¿ 
confidenza nelli a|uti del Mondo ., Adeíío comprendo chiaramente» che fono tutti 
deboli fterpi di roílnarino féceo ,, cheñon v'eíicurezza neUoro appoggio, e che per 
ogni pefo, di contraddizione, o mormOí^ azione fi fpezzano. E cosí cfperimento^ 
che il vero rimedi.a per non, cadere c Tappoggiarfi alia Croce,, é. confidare inchifu 
poftoineflTaj loritroyo Amico. veror e miritrovoinciocon un'animo, che mi pare 
potreii refiftere a tutto il Mondo,, che foffe contra di me, íenzamancarmi cofa alcuna. 
9 Conofcenda quefta. veritá s í chiara, folevo guftare di eífér ben voluta, giá 
non. m'importa cos'alcuna» anzi mi pare, che in part^m'infaftidifca, eccettua-
to con chi tratto dell5 anima mia, o. ftinm di approfit.tarmi. Che gliuni perche 
mi foflírano, e glfaltri , perche, credano con maggior affetto, ció. ^ che gil dico 
ddla vanitá,, che ho in tutta, vOrrei me lo por^ aíTero^ 
10 i gran travaglf, perfecuzioni, e contraddizioni,. che Ko, avute inqjue-
fti meíi ^ Iddio m' ha dato grand'animo % e maggiore, quando eran raaggiori , 
fenza ftracca.rmi in. pat.Ire: e con le perfone, che dicevaao mal; di me,, nonfo-
lo non. aveva rancorc, ma mi pare, che gli pigliavo, nuovo, amore non so co-
me foííe tal benej, data dalla mano, del Signóte. 
-l i Secondo il mió naturare,, quando ho defiderio di una coía foglio^  efler 
impeHiofa in deficierarlaí- adeflb i miei defiderj paflana con tal quiete, chequan* 
do li feorgo adcmpitl-, nemmena mi accorgo di rajlegrarmene; che il: güilo-, o* 
difpiaccre, fe non é di cofa d'Orazjone , ia tutia va si temperatamente che: 
fembr© ftordita, e come tale fto qualche giorno .. 
11 L'ímpeto, che mi viene ajeune volte,, e mi é venuto di far peni'tenze,, é: 
giandcj, e fe aKuna ne fó, la fento cesi: pocoper quellgraftdefiderio •,. che molte 
volte e quafi fempre mi p^s c^ fia particolar regalo febbene ne fo poche per 
fía re molto inferma. 
13 GrandiííTma pena é per me molte vaíteV e adefla piti che mai ccc.efliya raver da, 
rnangiare>: e fpeciajraente fe mi trovo in jórazione, deveeíTér grande,,perche mí 
fá. aflai piangere,, eprorompere in lamenti fenza avvederfenc,, il che non foglia 
Eirey né per grandiííimi travaglj ,. che abbia avuti in queña vita mi. ricordo aver 
fatto, perche non fono punto D.onna in quefte cofe, e lio, il cuore beni duro., 
14 Sentó in me un grandiflíimo defiderio piuc del fólito , che Iddio. ajbbia per-
fone», che lo fervano con ogni diftaccamento, e che non fi, trattengano in eos'" 
alcuna di quaggiti , vedendo, che tutte fono vane,, e, in fpecie uoníini l.cttcrati, 
che íiccame feorgo li gran bifogni della¡ Chiefa ( i quali mi affliggpno tanta % 
che Taver pena d'ogn'altra cofa,, fembra: da. burla } nonfóaltro> cheraccomatn^ 
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thdi a Dio, perché Cortofco , che farchkc magglor proíkto una perfona total-
mente perfecta co'il vero fervore «fainot di Dio, che molce con tepidezza. 
15 Nelle Cofe della Fede mi irovoal parer mió Con moko raaggior fortezza» 
pite a me che io fola mi porrei contra turti i Lutterani per fargli riconofeere il 
loro erróte. Mi difpiace aOTai la perdita di tant'animei ne vedo molte approfit-
late, e Conofco chiaramente, chelddio ha volnto fía per mezzomio, e feorgo, 
che per la bonta fuá l* anima mía va in aumento di amarlo ogni giorno piu. 
16 Parmi, che febbcne ftudiofaraente proccuraíÜ di aveu vanagloria, non po-
trei ; né vedo in qual modo potrei penfare, che alcuna di queftevirtu foíTemia, 
perché non c moko, che me ne fon veduta fenza per piu anni , e adeíTo per 
parte mia non fb altro, che ricever grazie fenza fervir piu, che la cofa di mí; 
ñor vaglia del mondo: ed é cosí, che alie volte eoníidero come tutti gli altr1 
fi approfittano, fe non 10, che per me fteífa mente vaglio. Ció non c del certo 
umiltá, ma veritá pura*, e il ricanofeermi di si poco profitto , alie volre mi fa. 
temeré di vi veré ingannata: allorché vedo chiaramente, che da quefte vifioni, c 
rapimenti ( ne^uali non ho parte alcuna, né fó piu di quel, che farebbe una 
tavola ) mi vengono tali guadagni. Ció mi fá aíTicurare, e aver piu calma, « 
mi pongo nelle braccia di Dio, econfido de'mei defiderj, che certofonodi mo-
rir períui, e di perder tutto il ripofo, e vengane quel, che sá venire. 
17 Vi fono alcani giorni, ne'quali mi ricordo infinite volte di ció, che dice 
S. Paolo adGalat. 2,v.z. (benché certamentc non fia cosi in me ) che non pare 
fia io, che vivo, né parlo, né ho volontá > mar i^a in rae chi mi governa, e da 
forza, e cammino quafi fuor di me *, c cdsi mi é di grandiffima pena la vita, e 
l a maggior cofa, cha offerifeo a Dio per gran fervizio é , che parendomi tanto 
grave lo ftar feparata da luí, per amor fuo nondimeno voglio vivere; il che be», 
vorrei, che foffe in gran travaglj, e perfecuzioni, e mencre non íono bnona per 
approfittarmi, vorrei eflfefio per foffrire, c quante pene fono al mondo lepaflaria 
yolcntieri per ogni picciola cofa piu di mérito, dico inadempir piu la fuá volontá. 
18 Nilfunacofa hoavuto neirOrazione, benché permolti anniavanti, che non 
T abbia veduto adempire: fono lante quelle, che vedo, e intendo delle grandez-
ze di Dio, e del modo come le governa, chequaíimai v'incominclo a penfarc> 
che non vi fmarriíca ríntelletto, ( come chi vede cofe, le quali paíTano molt» 
avanti quello, che fipuó intendere ) erimangoallora in raccogliraento di fpicito. 
19 Iddio mi cien cosi guardata dairoffenderlo, che cetco alie volte meneftu-
pifeo, perché mi pare di feorgere la gran cura, che ha di me fenza porvi io di 
mia parte quafi niente, effendo un pelago di peccati, e di fcelleraggini. Prima 
di quefte cofe, e fenza che mi pareííe, ero Signora di me fteíla ner potetlc la-
feiar di fare: e la cagione, per la quale vorrei, che fi fape(Tero,;cperché fi co-
nofea il gran potete di Dio. Sia lodato per fempre. Amen. 
Dopo f egu i t a , metiendo p r i m a G E S t P come faceva femare che 
J c r i v e v a i n qacflo modo* 
G E S U*. 
io Qaefta relazione, che non é di mía mano, la quale ftá al principio, to ta 
diedi al mió Confefforc, e egli fenz'aggiugnere, né levar cos'alcuna la copi6 dal-
la fuá: era moho fptrítuale» e Teólogo, con il quale io trattavo tutte leCofe delV 
?mima mia, e egli le comunico con altre perfonc letcerate, tra le quali fu ti P. 
Manzio. Niffuaa cofa vi ha ritrovaco, chie non fiaConforrtíe alia Sacra SCrittara; 
il 
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i l che mi fa ftare aflai ripofata, benché intendo, che mi bifogna (mefltre íddio 
mi condurrá per qüefta ftrada ) non fídarmi di me in eos'alcuna, e cosihofat-
co fempre, febbene mi difpiace affai, Avverta V . S. che tutto quefto é in con-
feílíone, come §iá ne la fupplicai. 
Indegna Se rva y e f t i d d í t a d i K R, 
Terefa di Gesu. 
A H H O T A Z f O N l . 
i /^VUefta feconda relazione ferifle la Santa 
\ ¿ di fuá propria mano fotto Tantece-
dente, ed é la medefima impreífa dopo il li-
bro della fuá vita dcll'ultime impreífioni, e 
moho prima la ílamparono Monlignor Vef-
covo diTarazonarí^<?í/í¿. j . r ^ . z8. eil Pa-
dre Ribera nellevitc, che feriífero della no-
ftraSanta l ih .^ .cap. i6 . efe non dicono a chi 
fu feritta, giudico che foffe al Padre Fra 
Pietro Ybañez fuo ConfeíTore per quello , 
che dice la Santa al num.io. cheilConfef-
forc, al quale diede quefta relazione infie-
rne con la precedente j la comunico co 'i 
Padre Maeftro Manzíoj che fu Cathedrati-
co di prima nell1 Univerfitá di Salamanca: 
Ed é certo che per mezzo del Padre Pre-
fentato Fra Pietro Ybañez comunico la San-
ta la fuá Orazione > e vita al detto Padre 
Maeftro Manzio, come lo aíferifee Moníi-
gnor Vefcovo di Tarazona nel Prologo al 
libro della di lei vira, e cosi credo , che 
febbene la prima Relazione fu feritta dalla 
Santa per il gloriofo Padre San Pietro d' 
Alcántara, dopo le confegrfo smbedue al 
í^ adre Prefentato F. Pietro Ybañez, che in 
quel tempo era fuo ConfeíTore. 
a ScriíTe quefta feconda un anno dopo 
la prima ,xentrato gia il 1561. conforme 
narra il noftro Iftorico; e notano i due giá 
riferiti della Santa, a quell3 altezza di per-
fezione afcefe in cosí breve tempo , e a 
quefta proporzione, qual debba eífer Tul-
timo fuo ftato con le opere si grandi, ed 
eroiche, che dopo fece. 
5 Nelfecondo numero dice la Santa, che 
le infegno 'Sua Divina Maeftá un modo di 
Orazione, nel quale íi trovava aífai approfit-
tataj e con maggior diftaccamento dalle co-
fe di quefta vita, con piü animo, e liberta; 
e febbene non fpiega, che modo d1 Orazione 
fu quefto, lodichiaro nel cap.zy, della fuá 
vita. Cioé ch1 era il conliderar Criílo Si? 
gnor noftro appreífo di se, come teftlmonio 
dituttelefueazioni, eífendogliapparfa Sua 
Maeftá Divina in vifione infellettuale, come 
riferifee, e fpiega in tutto quel Capitolo. 
E aggiugne : quefla gran grazia viene d» 
Dio y e la ftimi mclto chi /* ha ricevuta , per~ 
che é Orauone molto ele-vata in quefi* altto modo 
diOraiiene ( parla deH'Orazione di quiete, 
come dice nel cap. 13. ) f i rapprefentano cer1-
te infiuenze della Divin i tk , qu\ ajjteme con 
que fie fi vede , t i accompagna , g vuol farc'i 
grfizie anche C umanita SacratiJJima, 
4 E raccontando il gran frutto di queíV 
Orazione dice nel Capitolo feguente : M i 
rendeva ta l pnfit to, che non ufeivo di Orazic-
ney e anche quanto facevo , prcecuravo , che 
foffe in modo, che non difpiaceffe a quello , che 
fivedeva chiaramente efferneteftimonio, E chi 
avcrebbc ardire di difplftcere a Dio, fe lo 
coníideralTe ftar appreífo di sé , come teftimo-
, nio delle opere fue ? queft* é ¡1 maggior freno 
della noftra vita, il quale manco a quei, che 
diftero: No» videbit Doninus , nec intelliget 
DensJacob: 'pf^.v^. non lo vedrá il Signo-
re, né lo rifaprá il Dio di Giacob, eper 
ció íi precipitarono in moltiílimi deiitti. 
í Dei Genúli riferifee San CirilloGero-
folimitano, che alcuni adoravano il Solé, 
altri la Luna , perché non foífero fempre 
alia vifta del loro Dio , e aveífero tempo 
da predare; pareudogli quaíi impoffibile i l 
farlo, ftando alia prefenza di eífo j M U folem 
ponebant, Mt ncíie fine Deo effent: A l i i vero La-
namponebant y ut in die Deum nmhciberent, E 
cosi quei, che adoravano il Solé andava-
no aífai modefti di giorno, ma la notte íi 
feomponevano in ogni forta di vizj; e al 
contrario quei, che adoravano la Luna, i l 
giorno íi sfrenavano, e la notte andavano 
compofti. Tanto poteva in quei Barbari la 
prefenza di un mime finto. Orquantopiü 
operarebbe in noi quella di un Dio vero, 
fe lo aveífimo per teíHmonio nelle noftre 
opere, parole, e penheri? 
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Ad uno de fuoi Confeffori, raccontandogli un9 ammirabilc vifione ¡ 
che ella ebbe deila SantiíTima Trinitá. 
G E s U' . 
1 T ] N giomo dopo San Matteo ñando al mío folito dapoi , che io ebbi la 
V^J vifione della Santifílma Trinitá, e come fía 1'anima, che fi rítrova in 
grazia: Mi fi diede ad intendere chiaramenre di modo3 che per ccrte maniere , 
e comparazioni per vifione immaginaria lo viddi, c benché altre volte per vifio-
ne imraaginaria mi fi fia data ad intendere la Santiífiraa Trinitá intellettualmente, 
non mi rimaneva dopo alcuni di la veritá imprefla, come ora: dico per potervi 
penfare. E adeffo vedo ^ che nell' ifteffa maniera V ho udito da Letterati, e non 
V intendevo, come fo adeffo, ancorché femprc fenza efitazione lo credevo, perché 
non ho avuto tentazioni diFede. 
2 A quelle, che fiamo ignoranti ci pare, che le Perfone dellaSantiílimaTri-
nitá tutte tre fiano in una j come fivcde in pittura a modo di quando fi dipingo-
no tre faccie in un corpo: e perció ci cagiona tanto ftupore, che fembra cofaim-
poííibile» e non v'é chi ardifca fiflarvi i i penfiero-, perché rintelktto s'imbaraz-
z a , e teme di rimancr dubbiofo di quefta veritá, e perderé un gran mérito, 
3 Quello, che fi rapprefento a me fon tre Perfone diftinte , che ciafcheduna 
fi puo mirare, e parlargliydá sé : e dopo ho penfato , che folo i l Figlio aflunfe 
carne umana, dal che fi/conofce quefta veritá. Quefte Perfone fi amano, fico-
municano, e fi conofcono. Ma fe ciafcheduna é da sé , come diciamo , che in 
tucte tre fia una fola effenza, e lo crediamo cosi, ed é veritá infallibile, perla 
quale morirci milie volte í In tutte tre non v'é piu d'uni Volontá, una Poten-
za , e una Signoria, di modo che niffuna cofa puo Puna fenza l'altra: ma di 
quante creature fi danno, uno folo é i i Creatore. Potrebbe il Figlio creare una 
fórmica fenza il Padre í no , perché tutto é un potere , e V ifteffo anche dello 
Spírito Santo-, fleché é un folo Iddio Onnipotente, e tutte tre le Perfone una 
fola 'Maeñá. Potrebbe uno amare i l Padre fenza i l Figlio , e lo Spirito Santo > 
no, anzi chi é gradito all'una ddle tre Perfone, é gradúo anche alPaltre; eil 
medefimo é chi l'offende. Potra i i Padre ftar feoza i l Figlio, e fenza lo Spirito 
Santo? no» perché ha una medefima effenza, e dove fía Puno, ftanno tutti tre, 
né fi poffono dividere, come dunque vediamo effer dlftinte quefte tre Perfone, e 
come préfe umana carne i l Figlio, e non 41 Padre, e lo Spirito Santo? cionoa 
compres'io.* i Teologi lofanno: so bene, che in quelPopera simaravigliofaera-
no tutte tre, e non mi oceupo i l penfar molto in quefto : ma fi conv'mce i i 
penfier m i ó , con faper, ch'é Dio Onnipotente, e che come volle, cosi anche 
poté , e cosi potra tutto quel, che voglia, e mentre meno lo capifeo , piu io 
credo j e mi cagiona piu venerazione. Sia egli benedetto per fempre. 
Soggiugne doy o la Santa di fm yugno quefi-e ¡taróle. 
D i che ti affliggi peccatorella; non fono io -il tuo Dio, non vedi, come i vi fon 
maltrattato ? fe mi ami, perché non hai di me compaífiope? 
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1 T'XAqueílarelaeione coila> chela San-
4-/ ta alcune volte \ ñ á d t h Santáfca 
Trinitá in vifioneintelkttuale con un'altifli-
nip CQJiofcímento di queft'ineífabile mifte-
ro , del quale ¿íleriíce Moníígnor Vefcovo 
di Tarazona ^che ebbe tanta notizia <ld la 
fpirito dellaSsnta ) quefte notabili parole,-
fepeí lib. l . f, I 8. rpieftaprefenzu éeUk S,mtiJJt-
ma Trini.-a f i convertí in m u maniera d i v h 
fione alt i jpwty perché incomnícíb a goder áel-
//» vlfljí d i cju.efie (re Perfcne ccn sí gran lu -
me 3 e peneirdzicne delift verita di quel rrih 
fiero : quantct fe ne puo. otttnere in tjuefia, v i -
1* } e a TTIÍQ. (rederey ccn ü)t iume fuferiored 
t^ Hello diFede-t bencke inferiere a fuello digterin-, 
Áil qualegodono i Benti j e con ana eutdenxn ( non 
del mifterey mu d í quclloy che io propone y la 
quale chlavuno i Tsc'ogi eziidenxa in atte-
fiame y cioe d i che era iddio , che gl ir ivela-
va quelle uerhk con una certezxüy dellaqua-^ 
le mn potevn debitare. 
1 Di due di quefte viíioni ci lafeib no-
tizia la Santa nelle addizioni al librodella 
íiia vita, e neiruna(che fu il Martedivi-
gilia deir Aícenfione ) dice la Sama, che 
ciaíceduna di quefte tre Períbne gli. fece 
un; particolar favore, e ilmaggiore, cheri-
ferifee fu FeíTergU duráis queíle preíenza 
e afliftenza deUe tre Divine Peifone per lo 
fpazlo diquattordici anni, come lo dicei l 
iriedeíima Honíignor Vefcovo di Tarazoaa 
nel luogo menzionato, 
3 A quefta vi fione credo, che alinda la 
Santa quando dice, che dopo di e.ffa ^ l i com-
parvc.ro le tre Divine Perione iavilioneim-
maginaria la vigilia diSanMatteo, eíaca--
gione diefíergli comparfe in viíione imma-
ginariaviene iníinuatadaila medeíima Santa 
nel numero primo j cioe perché gli rimanef-
íeropiíi ñíTamente impreífe nelía memoria v 
ficcome glirimafero: onde fe lefecedipin-
ger dopo-nelía forma, chele viddeinque-
fta viíione, fcasíando con la fuá medeíima 
mano dove il Piuortí non aceertava;. 
4 Quefte tre Immagini tanto degne di 
venerazione pee quefta cirqoftanza c prin-
cipalmente per sémedqítma, ebbe in potcr 
fuo rEcccllentiíHraa Signora Donna Maria 
di ToledoDucheiTs d'Alva, erunadieífc^ 
che fu quelta di Crifto Signor Noftro paf-
50 dalle mani di lei inqueliedelDucaDoa 
Fernando il Grande fuo Suocero v ía.quale 
quefto Gran Capitano portava fempre al 
petto per fuá divozione, ed era la princi-
palc armatura, con. la quale entrava nelle 
battagliej e afferiva^ che quelia SantaIm-
magine gli aveva infegnato ad avere Ora-
zione mentale anche nello ftrepito dellar-
m i , e che mediante il favor di eífa glera 
fortito d1 acquiñare i l Regno di Portogal-
10 ; E ávéndólá dopo voluta copiare un 
Pittore aíTai abile , non gli riufcu Ditutte 
le quali cofe ci rende teftimonio quefta 
gran Signora neU' informazioni delia Bea-
tificazione della Santa, 
5 Ilvolere adeílofpiegare quefta viíione, 
faiebbe manifefta temeritá: e mentre la San-
ta fi refer íará gíufto, che c¡ rendiamo an-
che noi foggcttando i l noftro intelletto air 
ofíeqttio di quefto venerabil Miftero, vejie-
randolo tanto piu , e con tanta maggior 
divozione, quanto meno 1' intendiama ad 
immitazione della medeíima Santa. 
6 Solo hanno bifogno di efpücazione 
quelle parole del num. 5» dove la Santa 
dice, che quello fe gli rapprefentofurono 
tre Pcrfone diftinte, delie quali ciafcuiiaii 
poteva mirare, e paríarglt da se,, nel che 
pare, voglia dar ad intendere che íi pub 
vedere. una perfon.a fenza laítra^ e quefto 
fembra opporíi acij^, che dilfe Crifto- a San 
Filippo '..Zhilippc qui videt me, videt & Patrem 
rneumi Joan. i^ .Chlvédeme y vede mioFaire*. 
Ma la Maeftá Divina parlo in. quefto luogo-
di viíione intuitiva», echiara, quale é quel-
ia de'Beati, come lofpieganocomunemen-
te i Sariti-Padrí, con. la quale non é poiTi-
bile i l veder Iddio, ne la fuá Divina Ef-
fenza, fenza veder lePerfone.» neunaPer-
£ona, Cenza Taltra v fecondo. che infegna T 
Angélico. Dqttor San, Tommafo 2,. 2. q. 2, 
flrr. ad } t & 3.p^qu^itart. ¡* Ma in queíiv 
forta di viíioni ,. deUe quali paría lanoftra 
Santa,, bea íi pub vedere una Perfcfna íe-
paratamente dall' altraperche ficcome ia, 
efte non íi veás Iddio- chiaramente,.. e co-
me é ib sé fteíTo, mafolo. come fírappre-
fenta air anima j quefta non vede aitro 
che quello? che gli rapprefenta, enchno-
do,- che Iddio glie lo rapprefenta,. 
7 Le uicime parole > che ftanno dopo la 
. relazione,,, k debbe direN.oftro.Sigaore..alla 
Santa , ritrovandoíi triholata da qualche 
perfecuzione, nella. quale Sua Maefta D i -
vina veniva oftefa , e eos) gli diee,, che ft 
condoglia di lui ,.e non íi affligga a l U , mentr1 
egli é ü fuo Dio , e lo tiene per iuaProtet-
toic; ts con tal protezi.onerr e difefa, non v! é 
che temeré ckirifcbij travaglj, e pedecu-
2Íoni d i Tuefta Y.ita i. Donñ-tm pr.oteftor vi¿& 
MCA. ( div'íva David) d qm t tupid ale ?- Pj. 2.<k 
«íi. Se- Lidio é il mió Prorctyyare, di á á 
ho. da temeee? mentre fe Dio ftá dalla mi^ 
parte, nifluno mi pub fuperare.. 
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Al moltó Reverendo Padre Maeílro íra Domeníco Bañez 
Gonfeffore della Santa, 
G É S U\ 
í T A girazla dello Spirito Santo fia con V . R . eneH'anima mia. Non so peí-
i ^ j che non gli abbiano ricapitato una lectera ben lunga, che lefcníTi , ftando 
non moko bencj e glle Tinviai perla ftrada di Medina, nella quale gli davo 
partee del nuo male> e del mió bene, anch^adeíío vorrei allungarmi, ntá ho da 
ferivere moke lettere» emi fento un poco di freddo> petch'é i l giorno della quau-
tana, mi avevano quafi intermefTOí o me¿2o ceffato due termini j ma come non 
torni quel dolóte , che íbleva, t m t é é niente. 
2 Lodo Noftro Signóte pet le nuove •> che afcolto dclle fue ptediche , c hó 
mólta invidia a chi le fente, e ádeíTo, ch* ella é Prelnto di cotefta Cafa , ho 
gran voglia di ftate in eífa, ma qüando lafelo mal di efletlo miol mi pare peto^ 
che da quefto ríceverei nuova confolazione: pute non metitaftdo altto che Ctoce* 
rendo gtazie a chi fempre me la dá. 
3 Guftofe mi fono ftate quefte lettere del P. Vifitatóte co'l Padre mío , che non 
íbloé Santo quelí'amico fuo ^ ma anche lo sa moftrareí e quando alie fue patole 
non contraddkono 1' opere, fá molto favíamente * e febbefte é la Veritá icio, che 
dice, non lafeiará di ammetterla, perché v'é mokadiffcreníada SignorlaSi^norí. 
4 La Monacazioné della Prencipefla d' Eboli era da piangete'; quella di queft* 
Angelo puo eífer di gran giovamento ad altte anime, t tanto p¡ti ¿[uantó vi fara 
maggior ftrepito. lo non vi trovo inconveniente. Tutíó il male > chepub fucce-
deié é V üfeir di liy e in ci6 ávra il Signóre opéralo ( come dico ) altri beni, e 
per avventuta moífo qualche anima. Che forfe fi farebbe condannata fenza qüefto 
mezzo, fono grandi i giudizj di Dio , e peioamándolodaddovero, e tróVandod 
nel pericolo, in cui fi trova tutra quéfta nobilgente, ñón vi é ragione dalla par-
te noílra di ritirafíi, e di non efporfi a qualche travaglio , in contraccambio di 
tanto bene. 1 mezzi umani , e complimenti del Mondó mi pate che fervano fo-
lo a trattenerla, e dargli piú pene , ch.e dópó trenta giorni, c cofa chiaiáj ch t 
febben íi pentlífe non lo direbbe; Ma fe con quefto fi hánrto da placare, e puo 
giuftificatfi bene la fuá Caufa, anche con V-. R. fi trattenga { febbette come dico 
non fará akro clie dliazioni digiotni) Iddlo gli aííifta: che non é poíílbile, men-
tte lafeia molto per lui . Che Iddio non gli abbia da render moko, quando lo dá 
anche a quelle, che non lafeiano cofa alcuná. AíTai mi cóñfola, che V . R . fi tro-
vi ptefente per confolazione dellá Madre Priora ^ e perché in tutto fi áccertii fia 
benedetto chi Tha difpofto cosí. lo fpero in S. D. M. che 11 tutto finirá bene. 
5 Quelle di Paftrana benché fia andata á Cafa fuá la Prencipeíía , ftannócoiite 
fchiave, tanto che adeflb vi fu Ü Priore d' Atocha » e non ardi vifitárle: giá ftá 
anche male co*Fratij e non trovo ragioñe, per la quale íl debba foffrire qüell'á 
fervitú. Donna BeattiCe ftá beriej e Íl VenonH ^aflato mí Fece inoke cúbiziótii j 
che non lafeiará di operare: ma giá io non ho bifognoj che faccia cos'alcüna 
( gloría a Dio ) moko foffre I' amor di Dio , e fe irt qualche parte mancaífe , 
giá farebbe il tutto finito. Ñ o í H ) Signore la Confetyíí 
D i f o j t r a Riverenaa Serva* e F i g l i a 
Tcrefa di Gesu. 
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x /"XUefta lettera fu fcritta Taimo 15:74. e 
\ ¿ giudico í'ofíe in Salamanca, mentre la 
Santaeradipartenza, per laFondazione di 
Segovia. Va diretta al Padre F.Domeníco 
Bannez fuo ConfeíTore, a cui fupaiimente 
fcritta la decima fefta della prima parte, il 
quale alTora ÍÍ ritrovava in Va^liadolid Reg-
gcnte deirinfigne Colleggio di San Gregorio. 
a Al numero 1.dice laSanta, avergliene 
fcritto un'altra, nella quale gliraccontava 
il fuo male, ed il fuo bene: volendo diré i fuoi 
difetti, elefuevirtü, e prima dice il fuo 
ley che ilfuo¿í»*, connaturale qualitá del 
Giufto, comeattefta loSpiritoSanto, inco-
mlnciar per la propria accufa; Jufias in fr¿mfa 
fio fermonis accnfator efifui, Prov.S.v. 17. 
3 Tutto il num. 4. é ammirabile , dove 
la Santa parla delTingreíTo nel Convento 
di Vagliadolid di Donna Caíílda Padilla, 
figliuola delli Signori Adelantati maggiori 
di Caftiglia Don Giovanni di Padilla > e 
Donna Maria diAcunna, ed eredediquel-
10 ftato, il quale con luce fuperiore alia 
propria etá ( che non' giungeva ad anni 
xa.) ed alie fperanze, con lequali viveva 
lufingata dal Mondo", 1* abbandono total-
mente per Dio, e íi feceRtligiofa nel Con-
vento fuddetto di Vagliadolid, con voca-
zione cosí particolare , come riferifce la 
noftra gloriofa Madre, nel capitolo 10. e 
11. delle fue Fondazioni dell' impreflione 
ultima di Madrid deiranno 1661, 
4 Conforme ivi aíferifce la Santa, aven-
do quefta SignoraereditaroT Adqlantamen-
to di Caftiglia per la morte del Padre, ed 
ingreífo de' fratelli in Religione: Giáípofata 
ad un fuo Zio fratello di fuq Padre, la mede-
fíma grandezza» nella quale íi trovava, gli 
accefe il lume deldiíinganno, conofcendo 
11 poco, che dura, e che fon finti gufti, ma 
veri aifanni, quelli cheporge: le fue pom-
pe gli cagionavano malinconia , e l'amor 
dello fpoiotepidezzainquello di Dio. On-
de combattendo nel di lei petto quefti due 
amori¿ refe Farmi al Divino, efidetermi-
nbalafciartuttoperfervirgli nello flato Re-
ligiofo, feguendoTorme de'fuoi fratelli. 
5 Rifolutá dunque alafciar il Mondo, e 
tutti i fuoi ftati, mentre che feco fteíladc-
liberava d'efeguir una si generofa azione , 
fucceífe accidentalmente, che entrando un 
giorno con fuá Madre nel Convento delle no-
ftreMonachedi Vagliadolid, come íí vidde 
eííer dentro, diífe alia Madre, che non vo-
hva ufcirne, equalaltra Sant* Eufrafía pre-
fe da lei congedo, dichiarandogli Tinten-
zione, che aveva. Riempi quefta novitá di 
un*interna, ed eccefliva confolazioheTani-
mo della Madre, la quale con íingolar e-
fempiodi pietá Criftiana, eviril coraggio íi 
rallegrayadiperderi ftati perdonare tutti i 
fuoi fígljji Dio i febbenef come difcreta che 
era) diflimulava nelTefteiiore, accio i Pa-
rentinongiudicaíTero, che da lei foíTe a ció 
ftataindottalafiglia; o signare, efclama in 
queftoluogo la Santa, che gran grada /ate a 
chi concedefii f imi l i Genitoriy che portano un a" 
mor stvero a i fuoi proprjfiglij evogliono, che i 
loro S t a t i , ricchezzet e Primogeniture Jtanodi 
quel Regno, che tnai avra fine. " 
6 Fu chiamato il Padre Fra Domenico 
Bañez ConfeíTore della noftra Santa, e delle 
Monache, e quanto íi raccoglie da quefta 
lettera, tra igravi rifchj, che ebbe quefb 
fucceífo, fecero iftanza i Parenti che íi dif-. 
ferifse per trenta giorni il dargli T abito , 
per provare, ed elaminare ladi leivocazio-
ne^ratagemma, con il quale il Demonio 
ne ha diftornato molte ) venne in ció anche 
il Padre Maeftro, efcriííe alia Santa, che lo 
aveífe per bene, ed eífagli rifponde al nu-
mero 4. rapprefentandogli gT inconvenien-
ti, che vi erano in trattenerla, e con tal 
forza, che inmeno d'otto righe neadducc 
fei, o fette ragionid'incongruenza, e final-
mente acconfentifce, che la novizia fia trat-
tenuta, accio íi plachíno i Parenti , eíigiu-
ftifichi meglio la caufa di Dio, con Taífi-
ftema del quale fuperb la Santa le gran-
diífime contraddizioni , ch'ebbe, e riporto 
vittoria del tutto, poiché quella Dama pre-
fe T abito , e fece profeflione ad efempio 
del diíinganno, edi quanto pofta la noftra 
debolezza, aííiftita dalla grazia. 
7 Al n. <5. tratta delle Monache del,Con-
vento di Paftrana, ede'difgufti, ch'ebbero 
con la Prencipefla d'Eboli loro fondatrice 
Moglie del Principe Rugomez , la di íui 
morte cagiono tal fentimento alia Prenci-
pefsa, che immediatamente prefe T abito 
di Carmelitana Scalza, e íi ritiro al fuo Con-
vento di Paftrana, con animo dieíTervi Re-
ligiofa . Volle ivi confervar la grandezza 
di Signora con T umiltá di Scalza, e non 
potendo uniríi due efíremi si difuguali , 
né dando luogo ad altri mezzi termini T 
infleífibilitá della Principefsaj íi determino 
la Santa a lafciarla in detto Convento, e 
trasferir le fue Monache in Segovia, come 
lo efegui nelT anno rT74. acciocché fenza 
quelli oftacoli oííervaflero la loro tegpía , 
al che alinde in quefto numero , quando 
dice, che ftavano come fchiave, eche no» 
fi doveva foffrire quella fervitu , e tanto 
piu toccando al vivo lo ftato, ed oíTer-
vanza della profeííione Religiofa. 1 
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L E T T E R. A XV. 
Al molto Reverendo Padre Fra Antonio di Legura Guardiano 
de' Francefcani Scalzi del Convento di Cadahalfo« 
G E S U \ 
I T O Spicito Santo fia con V. R . Padue ralo . Non so che diimt di quift: 
l_y to poco debba fairíi cafo delle cofe di quefto mondo > e come non fi-
Bifco d'intendeiio, dico quefto, perche mai averei penfato , che V. R. fi feot-
daíTe tanto di Tcuefa di Gcsu: e ftando cosi v¡cino> aon poteíTc averne memo-
ria» mentre apparifee si poco, che febbene V. R. é ftato qui > non c venuto a 
dau la benedizione a quefta fuá Cafa. Adeffb mi fciive il Packc Giuliano d'A-
vila, ch'ella ftia peu Guardiano coftí in Cadahalfo. Onde con ognr poco, che 
voleffe rifovveniríi, potrebbe aver nuove di me naolte volrc . Piaccía a Noftro 
Signóte, che fe ne dcordi, almeno nelle fue Orazioni, che tanto nn bafta, rl 
che io non lafcio di fare, benché mifeiabile nelle míe . 
z Mi fcdve ancora, che mío Nipoce fará cofti , benche di paífaggio: fe non. 
c gla pattito V. R. faccia , che mi feriva diffufamence , come fe la paííi inte-
riormente, ed eíleriormente. Chefecondo l'obbedicnza lo va efercítando inviag-
gj , fará rnoko díftratto : Iddlo gTi día forza, che íi portano con eíTo, come id 
penfai che farebbono per eífcr cofa mia . Se bifogna, che proecuri qualche favorc 
con i Superiori, V» R . me lo avvií i , che avendo la Signora Donna María di 
Mendoza, ed altre perfone fimili, non fará difficile , acció fe ne tenga coni^ 
per farlo almeno ripofar un poco. 
3 Se mai gli fará ftrada ¡1 paflar di qui, avverta V. S. che non ha da lafeiar 
di venirmi a vedere ín quefta Cafa,- II Signore c'incammini tutd per i l Cíelo: 
lo fto fana, e fi pafla bene, a Dio grazie: perché non so, fe fi trovará cofti» 
non ferivo a F. Giovanni di Gesu: Quefto li conceda forzc intetiori, chencha 
affai bifogno, e fia fempre con V . R . II noftro P.F. Bartolorameo di Sant'Anna 
fía tutta quefta Quadrageíima con la Signora Donna Luifa in Paracuellos. 
Indegna Serva-y e F i g l i a d i V , R , 
Terefa di Gesu. 
^ 4 N N o r ^ ^ / O N 7 . Tcrzo. Tutte le porte erano ferrare, egitm-
tiaduna? cheparevapiucapace Con alcune 
í T 'Original di quefta lettera íiconferva chiavi della cafa vecchia, la prima , che 
JL< con moka venerazionenel noftro Con- vi provarono, jíi aggiuftb talmente alia fer-
mento d'Avila, tanto per efter di propriama- ratura, come fe folie ftata fatta a pofta » 
no della fuá Santa Madre, comeperilmodo, entrarono nell'andko , e nel giétare a ter-
col quale l ebbe , che per rifukare ín vene- ra un tramezzo ad efFettodi ampliare quel-
razione delle lettere della Santa lo raccontaro la ftanza, che doveva lervíre per Chiefa, 
brevemente. L'anno ió i4 . determinóla Re- ritrovarono nel vacuo di elfo quefta lette-
ligionedí mutar ín alero lito quefto Conven- ra: bailante prova della ftima , che anche 
to , perché quello di San Secondo , dov* trá quella gente íi faceva della Santa, men-
craftato 14,anni per ftarealierive delfiumc tre iafcíarono murata^una fuá lettera, co^  
Adaza era aífai infermor eleífero per tai ef^  me fe fofife un ricchiíllmo teíoro . 
fetto certecaie, cheftavano fuorí dellaGit- % Quando la fcrilfe, íi trovava la Santa 
táverfoilmezzo di, ed'eranoftate di quella inToledo, ev.¡ al Padre F. Antonio di Segu-
gente, che quattr'anní primaavevacaccia- ra, una delle príncipalí colonne, fopra le 
t o di Spagna i l Cattolicozeíodel Re Filippo quali il glorioÍQ P. SanPietro di Alcántara 
í a r t e Sectntda. Q fon-
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fondo rammírabile edifízio della fuá lacra 
Riforma , Guardiano allora del Convento 
di Cadahalíb, e fondatore dopo di qüello 
di S.Egidií> diMadrid, la di cuiOíTervan-
za, eReligione ben da a conofcerequella 
del fuo ReligioíiíTimo'foñdatoié, e lo con-
ferma fpecialmente i i contenuto di quefta 
lettera, mentre pare ne facciat noto.y.xhe 
fu Confefíore della Santa, teftimonio afTai 
grande del di lui fpirito. _ . 
5 N e l i . numero trntta di un Ñipóte, che 
ebbe la Santa in detta Riforma, chiamato 
F. Giovanni di Gesíi, figliliolo ( amio cre-
dere ) di fuá Sorella Donna Mariadi Ce-
peda , e di Martino Guzman di Barientos, 
come rinfinua la medeííma Santa nella let-
rera ÍO. della prima parte numero 9, pre-
fe Tabito nel Convento di Arenas, ecam-
bio i l nome del fecplo, per quello dolcif-
íimó di Gesú , ad immitazione della fuá 
Santa Zia : pafsb i l fuo tempo con gran 
debolezza'di falute, con che ebb* occaíio-
ne di fegüitar T inclinazione del proprio 
fpirito, che T invitava alia ritiratezza , e 
ftato interiore , nel quale fece grandiííimi 
acquifti di virtü . Onde mérito una vita 
eíemplarei cd una morte cosi felice, che 
godé in eífa deiraíriftenza della Santa, la 
quale giá era nel Cielo. 
4 Proccura in quefto numero i l favore 
di quefto 'Santo Religiofo, al quale fcrive, 
accio i Superlori lafciaffero ripofare i l fuo 
Ñipóte , e gli daffero luogo di godere la 
folitudine della fuá Celia : o che buona 
Zia:,che folo deíidera i l bene fpirituale del 
fuo ñipóte/ lo voléva folamente per D i o , 
e percio gli proccurava quei mezzi , che 
lo potevano condurrc afua Maeftá Divina j 
Famava con amore vero, e percio glifol-
lecitava i veri beni , e tefori : quei Padri 
che cercano ricchezze per i fuoi figlj non 
so fe l i amano tanto, mentre con perico-
t e T e r e / a d i C e su 
10 dclr anime loro li laftfano eredi non 
meno d i pericóli , í he della roba. 
r Che ben Tintefe oiiel gran Pontefice 
LeoneXI. del quale aíferifce i l Sa ron i o pvl. 
t z ad anmm n%7^ che 1x117, gioínMiPórt-
tificato compenso moíti fecoli di vita , t 
vita fantiHuna con un'atto, che feCe d'in-
tegritá Criftiana, mentre íhva per moriré í 
poiché pregándolo con gran iftanza tutti i 
Cardinali Y accio lafciaífe i l fuo Cappejlo 
ad un fuo ñipóte, foggetto di tutto mcri-.-
to , non lo poterono cortfeguire. La mede^  
íima iftanza glifecero tutti giJAmbafciato^ 
r i , fenza pero far breccia in que! petto in-
fuperabile : e finalmente i l fuo medeíimo, 
ConfeíTore giie lo aíTicuro in cofcienza, e' 
forfe, che gli pofe a ferupolo i l lafclar di 
farlo, rnalofcaccib da secón paroledimoí-
to rifentimento, e gli comando , che non ri^ 
tornaífe piü alia fuá prefenza: allora rice-
vé per ConfeíTore i l noftro Venerabil Padre 
Fra Pietro della Madre di Dio nativo di 
Daroca nel Regno d'Aragón a , del quale 
dice i l medefimo Baronio, che non íi tro-
vaya in Roma né i l piu Santo , né i l piü 
dotto , eífendo prima ftato Predicatore di 
Clemente V I H . e ConfeíTore del Conclave, e 
nelle di lui mani tefe lo fpirito a Dio , e 
quefto mcmorabil efempio del Mondo. 
6 Nel finedi quefta lettera nomina i l pa« 
dre Fra Bartolammeo di San^Anna, che fu1 
UiValtra faldiífima colonna di quefta Riforma, 
11 quale eíTendo entrato in eíTa in ftato di 
laico , i Superiori lo fecero afcendere a 
quello di Corifta, appagati delfuo talento, 
con i l quale fervi alia Religione nelli migliori 
pofti di eíTa , e fu due volte Provínciale 
della Provincia di San Giufeppej e allora íí 
trovava nel Convento di Paracucllos acca-
lorando quella fondazione , opera dalla 
pietá di D. Luifa della Zerda Signora di Ma-
lagon, e fingolar divota della Santa. 
L E T T E R A X V I . 
Al moho Reverendo Padre Rettore della Compagnia 
di Gesü di Avila. 
G E S i r . 
1 T O Spirito Santo fia con V. R* Ho tomate? a 'legger pii di due voíte la 
JLy lettera del Padre Provinciale , e fempre vi trovo si poca fchiettezza ver-
íb di ine, e talmente aílicnrato quello , che non mi e paflato neitimeno per il 
pienfiero, che non déve ftupirfi la Paternitá fuá, fe mi cagionóqüalchepena. O o 
poco importa, chefeio non foííi cosi imperfetfia, dovevo ricevere per confolazio-
ne, che fuá Paternitá mi momfícaíre, mentre con una fuáfuddita ben poteva far* 
ío. 
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lo. Eci efíendo tale il Padre Salazar, ftimo> che faiebbe piu a propofito raim-
pedirlo dalla fuá parte, che lo fcrivere io a quelüi che non fono miei, come . 
egli vorn'bbe, poíché cío tocca al loro Superiore, e avranna ragione di far po-
co cafo (¿i quanto io poteíli lor diré. E certarrenre > che non intendo altra cofa, 
né capi/co quci veri fentimenti, co'quali V. R. dice di fcrivere, perche fe non 
c i l di re, che mi fia ñato avvifato dal Cielo , che non lo faccía , non mi é1 
rimafto, che piú poter operare, benché come diílí a V ,R. non é ragiorievoleil 
dir tuteo, poiché farebbe un far gran torto a chi devo buoná amici^ia, parti-
colarmente eíTendo certa ( come diífi a Voftra Riverenza ) che pep-quanto egli 
dice, e io credo, non lo fadL fenza che lo íappia il P. Provinciále, e quanido 
non lo feriva, o partecipi alia Paternitá fuá, éfegno, che non lo fará, emen-
tre fuá Paternitá glielo puo impedire> e non dargli licenza. Io farei aggravio ad 
una perfona di tal concetto , e tanto ferva di Dio, con infamarla per tutti i 
Conventi ( anche quando aveíTero a far cafo delle mié parole ) eflendo bañan-
te infamia il diré , che voglia fare ció, che non pub fenza 1' offefa di Dio.. 
2 lo ho parlato a V. R. con ogni finceritá , e al parer mió , ho fatto turto 
quello, a che obbligava e l'onore, e la profeíílone diCriftiana. Sá bene il pi-
gnore, che in ció dico il vero, e il far di piú mi parerebbe, che foífe contra 
Tuno, e V akro rifpetto. 
3 Giá ho detto a V. R. che facendo quello, che mi pare di dover fare, Id-
dio mi ha dato animo di paflare per tutti i finiftri accidenti 3 che poíTano av-
venire, almeno non mi laméntalo, che non mi fiano ñati profettizati, né che 
abbia lafciato di fare quello, che ho potuto , conforme ho detto . Puo eflfere , 
che abbia Voftra Riverenza maggior colpa in ayérmelo comandato, di quelU, 
che avrei io, fe non aveíli obbedito. 
4 Sonó anche certa, che fe il negozio non fortifle, come V. R. defidera, if-
mano cosi incolpata, come fe non aveíli operato cos'alcuna, e che baftacíTeríi 
detto, perché s'incomincino a verificare le profezie ; fe fono travaglj per me , 
vengano in buona ora: tali offefe ho commeflb verfo laMacftá Divina, che me-
titano aíTai piú di quelli mi poíTan'venire. 
5 Pare anch'ame di non meritare dalla compagnia di darmeli, benché avefíl 
qualche parte in tal affare, mentre Ron ha, che far cofa alcuna con quel, che 
gli tocca, da piú alta mano vengono i fuoi fondnmenti . Piaccia a Noftro Si-
gnore, che il mió fia fempre, non deviarmi giaramai dal fare la volowta fuá» 
c a V. R. dia fempre lume per riftcffo fine, Aífai mi confolarebbe j fe venifTe 
in quá il noftro Padre Provinciále , che é moho tempo non ha voluto il SU 
gnore darmi la confolazione di veder la Pacérnica fuá. 
Indtgna Serva y e Figlia di V, R, 
Terefa di Gesú. 
A K N O T A Z I O H J . h Santa eia in Avila, e in occaíione (có-< 
me riferiiee Moalignor Vefcovo di Ofma 
J /"\Ueíla lettera ceccellente, eunadel- nelle note alia fuddetta letcera zo. tí. 7. ) 
\ ¿ le ben feríete , che ne lafciaífe la che il Padre Gafparo di Salazar Confeífo-
penna della Santa , ha connefl>one con la re della S. e i l primo, che aveífe di que-
vigefima della prima parte , perche contie- fta facra Reiigione , trattb di paífaie alU 
P<é una medeíima iftoria , ed é directa al noíba Hiforma. 
Padre Rectore del Colleggio della Compa- i¡ Senti moltoquefta novitá i l Padre Pro-
gnia di Gesú della Citca d'Avila ( ilqua- vinciah dellaCorapagnia (cheerail P.Gio-
k giudiqo fu i l pacire Gonzalo ti Avila vanni Suaie?. parimenceConfeílore della San* 
Juo ConfeíTore ) in rifpofta di unadeline- ta) e con ragione, per quello, che riferifee 
¿eimi©? fu ícritta -l'anno del 15-78.mentre íuaSignoria iHuftriíTima nel loco chato dal 
C i na-
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r/üm.8. e principalmente per eíferfi pubbll 
cato che d i queft* affare v i ' era panata ri-
velazione Divina j e ícriffe alia medefima, 
ígnificandogli il proprio difpiacere, X eb-
be effa ben grande, che in detta letterala 
íacefíip, autrice di queftamm5dotJQ» contr-o. 
«fuello , <he doveva , c ftimava la facra 
Compagnia d i Gesii, e rifpofe al P. Pro-
vlnciale la kttera riferita nelía prima par-
te, netb quale ío foddisfa di tutto cía , 
che gli knputava con ogni finceritá, e vi-
gore, edi paíTaggio^gli efpone l-^fueamo-
rofe querele, perché g l i poneva indubbio 
V affctto j che portava*, e doveva alia facra 
Compagnia, la quale ( come afferifce al 
num. 6. ) teneva nelí' ariitna, e per eífa a-
•erebbe pofta la vita » 
3 L ' eífetto áh quefta letterafu tale, qual, 
íi poteva íperare da un sr grave , e Reli-
giofoPfelato, chefoddisfatto.detíe ragíoni 
della Santa , gli diípiacque oltremodo di 
vederla coii.amjtta, e mortificata, efcriire 
al Padre Rettore d5 Avila, che per fuá par-
te gli daffe ogn*intierat foddisfazione, ele 
íignifkaffe il fuo difpiacere peí cagione di 
quelib;, cb- effa ayeva ricevuto dalla di 
UjKlettera. Lo fece il detto Padre Retto-
re con ünbiglietto, cheííá in poter mió, e 
ineomincia QOÚl.Jeri ricevei u m let/eradel 
J&a'dre' Provjnciale : dice avergti cagioniíto pe-
na quella-) che sa aver ricezmto Voftru Sügno-
r ía mtita /u& lesera y e- ¿ñ fuppliea a legger-
Itt d i nuevo 3 quando gl i fin pa.ffp.tfc , e cono~ 
fiera , che la pao intendere in miglior fenfo,. 
4 Poi- gli domanda con grand'iftanza per 
parte deí detto Padre Provihciaíe , che 
mentre non deíidera la mutazione del Pa-
áre Salazar , feriva a l u i , che non la fac-
cia, ed a tatíi i Conventi, de3 Seaki , che 
non lo rice.vano, ed aggiugne: e pegn Vo" 
(¡¡ra Signoria per. amor d i Dio , che lo ruceo-' 
m m d i a Sua Div in* Maefia ndle fue [ M e 
prAziont) che prefiQ% placendó a Dio fara da 
quefie partid e fi traftara in taoce, fe-in^ue* 
$0 negcíio converra f 0 ahrz . E finalmente 
conclude i l Padre Rettore, V. R*. mi faccia 
fivviíato di ejuel chv penfa d i /are , che fie-
mo non tmporti peco a lei U f&r fuello , che 
m carita gí í dommdiamo. 
5 Qitefti fono i punti ddía íéttera del Pa-
dre Rettore, alli qaali nfpondé la Santa con 
Va prsfente. Sopra ía materia, che contie-
ne si giufti fentimenti deila Santa-, e del 
BadreProvincialé difeorfe con tanta elegan-
za il detto Monfig. Illüííriflimo, nelie an-
SiotazioBi alia, riferita kttera 2c« che non 
lafcio eoía da poteraggiugnere, ma bensi 
molto da ñimar aílai per quello, che tra-
feorfe con la penna in lode di quefte due 
Religioni, lequali efiendo ftate lorelle nel-
lanaícita, lo fono anche fíate, eíoíaranno 
fempre neir affetto, fenza chefeacquedeir 
intelletto poffano eftinguere ü fuoco delta 
carita, con la quale fi amano m Criílo . 
6 Aggiungo folamente per quelli, che iw 
quefte materie difeorrono ailacieca, cibehe 
dice Clemente Aleflandrino de fententiaj d' 
Ippodamo difcepolq di Pittagora , che v i 
fono tré generi di amícizie: una deirintel-
letto, Taltra detia volontái e raltra dell8 
appetito. La prima dice e propria de'Filo*-
fofi, la feconda degr Uommi , e la terza 
delle BeíH-e: M i h i p&Uherñme ( dice ilSan— 
to ) Mlppodamus Pitagoretts videtur de/cribe-
re amtcuiat : una quidem eji ( inquit ex 
feientia Deorum: ( lo dico Dei J altera vero^ 
ex homimm fuppedttationev tertiaveroex vo-
luptate animantium. Bft ergo una quidem Phi~ 
hfophs amicitiay ttltern ver? heminis ttHicb' 
atuem A m m d i s , Clem* Alex. lib. x. firomat* 
Sicché la vera amiftá non é delk giurifdi-
zione delF intelletto, ma frutto della vo-
lontá uníta inCriíto, ed aHacciata con vin-
coli fíretti dr caritas e poco importa, che' 
non unifea la< feieaza-di Dio-qaelli, che u-
nifee lacaritá diDio. Efe la maggiore con-
fifte,, come aíTerifce Criílo , in dar la vita, 
per i fuoi amici, nilfuno puo competeré con* 
quella, che ebbe la Santa per Ta facra Cóm-
pagnia, di (iesúí.t. mentre vanche. in mezzo> 
dellc fue lamentaziom confeífa, cheefpor* 
ra IH vita per k i , e quefto medefimocon-
feflano una-,. e miik volte i fuoi figlj. 
7 Ho anc-he ftimato bene di aggiugn r^e. 
un teftimonio del P. Henrko Henriquez. 
della Compagnia. di Gesu, il quale nelFin-
formazioni 'per ta Beatificazibne della San-
ta dice k feguenti parolé: //rw dico , che 
fepfi d a i Padre Ga/pan) d i Salaza^deitaComf-
pagma di Gesu {, i l qpale sa molte cofe dtdlcí. 
ftuidettn Terefau d i Gesu.) che ejfmdo lonta^-
na molte leghe da dove egti flava rinferrate 
neila f t id GammerA', gli-appawe l í ^de t t aTe ' 
refot. d i Gesu, prima che morijfe, e g l i diede-
eerti avvifi-> e ammmixiomy e. cbpo ic ne ih~ 
Hrregai la detta Madre , ta quale con una> 
umil tnadeftia dimofira^.clo'.erafegfiite cost p»r 
ordme prarticolare di Di» nefiro Sígmre p:erfi-
ni mchlto fklutari . j;.e- non fenza probabilitác 
potiamo credere, che quefti avvifi furoncf. • 
ciica ü di lui tranfito , e per diffuaderloi 
dali3 intento j ííceome. non ebbe efíetto 
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L E T T E R A XVÍI. 
Al molto Reverendo Padre Ordoñez della Gompagnia di (Jesü. 
Q E S U ' . • 
i T A grazia dello Spirito Santo fia con V. R. Vorrei aver molto tempo , c 
JLv falute per poter diré alcune cofe , che importano al parer mío : e dopo 
che partí il Garzone fono ftata affai peggio di prima fenza comparazione , che 
far6 affai in quel, che dirb, e fono cosí infaftidita , che per molto ebe proecun 
d'abbreviare, faro alfai langa, Qnefta cafa dell'Incarnazione íi vede fempre far-
mi grazie, ma piaccia a Dio, che fi mcriti eos* alcuna. 
2 Siccome quefto aoñro affare far che lia gia abuon termine, mi ha cagio-
nato molto raaggior follecitudine, particolarmente dopo che oggi viddi lalette-
ra del Padre Vifiratore, neila quale lo rimette al Padre FraDomenico, e ame, 
e gli ferive una lettera, dandoci a tal effetto le fue ved; perché fempre cammí-
no con timore in quelle cofe, do ve ho da av?re qualche voto, e mi par fubito 
di aver a sbagliare il tutto: Veroc, che prima 1'ho raccomandato al Signóte , 
ceme quí ancora íi é fatto. f 
3 Mi pare. Padre mió, che dobbiamo aífai coníiderare tutti grinconvenienti , Patiadtó 
perché fe non riefee bene a me, e a V. R, verrá da Dio, e dal Mondo addofla- varorió 
ta la colpa fenza dubbio, e perció non gli importi, che ftia a térrainatíi quinde- ^^"¿^ 
ci giorni, piu, o meno: Mi ha confolato molto ció, che V. R. mi dice nellafua Jóiicar-
iettera, che la Priora non vi abbia, che far altro, fe non in quefte duecofe: per- íiIc"a01íSa, 
che creda puré, che fá aífai dimeftieri il portarlo in modo, che per fareun'ope-
ra buona, non fe ne guafti un'altra, come V.R. dice. 
4 Circa reíTer tante, come diceva V. R. fempre mi difpiacque; perché credo Eiicon-
vi fia tanta differenza dall'infegnar a Donne, e congrégame molte aílieme, all' p°¿y¡D^ 
infegnare a Giovanetti , quanta ve n' é dal negro al blanco , e rifultano tant' menicaní 
inconvenicnti dall' effer molte, per non far cofa buona , che io adeííb non so a^ Meaíi 
ridirli . Ma bensi conviene, che vi fia un numero fiflo , e quando paíli le qua- campo, 
rama é troppo, e tutto c confufione; s'impediranno Tuna con l'altraper non 
far cofa buona. In Toledo mi fono informata, che fiano trentacinque, eche non 
poffano paífare quefto numero; dico a V. R. che tanti Giovani, e tanto {Irepi-
to non conviene in modo alcuno , fe per quefta caufa non voleífero alcuni far 
piü elemofine, V, R. vada belbello, che non vi c fretta, e faccia la fuá congre-
gazione, clie Iddio ci ajutará, né per riguardo dell'elemofina dobbiamo mancare 
al ia GiuíHzia, 
5 Sara anco aeceífario, che per feiegliere quelle, che debbanoentrare, fi con-
tentíno vi fiano due akri voti con la Priora , e circa quefti , deve Coníiderarfi 
molto. Se voleffe farlo il Priore di Sant'Andrea > non farebbe fuor di propoíi-
to, e uno de'due, oppure, entrambi i Confervatori, maflime per prendere il con-
tó delle fpefe, che la Priora non ha da ingeriríi in quefto, né fentirloj come 
io immediatamente diíli: bifognará vedere, che qualitá dovranno avere quelle > 
che devono entrare, e granni, che v'hanno da ftare. Quefto fi rifolverá cola 
fra Voftra Riverenza e il Padre Maeftro , e tutto quelio, che fpettará a queft'af-
farc, dovra eOer confultato con il Padre Provinciale della Gompagnia, e con il 
Padre BaldaíTare Aharez. 
6 Molte altre cofe fará di mefticri, s o M fi trattó alcune, fpecialmente del 
Pareé Seconda. Q $ non 
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non ufcire, ma quelle, che mi pare importino molto, fono ie due prime; pet-
ché ho efpeiienza di cib, che fono molte Donrte infierne : Dio ce ne liberi ! 
7 Circa quello, che V. R. dice ( che mi pare me lo fciiva la Priora ) di non 
levar per adeflb 11 Cenfo-, fappia V. R. che non pu@ entrare la Signora Donna 
Girolaraa, né io ho licenza per far, ch'entri, fe prima non fará levatoil Cen-
fo, o che fe lo accolli la Signora Donna Elena fopra il fuo avere : di modo che 
la Cafa non fpenda cos'alcuna in pagar'i fmtti, erimanga libera, perché credo, 
che folo a quefto fine il P. Provinciale conceífe la licenza, e al parer mió fa-
rebbe defraudar la di lui volontá; e finalmente non poffo fado. Ben conofco, 
che mtto cib é un gran pefo per la Signora Donna Elena » Si prenda qiialch* 
efpediente, o fi trattenga la fabbnca della Chiefa, ola Signora Donna Girola-
ma non entri cosi preño, che fará forfe il meglio, perché avrá pm etá. 
v 8 Mi fovviene, non dovcríl fidar moho fopr'un fondamento, che pub caderer . 
perché quefta Signora non fappiamo fe perfevererá, V. R, confideri il turto ma* 
turamente: meglio é l'afpettar alcuníanni, e che fia durabile» che i i far cofa » 
della quale abbia a ridere la Gente, e importarebbe anche poco, íenonfi preglu-
dicaífe alia virtu. 
9 Si deve parimentc avvemrc quando nol altre ammettiarao da adeíío un tal 
mezzo termine, con chi dovrá poi ftabilirfi: perché prefentemente non pare vi 
fia cos'alcuna di certo, e dirá il Padre Vifitatore, che cofa abbiamo in mano 
(adraun Pcl ^ fci:'tture' tutt* ^eft í penfieri io farei ftata libera» fe li avcírevoluti il 
affitma- P. Viíltatore, e adeífo mi bifognará far quella parte che non mi tocca . 
¿Tna'^ eí IO Supplico V. R. a far molte raccomandazioni da mia parte al Sígnore 
campo ( a ) Afenfio Galiano , c gli día a leggcre la prefente . Sempre mi favorifce in 
voto^tutto, e aflai mi fono rallegrata, che 1c mié letterc ftiano giá ín ficuro . Que-
!b)Fuuna fta mia cattiva falute mi fá cadere in molti errori. {b ) Anna di SanPietro non 
Reiígi'o'fa ftima si poco le fue figlie, che voglia mandarle cola, non gli pafla per il pen-
5ertí0di fiero» Dopo dimani mi parto, fe non mi viene nuovo male, e hadaeífer gran-
Avila. de per impedirmi Giá portarono tutte le lettere; a Sant' ( c ) Egidio non é ve-
coikggio nut::v rifpofta: dimani raartedi fi proecurerá averia. Mi raccomando all'Orazioni 
deiia ¿ei mi0 Padre Rettore. 
RBiT^ di Indtgna Serva y e Ftgli* di K R, 
^ ¿i Terefa di Gesu. 
A H X I O T A Z I O N I . no, paíTavano molte incomoditá, e angu-
ftie, e dice che ftava inferma, mache ave-
. i T A foprafcritta di quefta lettera dice va da eífer grave il male per impedirgli il 
JLi cosi; A l tndto Meignifico» e Reiteren- viaggio. Tutto foffre V amere , e íicéome 
do Signare i ! Padre Ordmez della Cotnpagma era grande quello della Santa , non abba-
diGe^u mío sigmre. Dacib, che dice la San- dava al proprio^ incomodo, per dar íollie-
ta nei numero primo confta , che quando vo alie fue figliuole. 
la fcriífe, ftava nel Convento deirincarna- i L'iíloria di quefta lettera fi raccoglie 
zione d' Avila , dove il Padre Fra Pietro dalla medefima, ed é comefegue. Quando 
Fernandez Vifitatore Appoftolico gli coman- la noftra Santa Madre fondo il Convento di 
do , che andaífe per Superiora Tanno del Medina del Campo, che fu ilfecondo della 
3571, e nel fine della lettera dice , che Riforma, molte nobili Signore mofle dall' 
ftava per partiré , ma non dichiara verfo efempio delle Religiofe, e della Santa Fon-
qual parte: era pero verfo Salamanca, do- datrice, ü determinarono-a lafeiar il mon-
ve pafsb per ordine del medeíimo Padre do, ed entrare in elfo. Le Principalifuro-
Vifítatore 1' anno i y 7 3. mentr* era Priora del- no Donna Elena di Quiroga Ñipóte del Car-
ie Monache dell' Incarnazione d'Avila , á dinal di Quiroga Arcivefcovo di Toledo Ve-, 
provvedere di Cafa propria quelle di Sa- dova di pocotempo del Signor Don Dú-go 
lamanca, perché in quella dove abitava- Villaroel , e ladilei figliuola Donna Giro-
• lama 
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lama di Quiroga Donzella di grandaiiinc 
fperahze. Efeguirono felicemente ambedue 
la loro vocazione nel detto Convento di 
Medina, prima la Madre, e poi la figlia» 
e profeíTarono in eíTa : la prima nell'anno 
i : 7 7 . il giorno dell* Annunciata, e ííchia-
mo Girolama deirAnnunziata, c mori alli 
zy.di Aprile deli'anno mentr'eraSu-
periora del Monaftero, effendo fbta per a-
vanti di queüo di Toledo, e íafecondanell* 
annoiyga. il giorno primo di Novembre , 
fichiamb Elena di Gesíi, emorl del ly^í. 
nel medeíiuvo Convento: elfendo parimen-
te ftata Priora di quello di Toledo, c fu-
rono ambedue nr lia Religione un vero ef-
fempio, c di íuddite, edi Prelatc, emol-
to pin celebri per ia loro virtü di quel , 
che foíTero al iecolo per la loro nobiltá. 
3 Altempo, ch*entro Donna Girolama, 
íiccome era grande la fuá ricchezza , trat-
taronoeffa, e la Madre di fondar nella Vil-
la di Medina del Campo un Confervatorio 
<K Citelle ritirate, nel quale íi educaílero 
con modeftia, e virtu fin a prender ftato: 
la difpofizione di cib rimafe a quella del 
Padre Vifoatore Fra Pietro Fernandez , e 
del Padre Ordoñez dclla Compagnia di Ge-
sü^ al quale va queíla lettera, cheforíi era 
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Confelfore di dette Signore »,e il Patrona-
to alia Superiora protemporedel Conven-
to di Medina. I l Padre Vifitatorelafci6.il 
tutto in mano della Santa, e del P. Mae-
ftro Fra Domenico Banez fuo Confeflbre, 
che aliora íi trovava in Medina, dando lo-
ro le fue veci in tutto quello, che gli toe-
cava: non dtbbe andaré avanti queíTaFon-
dazione , perché oggi non v' é di effa in 
Medina memoria alcana. 
4 Con queft'occafione fcriffe la Santa ia 
prefente lettera in termini si difercti, coin 
ella fapeva fare, dicendo il proprio pare-
re prudentiílimamente circa la Fondazione, 
e difeorrendo della materia, come potreb-
be aver difeorfo il miglior Piloto, eilpiii 
gran Letterato : che deU'uno , e dell* al-
tro ebbe molto la Santa, e di tuttofival-
fe per leimprefe della virtü: e come que-
da era materia di Fondazione , c Fonda-
zione di Comunitá diDonnej niuno , comv 
eíTa, poteva daré il fuo giudizio, né con 
piü accerto, anzi neppure con egual fod-
disfazione: e giacché non fi effettub detta 
Fondazione , permife Iddio , che fi con-
fervaffe quefta lettera per Timportante dot-
trina, che contiene per norma dell' altre* 
che poíTono occorreie. 
L E T T E R A XVIII. 
Al molto Reverendo Padre Fra Niccolb di Gesu e María, Primo 
Genérale, che fu dcirOrdine Scalzo di 
Noftra Signora del Carmine. 
G E S U ' 
i O l a eon V. R. Padre mió . E* gran pena V andar per íuoghi si angufti , t 
O fenza V. R. che mi é ftato di non poco dífgufto . Si corapiaccía Noftro 
Signore di dargli falute. Gran neceífita doveva aver quefta Cafa, mencre il Pa-
dre noftro fece allontanar V. R. da sé i gran confolazione mi refe Tumiltá del-
la fuá letrera, benché non penfi fare quel, che in eífa mi dice» perché s'affue-
faccia a pariré: veda Padre mió, tutti i principj fono penoíi, e tale fará anche 
quefto per adeflb a Voftra Rivcrenza. 
a Di quelmale, che dice portano feco le letterc, gran difventura farcbbe, chein 
cosi pochegiáfi rcorgeífequeftodifFetto: megltofará, che non neabbia d'alcuma for-
ta chi si ptefto da fegni di quefto. V.R. non penfi, che il negozio principale del 
governo confifta in conofcer íctnpre i propr) difetúv perché bifogna m^kc volté 
feordaríi di sé , per ricordarfi che ftá in luogo di Dio, per ademptre Puffízio fuo. 
Ch* egli concederá qud, che manca *, e cosi/fa can turti, che niíTuno púa eífer 
perfetro: e non ftia cosi tímido, né lafci ferivere al nortro l*. tutto quello, che 
ftima bene: poco é chemandai un'alrro plico a fuá R. per via della Signora D. 
Ciovanna. lddk> guardi V . R . Ho faccia cosifanto, come ionelo prego. Amen. 
• r - Tcrefa di Gesu. 
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A N N O T A Z 1 O i* i . che fu una de gremio, edi li apochimdí 
* /"vXJefta lettera é diretía al noftro Pa- difpiacendoli 'A d uro freno de i fuoi dettair.i 
\ f dre Fra Niccolo di Gesíi e Maria, ( che furono fempre d i maggior ritiratez-
primoGenérale della noftra facr;iRiforma, za^ rigor di vita, e Olíervanza regalare ) 
c una deile fue pr i ine , e p i i t ftrme colon- proccuib di allontanarlo da sé , ed in eí-
ne, che con gran valore-, e. integritá reM- ietto. b fece i3 anno del 158A, con prete-
giofa la foftentb, e coníervb nelfiio pr imi- fto d i cieputojio P-riore di Paí í rana , e V i -
tivoflato, eal quale deve i » gran partei l cario Provinciale d i Cailigiia la nuova. 
j;igore dcjl 'Oííervanza, che oggi gode: fu 3 Stava allora la noftra Santa Madre nel-
U.ítivo delta Cittá di Genova-, della Fami- la fondazione di Burgos, ed eííb glifcrif-
giia Dorw, UluíhftfaM per la fuá nobiltá, fe da Paftrana > dandogli parte del fuccef-
emolto p¡Cí per aver dato quefto gran figiio fo: Ond' ella gli rifpofe laprefente, nella 
5Íla Chicfa, e quefto gran Paire alia no- quale loda l*HmUÜ della di lu i le t tera , e 
ftra Riforma : il quale con opere di vero iníicme g l i dice , che non fia cosi t imido 
Scalzo la renderá celebre nel mondo , a- t i to io di umiltá-, né íafci di ferivere a í 
z Nel Gapit-olo di Alcalá, dove fu fatta Padre Provinciale, tutto cib-, che gli paia 
la fepar-azione- deik Provincia de*" Scaki , bene z Con che approva la Santa i di luí. 
fu eletto per PrevínGiale i l Padre Fra G l - dettaml , e la. conveuienza di andar alia; 
relamo delta Madre di, Dio , gli diede i l mano del Padre Fra Girolama in alcune: 
Capitoio per conipagno , eíegretarioaldet- cofe toccanti il fuo governo. 
L E T T E R A XIX. 
A\ Badte Fra Qirolamo Graziano deila Madre di Dte* 
L a Prima ,. 
G: E S TJ9 
^ í T A grazia dello Spirito ^Sánfo fia con Voftra Patemí^a. Jerí le feriflí quan»-
io che x~¿ to pacifiGati , e qu ie t i ftaVano quefti Padri , d i che io rendevo grazie ai 
i?Nun¥i. EHo. Sappia, che nncora nofí> gii avevo lelto 1'Qrdioe, e motuproprio : teme-
ai vHii* vo queí , ch'é fucceílb. Giá c ftato uno da me, e mí ha detto, che íifo* 
áoHcoP.a no ftranamente alteuati,. parendogli d i averoe alean cnlorcv dicono d o , c^tio* 
lanioG't' p'^ volEe difá ^ Padre Mariano, e non so ancora , fe l o fcriveílí a VoftraPá^ 
•Mano . ternita, elle il comandar da Superiore fenza raoftrar rauroritá, con^ ia.qmle. í í 
comanda, cert'e, che mai fi coíkima. Aquello, che. Voftra Patenvtá,dicevanel-
la lettera del Padre Mariano, cioé le cagioni, per le qual i non inv iava i l Bre-
ve*, cerraraente, fe ve n'é alcuna da poter dubitáre,. meglio farebbe ftatoaverio» 
veduto prima. Piacefle a Dio foffe di tal maniera!, che ievaffe VolitaP. daque-
fto travagUo, e oe lo lafciaífe sbrígare fra. Scalzi, e Scalze., 
Ftife jt i i . 2 u pac|re Padilla dirá a V.Paternita come Era-Angelo diífe , che non.paté 
Gie\ran«? fondaifi néV Concilio^ e che l o dichiarerá ti noftro Riverendiííimo . Affai bra-
rfi^Padij i^^^H', che Voftra Paternitá confideraffe, fe tal dichiarazione fia. poflibíle. Acio; 
che dice, che fempre meno delie Monache: lo fo^  con licenza dc'Superiori , ed 
ho qur meco qurlia , che 1' ifteffo Fra- Angela mi diede per Ve;as,,c Caravacca 
del condurvi le Monache. Come aliara non confidero, cht g iá-vi era la.delta 
dichiarazione. Piaccfle a Dio y che mi lafeiaffero i n ripofov. Egl,! l o conceda., alia. 
V . Paterhitá, Gom'io glie lo deíidero.. 
3 La caufa d i mandare a Voftra Paternitá quelk lettcav é il negozio d i Sala* 
manca, del quale giá mi pare g l i abbimo feritto.. lo fcriííi, chequellononera^ 
fare de' JFíaú Scalzl, per condmvcle bensi ?, ma non j>er rimanervi Vicai j , che noc* 
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mi pare vogliano altro, raa né il Vefcovo li richiede, né eíli fanno per íimi-
U negozj. lo vorrei che i Scalzi compariíTerQ in quel luogo , come cofa dell' 
altro mondo, e non andaré , e tornare intorno a Donnc , II Vefcovo gia é 
guadagnato fenza quefto, anzi per tal parte forfe íi perderebbe . II buon Don 
Tcutonio non so fe fará cos'alcuna, che ha poca poííibilitá, e non é moho 
uomo d'inmco. Se io foíH cola, ben io faprei far bulliré» c credo íi farebbe 
faene, e forfe anche fi fará cosi, fe pare a VoftraPaternitá Tutto ció io ferif-
ñ loro. La Priora, e l'altre fi raccomandano all'Orazioni di Voftra Paterni-
tá, e de'fuoi Padri. Rimanga Voftra Paternitá con Dio, che giá é molto tar-
di. Oggi é il giorno del mió Padre Sant'llarione. 
, • i a" • -Servay e Suddita di V. Paternitá 
Tcrcfa di Gesú. 
A Ñ N O T A Z I O N I . 
1 A " \ Uefta letrera ha conneflione con la 
vigefima ottava della prima parte, 
la qiule é diretta al Padre Fra Ambroíio 
jMíriano, perché tocca una medeíima mate-
ria , e furono feritte in un medefimo gior-
no, e dál contenuto di ambedue li racco-
glie, che quando le fcriffe , íi trovava la 
Santa in Toledo, efu Tanno del 1J76. 
2 Nel n. 1. parla del Breve, che diede 
Moníignor NunzioHormaneto al Padre Fra 
Girolamo Graziano l'anno if75;. di Viííta-
tore Appofíolico dclla Provincia di Anda-
luzia de'noftri Padri deiroffervanza, ede 
i Scalzi, e Scalze di Andaluzia , e di Ca-
fíiglia, i l qual Breve fu forfe notificato in 
•Madrid ad alcuni Padri Maeftri di Andalu-
zia , che vennero alia Corte.- a proecurar di 
eíimerfi dalla Viíita del detto Padre Fra Gi-
rolamo Graziano , la quale molto tempo 
prima efercitava di commiífione del Padre 
FraFrancefco di Vargas Vifitatore Appofto-
lico, enarra la Santa, come íi erano deter-
minati ad obbedirgli, íebbene al principio 
íi alteraron© della novitá : e aggiugne al 
numero fecondo, che non gli difpiace la 
centraddizione, perch'é fegno, che ha da 
rifultare in gran fervizio di Dio : i l che é 
la coafolazione, con la qu le i fuoi iervi 
íi accingonoaU1 imprefe della virtü, fapen-
do, che tanto piu fono a lui gradite, cuan-
to maggiormcnte proecura impedirle i lno-
ftro commune inimico. 
3 A l n.3. tratta la Santa della fonda-
zione del Colleggio di Salamanca, la qua-
le veniva follecitata dal Sig. Don Teutonio 
di Braganza Arcivofcovo , che fu di Evo-
ra, come apparifee dalla feconda lettera 
della prrma parte, eveniva proecuratadal 
Padre Fra Ambrofio di San Benedetto con 
Toccafione di una propofta, che fece a i no-
ftri Religioli Moníignor Vefcovo di Sala-
manca Don Francefco de Sotto, e Salazar 
Confeífore, ch'era ftato della Santa, cioé> 
che íi prendeífero Tlncombenza di unMona-
ftero di Convertite, parendogli quefto un 
buon mezzo di entrare a fondare in quella 
Cittá: ma non l'approvb la Santa, eíopra 
quefto punto fcriífe al P.Mariano la lettera 
vigefima ottava della prima parte, equefta 
al P. FraGirolamoGraziano, e dice in am-
bedue quanto parerebbe male i l veder? i 
Religiofi in un miniftero meno decente al 
loro ftato, e alia ritiratezza , che profef-
íano, con che l i diífuafe dall*intento. 
L E T T E R A XX. 
Al medefimo Padre Era G'rohmo Graziano della 
Madre di Dio, 
La Seconda. 
G E s i r . 
1 T A grazta dello Spirlto Santo fia con Voftra Paternitá íempre • In queftí gíorni 
J L é noa ho lafeiato di fcrivei; piu voltej piaccia aDio? che le lettere gU giun« 
gano 
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gano che m fconfoU U védete quante ne fcnvol e le poche» cheVoflraPater-
- nitá ne riccve^ 
2 Qggi mi han recata quefte di Vagliadolid; mi dicono fía venutá quelladi Ro^ 
ma,, perché poffa far profcífione Cafiída, e che effa ftia alIegj-iiHmaí non mi par 
giufto, che V. Paternitá lafcí di concederé la licenza per afp. tcarc a velarla per-
ché non fappiamo gli accldenti di quefta vita j. equel chxc piu certo fempr' é Upiit 
ficuro; Onde per carita U Paternitá. Vaílra me l a limetta fubito , e per p iu d' una 
^ .jp /parte, perché non fi ftía piu a ftruggerc quell'Angelettoche gli coftamolto. Giá, 
waeftTo' - lo diranno a ¥ . Paternitá, o. l'averaano detto a chi diede la. relazíone, che T una 
ííeníc?0* u^ ^ra Domenico, benciié fe ho. tempa leggera le lettere „ perche fé non vien ferit-
Bañei ta cioj che contiene la mia, la mandato a Voftra Paternitá.. 
STdSu 3: Qaello,. Che da i l í i to per il Monaftero,, vorrebbe, che fe glt diceffe una 
5 a i i a ^ l e í T a ia fettimana, e che terminarebbe fel buonc Celle: lo gli lio detto, che 
Yoílra Paternitá, non lo fara . Credo che íi contcntcca dt meno, e anche dt 
j^ffi.'8 OÍcnteí ho tiniore, che ci abbia da. mancare il Manzio; per si , o per no , non 
ana an-. i j j i dita, íe feguiffe,, che fará Angela,, perche fubito verrá lo ferupolo deirob-
^ bedienza per andaré- dove ha da fermaríi; ben vedo^ch'c fuor di mano, e éo~ 
ve efla ftata aflai peggio, che dove fti adeíTo, almeno, per la. falute; ma é dove 
' fa piu di bifogno,, e cosí, non v'é che abbadare in proprie foddisfazioni, che 
in térra farebbe grancT errore il farne ca fóF ina lmente la maggÍQre é lo ftare 
co 'l fuo Confeílorc Paolo, e la vi é maggior provvedimento eccetto che per 
far il Monaftero:. perché dov,c adeffo í l trova, g i á fi. vede, che ftá peggio di 
quel di. Avila per i negoz). Di un modo,, o? deiraltro,. V^Paternita mandi adia-
re la fuá determinadoiie> che giá la conofee, c fe fófle, potrebb'eífere, chenorb 
afpettaíTe rifpoíla. Se qui glt dicono altrimenti,. che moka gli íp iacerebbeAv-
verta, ancora. V. Paternitá, fe per aíTégnare, aeleggere i l luogp fa al cafo, che 
lia deftinato dal Vifitatoce antecedente, perché ceffando; la. neceflitá di i l fareb-
tíe foríij maggior perfezio^c, che aílegnarlo eífa; e coníideri bene Padre raiocio,, 
che i n quefto convenga i. che ha da cífer cofa pubblica 1'errare, o accertare, e 
10 credo non durerá molto,, perché vi fará un' altro N ü n z i o : ma potrebbe an-
ch' eflfer, che s i . 0 mi ajuti Iddio,. che liberta grande ha. quefta Danna^ iniut-
11 gli accldenti!; Niuna glt? pare», che poflá; venire con pregíiidicare a lei,, ne al. 
fuo I^olo.. Gran, cofe operano le parole di Giuféppe, mentre baftano^ a quefto;. 
ma tal dpttrina» e tal Pulpito poífiede; é coía da lodame Dio,, glr raccoraan-
di V . Paternitá quefto aífare,. e per carita, mi rifponda., che non. c* perde ntenr 
te,, c fi potrebbe perder moho in. feguir altri dettami i. affai raccoraandiamo a: 
Koftro. Signore i l N u n z í o , e T Angelo- raaggiore, del quale ho< pin pena. S*D^ 
M.,g!i renda la íalute, e mi conftrvi V.,P'aternitá per moltt anni; con, granfa-
^itá.^ Amen, A.men.. Oggi ü 4». Novcmbxe^ 
Indigna fuddita- d.i V. Paternitá. 
Texcfa di Gesú 
A N JSt O T A Z l Ot H. dilcoríoc netlc.- note- allá lettera dedma quar--
ta,- che fece profelfibne nel' Convento. 
i /^Uefta Tettcra fu, parimentc.Cctíttada.. YagliadbKd allí i^., di Gennaro dell'ánno* 
\ ¿ Toíedlo Tanno 157^. 1577. trenta nove gíorniidopoífcmtaquefta. 
% Neí n. ». dice , ch3 era venuto l^orditíe letterai; c rav-er amtto ricorfo a. Roma, per 
di Rotraa^ pexehé faceííe preféflSone hu So- iá ikenza dellá fuá profeífione,. fú perché 
relíaCaiilda, chefa SuotCafiídadel^Gí>a-- iín^AfioR^v.eFe»(Uj3ltno'>PltdreGeneralli^^ 
cezlone ftgliuola delll Adelantati maggiori 1*Oflervanza, in mano, delí quaié alijara fii 
di CaftigUa D.on Giovanni .Padillae Don- faceva prefeflióm&v coraeOjaimlfe dellá Ri--
na María di Acuña, e Padtona?.delib'State forma:,, non. la voleya cencedere; c GO&^  
dell\\deíantai»ento v e detta-qi^fe abbiamo q-udte íicenzcj 0 per profeflioni, oper f^ te». 
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á ;moni , conforme toccortevaltio, íinegozia- con Vopere> chseCaggerato con le parole, 
vano, o per via úú Nunzio, o -per via di 4 Aggiunge ia Santa , che febbene aveva 
¿oma -. gran pena dell' infermita del Nunzio, l'ave-
5 Per quefto tempo occorfero alcune fon- va piú grave deíl5 Angelo maggiore , ch' eVa • 
•dazioni di Religiofe, the non ebbtro effet- i l Prefidente Covaríuvias, oppure i l mede-
to , come queila di Agiüllar de Campo, A- fimo Re Filippo Secondo, che doveva ftare 
rcnas, Zamora, «d altre, e di qualch'una indifpofto: e s'era i l Re, ebbe moltaragio-
di effe pub effer, che parlafíe la Santa nel ne di chiamarlo Angelo, non íblo, perché v 
numero terzo, nel qüale tratta di Monlí- i Re fono Angelí de i proprj Regni ( come 
gnor Nunzio NicColb HormaTíeró, che do- dice S.Gregorio ¿Ú.Í. tnsrfd.cap.s t.) mzper-
veva ftare in peñcolo, e mori in Madrid che la Maeílá fita fu Angelo tutelare dellar ,-
per i l mefe di Maggio dell1 anuo 1177. tosi noftra Riforma, ai quale Iddione raccoman-
rlcco di meriti, come povero diricchezze, do la protezione 5 ordinando alia Santa , che 
tnentre fu neceffario, che Ü Re Filippo Se- i Scalzi ricorreítero a lui ; che lo ritrova-
condo gli faceííe la fpefa del funerale, per rebbono fcmpre come buon Padre , confor-
ivon aver lafciato tanto, che a cib baftaflei me riferifce la Santa nella lettera vigefima 
eíempio molto piú degno di effer immitato fettima <lella prima parte al n. 4. 
L I T T B R A X X I . 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Gmiairo della 
Madre di Dio. 
La Tcrza^ 
G E S V \ 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con Voftra Patertiid j Padre «lio. La 
JL> rettiraana paffata, che fu neÜ'ottava d i tutti i Santi? fcriífi a V.Patemi-^ 
ta quanto m i ero rallegrata Con la fuá letrera, ch* é 1' ultima , che ho ticevu-
ta, benché áOfai Corta. D i qüello mi dice, che fcrive a Roma, piaccia a Dio i 
che íi ftabilífca, né vi íiano altri dl ípatet i . 
2 Soggiugnevó paiimente a Voftra Pateünitá, che molto ancora á v e v o goduto 
delle lettere che nV ínvio il Padre Mariano ( che glie le máñdai a chiedere) direttc 
a V^aternirá 5 é ün ' i f tor la , che mi fece lodare aííai Dio» lo non so Come abbia 
tefta, e ingegno per tanta mokitudine di cofei benedetto íia quello, che glie lo 
da, che ben ti Conofce, ch 'éopera fuá: Percío la Paternitá Voftra attenda fempre 
in penfare alia grazia, clie gil fa Dio, e a confídai* poco di sé medefimo i perché 
io gli dico, che per noa aver fatto cosí il Bonawentura, faténdogli ogni cofa 
facile, tanto elle tal fece ftdpire, qaaadó Tudii , non gli é ftato di alcun giova-
mento. Vüol quefto Dio d lfdráele effér lodato ñelle fue Creature, e perció bifo-
gna, che abbiamo avanti, Come fá la Pateriaitá Voftra, il íuo onore, e la fuá 
gloria é, che facciamo quante diligí nze fiano poífibiii per non volerne akuna noi 
altri, che la Divina Maeftá fua> qüando gli paja bene, ne avrá l a cura j e c i ó 
che a noi aitri -Conviene, é , che íi 'fappia la noftra baííezza, e Che in eíTa la 
d i lu i grañdezza venga efaltacai fciocCa che fono , e come ridetá il Padte Erano í« 
mió, q undo legga la ptefenteí Iddio perdoni a cotefte farfallette, che fi godo- ^ onsaei^ f 
no si a beli'agio quello, di che io godei con tanto tíavaglio é L'invidia non süa. 
pub- fcufarfi, ma é bailante Contentezza per me r i n d i i f t r i a . Che Dio g l i ha da-
to, perché Paólo abbla qualche follievo , e fenz^akuñá taccia i 
^ 3 Giá ioro fciifli moid feiocchi configlj: per vendicaríi di me potevá láfciat 
d i darmi i l fo! ievo di farmi fapere, che polla averne alcüno-, meñtre íi trova 
in tanca n e t e a u á , c travaglio, Ma pitt virtu di quefto Ua i l m i ó Paólo > emifa 
ftar 
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ñar piú avvertita, che prima, perché non vi íiano occafioni di mancamento: 
Quefto voglio io, che fe non fofle a tal fine, non fia V. P. fuo Cappeilano, 
Ció fta cosí, perché io gli dico, che quando non per altro aveíli fofferto tur-
to il travaglió, che paflai in coteña fondazione, ne farei molto contenta, e di 
nuovo mi fa ringraziare il Signore, che mi fece la grazia, di che fi poffa co-
fti refpirare, fenza che fia con fecolari. Gran piaccre mi fanno quefte Sorelle 
( e mercé a V .P . ) in fcriverlo cosi puntualmente, e dicono, che V.P. glie lo 
comanda, il che non fi feorda di me. 
4 Donna Elena ha pofta infierne la legittima di fuá fíglia, e quello, che de-
ve portare eíTa quando entri, e dice, che l'hanno da prender da lei, e da due 
altre Monache, e due Converfe-, perché dopo fabbricata la Cafa riraanga un' 
opera pia, come quella di Alva *, vero é che il turto riraette al parere di V". 
Paternitá, e del Padre BaldaíTare Alvarez, ed al mío. Egli fu, che mi mando 
quefta nota, perché non volie riipondergli fin' a vedere quello, che io ne dice-
vo. Io ebbi molt' attenzione alia volontá, che ho conofeiuto alia Paternitá Vo-
ftra, e cosi dopo averio ben penfato, e difeorfo, rifpoíi quefto . Se a Voflra 
Paternitá non pare bene, mi avvifi, e avvcrta, che per mío voto le Cafe, che 
giá fono fondate in povertáí, non vorrei vederle con rendite. Iddio mi confer-
vi la Paternitá Voftra. 
D i Fojlra Paternitá indegna figlia-t e Serva 
Terefa di Gesü, 
A n n o T A z i o m i . 
N quefta letrera, che fu feritta in To-
ledo Tanno medefimo 1^ 76. tratta la 
Santa del negoziodelle Monache di Siviglia. 
Súbito, che il Padre Fia Girolamo Graziano 
leppe quel che paffava, fi p^ rti di Madrid 
coft ogni follecitudinej e con la diluípre-
fenza ( come a quella di Crifto, nel di cui 
luogoegliftava) ceífarono per allora i flut-
ti, e fi calmo il mare di quella perfecuzione, 
per il che la Santa ne loda Iddio al nura.2. 
rende grazie al Padre Fra Girolamo con am-
mirajpil dottrina di dover confidare in fuá 
Divina Maeftá, e cercar fempre lafuamag-
gior gloria, eonore, poiché eífendoinfini-
to,' vuol eífer lodato, ed efaltato nelle fue 
medeíime Creature. Mstgnifient anima mea 
Dominum, diffe la piü umile: T anima mia 
efafta il Signore, non perché poífa riceve-
re aumento, effendo infinito, ma perché a 
vifta della noftra umiltá, e baífezza piü 
rifalta, e campeggia la grandezza fuá. 
2 Per intender cib, che la Santa dice al 
n. 3. íi deve fapere, che ritrovandoíi nella 
fondazione di Seviglia, avverti nel Padre 
Fra Girolamo Graziano quakhe mancanza 
di circofpezione in mangiare nel Conven-
to delle Religiofe: partí la Santa con que-
fto penfiero da Seviglia, e arrivandoaMa-
lagon fcrilfe alia Madre Priora MariadiS. 
Giufeppe la lettera 5$. della prima parte, 
pregándola con grand'iftanza, accio proc-
curaffe, che non lo faceífe, perché non fi 
apriffe agF akri quella porta, prevenendo 
quei danni, che da un tal efempio pote-
vano originarfi neila Réligione. 
3 Giunta la Santa a Toledo, tornbaferi-
verealladetta Priora, avvifandoladeiriftef-
fo. Qiiefte avvertenze della Santa arrivaro-
no alia notizia del Padre Fra Girolamo, che 
percibeon qualche fentimerato dovette feri-
vergli, facendone con eíía le fue amorofe la-
mentazioni, alie quali la Santa rende foddif-
fazione con grazia, eprudenza ammirabile 
in tutto il n. 3. dicendoli, che non Tavea 
detto per lui, il quale aveva tanta necef-
íííá 3 ma per gli altri, che potevano pigliar 
occaíione da far l'ifteífo fenza tai bifogno, 
e che non coníiderava ilprefente, marav-
veisir e , ch'é la ragione, la quale devonoa-
ver avanti gl' occhi i Superiori per ferrar Y 
adito agí1 abuli, perché febbene non fi efperi-
mentaildannoprefente, pub farfi irrimedia-
bileper il futuro, fe nonfioíla al principio. 
Principiis ebfim, fero medicina p&ratur, 
E per la mifericordia del Signore con que-
fti avviíi della Santa rimafe cosi avvertita, 
e addottrinata la fuá Riforma, che porge 
materia di ammirazione a moiti, che lo 
confiderano, la modeftia, ecircofpezione, 
colla quale in quefto particolare procedo-
no i noftri Religioíi.. 
4 Al n.4. tratta la Santa di D.Elena di 
Quiroga, e della fíglia di eífa Donna Girola-
madi Qiúroga, ch'era giá novizia nel Con-
vento 
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ventó tií^leíilna -, delle quali abbiamopar- Mefíe, eVefperi cantati tutte Ic fefte della 
lato nclle annota i^oni alia lettera 17. e in fanriflima Vergine, nella quale forfe dovet^  
queftadice, che trattavanodi fondareun'o- tero eommutar T intefizione, che avevanó 
P f^a Pxa nel Convento di Medina, come in della fondazione del Confervatorio di Cite!-
effetto la fondaronoa e fu una lafciata per le ritirate, che pretendevano fare. 
L E T T E R A X X 1 L 
f A l medeíimo Padre Era Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
L a quarta. 
G E S U ' ' 
1 Q l a con Voftra Paternita Padre m i ó . Ogni volta, che vedo letterc di Vo-
« 3 ftra Paternita C05Í írequenti, vorrei di nuovo baciarli lernani; perché mi 
lafció in qjaefto luogo, dove non so che cofa averei fatto fenza quefto follie-
vo: Iddio lia di tutto ringraziato. Venerdi paífato rifpoíi ad alcune lettere di 
Voftra Paternita, adeffo me ne han dato deli'altre. Quelle, che foriíTe da Pa-: 
terna, eda Trigueros fono piene di appreoíione, edifturbo, econ molta ragione. 
2 Con tutta quella che Voftra Paternita aveva di rimanere, veduta la Iette-! Paria di 
ra deil'Angelo tanto efficace, io vorrei, benché foífe a cofto di fuo incomo-
do, che non lafciaífe di andaré, dopo aver complito con quefti Signori Mar- n quaie* 
chefi,, perché febbene ella non acccrtaffe j quefte cofe non fi digerifcono benc ™ha;a2fare 
per via di lettere, e gli fiamo cosi obbligati, e pare che Iddio l'abbia dato per UP.'F.G;-
noftro foccorfo, che i'crrore ci tornarebbe in beae col parer fuo. Avverta Pa- r0 a'i'0 • 
dre m í o , che non lo fdegni per l'amor di Dio: che fi trova l i moko privo di 
buoni configlj, e mi darebbe giá molta pena. 
3 Me 1* ha data ancora, che cotefto Santo, giá mi dice la Priora» non fac-. 
cía bene 1'uffizio fuo, molto piu che dell'aver poco animo.- per amor di Dio , 
che Voftra Paternita, glielo dica con bel modo, e gli faccia intendere, che vi 
fará giuftizia anche per lui quanto per graltri. 
4 Scrivo cosí in fretta, che non poffo diré quello, che vorrei. Certo mima-
raviglio in vedcre, come il Signore va mefchiando pene a i contenti, che é i i 
proprio, e diritto cammino deli'amor fuo. Sappia Padre m i ó , che in qualche 
maniera mi é di gran confolazione, quando mi raccenta travaglj, febbene quel-
la calunnia mi offefe molto, non per quello roccava a Voftra Paternita, ma 
per Taltra partej come non trovano chi fia reftimonio, cercano chi gli pare, 
che non parlarebbe, e potra piú di tutti qucili del Mondo-, la diffefa, che fará 
.di s é , e del fuo figlio Elifeo. 
5 Jeri mi fcrifie un Padre della Coinpagnia, e una Signora di Aguilar del "* 
Campo, ch'é una buona Terra, diftanre da Burgos tredici leghe, é vedova in 
etá di 60. anni, e non ha fígliuoli, gli fopravvenne una gran malactia, e de-
üderando impíegare in un'opera buona i l fuo avere ( che afcende a feicento 
fcudi di rendita, okre una buona cafa, e giardino } gli propofe i l detto Padre 
quePa di quefti Monafterj , Gü piacque Éanto, che ael Teftamento lafciava 
ogni cofa per quelt'effetto. Finalmente ¿uari, e conferva un gran deíiderio di 
farlo, fopra di che mi fcrive , che gli rifponda ; mi pare aíf.d lontano ; ben^ 
che forfe Iddio vuole che fegua. Anche in Burgos concorronó tante per entra-
.íCj ch' é una compaffione, non cífervi luogo . Finalmente non X efeluderó , 
ma 
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ma Vi trattero come volendo informarmi meglio, c in cffetto lo faro della tér-
ra,, e del tutto ÜQ a tanto,, che veda quello comanda Yoftra Patemita, efeab-
bia fheolra di ammetter Monafterj di Monache col íuo Breves che quandoanche 
noffl vada io,, potra Voftra Paccrniti mandar aitre. Non fi feordi acccBnarmí 
quello, che ia c ío comanda ch'io faccia. Hoben io iq. Bargós da chípotermi 
inforaiare, fe da tutro ( come ctrto lo dará ) dovranno ben eflere novcmíla 
feudi» e pía con le cafe» e da Va^Hadoíid in U non v*é moka diftanza, i l 
íuogo de ve eííei- moho freddo, nía dicono eífervi anche buoni ripan. 
6 O Padre m i ó , e chi poteffe ritíovarfi, coa Voftra Paccrnita i a quefti trit-
vagl)! e che ben fa di lamenrarfi con chi ha da feiuíre tanto dolore delle fue 
pene, e quanto. mi cade in. grazia U vederlo ^osi oceupato. coa cotefte cicalct-
ÍC. Gran fruttofiha dafar cofti^ io lo. fpero i a l ^ o , ch'egU leprovvederá, ben-
ehé íia.no, povere. Gli dico, che mi ferive quella di S. Francefco una letterabea 
difereta. Iddio gli allifta ; ed ho gran, gufto deiramore, che portano a Paolo^ 
e cosi mi rallcgro, ch'egli panmente le ami, ma non tanto: a queftc pero di 
Scvi^Iia. io yolevo moi.to bene, e ogni gioE,no1 glie ne voglio piu per la cura, 
che hanno di chi io mederima votrei, ftat fempre regalando , e fd vendo. Sia 
lodato I4diov che gil concede tanta, faluie s avverta a nón trafeuraríi circa ii 
mangiare per cotefti Monafter) pet amor di Dio , lo fto bene . SuaDivina Mae-
fita me lo confenvi} e faccia cosí fanto,, come io ne la fupDlico.. Amen . Oggt 
e \fk Vigilia della. Concezione. della. Madonna ^  
Jndegna Figlia di V. P.. 
Tcrefa. di Gcsu„. 
A- N K.O T A Z: I O, bl. I ... 
i i iL L fine del n..4.. ritorna, a trattare de-
gi'^ccidenti di Seviglia, de'qUfiliíi 
C-parkto nell'.intecedence, e di una infpr--
¡naziorie, che ir. fece ^oatvo i l Padre Fra 
Giiolnmo Graziaao, e, IcReligipie. di quej- • 
la Cala, ienza perdonare aJJa Santa Fon-
datricc, che fébbene fu pubbMcata per: la 
Corte? e pervenne,. alie mani. det Re, con; 
Uittp cío fyaní j . perche' Iddio feopri: lave-
rita , e íi difdiiicro i teíiimon] con loro, 
moka confulione,, onore della Santa, cré-
dito delle Religiofe, e del Padre Fra Qi-
roíamo. Graziano; abbattendoli SuaDivinaí 
Maeítá, e umiliando la loro, íingu.a., per 
ayerla pofta nel Cielo di Tercia : :/'Í)////^ /^7Í 
í», Ccclmn ús ftium 3 éf lingua eorturt tranft'vlt 
in tsrru > PfaL 7z,v* 9. 
a In qwcíF occafione rapics la Santa d'il 
gufto del patire, dice Kieí. mcdefimo nume-
ro, che íirallegra quando gli raccontanotra-
vaglj , perche come gíi parevano jcosi dolci , 
e i i deíiderava ©kre modo, íi rallegraLva an-
che folarnente con raramcnrarli, agguifa, 
deir infermo, che rammentandoíi Je fonta-
ne, va trattenendo la fete. Or che fareHbe 
queftaGerva ímbonda di pene, quandogiu-
gneiTe a parirle ? Ed aggiugne: che fi marw't-?-
gi'WH y come iddio miiftv.A jnefchiítniio, pene a 
ctfiientt, (}/ e íl? propio cñmmino del tumor [no > 
perchel come dice San Gregorios Oui í'ené 
vivere tnctph , vitam fu&m. bmis-, mullfque-
permixtam cer.fpicit, j \ ..tnor.„ e ip ix tL La-
tela della vita del. Giuílo ,. i l quale inco-
minciaa-fe.rvir I d d l o e teífuta di bene,,edii 
rnale, cioe di guñi;^ etravaglj , di pene, e 
contcnti; benche: i l : magglor.v che aveílehi 
Santa,, come si: perfetta nelié. virtü, era. 
quello che ritrovava ne* patimenti 
3 Nel n. -6,: parla delle Rellgiófe di; Se-
viglia fotto ü nome diCicale, egli:venne 
a, propofito la metáfora ,. perché ficcome 
quefte fi forzaao. di. cantare, e lodare IP 
fuo Creatore nelli ardorl del Solé, c o i i 
quelle Religiofe lo facevano t i ^ glMncen-
dj. de1 ioro.travagl)". Onde meritarono mol--
to appreffo, Iddio, equelPamore fvifeera-
to , col:quale le amo^  la loro Santa Ma-
dre , come lo diraoftra in quefto niunero. 
4 In, queíla lettera, e m.olte altre nomina 
la Santa il; Padre Fra Glrolamo Graziano coi 
{opraanome ^?P^/o, econragione, perché-
fu molto fimitc al Santo Appoftoio nell' Im-
piego Appoftolico, e, nella coftanza tralle 
avveríitá. A l n. 5. dice. la. Santa : • M i ha d*- -
tfc pea&y che cotefio Santo ¡ m mi dice lit Pr¡o~ 
r a , che, nm fa bene £ uffizio fm wottQ :pm% xhe • 
delC averx peco, mimo: parla di; na* certo- Su-
perior e della. fuá Riforma, itquale cífendo. 
molto buono per sé íleíío, dbveva forfe pee--
car d9 onamiííione nel Governo 3 e fíccoiii^ 
Con PAmGtazjoni 
la Santa era cosi animofa ; glicagioñavape. 
na la di luí puíillanimitá, e poca coftan-
za, con cheveníva a cagioharej che íi mañ-
tafTe neir Offervanza, perché qüeílafi con-
Terva ñon folámefíte cof t f eíeiífpió, ma an-
cora c&n la difciplina , e vigilanza del Su-
perióre . Nel che ci infegna, che non ba^ 
íla la fantitá per il governo, fe manca i l 
petto per animar i deboli, e ridurre i rilaf-
íat i a i limiti del giufto, e che ben püb cíTeí 
uno moko Santo per s é , e cattivo Prelato. 
> QueíVé il maggior pefo de'Süperiori, 
perché q u c i , che goverftano, devono atten-
dere non folámente a comporre la vitapro* 
pria, ma anche quella del fudditogregge , 
Attendite vobis, & ttni'terfo gregis AÜ. lo, 
». 18. dice a i Prclati 1' Appoftolo: abbiate 
cura di voi, canche del voí^ro ovile, per-
ché do vetc render contó a Dio nonfolodel-
la voílra vita , ma anche di quella del vo-
ftro gregge, ecosi diCCVa qycl Gran Port-
tefice della Chiefa S. Gregorio : Et fi míhi 
nihil timeo, eis turnen <fui mihicommijfi funt i 
tnultum fúrmtdo y Itb, l . epifl. cup, J i . epifi.f. 
Sebbenenon temo della mia cofeienza, te-
mo afíai di quella de 'miei fudditi, che ld-
l Parte Seconid, 4 f 
dio mi ha raccomandati, perché ho da ren-
der ftrettifllmo contó di tuttí . 
6 Del che, é ben mcmorabile efempio, 
que-Uo, che fi riferifee nella vita del Signor 
ÍD. Giovanni di Palafox fpecchio de'buoni 
•Preiati> di un Vefcovo di qíicfti Regni,ü 
Tquale mori con oppinione siricevuta di San-
tita , che dopo morto ^ quei i Che lo cono-
fcevano proecuravano II trattaíTe della fuá 
Beatiíicazione, e tre anni dopo fu rivelatr» 
ad una gran ferva di Dio, che ftava nel Pur-
gatorio, e che lo raccomandaíre a Noñro 
Signóte, perche pativa tormenti gravkíuni, 
e ávendo í^Ta notizia della Santitá del detto 
Vefcovo, efclamo con eftremo dolore ver-
fo la Divina Maeftá: Signore che eos' éque-
fta? Con tal feveritá trattate i voftri amici? 
Cosi caftigate quelii, che in quefta vita íi 
sforzarono tanto in fervifvi ? che fará dt 
me, mentre qüeílo voftro fervo efperimen-
ta un tal rigore dalla voftraGiaftizia ? efua 
Divina Maeftá gü riipoíe ( afcoltino tutti i 
Prelati qüefta r i f p o f t a : ) c h e v u o i y che 
io fecicin i che febbéne era bueno 3 e comphfto per 
te ftejfo , mi avev'n rilítffñto ^ e difirutto i l Ve~ 
fcovato con ¿a fu A piacéVpiezza} 
L E T T E R A X x n i . 
A l medefímo Padre Fra Girolamo Graziano della 
Madte di Dio. 
La quinta» 
G E S U ' . 
1 P í a con Voftra Patcrnita Padre mió . O che buona giornáta ho avuto oggí, 
v3 che il Padre Mariano mi ha mandato tutte le lettere di Voftra Patérfticá. 
Non vi é bifogno, ch'ella glielo dica> perché lo fa da sé fteííb, e giá ne era 
ítato pregato da me, e fcbbene giungono tardi-, mi confolano affai. Ma tuttav-
via mi fti ella moka Caritá in dirmi la foftanzá delle coíe, che paflanoj perché 
come dico, queiValtre giungono tardi, non pero quando atftiva ih pocer fuo 
qualch'ufta dirétta. a me, ch; all.ná me le manda fabito, e íiamo grand'amici. 
2 Mi ha fatto lodar Iddió ¡1 modo, ela grazia, con che ícríve ViPatetnitá, 
e fopr'ii tutto delia perfezionc. O Padre mió , che Maefta hanno le paróle, che 
toccano in quefto ? E che confolazione danno airaftima mia ? Quando noñ fófr 
fimo fedeli a Dio per il bene, che ce ne rifulta, ma foio per rautoritá, che 
ci da ( e tanto piu quant» piu lo ferviamo ) ci farebbe d'un grandiííimo gua-
dagno. B¿n com arilce in V. Paternitá, che ftá bene con Dio, fia benedetto 
fempre, xhe mi ta tan te grazíe, e da a lei tanto lume, e vigore, lo gli dico, 
che v.niva con artifizij la leceáá , che fcriííe da Trigueros fopr'ii Toñato . 
Finalmente Padre mió Iddio fajuta» e ammatftra a bandíere fpiegate ( come íi 
fuol diré ) non abbia piuia , che lafci di riufeire a grand'imprefe . Oh quant' t»A iína-
mvidia, che ho a quri peccati che fi laícian di íarc per opcía di Voftra Páter- A^{Í¿ 
ttitá, e dd Padre Fra Antonio, t d io me ne ñ6 qui folo co^ íkfideriok ^ c ^ V 
i Mi 
4S Lettere delk S. Madre Terefa di Gesu 
3 Mí faccia fapere in che fi fondo quel teftimonio, che mi pare una gran-' 
diíTima impertinenza T inventar fnnili cofe: nía niíTuna arriva a quella, che mi 
fcriíTe Talero giorno: penfa che fia picciola grazia, che gli fa Dio , i l foppor-
tar V. P. quette cofe , come le fopporta? lo gli dico, che incomincia apagar-
le i íervizj, che coftí gli rende, e non fará quefta fola. 
4 Rimango ftupita della catdva fortuna, che abbíamo fpecialraente in quefto 
delle MeíTe: e me ne andai al Coro a domandar a Dio qualche rimedio per quel-
le! aimé non é poíTibile, che Sua Divina Maeftá confenta, che vada avanti un 
tanto ma^e, gíacchc l^ha cominciato a difeoprire; ogni giorno vo intendendopiu 
íi frutto déU'Orazione, e come deve ftare avanti Iddío un'anima, la quale richie-
de ajuto per l'altre. Greda Padre mío , che io giudico íi va ottenendo il defide-
rio, col quale fi incominciarono qaefti Monafterj •, che fu di domandare a Dio , 
che ci ajuti in quelli, dalli quali deve rifultarne il di lui fervígio, e onore, gíac-
che noi Donne non fiamo buone a eos' alcuna: quando conüdero la perfezione di 
quefte Reügiofe, non mi maraviglio di quello, che ottengano da Dio. Mi fono 
fallegraca di veder la letrera, che fenífe a V.Paternltá la Priora di Paftrana, c 1* 
abilitá, che Iddio fa avere a V.Paternitá. in turte le cofe: fpero in lui , chefa-
ranno gran frUtto, e mi ha fatto invogliare, che non ceffino le fondazioni. 
5 Gia fcriíli a Voftra Paternitá di una, e fopra la medellma mi ferive que-
fta lettera la Priora di Medina j non fono mi 11c ducati quelli che da , ma fei-
Ertiisí cent0» ^en Pu° e^ei:e» c^e ora ^ rimanga cola con gli altri» Trattai col Dot-
Don M tor Velafquez di quedo negozio j perché avevo anche ferupolo di trattarne con-
jafqfu«e tro ^ voíonta Genérale-, ha ponderato molto, che proecuri con Donna Lui-
ononico fa, che fcriva all'Ambafciatore, che lo raccomandi al Genérale. Dice, ch'egli 
do,edo- 1'informazione, che deve darfi, e s'egli non la daífe, fe ne faccia iftan-
v0 dlof za a^  ^W** informándolo, che quefte cafe fono i fpecchi della Spagna : cosí 
í t í a / FJ penfo di fare, fe la P. Voftra non giudica aitrimenti. Giá fcriíli alMaeftroRi-
S'dilta Pa^a ( ch'adeflfo é ftato Rettore di Burgos ) "" perché s'informaíTe ( ch' é mió 
Cerda si: gran d'araico nella Compagnia ) e perché m'informafle, ch'io mandarei co la , 
MSOÍ! quando conveniííe, chi poteífe vederlo, e trattarlo. E potrebbono andaré fepa-
Era ii P. i-fífe a Voftra Paternitá Antonio Gaitano, e Giuliano d* Avila; come vengano 
tírofamo i buoni tempi, Voftra Paternitá manderá loro un'Iftromento di proecura , ed 
d a ^ o n ' C ^ 0^ concertaranno > come in quello di Caravacca, e fenza , che io mi porti 
teVore cola, fi potra foiidaree benché vadano piu Monache a fondar Riforme , ve 
deiiaSfln- n> v pel. tütCQy purché ne rimangano poche ne'Convcnti, e íia come coftí: mi 
pare che in altri, dove fiano piu di cofti, non conviene vadano due fole , e 
quivi ancora non mi fpiacerebbe tcneflero una Converfa: che ve ne fono mol-
re, e di che qualitá. " 
6 lo ben capifeo, che non íi da rimedio alcuno per i Monafter) di Mona-
che, fe non v' é dentro le Porte chi l i guárdi, e regga . L'Incarnazione é in 
tale ftato, che fe ne puo lodare Iddio, er fe i Superiori intendeflero, che pefo 
fi. addoíTano , e ne aveíTcro la cura, che ha Voftra Paternitá, anderebbono in 
altro modo, e non farebbe poca mifericordia di Dio , che vi foffero tante O -
u Tdi ra^on^ anime buone per la fuá Chiefa. 
scvSa! " 7 Mi par molto bene quello, che dice degl'abiti, e di qui ad un'anno Ii 
ch/iiaii P^o far . mettere a tutte: fatto una volta, fatto rimane; e tutto il bisbiglio du-
ViáiAa- ra?''pociA giorni, e con caftigarne alcune, taceranno le altre, che casi fono le 
peIch*, Donne, per la maggior parte timide . Quefte novizie per carita', che non ri-
^eti0fí t á n g a n o cofti, mentre hanno si cateivi principj; c'importa molto, che riefea 
fondato bene cotefto Monaftero , { a ) ch'é ftato il primo. Io gli dico, che fe crano 
Sftigna" amiche fue, glie lo dimoftrano bene con Topere. . . « 
S Mi 
Con t Annbtazjonl 9 Parte Sewnda, 49 
S Mi pí^íe molto ii rigore del noílio Padic Fia Anconio , e a c i x che coa cal 
uña fton farebbe fiíar di prepoíito, che importa, molto, c ío le conofeo: f o l í e l e 
té fue parole impediranfto piu d' uñ peccato, e ¿^ nche favebbono ad eíTo piil umilia-
te-, perché bifogaa ufar non meño il ngQre^ che la piacevoleíza , che Cosí noi 
conduce nqílro Signore, e con quefte si-oñlnace non vi é alero riraedio , e corno 
a d¡ie> che le povere Scalze ftmno molco fole, e fcalcuna s'iníerma, faragrand1 
incomodo. Iddio gli dará la falute^  mencre vede la neceííkíL 
9 Tutee le figlmole di V. P. quelle di qui fe la páflano beneí fe iioti che in Veas 
le tormentanó con le liti) ma non é gran cofa, che patifeano un poco, che fi fe-
ce troppo fenza travaglj quella Cafa, mai godero migliori gioraate di quclle, che 
ivl cbbi col mio(<í) Paolo; mi é caduto in grazia i* avermi fcdtío fuo figlio di-
letto : e ben prefto diíli tra me fola , clie aveva ragione , molía mi rallcgrai di: 
udirlo, c pin mi fallegrarei di veder ció ridotto a si buon termine, che foffe di ri-
torno per quefta volua, che fpero in Dio abbia da venire alie fueítuni. 
10 Moka pena mi da il male di cotefta Priora , che difficilmente fe ne trova- JJ¡g ¿f; 
rebbe un'alera a propoíito per cofti. Voftra Paternita la faccia rrattar bene, e pi- u fonáa, 
gliar qualche cofa per quefte febbri continué . Oh quatito mi va bene Col ConfcT- VCM". 
fore, che per fermi far penkenza, mi ordina, che ogni giorno mangi piu dique!, 
che foglio, e mi tratti lautamente. La mia figliuola Ifabclla fi ricrova qui , e di-
ce come Voftra Paternita gli fa tante burle di non rifpondergli, Iddio mi confervi 
la Paternita Voftra. Amen. 
Jndegna Serva i e Suddit a di F . Paternita 
Terefa di Gesü. 
(a) Era il 
P. Gra-
ciano , r 
cui la. S. 
ínvto la 
prima 
A N í í .O T A Z I O N'7» 
s j r \ Uefta lettera é delle piü utili, che 
íiano in quefto libro, e molto ma-
giftraie si per i Superior!, come perifud-
diti. Fu ícritta poco dopo dclla paírata,e 
pero concerne i medeíími punti, Chenche 
fácilmente s'intendano, ftante iapreceden-
ce> ne notarb folameute tre per eífer mol-
to neceíTarj. 
2 Nel num. 6. trattando della Riforma 
del Convento di Pallrana dice: lo ben capifeo, 
fhe per i Monafíerj di Monache nonfidb rime-
iiio alcum y fe non v e dentf» le pone chi l i 
guardi. Nelle quali fole parole c/infegnala; 
Santa Fuñico modo delle Riforme de'Con-
venti diReligiofe, che fiprocciua tanto, e 
per inoftri peccati non íipuoconfeguire: e 
quefto é il porvi di dentro le porte chi li guar-
di , eregga^ come fe volefíe diré, vi Apon-
ga unaSupériora vigilante, e 7.elantc, una 
Rotaraíícura , ed ínimica di ví'Jre; una Sa-
greftana delle medeíítne qualita.: íi aíficurí 
parimente nel temporale , ch' é T adito mag-
s'iore, per íl qualefuolentrare larilaífazio^ 
ai qual eífettogioyarámolto, chetutte 
dcbbano vívete In comune , e con quefte 
prevenzioín íi dia pUre il Convento perri-
tormato j ma non facendofi fucCederá con-
forme la Santa aíferiíce in altro luogo , 
€ioe> come cohii, che ferra aftai bene le 
perte della Cafa per il timor de i ladri > 
e non íi aceoíge, che ve li lafeia dentrói. 
S Di quefto mezzo íi prevalle la San t^ 
per la total Riforma del Convento delF-In-
carnazione d' Avila , quando vi ando pee 
Priora i del quale dice in quefto numero, 
ch'era cosi oífervante, che f^e nepotevano 
render grazie al Signore : ed e certo, che 
oggi lo ftará lodando nel Ciclo , nel vf-
dere la gran pictá di quefta Comunití Ke-
ligiofa, e ía gran rkiratezza , che olíerva 
da ogni creatura, la quale ( feñza far ag-
gravio ad altuno ) b délle maggióri, che 
li veda ín Monafteij di Monáche, compre-
fe anche le Riformate- IÍ|ICÍ 
4 Nel numero 7. approya la Saa^a.una cer-
ta maggior Riforma delt abito, cheJl Pa-
dre Fra Girolamo Grazíano tratcava d' introd-
durre nel Convento delle Monache di Sivi-
glia, ed apporta una aísai buona ragione , 
perché iSuperiori nontemano d'ingeríríi in 
tali materie per dubbio di efser mai ricevute» 
quando dalV alera parte ne rrco»QÍcono la 
convenienza: Ed é, che una volt a fmto , fMto 
rimans '.perche tutto i l bishiglio ( difse-) durapo-
ch' giorni , e con ca/íigarae alcune taccranrm 
le ahre: pafsate le prime nuvolü-, ri.nartc 
piü che mai fereno il Cielo de! Convento , 
e molto piu bello per Y Ofservanza del-
la perfezione Religioia introddortavi; «So-
no le Rifarme come le Medicine date a 
D tef!> 
en- • 
l ¡i 
' $0 fytterie delía S. Madre Terefa di Gesu 
alicjuando riguie 
altqitando cum a 
tempo, e con racione: le quaii al princi-
pio cagionano naufea, efailidio ,. iconvol-
gendo gl1 umori : ma poi i i qu.ietano , e 
rendólo la falute air Jñtermo. TemporiBus 
meditim valety dátct tempore profutít* 
5 Neir óttavo dice b Santa: Mipiace mol-
to t i ricore del ndjho P. F. Antento: parla del P. 
F.Antonio di Gesü, i l quale nelCapitolo 
diAlmoduar fu ekt to primo Ditínitorecon 
autoritá di viíitar i Conventi de Scalzi, e 
S.calze in afienza del P. F. Girolanioprazia-
no , c in qualche viíita di Conventi di Mona-
che detbecamminare conqüvilcherigore .* i l 
che non parve male alia Santa > anzi dice, che 
imparta molto,chei Superiori fi vagliano non 
meno del rigore, che della piacevolezzaad 
immitazione di Crifto, i l quale fu infierne mi-
te»e fevero : Dutcis.f & reüus Deus, e con fuelle 
si oflinate ( foggiunfe la Santa ) non v i é abro 
r lmtdh che i l rigore 3 perché come dice S. 
Bernardino, approvando queíK fentimenti, 
fe i l Prelato non pub correggere i fudditi con 
. la piacevolezza delle parole, dcve ufar del r i -
gore delladifciplina, perché le piaghe, che 
non íí curano conlenitivi» íí devono tagliar 
col ferro, e cauterizzar col fuoco: PrAhtt 
aiiqucndo cum dulcedme j 
eritate , alienando verbis , 
aliquítndo flagellis debeVtt fubditos fuos corrige* 
re-> qula i l t e , qtii hUndis verbis cafiigutus rton 
corrigitur, netefsetfi, ut acrtus Corrigutur y & 
arguatur . C t m dolare enim nbfcindendu funt 
Vulnera, » ([ni Uniter fannri non pofsunt . S* 
JBern. i , de tnod* vlvendi) fenn. 18. 
6 A l n. 10, dice la Santa \ la mia figliunU ¡j%* 
hellñ/Iritrovn qui-, voleva diré nella Celia del-
laSanta, quando fciiveva la lettera, edera 
Suor Ifabella di Gesü Sorella del P. F. Girola-
mo Graziano, alia quale diede la Santa Pabito 
in Toledo, mentra era fanciuila,facrificandoíi 
a Dio in etá cosi teñera nel Ritbrmato Carme-
lo , e feguitando refempio di quattro fuoi ff a-
telli, che feccro PifteíTo, e furono i l P.F. Giro1-
lamo Graziano, i l P. F. Lorenzo dclla Madre 
di Dio nel Convento di Paílrana, e le Sorelle 
Suor Maña di S Giufeppej eGiulianadella 
Madre di Dio in quelli di Vagliadolid j edi 
Siviglia, tutti cosi illuftri nella Religione, co-
me lorifcrifcono le noftre Croniche j la So-
rella Ifabella, come allevata da piccola con 1,^  
Santa riufciqual figliá di tal Madre * egiudi-
c ó , che moriífe in Cuerba Coronata di viitü 5 
L E T T E R A X X I V . 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Graziano delía 
Madre di Dio . 
La Seña. 
G E S U * 
1 Qía con V.P. Padre mió bueno; Avanti ¡eri fcppi come la SlgnoraDonrtá 
vj Giovanna era gionta con falute, e la vigilia, oppure 1'ifteflbgiornodiSant* 
Angelo davanó Tabito alia Signora Dorina María* Piaccia á N.S. che fia per 
íua mággiór gloria» e la faccia Santa » Anche in Medina mi ferive la Priora, 
che glie raverebbono dato> s*ella avefle voluto* má tton mí f>arej che ábbíaqu®-
fta volonta, come glá le fcriíli* Difpiacque moho in Vágliadolid, che V. P. nort 
vi fia andato* gli ho pero decto > che Ció feguirá preftó có'l favor di Dio j e cer-
co VÉ ne é molt» bifognoí é pártito il Toftato, non v*c piu di che temeré. 
2 Al Padre Mariano felivoi Che proCctiri ( fe vérrá con il Siciliano ) che ven-
ga ancora V. P. perché quando fi abbia da Conceitar* alcüna cofa di ció , ch* 
egli dice in quefta lettera^ bifogna far Cosi* lo dico á V.P. che fe éj. Come .di-
ce quefto Frate > pár buona firada di terminare i negozj con il noftro P. Ge-
nérale, e che tutto il iimanente puó tirar molto ¡n longo : e fatto quefto, fe 
fi vedeíTej che non el ftá bene* non mancá tempo, II Signóte 1'indrizzi * lo 
vorrei) fe quefto Padre non viene in quefte partí * che V* P* fi abboccáííc con 
eflb luí', e per ogni contó bifognáí che ci Vedlamo, febbene tutto quelío^ che 
fará la P.V. faiá ben fatto \ e poco» che fcriíli á V* P* dlffufaracme » c cosi 
adcííb non nú ftendo molto, perché mi hán recato oggi letteré di Cáravacca * 
e ho da rifpoüdcre, e parimente da feriyere a Madrid. 
Con rAnnotazloni, Parte Seconda, 51 
3 O Padre mío, che mi fifcordavaj quellaDonnavenaeame<Jicafmiil braec¡oai -
e fi^orto aflfai bcne la Priora di Medina in mandarla » che non gli cofto poco ; 
tié a me il cnrarmi. Avevo U polfo perduto, e per cib fu tcrribile i l dolore, c lo 
ftcnto, come ch'era paííato gran tempo dalla caduta, con turto ció neho godutOj 
per provare qualche picciola parte di ció, che foffrí Noftro Signore . Parmi di «-
maner ben curara, febbene ft6 ancora cosi indebolita, dic poco fi puo conofcere, 
fe totalmente l o fia , la mano perb fi maneggia bene, e il bracciopoflo alzarlo fin5 . 
alia tefta, ma vi é ancor del tempo per guariré affatto. Crcda V.P. che fe tarda-
va un poco piu, io rimaneva ftroppia; e in vero non mi avrcbbe dato gran pena, 
fe Dio ravefle voluto: fu tanta la Gente, che eoncorfe da lei» che non fapevano 
come farfi in cafa di mió fratello. lo gli dico. Padre mió , che da quando Y. P. 
0 paní di quí, fi é patito molto per ogni yerfo; alie volte pare » che il corpo fi 
ftraccííi, e 1'anima s'intimorifea, quando viene un tormento fopra V altro, an-
corché la volontá ftia ferma al parer mió. Iddio fia con V. P. per fempre; quefte 
fue figliuole fe g l i raccomandano. Oggi é la vigilia deli* Invenzione della Croce. 
Ponna Gupmar fe la paífa'meglio 1 c fe nc ftá qui, 
Jndegna fglia di K P, 
Terefa di Gesu. 
4 1 $ * i O T A Z l O N I * % h\ numero terzo tratta la Santa della 
cura del fuá braccío liiiiftro, e non finifeono 
1 Ucfta letterafu feritta fei giornidopo díefaggerare tdi leilftorici j . f . is. 
\ ¿ la paífata. Nel \. num. dice al P.F.GÍ- RiberAUb,*,, cap, 7. quanto in cib ella patiíTe: 
rolamo a come in Vagliadolid davano Tabito glie 1 o ruppe due volte il Demonio s la prima 
alia di lui Sorella Donna María Grazianiil in Avila V anno 1578, e benché lacuraífero 
giorno, o la vigilia del noftro Padre Sant5 An- ( come dice in quefto numero, ) ne rimafe 
geloMartire, che viene alli f. diMaggio, la con tutto cib per tutto il tempo della fuá vita • 
quale fece poi profeífione alii 1 o. del medeíi- innabile, come lo depone la Madre liabella di 
mo mefe dell5 anuo 1 > 7$, e fi chiamb Maria di Gesu nelle informazioni della Beatificazione 
S.Giufeppceavendo ^aflata la camera della della Santa 5 la feconda in Villanova della 
"Religioneconefempiod^nenordinarievirtü, XaraTanno 1^80. mentre la medefima íi ?ro-
eprudenza nelloftato difüddita, e di Supe- vava a quella fondazione , come il noftro 
riora, morí in Coníuegra V anno 161 a, íftorico riferifee tom, %. lib, y. cap. s , n . i . 
L E T T E R A X X V . 
Al medefimo Padie Fra CJirolamo Graaiano della Madre di Dio. 
ta Settimn. 
G E S U * 
i C U con Voftra Paternitá. Dopo ferittaTanncíTa oggi giotno deli'Aícenfione 
vj mi hanno reea o le fue lett^ re per la vía di Toledo , le quaíi mi hanno' 
Hato molta pena. l o g l i dicó, Padre mió, che la cofa é temeraria, e ftrappifu-
bito quefta mía; gia vede, che farebbe cpn tutte le doglianze che fa di me, che 
ne riraango pur troppo infaftlditai perche febbene l'amo aífai, anzi aíTaifíimp, 
e'4 4 un Santo, non poflo lafeiar di conofcere 3 che Iddio non ha dato quefto 
talento, Kon vede ora come ha ereduto a quelle-appaífionue, e fenz* altra in-
tormazione vuol faic, e disfare. lo ben conofeoj che colei non q f^ nza difetto 
per U govemo, ma \ fuoi difetti non fono tali, che poífanQ difcredüare laRe-
ligione, e non payflTaná fuer d i Cafa. Gia lora avevo fcrittp , che la Paternita 
Yoftta farebbe andará coláj e averebbe poftp rímedio a tuteo j e hel particolaie 
0 % deile 
> 2 Letten ddU S . Madre Tere/a di Gesi 
éclk t<m&!mott\i ehe lo trattafTero co'l ConfeíToie, t non con leí . Voíer , che 
governi líabella di Gesú, e farla Supcdom, é grand'ejrrore, perche mqueigiori 
n i , che lo fu, mentre partí B'riandaj le medefime Monache fe ne faCevanó^piu 
e rífate, ebe niíti finmno , né potranno faifene tanfe per altra cofa á d 
Mckído. Ella & buona , ma non per quefto , e levar i l governa ad Anna della 
Madre di Dio per due giorni ( mentre, fecondo la prefeia, che fi fa perBrian-
da prefto vena ricondotta ) é ípropofjto: e il mandarla mi par cola dura, per-
che fe non é per tornarla a cavar prefto { fe fi fa quakhe foádazione ) temo^ 
moho 4Í; vederla in quel Juogo, ftandovi quello che vi ftá. 
i Aquel, che dkono, che non accarezziinoftriScalzi, lofaperrordine, che 
ne ha dato la Patcrnitá Voftra; mormorare del rimaneme non lo credo , ne credos 
che a Jei diípiacerá, che lofecciano meco, perché la conoftro, che non é in modo ' 
ílc-üifo avara, anzi molto franca: gli comaranno le parole una per Faki'a: c mi 
pa?e. Padre miov che fetbene vi andaflfe Santa Ovara ( ftandovi quel, che viftáj 
c feguitando i l modo, che han prefo ) gli trovarebbono molti difetti. 
5 Circa il non trattar bene le ^ifíttne é gran- calunniáv perche ha molta ca* 
rita, Pftcira m i ó . Ib mi viddi in grand' anguftie con ja paíTataj perché turto é 
poco? quando non tocca i*"onore: ma quefto si ch'é un gran paífo del mondo» 
Quello, che dicono xklla riputazione ,, e falfo , perch' eíTa venne d* ordine de3 
Medici peiv ia propiia faluce. í o non so certo quel , che V . P. circa quefto íl 
iaccía. M i par graziofo» che i l Padre Fia Antonio faccia cafo, che non abbia» 
BQ parláto dt Btianda, ch'é il meglio^, che poteíTé faie. Y . P.^  lo confideri-be-
ne per carita ^ Se ü aveífe da fare eib , che conviene , bifognarebBe mandarvi 
una tale, come IfabcUa di San Domenico con una buona Sottoprioraj e levara 
ne alcune di loro:, é neceíTario > che la Parernita Voftra ícriva prefto al Padre. 
Fra Afitonio, accio-non faccia mutazione fin tanto-, che ella lo* con fideri mol-
to bene». lo gli feriver^, che non poíío far cofíi aicuna firt che fappia qpello , 
che Voftra Pátcrnitá comanda, e Vho da dilingannare di moltecofe. 
4 Mi ha cagionato pma quel , che accade circa la cafa ,, ed é conipaífione», 
che. non vi Oa» flato alcuno > che fe ne rifenta.» ra a devono ayer fatto qualche 
cafalaccio:, e io v-orreij che fi finiíTero due appartamentí, e ü, circondaííe.di mu-? 
sa, perché fe per adeíto non vi foffe opportunitá di far piü, almeno non fi per-
da il tutto che meglio ñaranno )* { per poco cíie vi ftiano ) che dove ftannos: 
V.P* glie lo feriva . lo non so come il Padre mió dava la coramiífione. per 
Malagone fénzá avvifarglklo moho * Dico, che rimangó mezza ftordiía che 
dajlíaltra parte mi pare, che i l levare, c mettere chi governi, cola , e con si: 
gi 
F, Antonio non mastirizi qudla Santa ^ che certamente c tale . Iddio fia.fein^ 
prc CQD la Patemid VoñraA" 
Jñdégna Serva di F^ P>. 
Terefá di Gesú. 
5 Non credo, che Ifábellá di S. Dómenico avia, mortificazibne di andárvi D.; 
c farebbe un rimediare a. quella Cafa , e Brianda pocreHbe andar a Segovia , o-
Maria di San Giroíámo : Iddio ÍO r i m e d ) e per la compfeffibne d' Ifabclla di 
San Domenico la tena é calida,: e coftoro non ardirebbbno mormorai di leí ^ 
cffendo tanto approvata-, ho apcrto queftá, per fcaffáre quel, ch€ diceva diMa*--
ú a n o , cafo che fi gerdeíTe la. Icttera. 
Con tAnmuvom 
A X $ O T A Z 1 O X 1. 
\ Uefta letrera e moko bella, e dot-
V ^ , trinale per i Superiori, e perofece 
aflai bene il Padre Fra Giroiamo in non 
ftrapparla, ancorché la Santa glienefacef-
fe iftanza > per non privaroi di si impor-
tante dottrina^ _ -
a Quando la Jeífi íí rapprcfentb il |;lo-
riofo Padre Sant1 Agoftino nelLifuacpiftola 
109. riprendendo alcune ReHgiofe del foo 
Ordine, delle quali aveva egli fteíTo fon-
dato il Convento, eTlftitutoj perché pre-
tendevano imitar la Siioeriora) e foddisfa-
cendo con vigore alie querele, chedieífa 
avevano : cafo molto íímile a quello di que-
ría lettera, aecib íi conofca, che un mede-
íimo fpi-rito governb la penna della Dot-
tora della Chiefa neíla condotta della fuá 
Riforma, e quella del grand" Agoíl-ino nel 
governo della fuá Religione, eche non fo-
no nuove quefte plccide dogllanze ne i 
Gonventi, fpecialmente di Monache j le qua-
li per la fragilitá della loro condizione íi 
turbano di qualíivoglia no vita . 
í Cosi fLicceíTe nel Convento di Málagone 
foñdato dalla noftra gloriofa Madre con i ac-
cafionc dell' infermitá, e mutazione a Tole-
do nella Madre Priora Brianda di San Giu-
feppe: ed é molto notabile, che non elíendo 
ftata con molto .gufto della Santa 1* elezione 
( mentre febbene apparifce per quefta letre-
ra j la mutazione del governo non fegui in 
perfona di chi propofe la Santa ) con tutto cib 
la difende, e protegge neiruffizio, e non 
ammette lequerele delle Monache controdi 
elTa. Infegnando con quefto ai Superiori, 
che devono proteggerc, e foflenere Y infe-
riori anche quando 1 elezione fu ñata Cón-
troloro vogliai perché in quefto fí difenáe 
la caufa della Religione. Iddio ci iiberi , 
che T Inferiere non abbia le fpalle afficu-
yate dal Superiore, che tutto fara doglian-
za de i fudditi contro di eílo , con pre-
giudizio dell' Oílervanza. 
4 Quelle doglianze, che le Religiofe di 
Malagone facevano della Madre Préndente 3 
furono quattro; la prima, che eraünpocío 
Avara; la feconda che non trattava bene le 
Inferme 5 la terza che íi tacciava la mutazione 
della Madre Brianda a Toledo, fuori anche 
della Religione ; e di quefto che colpa ave-
va la povera Prelidenta ? L5ultima, che non 
accarezzava i Frari Scalzi, quando andavano 
a Malagone. Alie due prime foddisfa la San-
ta conTeíperienza, che aveva della dilei 
moka carita, e fplendidezza; alia terza, 
•che la mutazione luddetta. fufatta perconíi-
glio de* Medid ; e all* ultima 5 perch* era 
Pnrtf Sfcmáai 
, Parte Secénda* | 3 
ordine del medefimo P. F. Giroiamo Grazia-
no, il qual ordine era ftato dato da* Superio-
ri per ovviare a quefto, ed altri inconve-
nicnti, eoggi giorno tutti i Conventi di Mo-
nache dove non aííiftono Religioíi, hanno 
precetto da* Superiori, e V hanno avuto an-
che dagl* anteceíforí, che non ricevano ál-
amo ne i loro Oípizj , ne gli di ano a 
mangiare fe non quando vanno a confel-
farle: il che vien oífervato con taírigore» 
che nemmeno 1' elemofina folita darfiapo-
veri alia portaría, é permeífo , che fi dia 
ad uno de'noftri Scalzi: Con talritiratez-
za, e diíintereíTe procede la Religione nel 
governo delle fue Monache, ancorché co-
me figíie della Religione ; ne abbiamo e-
ftremo difpiacere. 
y Quefte picciole doglianze e di si poco 
momento fecero le Monache diMalagone del-
la Madre Prefidenta con il P.F.Antonio di Ge-
su, mentre viíitava quel Convento di com-
mlíTione del P. F. Giroiamo Graziano» e i l 
fant'uomo ( pereíTer cosi buono) diede lo-
ro troppa credenza: onde prefero qualche 
animo contro di elfa, il che difpiacque allí 
Safíta. Sempre fu dubbioíb,dice S. Gregorio, 
il giudicare de*Superiori, e malcomunenc 
i fudditi, che nafce dal non conofeere sé me-
deíimi, perché vi fon moki, che íin dal fo-
colaro di una cocina gli fembra, chefeim-
pugnafsero lo fcettro, governarebbono me-
glio, e percio devono proecurare i Superiori 
neíle loro viíite diproCeder cOn tal cautela, 
che né il Prelato íi abufi dell* üííizio, né il go-
verno rimanga in diferedito, tutte fon paro-
le del Santo mefehiate con altre , che non. 
fanno al cafo : Quin Reüores ( egli dice ) ^t-
be>rí judicem fuum , magna, cmteltt fubiiterunt 
efi non temeré vít&m indicare regentium. Otila 
de nobhforticra credtmtH , Ücirco ees , qui no~ 
bis prAlati fu»t dlfiriíiejtidkíipjus. Communla 
h&c mala funt , qu9. f&pe a fubdltls in prétlutot 
ccmmtítuntur ; & í i tffes régimen habere cm* 
tlngeret^ fe potmfse agere melms ptitant, Ig i -
títr Jtcut Pr í la t ls curmdum efi, ne eorum corda 
locus fuperlor extcllatf tea fubieíiis provlden-* 
dum eft , ne ftbi ReÜsrum fa&a difplkeant . 
t.Xjreg. l i b . ^ f . mcritL. cap. 14. 
6 Per quefta cagione la noftra Santa prefe 
con tal vigore le parti della Superiora, cioé 
peí autorizare Tuffizio^ e dice con la fuá 
granprudenza, gli contaranno le parole una 
per Taltra. OhpoveriSuperiori, che fono 
eipdfti alia vifta di tañti, che gli contano 
fin le parole, e cibfarebbe poco, quando 
glielecontafsero una per una; ma ilpeggio 
é , che> come dice la Santa, glie le contano 
una per P altra, riportandole in tal manie-
ra , che quando per relazione tornano ai 
D 1 pro-
| 4 Lenere Sella S. Madre Terefa di Gesu 
proprio autore, vengono sitravveftite, ch1 un Sacerdote aííai virtiiofo,e fei'vo di Dio^e* 
egli medelimo non le riconoíce * perché rb febbene era aíTai büono,gli mancava Tefpe-
non 11 riferifcono, Conforme all5 intenzio- rienza di qüello che fuol paííáre rtellaReli-
ne di chi le ha dette í ma Conforme all1 gione, cón-laqiiale benfácilmenteíí tronca-
affetto, o odio di chi Tha udite. no quefte, e fimili querelette, che ammet-
7 Nel fine del num. t. dice la Santa : tendole* iaqliietano> e turbanó una ComU-
» me, che febbene v i andafse Santa Chiara { fian- nitá. I l che püo fervir di riparo per prevedef 
dcvi quello che v i (la ) ctoé a diré per ConfeíTo- i l danno, che fa alie Móiaache T aver un Con^ 
re, gLi trovayebbdno m l t i d i / e t t i i EraqUefto felTore, chenoilfiadellaReligione. 
L E T T E R A X X V I . 
A l medefisno Padre Fra Girolamo Graciano dellá 
Madre di Dio» 
L'Oitavá. 
O E S U1. 
a) Erano 1 T A grazia dello Spirico Santo fia con V. P. Padre mió. Molto ne há rallegri-' 
i Padn to la lettera , che ci ha recato PietüO cosi piena di buone fperanze , e peí 
pagniídi quanto pare, non lafciafanno di eííer í l c ü f e . Lo faccia Noftró Signore, comepiu 
che^ñ' e^ve te^vnG feivito • Con tutto ció fin che íappias che Paolo ha parlató alÑun-
chiefero zio^ e quel, che gli c paífato con cíToj non ftaró fenza timore: Per carica i che 
icdáfoí. arrivando a notizia di V* P. rae lo fcrivíU 
lecitaffe 2 Moka compafiione mi ha cagionato la ráolte di ütt Re siCattoüco, Comeerá 
Sanejper* ^uel di Portógallo, e moka Collerá cóntro di quelli, che lo lafciaronoefporre asi 
«bife a^ gran pericolo: per ogní parte ci da a vedere il Mondo la poca íicurezza, chedob-
ofdinar- biamo avere di verun contento * fe non lo cerchiamo nel padre* 
fcLanT, 3 Quando V* P. Creda , che bifogni far qualche dimoñrazione cón il Nunzío5 
che voie' el avvifi 3 e prtfto, come con il medefimo ha negoziato per carita,4 che fin aque-
íoñdott^ fto non ftaro quieta, benche fpeii nel Signorej Che abbiano da giovare tantcOta-
te ai con- ^ ¡ o n i j acci6 ne fegua ogni bene* 
SÉraun 4 Gran fretta fanno i Padtl della Compagnla ( a ) per la veñuta delP.Mariano» 
dSudrid perché ne hanno moka neceííitá. Se cofti non ne hanno granbifogno, la fupplico 
chiamato per carita» che lo folleciti *, perché é giá gran terapo, che fanno iftanza» cheven-
péiSt?0, ga.4 adefíb mandano una lettera alNunzio, perché gli dia licenza: tuttoc cinque, 
Sliquaíe 0 fei S*1010» trall'andaré * eál venires che e^r ñar qui, bafta mezza giornata, o al 
fa aiiog' piu una. Non fe ne feordi V. P. ira tan^altri negoz). Coníideri, che viene a pro-
f¡aG.llP¿ pbfito l'incaricargli queílo, che pare importi poco, e qui fi ftimará molto. 
nbtiintz 5 ivjoa s5 con che potiarao pagare a D.Diego (¿) quel molto j chefeglideveper 
£oidGe tanta carita, ma di fopia vena íl pagamento. V.P. gli faccia una gran raccoman-
i[Uf0"Pieú <Í!íZ'lon£ da Parte m,a» e §^ ^í0*» clie ^Ppi^0 Signoria , á non abbandonare 
«cculto." la P.V* fin a poda in falvo, che mi hanno fpavencato queíli omicidj commcíTiper 
slm¿¡! ^ ftracle4 1lícÍ10 libcl:i la Patéftiita, Voftra per fuá Divina bontá. AirOrazioni del-
D.Anton. la Sign* Donna Giovanna mí raccomando. É al Signor Segretario (c) mi faccia 
S^dei^ un*akra raccomandazione, ed á cotefte Signorc aíTai defidero, che non íiamo piu 
*• G1*01- cagione di dar loro tanti incomodi» 
keiigK 6 Sappia V.P. che ii mió P. Genérale ícrífle una lettera a Donna Quitería (d) 
íento0"' corae v€dra Pc'r Panneífa. Iddio perdoni a chi Pha informaro cosi male. Se S.'M. 
£«11' ln ci fa la grazia, che fi conituifea la provincia , é ragionevole di fpedir Tubito co-
Sviia, ja 5 cheVpero abbiaráo da effere i fuoi prediletti . Siamolo di Sua Maeftá Divina , 
e ve-
Con l Annotazmi. Parte Seconda, 55 
e venga quel che sá yenkc. Eífa ci guardi la Paternitá Voftra , Amen. Saonano 
a Matuttliio, e peio non íbggiungo akro? fe non che la Priora, e leSorellc ftan-
no bene , e molto confolate , e fi raccomandano all' Orazioni di V. P. e 41 mío 
fratello. A tutte é ftato di foddisfazione il modo di guidarc i negozj j il maggio-
rc che io abbia é J che íi termini quefta bencdetta vifua > e che Voftra Paternitá 
non vi s'intrighi, mentre ci cofta si caro, e per il grandefiderio, cheneho, an^ 
cota temo, che non ci abbia da durar molto un si gran bene, Sonó oggi li 24. di 
Agofto. 
jndegna ferva, e jiglia di V. P* 
Teiefa di Gesú, 
N N O r Z / O N / , ze, che del valore di queftoPrencipe aveva 
concepite: e dice la Santa,che giá efsa lo fape-
1 la in quefta íet terapare, chelddio va: perchéventiann¡,eprima»chefuccedef-
V j f incominciava ad aliéntate ne i trava- fe^vidcie un'Angelo con una fpada molto fan» 
g l j , per eííerfi dichiarato i l Re Filippo Se- guinofafopr'il Regno diPortogallo,per lígni-
condo in favore della Riforma , benché i l ficarli quanto fangue vi íi fpargerebbe : e 
Demonio tornaffe a turbar P onde in modo i quando avvenne la diígrazia, dolendoíl la 
che ftette a riíico di naufragio. Santaavanti NoftroSignorepercosigran per-
, t Nel i , num. riferifce con molto dolore dita, SuaPivinaMaeftalaconfoIbje glidif-^ 
lasfortunata morte del ReD. ScbaíHano, i l fe: Seto li trovat ¿lípofii per tirctrli ame •> di che 
qualemoriin Africa alli 4, di Agofto Tanno tiaffliggi t u ) come loriferifceno i due fuoi 
deli) '78.doveperdéconbvitatuttoreferci- famofi Iftorici nel libro delía fuá vita: X*$.ti 
to, eilRegnodi Portogalloperdé lefperan- íib, 5. 17» Wber, Hb, 4. c. y, 
L E T T E R A X X V I I . 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Graziano áúh 
Madre di Dio, 
L a Nona. 
G E S U* 
la con V. Paternitá, AdefTc riconofcc V indifcrerezza di quelli Decrecí, che 
P. Fra Giovanni di Gesu ha fatti ? che a mió credere torna a riferire le 
Coftituzioni di V.P» ma non incendo a quaPeffetto, Qiiefto e queilo, che temo-' 
no le mié Monache, che abbiano da venire alcuni Sapcriori ftravaganti, che le 
moleftino, e ftiingano troppo, come fe foíTero niente , Strana cofa é •» che noa 
penfino, che fia vifitare, quando non fanno qaalche Decreto i fe non hanno i'a-
ver ricreazione in quei giorni j che fi coraunicano , e ogni piorno dicono Meíía, 
e ceno , che non V averanno mai i e fe U Sacerdoti non oífervano quefto ftile> 
perché Phanno da oííervare gli altri poveretti? EgH mi fcrivc , che per non efler 
mai ftata vifitata quclla Cafa5 ve n'era quefto bifogno: e cosi dev 'eífere; ein al-
eone cofe forfe faceva bene . Solo il leggerli m' infaflidi j che cofa fuebbe 5 fe íi 
áveffe da oflervarli? Creda puré, che la noftra Regola non foífre perfone molerte, 
che abbafltanza pe se fleífa ella é tale, 
2 (<?) Sal dar va a Granara, perché l'ha proecurato Y Arcivefcovo» ch' é fuo {¡oltn 
granci'ainico; ha gran voglia, che fi fondi cota una di qu f^tc Cafe, e non mi di- p.c«ft>«, 
fpiacciebbe, perche febbene non v'andafs'io, tanto potrebbe farfi ; ma pritna vor^ 
rei , che fe ng eontentaíTe Cirillo ( perché non so , fe li Vifitaron p (fono dar ^kfo* 
cenza per le Cafe delle Monache , come per quelle de i Frati) fe puré non ci le^1 ' 
vano i l luogo i Francefcani, come i' hanno fatto in Burgos, / 
D ^ jSap, Í 
J$ Lemrt della S. Madre Terefa J i Gesk 
(*)lr*n 3 {*) Sappia, che e moho fdegnato Santelmo per caufa dellaMonaca^ diegia 
Í> Olea, fi partí, e in cofcicnza non potevo far altro , e nemmeno averebbe potuto V. P. 
Si é fatto tutto i l poíTibilc al cafo; e purché fia cofa» che abbia da piacere aDios. 
fi fubbiííi puré il mondo tutto. NifiTuna apprenfione mi ha dato3 né la dia a V . P -
c mai ci venga bene per operare contro la volontá deí noftro bene. lo dice a V . 
Paternitá , ehe fe fófle flata forelia del mió Paoío ( che tion lo poffo efagge-
rar di vantaggio ) non avrei fatto di pití . Egli non ha voiuro rifíetrere alia ragio-
ne; la mia collera é , che credo dicano il vero le mié Monache » cioé , ch' eglí 
pcrfifte in voler, che fia paífiofte dtlla Priora, e gli pare,, che cueto fe gli appon-
ga. Stabili di fárla entrare in un Monaftero di Talavora con altre, che vi van-
no dalla Corte, e cosi mando per efía. Iddio ci liberi di aver bifogno del leOca-
mre , e fi compiaccia: di fare , che non abbiamo neccflfltá d' altro ajuto , che de! 
Divino. Pice che ho fatto quefto , perché non ho piü bifogno di iui , e glk 1! 
lunno ben detto, ch'ip ho quefte macchine., Confideri quando mai n'ebbi mag» 
gior bifogno , che quando fu trattato di farla ufeire e quanto male m' ¡nten^ 
dono ? Piaccia al Signore , che io fempre in renda e faccia la fuá volontá ¿ 
Jfaim* Sona oggi i5>, di Novembrc.. 
Indegna prva-, , e füddita di r.~P.. 
Terefa di: Gesu. 
A N X O T J Í Z I O N 
i ^NUefta lettera non-íi sá di cerito in. 
qual anno fü feritta, ma per con-
getture mi peiíuado, che fefse nell' anno. 
i s 78. e che giá la Santa era in Toledo, quan-
do la feriíse, dove ritornb da Avila, verfo 
la fine di detto anno, ed ivi fu prefa per 
ordine del Nunzio , come ella medeíjma 
riferiíce nelia lettera vigeíima fettima del-
la prima parte , con fuá gran confedazior 
ne per vederíi in quel travaglio per amor 
41 Dio,, e della. fuá lieligione. 
* a Daí num. i , apparif¿e, che il P. F. 
Giovanni di Gesü Rocca , viíito qualclie 
Convento di Rdigione percommiínonedef 
p. F. (jirolamo Giaziano., e in, tal vifita do-
vette lafeiare alcuni Decreti piii diquelli v. 
che la Santa giudicb convenire, il chedi-
fapprova in quefto numero. Quefto epun-
to di governo, che tocca alia parte pruden-
ziale, neMáquale fi pub peccare per difetto, 
c per eccefso: perché ti farli Decreti da Pa-
dri Vifitatori , quando il coinune bifogno 
lo richiede, é. obbligo ^ e quefto ne lo condal 
na la Santa, né pub condannarlo alcuno, ma 
fárii fenza tal neceffitá, opiüdiqueíli ,che 
la.medeíima ricerca, ha moit'inconvenien-
ti, e il principaiee quello, che propone la 
Santa $ cioé di rendare mok'^ o il giogo dell1 
Qísetvanza: ande fra quefti due eftremi.,, la 
diíficoltá confifte in accertare almezzo, iU 
che non era molto facile in quei principj, 
ne, i quali non eiano cosi ben ftabilite le 
comuni ofservanze : ma al giorno d3 oggi; 
il tutto é cosi ben ordinato ? che appena: 
fi vedono mai akrr Decreti fuori di quelit; 
del Capitolo Genérale , dove con le con* 
fuhe delleProvinde vien ordinato conognii 
maturitá quello, che li fttma necefsarioper 
TOfservanza della Regola primitiva: e la 
Religlone ha apprefo qaefta dottrina dalla, 
fuá Santa Madre, la quaie ordinaneliefue 
leggi , che. I Padri Villtatori non faccianí) 
Decreti , fe non con iVioíta prudenza-, e 
grave bifogno della Comunitá, perché non 
rimanga aggravata ( dice ) con molti or-
dini, per colpa-de5 Particolari; 
a Uno diquelli, che fece ilP. F. Giovanni 
di Gesü, conforme da quefto numero íiracr 
coglie.j fu ,.cheLConveríi non alfiftefsero alia 
ricreazione i giorniche íi' comnnicavano, 
ecome inqtteitempi vi erano afsai poejíi Sa-
cerdotl, non mi maravigíio, che la Santa per 
allora lo riprovafse , accib non mancafse 
queli3 atto si Religiofo di Comunitá-, e si 
necefsario per, rientrare neila rota delP Of--
íervanza. Pero, efsendo crefeiuto dopo a t ú \ 
fegno il numero de' Sacerdoti, fantiíTimamen--
te é ftato ílabilíto per legge, che i Converíii 
indetti giorni íiaftengano d'atalíoliievope?; 
riverenza di si alto Sacramento.: 
Con t AmotAvmt, Parte Seconda. 57 
L E T T E R A X X V I I I . 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Graziano della , 
Madre di Dio. 
La Decima. 
G E S LT 
1 C l ^ c^ 11 Ia P'V* Padre m í o . Avevo gia fcritto l'anneffo plico» quando rí-
O cevei queíle di Voftra Paternitá, alia quale noftio Signore abbia conceífo 
COSÍ baona Pafqua, come io.gli defidero, e tutee quefte fue figliuole le piegano, ; 
Sia benedetto Iddio, che va difponencío graffari di modo 3 che ci vedeiemo pre-
ño liberi da quefta lontananza, e ufcirá la povera Angela ( 4 ) a poter tractare (aa)Lapsaar^  
dell'anima fuá, che da quando V . P . fi é cominciato ad affencaie^ non ba po dLéftek 
tuto trattar di queíla cos'alcuna, che la follievi. In veritá, che per tutti i raot fa' 
di abbiamo avuto ben delle pene, in che .oceuparci parmi accio, che V. P. ne 
abbia riporrato la míglior parte, mentre si preño é flato pagaro dal Signore , 
con far, che abbia giovat© a tant'anime. 
2 La Signora Donna Giovanná mi fcriíTe adeífó una lectera fopra T afFare ( b ) d,) £ra 
della noftra So relia Maria di San Giufeppe, fenza nominal V. P. febbene dice, ^J1^. 
che feriveva in fretta, ma ció non baña, perché io lafci di dolermene . Scriíll iei pm-
alla Priora di Vagliadolid, accib fubito finito l'anno, ñ faccífe la profeíílone, te®0™1* 
mi fcriíFe, che mai gli era paflata per i l penfiero aitra cofa, fin a tanto, che 
io gli difli, che fi tratteneífei in veritá mi pareva, che quefto importaííé poco, 
voftra Paternitá vi andaffe, ma cosi é meglio, perché avendo giá fperanze tan-
to certe della Provincia, convengo con eífa, che il tutto fi fará bene. 
3 Mió fratello bacía a V . P. le mani, e Terefina ftá aífai contenta , e cosi ra-
gazza come fuoie. Rimango un poco confolata delle cofe di Siviglia. Dallelette-
re, che mi ferive il Padre Nicolao intendo, che devono aver moka prudenza , c 
che hanno da giovar molto alia Religione. Prima, che io parta, mi ha da vede-
re. E'ncceíTario per comprender meglio quello, che cola é feguito, "e daigli alcu-
ni avvifi, che rimanga a San Giufeppe, fe la tornano adeleggere. ( c ) GarziaAl- <c)tn\tn 
varez non va piula, dicecheF Arcivefcovogliel'ha comandato. Iddio ponga rime- j,*0!^' 
dio a tutto, e fi compiaccia , ch' io poífa abboccarmi con voftra Paternitá a bell' vimofo 
agio per molte cofe. Con i l Padre Giufeppe credo, che fe la paffi molto bene , e ^ d S i e 
CÍO fá moltO al Cafo . Monache 
4 Mi piace d'intenderc, che V. P. deílderi adeíTo nuoví travagl}, ci lafci ín 5í¡a.SlV1* 
pace per"amor di D i o , che non li ha da paffar folo. Ripofiamo perqualchegior-
no. Io ben capifeo, che quefto é un certo cibo, che chi ne gufta una volta coa 
vero conofeimento, sá , che non puo daríi raiglior alimento per l'anima. Macó-
me non so, fe quefto fi ftendé oltre la propria peiíona, nonpoffodefiderario: vo-
glio diré, che dal patiie uno in sé ñeíTo, o dal veder patire ¡i fuo proflimo , de-
ve efícr gran differenza: quefta é una controverfia ? che quando venga la Paterni-
tá Voftra, dovrá ípiegarraela. Piaccia a Nbftro Signore, che accertiamoinfervür-
lo , e fia per qual modo egli vuole. Ed egli con fe r vi la Paternitá Voftra moltian-
ni con quella fantirá, della quale lo prego. Amen. 
* 5 ScriíTi a Vagliadolid, che non occorreva ferivere alia Signora Donna Gio-
tanna fopra quell'efiggenza, perché non fi farebbe pomta avete, fe non che do-
| o k profeífione, e anche allora era in dabbio : e giacché era ftata ricevuta Ctn-
2 a 
5 8 Lettere delh S, Madre Terefa di Gesu 
di qucfto, non avevano, che pailarne le Monache, quando gli mancafTe, che 
per altro ne ringraziaranno Iddio, Non vplli trattar di alna cofa3 e inviai alia 
Priora U lett^ra, che voftra Paternjta mando per la Signora Donn-Giovanna: 
per adetTo ftá ben cosí. Non vond che fuá Stgnarui faceíte motfo di ció al Pa-
d^ e Fra^ Angelo, perche non ve q ' i di bifogno, ancorché üa moko fuo amico, 
che giá la Pateuniu, Voftra e capace di che qualitá poíTona eflíere quefte amici-
zie, e finir molto preíto, che cosi vanno le coíe del Mondo, mi pare, che in 
una letrera me lo iníinuaííe, ma puo eífere, che non foTe er queHo fine, In 
ogni cafo Voftra Paternita lo avyifi, e rimanga con Dio; non fi feordi dirac-
Comandarmi a fuá Divina Maefta per cagione di queiranime, che gli fono ap-
prelTo, perché ben sá , che ha da render contó a Dio anche della mia. Oggi € 
ryltimo giorno di Pafqua,. 
Jlnde^a [erva, e figlia di V. />, 
Teicfa di Ges«% 
é Faccia fapere Voftra Paternita alia Signora DonnaGiovanna% che fi fará la 
profcífioner perche adeflb non Jho tempo di ferivere a fuá Signoria, ferivo con 
tan ra paura di ció , che ho detta , che per quefta caufa lo faio poche volte ^ 
Come lo faccio,. Gia riípoíi alia mia figliuola Maria di San Giufeppe : di gran 
foílievo mi farebbe Taveria appreífo di me, ma per adeíTo Noftio Signorc noa 
Tuol dármelo in eos' alcona ^ 
A N ^ Q T A Z l o u 
Q V 
, Uefta letrera fu ferítta U terzo, gior* 
no delb PafquadiRiíurrezionedeir 
anno. 1579. che in dett'anno venne alli 11, 
di Aprile , e cosi la letrera fu feritta affi. 
14. efsendor la Santa in Avila, 
a I lupl tiavaglj ,. equciliddlafuaRifor--
ma, de'quaii lí eparlatp nelle lettere ante^  
íedenti, terminarono finalmente coni.quat-
itoa'fíifienti , che il Re Filippo Secando die-
de alNunzio nelia (uacaiifa, li quali ilpii-
mo, giorno d3 Aprile dell' anno i j^e íé íSerd 
per Vicario Genérale, della nuova Rifonna, 
ilPadre Frat5 Angelo.di Saiazar pnrzialiííimo, 
delía Santa, e la prima azione deldiluigo-
verno fu 'ú cavarla dalla prigione di Tole-
'Mii e ordinargli, che andafse do.ve giud>-
cava, che piil íofs.c oppoFUino,. 
3 Con tai otdlne fi trasfen la Santa daTo.-
tedo In Avila foddisfatta,. e Contenta, ve--
dendoil buon' eílto de* fiioi travagij J e il fi-
ne venturofo. , che avevatio avuta > appe-
na vigiunfe, che ferifse quefta letrera al Pa, 
dre Fra Giroíamo Graziano circa la dote, e. 
la profeíTione deíla di luí SorellaMaria di San 
Giufeppe, del che parla ne' numerl x. e 5. 
la quale profefso alti 10. diM.aggio delme-
dcümo anno venti fei giorni dopjo. 
4 Con ií ñuoyo governo , ebbero parí--, 
mente lieto fine gli attari delle Monache di 
SivigUa, e della Madre Priora Maria di San 
Giufeppe, della quaíe paria kSantanel^. 
numero, e la quaíe fu^privata dellavoc^t, 
del luogo, e.deir uifizioidi Superiora, nella 
fuddet.ta tribolazione. per le ííniftre informa* 
zioni,. che fu roño date: controdi efsa j che 
yedute, ed efaminate dal nuovo Vicario Ge-
nérale unitamente con Moníignor Nonzio, 
e i fuddetti; qaattraíTiilenti, e riconofeiuta 
da tutti la di lei innoeenza , furono dichi> 
rate nulle^ ed efsa fu.reintegrara.alruffizio.-
di, Superiora, come appa.tifcedalia. Patente % 
che ne ípedÜl detto Padre Fra Angelo.di Sa-
iazar , la. quale confervo. appref$o di me in 
data di Madrid alli 28^ di Luglio dell' anno 
1 j 7 9 : aflanche íi conlolino. ranime, afditte nel--
le loro tribolazioni, e; cojiofeano v chefeb--
bene Dio in, qualche tempo te abbandona, 
accib patifeano 5 non permette nemmeno ia 
quefta vita., che- rimanga la virmí fenza pre-
mió., e co,5Í poi torna a proteggerle, e con--
verte in gloria le loro calunnie.. 
5 La qaeftibne, che muovela Santa a!! nu-
mero 4^cioequal lia inaggior pena, o quella, 
che unofoffre in sé ftefso, aquelb , che ve-
de patir dachiama, non fi pubriloly.e,re cc«. 
si facilínenteperche vi. fono delle ragjonl; 
fortilfime,. e molte autorit.á. della Santa per 
ambe le parti i ma giacchérdla non la decife, 
lo faro io con fuá iicenza, non. con quel-
la eft.enfione * ehe la materia ricerca , nía 
con la breyitá.,. a.Ua. qnale. ci obbMga T im^ 
pegno delle annotaziom;., 
6 E parlando, delF amore fpirituaíe, c h ^ 
quello, del quale parla la Santa, nonv £ 
Con t Annotazjoni 
díiBÍHQj chs é fenz1 alcun' interefse, efolo ha 
ri^uardo al bene fpirituale di chi ama, e cosi 
íiciba foló del gpdiilfiento, che gli pot-geil 
maggior bcne dell' óggetto amato i e perche 
quefto cónfifte nel patire, "non pare che íí dol-
ga, anzi che fi rallegri delle peMe, che ló ve-
de foffrire, Come lo fpiega la Santa nel capi-
tolo fettimo delCammino diperfezione con 
le feguenti parole: Ouefia alera volonta, ( par-
la di quelladciramore fpirituale) noíi e coslt 
benche pér la natural fiacthezza ft fenta üí~ 
qttanto in quel primo iftante > fubitopero [ i tor-
na con la r'aghne a conftáerüre ^ fe eheñeper 
quell' anima >  fe piu fi arricchifte ¡nvtrtUy e 
tome fopporta quel travaglio» Qut é ilpregáre 
tddioy che le diapazienta •> e the t i imeri t i '. fe 
vede, che t ha non fente pena ¿ticuna an'zi 
Jírallegra-, é f t coñfola, fehbene piu volentieri 
lo patirebbe ella, che vederlo patire A quell' ani-
tna y che poiefse a lei daré tiítto i l mérito , e gUA' 
dugno che nel patire ft acquifla. 
7 Dairaltro canto fembra, che F anima 
pofseduta da quefto amore fenta molto piu l i 
travaglj di chi ama, che iproprji si perché 
quefti gli vengono mitigati , e raadolciti 
dall'iftefso añiorej che poi qual carnefice 
tanto piu la tormenta con qüeili , che vede 
patire dall*amató) si perché i ldóloredeir 
animó eccede fenza compatazióne quello del 
córpó , perché quefto { dice San Tommafo ) 
q. 3.6. deveritate artic. t . é P } . in corp. nafce dal 
medeíimo corpo, e íí rifonde íieli5anima, 
ma quello ss ingenera neli'anima iftefsa^ e íi 
ftende al corpo: e coñie Che i3 anima é la par-
te piu principale, le di lei Pené piú vivamente 
tormentano, dal che inferifce S. Amadeo, 
¡ Parte Seccnda , 
chelaSantiflimaVergine pati moltó piu ne* 
dolori del figüo , che s'ella medefimalia-
Vefse fóftertij S. Amadeus hom. y. de Deipa-
ra t María pcifsa eji ultra humanitatem , tor~ 
quebaíür enim magis, quhm f ¡ iorquereiur ex 
fe y quia fupra fe incomparabiliter diligebat > 
id nnde dolehat \ e di Criílo Signor noftro di-
ce Amoldo Carnotenfej che pati afsai piu 
nella fuá SantiíTima Madre v che in sémede-* 
fimo, perché feñtipiu ledileipene, chele 
proprie, Amoldas Camotenfis traSt, de lau~ 
dibm Maris,: Chriftus jam horapropinquante ih 
Matre ümplius quMm in fe pati videbatur. 
8 Onde fermamente credo, che a quelli * 
ne' quali regna un si generofó amore é molto 
piu penofo i l vcder patire chi amano, che sé 
medcíímij e di quefto fentimento é ancora 
la Santa nel prefente numero quarto . Ñoné 
pero incompatibile áqúeílo una certa fpecie 
di godimento , che ha la parte fuperiore, 
nel vedere quanto íi ácquifta Con i travaglj i 
come appunto T infermó, che góde in pren-
dere un medicamento infoave: perché fpera 
gli abbia da tendere la falilte , col qtial eíern-
pio fpiega qüefta materia San Tomi^afo 
p. qu&ft. i üri , 6.ad^. éu3$. I 8. art* f. E del-
laSantifllma Vergine afserifce SanBonavven-
tuta in lib. 1. fent-, di ¡i 48. art. i . qu&ft, a. Che 
nella Paífione delfiglio ftetteforte, epieto-
í a , mite, efevera, perché di tal modo fenti 
le di lui pene, che nella parte fuperiore go-
deva di vederlo patire per la redenzibne dell' 
nomo, e per conformaríi totalmente con la. 
voloñtá dell5 Eterno Padre in guifa tale, che 
quando fofse ftato necefsario, ella ftefsai' a-
verebbe confesnato alia morte. 
L E T T E R A X X I X . 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio* 
Lá Ündeciraái 
G E S U \ 
i T A grazia dello Spirlto Santo fía con Voftra Paternitá. Non fíniíce aneó- , . 
1-/ ra Angela (^) di quictarfi totalmente dal fofpetto che aveva; né é ma- miiS 
raviglia, perché íiccome non lia folllevo in altra cofa s né la fuá volonta gli sanca, 
permette che 1*abbia, e per quanro eífa dice, fi trova con mokl travaglj, ed é 
naturalmente deboie. Si affliggc, quando gli pare di eífer mal corrifpofta . Vo-
ftra Paternitá dica, ció per grazia a quel Cavaliero , che Tebbene egii c di fuá 
natura irafcurato, non lo fia pero con círa , perché V amore ove regna , non 
puo dormit tanto. 
Ma lafcíandó queño, mi ha dató gran pettá la fíacchezza di teftá dellá Pa-
ternitá Voftra. Per amor di Dio modeii le fatiChe, perché fe non íirifgüardaa 
tempo, fi trovará dopo in fíato di non potervi rimediare quando voglk» Sappia 
«ílec Signore di sé 'medefimo in trattenerfi , e imparáre a fpefe áltiul » peiAé 
6 o Letters della S. Madre Tenfa di Gcsü 
qoefto é fervizio di Dio , e V . P. ben vede la neceffitá, che abbiamo mtti della Alá 
falute. Aflai ringrazio la Maeftá Divina, nei vedere a che buon teimine fi tro-
vano gli affari, quali, mediante la fuá mlfericordia, poíTono darfi per ftabilid, 
e con tanta autoritá, che ben fi conofce eíTer Dio quello, che li ha cosi diretti, 
Lafciando il principale, mi rallegro per la P. V . che vedrá il frutto de'fuoi trava-
glj , e le dico, che in eííí ha ben comprovato la fuá virtiij ma dopo che il tuc-
to fará compofto, gran contento ne ha da rifultare, e gran guadagno per ravvenire. 
3 O Padre mío , quanti me ne cofta queftaCafa: e febbene i l tutto era giá ter-
minato, i l Demonio ha fatto in modo, che ne reftiamo fenza, ed era la cofa, 
che in Salamanca a noi piu conveniva, e ftava anche bene a quello, che ce la 
dava. Non fi puo fidare in queíU fíglj di Adamo , che non avercela offerta , 
cd effer un Cavaliero di quelli, che ( fecondo ne corre la fama ) trattano con 
pid verita , c del quale tutti dicevano ad .una voce , che la di luí parola vale-
va per Iftromento, e non folo aveva dato parola,^ ma fottofcritto ancora in pre-
fenza di teftimonj: nondimeno egli fteflb vi conduíTe un' Avvocato, e fi ruppe 
i l concertó. Tutti rimangono maravigliati fuor di certi altd Cavalieri, che lo 
tirarono a quefto per proprio interefle, o de' loro parenti, e hanno potuto pid 
di quanti lo volevano riduire alia ragione, e di un fratello , che ha, il quale 
con moka carita ne tratto con noi altre, e ne ftá con moka pena: i l tutto é 
flato raccomandato a Dio j e quefto deve effer quello, che piú conviene. 11 dif-
gufto che ho, é di non trovar cafa in Salamanca, che vaglia niente. 
4 II Padre Niccolo mi fece una raccomandazione per parte di Voftra Pater-
ni tá , ma io vorrei, che non fi fcordafle di raccomandarmi a D io , perché tali 
occupazioni puo avere, che glielo facciano dimenticare. Sto mediocremente be-
ne di falute . La Priora , e quefte Sorelle fi raccomandano molto a Voftra Pa-
cernitá. E Dio la guardi» c me la lafci rivedere, che giá fon fonate le tre ore. 
E ' oggi i l giorno di San Francefco. 
Jndegna Serva* e figlia di f, P , 
Terefa di Gesu. 
i / ^ Ontlene quefta letrera sn'agro dol-
V-rf ce aíTai buono, perché la Santa fep-
pe molto bene unir aífieme ii retto col mi-
te; la fcriíTe in Salamanca alli quattro di 
Ottobre del IS79-
z II primo numero épieno di dolcezza, e 
difcrezione, ed inefsoíotto nome di Ange-
le deferí ve la Santa con moka grazialafoli-
tudine, che ella provava per TaíTenza , eper 
ilfilenzio delfuoPaolo, ritrovandoíi anche 
priva delle di luí lettere, che gli eranodi 
gran follievo nelle fue pefte: e benché lapef-
Te, che cagione di ció noj^eramancanaefíto 
d5 affetto, glie lo íigniíica nondimeno quaíi 
in modo di querela amorofa , per ricreare 
fantamente F animo fuo in <íjuei travaglio, 
con quelle forme di parlare cosí difereto, che 
in tal maniera íiconfolano nelle proprie pe-
ne i Santi, come afserifee San Baíiiio ,• Mele-
zio, ed Eufebio inuna lettera, che ferifse-
ro a iVelcovi d'Italia, edi Francia. Moltc 
volte (dice) íi sfoga un cuore nelle pene. 
che patlfce , o efalandole per la bocea con 
quakhe fofpiro, o diftillandole in lagrime 
per 1c pupille . Pero noi akri ritroviamo 
maggior confolazione , e fperanza ne'tra-
vaglj in manifeftarvi graífetti del cuore : 
S&pi fufpirium ex alto cordís editutn , fsla-
tium ñliqmii ñnimts ináolefcent'tbusnffert, at-
o[ue lachryms. erumpentes affliRionis copiam 
di fe ut ¡uní , Nobts ñíitem , qued nffeVíHs m-
Jiros whis aperimns , non tmtum folatii ex-
perimur •> quantum gem.'ttts, & lacryms. exhi-
bent , venim quídam nos fpes etiam melior 
fovet. S. Bafít. Epift. 45). 
3 Nel numero 3. riferifee il travaglío , 
che gli coftava V accomodar di cafa le Mona-
che di Salamanca per cagione di un Cava-
liere, chiamato Pietro della Banda, di cui 
era quella , che trattava di comprare j e 
pafso cosi avanti il di lui impegno, che la 
Santa non poté confeguir V intento. E non 
pofso tralafcur di porte in debito alie Reli-
giofe di Salamanca quefta íingolar finezza 
della loro Santa Madre, che dopo le tribo-
laziom foífertc nella Fóndazione > fece fre 
viaggj 
.Con l* Amotazioni t Parte Secón J a , 61 
viaggj alia fuddetta Cittá in tempo ben ri- anche fatco il quarto del TfSa. fe la mor-» 
gorofo per accomodarle in cafapropria, il te non glie TavelTe impeditOj come appa-
primo neiranno 1571. dopo la Fondazio- riíce dalla lettera 42- della prima parte al 
né di Alva, il fecondo nel u / j . mentr' numero 3. Onde averanno gran torto a non 
era Priora deirincarnazione d5 Avila, e il íingolarizaríi neli'amor della Santa, enoo 
terzo in queftó del if?^. anzi averebbe diinfoftrarlo con le opere. 
L E T T E R A X X X . 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
La Duodécima. 
G E S U ' 
1 T A giazia dello Sp'nito Síinto fia con Voñra Paternitá . Poco é , che fcriífi 
J ^ / alia Paternitá Voftra diífufamente per la via di Toledo : adeífo pero faro 
breve, perché mi hanno avvifato tardi, che chi deve portar quefta mía ha da par-
tire avanti giorno, ch'é.í i Cognato d'Aifonfo Ruiz avrei ben voluto , che mi 
aveííe portato qualche lettera di Voftra Paternitá, benché fenza di eífe mi fono an-
che ftate di fommo piacere le nuuve , che mi ha dato della fuá falute , e di 
quanto benc operi colU con la fuá dotrnua . Mi ha detto del fermone di Sant'Eu-
genio. Sia lodato Dio , dal quale procede ogni bene , e fa grazia aflai grande a 
chi prende per iftrumento di giovare all*anime. 
. 2 Mi ero feordara di feriyere a V . P . , che Amna di Gesu ÍU aítai bene, e leal- , 
tre molto quiete, e contente per quanto pave. Non coníento ; che qatíla perfoña * 
parli ad alcune, né confelíi , ma nel rimanente gli fó buona cié a , perché cosi 
conviene, e gli parlo molte volte; oggi ci ha predicato, e certó aflVi bene, e non 
pregiudicarebbe ad alcuno per maliziaj ma conofeo molto chiaramente , che feb-
bene fono Santi , é cofa piu accertata in quefti Monafterj i l trattar poco con 
ognuno, perché Dio ci infegnerá, e fuori del pulpito, ancorché foffe Paolo, ho 
veduto, che il tratto molto frequence non giova, anzi nuoce affii per buono che 
fia» e fa in parte perder il crédito, che fi deve avere di talperfona. O Padre m í o , 
che pene ho patito fopra di ció alcune volte! Oh come mi ricordo in quefti gior-
ni di quella notte di Natale, che mi fece avere la P. V. adcfs'é un' anuo. Sia lo-
dato D i o , che cosí migliora i tempi: in veritá fu tale, chefebbencaveífimoltian-
uí di V i ta , nlai me ne feordarei. 
3 Nonfto peggio del mió folito, anzi in quefti giorni hogodutomigliorfalute,' 
Ce la pafliamo bene nella Cafa nuova: fará aflai buona fe fi finifee, e cosi ancora 
vi é abitazione abbaftanza. L a Priora , e tutte le Sorelle fi raccomandano molto 
alie Oraziont di Voftra Paternitá, ed io a quelle del Padre Rettore ; che gíá fi fa 
notte, c pero non foggiungo altro^ fe non che per me farebbono aflai buone lefe-
fte, quando potefli udire i fermoni, che Voftra Paterniá fará in efle. Iddio le con-
ceda a lei feliciífime con molte al're in avvenire, come glie le defidero, E'oggiil 
giorno della Madonna deU'O, cd io fono di Voftra Paternitá 
Figliay e Sí iddiía 
Tercfa di Gc$ú. 
^# N N O T J Í Z T O N Í . troviamó in Malagorte , avendo feorío in 
* TSÍ • ^tt^ra P ^ t a lafeiamo la San- due mefí di tempo cjueíh peregrina Cele-
4 ^ U m Salamanca, e in quefta ia rU fte buona parte ¿«UédueCaftlgíie, o come 
$Z L a m n delU S, M a 
agroc^hi del di lei Spofo dovevano parer 
belli i fuoi paíTi.» 
i Eíiendo ílata 1^  Santa alcuni meíl in Sala-
manca, e non avendo po.tutocQnfeguireoU-
íaíciar le fue figiie in Cafa propria > le Re-
torno in Avila, ch'era il centro deiram'or 
ruó, ediviriceve nuoyoordine del Padre Vi-
cario Gícncrale Fra Angelo dj Salar^r» nel 
quale gli Gomandava , che fi trasferitTe a, 
Malagone ad efaminar lo, íptrito ddla fuá 
prodigiofa figHuoía la Venerabil Anna di 
.Sant' Agoftino, e infierne ad efercitarvi I* 
UiBzio. di Superiora, come apparifce dalla 
letrera 15. ¿dh prima parteí eperqfuanto. 
fi raccoglie da qi]efta, e d^ aitre lettere > 
la con.duífe anche a Malagone it peníiero; 
di un' altra Rcligiola, GhiaiBata Anna 4.^  Q;e' 
síi, delja qiiaie parta ía Santa al num,.ic-
condo, che entro nel Mopaftero afCattura-r 
ta, ed il Demonioii fervi di lei per inquietare 
quella Comiínitá,. come fi dirá in a,vanti. 
i Nel numero \ . dice la Santa: Non con-, 
ftnto y che quella. ¡¡erfona parli pA alcuntiy ne 
(oñfefsi. Qi^ft^era i 1 Párroco deíia Terra di 
Malagone, 11 quale come vedremo in 11,^  akra. 
iettera entro, per Confeifore delle Monache 
in atfenza del Venerabil Padre FraFrancefeo 
"della voncezione, E benche (oíTe u.omo dab~ 
, e dptto, ngiidimenp per mancargli re{-
drt Terefa di Gesk 
perienza, ne nacquem akuniínconvenleñ» 
ti, che obbiigarono la Santa aUcenziarlo: 
cd aggiugne : Cmofca molro chiaramwte >che 
febbsne fon Sethti, e cofa, piti accertafn in que-
fti tyomfteri i l trattar poto fon ogrmm che 
lidio c'" infegnera > e füori del pulpito y ancer-
ehe fofse Pació ( che era U medefimo Padre 
Graciano) hi vedúío, che i l tratto mobofre-^  
quer^ te mn gt<rva.yamimofe per bueno che fia^ 
4 AÍcolti ció du dice, ch? ieReligiofe 
devono aver molti ConíeíTori > e che non. 
le devono reíHngere. a quelli della lora 
Religiones ed allegano , che quefto e \ \ 
párete della Roftra S,Madre. Vero e, che 
qualche tempo. lo fu í ma dopo cotí V ef-^ , 
perienza di queílo , ed altíi fimili cali ,' 
mutb come favia ii primo configlio, e fe-
gui il contrario, conforme apparifeedaque-
fta lettera % e dalla 61. e f j . delta prima parte 
n. 5 . e7 .e ím dal Cielo , ove non é varie-
Ú di oppinioíH, cftede alie fue figlie ilme-
defimo avvifa y per efler un punto d,i s» grand' 
importanza , per il loro; proRtto e tran-^  
quillitA.': come lo riferifee , e lo pondera 
il Reverendiflimo Padre Fra Grifoílomo 
Enriqucz degniíllmo Cronlfta deíla fempre 
Augufta Religione di S. Bernnido, edeila 
Venerabil Madre Anna di. S. Bartolammeo» 
nel libro, deila di lei vita. ¿¿Ag^ ^9-
deiava il 
Fi Vi car.. 
Fi Anéelo 
4i; Sala 
aar^che il 
P. F. 
Gesu fiu-
üpirjjrGe. 
«cralé nel 
Capitoío, 
che fi.ee-
jebtd, in 
liorna, al-
H %t¡» á 'i 
UHV* 
i t \ iitc 
fet oie-
íflie i 
L E T T E R A X X X t 
* JtJ níi^defímo Fadr^ Fra QirQUmo Gíazi^nQ d;ella Madrct di 
t a pecima. terza, 
Q E: S \ j \ 
1 T A grazia della Spirita Santo fia coa Voftrar. Patemitaa. Gtrca T aftare det 
JL> Monaftero di Villanova, adeíTó, che me ne fono bene informara , fi fa 
y raaggioi; fpropoCto del Mondo in ammetterlo e il P.. Fra Aatonio. di Gesu-, 
perfifte i n che ha da, cíTeri cosu 10 glie ne incaticai. be», l a cofeienza» not* «Qj 
queUo, che fainnno. 
z Portava anche unTaltra negozia di Donna Ifábella Oforio >. che e: Sorclla. 
di qu«lla, che pofe i a Toledo y raa gia era fWitOi trattato. fia eíTa». eme, eNic-
colo mi parve- mcgljo del folito > e di una íemplicita si grande i a cene cofe % 
che mi fece maravigliare. 
3 In quanto aU'eflfcr Diffinitore* feconda mi ferive il ( 4 ) , Padre Vicario», fu. 
per fa« grand'ooore a i Scalzi, o ajmcno- vuol in qualche parte moftrarlo. lo. 
non sb. qual* danno gli poffa da cib? venjre, ne che colpa egli v i abbia >, fe. lo, 
cleggeranno, i l che lo reagono molta fegreto^ Gli diflfé Doa Luigl Manr que, 
che gia m n o paniti l i pieghi per Roma; io* gli diííi,. fe c ibera, pecchéfi-tro.. 
vaflTero. cola per il Capitolo, mi rífpofe, che facendone iñanza i l R e , non íi 
afpeitancbbe tanto non ü; trattenne piú: di un giorno , perché pcnsb> ch' íolof-* 
fi in Teledo, e: noa avendoraici trovata?. venne .<|ui,. 
4 
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4 Gi'aziof?i Paie ^ fuperbiá di Paolo; vieñé a biion teiinpo, non vi é paura, 
Che quefto mi dia pena> né peníb, che gli pregiudi<hi, peiché farebbe unágrati 
i í iocchezza, e effa hon pccca di quefto, fe non G ricordaíTe di quefla ruotá d' 
acquedotd, che piefto fi emplónoj e preftó fi vuotano ; ben mi fovveniva per lá 
ftrada di Avila5 come la páíTai lictamencei, e non mi fece alcun raále . Gran co-
Ta é la ContenteZzá e cosí adefíb con quefta fuá letteía mi fembra di típofare dál 
pafsato traváglio. V . P. glíe ne reñda grazie, 
5 Credo, che non fará poílibiie di reftar qui turto Gcnnaro , febbene per mé 
(juefta ñon é catciva ftanza, perché non vi ricevo tanre íe t te te , n é occupazioní * 
íl Padre Vicario ha tanto defiderio * che íi folleciti Ja fondaiione di Arenas , c 
che ci uniárao in detto luogo, che giudicb mi Comandará di terminaí quipiú'piei-
fto, e verámence giá é fatto íl piú. V. P, non fi puo immaginare quanto li devo, 
t con eftrerao la beñigmtá, che mi moftra , io gli dico, che ne rimarromoltoob-» 
bligata^ dopo ancora, che abbia terminato Tuffizio. 
6 Veda quefta letrera del büon Veláfco, e avverta bene ( fe fuá Sorella non ha 
gran voglia, e non é a propofito ) di non trarttatlo > che mi difpiácerebfcc moltoj 
fe non fucCedefle : l'arao aflai. A lui > e al Padre Máeftro Frá Píetro Fernandez > 
e a Don í-uigi credo che íiamo tenute di tutto quel bene, che godiamó. íddio lo 
conceda a V. 'P. Padre m i ó , Com'io glie lo prtgo, e la confervi per molti anni^ 
Amen, Amen. Oggi fono li a , di Dicembre : Dio gli dia in quefte Fefte quell-
aumento di Santiiá, che gli defideío 6 
jDi fcP. fera figliái e fuddita 
Tercfa di GesiU 
A # H O T j Z í O Ñ í. 
t /^v Uefta lettefa fu ferítta fei giorní do-
K J pó V antecedente, e qüandó a'ppe-' 
na la Santa era gionta aMálagóne, egiu-
dico fü qlieila, che ñe\ numero primo di-
ce aveva ícritto poco aváhti al medefimo 
Padre Frá Gírolamo , la qüale era rnolcb 
lunga, tná .il tempo, o l:. divotionede'fe-
deli veífo le lettere della Santa, ce n'eha 
toko mezzo foglio intiero ; e io vi poli 
quelle prirtie paróle. Con leq-Uáliappunto 
la Santa íuói coitiinciare. 
t DaínUrnero terzb ápparifce chelaSan^ 
ta fece ¡l fuo viaggio Verfo Toledo, doVe an 
do per ritrovarla il- Padre Fra Antonio di 
Gesü y con i! Padre Fra Gabrieie deli* Af-
fonzione Príore del Convento della Roda^ 
enon avendola ivitrovata, fi trasferirono a 
Malagone per coinünicar con eíTaalcuní ne-
,gozj,che nfenfee ía Santa ne i humeri l.z. e | . 
5 II pmicipale fuqüelló della foíidazio-
iie del Monaftero di Religiofe di Villanova 
dellaXara, la quaíe dice la Santa, che íli-
mavá Uno fpropoílto 5 perché dovevafarfiin 
ün certo Romitório, dando 1* abito ad atcü-
líc Bizzoche j che írt eífo abitaVano^ fenza 
obbedienza, e Coirunnodu particolare di vi-
ta.tei>aievaaíTai difficile, anziimpoífibile al-
ia Sama, dt lidutle aH'ttfo comunCfr-e oi>r 
tedieñza della Regola * Ma Iddio, ácuiniu-
na cofa é impoíribile, la riprefe^ e gli co-
mando i che io facéfse, perché doVe va riíul-
tare in ferVizioftóo, é in piróíitto delle ani-
me , come lo rifenfee la Santa tiel Cáp. 17. 
delle fue fondazionii e cosi loefegui con 
ííngoíar cohíblazione allí 22. di Fébbraro 
deli' «ano feguente, che fü il i y Sói dae me-
íi , e düe giorni dopo fcrit'ta la prefente* 
4 Nel numero fei > nomina la Santa un 
gran benefattbre i che ebbe in Madrid , 
thiamato Giovanni López di Velafco nátivis 
dclU Tetra di Vinüeísa, e MiniftrodelRc 
Filfppó II . in una Secretaria de'flioi Configlj: 
il quale per ordine di Sua Maelta aífifté al Ca-
bitolo della Sepárázione * celebrato in Alca-
lá; e ben fi ricotiofee, ché laRifornlá gli fu 
Uiolto obbligata, mentre in quefto número la 
Santa ío patagona al P.Maeftro Fta Pietr» 
Fernandez v e a t> Luigi Manrique , ch* 
eranó due delli aífiftentí datialNiínzio, a i 
quali tanto develakeligíohc. Ebbeqüéfto 
Cavaliere una Sorella diiáiriata Giováhna 
López de Velafco, la quaíe defideravá di ef-
feraferitta fcralle figlie della Santa, e Confa-
crarfi a Dio in ürio de* fuoi ConveOti, e que-
fto era quello, che íidice in quefto nume-
ro , follecitava fuo Fratello : e finalmente 
confegUiróho ú loro defiderío liel GonVen-
. to di Segovia* 
l É T-
ía) i ra la 
JA. Anra 
d i S. Pie-
ero Reli 
giofa ckl 
Conven-
ce di A • 
víla, edi 
mzione 
riam-
mengs. 
<bi £ n 
Ci^ína 
dellaSan-
t a . 
5 4 Letten della S, M a d n Terefa di Gesít 
L E T T E R A XXX1Í . 
A l medeíimo Padre Fra Girolamo Graziano della 
Madre di Dio. 
L a Decimaquarta. 
G E S U * . 
i T O Spirito Santo fia con V . P. Padie m í o . A vendo un meffaggiero cosi 
1 v ficuro, come é quefto Fiarello non voglio lafeiare di ícrivere queftedue 
lighe, ancoiché lo faceííí jeii aflai longamentc , per Giovanni Vafquez di Al-
modovar. 
2 E ' ftato qui F. Antonio della Madre di Dio , e vi ha predicato tre Sermohi, 
che mi hanno dato gran gufto , c mi pare affai bene di lui . Moko mi confolo 
quando vedo perfone fimili tra i noftri Frat*^ e mi ¿ difpiaciuta la morte delbuon 
Fia Franceíco. Dio V abbia ia Cielo. 
5 O Padre m i ó , quanra pena mi da ( fe fi effettua il trattato di Villanova) non 
ritrovar Priora> né Monache, che mi foddisfíno . Quefta Santa di qui mi pare, 
che abbia molte buone parti , come ícriíli alia P. V. ma flecóme c affuefarta alia 
liberta di quefta Cafa, temo non poco. V, P. mi avviíi qucllo, che glie ne pare, 
ed c molto inferma . L a Beatrice non mi ferabra , che abbia la qualitá, che io 
vorrei, benshé abbia manrenuto in pace quefta cafa: adeffb., che di qui non ave-
vo piii alcun penfiero mi fopraggiugne queft'altro. 
4 Per Arenas mi pare, che fuá buona la ( 4 ) Fiammenga, la quale giá fi é 
quíctata, dópo che ha accomodatp le figlie , e poíHede aífai buone parti . Per 
quello di Madrid ( fe Iddio vonáj che fi faccía ) ho Agnefe {¿>) di Gesü. V . 
P. lo raccomandi a fuá Maeftá Divina , che importa molto di non errare in 
quefti principj, e mi dica per carita quel che ne fente. Noftro Signóte lo guar-
di con la Santitá, che io gli defidero, e gli prego . Amen . Seno oggi l i 1 j . 
di Gennaio. 
Jndegna S e r v a , e Suddita, d i f . P . 
Tercfa di Gesú. 
A N X O T A Z I O N I . 
1 T N quefta letrera , ( che fu feritta da 
JL Malagone alli if. di Gennaro deU5 
anno 1580. ) folo e da notare la provvi-
denza della Santa , con la quale fin dal 
cantone della propria celia andava difpo-
nendo le Fondazioni di Villanova , della 
Xara, di Arenas, e di Madrid, o perme-
glio diré i Tabernacoli della Chiefa , co-
me General condottiera degl' Eferciti di 
Dio : la prima fu da lei terminata in vi-
ta , e le altre due dopo la fuá morte ñi-
rono condotte a fine dalle fue figlie, hen-
chí- quella di Arenas fi trasferilfe a Gua-
dalazara. 
i Nel fine del fecondo numero moftra 
difpiacere per la morte del buon F. Fran-
ceíco, e pub eífer, che foífe il Venerabil 
Padre F. Francefco della^jConcezione, che 
mori in Baeza Y anno del 1^7^. benché 
non fi fappia il giorno, né il meíe, la di 
cui mirabil vita riferifeono le noftra Cro-
niche nel rom* 1. iik 4» c, 45. 
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L E T T E R A X X X I I I . 
A l medeíirtio Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
La Decimaquintíu 
G E S I T . 
i r A grazia dello Spidto Santo Tía con Y.P. Una lettera ú c t v á poco tem-
L-rf po fa della Signora Donna Giovanfna , clie ogai di fperano fi rompa 
quefto filenzio della P.Voftia. Piaccia a Dio , che aU'arnvo di quefta fia ter-
minaco 1'affaie di Toledo, e di Medina. II Padire Fra Füippo venne, comeap-
punto fi defiderava, perdí* é venuto matato da un'eftremo all'altro , né paila 
piú di confeflare: c certo un buon uomo. O che contentezza fara ftata in Me-
dina, che gia loro é ftato detto che V.P. fia libera dal í i lenzio: c cofa mara-
vlgliofa quanto deve a quefte Monache: una Converfa é qui, che í i c fattsi 
Cénto difcipline per amor di V. P. tutto deve giovarli a far tinto bene all'animc. 
2 Jeri mi diedero quefta lettera del Padre Niccolao: mi fono molto rallegra-
ta , che fi pofla far quello, che dice*, perché talvolta mi metteva in apprenfionc 
1' affare di Salamanca: ma non vedevo altra cofa , che forte meglio > e adeíTo 
avra ben in che tratteneríi, efifendo cofa chiara, che deve aífiftere piu al pro-
pri o, che all' altrui. lo diíli al Padre Niccolo in Toledo qualche cofa deli' in-
conveniente, che vi era, e non di tutti quelli, che fapevo , né rifulto molto 
giovamento. Credo che il Reverendifllmo faia tutto quello , che ci ftará bene; 
folo mi rimane un dubbio, ed é j che quando che mori i l Nunzio, giá sa laP. 
V. lefacoltá , che aveva dato, eche oggi non valeíTcro, e di un punto cosi im-
portante farebbe gran pena Pandar in oppinioni. Mi dica quello , che glie ne 
pare, perche io non vi trovo altro inconveniente, fe non che mi fembra fa-
rebbe opera del Cielo, quando tra noi altri ( conforme fi dice coíU ) fi aggiu-
ftaíTe il tutto. II Signore lo faccia, come ben puo. 
3 Che fe ne ftia cola afpettando il P. Niccolo ( fe il tutto non fuccede con-
forme al noftrodeíidciio) non so fe fará bene: cherefta tutto raoltoinabbando-GÍO:*LO-
no. Vero é , che fará aíífai Velafco, ma con tutto ció non fi perde niente in 
aver ajuto, e che V. P. non parlaííe di quefto , perché non gli opponeíTci-o , dd quals 
quando fi abbia da-fare quel, che dicono, che per quefta cagione lo proecuro. neSTa» 
4 Un'altr'inconveniente mi fovviene adeffo, ed é , fe rímanendo con quefto n^taziení 
pefo, poíTa venir Provinciale; benché ció non mí pare, che importi molto, tela}"" 
perché farebb'eífer tutro, e ne feguirebbe un bene, fe fi poteífe far Fra Antonio 
( anzi farebbe ragtonevole, giacché fu norainato ) perché avendo un Superio-
re, non potrebbe far danno. Mi dica per cariti la PaternitáVoftra quello, che 
di c¡6 fente, che giá quefto é negozio di prevenirlo, e quando fia per adeíTo, 
non v'é di che aver fcrupolo. In quefta lettera di Fra Gabridíe vedrá la tcn-
tazionej'che ha meco, e non ho lafeiato di fcrivergli, quando ho avuto per 
chi mandargit le lettercj aííai goderci, che aH'arrivo di quefta foíTe termínaro 
l'afFare d i V . P . accio mi feriveífe a longo. 
5 Mi fí feordava de i Signori Duchi. Sappia, che la vigilia di anno nuovoml 
fpcdi la Ducheífa un' uomo a pofta cotr quefta, e con un' altra lettera, folo pee 
aver nuova di me: in c ío , che dice aver egií detto a V.P. che ío portaffi pi¿ 
a^more ál Duca, non gU acconfentii, erífpofi, che come la Pateraicá V.midi-
í a r t f Seetnda, £ ce va 
$S Lettere della S, Madre Terefa di Ü e s u 
ceva .tanto betie di lu í , e ch'era moíto fpintuale, dovevo penfar ín queftó 
ma che io amavo folamente Id dio per sé ftclío, fe che non feorgevo in leí co-
s'alcuna, per ia quaíe non doveífi amailá, e gli dovevo liíagglor affetto, e lo 
diíli • anche in miglio.r forma ^ 
g Mi pare, che quefto libro> il quale dice, che fece copiare il P. Medina, fia 
ál mió grande. Mi partecipi V.P. quelle notizie, che ha di quefto cafo, e non 
fe ne feordi, perche molto ne godetei (giacché ñon Ve n'é altro, fuor di quel-
io , che hanno in mano gi'Angelí ) accio non fi perdefle al p'arer raio. Ha gran, 
vantaggio quelio) che ho fentto dopo: alnieno avevo pin efperienza» che quan-
do compoñ il primo. Giá io ho feritto al Duca dué Voltej c moltó f>iii diquelloi 
che V.P . mi dice» Iddio la confervi> che per aver una Volta qualche confolazio-
ne, folo deíidero di riveder Paolo . Se Iddio non vuole;, che 1'abbia, fia i t i 
buon'ora, e vengano Croci , e piú Croc i . Beatrice fe gli raccomanda affai. 
índegna Serva , e vera Figlia di V. A 
Terefa di Gesú» 
,A o T A ,z l O l . 
l T ) E r quelj che fi raccogliedaí cóntenü-
JT to di qiiefia lettera, fu feritta del i j 8o. 
poco dopó Tanno nuovo , e percio era la 
Santa in Malagone, quando la feriíle. 
i Nel u n. riferifee i l godimento delle 
fue figlie, per veder giá i l P.Fi, Girolamo 
Graziano libero dal íilenzio, cioé con facei-
ta di poter fenvere, poichéfcoríi alcunime-
íi della fuá reclufione in Alcalá ^ parlando 
Un giorno i l Nuncio al Re Filippo Secon-^  
do, Sua Maeftá gli difíe, che baílava giá 
i l cafligo, che aveva dato al P. V. Girola-
mo , e con quefto gli rivocb la fentenza $ 
e la penitenta s che gl ' aveva impoílo, co-
me vien riferito nella vita di qüeftogrand* 
nomo >, che fu fpecchio di pazienza, ferit-
ta con verídica eleganza dal Licenziato An-
drea del Marmol füo Croniíla» 
3 Dal n. i . fin al quinto parla la Santa* 
benché in confufo de i negozj della fuaRi-
forma, i quali col favore degl'allillenti, e 
del Padre Vicario Genérale navigavano col 
vento in poppa , dopo una si pericolofa 
tempefta) <iel che aveva fecteti, efreqüen-
t i avviíi per mezzo del noftro P.F. Nicco-
Ib di GesúMaria, che l i follecitava in Ma-
dr id , e liccome avevaño giá fperanize cosí 
terte di ottentr la Provincia, gli difeorre 
la Santa nel num* 4. fopra P elezione del 
Previnciale, ein cafo, che i l P.F. Girola-
mo foíTe rimafto con 1 uffizio di Viíitatore 
Appoftolico, gli propone i l noftro Padre 
Tra Antonio di Cesü primo Superíore del-
ía Rifofniai m t l furebbe r&gionevble ( dice 
la Santa) gincche f u nominato i allüdehdo al 
Capitolo fecondo di Almodovar, nel qua-
le fu eletto Provinciale i l noftro Padre Fra 
Antonio, nía non ebbe eífettoqueirelezio-
¡ne , perche tutto lo ítapilitQinquei Capitón 
l o , fu dichiarato dal Nunzio per arréñáto . 
4 Nel n. f. tratta laSánta degl'Eccellen-
tiíTimi Duchi di Alva Don FefdinandoAl-
varez di Toledo, e DonhaMaria Enriquez 
aftezionatiflimi alia di lei perfona ^ t Éeli-
gione: ( M&rmoL nella, Tjitcs, del P. F. Giróla* 
mo cap-, i ) e beft dimoftrb i l fuo affetto 
la Ducheíía in aver fpedito un'uomo á po-
lla a vifitar la Santa íubito, che feppe ef-
fer arrivatá in Malagone: edel Duca dice, 
ch'era molto fpintuale, accib non gliman-
caífequeíla maggior pfeíogativá okre i l t i -
rólo di Grande i che grimpofero lefueme-
morabili imprefe, eííendó flato tale, non 
folo agF occhi^ del Mondó, ma anche avan-
ti quelli di D io , nel che ebbe gran parté 
la divozione della Santa, e T ímmagine di 
una delle tre Divine Períbrtej ch'eua ave-
Va fatto dipingere dópo che n'ebbe un^m-
mirabil viíione (come fopra íl éde t to : ) l a 
qual Immagine PEccellenza fuá portavaiñ 
pettoj e confeífava, che gli aveva infegna-^  
to a far4 Orazione mentaíe in mezzo alió 
ftrepito^ e tumulto delF airmi» 
j Nel n. 6i diCe: Parm che qtieflo l l b r t , 
i l quale dice i che fecé copiare i l Padre Medi-
to* fia i l trfai parla del libro dellá fiiavita, 
e del P. Maeílro Fra Bartolommeo di Me-
dina Cathcdratico di Prima nell* Üniveríitá 
di Salamanca, i l quale febhene al princi-
pio ebbe qualdie dubbió dello Spiritodel-
la Santa, dopo. Come áífetilce Monfignor 
VefCovo di Taíazoná nel fuo Prologo, fe-
ce la medeíima con elfo lui la ConfeíTio-
ne genérale, e gli confegnb i l detto libro 
della fuá vita, aécib Pefamin^Te: ed egll 
ne fece Cosi gran íiima, che ñe volle r i -
tenere una copia, del che dice la Santaf 
Che fi rallegirava , accib non íi perdeíTe f 
peí^ 
Con l Annotazjoni 
perche non ve n'era altro chequeUo, che 
avevano in mano gli Angelí ( che cosi 
chiamava la Santa in cifra i. Mlmftri di 
iJio, e del Re, e i l Prefidente, Angelo 
maggTore ) e allora íi trovava i l detto l i -
bro della fuá Vita nel guidiziagluíHííimo, 
c integerrimo del Santo Tribunale, dove 
mérito la qualificatiflirna cenfuraí che ve-i 
dremo in avanti. 
6 Aggiugne Ja Santa Í al parermiohagretn 
vantagzio que!lo > che ho fcritto dofo i fu que-
fto i l libro del cammino di perfezione , 
del quale afferiva i l Maeftro Curiel cele-
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bratiiTimo non meno per dotirina, che per 
fantitá» e Catedrático di Prima, di Teo-
logía nell'Univerlitá di Salamanca, eh'era 
la cofa piú bella, che aveíTe veduto inv i -
ta fuá, e della piü alta , e fottile Teolo-
gía, che aveíTe letto in alcun5 autore, co-
me atteftb averio da luí udito i l Maeftro 
BaldaíTar Cefpedes Cattedratico di Prima 
di Rettorica della medefima Umverfítá , 
nell1 informazioni per la Beatificazione del-
la Santa, che non e la minor qualiíicazio-
ne tralle molte altre, che ha meritato i l 
fuddctto l ibro, 
L E T T E R A X X X I V , 
AI medefimo Padre Fia Girolamo Graziano della Madre di Dio • 
L a Decimafefta* 
G E S U * 
i Q l a con V . P . Sappia Padre m í o , che la Priora di Toledo mi fcrívc, che 
O fía affai male, e certo mi íi fá fcrupalo di quello, che foffre cola, poi-
ché veramente queiraria Pammazza : ho penfato ( fe pare a V . P. ) che, feb-
bene rimane eietta ( poiche non fi puo credere , che lafceranno di eleggefla ) 
V . P , la conduca ad Avila? e ü confeguiranno due cofe. Puna, che fi rimedia-
rá alia di leí falute, Paltra, che lafciera la Preüdenta, che vuole, e non eíTén--
do Priora, ü vedrá come fi porti, Grand'imbarazzo fara per Avila i l trovaríi 
cosi indifpofíav ma ancora eíTendo cosí buona, non lafciera di apponare gran 
giovamento, e ben glie lo devono, che orto ducati pagano per efifa ogn'anno, 
dopo che fu fatto il Convento di San Giüíeppe; molte difficoltá 5'incontrano 
in quefto, ma ha faticato affai nella Rcligione, e certamente mi par raale II; 
iafciarla morirc. V . P . confiderera» quel che fia mcglio , e avverca, che gli é 
venuta tencazione di credere , che Vofíra Paternitá non ftia béne con lei, e 
per la letrera, che gli fcrifle, che non toccaflcro i danari» giudica. Che la ñi-
ma fcialaquatrice. lo giá le fcrilli, che rintcnzione di V . P . é , perche abbiano 
rendirá propria, e facciano a poco a poco la Chiefa; molti faftidj ha ^l Padre 
mió con quefte Monache , ma ben loro io deve, che moho hanno fehtito i 
fuoi, e fpecialmeme in Toledo, 
Jndeina Serva, e Figlía di V. P* 
Terefa di Gesa, 
Olfcrvanza cosi in Toledo, dove fu per moU 
t'anni Superiora, come in Cuerva, dove paf-
sb per Fonc^atrice i5 anno del 158)', e tuco-
si amata dalle fue fuddite, che non eífendo 
allora vietato come adeífo ilríeleggere una 
medefima Superiora per la fcanc/.za de5 
foggetti, per moko tempo non vollero le 
Monache di Toledo altra Prelata, e per 
quefto dice la Santa, che non fi pub cre-
dere lalciaranno di eleggerla. 
2 Fraile altre ragioni di convenienza > 
che allega la Santa per quefta mutazíone j 
E % dice 
A N N O T A Z I O N I , 
J /^V Uefta Religiofa Priora del Conven-
V^ Í? to di Toledo, per la quale fáíftanza 
la §anta al Padre Fra Girolamo Graziano, 
che mutl quello d 'Avi la , per cagione del-
la poca íalutc, fu la Madre Auna deglAn-
|íeli , una delle pri ne quattro , che ufeiro-
PQ con la Santa dai Convento deir íncarna-
j iOíie Avila al fuo di §an Giuieppe, e 
tlglle prime Scalze, che con fingolar eiem-
|»io d'integrítá religiofa piantb la primitiva 
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dice itna cola aílai buona, ed é che non ef- fuddito, perché non merita di comandare 
fenáo Priora, ft vesra cerne fi por t i y e dice chi non sa ob'bcdirc, né é degno di Preía-
mólto bene, perché invetitá, come iníinua tura chi fdegna Tobbedienza. Ut autem fe-
S. Bernardo, ia pietra del paragoneper co- curt prs.efe pofflth, fabefe & vos^f í u t i de-
nofeere il buoñ Preíato é Fumiie foggezio- éetis non dedignemhñ: DteLign/uio quippe fiib~ 
con la quaie ílá qiundo torna ad effer jeñion's prdatifíws reddit indignum, 
L I T T E R A X X X V . 
Aim€4eíimQ Padre Pra Girolamo Graziano deüa Madre di Dio, 
JU Decimafeitima. 
G ' E S U * 
la con ía Paternica Voftra. Non v^é Cafa, che abbia pía bífogno di per-
fone di talento, che quella di Toledo: la Priora finifee preño-,, ma n o » 
credo ve ne fará una migliore per detto luogo, benchc ft'.a. raolto male, e av-
vercita, e poíHede raolce virtu. Se la P. V , conofeera, che convenga., potra ri-
nunziare, e faríi nuova elezione., come che il clima calido íi vede chiararaen-
tg, che gil é affai nocivo. Ma io non sb cbi poteffe andarvi pee Prioray per-
che tatie i5amano tanto, che quaíi non fi confarranno con altra a quel che-mt 
pare i benchc non manchera qualche tentara, che pur ve ne fono. 
2 V. P. Padre m i ó , a v vena a quefto, e mi creda, che conoíco meglto di leí 
i roverfej dciie Donne, e che in niíTun modo convienex che V. P. faccia cre-
dere poíTibile i l cavar niiTuna di Cafa fua^ né per Priora , né per fuddita , f¿ 
r.pn é a caufa di Foadazioni: ed é certo» che anche in tal cafo io vedo, che 
i \ tanto danno quefta fperanza , che molte volte ho deílderato. finifeana le Fon-
dazioni, perche fínifeano di quietarG tutte: e mi cteda quefta. verita ( e fe i o 
morií'íi non fe ne feordi ) che a gente rincbiufa, il Demonio non vuol altro, 
che fargli avere opp'mione, che fia poílibile una. cofa.: molte ve ne farebbonoa. 
diré fopja quefta má'teria: che ancor' io ho. licenza dal noftro Padre Genérale 
( a cui la ricbiefi ) acci6. quando ad alcuna non ü confaceífe i l luogo, poteffi 
murarla in un'altro.* e dopo ho veduto aafcerne tanti, inconvenienti, che fe 
sion foffe per bene dell' Ordine, non mí pare, che debba tollerarli.,. ma che fia. 
rneglio lafeiar moriré alcune, che il pregiudicar a tutte.. 
3J Non v 'é Monaftero alcuno, nel quaje il numero fia compito., anzi incer-
^):iia»o ti ne raancano molte, ed in Segovia credo tré, o q u a í t ro , che ( a;mió parere.), 
Siofíche ^0 tcni*ío di cib huon contó. In Jviaiagone ho date non so quante licenze alla^ 
.me Priora per ricever Monach«, avvertendora molto, che lo confideraífe bene, quan^ 
•ugon^'^0 ne conduceílimo di la queft'altre ( 4 ) perché ye ne fono poche; V. P^-gliü 
la le Jeyi j cb'é molto rneglio- abbiano a picorrer da lei: e mi credai( Pádré mió); 
i ^ \ v £ adefifO, che non fono tentaui, fapendo i'attenzione, con la quaie V. P.lo con-
JeJJ^vaa fidera, mi, ftrebbe gran confolazione il togliermi- queño penfiero Nelib ftato5. 
ta . che fi trovano prefentemente le Ca íe , pona effervi. miglior ordine:- ma chi ha. 
SQUOV avuto- bifogno dell'uno, e dell'altro per fóndarle, come fi-. fuol diré, in. aria>, 
Glo: §^ ^ ^at® nccefTario di condifeendere a qualche cofa., 
ce iiquL!' 4 Dice ( i ) Séneca eonttntiílimo, che ha rkrovato neLfuo Preláto afíai piú-dli 
^lac^n quelio, ch' egíi poteífe deíiderare3 e ne r-ende moke grazie a Dio. \o> non voc^ 
«avafuorei hx altro: Sua Divina Maeftá ce lo confervi per molti anni: dico a í e i , ciift 
stnecin* prencjQ ¿ | collera.di quefte íue cadute ?, che vorrei lo k^afléro, perché non poteífe 
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Caáete» lo non so che íbmai-o fia quefto, né perché abbia V. P. da far diecele-
gbe in un .giorno, che fopra una bardelia e cofa da ammazzaríi; fto con pena, 
fe abbia avvertito aggiugneiíi panni, che giá fá freddo, Piaccia a Dio non (s) Paí^ 
gli abbia fatto male. Confideri ( giacché defidera i i profitto delte Anime) qual «i p-
pregmdizio verrebbe a moke della iba poca falute, e pxer amor di Dio , che vi aeiu*0 
abbia riguardo. Giá Elia íi trova con minor paura. II Rectore ( a ) é Rodrigo 
Alvarez-, hanao gran fperanza, clie i l tostó debba fuccedere molto bene, ed a di GCEU 
me giá é ceffato tuct'il timore, che avevo f r i m a , e non poffo averio benchc Jgi^J! 
voleíli, Cattiva íalute fao avuta in quefti giorfji> mi fon purgata, c adeíTo me dngo Al-
ia paflb bene piu che fia ftata da -tre, o -quattro meü in qua. confefio 
Jndégna Figlia M K aP. 
Terefa di Gesa, 
S. N O T A Z I O N í . áella Madre Priora di Toledo, Annadegi' 
Angelí al Convento d'Avila, fetiche que-
5 A Quefta lettera manca un inezzo fo- fta non fofíe veramente mutazione , ma 
x \ . glio intiero del principio, ficcome .pluttofto un ritorno alia propria Cafa , 
alia paíuta uns altro pezzo del fine, che dalla quale era ufcita per que'llafondazio-
per le firme, o fottofcrizioni deila Santa ne. Con tutto ció ii difpiacere, che n'eb-
ci 'ha privato la divozione delia dottrina, bero le Monache di Toledo fu tale, che 
che in eifi poteva infegnarci: dal contenu- bifognb lafciargliela, finche la mandaron© 
to di effa íi raccoglie, che la Santa fitro- alia fondazione di Cueva-. Quelío, chcia 
vavanellafondazione diVillanova dellaXa- queíl'occaíione dice la Santa al numero^ 
ra, quandolafcrifle, cbefuneiranno 1580. meritavadi efifere fcritto con lettered'oro , 
~% Nei primo numero torna a far iftanza e l>en dimoftra come la Santa conofcevala 
al Padre Fra Girolamo per la mutazione qualitá delle Donne* 
L E T T E JEl A X X X V I . 
A l medeíimo Padre Fxa Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
l a Decimottava „ [ 
•G E S U ' . 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V. P. Jeri rícevei le fue letterc, e giun« 
iL> fero dopo quelle del Rettorc di Alcalá. Giá rte ho tratraco coníaSigno-
ca Donna Luífa,, e qui con il Licenzíato Serramio, i l quale rifpofe c ió , chedirb.. 
2 Qpanto alia controverfia, che dice delle oppinioni, ho godüto moico, cha 
V . P . abbia foftenuta la migliore: poiché febbeae cotcfti Padri avranno ragioni 
fufficicntíj é cofa molra terribile non fare in quelí'^ra quelío, che é piu ficu-
r o , e voleríi ricordare di punti donore, perché Toiíior del Mondo l i fínifce, c 
s'incomincia ad intendcre quanco importi l'aver fofo riguardo a quello di Dios 
forfe temevano un maggior raale per T alterazion^ dell' inimicizia. Ma la veritá 
é', che Dio provvede con la faa grazia y qua^ra» ci deteíminiamo a far folopen 
luí qualche cofa. V . P . non ha cKe prcndeJ^TfaÜidío in quefto cafo » ma fará 
bene, che día qualche ragijne iti drfcolpa^di cotefti Padri : pin ne aveva ío in 
vederc la P , V . frá queík febbri maligtíe. 
5 Lodato fia D io , 4ie giá ftájjene> e il mío male giá noft é pin niente , 
come fcriffi a V . P , foío rcí^ia^debolezzá: perché Tilo avüta terribile un me-
fc> benché per lo píú fia fbw in piedí> che come fono alftiefacia a patfr fempre, 
ífirte Secondir* E 3 ancor-
re della 
Sanu. 
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ancorché mi fentiíli aflai rnale» parcvuni che ben lo potevo paíTar cosí . Certo 
penfat di moiire, benché non lo credei toralmence, nc piü m'iroporrava il vi* 
vere, che il moriré. Quefta grazia mi fa Iddio, e la Itimo aflai grande i per-
che mi ricordo della paura-. che akre vokc folevo avere. 
4 Mi fono rallegrara in veder quefta letrera di Roma, menrre, beíichc non 
(«) trail venga si prerto h ípedizione [ a ) pare che fia í i c u n . Non capifeo, che nv^lír-
f r í ^ - " zioni poffano fegaife* quando venga, né perche caufa. H'bene, che V .P , afpct-
Tknedei- tt \ \ p^dre Vicario Frac'Aagelo, ancorché non vi foire altr'occafione, prreha 
d/veh! fioa apparifea, che datagli quefta commiífione, non vedeffe Tora di partir con 
i»fRóiHft fffa-, che a tutto awertlra. Sappia, che io fcriíli a Veas, ed a Fra Giovanní 
allí Ü.di della Croce, come V. P. andará a quella volca, e la commiífione, che porta, 
SdMsk perché lo fende a me il P.Frai'Angelo di averia giá data alia P. V. e benche 
penfai un poco di tacerlo, mi parve, che avendolo giá paiefato a me ii Padre 
Vicario, non oc-:orrevai ben vorrei, che non paíTaffe il tempo, ma dovendo 
arrivar pr fto la noftra fpedizione, fenza paragone alcuno é meglio afpeirare^» 
perché ii turto íi faccia pid liberamente, come dice la P. V . 
5 Ancorché non abbia di venire a vedermi, ho nondimeno ftimato gran fa-
vore il dirmi Voftra Paiernitá, che verrá, quando io voglia. Sarcbbe gran con-
folazione per me, ma temo, che poíTa notaríi, e che Vortra Paternirá íi ñrac-
chi aíTii , poiché gli reña raolto da caraminare. Mi contendió con fapere, che 
non puo lafeiare di paffar di qui, e vorrei, che aveíTe quaiche giorno di fem-
po, perché l'aveíTe di follievo i'Anima mía in trattar di cofe, che gl'appar^ 
cengono, con Voñra Patcrnitá. 
6 Quando ftaró un poco piu in forze, proecurerb di parlare all' Arclvefcovo, 
e fe mi da la licenza per Madrid, fenza comparazione íará meglio che condurla 
ad íltra parte, poiché aquefte Monache difpiace tanto, fe non hanno quti, che 
efle vogliono, che mi tormentano; e fin a veder, fe ció fegue, non ho fentto 
alia Priora di Segovia, nc ho parlato qui piu che tanto, accib la ricevano, che 
. credo, febbene la Priora non ne ha güi to , che rutte io vorranno ( mi si ía tarai) 
perché fecondo queilo, che mi ha feritto i l Padre Vicario, non pairó ftarpiuqui, 
quando poíTa camminaue, perché ne ho fempoio, ed in Segovia fono molte, ed 
/ un'altra ne voievano ricevere adeíTo, ancorché non ftandovi di fermo, poco gli 
fa: tuctavvia fe gli pare, feriverb a queila di Segovia, e V . P . ancora ben gli po-
tra diré, che in ció gli fará piacere, che fará molto ai cafo. E quella Cafa ha 
dato poco, o niíTun'ajuto in quefti negozj. E come gli dica que!, che íi deve 
a Velafco, opererá molto; quando io faro in ñato da porerlo fare, lo efegui-
ro, ed avvifaro a V.P . Per adeíTo non foggiungo altro, fe non che Iddio me 
la confervi, e gli dia qucllo, di che lo prego. Sonó li 5. di Magsio. 
Jndegna Serva di V, P» 
Terefa di Gesü. 
A H H O T A Z l O N I . 2 Per queilo comando parti la San ta da 
Villanova, e giunfe a Toledo nel principio 
] /-xUando fcrlífe la Santa quefta lette- della iettimana fanta del IJ8O. e iiGiove-
V j ; ra íi trovava giá in Toledo, dopo di fegüértte gli fopravvenne un'accidente si 
la fondazipne di Villanova dellaXara, do- licro di paraliíia, epaíTioneM cuore, che 
ve ebbe ordine dal Padre Vicario Genera- come dice nel a 3. pensó ifiofirne: perqué-
le Fra Angelo di Salazar, di andaré a Va- fta cagione íi trattenne in Toledo fin dopo 
gliadolid ad iiianza di Moníignor Don Al- il Corpus Domini, ed alli í.JiMaggio lcrif-
varo di Mendoza Vefcovo di Palenza per íe la prefente al Padre FraGiroiamo, il 
fondare in quella Cittá un Convento del- quale era giá in Madrid di coinmiiíione del 
le fue Religiofc. Padre Vicario Genérale per viíitam i COÍV 
ventí 
Ccn l AmGtazJoni 
ventl di And?lazia, e di queíta commiífio-
ne paila la Santa nd num.4. 
3 p a l íecondo appariíce, che i l Padre 
Fia tíiioL'mio prima di partir d*Alcalá ebbe 
una difputa con akuni Religioíi, i quali 
difendevano certa oppinone pocoficuracir-
ca i l punto della morte, alia quale egliíí 
oppofe vigorolamente , e ne confulto la 
Dottora della ChieCa, titolo meritato dalla 
Santa per la di lei eroica fantitá> e mará-
Vigilóla dottrina5 ed approvato da3 Sommi 
Ponteíici Gregorio XV. e Urbano V I I I . 
4 E dalia nfpoíla di eíTa fi raccoglie, che 
la controveríia fu .- fe nell'om della méti* 
fia obhiigaío C ojfefo d i riconciliñrfi coll' ojfenfo-
re : e con eñer quefta una materia difficile, 
che-per riíolverfa fpenderebbe gran tempo 
i l piu dotto: la Santa per la parte aflerma-
tiva lo fa in due parole» con quella ragíó-
ne, ch'é cofaterribile, non fárin qucirora 
quello, ch'é piü íicuro, ma volerftare fui 
punti d'onore con pencólo della lalvazio-
ne , i lcheé la ragione, nella quale ÍI fonda 
chi foftiene, che neU'ora della morte ©gn1 
uno é obbligato di operare fecondo Toppi-
nione piu Ikura, e probabile, benché non 
lia obbligato a farlo in altrotempo.- Thom. 
Snnr. Ub. r . fu i r . c \ . n 6 . & M í , confeffo pe-
ro la mia debolezza, che mai ho potutoca-
pire quefc* oppinione, e come quelia, che 
non é íicura per moriré} fia íicura per vi-
vcre. Diranno forfe per i l perkolcM^al qua-
Je íi efpone, che dopo la morte eirrime-
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diabile: dunque gia confeflaranno > che fía 
pericolofo j l feguir^ queli1 oppinione meno 
probabile. Ma iafciamo quefta difputa, re 
ritorniamo a quella della noílra Sarita, che 
alia ragionej fu la quale íifondavanoqueí 
della parte contraria, cioé che con la v i -
fta íi poteva tañere maggior danno, peri ' 
alterazione deirinimicizia. Rifpofe in que-
fto numero, che Iddio provvede, e ajuta 
con ia fuá grazia Í quando ci determimamo 
a farc qualche cofa per lui folo. Sicche 
queda fentenza é giá qúálificáta dalla Dot-
tora della Chiefa, e non folo éla piu íicura, 
ma in pratica tcmcrei di feguire la contra-
ria, si per ragione dello fcandalo, si an-
che per caufa del rancore, e inimicizia , 
dalla quale fogliono originaríi íimili erro-
r i , benché íi vogíiano palliare colprctefto 
dell'onore, perché in quel punto deve fo-
lo attenderíi a queilo di Dio . 
$ Nel 6. n. parla la Santa del Cardinal 
Quiroga Arcivefcovo di Toledo, al quale 
domando la licenza per la fondazione di 
Madrid prima di partir di I i , edin quel, che 
foggiunge, tratta della Sorella di Giovanni 
López diVelafco, la quale fu dalla Santa r i -
ce vuta fenza dote per le molte obbligazioni, 
che da le i , e da*fuoi figlj íi dovevano al 
Fratello: edomanda coníiglio al Padre Fra 
Girolamo circa i l Convento, ncl qualedo-
veva entrare, fe in quel di Toledo, op-
purc di Seg^via. Ed inquefto fu finalmen-
te aggiuítató , come fi dirá nella feguente. 
L I T T E R A X X X V I I . 
A l medeíimo Pad-re Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio* 
L a Dccimanona. 
G E S U ' 
1 Q l a con Voíter Paternitá, Padre m i ó . Jeri giorno della Samiffima Tnntta 
O dopo aver inviato le mic iecrcre alia P. V. ricevei la fuá, chediceva aver-
mi feritto con quella áe \ Pa ire Nicco ló , ed oggí ho avuto le alcre; ben fu di 
bifogno lo ñar eííi dove Üanno , fecondo che fu grin.le il rumulco. Lodatoüa 
quello, che cosí lo difpone; perche V P. non dublei, che fiano perdure, ferivo 
la prefente, e mi difpiace che { a ) la Signora Do.i ia Giovanna ne paghi il 
porto di cante. Nellc Orazioni di fuá Signoria mi raccomanda. 
,2 Oggi ancora ho ricevuto lettere della Priora di Segó vi a, dove mi dice, che 
Giovanna López vada con me, che curte ne averanao gurto, ma di tal modo 
10 toro lo fcrififi, che non p.)Ccvaio firne di meno. Con la Priora ( h ) poco 
baftava, che ha deüderio di compiajere a V. P. ed a me. Benedetto fia iddio, 
ene orráai non v'é piu bif<'eno d'avtr a trartar io di quelle cofe, e dell'altre, che 
(&QQ oCCorfe. lolaíTicuro Padce m o } cb'e ítatonecelTariQrulardimoit'induitna, 
E 4 per» 
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j^erché ogni Priora la vuole per i l íuo Monaftera; fará ben di meftieri apparec-
chíargli i l lerto, pfrche di queño noafi puo far di meno: come del denaroper 
pa la di ^acconci0- lo vorrei rifparmtargli ií turto, ma ad'effo mi trovo ícarüínma 
¿ÍHa di per quello, che djró a V. P. quando. la veda fe gH pare » che non fia bene i l 
Madiid. ti-attarne per ora) cercará altro raezzo, aacorché prcfentemente ¡o non lo ritro-
v i : meglio fi aggiufterá quel, che tocca aUa Dore, fe fegue quefta fondazione» 
3 Per molte cofe llimo, che non fi perderá niente in venir quá la Paternitá 
Voftra per il Corpus Domini, e ce ne partiremo infierne: poco la pao inco-
modare U venirfene in un carro, poiché febfcene H Padre Fra Antonio non la-
fciara dj venir meco , ílá di tal modo, che el da moko da fare. Non v'é al-
tro che fperare paíTato i l Corpus Domini,, íe non. T affare deirArcivefcovo, che 
mai ü finifce: raoito mi fono- tallegrata delk cofe di Beatrices che frecta ba i l 
"Padre Niccolo, o perché vade , che Voftra Paternitá vada cola? c a l parerraio» 
per l'ifteíFo cafo non conviene, anzi adeffb egli fteflTo lo dice: cun volerlaam-
mazzare, quando non vi íofs'aitro inconveniente; perche di quefto, e d'altrcj 
cofe pariereinoí fe piacerá a. 0ioa_( e leíto ^  
Serva S K Patemitan 
Tercfa di Gesu... 
A N Ñ © T A Z ' J Q ti P. 
2 T ^ U feritta h prefente in Tolfedó allí 
J ; 3p._di Maggio il giorncf feguente a 
quello deila Santiílima Trinitá, che í' an* 
no 1580. cadée al-li z?. del decto mefe . 
i Nel'2> n. . dice la Santa, quanto vole:> 
tieri fu ricevifta dalle Monache di Segovia 
la Sorella Giovarma Lope*- Velafco, ben-
ché non aveííe dote, per far quefto lervi» 
zio a Dio, alia Santa, e alia fuá Religlo* 
ne, come figlie si care di eífa: e che la 
pregarono a condurl» feca, ficaome fece la: 
Santa, egli diéde Tabito in Segovia, do-
ve profefsb alli. jz. diGiugno deiranaofe-
guente ifSi-, e mori in quello del 1620. allr 
di Seítembre, fichiamo Giovanna dclla 
Madre di Dio, e dicono le Religiofe, efe-
la conobbero, che nei tempo, che per queft* 
occaíione dimoi o la Santa in Segovia ^gV it>-
fegnava a leggere, perfariaGorifta, e non 
potendoío confegwise, quandofu per partir-
vi , gíi pofe un velo negro ^ e gli diíT/, figiU-
ájifgt»XaíiiO.JÍA coíaij che te lo /efem: Onde 
gíi rimafe per tutto il tempo dclla fuá v i -
ta; venerando i Supcriori quelF azione deí-
la loro Santa Madre . Pero fu impiegat2í 
negraltri üfRzj fuori del Gbro, ne3 qtiaili 
fece si; gran» proíitto in umiitá , orazione, 
e penitenza, che qnandb fpiro vidde la 
Madre Ifabellá di Gestr, che aflora era Sít* 
perioray ufeir dalla di leí bocea ana bellif-
íima colomha, ficcome aftermano & Reli-
giofe amrlo udito dalla medeíima: del qual' 
teftimomo fí puo díre c ió , che diííe i'An--
gelico Dottor S. Tommafo di SíBonavven^ 
tura, cieé, die parlo una Santa, d'un al-
tra Santa, perché tale veramente fu la Ma-
dre ifabella di Gesü, e. posrei diré irsolto 
della fna gran virtit, perché meritai di trat-
tarla, bafta ehe fu forella del Signor Doní 
Antonia di Contreras delConfeglioReale, 
e della Camera di fuá Maeftá, il quale me--
ritb - la ftima di Mhaiftro prudente, e gi u -
fto, come tutti fanno^ e che fi allevonel— 
la Religione lotto la diíciplrna de! noftm 
Venerabi 1 Padre Fra Giovanni della Croce W 
col quale ii confefsb tre veJte. 
L B I IT S A; X X ^ V I I l 
AI me^elimo Padre Frá Giroídmo Gxazian© della Madre diíDib^. 
L a Vigefimai-
6 E S U \ . 
l* T A grazia dello Spinto Santo fia con V . Paternitá, Padre Rrió^lfefr s ¿ | 
quello, che. voglia M<>ftío ^g^o^s ^on p,en««ici:e tanú inibarazzi 
f Con tAnmtaiioni. Parte Secmda, 7 3 
ufmr di qui» e parlare a queft'Angelo (a), Oggi gli bo fcritto, come in modo ^¡¿J.1 
d¿ una petizione, che hanno ftimato bene io gli faccia, evedererao que l locon-^c .^ 
elude, per partirmi. fe non é , che veñga íubito qualche altro impedimento j e ai qUaie 
ero nn fa temeré, che non s'incontraremo per il viaggio con il P a d r e F r a t ' A n - J ^ 5 -
gele, il quale ha fcritto, che paíTate le fefte fe ne verrebbe a Madrid , febbe- dandogií 
ne, concludendo l'affare con T Arcivefcovo, non credo ci tratterremo per que-pec/nza,a 
fto, raa partirerao il Martedí che viene. ntdiyu-
2 II Padre Fra Antonio fia giá molto meglío, e dice MeíTa , con che la P. drid'. * 
V . íi fermi pur quanto vuole, che cola gli parlero, c quando no, ci rivedere-
mo nel Cielo. II Padre Fra Antonio é flato di tal modo, ch'io temevo d*an-
dar fola con efíj lui, dubitando, che poteíTe reftarmi per la ftrada. E ficcbme 
i l venir V . P . era una cofa, che mi. aveva da piacere, non lafeiavo di farci le 
mié parti; che non finifeo d'intendere, come inqueña vita defiderando i o qual-
che cofa, ahbta^a fuccedere i l contrario. Voftra Paternitá ha ben avuta occa-
íione di venir a vifitare il Padre Fra Antonio, effendo flato cosi male, cd era 
conveniente. Non fará fuor di propofito lo ícrivergli, congratulandoíi della fuá 
ricuperata falute; cerro che in queño é flan troppo ritenuta. 
3 Si trova qui il Padre Fra Ferdinando del Caftillo. DlíTero, chelaPrcncipefifa 
d'Eboli flava in Cafa fuá a Madrid, eaddTo dlrono fia inPaflrana, nonsoqual 
fia la veritá, qualfivoglia peto di quefte due cofe enflai buona perlei: arrivan-
do cofti il Padre Fra Angelo, V . P . me loavvifi. Quefti carrettieri recapitirán-, 
no le letrere piu prefto, epiu ficurev giá ne ho ícmto due a V. P. nelle qaalí 
gli dico, che ho rícevuto quelle del Padre Niccolo, con le alcre che veni vanó 
aíííeme. Quefta ( che é feritta fin dal Martcdi prima del Corpus Do niní ) me 
l'han refa oggi Venerdi feguente alia detta fefta: rifpondo per un fratello della 
Aladre Brianda, la quale ftá bene, ctuttc íi raccomandano all'Orazioni di V .P . 
ed io a quelle del Signor Velafco ; perche é poco , che fcriíTi a fuá Signoria 
non lo faccio adeíTo: ben avrei caro , che non fi fofle perdura la iettera, per-
ché importava, acció fuá Sorella fi trovi pronta, quando io vada. 
4 II Padre Niccolo midiííe, che lafeiava in Siviglia ottocento ducad indepo-
fito, che la Priora diceva íi confervaflfero per i bifogni , che poífono veni re in 
quefti negozj . Dico quefto, perché fappla chi preftará alia Paternitá Vofl1'! 11 
cento ducati, che li riaverá prefto, e ficuri con eífer flato fcritto (^) a cafa di Pietro 
íklonte, ne mandará fubito crédito, come io glie ne feriva , d"co quando cofti ^ 
non fi aggiuflalfc; Iddio incammini il turto, conforme ne vede la iieceííicá 9 Mane 
c cofifc«yi la Paternitá Voftra, come lo prego. can/61' 
molto di» 
D i Fojira Paternitá Serva íaianíal 
Terefa di Gesu. 
5 Faccía V . P . invíaf quefta Tettcrá al Padre Niccold, e informarfí al Carmí- t 
fie di quel'e notizie, che hanno del Padre Vicario , e fé foífe poílibüe partecl-
parmelei iebbene credo, che Martedí, o Mercordi faremo fuori di quá, fe non 
viene qualche áltra cofa di n u ó v o j che pare un'iftcanto* 
• A K N & T A Z l & Ü t , inini ) giá eía ái parten?: a verfo Vaglia-
Q
dolid , e dal. numero terzo íi raccogíie 
Uando la Santa fcrlífe quefta letté- che fecé la ftráda di Madrid , mentré 
( che fu alli tre di Giiígno dice al Padre Fra Girolamó , che im-
gioíno legúeme a fuello del Corpus Do- poitava fi trovase cola la Sorel! a di 
GÍQ: 
74 L m m ddh S, M*ire Terefa di Gem 
Gio: López yclaíco, qaando ella vi arri- avuto buona occafione d i fado pcrrinfer-
vaíTe per poter conduda, feco.. m"3 di effo, ed elvb'eífetto quefta doman-
i% Nei ti. numero fi duole col Padre Fra á z della Santa, perché .écerto, che prima-
-Girolamoche non foflfe ftato avederfain di; ufcir di Toledo, parlo. airArcivefcovo 
Toíedo ( come g!ie ne Éece iftanza nelfanno fopra la Fondazione di M'adrid unitamente 
antecedente ) e nemmeno a Vittaré il no- col Padre Fra Giroíamoii': quale raccom-
feo Fadte Fra Antonio di Gesú , avendo pagnb ancora in quefto vi^gio. 
L E T T E U A X X X I X . 
Ai TOídeÍjniQ Padre Fra Giroíamo Graziano della. Madre diEfio^ 
Ea Vigcíimapriina». 
G E S Us. 
'la con Voftt-a- Faterníta , Padre mío. , Gia vedó GH'cíIa1 aTra pocotsmpo dfe 
legger lettere: piaccia a Dio, che nellaprefente i o íappia eíTer breve:, annef-
fi mando i niemoriali, che mancavano: fece bene V. P. i n , diré», che prima ve-
niífcro quí : che quelte , cile dicono,. volevano fi faceífero inS. Giufeppe d'Avila ,, 
fon d i maniera, che niente g=U mancava per reftare come i ' Incarnazione . R i -
íjiango ñupita d i c i ó , che ®peri il D e m o n i o e qaaíi mttala colp,a nehai lCon--
feflóre, con eííer coslbuono, avendo fémpre perfiftito m fade cuttemangiar car-
ue, e queño era tina delFiíianze, che facevano. Guárdate che vita?. Gran pena: 
fio avuta in veder quanto fia mal ridotta quella Cafa, e ha da coñar raoko \h 
faría ritornare al fuo primo ftato, benche v i fiano molto buone Monache. E dí" 
piut domandano al Padre Provinciale Fra Angelo, che alcune, le quali godono^ 
poea. íalute,. poffano tenere qualche cofá da raangiarem.Cdla, e gíie. lo rappre* 
Éntano di tal modo, che non mi raaraviglio ^ gíie la concedefiíe. Guardi che-
cofa fono ándate a domandare a Fra* Angelo I Cosi bel bello fiu vcrrebbe a di-
ftruggere i l turto. Per queño il decreto , nelqual fi porrá, (, che io feci giá iñan^ 
2ía, che i Snpcriori non poffano dar licenza. di pofifedéc eos' alcuna ) bifogna 
die venga con "qualche efficacia, eancorché ílano inferme, ma che l'infermieraj 
abbia la cura di lafciar loro qualche cofa, per l a notte, quando ne féorga ilbi-
fogno, ncl che fi ufa moka carita, fe la malattia © tale, che l o ricerchi. 
2; Quefto. m i fi feordava •, ma oltre, che me l o ferivono > me lo ricordano j che-
ílmanga ftabilito- nei Capí coló qneü'Grazíóne, che dovra faríi per ogai Mbnaca 
che morav. V . P . lo folkciti, che conforme eiíi'faranno> cosi, anche faremonoti 
akre: che non gli recitano fe non.- gli uffizj» e credo finofa non gli dicanoMef-
fa.. Quello,, che qui íl coftuma é la fuá Mcífa cantata, e un'Uffizio>de'Mor^ 
Kel Convento, e credo cío fia delle Coftituzioni anriche, perche COSÍ í i face vas 
ncli'íncarnazione. Non fe ne feordi peí grazia, e í l coníideri parimente, fe v i : 
I obbljgo di. oíTeívar i l mo to proprio,..di non ufeire, alia Chieia.., né altaporta? 
a fonare-,. deve faríi, quando é cómodo 5 perch' é il pia ficuro 5,benche non l a 
comandaífe i l Papa, e meglio-che rimanga detentiinato adeíFo,,re.oke dcbba.far-
íi, dove non é poflibile , pei^  non eflerrfiti-itc tuttavvia le Cafe:-credaperó, che 
fará per tutto,, quando fapplano,. che jion íl. pub fare altdmente. Perxadta hort> 
lafcl d i ftabUiríi ;. Giá m Toledo hanno ferrato la. porca che v4-alfá-Chiefa a,, 
e puré in Segovia , anche fenza dirmelo , perche quefte due Príore fon buon^ 
ferve d i D io , erltírate, e cosi, giácche^io.non fon da tamo,:bo guf to che, w& 
rifycgliao, JE íinalmente in. tatt' i Monafterj. d i Oaufura. fi fa, cosi.. 
Con T Amotx'zjpní, Parte Seo-mía, 'fg 
\ Xn c\h che domandai , che quelle, che ufdranno a fondare rimangano ( f i 
non faranno elette Priore ) netle loro Cafe , non viene dichiarato ábbaftanza . 
Voftra Paternitá gli faccia aggiugnere : O per altra caufa di necejftU notabile. 
'Giá ho feritro a Vofti'a Pateimtá, che fe poreffero reftar tutti infierne i decreri 
de'Padri Vifitatori Appoftoíici , e le C o f t k ü z i o n i d i modo che foffero tutt'una 
cofa , farebbe 1>ene4 perche come in qaalchc paute fi contraddicono, íi coafoa-
Áono quelle, cke poco fanfto: aw-erta , -che qtiantunque atbía moko da fare , 
prenda tempo pier iafciai: íl tueco fpianato, € Chiaro, per amor di Dio , che co-
ítie ho ÍCfitto in tante pard, dubito, che s'rminerga tutto nello {a) i ludió, e í i (^Aíiud* 
rcordi delraeglio. ^ \ l . . 
4 Non avendomi feritto Voftra Paternitá-, fe ncmmeno ha ricevüte míe lette-pitólo » 
re, m i e venuta tentadone-, che forfe l'oirdifca i-l Demonio, che non fia capí-veva f £ 
lato in fue mani í l principale degrappuntamenti-, e delle lettere, Che ho feritto J ? ^ ' * * 
ai Padre Commiffario j fe a cafo fofle ^uefío, fpedifea Voftra Paternitá -fubito mo. 
un'uomo a pofta, che lo pagaro io, perché farebbe cofa molto dura : credo be-
nc» che fia tentazione, perché ii Corriere di qui ié no íko amico, e glie Í' ho 
íac coman dato molto. 
5 Sappia, che mi hanao avvifato^ che alcuni di cjuelli, chehanno da votare 
•defideranos ch' efea \ h ) íi Padre i r a Anroaio. Se Iddio lo facefle dopo tante O- lend/p^ 
razioni, certo che fará il meglio» Sonó giudizj fuoi . Taüüno di quei, che p,r?*ifl-
cono quefto^ conobb*io ben incíínato verfo il P. Niccolo, e fe ha nia mutare , 
fará in luí . íddio l'incammini, e -confervi V . P . per malchefuecedai finalraen* 
te fará fatto quei, cke piá íptiporta: lodato fia egli feftipre-. 
6 Vorrei, che V . P . fcriveffe in una cartuccia tütta la foftanzadelle cofe, che 
gli ferivo, e abbrugiafle le míe iettere, perché con tanto tumulto, fe ne potreb-
fee veder qualch'una , farebbe male-, Tutte quefte Sorelle raccoraandanoaírai: 
a WP.-e fpeci límente le mié ^ompagne-. Domani e í'ultimo del itiefe, anzi cre-
do ña i l di 27. QLU CQ la p&ifiarao %ene, cogni giorno meglio: ftiamo in trat" 
tato di una cafa m molto buon pofto: vorrei giá vedermi difoCcupata dalle co-
íe di quí , per nen effer cosi lontana-. 
7 Avverra, di non forre impedimento aH'affare di Sant^  Aleffio, che prefen-
teniente, beoché fia um poco iontano, non trovarebbono migiidr poftoí mipiac-
que molto -quando paífai di \\*> e cofta moite lagrime a quella Donna. Qyefto 
Monaftero-, e quei di Salamanca:, vorrei, che íoffero i primi, perché fon buo-
ne Cittá: per pTgÜar il poíTeífo non pcnílno di poter feiegliere , rnentre n©n han-
no denari. popo lo fá íddio , e in Salamanca vagliono a pefo d^oío le Cafe, 
né fíppiamo che rimedio ufare a tróvame per le Monache *, mi creda per carita 
in quefto, che nt feo efperienza, e coiné foo detto-, Iddio poi difponeil t i t tó in 
l>ene: quando anche fia in un cantone, é gran cofa il cominciare in luoghi fi-
mili . L a Divina Matílá Sua fia fempre-quel fiae > clie bífogna avere fer hervir-
la . Amen. 
; • - 2}i P. Indsgn* ftriM 
Terefa di Gesú. Uiatu* 
xa dciic 
8 Avrel gran defideno7 di€ queft'affare di San^Aleífio fi eoncludcffe fübitó^ 
perché fi avvicinairc »n quá , e non pottanno venife fin ad aVer negoziata la l i- cjñv^w 
cenza con 1 á l ate ( ) che ii v.. fcovo giá fe V intende meglio con eflb lui , c áe' R;eii: 
í\ia SorrUa la laccomahdárá'. Dica da parte mía a cotefti Padri, che lo fratta- v^ gI^ a.d, 
ápMWií ch¿ íe li trattto^ono «wlto in aadarJiCieglre^do, refteraano coanicnte^ ^ ¿ ¡ ^ 
di Sala* 
7 5 Lettere ddU S. Madre Tere/a di Gesh 
riori, non ícorgendoíi effergli níetlte dími-
nuito ü fuo primo vigore: íicchcpoífiamo 
diré, O caipa felice , che mérito un tal 
Redentore, cioéCrifto, che colmezzodeí-
la fuá Spofa totalmente la ricomperb. Ma 
con tutto cib é un buon* efempio diquan-
to poíTono i'umana fragilitá, e il tempo, 
contro il fervore della virtu; e di quanto 
devono ftar vigilanti i Superiori , accibnon 
s'intepidifca: canche di quanto dannofiá-
no alie Keligiofe i Confefíbri ftranieii , a 
i quali come nonpreme TOffervanzá della 
Regola, non la riguardano conamorej né 
la mantengono con zeío. 
4 Nel fettimo, e ottavo numero fa iftanza 
al Padre Fra Girolamo con ottime ragioni 
per la fondazione del Convento de i Religio-
n inyagliadolid, che aveva daeíTere vago 
giardino, efeminario disiilluftri figlj, co-
me ha dato alia Santa, il qualefitrattava di 
fondare in un certo Romitorio , detto di 
Sant1 Aleílio, che ftafuori della Cittá per la 
ftrada, che va a Palenza, didove, dicela 
Santa che pafsb a veder il íito nell'andare 
aquella fonda-zione; ed aggiugne, che cofia 
molte lagrime a quella Doma. , ch1 era una 
divota Romita , che aveva cura di quel 
luogo, e gli coftava molte lagrime per il 
defiderio, che aveva di darlo allaReligio-
ne per fondarvi un Convento . E quelle 
poterono tanto con Dio, flecóme le ragio-
ni della Santa con gli uomini, ]che nel ter-
mine di due meíí fu conclufa íadetta fon-
dazione , e íí fece nel giorno deir Afeen-, 
íione alli 4. di Maggio del 1J81. 
A X X O T A Z I O N I . 
1 • X U í f t a lettera fu feritta dalla Santa 
íimilmente in Palenza fei giorni do-
po la paífata, e nell1 ifteífa conformitá ferive 
al Padre Fra Girolamo Graziano altrc diver-
feavvertenze, per il govcrnodelle fue Mo-
ñache, e per le fue Conftitu/Joni; accibil 
CapitolodeterminaíTequel, che conveniva. 
x Nel primo numero parla la Santa del 
fuo primitivo Convento di San Giufepped* 
Avila, efempio della Riforma, e fpecchio 
della perfezione, il quale per í'aíTenza del-
la fuá Santa Madre, e grimprudenti confe-
gljdi unConfeíforefecolare, chefebben'era 
moho Servo di Dio, puré a titolo di pietá 
allentavaleredini all'Offervanza, vennead 
intepidir qualche poco il fuo primo fervore: 
malddio, che aveva detto alia Santa, che 
quefto Convento era il giardino delle fue de-
lizie, ebbetalcura dirimediarlo, che ftan-
do poco dopo la Santa nella fondazione di 
Soria, econintenzione dipaífareaquelladl 
Burgos, gli apparve, e comando, che lafciaf-
fequellafondazione, e ritornaíTea governar 
il Convento d* Avila, dov'era neceífaria la 
fúaafliílenza, si per iltemporale, come per 
lo fpirituale: e fu quefto comando cosief-
prelíb 5 che diífe la Santa volerfene andar 
a piedi , fe non trovava altra comoditá. 
5 Air entrar, che fece la Santa inquefta 
Cafa ( come Crifto in quella di Zaccheo ) 
rkornb ineífa lafalutefpiritualedeir Olfer-
vanza, e fin d'allora Tha confervata cosi 
ftrettamente, en élaconfolazionede i Supe-
L E T T E R A X L . 
A l medefimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
L a Vigcfimafeconda. 
•• ' G E S I T 
1 (Pía con V .P . e gli rimenti la eonfolazione, che mi ha dato con queñi diípac-
^ c j , e particolarmente, conavermi fatto veder in ftampailBreve: non man-
cava akro per compire il tuteo, fe non che foflero fínite Je Coñituzioni. íddío 
lo fará, che giá vedo fará coftato molto, e a V . P . non poco ü rnetterinordi-
ne tutto quefto. Benedecto fia quello, che gli da tanta abílita in tutte le cofe. 
Queft'afFare fembra cofa "di un fogno , perché fcbbene aveífimo voluto confide-
railo affai, non fi farebbe accertato a difporlo cosi bene, come ha fatto Iddio: fía. 
del tuteo íodato fempre. lo non ho ietto ancora fe non molto poco, perché quel-
lo , ch' é in latino, non 1' intendo, fin che vi fia chi me lo d i ch iar i^ fin che paííínOv 
quefti giorni Sanci, perché jeri Mercordi Sartco mi :recapitarono i diípaccj, e per. 
poter aver tefta daajutare agruffiz), come íiamo poche, non vollíimpegnarmi ad 
altro, che alie lettere: defidero fapere dove penfa andaré la Paternita Voftra da 
Mi- ' 
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Míídrid j perché fempre bifognerá , che io fappia dove fi tcovi per le cofe, che 
pol&no occorrere. 
2 fappia V . P. che ho cercato, e vbcercando cafa, ma qui non poflb-j^ovarne 
alcuna, fe non molto cara, econ raoltidifettí, ecosicredo, cheandaremoinquel-
le, che ftaono appreíTo alia Madonna, che dando cení Cortilí grandi il Capitolo, 
come col tempo vi íia da poterli comprare fe ne fará un bu»ngiardino, elaChie-
fa íi trova fatta con due Cappellanie: e del prezzo hanno calato quattrocento du-
cati, e credo che calaranno anche piu. Aíficuro V . P. che mi fa maravigliare la 
virtu di quefto luogo, fanno molte elemofine: e folo con che vi fia da mangiare 
( che il cofto della Chiefa, é grande ) ftimo, che fará deliebüoneCafe, che abbia 
' / . P . con levar certi corridori alti dicono, che il Clauftro riraarrápiii luminofo» 
ha píü abitazione di qucllo, che bifogna . Iddio ci íia ben fervito, e confervi la P, 
V . che non é giorno da eífer piü longa, perch'é i l Vencrdi Santo. 
3 Mi fcordavo di fupplicar la P. V. d'una cofa ( Dio voglia, che la faccia. ) 
Sñppia, che confolando io Fia Giovanni della Croce per la pena, cheavevadi ftat 
in Andaluzla, gli diíli , e giá qualche tempo, che fe Dio ci aveíTe fatto grazia 
della Provincia, avrei proccurato di farlo venir in quefte parti: adeffomi chiede> 
che gli mantenga la parola, e ha gran premura di eífer eletto inEaeza; mifcri-
ve, che fupplichi V . P . accio non lo confermi: fe é cofa che poífa faríi, mi pac 
ragionevole di confolarlo, che abbaftanza ha patito. 
4 Quefta Priora di Sant' Aleííio dicono, che fia fuor di sé dal granpiacere, e 
che il vederla bailare, e faltare di contento, fia cofa graziofa: e tutte quefteScal-
ze non finifcono di rallegrarfi di aver un tal Padre, avendoavuta l'allegrezzacom-
pita . Iddio ce la conceda ove mai finifee , e dia a V . P. feliciííime fefte . L a 
prego a darle da mia parte a cotefti Signori, che le averanno affai buone, fiando 
cofti ia P. V. tutte fe gli raccomandano infinitamente, e in particolare leCom-
pagne: nel rimanente mi rimetto alia lettera del P. Nicco ló . O quanto mi fono 
rallegrata, che V . P . abbia un cosi buon compagnoi defidero fapere, che íia di 
F* Bartolommeo: buono farebbe per una fondazione. 
D i F . P. figlinola, e ferva 
Terefa di Gesu. 
A N N O T A Z I O N J . Riforma, ridotta giá in Congregaxione, e 
Provincia: tutte cib in meno di dicinnove an-
1 COifl"6 la Santa quefta lettera in Palen- ni: chi non Ipftimerá unfogno? ma quefte 
^ za, poco dopo il Capitolo Provinciale, fono le maraviglie di Dio, quefto é rincom-
nel quale fegui la feparazione della fuá Ri- prenfibile de'fuoi giudi/j, e quefte le opere 
forma in Provincia particolare, e fu eletto del fuo braccio onnipotente, checoniftro-
per primo Provinciale il P. F. Girolamo Gra- menti si deboli fa uícir a luce portenti si 
ziano, giorno di tal godimento per la Santa, grandi in prova del fuo infinito potere . 
che come l'attefta nel libro delie fue Fon- 3 Nel numero quarto dice la Santa: Que-
dazioni, fu il maggiore, che poteíleavere fia Priora di Sant Alefíio, dicono fia/uon di 
in quefta vita, perché in cífo toccb la meta sé dal gran piacerey s che i l vederla aballar 
de'fuoitravaglj, e ii porto de'fuoi deíiderj. r*, e faltare dVcontento , fta cofa graxiofa, 
2 E dice nel numero primo, che pareva Parla della divot.i Romita di Sant5 Aleífio, 
'jaeflo ajfarecefadi fo%noy e in veritá écos i , che ftava allegritnma, e faltava di gioja , 
parché riguardandoío col lume naturale, e perché nel Capitolo ayeva la Rcligione aC' 
vedendo, cheunapovera Donna fenz'altro cettato il luo Romitorio per la fondazione 
capitale, néappoggio, che quello della pro- del Convento de'Religiofi di Vagliadolid: 
|>ria virtú, e contro la potenza del mondo, e ben íi conofee quanto foffeferva di Dio, 
cfce fe gli oppofe, abbia riformato i» uo- mentre dava a Sua Divina Maeftá contan-
ftfini, eDonne una Religione siantica, ed to gufto cib, che forfe era Túnico capita* 
afe.bia veduto dilatar per la Spagna quefta le del ÍUQ mantenimento. 
L E T -
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L E T T E R. A X L I . 
Al niedefimo Padre Fra Girolamo Graziano della 
Madre di Dio.. 
La. Yigerimacerza., 
O E S l í ? Í 
O Spiriro Santo fia con V. R,. Padre- m í o , Veda quanto poco mtédt í tá i 
to adeíTo i i contento:, che flavo giá deíiderando it viaggio, e credo mi 
^ifpiacerá quando fínifcaj come mi é fucccduto altre voke,. quandoho avutola. 
compagnia, che penfavo, di a ver adeflp... Lodato. fia. Dib-». chegia mi' pare di ce. 
minciare a ñancarrai.. lor gli dicoj Padre mió , che finalmente la carne é infer-
ma:. onde é rimafta piú malinconica di queilo, che io. averei voluto, perch' e 
flato, moho; almeno, fin a lafciarci: nella noflra. Cafa pote.va dilattarfi l'andata 
di V . R . perche otto giorni piú, o meno importava poco , e qui fiamo. rimafte 
aílai fole, e piaccia., á¡ Dio , che chi fa ¡.' occafione di condur- via V. R . lapaffi 
meglio di quel , che io penfo.. Iddio mi iiberi- da prefeie tali; e poi dirá di noi 
altre? in veritá, che adeiTo io non. fapro dir cofa, che fia ben detta, perché fto. 
con pochjífimo gufto.. Solo mi rimane un follievo, ed é; it timore, che potevo 
ayerc, e avevo,. che mi; abbian© da toccare quefto Santta Súnftórum'y. ePaílicu-
ro, che é gran, tcntazione quelia, che hcin;. quefto,, epurclie cid non,fucceda,, 
fofFriró, che tutto venga, fopra di me, che abbaftanza. ne viene,, cadcffb- lo ícn-
to,, e in turto ho da aver difgufto perché finalmente airanima; fpiace moltodi' 
non; ílar con- chi la governi, e la foliievi: ma, d'Ogni cofa refti fervito, e loda-
to Iddioj e come ció fia, non vi é di che lamentaiíi quantunque piu doglia.. 
a Sagpia, che. quando V . R . fu qua, lafeiai di comunicargli ( penfandofado, 
a) fuo ritorno,. che Tavrci piú raccomandato aDio ) un negozio del Padre Gio-
[^JjJ^J-vanoi' Diaz (n)-. che me Ip incaricQ raoitpe me n'é, difpiacciüio adeíla,, che V.. 
nolta,' R. non, viene, perché non íl portu qui per altro; i l cafo- c ,, che ha quafi de-
deiiasco- terminato,- di. murar flato,, o nella. noftra. Rejigione* o nella, Compagnia v e dice,, 
ladeipa. che da qualche giornp in qpá piú s' inclina all' Ordine noftro, e v.orrebbe ilpa-. 
^A^Ait. tere di V . R . e ÍÉ m i ó , e lo raccomandaffimo a Dio» queilo ,. che. io fento, e. 
gli difTi c , che farebbe per luí molto bene, fe perfeveraífe, e che altrimenti'ne 
íeguirebbe, gran, danmo. in, perder il crédito; per leftampe, di; ch!egli:tiatta:-eco--; 
si. dico- anche adeffp, bcnciic non, abbia di cib^ molto timore, perch'égran reni:-
po, che ferve a Noftro Signore, e finirebbe: bene.."Dice,, che dará turto quello,, 
che. tiene, appreffbf di. sq del Maeftro Avila,, dove fará; peiv entrare:; che. al parer 
mió, fe c. come un poco, che me. ne. fece. leggere farebbonoi di, gram profítto i 
ícrmoni perr quellf, che non fanno. tanto, come Yoftra. .Riv .erened - éupmo, , 
che ovunque ftia , dará, edificazipne di: Sf : molto vi, farcbbc da confiderarc in. 
queftcK propofito,. ma ne trattero con ¡1 Padre FraNiccolo, L ' ho volutofigniñ-
cacc a, V.R.perché fe, egli non le ne. ha giá parlato,, mi feccíaila carrtidtdar-
li a conofeere,, che ne, ho, trattato feco,, paxhd alm^^ ^ 
lerfi di. me,. che non, lo aveilii fattp e V.„ R . lo raccomandara; a Bio-,, e. giac-=-
chc. Ip* cpnofee. meglio, di me, faprá quello,. che conviene rifpondere e. d\ ció, 
áh. q^jalche avvifo, fe v'é ftrada.) per dove_ mandarlo ?, ciie queftp.ancbra hai 
áfi c.ffere, un'altro travaglip,. 
|> Aíin^íTa va la/lettera che mi; mando il Vcfcovo di Ofina > e un fogll^* 
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'{a) che avevo fcdtto , ñon avcndo avuto luogo per far di plu. Ai párer mía ^ ^ f * 
Voftra Rivei-enza non doveva portarfi íñ Alva fenz' ii Padre Niccolb per rico- dove^ V9 
nofcere qucftc trame: mi fece gran favóré in mandarlo (giaeché non poteva far 
altro ) perché ñoñ birognava^ che fofTe un giovanecto: raa chi poreffe parlare, ddla 
e compadre; o Padre inio 4 ringrazj Dio benedetto , che gli da quefto dono di letrera , 
foddisfar tanto chi tiratta feco , che non pare pofla alcun'altro riemplre ii fuo ng.^u^ 
luogo . Oh Come la povera Lorenza {b) d* ogni cofa s' infaftidifee, e fi raecó- ÚÍÁ* M 
manda aflal a Voftra Rivérenzai dice^ che n«n vi é modo di quietare, epaci- fí"rl" 
ficare 1'anima fuá , fe non con Dio , e con chi la capifee , come fa Voftra Ri--rt»|«* ^ 
verenza, tuteo ii nmanente gli é di, tal 'Otóte* che non lo puo efag^eráre. [c) Sa ama. 
S. Barrolommeo é rimafta aíTai malincoftiea, e ü raccomanda aftai a Voftra R i - f* ¡*¿* 
verenza, e ci día la fuá benedizione, e ci raccomandi a Sua Divina Maeftá , ijua» 
'<kz lo guardi, e lo tenga di fuá mano. Amen. Anna 
S. Bartoi . 
lommeá . 
Indegna Serva •> e Figlia di V. R, 
Tercia di <Gesü. 
Ji N Ñ O T A Z I O K i . ma gli mando in fuo luogo i l Padre Fra Nic-
colb diGesü, e María, i l qualefuppücon 
1 T ) E r quello , che fi raccoglie dal Con- quella foddisfaziorte, e confolazions; della 
x tenuto di quéíla lettera, quando la Santa, ch'eíla dichiaira al numero terzo . 
ícriífe la Santa , era di partenza per la fon- 3 t ho fatto riflcHione, che nelle ieftá-
daziohe di Soria, la qííale follecicava con re, che ferive al P.F/Girolamo Gíaziano, 
íepetíte iftanze Mbnfignoí VefcoVo di Of» dopo ladilüielezioneaiprovincialato, non 
ma fuo antico Confeífore» . ••gli áá i l titblo'di JPniternita.-, mz&\.kiyererix#\ 
z Pqfco primá era venuto in Palenzá ad ab- eccetto la prima-, che fu la paífata: onde 
boccaríí con la Santa i l nuovo Provinciale, mi peffüado, che foífe una moderazlóne or-
e chiaitiato dalla neCéffitá delColleggio di dinatádalCapitolo, lá quale é giáftábiÜta 
Salamanca nuovamente fondato , e dalle per legge nella Rdlgione , come fi vede 
Monache di Alva-^ che avevano álciine liti nella prima parte delle Goft'tuzioni cap. 
con Terefa di Láriz loro Fondatrice , nóft dove proibifee i l chiamar di Paternitá al-
poté accompagnarla nel viaggio di Soria ^  cutí Religiofo , ancorché fia i l medeíimd 
come laSantadeíiderava3 del che falefue Paire Geílérále, mafolaméntedi ^ W Í Í 3 Í * . 
amorofiflime cioglianz-e nel numero primó, i Sacerdoti, e di Carita i Fratelli. 
L É t T E H A X L I I . 
A l medefimo Padre Frá Girolamo Giaziano della Madre di í>iOa 
La Vigcfimaquarta. 
G E S X J \ 
1 T A grazia deílo Spirito Santo fia con V. R . Lafciando da parte la raaíirt-
1 J conia che mi cágíoná 1' efler tanto tempo, che non l io riuove di V . R * é 
cofa moho dura íl non faper dove f ia , perché farebbe gran penaquando occor-
íeífe qualche cofa., ma fenz a queftó anche me la da. Piaccia a D i o , che goda 
falute. l o fto ÍjenV, e rni trovo fatta'lma gran Priora, come fe non aveífialtra 
oceupazionci Gíi fon fattt i qu in terná t i ^ e mtte ne hanno guftb. 
2 lappía che, a ú difil ad Arma di San Pietro, 'che non fiteneffeperProfef-
í a t a i r : : , ed -'a m. v t ; -de terminara anón voler, che f acefle profeílione > íe noti pet 
la R : • ^ i ta ; r ,. poteva ftarfene qui ( petché finalmente cónvenivamó in 
' ladie, ed io , e che dalle qui una dote, e aU'íñcamazione ün*altra» 
mefír 
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mentre fuá Madre era quella, che piu degraltri mi diceva, che non era buona 
per quefto luogo) ne ha fentico giandiííimo difpiacere, e dice» che vuolela pro-
vino quanto tempo vorranno, che paflarácon quei Confeffod, che glidaranno, 
e che fe vóleflero fubito condürla fuori di qui, ne goderá moho. Finalmente ha 
fatto una mucazione, che ne rimangono tutee raaravigliate, benché fiano pochi 
giorni, é non piu di quindeci, gli fono ceífati quafi tutti i travaglj deU'anima, 
e ftá allegriílima di modo, che fe gli conofee bene la contenteza, e falute: fe 
feguita cosi , non fe gli potra di ragione impedir , che profeííii e mi fono in-
formata di lei, e i fuoi ConfeíTori mi dicono, che quefte inquietudini non fono 
a lei naturali, perché non é piú d' un' anno, e mezzo, che qüi gli hanno co-
minciato: mi avevano dato ad intendere, che raveífe fempre avute , perché io 
mai Fho trattata, né fono ftata qui quando effa vi era, e pare, che tratticon 
piu fchiettezza. Per carita V. R . la raccomandi a Dio . Alcune volte ho penfa-
to, che ilDemonio la faccia parer favia, tutto affine d'ingannarci, perchédopo 
con lei, econ fuá Madre reftiamo piu torméntate, benché la Madre adeífo ftia 
aflai bene. Queño deli'Incarnazione non difpiaceva alia Madre, ne ad altri. 
3 Volevo mutar la fcrittura, e lafeiar qui di vantaggio, e mi prego, che la 
lafeiafíi parlare al Dottor Caftro ( febbene non mi difle a che fine, ma me lo 
diífe ben egli ) e vidde la fcrittura, edice, ch'é moho ftretta: eflfa gli doman-
do parere, edegli non glie lo volle daré, raa glidiíTe, ch'era amicougualmen-
te della Compagnia, e di quefta cafa , e che ítava bene con ambedue , che lo 
domandaífe ad altri. lo gli dií l i , che non occorreva trattarne, perché per lam-
ba, quando anche non foífe per quefto luogo , non íi accettarebbe , né lafcia-
rebbe di accettare, perché ftá bene, c in vero parlai con gran circofpezione. 
4 V . R . mi dica, che cofa íia queft'uomo, e quanto íi poífa confidar d i l u í , 
perché mi piace molto il fuo talento, grazh, emodo di parlare} é venuto qua 
alcune volte un giorno dell' ottava di tutti i Sami ci fece una predica : non 
vuol confeífare alcuno, ma a quel, che credo averebbe gufto di confeflar me ; 
e quel, che fofpetto ( eífendo cosi inimico di fado ) é che íia per curiofitá . 
Dicono, che é conrrariiííimo alie rivelazioni, chenemmeno dice dicrederequel-
le di Santa Brígida-, non lo diífe pero a me, ma l'aveva detto a María diCrí-
jfto-, e fe foíTe in altro tempo, fubito avrei proecurato di comunicargli l'anima 
mia, perché mi affezionavano a quelli, che fapevo tenefifero queft' oppinione , 
parendomi, che mi aveflero a diíingannare meglio degl' altri. Ora che non ho 
piú quefti tí morí, non lodefidero tanto, ma folo un poco, efe non aveíTi Con-
feífore, e parefle bene a V . R . lo fareí, benché giá non tratro molto con altri , 
che con i paífatí, perché mi fono quictata di mente. 
5 Quefta lettera gli mando di Viüanuova, perché mi ha cagionat® pena, e com-
paííione quefta Priora, che abbía tand travaglj con la Sottopriorai quafi cosiíuc-
cedeva inMalagone. Quefte di talumore fon caufa d'unainquietudine terribilein 
tutte, eperb temo tanto di farleprofeíTarei deüdero molto, che V. R. vada a quel-
la cafa: e fe fi fa quella di Granara, nonfarcbbemale condurvela con una, oduc 
íheperia Converfe, che ínfleme con Anna di Gesu, e in loco grande ftarebbono meglio, e 
quiete^  vi fono (a) Fratiche confeífano; in ogni modo penfo, che quella Cafa voglia an-
figüe de' dar avanti, perché vi fono dell'anime buone, e benché fi ammetteflero due della 
ífntache P ^ n t d a del Parocliiano ( ch'é quello, ch'cgli defidera ) fe daífe loro c i ó , che 
ftianodo- U deve daré, farebbc anche bene. Niccolo ha gran-voglia, che V . R . vada aSi -
^aíuiai'. vigKái ecíó per quello, che gli dice fuo fratello, che non deve efler del tuteo 
g;ort,che niente: g iáíogl i ho fcritto ,:.che lapaífavobene, e che ho rícevutolettere della Prío-
úno. ra di cola, egia gli fedí l i , che non era poífibíle, che V. R . lafciaífe Salamanca. 
6 Qui 
Con l1 AmotATjoni. Pane StccnJa. gi 
6 Qui tío ftabilito, che quando vi fia qualche inferma, non ia vi í innoleSo-
relle tutt'infierne, ma entrando una, fe ne parta 1' altra, fe non in cafo , che 
per la malattia bifogni, che aífifta piú ^ una j perché da queílo radunarfi mokc 
affieme rifultano degrinconvenicnti, tanto nel íi lenzio, quanto nello feoncerto 
della Comunita, perche fiamo poche, € qualche volta vi nafce della mormora-
zione: fe pare a lei, che fia bene, Tordini anche cofti> e fe no, me lo avvifi. 
7 O Padre m i ó , come ftá infaftidito Giuliano. (a) A Mariano non fipuo ne-
gare ogni giorno: egli é cutio Sanco. Ma Iddio mi liberi da ConfeíTori di mol-
co tempo: fara fortuna, fe ció fi fínifee di fradicare, che farebbono, fe nonfof-
fero anime cosi buone? Dopo che avevo feritto la prefentc, mi fono occorfequi 
alcune cofe, che mi hanno dar» gran difgufto, e pero ho detco quefto fenz'av-
vedenni di paríame, i l rimedio fará( fe le cofe di Madrid hanno effecto ) ca-
var di qui quefte due, che febbene é Sanco , non poífo foffrirlo . Iddio faccia 
cale V . R . come io lo prego. Amen, e ce la confervi. E* oggi la vigilia di S, 
Viacenzo, -e doraani degl* Appoftoli. 
Indcgna Serva > e fnadita di V, & 
Terefa di Gesu. 
% II rendicore di quefta, credo che domani mi pregara, accib fupplichi V . R . 
a dargli Tabico, per quel, che mi ferive la Priora di Toledo, c ¡o percio lo ío 
^adeflb: ordini V. R. di far orazione in quel luogo , che fi trovará per Maria 
Maddalena, che Dio fe Tha raccolca, come vedi:á> e l'avvifi per i Monafterj. 
(a) Era il 
ConfetT. 
della Ro-
bgiofe di 
\vila i l 
(lítale fi 
¡nfaftidi-
la S.anda. 
va rite-
nuca nd 
laf-.iarlo 
converfae 
con la 
Moastha, 
Jl K | f O T A Z ¡ 1> S I * 
i T ) Ttrovandofi la noftra Gloriofa Madre 
l \ . nella fondazione di Soria, e di par-
tenza per quella di Burgos: gli fu coman-
dato da fuá MaeftaDivina, che andaífe in 
Avila ad aver cura del bene temporale, e 
ípirituale delle iue figliuole, lequaliappe-
na giunta, rinunzianJo Tuffizio la Madre 
Maria di Cnfto, ch'era Priora, V eieííero 
in luogo di !ei 3 con tanto fuo difpiacerc, 
che fu neceífario , che ¡1 P. Provinciale , 
che íitrovo preiente alTelexione, robbli-
gaífe ad accertare, e di queftaelez.ione par-
la iftel num. i - dove dice, che fiavafane-, e 
J&ttA tina gran Friora^ come fe non Avejfe éli-
tro ¡a che attcnierei licclié qnefta letrera fu 
feritta in Avila l' anno deliySi. alli di 
Ottob^e vigilia di S. Vincenzo, e Criftina 
Martiri di Avila, ch'é il giorno, nelquaíe 
li pone i! Martirologio, e antivigilia de'San-
ti Appoíloü Simone, e Giuda , e cosi d-
manc aggiuihta la data di queíla lettera. 
i Nel fscondo numero trattah Santa del-
la Madre Anna di S.Pietro, e deiladi let 
figlia la Sorella Anna degl* Angeli, delle 
quali ii parlo nel]eannota?ioni alia letrera 
íefta, ed in quefta fpiega la Santa ledifíi-
coká , ch' ebbe nclla piofeífione della fi-
glia, per le ragloni, che ne porta: eaue-
lo all'eíier prrfona cosíprincipale, eilgran 
f»rft Stccnda. 
mérito della Madre, trovo la Santa un mezzo 
cermine, efu, che faceffe profeflione della 
Regola mitigata, c rimanelfe tralle fue fi-
glie, come in quei principi fecero alcune, 
che ufeirono con la Santa dal Convento dell8 
Incarnazione, «vififero tralle Scalze, delle 
quali certe rimafero con lei facendo pro-
felfione, fecondo la Regola primitiva, e al-
tee ritornarono alia loro prima Madre. 
3 Ma dopo fece quefta Religiofa quella 
mutazione» che liferifce la Santa inqueft© 
numero, e S. D. M. aliento dairefercitarla 
con quei continui travaglj interiori di feru-
poli, e malinconia , edicono leMonache, 
chelaconobbero, chementre la Santa flava 
uua mattina raccomandando a Dio queíl' 
affare gli comando SuaDivinaMaeftá, che 
immediatamente la faceífe profefiarej e fu 
con si gran íbrza interna quefto comando, 
che la Santa 11 alzo fubito dairoraíione » 
e ando alia celia della Venerabil Madre An-
na di S. Bartolommeo a dir|li j che fubito po-
neífe in ordine, eordinafíe il Coro per far 
qacfta profeflione, che cosi era volontádi 
Dio a ecos! la fece in mano della Santa al-
lí a8. di Novembre dell'anno rySi.unme-
fe, e due giorni dopo fericta la prefente. 
4 E aggiungono leReligiofe, che quefta 
fervadi Dio fu in tutto il tempo di fuá vita 
un'efempio diumiltá, e di pxzienza, per-
ché viííe moho travagliac» jntiH'atilma per i 
F feru-
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fcrupoü, come nel corpo per le inaiattie, quelíe di Santa Erigida, fu per modoípct!-
ma fu tanto aífiftita da Dio, che neU'ultir bolico di diré, voleado dar ad intendere lá 
íTía infermitá, della quale mori > mormo- gcircofpezione, e avvertenza, con la quale 
raudo una Religlofa delle troppo delizie , ' procedeva in quefta materia , non perche 
con che le áltregliailiftevano, nefuripre- giudicafle, che non fi debba daré quel ere-
fadaSuaDivinaMaeftá, cheglidiíTe, ^ c ^ i dito, e yenerazione, chemeritano, alleri* 
hocreMciole delizie> femnperirniet fervi} velazioni approvate dalla Chiefa, Comefo-
y Nel feguente numero parla la Santa dei no ftate quelle di Santa Erigida da molte 
Signor Don Pietro diCaftro, ediNeroCa- Congregazioni de' Cardinali , e da1 Santi 
noníco allora dJ Avila, e dopo Vefcovodi Pontefici GregorioXI. e Urbano VI. iqua-
Segovia5 al quale'fon dirette le lettere li le ricevettero per certe, e veré, edive-
e 6. di quefta feconda parte, il quale co- ro fpirito , come riferifeono il Cardinale 
me perfona si dotta , e prudente andava Torrecremata, eil divotififimo Bloíio. Tur" 
molto cauto in approvar le rivelazionij c recrem* inpr&amk ad revti . S. Brigit, í l o f . in 
do, che difíe, di non crederenemmeno a MoniUspiri tmli* 
L E T T E R A X L I I I . 
A l medefímo Padre Fra Giroiatno Graziano della Madre di Dio. 
La Vigeílmaquinta. 
G E S U ' . 
A grazia dcllo Spirito Santo fia con V . R . Non bafta lo ferivermi fpeífo 
per levarmí la pena, benché mi abbia follevato moho il faper che V. R . 
ftia benc, e che i l luogo fía fano, Piaccia a Dio benedetto , che vada avanti; 
tutte le fue lettere ho ricevuto. 
(a) Fu 2 Le cagioni per determinaríi a partiré non mi parvero fufficienti, perche di 
Beaufce Q1" ancora fi farebbe potuto rimediare, per ordinare i ftudj, c comandare, che 
dicaftiiia non confcíTaífero Bizzoche, e per due meíi potevano ftar bene le cofe di cotefti 
Ponnadl Monafterj, c intanto accomodarfi quelle di qui. lo non so perché caufa, maho 
d Mendo-^ en"t0 *n rno^0 partenza in tal tempo, che mi manco il defiderio diferi-
za/JclT veré a V . R . e pero non Tho fatto fin al preíentc, che non me nse fono potu-
5Sarndi ta íctiíare> ed é in giornata di plenilunio che mi ha fatto paíTare unaaflai ma-
DonFran- la notte, e la tefta non ftá molto bene: /inora me la fon paflatameglio, edo-
peiT ni-niani credo, che voltando la luna, finirá queft'indifpofizione; quella della gola 
ía^anta3 va miglioran^0> raa non g|»»fcc ancora del tutto. 
a(b)Lará 3 Q y i ho avuto ben da fare con la Suocera {a) di Don Francefco , che c 
l"^110^'ftravagante, e ftava oftinatiíliraa in voler muover lite, perché non fia valido i l 
teiio i] s. teftamento, (¿} e fcbbenc non ha ragione , ha moka forza , e alcuni gli han 
ÍÓ afee-deito, che va cosi, e mi hanno configliato, acelo Don Francefco non íiperda 
P 6 ^ ^ afFatto, e noi altre non fpendiamo, che fi venga all' aggiuftamento , ceno é , 
dei P. F. che fará in difeapito di S.Giufeppej ma fpero in Dio , che rimanendoafíicurata 
í r S ú , ^ pretenfione , vena un giorno ad ereditar tutto: ne fono ftata, e ne ftó ben 
•i quak ínfaftidita, ancorché Terefa fi porti bene: Oh quanto gli é difpiaciuto, che V» 
íaro0™cr R» non venga; e fin adeíTo glie 1' abbiamo tenuto celato, me ne rallegro da 
clneíie una Parte> P21"^ vada conoícendo, che non fi puo confidar molto, fe nonin 
dVcaftt. Dio , anzi a me puré non é ftato di danno. 
KGifoir* 4 Anneífa va una lettera del P. {c) Fra Antonio di Gesü, il quale mi fcriíTe , 
>vo,que che ritorna ad eífer amico: in veritá fempre Tho riconofeiuto per tale» Purché íí 
ve^Án-abbocchiamo, il tutto fortirá con bene: benché ció non foflé» non poteva in al-
áaiu i^a,: cun j^odo naminaríi per le elezioni un'altro, nc so come|V. R . non vi fece ri-
fleflio-
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fleílione, né che adeflb non é tempo di fondar Cafe in Roma» perch'é grande 
la fcarfezza d'uomini, ch'ella ha s anche per quefte parti, e Taffenza di Nicco-
15 é di gran pregiadízio a V, R. perche ho per inspoíHbile, che cosi folo pofla 
aífifteíe a tante cofe. Fra Giovanni de las Cuevas me lo diceva, ( che gli par-
la! alcune volte } defidera grandemente, che V,R. accerd in turto, e pertuttó, 
e aflai i'ama, che mi ha moito obbligato, e anche mi diffe, che V, R. faceva 
centro le Coftituzioni, le quali ordinavano, che mancandoli il compagno(non 
so fe dicetTe col confenfo de' Priori ) ne eleggeffe un' altro, e che ftimava im-
poíííbile potefle riufcire. Che Moisé aveva fcclto non sóquanti, perché lo aju-
taflfero: io gli diífi , che non ve n' era alcuno , e non fi trovavano nemmeno 
per far Priori: e mi rifpofe, che quedo era il principale, 
5 Dopo che fon qui, mi han detto, che tacciano V. R, perché non abbia gu-
ño di condur feco perfona di vaglia . lo giá conofeo, che nonpuo faraltro, ma 
come adeflb fi avvicina il Capitolo, non vorrei, che trovaflero cofa da potergU 
opporre; per amor di Dio lo confideri, c anche come predica in cotefta Anda-
luzia; Mai mi é piacciuto di veder V,R. cola permolto tcmpo3 perchéavendo-
rai in quefto giorno feritto, che molti vi avevano paífato de' travaglj; non vorrei 
che mi mandaíTe Dio quefto male di veder in efli V.R. ecom'ella dice, il De-
monio non dorme, almeno creda, che per tutto il tempo, che vi fi tratterra, io 
ho da rimaner ben afflittaj e non so a qual propofito abbia da far tanta dimo-
ra ín Siviglia, che mi han detto non tornará fin al Capitolo*, onde mi fiaccrebbc 
molto la pena; e piu ancora, che fe aveíTe da ritornare in Granara, II Signóte 
incammini il turto in quel modo, che deve efferne píú fervito, che baftantene-
ceíTitá vi é cofti d'un Vicario, Se Fra Antonio fi pona benc, V , R, potra ftar 
con auenzione per raccomandargli queft'affare. Non penü adeífo íarfi di Andalu-
zia, che non ha umore da confarfi con e0». Quanto al predicare, fupplico dinuo. 
vo V.R, che quantunque lo faccia di raro, conüderi bene quello, che deve diré. 
6 Delle cofe di quá non fi prenda faftidio: la Priora ferive a V, R. come ítan 
cosi raale, e percio non fi da a F. Giovanni (a) di Gesi\ la Patente, poiché fa^  (a) Era;{ 
rebbe in umanitá abbandonarli, eífendo cgli folo quello, che ftá bene, e prov- P F-OÍOS 
vede al tutto. Per cagione di quella cafa iovenni, e me ne parve affai bene, e ¿¿é»!u 
in quefto luogo fono molto acc/editati, gáKJj" 
7 Circa l'afFare di Salamanca vi é molto da dírc, e aílicuro V, R. chemiha cario neí 
fatto aver moisi difturbi, epiaccia a Dio , che finifea di rimediarfij a caufa del- Z ^ l y 
la profeífione di Terefa non é flato poíljbile di andarvi? perché condurlanon fi ^ ^ í 3 ^ 3 * 
poteva , e 'afciarla nemmeno , e vi bifognava piit tempo per andar cola i e ad ve', 4ip« 
Alva, entornar in Avila: onde fu fortuna, che ü trovaílequi Pietro dellaBanda, [ J ^ a ^ 
eManrique; e prefi a pigione la cafa per un'altr'anno ad cffetto, che la Priora ü quando 
quieti, ma piaccia a Dio, che baftij io aílicuro V.R. che ncrimango incantata, BU^f;i 
e cosj Donna? che come ne aveífe giá licenza da V, R i non piu , né meno , 
tratta de- negozj . Giá dice il Reitore (/) che é per ordine mió tutto quello , (b) Era ^ 
che fa, benchc non fappia eos'alcuna della fuá compra, né la vorrebbe (com'é ^oA^{ 
noto a V, R, ) e dice a me, che il Rettore lo fa per ordine di V.R. é un'in' a^Magil 
írigo del Demonio, e non so dove íi fondi, ch'efla non dirá bugia, mailgran 
defidcrio, che ha di quefta benedetta cafa la fa ufeir di s é . Jeriyenneil FrarelloFra 
piego di Salamanca ( uno, che fu qui con V, R, allaviüta, ) e mi diífe, che il 
iifttore di S. Lázaro era venuto contro fuá voglia in quello negozio per amor 
mío, fin adiigli, che ogni voha quando ne trattava, fi andava a riconcilíare, 
perché era cofa contraria Dio, ma ehe per Timportunitá della Priora non potc-
Vii farn« di peno, c cheiutw Salamanca mormorava di quefta compra, e che il 
F i Deuor 
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Dottor Solís gli aveva dctto, che non potevano rkeneda in cofcicnza , perché 
non é ficura; e con tal follccitudine l'hanno effettuato, clie al parer mió éfta-, 
ío artifizio, accio io non lo fappia; dali'anncíib foglio feorgerá, come compre-
fa la gabbdla arriva a fei mila ducarij tutú dicono, che vale duc raila, ecin-
que^ento, e ¿orne povere Monache (pregano tanto dennaro? e i l pcggio é , che 
non l'hanno; onde a. mío credere queíV é una trama del Demonio per dtftiug-
gere ii Monaflero-, e cosí cjuello, che adeíFo proecurano é pigliar tempo , per 
andarlo diftruggendo a poco- a poco» 
Do* cri- 8 (4) Scúff} a Criftoforo Suarez , fupplícandolo a non pr«feguir i l trattato 
ítofon» a jao^o che io andaííi colá^ che íarcbbe verfo il fine di Ottobre, eManrl-
SGih ca- que fcriffe alio Scoíatico V iflcíTo, perch'é fuo grand'amico. lo diíG. aCriftofo-
Sito ifí SuareZí. che volevo védete in che modo-egli fi aveva da riraborfare ( perché 
írí!ncip1a" nú avevaao. detto^ ch'esa ficurta, ^ e C I K non avrei voluto glie ne fofle venu-
m&icí % ío. pregiudiziodandogll a credere» che non v'era di che foddisfaiio: nonmihi 
Sfeendp! íV%Qftp* col. Padre f ra Antonio di Gesu parimente gli feriyo , che lo vada ítír 
no gü A- ftornando > fu volqntá di Dio ^ che i denari foflbro preftati alie R R . VV. perché al-
4ilaYíic3 trinjenti gi'á fatebbon© &ati sborfáii, ed anche quellt di Antonio della Fuente t 
m*. ma, adeffo appumo ricevo un' aJtr.a lettera ^ nella qjjale mt dice la Priora , che 
Criftoforo Suarez ha trovato 11 miUe ducati, ün. a tanto , che li día. Antonia 
della Fuente, e dubtto molto li abbíano gia depofitati» V . R , lo raccomandl a; 
Pió . , che fi, íiú* ©gni diligenza poífibile». 
E v i é anche un'altro inconveniente, mentre accio eíTe v^dano in cafa di 
Cmftoforo. Suarez , i ftudenti hanno d'andaré alia cafa, nuova, di S.Xazaro, che 
potrebbe ammazzarli ,. Gia, fcdvo al Rettore» che non vi confenta , e ne avro 
anch'io particolar cura» Non 15 prenda pena, delli ottocento ducad , che devor 
«WPaiia 0 0 aHe Monache, che Don Francefco [b) li pagará nel termine d' un anno > fe 
á5koFon" ^ ^ j 0 ^ non averli adeffo,- per non darlij, non vi é pencólo, che io. ne faccia. 
-^-8° sí-ií^anza,. importa piú, die ftiano comodi i ñudend , che l'aver e-ffe cafa tanto 
locl6 de Sratl^e> c^ e banno adeffo da pagare i frutti del cenfo? a me quefto negozic. 
Aiaex,ii mi fa ftoidire*, perche fe Y . R . ha. dato loro licenza, c ó m e l o rimette a me do» 
¿^akaa1|"i po fatto> fe non T ha data, come pagano denari? ( poiche hanno dato cinque-
w^finc1!» €t mo ^uca" a^a fi§l't*oIa del Cógnato di Monroy, ) e come T hantio per cofa; 
Foada' * faüta. in modo> che la Priora m i fetíve , die non. íi pü6> piu disfare Iddio el: 
Sieggfo Pon§a cimedio .^ che ben lo fará » e V. R. non íi. prenda faftidioj che fi fará tufc-
di aia-to il poílibilc, per amor di Dio ^ che V. R, confiderr bene quello, che facoñi ». 
manca., j ^ j ^ g fyj dijvíonache, perche 1 'a í l icuroche fe hanno voglia d'una cofa.> glie. 
re darán no ad intender mille: ed e. megUo, che. prendano. una cafuccia da.po. 
v.erette, e comlncino con umiltá ( potendo miglioraríi dopo ,.)>che. il, rimaner. 
con molti debiti: Se queft^andata: di V . R . mi ha dato mai contento alcuno, é. 
per. vedera, to'ta. da queft'imbarazzí, che piu volontierL rae li paflb io fola>. 
LO E' üato moIto> a propofito per Al.vaJ* aívergli io feritto, che fono mokoi 
in collera., e che fenza dubbio andaro cola,* e cosi fara,, col favor di DioñaremO' 
in. Avila fin al fine di qjjefto mefe. Creda^ che non.convenida cóndor piii^la uaí 
<c) Paria luogo ail'alcro queffa Regazza » (c) Oh Padre mió , quanto fono ñatai anguftia-
pltíiasr'-ta m queüi gibrni; col faper, che V . R . fia. bene,, mi é paffato il; tuteo. Piaccia.-
wfad Ge" a ^0^rc> Pignore, che continui alia Mad^e Priora , e a. tutte lé Sorelk facciale 
«i! 1 ^ mie raccomandazioni , non gli fcrlvo> perché queft'i(lefla . gli dará nuova di me ¡¡p 
che ho goduto aííai di faper , che ahbiano. buona íalute , e che le prego a nom 
infaftldir V. R . ma hensi a regalarla, e aífiñergli. Al Padre Fra Giovanni deU-
ia. Croce parimente mi raccomandOj. c cosi fa San. Bartolommeo a y,, R v No*-
Coñ lÁnnctJt)onL Parte Seconda. 
ftro Signóte la confecvi come lo prego, e la liberi da pencoli. Amen. E'oggi 
ti primo di Setiembre. 
X>i Pófíra RiverenzA Serva* e fudditd 
Terefa di Gesu. 
Jt X $ O T A Z 1 V Ñ I . 
t ^XUefta lettera é la penakíma , che 
K¿. fcriveíTe la noílra Santa di queíle, 
che abbiamo notizia, c fu in Vagliadoiid 
al primo di Settembre del i)8i, do ve era 
tomata di poco dalla Fondazione di Bur-
f;os, un mefe, e quattro giorniprima del-á fuá feliciírnna morte : onde ladobbiamo 
ftimare , e ricevere come un Teftamento 
á'dh Santa, nei quale fa alcune iafeite a* 
fuoi figij , e fi^liuole in fegno dell* amor 
fuo a e avanti di fpiegarlo , devo avverti-
ce , che alcuni de'fnoi Iftorlci ferivono , 
ch* ella ufciffe di Burgos nei principio di 
Settembre, c dicono , che ferivefle quefta 
lettera prima di partiré da quella Citta , 
11 che non pub effere perché alii iz. di 
Agoílo giá la Santa era in Palenza di ri-
torno da Burgos, come apparifee dalla lette-
ra fettima della prima parte, e dal conte-
nxito di quefta particolarmeme nei num.^. fi 
íaccoglie , che la fcriífe In Vagliadoiid, 
^ Come la Santa era si certa di aver a 
moriré in queft* anno, perché otto anni avan-
ti aveva avuto rivelazione della lúa morte, 
domando con grand' iftanza al Padre Fra 
Girolamo Graziano, che non 1'abbandonaf-
fe fenza fpiegarii il miftero. E non aven-
do pomto il Padre F. Girolamo dargli que-
fta coniolazione, perché urgentiílimi atFari 
k) chiamarono in Andaluzia íi lamenta 
cffa della di luí aiTenza nei num. 2, e ben-
ché ivi aíTerifca non faper lacagione, per 
la quale ne aveva approvato tal difpiace-
re in quel tempo, é certo, che fu lafud-
detta, la quale ben poté diré , che igno-
xava, perché non doveva pubblicarla. 
g Nei n. 4. e 5. fa il primo legato al P. F. 
Girolamo Graciano, come fuo iiglio pre-
diletto ( che cosi foleva chiamarlo ) dove 
gli dice alcune veritá, e lafeia alcuni av-
Viü fpettanti al governo , e circofpezione 
nei predicare, che^  fonoponderatí dalleno-
ftre Croniche tom, T.¿ibrf*caf,-iT* allequali 
simetto il lettore. 
4 II fecondo legato é per leMonachedi 
Salamanca, e per la Madre Priora, ch'era 
la Madre Anua dell' Incarnazione Cugina 
della Santa, lafeiandoli raccomandata la «r-
tú di umiltá , povertá , e liticeritá con i. 
Superiori ne^  coníigl), che va loro dando dal, 
num. 7. in avanti, dove le riprende, per-
ché trattaíTero di comprare una Cafa di piu 
valore, che conveniva alia loro povertá , 
la qual cafa era di un Cavaliere chiamato 
Don Alfonfo Monroy, ed in eflfa abitavr 
no per modo di provviíione 1 noílri Colleg-
giali , o ftudenti , mentre ü acconciava. 
qnelia di S. Lázaro , ( ch* era una Chiefa 
dall' altra parce del fiume dove íi fondo il 
Colleggio ) al che non volle confentire Ix 
Santa , perché non aveva rainor premura 
de' figl| , che delle figliuole.., e percib la 
compra non ebbe etfetto. 
5: Dopo alcuni anni la raemorabile in-
nondazione del fiume Tormes , che fegui 
del i?5>7. obbligí» inoftd Religioíí alafcia-
re il pofto di S. Lázaro , ed entrare nella 
Cittá, ai quale effetto compraron© le Cafe 
di quefto Cavaliere per tre mila ducati , 
e in eífe vivono anch'oggi in tanta (lima 
di queir Univerfita, per la lorovirtu, doc-
trina, e offervanza, quanto in angutia á* 
abitazione, afpcttando , che il tempo dta 
loro occafione , e comoditá di slargarfi , 
conforme la richiede il bifogno. 
6 Anche le Monache di Aivaebbero i» 
quefto Teftamento della Santa il loro le* 
gato, e poco dopo la piü prezioia Gioja,. 
che poteva lafciargli, che fu i l teforo del 
fuo corpo, poiché partíta la Santa da Va-
gliadoiid per Avila a far profeífare la Ni-, 
pote Terefa di Gesu, che conducevafeco, 
e arrivata a Medina del Campo, gli fuco-
mandato dal Padre F. Antonio di Gesú 
( Vicario Provinciale di Caftigiía in aífen-
za del P Fr.Girolamo: ) che fi portaffein 
Alva, ad iftanza della DucheflaDonna Ma-
ría Enriquez, dove giunfe ílli io. di Set; 
tembre, e móri alli 4. di Ottobr;, giorao 
del gloriofo San France'co. 
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L E T T E R A X L I V . 
Ad uno d^fuoi Confeífon. 
G E S U* 
i r Q Spiríto Santo fia con V. S. Padre mió . Oggi vigilia della doncezione' 
1_> mi fei refa una letrera di V. S. Noftro Signore gli rimeriti la confoíazio-
lae, che mi ha dato, e ve n'cra aflai di bifogno, perché deve fapcre3 che fono 
tre mef i jChe pare abbiano congiurato Contro iSca iz i j eScalze molte legioni di 
Demon], tante fono le perfecuzioni, ele calunnie, che hanno oppofto non me* 
no a noi altre, che al Padre Graziano, e in maniera cosí pervería >.che folo ci 
reftava il ricorrere a Dio: egli credo, che abbia finalmente efaudito le Orazio-
ni ( perché fono ftate di anime buone, ) e fi fono difdetti quelli raedffimi, che 
diedero memoriali al Re di quelle belle cofe , che dlcevano di noi altre: gran 
cofa la veritá; in me pero non faceva grand'impresione, póichc relTerci avvez-
z a , non é moho, che mi renda infcnfibile a fimili accidenti. 
2 Da Toledo fcriíli diffufamente a V . S. e non mi avvifa, fe rlcevé la lette-
r a , non farebbe gran cofa, ch' ella andaífe Cola adeífo > che io mi trovo qui , 
fecondo la mia folita fortuna ; vero é , che farebbe poCo follievo per V anima 
m í a . Peralta refta molto obbligato a Carillo di quello, che fa con la di lui Pá-
rente, non perche íi prenda alcuna cura di lei, raa per veder in tutte le cofe» 
che vien gradita la fuá buona volontá: fe V. S. lo vede, glie lo dica, c che fi-
nalmente in niífun'altro amico puo trovar tanta corrlfpondenza, e legge. 
3 Ben fi conofee chi tratto l'accordo di queft'amicizia: che gli fa fapere, che 
qneítode1! Per negozio (a) del qual fcriííe da Toledo a quella perfona, mai vi é ftato cf-
trafporto fe£to alcuno. Si sá di certo, ch'é in mano del medefitno quella gioja, e chean-
Slu'fua che la loda molto: onde finché fe ne ftracchi, non la renderá , perchédiífe, che 
v¿aparia voleva confiderarla attenramente . E fe veniíTc in quá il Signor Caril lo, dice > 
¿ J fuo che ne vedrebbe un'altra, (¿) la quale per quanto íi puo credere , gli ha gran 
c^mini*1 vantaggio , perché non tratta d' altro fe non di quello , che é D io , e con pii\ 
«odiper cielicati intaglj, e lavorij perché dice, che non fapeva tanto l'Artefice, che allo-
fczione. ra jo fece £ l'oro c di pid perfetti caratti, benché non difeopra tanto legloje, 
eome Taltro fu fatto per ordine del Vetraro , e ben fi conofee , a quello» che 
dicono. Non so chi mi abbia intrigata ¡n far un1 ambafeiata si longa ( fempre 
mi é piacciuto di empire i l foglio ancorché fia a mío cofto ) ed cífendo sí ami-
co di V. S. non fará difearo a lei di portargliela. 
4 Dice ancora, che non ferifle a V . S . con quella perfona, perché non fareb-
be fíate altro, che complimento. Mi dia fempre nuove della fuá falute: hoavu-
to da una parte gran gufto in vederla fuor di travaglj, i l che non poífo dir í o ; 
anzi non so come mai abbia ripofo, e gloria a í ) io niíTuna cofa me lotoglic* 
Quefto mormorio, che ho nella tefta , ordinariamente mi fatiga molto : non íi 
feordi V . S . di raccomandarmi a Dio , ed anche quefto noftro Ordine , che ne 
abbiamó aífai bifogno. Sua Divina Maefta confetvi lei Con quella fantlta , di 
che la prego. Amen. Quefte Sorelle fe gli raccomandano aífai » e fono molto 
buonc anime, tutte fi tengono per figlie di V«S, ed in particolare i o . / 
Jrtdegna ferva D i V, P, 
Terefa di Gesu. 
€ún l AnmtazjonL Parte Pr ima. . Z? 
j i H R O T A Z I Q N I . 
3 T A foprafcritta di quefta lettera dice: 
J_> A l moho tnagnrficQi e Reverendo Signe-
re , e Padre fnU Grmat*. 5 dal quale, e dal 
contentito di eíía firaccoglie, che fu fcrittá 
ad uno de' fuoi ConfeíTori, e quando la ferif-
fe, che f'-úeH'anno 1^77. alli 7. Dicembre, 
vigilia dtlla Concezione della Madonna, fi 
trovava la Santa in Avila, nel qual tempo 
feguilamaggior tempefta, che patilfelafua 
Riíorma per la morte del Nuazio Nicolb 
Honnaneto Gran Difenfore de* Scalzi , al 
quale fuccedé 1' Illiiílriiriino Monfignor Se-
ga, che meno giuítamenteinfórmate, pre-
tefe con qualcheimpegnodifegare, ©tron-
care, quefta nuovapianta, chepoco avanti 
aveva la noftra Santa Madre piantato nel 
Religiolo Carmelo j nellaqual perfecuzione 
effc, e i fuoi figlj foffrirono travaglj innli-
merabili, come nc parla al numero i . 
a Nel i . Incib, che manda a diré a Ca-
rillo (che fu il Padre Gafparo di Salazar) del 
q uale íí é parlato neli' annotazioni alia lette-
ra id. chedoveva aver quefti duecognomi, 
mentre la Santa alcune volte lo nomina con 
uno, e alcune con T altro, parla di sé mede-
ftma, e del libro della fuá vita, il quale ef-
fendo ftato portato da uncertoReligiofo al 
Tribunale dell'inquifizione, fi acquiftb per 
tal mezzo illuo maggior applaufo, eappro-
vazíone: perché eífeudo arrivatointal con-
giuntura alie mani del Signor Inquiíítor Ge-
nérale D. Gafparo diQuiroga, chefu Arci-
vefcovo di Toledo, e avendolo Sua Emi-
nenza letto, formo si gran concetto della 
domina, checonteneva, e anche della San-
ta, che lo manifeít© con parole di gran pon-
derazione, al che alinde la Santa in quelle 
parole: Sisa dicertc •> tío é inmmo del medefi-
mo quelUgioja-, eialod&meUo-, ec. 
^ Dopo che paífando la Santa per Toledo 
neU'anno IJ8O, parlo con T Arcivefcovo, 
e gli domando licenza per la Fondazione 
di Madrid, cd cgli le difle quefte parole; M I 
rnUegro ñjfai d i comfcerlit. Ringraxjpuré Jd~ 
dio y ÁfU quale precede tanto bene , e fappia , 
che prefenturono nell1 Inqui/ftione i l fuo libros 
for fe con intento nonbnono; mu iotho letto t m " 
toy emchtlohanno veduto mmini ajf^i dottiy 
e non foto ncngliba fatto damo ateuno, mu in 
riguardo diejfo mi tenga da oggi in avanti per fuá 
Cappetíam , e veda tutto quelío , che io poffa 
/are per la Religioney che mi cjferifco molió 
votontieri d'ajutarla in tutto eioy chepejfaoc-
correre . Quefti effetti cavb lddiobenedetto 
dall'accufa, onore della Santa, crédito al-
ia fuá dottrina, eprotezione a i fuoi figlj , 
come appunto il Solé, il quale torna piu 
lucido, e piii benéfico dalle nuvole oppo-
íle : clarior pofi nubil a Ph&bus, 
4 In ció, che foggiugne, parla la Santa del 
fuo libro del cammino di perfezione, che 
ferifie dopo quello della fuá vita, al quale 
aíferifee, che porta molto vantaggio, per-
ché non tratta d' altro, fe non di quello, 
chJ é Dio, e con piíi delicato intaglio, e 
lavoro , perch* era piu efperto 1' Artefice , 
quando fece quefta gioj'a, ilqualt fulame-
defíma Santa. Divina Artefice di Santa Chie-
fa, che ci lavoro le gioje ricchilTime de* fuoi 
íibri, ne' quali fi trova la margarita del Cie-
lo , cioé la perfezione Evangélica, con si fiib" 
blime Invorio di dottrina, che fa maravi-
gliarne i piu fav], nella materia, e ci alletta 
a ricercarla con la foavitá, edolcezza del 
fuo ftile: benché certamentc la Santa non 
fi valíe della metáfora della gioja, inque-
fto fenfo, perché i fuoi principal! lavori fo-
no quelli deHa propriaunsiltá, con la qua-
le molto pochi fono i periodi , ne* quali 
tralafci di abbaflarfi, e confonderfi. 
L E T T E R A X L V . 
A l Padre Fra Gio: diGesü Carmelitano Scalzo in Paftrana, 
G E S U>. 
í T O Spirito Santo fia con V . R . Grandiffima confolazionericevoognívoltaj 
chehonuova della falutedi V . R . Sialodatolddio, checi fa tantegrazie. 16 
vomi fervir V . R , in proccurargli Ja lettera, che mi dice dall'Arcivefcovo, ma 
che non ho mai parlare poco, né mo!to alia di luí Sorella , né la co-
« o f c o . Gía ella sá che poco contó fece TArcivefcovo della mía lettera, cheVo-
ftra Riverenz^ mi comando gli feriveífi, quando andava a Roma, e fono mol-
to inimica d'infaftidir le jjerfonc , quando non ha da feryire a eos* alcuna , c 
faiticolarmente perché non paffara molto } che gli av^ó da chieder licenza 
E 4 per 
§ 8 Lettm dellaS. M&irc Terefa di Gesu 
per la Fondazione di Madrid i ben vorrei far moko piu di queüo per chi COBO 
tanto obbiigata, nía certo, che non so come. 
3 Circa quello, che V. R. mi ^ delle Coftmizroní , i l Padre Grazíanami 
ícdíTe, che avevano detto t i f é f a a íu i , d^ e a V . R . ed eglí le tiene coládalle 
Monache. Quel di piii, che doveiá avvefríríi, é cofi cosr poca , che prefto ñ 
potra avviíare, e bifognava awlCarlo alia Rivetenza Voftra, perche a c i ó , che 
par conveniente m una cofa, fi írovnno .molt'rnconvenienti nell'altra j e cosí 
non finifco di riíblvermi. E ' moko neceffarto T aver cib turto pronto , perche 
dalia parte n.oftra non íi abbia da. trattenere-
MVEiaur. ^ jyjj fcn've adeffo il fuo Cafa di Monte (^) che gli é ftato ordinato da chi: 
diMadr'a puó coniandargli, che non permetta , che, ií Toftato s' ingerifea in eos' alcuna 
Sianíava cotl * Scal^i. E ' cofa flrana il penfiero, ch& fi prende queft'amico di R . di 
pietro (éarci tune le buone nuovc, certo, che gli fianjo niolto obbligate.. 
cáf/^.' 4 Qtieüo , che V . R . mi ferive, che ha coreña Sorella , mi parve poco , per 
-Nionr* , eíftt in Bcni, che fbrfe quando fi v'endano, fe ne cavara moko meno , e farái 
rardi:, e mal pagato í e |crct6 non uifolvo, che vada a Vilianuova , perche iv i 
banno moka neceíTitá di d nnaro, edi Monache ve ne fono p'ai di quello, che 
íWEra ü vorrei . II Padre FraGabrielle mi ha feritto .per una fuá Párente, ía quale , 
brreuí3 benché non dk tanto, é piu ragionevole^ che ¿a preferirá, mentre gliabbiamo» 
£ a Af' £anra ¿^^R^^táa^í Quando fcriííl di cotefta Sorella, non avevo ricevutala Iét~ 
More di tera, nella qiinle mi vien detto di queft'altra: V. R. non ne parli pid, che cola. 
faní'1;! U-ovaranno chi faccia piu al cafo per cancar raaggiormente i l Convento , ed éi 
veva per nieglio, che fia del medeftmo luogo^ 
S w h e 5 Partimmo da Vagliadoliá il giorno degrinnocenti a queftavolta perlafon*-
J ^ 2 ^ " dazione di Palenza, ñ dfflTe la prima MeíTa i l giorno del Re David moko fe-
fcódazío- cretamente, perché dubitavamo di trovar qualehe contraddizione, e queílo. buon; 
vaySlj! Monfignor Vefcovo Don Alvaro di Mendoza l' aveva n£goziato_ si bene , che 
r>on folo non. vi é ftata oppofizione alcuna» ma niuno, che fia in quefta Citía.-
fa aki o,. clie ral legrar G , e diré che adeffo Iddio l í ha da proteggere , perche 
ftiamo qui noi, altreí e la cofa piu maravigliofa, che abbia mai veduto i loter-
rei per cattivo fegno , raa credo , che la contraddizione íia feguita prima per 
queiii, che cofti pmf ivno , che non ci fareílimo ftati hene-,. per la qual, caufav 
ib andai nel principio cosr lenta in venire, fin.a tanto, che il Signare mi die-
ás quaiche lume, e piu fede: mi perfilado , che abbia da effer delle migliori C a -
fe, che fi fono fondate, e di pili divozione , perché compraííimo la Cafa ap* 
preíTb una Chlefetta della Madonna, nel piu bello del' luogo , alia quale tutta: 
la Cittá, e ii terrirono ha; grandiíTima divozione ^ e 11 Capitolo ci ha permef-
fb, che abbiamo fineftra in derta Chiefa, i l ch'é ft'atomoko-ftimabiíe: Tutto íi: 
fa per ar.or di .Monfiguoi Vefcovo , clie non fi- puó diue quanco gli. f^ obbii-
gata rOrdine noftro, e la cura, che fi prende delle coft , che gli appártengo--
no, gli da il pane, che averanno di hifogpo. Adeffo ftiamo in una cafa , che 
aveva dato u». Cavaliere al Padre Gnziano, quando fu qui: prefto co'l favor 
di Dio paffaremo alia noftra . lo le afficuro, che ü. rallegraranno m o k o q u a n -
do vedranno il cómodo, che vi é,. Sia.. lodato d' ogni cofa l idio . ? 
6 Giá i'Arcivefcovo mi diede licenza di fondare in Burgos j finito, che fáiá que-
fto, fe piacc al Signore, íi. fondará colach'c moko íontano per ritornar quifin da, 
Madrid, canche temo, che per cofti i 1 P. Vicario non, conceda la ücenza, evor-
xei,. che prima veniffe il noftro recapito. Vcrr i a propofito lo fiare ih tempo del: 
íseddo, dove lo fa in tal grado, e del caldo, dov' é maggiore,, per poter patirein quaK-
^kcofa, edopo elfer moriworata dal.Padre l^iccolo s. che tanto riíi é caduto, in gra<»-. 
Con lAmotavoni. Parte Secónda, t g 
7ia? <|uanto ne ha piu ragione. Per carita Voftra Riverenza gli dia la prefea-
te, accio veda queña fondazione, e ne ringraziino Iddio. L a detta Chiefa ha 
due Meffc ogni giorn^ giá dótate, e raolte altre, che fe ne dicono* La Gen^ 
te, che ordinariamente vi concorre, c tanta , che fi teneva per difficoltá j fc 
Voftra Riverenza avrá cofti occafione di qualche meflb per Villanova, per .ca-
rita l'avvifi, che quefto é giá fatto. La Madre Agnefe di Gesu vi ha ben fa-
ticato. lo giá non fono buona a cos'alcuna, fe non che al rumore, che ñ fá 
per Terefa di Gesu: refti egli fervito, e confervi Voftra Riverenza. La Madre 
Agnefe fe gli raccomanda affai, e io a tutti cotefti miei Fratelli. Domani é 
la Vigilia dell'Epifania. Trc Canonici han prefo l'aíTunto di ajutarci, e uno 
in particolare é un Santo, che fi chiama Reynqfo , ( 4 ) per carita lo racco-
mandi a Dioj e cosi ancora Monfignor Vefcovo. Tutta la gente principale ci 
favorifee, e generalmente la contentezza di tutti é maravigliofa; non so in che 
abbia da terminare. 
Serva di V. Riverenza, 
Terefa di Gesu. 
Umilca 
della S. 
(a) Era D. 
Girolamo 
Reynofo 
ñipóte di 
D.France-
feo Rey. 
nofo Ve-
fcovo di 
Cordova , 
1 / " \ Uefta letrera é diretta al Padre Fra 
V ¿ Giovanni di Gesu, chiamatocomu-
«emente il Padre Rocca, cognome proprio 
di lui nel fecolo , che gli rimafe anche 
nella Religione , perché in eífa íi moftro 
una faldiflima Rocca di valore , e coftan-
za, in refiílere alia furia di queli'onde, 
che íi foilevarono contro la Riforma : e 
non lo fu meno neir opere di vero Scal-
zo, con le quali confervb fempre la Re-
gola nel fue primitivo flato si da fuddi-
ró, come da Superiore. 
& Quando la Santa le fcriffe, egli íi tro-
vava nel Convento di Paftrana, venuto di 
pochi giorni da Roma , dove ottenne il 
Brsve della feparazione della Provincia j e 
come che arrivando P ultimo recapito ( il 
quale fu il Breve, dove Sua Santitáraorai-
nb per Preíidente del Capitolo il molto 
Reverendo Padre Fra Giovanni de las Cue-
vas , il qual Breve volle avere in fue ma-
ní il Re Filippo Secondo, come Padrone 
di quéíF azione ) íi doveva convocar i l 
Capitolo. Tratta nel numero fecondo del-» 
le CoíHtuzioni delle fue Monache , con-
forme aveva fatto neiíe le.ttere antecedenti 
co '1 Padre Fra Girolamo Graziano, e nel 
numero quinto, e ferto gli partecipa pun-
tualmente il fuccefíb della fondazione di 
Palenaa, dal che íi raccoglie, che quefta 
lettera fu ícritta F anno i j S i . alli 4. di 
Gennaro, e in queft'ifteífo giorno perven-
ne alie mani di Sua Maeftá il Breve, che 
fi afpettava. 
L E T T E R A X L V I . 
A l Padre Fra Ambrofío Mariano di San Benedetto. 
L a Prima. 
'• G E s i r 
1 Q la con Voftra Riverenza. Ho rícevuto quefte lettere , nelle quali veniva 
O. anche quella xiella Priora di Paterna, le altre raolte, che dice mi capite-
ranno forfe domani, ch'é Giovedi , fono ben íicure per quefta ñrada, né íi 
perderannoi infinitamente mi fono rallegrara con quefte, e con quella di Vo-
ítra Riverenza ancora. Iddio fia d'ogni cofa lodato. 
.2 O Padre mió , quant'é Taliegria, che mi viene al cuorc, quando vedo, che 
akuno di queft'Ordine faccia qualche cofa a gloria, e onor fuo, c s'impedifcc 
cyialchepeccatol Solamente mi da gran pena? cinvidia il yedere che pocovaglioio 
per 
( a) Era 
cileüí di 
átl. Canv-
P9 i ht 
non ebbe 
clfctto » 
adleMo-
eviglia i 
c í e anda-
rpno a ri-
fermare 
tí Con-, 
Vento di 
Paterna. 
Letttrt delU Santa Mtdrc Terefa di Gestó 
per qjcft'cfFctto,. perché vonei pafl^ r per rifehi , e fatiche, a prezzo di aver 
<}uilche parte di queíte fpoglie. Qaalche yo!ta ( conle iba si vile] mi ralíegra 
di, Carmene qui in pace; nu gitjnto a mía notizia quello , che cola fi tratia-
va,. mi va ftruggcnda, e invidío qaefte di Paterna, { a } Mi c di confol'azione 
graadiíTima , che incomincí Iddio a. valcríi -dellc Scajlze» perché molce volte 
quaado feorgo anjme si coraggiofe in, queftc niacerie, nu pare non fia polHbi-
le s. che P i ó voglia dar loro tanta grazia , fenza qu^lche fine; quando noa 
íoíValtro, che qncrto, -fono ftate in quel Monaftero { che finalmente í i faran-
no levare molte oífefe di Dio- •) ne Cono- contenníllina tanto piú, che fpero i á 
Sua Divina Maelia,, che abbiano, da. approíktarfi míjltov 
^ Non ft feordi V. R. di far, che íi ponga, nella dichiarazione de i Frati , 
che pofla ancora dar licenza. per le fondazioni; di Monache *, Sappia che qui mi 
confeflb col Dotror VelafquezVcfv c Canonice di' quefta Chicfa. raolto leftera-
ro>, e fervo di Dio , come pu5 i nfo miar (ene K tiorupu^, tolterare». che non íi ab-
biano a, fondar Monafter| di Monache, e mi ha ordinato che proecurt mezzo-
dclla Signora Donna, Luifa con l' Ambafciatore di ottencc: la licenza dat Gené-
rale, o fé no- dat Papa:- dice, che le dicano,; che fono- i fpecchi della Spagna j 
ch'egli dará il: modo. G.ia raandai a; dice a, V . R . d*una. certa fondazione,, che 
íi offerifee, ( ¿ ) mi rifpon^ a quefte due cofe» Con, quefto viglietto, che ral 
mando , mi ha coníblato molto . tddio güe lo liraeriti ancorché ben, fiffa' 
Ria, nel mió QUOVC CÍO- che in. eflb dice.. Gome, non mi da. notizia alcana, del-
Padre Fra, Baldaflare?,- fiiecia a tuttií le mié raccomandazioni „. 
4^  Quello y che dice il Padre Era Giovaani di Gesu circa. 1'andar Scalzi 3) 
che io cosí voglja,, mi par grazioíbj perclic anz'io fono ftata quelia, che fem-
pie ho- dpero. il contrario al Padre Fra- Antonio, e averebbe e r r a r a f e aveÍTe 
prefo il mió. parere. L'intenziane mia fu,, accio- dovefléra.' entrare, de i'Buonl 
ingegni ,, e non fpaventaríi; del fovverchio rigore: e turto é ftato neceíTário per 
dilVingueríi; da. queft'altri. Puó. eflere,, che io abbia derto che patiranno, tan-
to freddo cosi , come fcalzi del tuteo.. Ho detto^ bensi;, . quando íi tratto di-, 
queüo,, che pareva raale andar fcalzi,, e a cavalla di buone mulé5, e che cicb 
non-; doveva permetterfi fe non per viaggj Kmghi", o tm cafo, di gran, neceíTitáj, 
perché non ftavana^ ben. aílieme una. cofa con l''altra ,. che. fono paífati' di, quá» 
alcuni: Giovani , i quali, facendo- poco viaggia,. c can; qualche giümenco , pa-
ce,; che hen poteffero venir ai piedi, e eosr lo, torna a diré ,, che non pare, be— 
ne il veder quefti; Giavanettfc fcalzi a cavalla di; mulé, infellate.. QuantOi al5 ri-
manente non; mi é paíTáto» pee il; penfiéro, che vanno ben? troppa fcalzi-.. Vo-
ftra R. avviíi. pure^ che non lo faccinov ma foto canfórm'il f o l i t o e lo par-
tecipi al noftro Padre... Quello i n che feci-, gran, forza- con eflb' e, che gli día 
ben, da mangiare, perche ho fempre in mente quelíb, che Voftra^ River, dice j . 
e molte volte mi? dáa moJta penare non pid,,che jeri prima,, che mi: giugncf* 
fe ía; fuá 1'avevo ben grande,, parendomi, che non. pot.efferOí durar due giorni 
nel modo, in: che íi: trattano. Iddio ritornb a confólarmi, petch'egli, che Tin- . 
comincio, parra buonvardine. in, tuttO j , e perció ho goduta molto in, veder. V, 
R, di quefto. pirere. y 
5 L'altra cofa, dsllai quale gli feci grand^iftanza,. & efe ftáfeiliíTcL qualche 
efércizio manuale, quando anche foíTe di; fabbrnear cefte, o qualíifia altra cofa, 
e neirora di ncreazione,. fe non: v'é altro te.mpo,. perché, dove. non v ' é ftu-
dio,, imporra molto:. e mi creda',, Padre mió , , che 19 fono, piü; árnica di efefcíf 
tap le virtu, che i l rigore,, come íi: pu6; vedere per quefte naftre. Caí?.».e devie.; 
Qta eífére,, perchao fono poco penitente.. Molto lodo, NOfttO; Signare, che diisi 
éty&Vvh¿1ímz: m^Cbé m - í ^ t l ^ e f t i b ^ . ^ a i t étffií é il dtfiderar d ^ 
€cn V ámot¿iz.wm, Parte Seconda , g t 
pmutto la íua gloria, c onore. Si compiaccia Sua Divina Mácftá tii conceder-
ci gi-azia di foffrir per quefta caufa mille morti . Amen. Amea . E'oggi Mer-
cordi 12. di Dicembre* 
íniiegna Serva di V. & 
Terefa di Gesu. 
% Mi fa moka carita in mandarmi quefte lettere, perche i l noftro Padre ferí* 
Ve breviífimo, quando pur mi ícrive, « non me ne maraviglio, anzi lo prego 
di c i5 . Finalmente lodo raolto il Signore, quando le leggo, e V . R . c ancora 
obbíigato á far i l medefimo, inentre fu i l principio di quell'opera. Non lafcl 
di parlar aflfai Coh T Archidiácono, abbiarao anco i l Decano > c altri Canoni-
c é e giá vo facendo tli molti amici, 
Á N 2? 0 T A z 1 o K t K 
i T> ínché quefta lettera fia faiíngliare j é 
noñdimeno moho fpírituale, eprofit-
tevo'le, -e del le piü ben Tcri'tte dalla Santa , 
infegivandoti in eífa a mefehiar V utile dello 
fpirito co 'i doínefticO deíle umane facecn-
de. Qiiando la fenfíe ñ ritíOvava in Toledo 
-di ritorno da Seviglia, e fu Tanno 1176. 
i Nel 4. num. tratta di una controveríía, 
the fü tra i noílri pfiwiitivi Padri, fe i np-
ftri Religidíi dovevano andar ícalzi del cut-
io , oppiíre co '1 fefnplice riparo de i San-
•<iali, o Zoíredli Í i noftri Reverehdi Padri 
Fra Gio: della Crofce, Fia Antonio di Ge-
su , e il iPadre Fra Giovanni di Gesu Hoc-
ca volevano, fche andaffero fcalzi del tut-
to , come uso nel principio, eil Padre Fra 
'Giovanni di Gesu alWava, che qüeftoera 
il fentimento della noura ^loriofa Madre, 
al che riípofe la Santa in qtiefto numero, 
che mái gíi palsb per il peníiero, perché 
non era compatibile queíío nuovo ngore 
con tant'afprezxa di vita, la qUále fu si 
grande , che come aggiugne la Santa, mol-
te volte temeva, che non poteíTero refiílc-
te al rigore, con che íi tratta vano ( ferva 
queíF^efempio di ftimolo, e confu;:one a i 
pufillanimi ) dopói nel Capitulo di Alca-
lá fu moderato queíVecceííivo rigore, re-
.goiandolo non fecondo le forze ú i alelí ni 
particolari, ma fecondo quelle di tutto 11 
corpo della Comunitá; e fe in cib fi é 
fatta mutazione alcuna* é ftata per aggiu-
ílarfi alia maggior perfezioné. 
5 Neiriftefíd numero biaíima la Santa, 
che i fuoi figlj vadano a cavallo di büó-
nc ímile infellate, !il qual punto íí tocca 
nelle noftre Groniche con relazione a que-
fta lettera, e vien'attribüito il difordine , 
che allora nacque fopra di c i ó , e quello 
dí certo Superiore , che con V efempio 
fuo diede occalíone di tal abüfo a i piu 
Giovani; dopo pero fu dalla Religioñe i» 
tal maniera corretto , che ha totalmente 
proibito nelle fue Rególe quefto modo ái 
ramminarc , caftigándolo come un grave 
delitto.. 
4 Profeguifcc nel fegüente numero inca-
ricando aílai V introddurre nelle ore di ri-» 
creazionc efercizj manuali, ancofché fofíe-
ro di fabbttcar ceftelle ad immitazione de* 
grantichi Padri, o altri límili, nel che per 
la Dio grazia vi é prefentemente :una;tal 
emulazioUe, che molto pochi fon quelli» 
i quali nelle ore di ricrcazione non ftiano 
oceupati particolarmente in rappezzarfi» 
come i poverelli, dando molta edificazionc 
11 veder ¡auna ricréazione tanti operar)di 
vera povCrtá ricrearfí non méno í'animo 
xon Faffetto al lavoro, che il corpo co'l 
foliievo, che ne ricava. 
L E T T E R A X L V Í I . 
M inedefimo Padre Fra Ambtüfio Mariano di San Beneáetto. 
La Scconda. 
Ü E S U S E M A R I A 
t O í a con Voftra Riverenza. Ben vorrei diffondermi tiella prcfentC) "ma ¡eri 
j O mi cavarono fangue,, et^rneranno a cavármelo domaní» enon hó botuto 
feri-' 
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fcrivere, non penfai, che panifíe cosi prefto. La Sangaígna raí ha dato la vita 
alia tefta, e fe piace a Dio prefto ftaro bene. 
2 Quello, di che mi fono rallegiata aííai é , che fe ne venga con i Frati , 
giacché ha da ftar 11: ma avverta, Padre m í o , che gli contauanno le parole; 
per amor di Dio , che vada con guart cautela, e non fi venfichi cío , che di-
con'o del Toftato, che fendíTe molto bene, che fe ha prudenza, non verrá fía 
a tanto, che ottenga il si dal Padre noflro: dice, che per quefto voleva otte-
ncrla per mano di V. R . non ho veduto cofa pin graziofa , Ricevei giá le let-
tere, che V . R . dice, m'aveva mandato, e jeri quefta dal noftro Padre; circa 
quel, che fpetta al Padre F»a Baldaífarre , certo, che gli ne ho fcritto giá piu 
volte; purché Voftra Riverenza ñia con i Frat i , ci ftará molto bene: vada 
fempre conforme fá, dando gufto al Nunzio, che finalmente c noftro Prelato r 
e a tutci fta bene l'obbedienza, Non ho piii tempo. 
D i Vbftra Riverenza 
Terefa di Gesú, 
A l i X O T A Z l o i t l . con ii Padre Fia Antonio di Gesú, e Fia 
Girolamo Graziano; e per ció gli dice la San-
i /^Uefta letrera fu feritta dalla Santa in ta, che avverta molto bene al parlare, per-
Avila nel mefe di Agoílo del 1J78. che gli farebbono contace le parole, eproc-
quando il Nunzio fottopofealladiluiobbe- curi di dar gufto al Nunzio, volendolo in 
dienza i Scalzi, e comando ai P. F. Ambro- quefta parte Religiofo, e inquella avvercito, 
fio Mariano diritiraríi nel Convento de i no- e aver cura alia lingua in tempi calamitoíi, 
iliiPadrideiroífervanzadi Madrid, aflieme é rimedio eccellentiflimo. 
L E T T E R A X L V Í I L 
Ad una Heligiofa di diverfa regola, che ptetendeva paflare 
a quella della Santa. 
G E S U * 
i Q l a con V . S . Circa il negozio principale, che V. Signoria mi comanda , 
» 3 non pollo in modo alcuno férvida, per eíferviCoftituzione fatta ad iftan-
¿a mia, che non íi ricevano Monache di altr'Ordine in quefte Cafe*, perché 
tono tante quelle, che vorrebbono, evogliono venirvi, che febbene farcbbecon-
íbiazione averne qualch'una, s'incontrano raolt'inconvenienti in aprir quefta 
porta: onde in quefto non ho, che foggiugnere, perché non íi puo fare, né U 
defiderio, che ho io di férvida, íerve ad altro, che a darmi pena. 
2 Avanti, che foíTero cominciati queñi Monaftc j , io dimorai venticinqu'aa-
ni in uno, dov'erano cepto ottanta Monache, e paxhé ho fretta , dirá fola-
raente, che a chi ama íddío , come V . S . , tutte quefte cofe ferviranno di Cro-
ce, e di profitto per 1'anima, fenza che poflano danneggiarla. Se V . S . proecu-
curerá di confiderare, che in cotefta Cafa non vi fia altro, che Dio , ed elhi, 
e non avendo Uffizio, che Tobtílighi di aver cura r e cofe , non fe nc curi, 
ma proecuri di riflettere a quella virtú, che feorge in ciafcheduna per amarla,', 
e approfittarfene,-e feordaríi de i mancamenti, che vede in efle. Quefto mi gíor 
votanto, che eífendo in cal numero, -come ho dettoj queUe, con le qualift^a! 
nofí 
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noífi facevano ín me altr'effetto, che come non avcífi veduto perfona alcuna, 
má bensi necavai molto profitto-, perché finalmente, Signoramia, in ogni par-
te poíliamo amare quefto Dio grande, Lodato ne fia pur egli, che non v ' é c h i 
poíía in quefto darci impedimento. 
Serva di Vofira Signoria 
Tcrefa di Gesú. 
A ü n O T A Z l O N I . 
i /"VUefta letrera fu fcritta ad una Re-
V ¿ ligiofa di Ordine diverfo, la quale 
bramava pafíare a quello della Santa per 
eíTer una dalle fue íigliuole, ed eífa Tef-
clude aífai cortefemente, opponendogli le 
CofHtuzioni , che proibifcono il ricever 
Monache profeífe di altra Religione, e di 
paffaggio Teforta a perfeverare nella fuá 
prima vocazione COR domina molto eccel-
lente, per cercare Iddio fra gl* imbarazzi 
che fogliono occorrere nelleComunitá mol-
to numerofe per darfi totalmente a Sua Di-
vina Maeftá. E benché il primo numero 
di quefta lettera fia ftampato a maniera di 
avvifo ncl fine della prima parte, é tale, 
che merita di eíTer ripetuto piu volte, e 
imprimeríi piü che nella carta ne i cuori 
de i Religioíí, eReligiofe, per vivere con 
pace nel proprio ftato, e godcr quafi un 
Cielo in térra. 
L E I -
L E T T E R E 
A SOOI F R A T E L L I . 
Ed alcre Perfone Partícolari. 
t, E T T E R A X L I X . 
A l Signor Lorenzo di Cepeda Fratella della Saata* 
i a . Prima ^ 
G E s y \ 
i T A grazía delío- Spiríto Santa fia íernpre con V. &. O che longhi quindí-
J L / ci giorni fono ftati quefti! Ringraziato fia. Dio,; che V. S,. ftá, bene, mol-
la confólazipne nc bo. ricevuto, e quel? che mi dice della Cafa,, e de i fervi-
ton, che tiene, non. mi par fuperfluo.. Mi fece ben ridere i l Maeftro di ceri-
moniej, e gli aííicuro, che mi fono cadute molto in grazia. Ben gli puo ere-
dere» che e molto, buona, c prudente •> me gli íaccomandi aflai quando- la. ve-
de, che gli fono raolto obbligata» c a Franccfco di Salzedo^ 
a. M.i di^iace aflai del fuo. raale: prefto comincia a nuocergli i l freddo . I.a> 
fto meglio, che raai fia ñata da molt'anni in qua ( al. parcr mió ) e ho unai 
celia, piccola, raa. molto bella,, che nfponde con una fineftra al Giardino, ed c 
molto rimora, oceupazioni di viíite molto poche^ fe mi íafeiaffero queftc lette-
re, che non foffe.ro tante, ftacei si bene, che non potrebbe durare3. perche, cosí 
mi fuol fucccdcre5 quando ftb. bene .^ Se aveíll qui anche V . S. non mi manca-
sebbe CQS' alcuna. M a purcK-lddio mi faccia. la grazia di dargli faiute % mi con-
tento. Iddio gli rimeriti quella. cura, che ha della mía,, che. mi ha levato grant 
parte di pena i l veder, che V . S . fe la prenda pee me.. Spcro in. Dio,, che noa 
fará tanto^ che laíci. arrivarmi il. freddo di Avila,, alraenQ per i l male, che po--
y;cbbe caufarmi io non. mi tratterra nemmeno, un glorno. E. quando Iddio vue-
le, puo, dar faiute in, ogtii parte.. Oh quanco pin deíldero per mia coníblazione 
quella di V. S. Iddio. gli la. conceda, come puó.. 
^ 3 Ncm vorrei, che VKS,. fi feordaffe di quefto, che qui le fignifico. Ho graa 
timore, che fe non s'incomincia da adeífó a tener gran cura; di cotefti fánciuflU 
^oífano. ben prefto accompagnarfí con gl^altri difv.iati d' Avila, e bifogna, che V . 
S. l i faeccia andaré fubitamente al Colleggio della, Compagnia, che io ne fcrivOi 
al Rcttore, come potra veder dalivanneflfa. E fe parera bene al buon, Francefcodi. 
Salzedo, e al Maeftro- Daza, portino le. bcrette. La. fuá fíglinola di Rodrigo- % 
di fei riraafe con un folo,. ebea per l u i , che fempre l 'ha tenuto alio, i l u d i ó l e 
anche- adeffo ftá in Salamanca, ed; un'altra figliuolo di Don Dkgo dcllf Aquila 
feceva, pur cosí., finalmente fapranno meglio cofti quelloi che fipua fare .j |iac> 
C¡a a D i o , che i miel fratelli: non rabbiano, gia cominciati a djftrarre.. 
4 V^S.. non potra veder fpeffo Francefco di. Salzedo» c i l Maeftro, fe. non; & 
pmsk alie loro: cafe,, perche abitano. lontano da l^eralvare? , e quefti difeo^ 4 
Ccn l AnnotazjOni, Parte Seconda, 
befte, che fiano da folo a folo» Non fi fcordl di non prendere per adeffoCon-
feffoce fiíío; e in cafa fuá tenga quella meno gente , che potra j é racglio án-
dame pigliando, che dopo liccnziarü . Scrivo a Vagliadolid » acció venga i l 
Paggio» ben potranno farne fenza per qualche glorno, raentre fono due, "epof-
fono andar infierne. V . S . c moko inclinaco, t lo dimoftra» alia cofe di ono-
revolezza. Bifogna mortifícarfi in quefta parte, e non afcoltar quello, che le 
dice ognuno» ma pigliare i l configlio di quefti due in turto, ed anche del Pa-
dre Muñoz deila Compagnia , fe le pare ( benché queft' altri due fiano anche 
fufftcienñ ) per materie piu gravi» e ftia fermo in quefto. Coníideri, che raoi-
te volte s'imprendono delle cofe, dalle quali non íi conofce fubito il danno » 
che puó venire, e che guadagnara affai piú appreííb Dio» e anche appreflb il 
Mondo, in avcr da poter far elemofine di quello, che poffono guadagnar i 
fuoi figliuoli. Per adeflb non vorrei, che compraífe muía, raa folamente un 
ronzino, del quale poteíTe valeríi e per víaggio, e per i l fervizio. Non v 'é ne-
ceífitá per adeífo di mandar a fpaífo cotefti fanciulli, fe non a piedi, e l i la-
fci íludiare. 
Serva di Vbftra. Sfenoria 
Terefa di Gesú. 
A N N t) T A Z 1 O ti 1. 
t Ueíh lettera va al Signor Lorenzo 
di Cepeda Fratello della Santa, del 
quale íi é fatto menzione tante volé si nel-
ia prima parte, come in quefta fecondaí 
fu Icritta dalla Santa mentre ftava in To-
ledo neir anno 1576. poco dopo cheviar-
rivb da Seviglia, e poco dopo, chelldet-
to fno fratello giunle in Avila di ritorno 
dall'Indie, E percio gli parla in eífa del-
la difpoíizione della fuá Cafa, efamiglia, 
gli perfuade, che fia moderata, accib non 
ípreghi in cofe fuperflue del Mondo quel-
lo, che pub daré a Dio in elemofine de* 
Poveri: il che fembra tolto da Sant'Am-
brogio, il quale nel libro de officiis Ub. 
vé. cap. 10. diífe la medefima fentenza: ap-
probetnda eft ( cgli dice j liberalhAS<> ut pró-
ximos feminis tui non defpicias > fi ege¡vt cogno-
fcas\ non tamen ut illi ditiores fieri velient •> 
tx eo <]uod tune petes tonferre inopibus* 
2 Nel^.n. proecura parimente moderar-
lo nelle cofe d'onore, e nell* oftentazioni, 
infegnandogii ad aggiuftare infierne le at-
tenzioni di nobile, ele obbligazionidiCri-
ftiano, che la pietá Criftiana non é lonta-
na dalla nobiltá, mentre la véra, efehiet-
ta, anche agí' occhi del Mondo nafce dal-
la virtíi: Nobíiitas íhln^ejí^  atque unic* vtr* 
tus, diffeGiovenale Sat,B.con eífer Genti-
les e Demoílene 10. Unh, Smus vir mihi nc-
bilis -videturi tfui vero mn jujius e/?, ticet a 
Pane meiiore quam Júpiter fit* genus dutnt, 
ignobilis mihi videtur. Solamente il giufto 
dic* egli di riconofeer per nóbile, e chi 
non é tale, la ftinu di bafíb iignaggia , 
ancorchc difeenda da Illuftrifllmi Antenati. 
3 E profeguifee, incaricandogli moko la 
cura di educar bene i fuoi figlj, accib rite-
nuti con quefto freno, non precipitaflero 
ne rifehj della vanitá, dove tanto pericoh 
la gioveiltU . Vicina e/i lapfibus adolefeentia 
(diceS. Ambrogio de Viduis iih. t.) quia va-
riarum ifius cupidttatum, fervore talentis in* 
jiammatur itatis, al quale eííetto 1' avvifa 
di mandarii al Colleggio della Compagnia 
diGesü, fcuola di lettere, edi virtíi, do-
ve li allevano, ali'uno, eTaltro le tene-
re piante a gran gloria di Dio, e proíitto 
della Criftianitá, eífendo quefto uno de* 
piu fegnalati fervig], che renda quefta Re-
ligione alia Chiefa. 
4 ¡Quefti figliuoli del 5ig. Lorenzo di Ce-
peda turonoi Signori D. Francefco, e D. Lo-
renzo di Cepeda, il primo mori nell' Indic 
íenza fucceitione, il fecondo pafsbalPerü, 
anche in vita del Padre, e ívi ebbe mokí 
figliuoli diDonna Maria di Moyofa, conií' 
quale fí accasb. L'anno paíTato \666. vea-
ne in Spagna un Ñipóte di quefto Cavalie-
ro a pretendere una porzione della Chiefa 
di Quito, ed eííendoftatopropoftoñelCon-
feglio deír Indic tfa molti altri piíi anziam > 
dicendo, ch'era Pronipote di S.Terefa, fu 
preferito a tutti tanto nella porzione, co-
me anche in un Canonicato, del quale la 
Regina ñoftra Signora gli fece dopo grazia, 
nel di cui Regio petto vive fempre ladivo-
zionc della Santa con queirardente zelo ere-
ditato da'fuoi Sereniífimi Anteceífori. 
E ben T ha dimoftrato la Maeftá futa in 
molte altre occafioni nel Real decreto det-
tato dalla fuá divozione^col quale ordí-
nb. 
Lettere della S. JMaJre Terefa di Gcsu 
no, che nel Convento di Alva , do ve i l fra i ümiti della Religione diScalzI. Gra-
Corpo della Santa é venerato, fi fabbrichi zia si grande , che íolo ia Santa pub e-
una Chiela a fue fpefe non meno degna gualmente ricompenfarla, e diíimpegnar i 
deila grandezza di tal Padrona, che á ú luoi figlj dalla nuova obbligazione, che 
teíoro ineftimabile, che poíTiede, benché gli ha poílo la MaeíU fuá. 
L E T T E R . A L . 
A l medefimo SignorLorenzo di Cepeda Fratello della Santa. 
La Seconda. 
G E S U* 
i Q l a con V.Signoria. Prima che mi ícordi come alcie volte, ordini Voftra 
O Signoda a Francefco, che mi mandi alcune penne ben teraperate, perche 
qpi non ve ne fono delle buone, e ferivo con difgufto, e ftento, e mai gl'im-
pedifea lo ferivermi, che forfe ne ha bifogno, e con una letrera íi contenra , 
né cío mi fá eos' alcuna. Credo che quefto male ha da effer per bene, perche 
ha comíncíato ad infegnarmi a ferivere di altra mano, eben potevo averio far-
ro in cqfe di meno importanza. Mi rrovo aflai meglio dopo aver prefo cerré 
pillóle. Credo, che mi fece danno i l cominciar a digiunare la Q^utno&naai per-
ché non éra folo la tefta, ma mi pigliava anche al cuore, di quefto fto mol-
romeglio, cd anche lo fono fiara quefti due giorni della refta, che era quello, 
che mi dava maggior pena. E non é poco, perché lamia paura fu di rimaner 
inabile a rutru. Quanto alFOrazione farebbe gran remerirá i l proccurarla, che 
ben conofee Noftro Signore i l danno, che me ne verrebbe, perché nifllino rac-
coglimenro foprannarurale ho adeíTo, come fe mai li aveífi avud, di che mol-
to mi maraviglio, poiché non farebbe in mia mano il reíiftere. Voftra Signo-
ria non íi prenda faftidio , che a poco a poco andaro ricuperando i l vigore 
della refta. Non lafcio di avermi cura in turro c i ó , che conofeo di aver bifo-
gno, che non é poco; anzi é molro píu di quello, che quí íi coftuma . Non 
poíTo far Orazíone: ho gran defiderio di rifanare: il turto é a cofto di Voftra 
Signoria, e percio lo rengo per bene, perché rale é la mia condizione, che per 
«on aver difgufto, bifogna, che fia cosi, perché rutro il negozio confifte nella 
íiacchezza, avendo digiunato fin dalla Croce di Serrembre : e ho prefo a fde-
gnarmi ( vedendo, che fono cosi doppoco ) con quefto corpo , perché ferapre 
mi ha fatto del male, e impedito del bene*, non é ranro, che lafci di ferivere 
a Voftra Sígnoria di proprio pugno , che non vqgíio adeíTo dargli mortifica-
zione, la quale vedo, che per me fará moka. 
2 Bifognerá, che mi perdoni quella, che gli do in non confenrire, che íi 
raettail cilicio, perché non ha da far quello, ch'egli fteíTo fi ejegge. Sappia, che 
le difcipline hanno da eífer poche, perché allora fono piú fcnfibili, e fanno meno 
male: non fi barra moho forre, perche ció poco imporra, febben penf*rá, che 
fia grand'imperfezione, perché poíTa far qualche cofa ancora di fuá jvolonrá,* gli 
mando quefto cilicio, acció lo portt due giorni della fettimana, s'intende pero 
da qaando fi leva finché vada al ierro, enon ci dórma: mié caduco in graziaquel 
contar le giornate si giuftamenre, e non credo, che abbiano mai avuta tanta 
abilita le Icalze. Avvertt di non portare adeíTo queft'akro, ma íi abbia cura. 
A Terefa ne mando uno, e una difciplina, che mi mandó a chiedere, aíTai af-
p V l r y . Signoría glie la faccia darc aílleme con le míe raccomandazioni. M i 
ferive 
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feríve molto bene di leí Giuliano d'Avila. Onde mi fá lingraziare Iddio , egü la 
renga fempre di fuá mino) che gli ha fatco una guazia aííiü grande, e ancheacuc-
ti quelli, che li vogliono benc. 
3 Avevo moho deQderato in quefti giorni , che V» S. aveífe qaalchc addká , e 
ferci5 n* ebbi gran piacere quando viddi la fuá letrera , benché quefta non poíía 
chiamarfi arlditá, raí creda, che gtova molto a diverfe cofe. Se quefto cilicio pi-
gliará tutta la cintura 3 ponga fopra lo ñomaco un pannuccio di lino , perdí' c 
molto dannofo, ed avverta» che fe fente farü male alli Reni , nc taccia quefto , 
né la difciplina, perché Iddio vuol piu la fuá falute, che le fue penitenze, e folo 
che obbedifca. Si ricordi (¿J) di quel, che fu detco a Saúl, enon facciaaltro: non Í**A*^J 
fará poco, fe faprá tollerare la condizione di cotefta perfona, perché quanto a me quei ch< 
giudico, che tutte quefte pene, ed ambafcie fiano effetti di maünconia, alia quale '^"^ ^" 
é aííai foggetto, né v'é colpa, né cofa di che raaravigliaríi , ma foio íi deve lo- -aui i. 
daré il Signore, che ci vuol dar quefto tormento. Mefioieí 
4 Si abbia molra cura in non lafeiar di dormiré, c di far colazione a fuífi- oi>cd4e» 
cienza, perché i l male non fi conofee , finché non é grande con i l defiderio , vifti»*, 
che íi ha di far qualche cofa per Dio . E ¡o 1* aííicuro , che ne avro fatto la f ^ f ^ I 
prova per rae, c per altri. II cilicio bifogna portarlo un poco ogni giorno, per- bediensa, 
ché con raíTuefazione, fi toglie la novitá , che dice V. S. e non bifogna ftri- calzio*' 
gnerfi tanto la fchiena , com' é folito . In tutto abbia avvertenza di non faríi ^ PatU 
male: grazia ben grande gli fá Iddio in tollerar si bene la'deficienza di Ora-deiiaVu» 
zione, il che é fegno, che gia é fubordinato alia di lui volontá, che éilraag- ^ y ^ ! 
gior bene, che porti feco I' Orazione, faminan-
5 Delle mié ferittare [b) vi fono buone nuove, il medeíimo Inquifitor maggio- tribuna-
re le va leggendo, ch'é eos'iníolita: glie le avranno forfe lodate , e diíTe a Don- ledeirin. 
na Luifa, che non vi era cofa, nella quale fi potelfero intromettere, e chepiutto- ^fcm*ía 
í lo vi era del bene, che male. E egü diíTe , perché non avevo fondato un Mona- ^ C01í* 
fiero in Madrid? Si moftra molto favorevole a iScalzi: équel lo , chehannofatto Ü acquí. 
adeiTo Arcivcfcovo di Toledo: Credo, che Donna Luifa fia ftara coneflb, ionon g1^ "^ 1* 
so in qual Vülaggio di cola, e gli abbia padato con moka premura di quefto ne- ma che 
gozio, perché fono molto amici, ed eíía rae lo ferifle: prefto verrá, e faprb il ri- ffsig i^a. 
manente. Tuero quefto puo comunicar V. S. a Moaíignor Vefcovo , alia Superio- ^ l ' ^ , . 
r a , e ad Ifabella di San Paolo, ma in fegreto ( accio non lo ridicano ad alcuno, o-Gaípa-
e lo raccomandino a Dio ) e non lo paleíi ad altri. Sonó nuove affai buone: per g^dalCi-UI' 
tutte le cofe é giovato il rimanerc in quefto luogo, fuorché per la miateftaj per- (c) ParU 
ché ho avute pid lettere, che in alcun'altra parte. v f^df'si-
6 Daíl'ingiunta della Priora (¿) vedrá come hanno giá pagato la meta dellaCa- ^ " ^ j , 
fa5 e fenza toccare quello, ch'é di Beurice , e fuá Madre : prefto fi fínirá di pa< ,ig.Tgó« 
gar del tutto, piacendo al Signore: molto me ne fono rallegiita, e anche di que- Ahuma]t 
fta kttera di [d) Agoftino, che non andafte cola: e mi é dirpíaciuto , che V. S, f'ateii» 
abbia mandato fue lettere fenza le mié: ne avro una della Marchefadi Villenapee ^Ia'an" 
i l Vice Re ( del quale é la ñipóte diletta ) quando íi dovranno mandar cola le ai- ^ 
tre, mi fá gran compaílíone il vederlo tuttavvia in queft' ímbarazzi . Lo neco- venro di' 
raandi al Signore, che cosi fó anch'io, ffiErt1* * 
7 Circa quello, che dice dell'acqua benedetta non sodargli ahfaragioncfenoB ferva di_ 
l'efperienza, che ne ho; l'ho domradato ad alcuni uomini dotti, e non contiad- FISedo* 
dicono. Baña che la Chiefa rabfeiaccj, come dice V . S. Con tutto cío ^ chelepaífi- mokofer. 
no male quclle delía [ c ) Riforma, s'irapedifcono molti peccati. ch/lDfi0, 
.8 D i c c i l vero Francefco di Salzedo circa la fuá ferva Ofpedale (/") almeno N5aofV<I 
ckc' io fon come leí in qaeftocafo. Gl i faccia usa raccomandazione da mía par- dale.P<> 
Pane Secwd*. Q te, e 
p8 L'ttere ddla S. Madre Terefa di Gesu 
•te, e anche a P etio di Ahumada, che non voglio fci:iver piú. Veda, Te pub daré 
a Giovanni di O valle Con che poíT.i eótopclc certe peceore, che farebbe peí eífi url 
grand'ajuto, e una gran carítá, quando poíta farlo feñza fiio pregiudizio. 
• 9 Ho mínate moke penne tu feriver la prefente . Onde í^ li pañi di pcggiot 
earattere, che foglio: peicib non T attribuifca a male, ma folo a qiiefta cagio-
ne. La fcríOi jeri, e oggi fto meglió> grazie al Signore; che forfe la pauta di 
rimanei- in quelto Rato, deve eífer p u del male : graziofa é ftata la mía com-
pagna con rimpcratoi-f , mi ha taccontato di luí tante abilitá, che gü diífi le 
fcriveíTe cofti. Con tuteo ció mi perfuadoi, mentre la Priora lo dice, che fiafi-
curo, che non lo fartbbe male, perch'eíla conofee r u n o , c PaltiOí, benChé io 
fempre ftimaij che foflfe il Vittoria , quello 5 che vi C\ ingerí (Te . Voglia Dio > 
che fi faccia bene, e confet-vi V. S. come lo ptego» per fuo fervígio . Amen , 
Sonó oegl li a8. di Fcbbiaro. 
10 11 Padre Vifitatore ftá bene: toma adeffo il Toftato per quel Í, che dicono i 
Quefti noftri affari fon cofe da far conofeere ¡1 Mondo , e pare che llano una 
commedia. Con tutto cío defidero molto di vederlo sbtigato da eíTí. II Signorclo 
faccia come vede, che fia il bifogncK La Priora * e tutte fi ráccomandano a V . S . 
Quella di Síviglia mi regala molto» e quella di Salamanca, anche quelíedi Veas > 
e di Caravacca non hanno lafeiato di far quel, cl}e foffoño . Finalmente moílfa-
no la loro buona volontá. lo vorrei ftar appreflb V» S. perché lo vedeífi, e per-
ché avrei gufto di ñiandarglienc parte 5 e il veder la buena Volontá , con che lo 
fanno» é quello, che PÍL\ ftimo» 
Indegna ferva di V. S. 
Terefa di Gesii. 
l T"X Alie lettere delk prima parte feritte 
\ ~ } al Sig. Lorenzo di Cepeda , che fo-
no íei , fi conofee quell1 intima comunica* 
zione di fpirito, ch'ebbe con la Santa, e 
come gil palefavaT interno deir anima pro-
pria, fiando alia di lei obbedienza , e le 
grazie , ch5 ebbe da Dio neil5 Orazione • 
Nella prefente fcrittagli dalla Santa, men-
tr'era in Toledo alli i8. di Febbrarodeli' 
anno \ <¡n> fi continua la medefima corrif» 
pondenza fpirimale. ( 
i E nel numero primo trattando la Santa 
di una grave indífpofizi one, emaldicuore, 
ch3 eífa pativa, dice, che qnanto a l t Orazione 
farebbe tetneritk i l proccurarla . Parla dell' O* 
razione foprannaturale, e infufa , «ella qua-
le riceve V anima gufto, foavitá, edolcezza, e 
ron ardiva di proccilrarla la Santa per cono-
íceríi cosi inde^na, com3 ella medeíima dice 
nel cap. 9. del libro della fuá vita, ma bensi 
di difporfi a rkeverla permezzo della natu-
rale, e raííegnazione delk potenzein Dio» 
3 Dal numero i . fin al j . gli refringe il ri-
gore delle penitenze , limitandogli quello 
delle difciplineíXÍgi'ie, e cilic), o per mor-
tificarlo, cotne si ni tcflra nclle cofe di fpi-
rito , o per caufa d.Ua di Uü poca falutC) 
perche pativa ffl*» iolori di fianco > e di al-» 
tri penoíí accldenti, ed era cosifangulgnó 5 
che una copiofa fluífione di fangue nellá 
gola gli levo finalmente la vita . Laonde 
farebbe errore, fe aldino volefle applicaré 
a sé le prefenti parole della Santa per al-» 
lentar ne'rigori, epenitenze^ e fenz'aver .^ 
ne I1 ifteífa necelfitá, e fenza il parere del 
Padre fpirimale, che lo govetna . 
4 Inqüel, Che dice deirAcqüabenedcttá 
nel DUn-w r. alludeacib, che gli aveva ferit-
to decidotto giorni avanti nella lettera 55* 
della prima Parte, dove gli diceí quefioti-
more {redo certo j che debba venire, perchi lo f f t -
rito fetite L" ñltró fpiritó csttti-Vo ^  iengU Appref-
[o di se ¿' acqua beneietm, the ñon 'uiecofn^ 
che f i i t lo ponga in fugA^ ni/t fe f aóqaa non az.~ 
Xecca a cocearlo non fugge í onde bifogna fpar-
gerlabene a l t intomo, La caufa dicihdebbe 
ricercáre alia Santa il Fratello, ficch1 effa gíf 
rifponde in qliefto numero, chenonsádar-
glieneakraragionei fuori cheT efperienza, 
che ne tiene, el* ufo comutle della Chiefa, 
che fuole fpargere acqul beiledetta d3 intor-
no alpaziente, accib fugga lo fpirito mali-
gno , il quale come dice San Pietto, ci afíedii 
all3 intorno, cercando Chi divótate: circmt 
quirens j quem dtvoret: m í coníe í3 aequa be-
nedetta poífa toccare il Demonio, eífendo 
fpirito, fi trata nella materia de Angelis * 
dove lo fpiegano i Teologi. 
S Nel 
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f Nel numero antecedente nomina ilSig. Santa, nellaquale lediccva, chelolaiciafse 
Agoftlno di Ahumada fuoFratella, che fu fub:to) ed ufcifee da quei luogo, fenonvcj-
valorofiífimo Capitana nel Ciiile, c vinel- leva perdervi la vita, eTanima. Óbbediilti-
tore in diecifette battaglie, del quaiedice morato Cavaliere, e di li a pochigiorni fu 
la Santa in quefto numero i M i / * gran compeíf* facche|giato, dagi' inimici quel luogo, e paf-
ftone i l Cederlo tuttavv'm, in queft* imbaraxx.i, fati a hldlípada tUtti gi'abitanti col Gover- , 
cioe nclk fue pretenfíoni, e queftolo difse natore , chegU fuccedev Mori quefto Cava-
la Santa^ perch' ebbe da p ió fivelazione, Uere nelíaCittá. de'Re prima di prender il 
che, fe avefse avuto uífizio neirindie, e. pofsefsa di un Governo nella Provincia di 
fofse morto inefso, fifarebbe condannato, Tucuman , che fu dato dopo. lamortedella 
e COSÍ giie lo ferifse , mentr* e°íi era nel Santa, hqualegliaííífte al punto, dellamor-
Peru , e fu cagione , che defiltefse dalla tefin aporlofralebracciadelfuoSpofo, co-
pretenñone di un Governo, nella qualeera meloattefta nelle informazioni della di leí 
giámoltaavvanzatoperifuoiíervig), eftan-- Canonizazione il Padre Luigi di Valdivia 
do in un' altro , che gli fruttava dieeimila della Compagnia di Gesü) che lo confef-
pezze di rendita, rice vé una lettera della sh in queireftremo. 
L E T T E R A H . 
AlU Signora Donsia Giovanna di Ahumada Sorclla della Santa ^  
L a Prima» 
G E S I T 
N 
3 Q la con V. S., Sarebbe fclocchezza per non trattencrglt \\ gufta > che doyr^ 
O aveie in legger la mía letrera » non fpender del tempo in feriverecon sibuon 
ineíTaggicFo . Sia benedetto il Signoir, che l'ha difpoño cosí, bene, e pitecia a fuá 
Divina Maeftá > che fegua parimente cosí ia quel, che refta,, 
2 Or vede puré» che fébbene non volevano% íon^o occorfe rali cofe,, chehanna 
obbligato a venir quá mío Fnte l io í ( 4 ) e forfe avia da ritornare un' altra volca ^ v^¡t-
per i tknaria benché puo eífet, che fi trovi con ch¡ raandadi x portará nuova di cognata 
fuo figliuolo, AdeíTo s i , che v4 bene íl negozio de^concenti^ yada cosi anqora i l 
profíitto deíranima. Si confeífi quefto Natale, e mi raccomandi a Dlo^ 
3 Non vede, che per quanto. io faceto , Sua Divina Maeftá non vuol che 
fia povera ? ¡o li ajlícuiai che da una banda mi dartbbe gran difgufto-» fenoa 
foffé per non aver ferupoli, qiian<ln bo da far qualche cofa, e cosí penfo adef-
fo pee certe bagaíe'Ie,. delle quali 1'avevo. j pagare > 6 lafeiar qnalche cofa per 
qucjlo, che ü é fpefo ir.ale ncU' Ordinc , e tener contó , perche fe volelTi far ' 
altro fuori di eífo, non abbia d'aver quefti ferupoli, perché fe lo ho , con la 
gran neccín á-> che vedo neir Incainazlone> non potro confeirva^ eos* aícuna ^ 
anzi per molta^ c!\? faccia , non nú daranno cinquanta ducati per CÍQ, che di-
co., c deve fare, non a n;ia volontá, ma alia raaggior gloria, e fervizio di 
Dio ; queft'é cerco. Sua Divina Máeña ci cenga di fuá mano, t la faccia San-
i a , c gli día le buone fefte^  
^ Quefti afRtticl>e dice míoFtaceíIoj non mi piacciono. E andar faor di ca-
ía, fuá, c fpendere piucche suad gna'ej e riminer V . S J o l a , e tmei con inquíetn-
dine-? nfpea amo adeífo queíloN che faca ilSigaorer proecurinadí fervirioch^egli 
dirjpíOtrá bene i loro. negoz|, e non fe ne feoráino, che il tuteofínifce: n'>nabbit--
ixo timore, che poíTa mancuea i ^glf» quando üano m grazia di Sua Divina Mac--
l U , che me li confa v i . Amen, A B^acríce mi raccoman!jo., 
3 D^una cofa h preso ;n Carita» cioe, che non mi voglía per cofé del Moiv 
ma folo per raccomandaila a P i p i petché in alero ( dica pur quanro vup-' 
G i k ti 
loo Lettm della S. Madre Terefa di Gtsu 
!e i i Signor Godinez ) io mai faro niente, e folo mi dará gran pena . lo ho cbi 
govcrna raniina mía , c non voglio farlo a capriccio di ogaano: dicoquefto, ac-
c¡6 fappia rifpondete , fe gli dicono qualche cofa, e fappia V. S. che conforme ftá 
adeííb i l Mondo, e nello í teto, che mi ha pofto il Signore, quanto ra en o penfino 
ch' io fb per iei, é meglio per me, e ció conviene al ferviziodiDio. Cerco, che 
anche non facendo cos'alcuna, ogni poco, che ne fofperraffero, direbbeno di me 
qucllo, che femó d'akri, e per cío bifogna ftar sil i'avvifo. 
6 Creda puré, che le voglio bene, e che taívolca non lafcio di far qualche ba-
gatella. Sappiano pero quando vorran diré , che quanto ho , devo fpenderlo neí-
ía Religione , perch'c fuo , e e0i non vi hanno che fpartire y d i perfilada 3 ciiü 
chi ftá avanti grocchi del Mondo tanto, come io s bifogna che guardi come ope-
ra , anche nelle cofe di vírttii, non porrcbbe immaginarfi i travaglj , che paífo , e 
ñientre lo fo per fervire a Dio , Sua Divina Maeftá me lo renderá, con aver cura 
di V . S, c delle fue cofe . EíTa me la confervi , che mi /ono allongata molto , e 
hanno fonato a Matutino. Io ra í f i cu io , che quando Vedo qualche bella cofa di 
quclle ch' entraño, i.'ho fempie negrocchi iníierae con Ikatrice , e mai ho avuto 
-ai-dire di préndeme alcuna, neppure con i miei denari. 
Terefa di Gesu Carmelitana. 
A N 1S O T A Z 1 O N U 
s /^VUefta lettera fu feritta alia Slg. D. 
Giovann-a ái Ahumada Sorella del-
la Sa; ta , e njoko diletta , la quale amo, 
con par:icolaraíFetto, ed aikvo neíla propxia 
Celia, liando nel Convento deirincarnazio-
ne; fin a tanto, che í maritb in Aviía con 
Gio: di Ovalle perfona principale, e moho 
fervo d i Dioí fuDonna di gran valore, o 
v i i t u , come, dke la Santa nella lettera ÍÍ?., 
della prima Parte al n. 9 , nel che non de-
genero daifratelli, che t u t t i furono, evir-
tuoli , e valoroíl, come una generazione San-
ta , ed eíctta da Dio per la vita eterna . _ 
2 L' inteliigenza.di quefta íi raccogliedaf-
ia lettera- 30.. deila prima Farte feritta al 
Sig. Lorenzo di Cepeda, s da quella co-
fta, che, la prefente fu feritta nel fine dell3 
aíitio i $"69. mentre. Ta Santa era i n Toledo, 
dove riceve un foccorfó , che gli mando i l ' 
Fratello dalflndie, e un altra qüantitaper 
fuá forelta ", \a qítoií , come ivi dice , h. 
Santa nel niim. ÍQ» veniva d-a Dao efgrci-
tata con, travaglj d i neceíTitá, tempérale 
conforn^ e i l folito d i fare con i piü ami-
c i j , per arricchirli di Beni eterni :. Inviftbi" 
íi- Ar-biter^ ( dice i l Cardinal Pier Damia-
no, confoMndo in un- altra lettera certe 
fue Soielie , che fofñivano T iftefso pati-
JnentO')- ees'ir, haeviía temperath Atumns, fia-
oeilis erudita qfiih'm tradere, perpeíu&h&r-edi^  
tatis jura difpcmt, ¿ib. S.. E/'s/?. 1.4« 
3 Nel n».f.. prega la forella, che non la 
voglía per cofe di quefta vita, néde'fuoi 
lUrenti, ma folo per xaccomandstia aí>Í9 j 
nel che infégm a noi aítri Religioíídi feor^ 
darcí de Parenti, e delle cafe de' noftri Ge^ 
nitori , accib maggiormentc ñ compiaccia; 
Iddio delia bellezza dclT anime nodlre, s 
pare chs in cib immitafse la Santa quello, 
che lafcio fcritt.o S._ Bernardo ad una altra 
di lu i forella. Sorella amata, gli dice , e 
bene , che T nomo má fuori del fecolo 
con i l corpo, má é molto megíio, chene 
ília fuori con f anima , perche i fervi di 
Dio , che atiendo no a i negozf de'l oro Pa-
renti, da sé liefll-fi ailontananodall'amor 
di Dio , e i l Religiofo, deve attendere ai 
bene temporale de'fuoi, di tai modo, che 
non manchi ai fuo fpirituaíe , ne al pro-
pofito- del' fuo ftato i- Sóror di leña , h m m 
efi m homs Jit carporali^r remotus ít mundo y 
fid multo efi mlius , iu fít volúntate elon-
gAt'ds a, f&culo . Serví Dei , parentut» 
fmrurn. utilitMem. procurante a Dei amere fs 
feparant :. unde jpir.ituaUs ita prodefse á.tbet-
[tus paremibus ,. ut dum illis gratiam Mrtih 
pr¿filtre- findet , ipfe a [piritualf opere , vet 
propofito non- diebinef. 
4 E ne porta la Santa una diferetiffima ra--
gione, perche dice: chi fia avmtigdi occhi del 
tnondo-tajno., come m% bifogmi che guardi come 
oper» anche nel/e co/e dlvirtu . QlBCft3 » iLmarr 
tirio delf anime fpirituali tanto ponderato-
dalla Santa nel" cap. j i . dfeí libro della fuá 
vita, ed e parimente de'Snperion, e Preláti 
e di tutti i Keligiofr., i qualt fono come lam-
pa.de accefe avanti gl5 oechi del Mondo. On-
de a tal lume oli fono notati tute; gi' atorni, ce 
le ombre d' imperfezione ; e cosi. bifogna-
chc viv^na con pi« circóf^ezione mentee: 
Con ÍAnnotazJom, Farte Seconda, roí 
fojio ©ífervati da tanti occhi, che ii ri- va deir OlTcrvanza, con ia quaie viveva. 
küardano per cenfurarli . é Neli'ifteffo numero nomina il Signor Go-
T Quella dell^Santa fu si grande, che co- dinez, che fu un Cavaliere di Alva Párente 
mé nairanel finedellalettera> nonardimai deliaSanta» la di cui difcendenzaficonfer-
di prendere per fuá Sor ella, né per fuá Ñipo- va oggi in Salamanca in D. Francefco Godi-
te una galantaria delle molte, chedovevano nez, Cavaliere deir abito di Alcántara, fi-
eapkare in fue mani? diquelle, che íi face- glio di Don Rodrigo Godinez deir abito di 
valió Religiofe, e aggiugne, nemmeno con i San Giacomo, grazie fatte ad ambidue dal 
fuo'í denarh quali erano alcune elemofine, che Re Fiiippo Qtiarto a titolo della parentela 
face vano a lei per le fue Fondazioni, e per po- con la Santa, e i noftri Re hanno prefo tan-
ter ajiitare i fuoi poveri Conventi, al qual ef- to a cuore Y onorar tutti i Parenti della San-
fetto ne aveva ampia licenza da3 fuoi Superio- ta Madre Terefa, che fi é moho ben adempi-
r i , come lo dice nella fuddetta lettera 30. al to quello, che elfa dice nella prefente ,cioé, 
finedeln.io. elaS.nonardivafpenderli,nem- che lafciandoli efía a Dio, ne averebbe fuá 
meno in una fimil bagatella, ch'é granripro' Maeftá prefa la cura. 
L E T T E R A L I I . 
Alia medefuna Signora D. Giovanna di Ahumada Sorella della Santa; 
L a Seconda. 
G E S U ' 
i Q U con V . S . Par che ftiano nell'altro Mondo, quaado ftanno in cotefto luo* 
^ go. Iddio rae ne deliberi , e anche da qucfto , che da quando vi fono arri-
vata, vi fono fempre ftata con poca faluté, c per non dirlo a V . S. nonlehovo-
luto ícrivere. Prima di Natale cbbi alcune febbri , e mi cavarono due volee fan-
gue per il mal di gola, e anche mi purgarono. E'findall'Epifanía, c piu, chebo 
la quartana, benché non moho rigorofa, e non lafcio di andar con i'altre i gior-
n i , che ne fono libera, al Coro , e al Refettorio. Qualche volta credo, chenoa 
mi abbia da durare , e vedendo quello , che ha fatto i l Signorc in quefta Cafa , 
per migliorarla mi sforzo a levarmi di letto, fe non quando ho la febbre, ch' 
é tutta la notte, e i l frcddo mi comincia dalle due ore , benche non fia mol-
to forte-, nel riraanente va afliai bene tía le oceupazioni, e cravaglj, che nons6 
come faccia in tollerarli , i l maggiore é quello delle lettere , Qiiattro volte ho 
feritto neirindie , che l'Armata fta per partiré . Mi maraviglio molto , che fí 
prenda si poco penfiero, vedendomi in tanti travag1). Afpettavo ogni giorno i i 
Signor Giovanni di Ovalle ( come dicono che doveva venire ) accio andafle a 
Madrid, che farebbe flato bene i l mandare a mió fratelio queilo, cheharíchie-
ifto: AdeíTo non é piú a tempo, e non so che dirmi, ogni cofa voglionoa che 
l i venga in mano da s é , certo, che non puo parcr bene. 
2 Mi han detto, che i l Signor Giovanni di Ovalle, e i l Sígnor Gregorio di 
Ovalle fon quelli, che contraddicono i l concederé al (^) Monaftero una certa que ib^ 
ftradetta, io non lo poíTo credere : non vorrei , che corainciaílimo ad andaré in di AI'/a -
picche, che con Donne pare aífai male, benché ve ne foffe occafione, fi perdereb-
bono di riputazione cotefli Signori, particolarmente eífendo cofa mia : V . S. mi 
avvifi di quello ch' é , perché come effe fono ancora miove , fi potrebbono in-
gannare, e non fi prenda faftidio del mió male, che non credo fará nicntc, al-
meno , benché fia a mié coño , poco m' imbarazza, 
3 Ben la vorrei qui con me, che mi trovo fola : avrb bifogno d'alcuni reali, 
perche non mangio del Convento, altro che il folo pane, proecurino di mandarmeli. 
Bacio le mani a coteíU Signori, cd a Bcatriec mia: quantomi follcverei , fcl avcfli 
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quí . Gregoriogiá so, che ftá bene. Iddto lo confervi é AgoíVno di Ahumada e con í l 
i») Parla V i c e R c , Fra M Garzia me Fha fcrictp. Mió Frarclio ha maTitato due ftipoti, c 
c f ^ l i r a o l t o b é n ^ , piimadi venire lehalafdare accomodatf. Sonaranno ledodcd., c d i a 
Toledo^ fono ni pito íli-acca ? c gereío fó.punto.: Fu j a i S. Biagíoj e ávanri jeri la Madonna * 
ftfcom. Adolto Servitrice di V. S,. 
v^^nei' N N 0 ^ ^ 2 i O 2^ noflre Croniche ) la Santa , e le fue Mo-
Feiu. - aache p a t i r o n o gnndiíTima neccílltá, fenz,* 
i T>Ef guello, che íi raccoglieda quefta aver akro letto, che la nuda t é r r a , e per 
1 lettera, era la Santa ift ^ivlgliaquan- c o p e r í a ií manteílo , né aítra-delizia; n e l 
d o i a f c r i i S £ , efualjÍ 4 .diFebbraEG I J-TÍÍ. ef- v i t to , ehe un poco d i patie^ 'delí quaie le 
íendo giá venuto dairindie l u o fra^ello il f occor reva il P. Ambrogio 'Ma r i ano , iiv 
Sjgnor Lorenzo di Cepeda, i l quale íubito, tutte le infermitá , delle quali pativa la.' 
che venne ando a Madrid v-é p r i m a , d i t c t n a - ; Santa : t r á t t e n e n d o Lidio i torrenti di quel-
inSiviglia, accomodb le fue nipoti >, che la piecofifiana C i t t á , per e l e rckar k fue 
4¡ce la San» nei numero terzo,- Spefe , e per í a r „ , che trovaífero T inefti-
» 2 N e i r iíteiso nu-nero chiedcalla Soreliá mabil teforo deíiá fanta p o v e i t a , dóve a l -
liP*eleinofitia,, perche mn mangio { d i c e ) del n i -trovano quelli dell*oro , e argento:: ed; 
Gcrsvento altro che i l folo pane , i l . che con- a qúefto alinde la Santa , che n o n man-
tiene maggior miftero. dj quello, cheappa- giava del Convento a l t r o » che i l folo pa-
rj íce. ,£. i l cafo funche ne i principidella ne, p e r c h é il pane f o l o era tuttoilfoften-^ 
fondazione d i Siviglia ( come riíerifcono le to di qitella fanta Coinimita... 
L E T T E R A L I I L 
p i á mecteíima Slgnora J > , Giovanna di Ahumada Soreila della Santas 
L a Terza.. 
G E S tJX". 
T'T* A grazia delio Spirito Santo fia con V. Sorelk'mia . H ó defiderato \m 
JLy eftremo di fáper come fía, e come fe la fono paflata in quef te feftemi; 
pm credere, che ne f o n o feorfe raoltc,. nclle quali non mi é'ftata mat cosí 
avanti grocchi V . S . e cotefta cafa per raccomandarla'a Dio , e per pigliarmi 
parre de'i<>ro travaglj. Sia egli ferapre benedetro, che non venne al mondo peí? 
altro , che per padre 5.. e come so-, ch« chi in quefto F immitera: oíTérvando II 
fuoi precetti, avrá ancora maggior gloria nel Cielo i mi é di non poca eonfo^ 
iazione, e l'avrei maggior» fe poteííi tollerare io i patimenti,,ed averne ilpre-
HIÍO coraeV. S. o almeno ñare in íuogo do ve poteííi-comuniear feco. Ma giá? . 
che i l Signore ordina altrimenti, fia d'ogni cofa ringraziato. 
2 lo partii il giorno degrinnocenti ( per venire in qnefta Citta diPalénza) dá; 
Vagliadolid,-. con le míe corapagne v con tempo aífai cattivo, ma-non fono peggio-
íata di falure, benché non mi raanchino molte indifpofizioni , pero íl tutio fi 
puó fofFrirc, puiché non venga la fc bbre. Bopoduegiorni, che.vi arrivai di nottej , 
feci metcer la campanelía, e fi fondo Monaftero forro rinvocazione delglorio-
fo-S. Giufeppe: e ñato si grande il eontmto di turto i l luogo, che m i hafat-
to maravigliare: credo bene che ne fia in parte cagione i l voler dar güilo a; 
Monfignor Vefcovo, che é moito ben veduro, e ci fa moltegrazie. Leco fe van-
no di tal forta, che fpero in Dio.fi fara una delle buone Café , che abbiamo*. 
5 D i D-Francefco non soalrro, fe non, che láSuoeera mi fenífé, non elmols©^ 
che gB. avevano cavato due voUe fanguej fi trova moito - foddisfotta di lui-5-: eááj 
Con t Ánnotazjonl, Parte Seconctá, 1 0 ! 
e í^í di ^oro. Pietro d'Ahumada ( a ) deve efler quello , chelia meno , peu quanto {a);£ra 
nií ha fcritto; perch'egli deve vokr ftare con fuá SuQCcra, e non fotfiirá, che vi fmeúo 
vada Piftro di Ahumada í é compaffione U vedere come s' inquieta d' ogni cofa , . 
<tn\ feriíTe, che giá ñava bene, e che per í5 Epifanía andarebbe ad Avila^ per véde-
le i o che modo poffa ricuperare quello di Siviglia, che non glie ne danno eos' ai-
cuna. Qviamo piti m'informano di queft'affare quei di Madrid , vi trovo fempre 
maggior faddiifaíione, e pirticolarmefite nella diferctezza , e qualirá di Donna 
Orofnfa, che la lodano moho. Iddio gli dia bene, e grazia , perché lo í e m n o > 
che rutti grakri gufti del Mondo prefto fiaifeono. 
4 Se V . S. mandara le lettere alia Madre Priora d' Avila , perché le rimerta a 
Salamancas verranno ficure, eíTendovi la pofta ordinaria. Per carica non mi lafci 
di ferivere, che Ijen me lo deve, in queíli giorni, ne i quali non vorrei avertan-
to in memoria tutti, co re H ho . Diiá al Sr^nor Giovanni di Ovalle, che abbia 
quefta lertera per propria . Defidero fapere come íKa la Signora Donna, Bcarri-
ce ( h ) e me gli raccomando. Iddio li confervi tutti, e faccia co^i fantí, cómelo 
prego. Amen. Sonó oggi li i 5. di Gennaro. Non lafeino di ferivere aDonFran- $f¡*¿í\'. 
ce feo, ch'é di ragionc , perebé non lía la colpa egli di non aver dató loro parte la santa, 
di queft^  aff t e , perché Tegui di tal modo, che non vi fu tempo , né luogo da f;u> 
lo . L a Madre Agnefe di Gesú fta bene^ -e fe gli raccomanda affai, 
S t r v a di Voflra Signorin 
Tercfá di 'Gesu. 
^ H N O T A Z 1 O ÍZ 7 . 
í T N queftaléftéra (che fcñfse in Patenta 
X P annoiiSi . ) non meno che nelle al-
tre della Santa, é molto degnad'eíserno-
tata la Heftrezza , con ía quale unifee le cofe 
timane aüeDivine, prendendo ocGáíioneda 
i negozj , che tratta per iftruire ie anjtTse 
nel fervizio di "Dro, e guidarle per la (Ira-
da del Cielo , difeoptendoíi "fraile bafsez-
ze terrene i tefori ineftimabili della vfftu-» 
x Nel nunr 1. íá animo alia Sorcllanei 
travaglj con -la memoria di quelli fofferti 
<ia C R I S T O , che non venne al Mondo ad 
altro, che a padre perl 'uomo, ekrfegnar 
Tioí a íomiré i patimenti co3! di lui efem-
piorj laonde afserifee Sane' Agoftino , che 
tuttá la vita di CRISTO dal Prefepe al-
i a Croce , fa una morale iílruzione , che 
ci ammaeftra a governare la nave della no-
llra vita per 1 ftretti del Mondo , aíficuran-
dola da i fuoi fcogl], che fono Y avverfa, 
•e la profpera fortraa, accionenrifpaven-
tino i difaílri , e non c'abbaglino i lampi 
¿el le menzognere felicita: Tct^.víta C t í ü l -
S T i j in terris per heminem quem ge t t t difo-
•p¿i#ít morum fu i t . Qmnia enim bono, nnmdi 
>CHR4sTUS contempjli , qus. contemnenda dc~ 
«xdf'i & -emnia mala frhfimuit, qui fttbfti-
"nen'da, pr íceph ' ut nec in i l l h qHireretur fe" 
lícitas*) nec in iftu infelkitas timeretur. Di-* 
vus Anguft. de vera íielig. 
3 ¡Nel numero terzo tratta di fuo ñipóte 
D.-Francefco di Cepeda, che a'veva fpofa-
to di frefeo in Madrid Donna Orofriía di 
Mendoza, e di Caftiglia , e párente della 
Cafa dclí'.Infantado , e Mondejar , e del 
concento, che ne avevano tutti del Paren* 
tado, e immediatamente gli rapprdeBtaiá 
poca ftabilitá de i guíti di quelía vita , e 
come prefto abbiano fine, mentre a detto 
del Savioy i l giorno del gufto é vigilia del 
difpiacere : Extrema gmdi i ¿uñ» oceupat -
•Pwv, 14» v*r£*C%. infegnandoci quanto po-
co fi^debba fidare delle umíne profperitá, 
che si prejlp Ivanifcono, 
4 Percio fü molto lodata T azionedi Ro-
molo Fondatore di Roma, i i quale veden-
do i feliti principj della fuá Cittá , ed i 
profperi augurj, che ne prendevano i Uo-
mani: per dar loro a conofeere , quanto 
poco dovefsero confidare nel favore della 
forte, diede loro , per infegna, o imprefa 
un fafcetto di fieno ^ qoaíi voíenio diré: 
Non vi afificuro di si formnáti principj » 
perché tutta la gloria umana non é altro, 
che un poco di fieno, e non meno del Se»-
no fi fóardíce, é confuma. 
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L E T T E R A L I V . 
A Giovanni di Ovalle Cognato della Santa. 
G E S U * . 
í T O Spíiito Santo fia con V . S . Amen. E^ococcmpo, chele ícríífi, chpgrati 
J L / defiderio di fapere quello, che fi faccia in ogni cofa . Oggi mi hanno re-
fo una Icctera, la quale mi dice, che giá la Cittá di Burgos ha datalicenza, per-
ch'io poffa farvi fondazione ( che dell* Afcivefcovo giá l'avevo ) e credo, cíiepri' 
ma andero a fondar cola, che a Madrid • Mi difpiace di partiré fenzá veder mia 
Sorella, perché credo, che di la paffaro a Madrid. 
2 lo penfavo, che farcbbe ftato bene, fe Donna Beatrice ha intenzione di faríl 
Monacka, ti condurla meco, c dopo menarla a Madrid. Sara fondatricc prima di 
profeflare, c fenz* accoigerfene, fi trovará in ftato, che non capifca in sé digio-
j a , e poffa ritornarfene cofti. Iddio sá , fe io defidero i l fuoripoíb, c farebbe gran-
de per V . S , e per mia Sorella in vederla in tale ftato; lo pcnfino bene , e lo rac-
comandino a Dio , che io non lafcio di farlo, e piaccia a S . D . M . dí difporlo in 
modo, che abbia da rifultare in fuá maggior gloria. Amen. Econfervi 1cSS. V V . 
Mia Sorella tenga quefta letteia per propria. Mi raccomando a miei nipoti . Te-
refa fá i l fimile, ed anche alie Signorie loro. II Meffaggiero é uno fpedito apofta 
a Salamanca al noftro P. Provinciale, per la licenza di certa rinunzia , e gli ho 
detto, che paífi, e ritoini di cofti; veda per allora di avermi giá rifpofto , e dia-
no le lettere alia Madre Priora , e quefto negozio di Burgos non lo dicano per 
adeffo ad alcuno. 15. di Novembrc. 
Jndegna. Serva d i V. S , 
Terefa di Gesü, 
3 Volti i l foglio . Se quefto feguiffe non occorrerebbe , che V. S. fi movefle » 
che per venir a vedere mia Sorella, fufficieme caufa farebbc i l dovermene andar si 
lontano , e anche 1' aver da condurre meco mia ñipóte , c nífliino ci averebbe che 
diré. Se gli pare bene, io lo faro avvifato, quando fará determinara lamia parten-
za; ancorchéfeveniííimoprima, fi perderebbepoco. Malhofaputodella falutedel-
la Signora Donna Maggioie, ene ho gran defídeiio. Non hoavutocon chimandar 
quefti veli, che come pefano tanto ni0uno l i vuol portare. V. S. gli mandi una racco-
mandazione da mia parte, e mi avvifi come ftá. Io me la paffo mediocremente ,¡ 
A N N O T A Z I O - N l . eperlagrand'avverfíone, che aveva Donna 
Beatrice alio ftato di Religiofa. 
A foprafcritta di quefta lettera dice: A 2- In quefta congiuntura pub efser, che la 
__J Giovanni d i Ovulle rmoSigmre, o a mi A Santa gli profetizafsc , che aveva da faríl 
Sorell*. Fu feritta dalla Santa in Avila verfo Reiigioía, perchéripugnandoefsa, glidifse 
il fine del!' anno 1 j 81. mentre fi difponeva di un giorno: Beatrice f a quel che v m i , cke^  fi-
andaré aila fondazione di Burgos j e parendo- nalmentehai da. efser Momcha Scalza: e CÍO íi 
gli quefta buona occafione, perché lúa ñipo- adempi dopo la morte della Santa, che prefe 
te D. Beatrice di Ahumada fi faceííe Religio- V abito in Alva, e fi chiamo Beatrice dí Ge-
fa, conducendola feco a quella fondazione, su, e fu moho fímile nelle virtü alia Santa 
lo propone a i di leiGenitori nelia prefente,da Zia, e morí in Madrid in concetto di fantitá 
iquali, benchéfofsecondotta in Avila, co- Tanno 163 .^ dopo unlungo eftafinel quale 
me ne fa iftanza al num. 3. e fi raccoglie dal- gh apparvero il noíh-o Padre San Giufeppe , 
la lettera 7. della prima parte al num. 3. non e la noítra Madre Santa Terefa , che V accom-
andopoicon la Santa a Burgos per le ragioni pagnarono al Cielo, e fi dice, che ildilei 
addotte nella lettera fefsanta due al num. f. corpo fi confervi incorrotto. 
L E T -
Con £Annitatmi . Parte Sexonda* IOS 
L E T T E R. A L V . 
A Don Lorenzo di Cepeda Ñipóte deíU Santa. 
G E S X J \ 
f T A grazia dello Splrito Santo fia con V. S. fíglío m í o . Ben puocederé , che 
JL/ mi danno moka pena le cattive nuove , che ho da fcriveie a V . S. con la 
prefente, ma confiderando, che fapendoío per akra parte, forfi non gli farebbono 
cosí buona relazione di quella confolazione , che puo aveme ¡n si gran diígiifloj; 
ho voluto > che piuttoño k» fappía <Ia me 5 e fe conílderiamo faene le mUerie di 
quefta vita dobbiamo godere<lel godimento, che hanno quelli, i quali giá ílanoo 
con Dio . Si compiaeque Sua Divina Maeftá di chiamare a sé 11 mío buon Fia-
tello Lorenzo di Cepeda due giorni dopo San Giovanni , con moka brevitá, pet-
ú i é fu d'un vomito di fangue : ma fi era confcíTato , e comunicato il giorno di 
San Giovanni, e credo, che foflfe fortuna per la di luí condizione il non aver 
piíi tempo: perdié ín quel, ohe tocca all*anima, io so bene, che continuamen-
te íi trovava apparecchiato, e cosi orto giorni prima mi aveva feritto una letrera, 
dove mi diceva quanto poco .gli rimaneífc di vita « benche non fafeffe precifa-
mente il giorno. 
2 Mori raccomandandofi a Dio , come un Santo , e cosi poílumo piamente 
credere , che poco , o niente íia ftato ncl Purgatorio : perché febbene fempre fu 
('come sá V. S. ) buon fervo di D io , adeflb era di tal modo, che non voleva trar-
íar di cofe terrene, né con altre perfone, fe non con chi gli parlava di Sua Divi-
na Maeftá, -c tutto il rhnanente 1'annojava talmente, che io non facevo poco ta 
confolarlo , e percio fe n'era andato alia Serna , per goder piu della folitudine , 
cd ivl mori, o comincio a viveie, per dir meglio ; perché fe io poteíít fcrivergli 
alcune cofe particolari dell'anima fuá, conofcerebbe V . S. la grand'obbligazione, 
Che deve avere a Dio di avergli dato un Padre si buono, e di vivercinmodo, che 
dimoftri di effcrgli fíglio: ma per lettera non mi c permeífo di akro , fe non che 
V . S. fi confoli, e creda, che dal luogo dove egü ftá puó far pmbene, ¿fiefeft^f-
fe tuttavvia in térra. 
3 A me ha cagionaro piu folitudine, che ad alcun^altro, e alia-buonaTercfuc* ^ Er¡iU 
tía [a) di GesíU benche Iddio gli ha daro tanta prudenza, che V ha fofferto com-e sofdia 
un*Angelo, ed é tale, e moko buona Monaca, e ftá con rcntiíTTma di efler in tal G«é*á-
ü a t o . Spero in Dio , che abbia da raflbmígiiare al Padre : non mi fono mancati «i»» del 
de i travaglj-fín a veder Don Franccfco nello ftaco, ch'é oggi, perché rimafem?!' rénso di 
to folo che giá sá V. S. i pochi parenti, che abbiamo. cfcelbw* 
4 E'ñato cosí bramato il fuo partito in Avila, ch'io tcmevo moko nonincon- pomoví-
traffe in c i ó , che non conveniva; Iddio fi é compiacefuto, che fi fpofaíTc il giot- c i J ^ 
no della Concczione con una Signora di Madrid , che ha Madre , e non Padre i a>Aviu. 
( ¿ ) l a Madre lo deíidero tanto, che ci ha fatto ftupirc, perché per quella , ch' é , dre1 dPt** 
poteva mariraríi moko meglio , che febbene la dote c poca , miTuna di quelle » j^JB^ 
Che prctendevano in Avila gli poteva dar tanto . Si chiama la Spofa Donna Oro- fi» DOR 
frifa ( non ha ancora quindici anni > moko bella , e fpiritofa ) Jico Donna Oro-
frifa di Mendoza, e Caftigliá, « Cogina della Madre di quella del puca di Albur- Meadott 
querque. Ñipóte del DuCa deirinfanrado, e di molt'altriSigftoiiTitoIati. Final- d £ o £ ' . 
mente quanto al Padre, e Madre non cede a chi che fia nclla Spagnaj in Avila é n* ^ 
Párente del Marchefe de Lis Navas, e di quel di Velada, emolto ftrettodellamo- ííSgiu1 
glic di D . Luigi quelio di Nofen Rubi . 4¿jaMcn' 
5 Gl i diedero quactromiJa ducati: cgli roi ferive, ch'é moho conreino, ^ é 
que! 
IOS Lencre della S, Madre Tcnfa di Gcsu 
que!, che plu importa, ío ancora fono, perchéDonnaBeatiiceTuaMadre, é D e n -
na di ral valore, e pruáenza, clie porra gdve-nare'ambedue ^ e che ü ag?;uftará , 
per quanto dicono a non fpender moho. Ha DonnaOrofriíafolamenreun fraiello, 
che gode una Primo^enirura , e una íoreita Món vea : fe non fíglj ü fratello 
nelia Primogemrura íuccederá eíTa, che farefabe cofa poííibile. lo non vi feo goal-
tro difetto, che il poco, che Don Francefco ha, perché 1'éntrate fono cosi impe-
gnate, che fe non gli vien prello quello, che cof'i fe g!i deve, non so coiné avia 
da fare a vivere ; V . S. lo follecit per amor di Dio , accio mentre Iddio gli va 
concedendo tanro onorc, che non gli manchi il modo di mantenedo. 
6 Fin adeffo é riufcito Don Francefco a!lal virtyofo, e fpero, che fará fcn> 
pfe, perch' é molro buon criítiano. P.licc:a a Dio, che io abbia le medefimeno-
tizie di V . S . figlio .nio , ben vede come il tutto fínifee , e ch' é per un' eternirá 
fenza fine il bene, o il male, che faremo ¡n queftavíra. Pietro di Ahumada (la 
bene, e cosi ancón mia forclla, e i fuoi fígliuoli, benché fi trovino in giandif-
íima ncceííitá, perché i' jjutava aífai mió Fratello , che fia in gloria . E ' poco 
tempo , che fu qui Don Gonzalo fuo figlio: vuol moho bene. a V . S . ed anche 
Je vogliono bene dcll'altre peí fon e, che laílio ingannatc nel buon concertó, in 
che l'hanno, perché ¡o vorrei, che foffe piu buono. Piaccia a Dio, che adeíTo 
fia, e S . B . M . gü dia quella virtu» e fantirá, della quale la prego. Amen. Al 
Monaftero delle Monache di Sivigüa potra V. S. incamminar le lettere, perché, 
so, che é Priora Piftefíaj che eia.quando io ftivo cola, e tutte le contefe han-
no avuto buon fine, gloria a Dio. Scrivo queÜa dal noíiro Monaftero di Va-
gliadolid, la Piiora del quale bacia le mani a V.S . ed 10 quelle di cotefle Si-
gnore, e Signori noíki Parenti. 
Tcrefa di Gesu. 
A M N O T A Z I O N I . 
i /^ \Uefta letrera é diretta alSignorLo-
V J renzo di Cepeda, figlinolo lecondo 
del t g. Lorenzo di Cepeda, e ñipóte del-
la Santa, i l quale íbva tieli* Indie , dove 
era and uo poco pi lma ad anrrniniftrarvi la 
Comenda del Padre, che glie lalaícibnel 
Teibmento , perche non pretendeífe alera 
legittiina , con intenzione di fondare una 
Primogenitura nella perfona di D. Fran-
cefco di Cepeda íuo figlio maggiore. 
i Gil da parte in eifa con la folitafuama-
ravigliofa dilcrezione della morte del Padre 3 
la quale, benché foife repentina, non fu un-
provvifa , perché iempre lateneva avanti gi 
occhi, come dice la Santa nel fine del n. 1. e 
come dice Sant' Anfelmo, non pub diríi,, che 
muopno ail5 improvvifoquclli, che iempre 
confiderarono di aver a moriré: ñon nocet ju-
fiity / I fiib'uo ecc/íbtntt&y non enlm fubiio mc~ 
•rliíntur , qui [emper fe cevitaverunt Tnoriturcs . 
3 Qiiello, che non dií íeh Santa in quefta 
lettera della felicita di íuo Fratello, per non 
metterlo in feritto, lo dii'fe a bocea alPal-
tro fuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda per 
coníolarlo, conforme lo teftifica la di luí 
Coníorte DonnaOrofrifa di Mendoza nell' 
informazioni della Beaúíkaziíme della San-
ta; efuchequando mori i l Sign. Lorenzo di 
Cepeda, íi trovava la Santa in Segovia , lavo-
r.indo con le alcre Religiofe nell5 ora di ricrea-
zione, ed ivi fe gli rapprefentb fuo Fratello 
giá defonto: onde lafeiato repentinamente i l 
lavoro, íe ne ando al Coro a raccomandarlo a 
Noftro Signóte, e lafeguirono tutte le Mona-
che : dove poílaíi in Orazione , gli rivelo Sua 
Divina Maeftá, che i l di lei Fratello era fola-
mente paiTato per i l Purgatorio, e che giá fta-
va nel Ciclo: evoleudo un'altro giornoco-
municarfi, nel portarfegli i l Santiííimo dalP 
Altare al Comünicatorio, vidde, che lo ve-
nivano accompagnando con cándele accefe , 
da un lato i l noftro Padre Giufeppe , e dalP 
aitro i l íuo fortunato Fratello. 
4 Qui é neceíl^aio verificare in qualanno 
moriíTe i l Signor Lorenzo di Cepeda, perché 
in ció variano %V iftorici della Santa, e bi-
fognerá levare un' equivoco, che ha dato oc-
caíione a tal varietár Pifcrizione della di 
iui fepokura, dice, che mori nelP anuo 1580» 
ma la lettera Idíanta della prima parte., nel-
la quale la Santa dá parte alia Madre Priora 
di Siviglia Maria di S. Giufeppe della mor-
te di íuo Fratello, ha la data in Segovia ál-
l i 4. di Luglio del r í 7 ? . Onde quakh'uno 
dice » che V iicrizione deve cíTer fpiegata 
da que'da lettera» 
Con í* Anmtazionl, Parte Seconia. 
:he 
£ úcHa fuá jepoliura j 
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f Ma 11 certo é , c iiSignor Lorenzo di 
come diee i3 iícriz-io-
C ü ík í akpoli j e Ciiiaíá^snw «ppa 
rilce tirilla lettcra trema quattró aellapri 
ma p;i>'te , fcritta al medefimo Signor Lo-
yen/o al l i i? . di Lwglio, un giorno áopoS. 
Arína, nelche nonpubeíferequivoco, per-
ché la Santa finiíce cosi: Fu jeri giorno iiS» 
Anna , e mi riíordai di V. S. come ch' e fm divo-
¡O ) egli deve fctre 3 og¿iha/at to Hn¿iCh¿e/a . H 
qiieíta letrera é anche certo, che fu ícnt-
tá del i ) '7^ . sí perché nel numero quinto ía 
Santa dice : per i ' únnefsh diSivigliavedrayco-
me hanno rimL'fsn ta Priora nel fuoU/Jiziodi 
chemcltohogoduto. E la Madre Priora di Si-
viglia fu reftituita inUffizio alli zS.di Giu-
gno delFanno i > 7$). come íí vede d.üiaPaten-
te del Padre Vicario Genera-le Fra Angelo di 
Salazar, neUaqualeíarímette incarica. 
6 Per qucllo, che dice nel numero fefto: 
Gia fia in Rom^F^a Gio: di Cesu : fe n é vsntíío 
Moraoja i l Canónico j cke /aceva i noftri ne~ 
gczj a portar iiCapello a l l ' AreiveTcovo di To-
ledo. Qiiefto fu i l Licenziato Diego López 
Moncoja Canónico di Avila, e Agente Ge-
nérale deirinquiíizione, che venne di Ro-
ma a portar i l Capello di Cardinale a Quiroga 
Arcivefcovo di To l edo , che gil fu datoitl 
Roma allí di Dicembre delF anno 1578. e 
inentre quefta letrera fu fcritta del meie di 
LugliOí^certo, che fu delf annofeguente: 
e fe alii 17. di Litglio dell5 armo 1579.fcriífe 
la Santa quefta lettera a fuo Fratello i l S¡g. 
Lorenzo di Cepeda, come poteva feriver la 
di luí morte alia Priora di Sivigíia fotto 
l i 4. Luglio del medefimo anno? 
7 LJ ifteífo apparifee ancora dalla lettera , 
che prefentemente annotiamo, la quale fu 
icritta dalla Santa in Vagliadol id, come di-
ce nel íine di eíTa, e fu nel meie di Dicem-
bre dopo la Concezione delia Madonna , per 
quello, che dice al num. 4. parlando di fuo 
Ñipóte Don Franceico di Ccpaás . : Iddic, fi 
e cempiaciuto , che fpofoofse i l gierno delía Con-
tezione , ec. E alli 12. di Dicembre deli3 
anno iS79' la Santa íi trovava in Maiago-
ne: onde non poteva eíferein Vagliadelidi 
ma bensi nel leguente^del x^ao, di dove 
partí alia fondazione di Palenza il giorno 
degF Innocenti, e non é credibile, che la 
Santa ílafse un' anno , e mezzo a ferivere 
al Ñipóte la morte del Padre. 
8 Oltre a che nemmeno pub accomodaríi, 
che la Santa fofse in Segovia del mefe di Lu-
glio deiranno 1 $79- perché i l giorno del Cor-
pus Domini di queft5 anno ricevé in Avila un 
precetto del Padre VlcáHo Genérale , nel 
quale gli comandava di andaré a Vagliado-
l i d , e a Salamanca, come íi vedrá inavan-
t i , e alli 3. di Luglio entro in Vagliadolid j 
il che íi pub verificare molto bene dell5 anno 
IÍ&O. perché in queíl'anno del mefe di Lu-
glio partí la Santa da Toledo per la Fonda-
zione diPalenza, e fece i l fuo viaggioper 
Segovia, come íi é detto, ed ivi gli arri-
vb T avvifo delia morte del Fratello. 
^ Manca folo di rifpondere alia difficolta 
delia lettera 64. fcritta in Segovia in data 
de i quattro di Luglio i;r7^. efe fofse cosi> 
tutti doveremmo cederé alia fottoferizio-
ne delia Santa: ma non étale , perché con 
• queíV avverteúza ofservai T origínale delia 
detta letrera , 11 quale con molt altri é con-
fervato con gran venerazione dalle Religlofc 
di Vagliadolid, e pofso atteílare, che non 
ha la data dell'anno, ma folo del mefe. Ve-
ro é , come mi riferi la Madre Priora Raf-
faelle di S. G;ufeppe, ch' efsa, e un altra 
Monaca ebbero incombenza di verlíicait; 
gl ' anni , ne i quali quelle lettere furono 
ícritte, ed a quefta afsegnarono quello del 
1, 7^. maíi equivocarono, come anche inaí-
tre, e queila, che ne cavb ki copia pofe la 
data dell'anno , fenz'avvertire, che non era 
di mano delia Santa, 11 che ha dato occaílone 
alia varicta degi' IftorLci fopra qüefto punto: 
onde per dichlararlo, e per ordinare benels 
lettere delia Santa, fenza confonder le d i 
lei azioni , fono ftato obbiigato a diífaki-
dermi un poco in quefta materia. 
L E T T E R A L X V I . ^ 
A Francefco Salzedo Cavaliere d'Avila. 
G E S U* 
1 C a^ co,1,V. S. Graz ieaDío , che dopo ferte, o otro lettere di negozj, dalle qnali 
O non mi fono po Lta fo fare, rfti rimane ancora un pocodicempo da folíevatmí 
con lo fcnveie a V. S. qutfte due righe , accib fappia, che dalle fue ricevo • oirá 
c-onfolazione, c nonpenfj, che perde il tempe iu ferivermi , anzi lo faccia •* f-» 
coacondizioue pero, che non mi dica tan to, che é vecchio, perché ín cip mi tía «rtn 
i o 8 Lettere delU S, Aíadre Terefa di Gesu 
|>$na> come fe nella vira de giovani fi tiovaffe qualche ficorezza . Icídio gliela 
confcrvi fío a tanto s che io muora > che allgra poi peí: non fiar cola fenza di 
l e í , pregará noftrq Signorej che ve lo chiami prefto» 
(a) Paila 2 w f i ^ Y . S L a cotefto f^) Padre, la fupplico; e lo faverifca in queftonegoziQ, 
del no. ehe iebhene é piceolo di ñatura, credo , che fia ben grande appreíTo Dio . Certo 
í.ro cío': c^e c^  ^aPr^ rooí10 i* lu* affenza > perché é prudente , c propiio per noi; 
áciuctc- c credo , che N. S. Tabbia fccito a queft' effetto : non vi é Fíate , che non dica 
do Vndh bene di luí 3 perché ta á i lui vita, febbene é di poca ctá , é ftata una gran peni-
SMi¿ara t€nza' Pare^ che Noflro Signorc lo tenga fempre di fuá mano, che febbene qui 
Dumeio, fono oceorfe molte occafioai de^negozj, ed io che íbno T ifteíla occaíione, rai 
Jrracíjfó fono aAc1106 v0^€ alícrata coa Juj; giatnmaí abbiamo in eflb norata urt' imper-
tía ^R; fczionc. Va con grand' animo , ma come é folo , ben ne ha di bifogno , per 
liejTgíoí. prende i ta-nfimpegno. Egli dirá a V . S. come qui fe la paffiamo. 
3 Non-mi par ve poco 1'cfaggerazione déifeí ducati , ma a moltopiii mi" potevo 
flendere io per riveder ici . Vero che mcrica maggior prezzo, e una Monachel-
la povera chi 1? ha da ftiimre! V . S. che pub dar acque frefchei, ci imbellette, lar-
íu^he, ed infalatc, perché ha 1' orto, e gaizone, che puó. portar dille pome , de-
ve mol to ph\e0er ftimata . Delle dette acque freíche dieono , che qui ancora ve ne-
liano moho buone, raa come non. abbiamo Francefco di Salzedo , non fappiamo1 
di che fapor^ íiano , ne v' é apparenza di poterío fapere . Ho detto ad Antonia > 
che feriva a V . S. perché io non poíTo eíTer piitlonga. Rimangacon Dio. ADon^ 
t l¿ i,», Mcnzia mia Signora-bacio le mani, ed anco alia Signora Ofpedale. 
j y ? 4 Piaccia al Signore, che vada avanti i l migiroramento di cotefto Cavalierc*. 
« Avila Y . S . non fia cosi incrédulo» che turto puo far, TOrazíone , e il paientado, che-
Espían- ^a con Potra anclie molto j, di qui rajuteiemo con; Je noftrc, il Signorelo 
««'feo di faccia. come puó^ Certo, che fíimo piu incurabile la malattia della Spofa. A tut-
S ^ S o ! W puo dar- rtmedio il Signore . A Maria Diaz , alia Fiammengae Donna Ma-
laHofpe- rla di Avila ( che ben gli vorcei ferivere; e certamente non me ne feordo ); fup-
A w í e m . plico S. che dica loro quando le vedrá , che mi raccomandino a Dio e V 
aliare del Monaftero., S. D. M. mi confervi V . S. per moltfc anni . Amen -, che 
fecondo ii foiito farebbe gran cofa paflaíTe queft'anno fenza che io torni a riyfi? 
te) Erala ¿wV 'S ' Sficondo la. pxcfcia, che k . 1^  Principefla d'Ebali . ( r ) 
Duche fia 
^ c h t Jndegna, e vera ferva di S,. 
% « v a » - Terefa di. Gesíi, Carmelitana. 
ft a i :- -i aL. 
la 
LeVondet 5- Tomo a- chiédere in caritá a V. S. che padia coíefto Padre, e Ib confégli quel-
lione. lo , che gli parerá peril fuomodo di vi veré. Mi-ha moho animato qpello fpirito , che 
gli ha dato i l Signore, e la virtii che in tan te occaíioni ha dimoftraro, fa íperare, che. 
^principj.bcne, é di molía.Oraziojae, e. di huon' intdleua. II Signoreloguidi. 
A N H O T A Z I O N i . ctortne come m i aiírey converfet fen&a cerimo* 
nie i e fenift fihíchezzevdi fpir i td; efenzñ áub-
t: i ^ Biioo Iddíó, che leñera si difereta, Bló, che i t ' p toed ib ioy mentr.'e fauro.^ efenr-
\ J r e piacevolel coiifefso > che quando la finxione, e vive t ra m i d t re come egU vi/se 2 : 
lefíi mi venneiñ «lente-ció:, che difséro la Si- perché queila, che fii si rigidá conséftefsa,,. 
gnora Piincipefsa Donna Giovanna, e le Re- che tutte le fue brame erano, o moriré, o pati--
Egiofe^del fuo Seal Convenio dslle Fiancef- j-e,, era si-atabilé con gr altri ; che atutA 
cañe Scalze di Madrid, con le quali li trat- rubava i cucri, e rimanevano imprigijonatL 
tennequindeci giorni laSantaperlepreghie- nellc catene di Crifto p ^ l^umtltá, edit-
ve, e comandi diV. R. Lodato Jea D io , elle creta fchiettezza del fue tratto. 
ciísero, che ci ha fatto vedere una Santa, In i La letrera e diretta a Don Francefco. di; 
Í«M»4'« pofówiQ tmts.bnrmíñre) pAtl*) m m i f * > r Salzedo: quel Gávahere d5 Avila ? chelaSar*-
Con í Annotaz,i(mi 
tañíanla ilCavaliereSanto, edalcontenu-
tq íi raccoglic, che fu m rifpofta di un altra 
¿kl medeíimo , nella quale doveva ponderar 
mdlto la grave ctá fuá, eTamore, chealei 
portíkva: e che averebbe pagato leí ducati 
per rive^eria. Al che rifpondela Santa, nel 
primo, e ter-zo numero con la galantería, che 
fuole, e con quella grazia, che gli diede 
il Cielo per renderci foave il cammino dei-: 
la v i r tü , e guadagnar le anime- a Dio. 
5 Qiiando la Sama la fcriíle li trovava nella 
Foñdazione di Vagliadolid Tanno del 1 y 68.di 
dove mando il nofu o Vcnerabil P.F.Gio: del-
laCroce aDuruelo,luogo originario della no-
0ra fanta Riforma, perché gli dafse principio 
ne' Religloíij conforme aveva giá fatto la San-
ta nelle Monache. Le iodi, che gli da nel n. » 
e >. e le ponderazionijcon le quali efaggera la 
di l u i perfezione in quefta fuá nafcita fpiritua-
le alia vita Riformata, dicendo: ch'era grande 
npprefso D'w-ybenche pie cola di ¡l atura (elogio nel 
quale fi cifrarono anche le grandezze del Bat-
tiíla ) e il d i r é , chs giammeti litrovarono unim-
perfezione, non lafciano alie note che poter 
aggiugnere 5 dico folamente, che quefti fu ii 
primo Carmelitano Soalzo , e il primo Padre^ 
che ci conceíss il Cielo dopo la noftra glorio-
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fa Madre, accib che a vifta di tanta pertezio-
ne í: sforzino di immitarla i figlj. 
4 Nel numero 4. nomina tre perfone raolto 
ferve di Dio, ch'erano nellaCittá d5Avila, 
la prima é la Venerabil Maria Diaz una 
delle infigni in concetto di fantitá, che fio-
rifseroinquella nobilCittá, fecondaMadre 
de'SantijlaFiammenga fu la Madre diAnna di 
S.Pietro, alloraDonna Anna VvafteelsMo-
glie di Mattia Guzman.e Donna Maria di Avi-
la fu figlia di quefta Signora, della quaie dice 
D.Antonio di Quiñones Conté diLunaneir 
iníormazioni dellaBeatificazione della Santa, 
ch'efsendoGiovane , e di buena prefenza, e 
deíiderando moho una fuá Sorella (^ che fu 
Suor AnnadegrAngeli) che íi facefse Moña-
ca Scalza nel Convento di S. Giufeppé, prego 
la Santa, che V impetrafse da Dio, e la Santa 
gli rifpoíe: Ringrazj noftro Signareche fuá So-
rella Jifara Monaca dopo maritata •ima non delí* 
Ordine no jiro 3 e due figliuoti, che avera farmno 
par imente Religioft: e cosi fegui, perche íí ma-
ritb, ed ebbe un figlio, che fu deirOrdi ne di 
S. Benedetto, e una figlia che fi Monaco, e 
la Madre fi fece Religioía Francefcana nel 
Convento della Cittá diLione, efichiamb 
in efso Donna Maria di Guzman. 
L E T T E R A L V I 1 . 
Ad Antonio Gaetano CaValiere di Al va in Salamanca. 
\ 
G E S U ' . 
1 T O Spirito Santo fia con V . S . Figliaol mió . Non ho fortuna di aveftem-
L / po peí* fciivergli a longo, ma 1' aííicaro , che ne ho la volontá per la 
contentezza, che ricevo dalle fue lettere, e dal faper le grazie, che gli fa il Si-
gnóte, che ógm giorno fono maggiori, adeffo gli rende il pago de'fuoi travaglj. 
2 Non proecuri tanto V . S . di voler ftentare molto, né gl' importi eos'alca-
na della medita^ione, perché fe non fe ne feordaffe, fpeffe volee le ho detto quel-
lo , che ha da faie, e com'é maggior grazia del Signóte illafciarfi tiafportarefem-
pre nelle fue iodi, e il volere, che altri lo faccino é un grandiffimo fegno di ayer 
1'anima oceupata con D;o. Piaccia a l u i , che V . S. fappia fervirlo , ed anch' io 
in qualche parte di quello, che gli dobbiamo , e ci día molte occafioni da potetf 
patire, ancorché non fia con altroj che pulci, foiletti, o viaggj. 
3 Antonio Sánchez veniva giá a darci la cafa, fenza parlarraenc akio ma 
io non so dove aveífero gl'occhi V . S . e il Padre Giuliano^d' Avila , quando 
volevano comprada. Fu buono, che non la voleffe allora venderé; Adeffb ftia-
mo per cómprame una appreífo Sw Francefco nella ftrada Reale nel piu bello 
del Borgo vicino all'Azovejo, é molto buona, lo raccomandi a Dio. Tinte íe 
gli raccomandano molto. Io ito meglio, quafi volevo dir bene , perche quati-
do non ho akro, che i malí ordinarj , é per me una gran falute . II Signóte 
la Conceda a V . S . e ce la conferVu 
Serva di Voflra Signoria 
Tercia di
1 IO Lettcre d d l a S. 
¿i N X O T A Z 1 O N I . 
3 iTVUefta lettera va ad AntoniaGaeta-. 
V ¿ no,quelfortunato Cavaliercdi Alva, 
del quale la Santa fa tante volte men aone nel 
libro delle fue Fondazioni: Vifle qu aícl^ e tem-. 
po allacciato fralk vanitá,e con la íorza di un 
3nme delCielocbe qual aítro Saulo da quel-
le lo fece cadere^  aprí gl' occhi a! dlíii\g3nno, 
e ruppe quei laccjj co' quali il lylondo lo teñe-
ra nftr t^tQ, e per vendicarí;di eífo., e deltein-
po perduto, íi dedico a fervir alia.Santa, e al-
ie di leí figlie neirimprefe delle íue*Fondazio-
ni, e lo fece intal modo., che come dicela 
Santa eraquaíi un fervitore delle ReKgiofe». 
•"naltando con qtieft' atto di umika Criftiana 
!|ii.g.ÍG]a deila nobiltafua: il gran guad igna 
di ricchezze Cekfti, che fece infimilimpie-, 
go, benjo dichiara la Santa in quefta lettera, 
e J-o pondera in un'elogio, che fa deii<? di lui 
virtunellibro.dclle ím Fondazioni. 
z L1 anna del 15 74. accojnpagnbía Santa, 
a quella di Segoyia y e avqndola eftettiiacain 
dre Terefa di Gem 
una Caía preia a pigione, trattb-queílo Cava» 
here. di comprath:ma andato dopo aSalaman^ 
ca, ivi ncevé la preíent^, nelía quale la Santa 
gb da partedello fiato di detta Fondazione,e 
lo coniola in alcuni ¿nhh) interiori, che ave-
va y e ñ a gt alt,ri ael numero i . glidá un* am-
mirabi 1 documento per V Orazione, ed e che-
non gl' importi niente della meditazione, 
quando nelte buene opere fi conofee il frutta 
deir Orazione , perche, come dice la Santa 
nelh lettera delía prima Parte, o¡H¿lla. e 
mjgller Qraliene > che lafcici migliori eifetti j eon-. 
fermati con l c-pere, efaaumentarU wVí«vÍlche 
é di gran coníolazlone a quelfeperfone, che 
ftanno oceupate per obbedienza, e airanime 
che non poíTono meditare, ma da'F altro can-
to vlvono follecke della loro coícienza^imili^ 
e timorate dt Dio, con attenítoae diCervir»-
l,o., e non offend^rlo, ch' e la mjglior Orazio-
ne, fecond.o il pare/; della Sant-a >;cdanche del 
Santo de' Santi, il quale infegnandoci ad ora^ . 
re con T Orazione á t Í P a t e r Nnftey, tutta quq-. 
íía., fe coníidera benc > la riduce ali' opere *, 
t S T T E R, A L V U Í . 
Al Licenziato Ma^ tino Alfonfo di Salinas Canónico dqlla Santai 
Chiefa di Palenza. 
Q E S U * . 
ij T A. grazia; dello SpiFito Síintp fia con V. S. Per follevarmi da altre occupazí'o 
l -> ni npjoíey, farebbc benej; ch'ella qualche voha mí feriveífe, perche dalle 
igie lcttqre ricevo gran. confóiazioneS) e fayore, ancorclie mi rinnovjno, il fenti-
Siento di veder V. S. cosí lonfana, e di ftar io con rapta folitudine in, qucftoluo^. 
go • D ' ogni qpfa íia iodato Iddio, al quale rendo infinite grazie deila Calute 
che gode V. S., e di quella con la. quale vennero. quefti Signpri: fuoi fratelli . 
2 Giacchg leSignprie loro fi trovapo adcffo in Burgos,, non mi pare ( fepur V.. 
S,, íi compiacc V che debba lafeiarfi, di dar ogni calore al negozio: menrre. Iddio lo 
da a eotefta, Sig^ D. Cíitterina, e forfe non fenza miftei'io. Effa: mi ha feritto e 
adeffo gil rifpondo,, e ferivo a, chi mi comandó. Supplico V . S . a. fcBver lalet-. 
tera,, che dice la Madre Priora, ctutte le altre, ch'ella peo fi poffanofare al'cajo, che 
forfe é í ó l o t ímo;equello, che cifpavenrav. perché dice I^onnaCaterina, chedapoi 
che ció fi tratta, la". Cií.tá. ha datolicen7A;perfondaraltii Mpnaftfirj\^ Npn_só perché 
nbbiano da far tanta diSi.coírciin tre.dec.i Donne , eíTendo queño numero si coreo, 
fe non perche piace moho al Demonio . Quello, che dice V. S. mi pare inconve-
niente j ma ne ven anno degl' altó anche dopo, Se Iddio lo. vuple r e s' é opera fuá, po-
co | U gíovará.: D . 1V1. difponga di modo , che üa di fuá maggior gloría,, efer-
V J Z Í O 5 e con fe r vi V.S..con quella fan ti ta, deila quale ogni glprno^ io, lai ptego,, 
i?enché miferabile. Per-aventante lettere da ferivere, non mi ftendo,,comevorrei; Stó-
gliodj quello, che foglio,.. c finora npnTentó, che il freddo mj faccian>alc, ben-
che vi. fia moka nevé. Da.queftaCafa di S, Giufeppe d' Avila alli 1 ^dlNoyembré 
Jndegna Serva di V. S*. 
Xerefá di Gesú. 
3 Su^.. 
Con l Amotatiom, Parte Secoñda, | t | 
^ SuppHco V. S. mi faccia giazia di fare una mía raccomandaziofte al Sign."1 
(a) Suero di Vega, e alia Signora Donm Eluira, che non lafció di laccoman-(a)^aui 
darli fempre infierne con cotefti Angelí á Noftró Signore. tiñk£ 
«Marit» 
Á N Ñ O T A Z / O Ñ / . plende il Canónico Salinas» fu la caritácoh taManú« 
iPoveri efercitata da luí permolti annineU* 
i ^ V Uefta letrera é diretta aquelSignor OfpedalediSant'Ancolino, delqualefuam-¿fQ^" 
\ J Prebendare della Santa Ghiefa di Pa- Hiiniftíátore , lafeiando a i fucceíTori üti 
lenza, del quale í'x menzi©ne la Sarita in grand'efémpio per iinitiltare. 
quellaíondazióne jdoveéfaggeraquantogli z Qiielle diligefize, di che gli faiftaa?,* 
rimafeobbligata, edanche aDonGirolamo nelfecondonumero, eranointornoaíbllcci-
Reynoíb Canónico íimilmente ¿i quellame- tar la licenradellaCittá di Burgos per qucl-
defima Chiefa j i quaü come íi acconVpagna- la FoftdazibAe> laqual'é ottenne la Santa per 
roño nell'uniformitá d'una vita elemplare , quefto mezzo, e per quellodi DonilaCite-
einfavórire ia noftráSanta-, cosinemmeno lina Manrique Sorella deinilurtrifilmo Si-
voílero fepararli in morte, ftandofépolti in- grior Angelo Manrique Vefcovo di Badajos 
fieme, e il depofito áiambidue e in una nic- egrand' amico diCatterina di TolofaFonda-
chía d'aiabaftro, do've ton iferizioneono- trice del Convento diBtirgos* comeloa(fe-
rifica fi conferVa la loro venerablie memo- rifee la Sarita-, lrarran(jlo di quefta Fondazio-
ria» ma molto pin inquella delle loiro erci- ne, equefta é quellabonnaCatrerina, ché 
c^he virtú . La princípale , nella quale ñC nomina la Sama nel detco numero i . 
L E T T E R A L I X . 
Al Licenziato Peña Cappellano della Cappeíla Realc in Toledo » 
L a Prima. 
0 É S U * . 
1[ T A grazia dcllo Spirito Santo fia con V. S. Ñon é molto, ehe nfpofi a ü á 
JLv letcera di V . S. ma come va per cammino sí luhgo, e forfe le giugnerá 
Iprima queda ^ non hó voluto láfciar di fcriverla per fupplicat leí di diré alj['II-
luftrifs. Sig. Cardinalc ( perch' ío non ardifeo di fcnveV tante voíce a fuá Sign. 
IlluíU. benché lo íárei vólentied per mía coñfolazione .) che dopo avergli feric-
to, mi fono abboccára col P. Priore di S. Domcnico di queftó luogo, ch* é i l 
P. F . Diego di Alderete, e fi diícorfe molto del ñegozio della Sig. Donna Ele-
na mía SignOra j dlccndo id a fuá Paternitái che 1'avevó láfciata ( quando non 
é molto, che fui cola .) con maggióri ferupóü di adempire il fu© deítderíb. Sua 
Paternirá ne há si poca vogliá , come io che non pófifo piu cfaggcrario , e fu 
conclñfo ( per le lagioni, che ¡ó gli diffi dell'incotiveñienti che ne potevano 
fuccedere , ch* eirá quello , ch* io teu evo ) che era megiio fe ne reftafíe in fuá 
Cafa; perche inencre noi alcre non la vógliaiilO ricevere, rlmáne libera dal vo-
to, che fu di entrare in quefl'O'diñe, e che non c obbligatá a p i u , che a de-
mandarlo, Íl che moho mi coñfoio-, perche non lo fapevo. 
2 Si trova in qüefto lüégo j dov'é ft to per lo fpazió di óttó anni in cortect-
to di melto Sarttó, eLette a ío: e tale mi parve ; lá penitenza, che fa jé grande ; 
10 mat l'avevo veduto» e percio ebbi gran cónfoiaZiorte di conáfcerlo. Qoeftoé 
11 fuo párete nel cafo prefente , e gtácchc io fon coii determinara unitamertte 
con tuna duéíla Cafa di ñon riceverlav farebbe bene dtrglielo chiarameñtej che 
non é poííibile, aceso fi día pace*, perche tirándola in paróle, come firtora fi é 
fatto, fempre fiará con inquietudine , e veramente non conviene al í erv iz ió di 
D i o , che lafci i fuoi figlj, e cosi me lo conceííe ii ÍPadre Priore. Sua Slghória 
llluftrifs. non fi prenda cura di quefto n^gozio, e gia io hoavvifatOi the febbc. 
he 
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ñe fuá Signoria Illuílnííima gli daíTe la licenza , non fia ncevuta s e avvifaro íl 
Provinciale. V. S. potra fignifícar di ció a fuá Signoiia Illufttiííima quello , che 
le parera bene per meno infaftidirla , c le bacj le mani da mia parte . Iddio con-
fervi V. S. per molti anni, e gli conceda tanto deH'amor fuo, quanto glienede-
fideroj e lo prego. Di Soria allí 8. di Luglio. 
Indegna Serva di v% s. 
Terefa di Gesii. 
^ N N o r ^ 2 r z o N / . 
i T> Enché queíla lettera, e le tre feguend 
J 3 íiano dirette al Licenziato Peña Cap-
pellano di unadelleCappelleReali di Tole-
do j il quale ftava al fervizio del Sig. Car-
dinal Gafparo di Quiroga Arcivefcovo di 
Toledo, la foftanzadieíTavaaSuaEminen-
za : diícrettiflíma attenzione della Santa 
trattar per terza perfona, ad effetto di non 
infaftidir con le liie iéttere, come dicenel 
n, i . chi é certo , averebbe avuto di eífa 
quella ftima, che ebbe della di lei virtú: 
fe giá non fu una Santa, e Religiofa po-
litica, per poter meglio maneggiare gl1 af-
fari: perché con i Signori grandi queílo é 
il miglior modo , che íi poíTa tenere , e 
quanto meno vengonoinfaftiditi j tanto piü 
íi trovano benevoli, e indulgenti, e il ri-
tiraríi con modcftia da5 favori é un* arte fan-
ta , c lodevole di ñufcire nel negozio. 
2. Giá íi é detto, come Donna Elena 4i 
Quiroga Vedova di Don Diego di Villaroel, 
e ñipóte del Cardinal di Quiroga trattb di 
farfi Religiofa nel Convento di Medina del 
Campo, fubito che la Santa fece quella Fon-
dazionc, che fegui nell1 anno i j 87- e da que-
lla lettera apparifce j che anche ne fece vo-
to > fuperando con 1' amor di Dio quello, che 
portava a i propr} figlj. Quefti per eífer di 
poca etá con altri domeíHciimbarazzi,^gr 
impedirono V efeguirlo per lo fpazio di piü di 
dodici anni; e crefcendo fempre in elfa con 
la dilazione il deíiderio, íí perfuaferotutti. 
che veniflfe da Dio, e íi rifolverono finalmen-
te la Santa, e le fue Monache a riceverla col 
beneplácito di fuo Zio, il quale per eífer 
Prencipe si Criftiano, lodo la di lei rifo-
luzione, riconofcendo dalla perfeveranza, 
chacra vocazione Divina. 
3 Pochi meíi dopo il fuo ingreíTo, mentre la 
Santa fi trovava nella Fondazione di Soria 
f anno del 1 T 81. fcrilfe la prefente lettera al 
Licenziato Peña, accib da fuá parte propo-
neífe airEminenzaSualediíficolcá, ch'eífa, 
e le fue Monache avevano in riceverla, e 
che il P. F. Diego di Alderete Priore del Con-
vento de" Padri Domenicani di quella Cittá 
( Convento fortunatiflimo per aver merita-
to un Superiore si dotto, e virtuofo, come 
dice la Santa nel n. i . ) al quale pare, cheD. 
Elena aveífe comunicato la fuá vocazione, 
era ftato deir iílelfo parere, convinto dal-
le ragioni, che glie ne aveva addotte. 
4 Ma Iddio, che aveva eletto queíla Signo-
rapersé, eperefempio di altre, difpofe il 
di lei ingreíTo, come íi é detto, 3 gran gloria 
fuá, onor della Religione, e crédito della 
Santa. Ed é aífai degno di nota, che ne' prin-
Cipj della fuaRiforma, quando aveva tan-
ta ncceííltá di perfone, che poteífero accre-
ditarla appreífo il Mondo 5 faceífe tanta re-
íirtenza in ricever una Dama si nobile, ric-
ca, e imparentata con il meglio di Caftiglia, 
provando, ed efaminando per lo fpazio di 
dodici anni la di lei vocazione, efempioben 
íingolare di perieveranza nella novizia , e 
di valore nella Santa. 
L E T T E R A L X . 
AI medefimo Licenziato Peña Cappellano della Cappella 
Reale di Toledo. 
La Seconda. 
O E S U ' . 
1 T A grazia dello Spírito Santo fía con Voñra Signoria, e Sua DivinaMaefta 
I / rimeriti il follievo, e la confolazione, che mi diede con la fuá lettera- lo 
la ricevei, mentre ftavo anche in Soria. Adeffo mi trovo in Avila, dovc mi co-
mando il Padre Provinciale, che io doveff» fiare finche piacerá a DicH che. i' Iír 
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Iniftíiífimo Sígn. Cardinale ri día la licenza per Madr id . M i par troppo lungo 
tenfpo rafpeccare che fuaSignoiia Illurti-. vi vada^ ptrchc avervdoíi da cong'cga-
cola i Vefcovi, credo che prima pafferá la Quareíima, e peició confido, che 
fuaSignoria llluftr. mi fará la grazia prima, almeno per non farmi paííar 1'ir 
verno in un laogo si rígido, com'c quefto , che mi fuol far moko male-, fuppli-
co k i . Che non lafci di ricordarlo qualche volca a fuá Signoria lllüftr. La iet-
tera, die Tni fcníTe a Soria, non gli dava tanta linnhezza di cempo. 
2 AdeíFo gli ferivo fopra quefl:i affari della Sign. Donna Eleni , che mi ten 
gono in moka pena, egli mando una letrera, che fedífe a me, per quello j cht 
dice, feoo1. volemo riceveria nella noftra Riforma, fe nevoile andaré daileíran--
cefeane: mai pcr6? a quel, che io credo, fiará quieta di fpirko, perché iliup 
conforma piii alia noftra Rególa, e finalinente ha qui la fuá figlia, e ^arebbe ap-
preífo i fuoi figliuoli. Supplico V, S. a raccomandario a Dio, c proccmri, che fuá 
Signo-ria lUuftr. raí Tifponda, perché ftá afflkta in eftremo^ e come í* amo tanto, 
•me ne difpiace aflai, e non so che rimedio dargli, Qucfto íia detto folamentc 
A V . S , la di cui ¡liuftie Perfona Noftro Signore confervi con queli'aumento <& 
Samitái che le prego^ Data in San Giufeppe allí 13. di Setcembrc. 
Indegna Serva di Foftra. Signeri* 
Tevefa di Gesú, 
A 1$ H O T A Z l O U l* fuá accettazione, e íl fuo ingrellandla Re-
ligione, perché dopo un mefe, e naezzo 
1 T N quefta letrera ícrittaln Avila del 15:81. in circa prefe il noftro Santo abito; 
- A. profeguifee la Santa col mezzo del L i - i Neln.i. follecita la licenza deü'Eminen-
cenziato Peña la medefima cornfpondenza zafua per la Fondazione di Madrid figlia deli' 
•con fArcivefcovo di Toledo fopra Tiftan- amor della Santa, per raníiecá,edefideno con 
za della di lui ñipóte Donna Elena di Qui- che laproecurq, c feifiglj deiramore fbifo 
yoga, della quale parla nel n. r. eforfeda preferkineiraflfetto,quefto é unpegnodi piu, 
<mefta volta dove t imaner determínala la dcli'amor della Santa per qu ella Fondazione. 
i i T T E R A L X i 
medefimo Licenziato PeñaCapellaao ddla Cappella Reale in Toledo* 
L a Tcrza^ 
^^T^to . G E S l } \ : 
1 T A grazia dello Spirito Santo íia fempre con V. S. lo gianfi qui in Medina dd 
JL/ Campo un giorno prima della Vigiáiadell'Epifanía, e non ho voluto paffat 
avanti fenza avvifar V. S.-dove vado, per quello^ che glipoífa occorrere di coman-
darmi, e per fupplicarla a baciar da mía parte le maní a fuá Signoria líluftive dir-
gl i , che ho ricrovato con buona falute le Sorelle Elena di Gesú, e le altre. E* si 
grande la di I d concentezza , che mi ha fatco lodáre il Signore : fi é cosi ingritía-
c á , ed é si grande parimence il gufto,~cbe fte hanno tu t te , che ben da cib fi cc-
nofee la fuá vocazione elfer ftata di Dio: Sia per femprelodato. Twcte baciano ia-
finiré volte le maní a fuá Signoria Illuftr. ed io con le altre abbiamo feii>pre partid 
ticolar peníiero di raccornandarla al Signore, perche ce lo mantenga moltí ánnu 
2 Molto mi confolano le buone nnove, che fento qui di fuá Signaría Illuftr. 
Piaccia a S , D . M . che vada fempre in aumento la di lui Santítá. Si é confatta 
si bene alie cofe della Religione la Sorella Elena di jSesu, che pare fia ftata 
Monáca molto ren.po. Iddio la tenga di fus mano , e le altre Parviiti di fuá 
Signoria Illuftr» che cejfco fi devono ftiinar radico'anime cali. 
-T fárte ¿ecmda. H 5 lo 
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5 lo non micredevo partir d'Avila in modo alcuno fe non perlaFondazionedt 
Madrid. Noftro Signore fi é compiacciuto, che alcune perfone d¡ Burgos aveffcro 
tal defiderio, che fi fondafle colá uno di quefti Monafterj, chenehannootcenuta la 
licenza dall'Arcivefcovo, e dalla Glctá j epercio mi parto con alcune Sorelleamet-
terlo in efecuzione, perché cosi vuole TobSedienza, e Noftro Signore, accioabbia 
piü travaglj: perch'eflendosi vicinoa Palenza, nonficompiacque, che feguiíTe allo-
r a , quando io vi ero, ma dopo che fono venuto in Avila, e non é poca fatica 
i l fare adeflb un tal viaggio. Supplico V. S. che preghi S. D. M. accio fegua in 
fuá gloria, c onore, che come fia cosi, quantopiuíidovrá patire, fará tanto me« 
glio, enon lafci di farmi fapere della faluce di fuá Signoria Illaftr, e della fuá. 
E d e certo, che quanti piu Monafterj fi faranno, fuá Signoria Illuftr. avra piu 
fuddite, che la raccomandaranno a D i o , perché fi dégni di confervarlo, come 
abbiamo di bifogno. Domani partiremo verfo Burgos. Noftro Signore concedaa 
V.S» tanto amor fuo, quanto glie ne prego, infierne con quefteSucre. Non fi 
feordi di me ne'fuoi Santi facrifízj per amor di Dio , emi faccia il favore, quando 
veda la Signora Donna Luifa de la Cerda, dirgli, che vado con buona fah*» 
te, perche non ho tempo di foggiugnere altro. Sonó oggi li 8. di Gennaro. 
fc. Indegna Serva di V. S. 
. « « O &, tiyxíC Tercia di Gesú. 
A H U O T A Z I O K I . 
i T TN giorno dopoquello deirannonuo-
\ J vo del IJ8X. partí la noftraGloriofa 
Madre di Avila, per andaré alia Fondazio-
ne di Burgos i t paífando da Medina del 
Campo (dove ritrovo Donna Elena diQui-
roga mutata giá in Elena di Gesú con po-
co piü di due mefi di abito) fenífe quefta 
letrera alLicenziato Peña, eper dirmeglio 
al Sign. Cardinal Arcivefcovo di Toledo , 
dandogli parte del fuo viaggio, e del vi-
gore, c o l quale la di lui ñipóte eraentra^ 
ta nclla camera della Religione j e come li 
eraño ben confórmate al nuevo ftato eífa, 
ele altre Parenti di fuá Eminenza, chefu-
rono leSorelle Girolama deirincarnazione 
giá profeíTa, figliuola della dettaElena, c 
Maria Evangelifta.fuá Cugina, la qualeef-
fa doto, e mando aVanti al Sacrifizio del-
la Religione, la quale, per facrificarli to-
talmente a Dio, feordandoíi de i püntiglj 
di nobihá, non volle entrar per Córifta, 
ma per fervire le altre Rdigiofe nello fta-
to di Converfa, nel quale proteísb alli i i . 
di Gínnaro deH'anno iy8i. benche dopo 
foffe da i Superiori obbligata a prender il 
velo negro, e tutte tre íi portarono si be-
ne neila Rifonna, che daranno materia al-
ie Cronichc con le loro religiofe vite, 
% Quella delia Madre Elena di Gesú, della 
quale tratta la prefente letrera avrei caro 
di poter inferiré in quefto luogo, perché 
fu tanto efcmplare, che in quindici anni, 
ohc gli duro, compenso moho bene quei 
dodíci, «tredeeij che gli furgnodifferiti í 
fuoi reiigioíí deílderj, di tal maniera íi afíret-
to poi nel corfo della Religione, e quella, 
che al fecolo era ftata 1' efempio di maritate, c 
di Vedove, nel Monaftero lo fu di Religiofe. 
3 Le Monache di Toledo V eleífero per 
Superiora deli'anno iy8í>. c a vendo go ver-
nato quella Comunitá con efempio di íjn-
golar virtú, e prudenza, la fectro tbrnare 
i Superiori al Convento di Medina, dove 
parimeate iafcib eterna memoria deíle fue 
operazioni, umilta, povertá, erigorofaof-
fervanza. 
4 Un giorno avendo fonato ad un5 attodi 
Comunitá, e ñon vedendo le Monache ve-
nir fubito la Madre Elena in Coro, íi per-
fuafero, che fenza dubbio foífe ftata íorprefa 
da qualche grave accidente, e accorrendo 
con quefto dubbio alia di lei celia, latrova-
rono aífalita dal male della morte, granri-
prova della fuá tíífervante integrirá. 
? Poco prima di moriré, mentre gli dava-
no certi roill d* ovo , domando, che gli 
portaífero un poco di pane, e prefolonel-
le mani, come meglio poteva, fi sforzava 
molto di mangiarlo, e dicendogli le Mo-
nache, che lo lafciaífe ílare, giacché non 
poteva ingiottirlo, rifpofe: No Madri m i t , 
prima veglio Iniciar ln vira y che U fane i 
perche e cibo de'povert: e fe i l povero di 
Crifto é martire in fentenza di S. Bernardo 
Serm. I. in feft.Om». Saptí* in fine', fu anche 
martire chi prima volle perder la vita , che 
Taífetto della povertá i onde pafsb eonuna 
feliciflima mórte a ricevere il premio pro-
melío a i veri poveri di fpirito, neíi'ann© 
alli 2. di Settembre. 
L E T -
Con tAnmtazjom, Parte Seconda, i \ $ 
L E T T E R A L X I I . 
M medeíimo Licenziáto Peña Gappellano della Cappella 
Reale di Madrid. 
L a Quarta. 
i T A grazia dcllo Spirico Santp fia con V. S. e gli conceda in quefta íaf* 
X-/ qua tucta la pienezza dcU'amor fuo, come io lo prego, ed anche gliri-
meriti quei favori. che mi fa con 1c fue letccre, che fono affai grandi: farebbe 
per rae di gran confoiazione ( giacche V» S. & ritrova in Madrid ) che Iddio 
difponeffe le cofe di quefta Fondazione, per potería trattar piú fpeffo, e perftar 
piú davvicino a fuá Signoria Illuftriílima. Ho goduco aífai, che non afpetti i i 
caldo i n Toledo j e ríngrazio Noftfo Signore, che gli día la falute , Si com-
piaccia di confervaréela per molti anni, che in ogni Cafa> che íi fonda, s'in-
comincia a far Orazionc per queño fine. Quefta, gloria a Dio , é giá termi-
nara. Sempre fono ftata con poca falute in quefto luogo ; con tutto ció non 
vorrei partirne, fe non per venir cofti, cd in quefta conformiti ferivo a fuá 
Signoria Illuftr. e fe Iddio cosi volcífe, non vorrei far piii viaggj » che fono 
giá molfo vecchiaí e faticata. 
^ Qui íi va dicendo, che il Re voglia giá venir cofti, febbene alcuni altri 
dicono, che ció non feguirá cosi prefto: per il negozio febbene meglio, chela 
Fondazione foffc giá fatta, quando veniífe. Se i l Signor Cardinale fe ne com-
piacc, io confido, che S . D . M . dará lume a fuá Signoria Illuftr, per difeernere 
i l raeglio. So, che deíldera favorirmi, e percib non vorrei annojarla; ma co* 
me fuá Signoria Illuftriílima ha tanti altri negozj, e quefto credo , che fia ia 
fervigio di Neftro Signore, non vorrei che reftaííe , per non farci io le míe 
diligenze, c cosi lo ricordo a V . S . eífendo certiífiraa, che Iddio gli dará lu-
me, accip fi faccia il meglio, e nel tempo pin opportuno. S. t ) , M . conférvi 
V. S. come la prego. Amen, Di Burgos, c di quefta Cafa di S.Gíufeppe il íc-
condo gk>rno 4 i Pafqua dello Spirito Santo. 
InáegnA Serva di Voftra Siinoria 
Terefa di Gesu. 
\A H N o T A Z / O N i . quale apparve, e comando, che follecitaf-
fe da parte fuá il Padre ProvincTale, ac-
1 T N quefta lettera torna la Santa a far cib íi trattafle di quefta Fondazione, giac-
X iftanaa al Signor Cardinal di Toledo che eíTa non Taveva potuto coníeguire in 
per la licenza della Fondazione di Madrid, vita, e dopoi per quello della Venerabile 
h quale gli aveva riferito i'Eminenza Sua Madre Anna di Gesú, che lo pofe in efe-
íia a quando il Re Füippo II . ritornafíe cuzione nel 15^ 86. quattr'anni dopolamor-^ 
¿$ Portogallo, dov'era andato a prender te della Santa j la quale ha fatto fingolari 
polfeíTo di qirel Regno; e come cib fe- grazie a quefte Monache, e fraile altre fu 
gu'aTe dopo la morte della Santa, nonpo- di eífer ftata per lo fpazio di tre meíiprer 
té efeguirlo per sé medefima, fedendo agí' atti comuni, ch5 é una delle 
i Vidde pero dal Cielo adempire i fuoi cofe piú rare dellc fue Iftorie : onde ben 
eenderj, primieramente co'l mezzo della pub ftimvirli quefta Fondazione Una delle 
Venerabile Madre Caiterina di Gesú, alia piü dilette della Santa. 
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L E T T £ R A L X I I L 
Al Ikenziato Gafparo di Villanova CappaHano delie Mojiadie 
di Malagone. 
G E S U ' . 
j T A graaia tkllo Spirito Santo fia con V. S. Gran dífpiaccrc iní bannoap-
f > portato le fue iettcre: poca fortuna ho avuto in cotefta Gafar io c o n s © 
che male faceta ioro la Prefidenta per ftar di quel- modo, che V. S. dice nella 
1ettera> deíia Madre Priora, ebaííava c i ó , che diíFe loro un tal Prelatd, quaré ¡ | 
noftra Padre per farle plegare: hea íi conofce il poco giudizio, che harino, ne 
poflb lafciarc d'incoiparne anche V . S . perché só qaanto puo far con effe, che 
ie aveífe fatto quello, che fece quando la prefero con la MadreBrianda, ^reb-
be g i i un'akra cofa: ti fruteo, che ne cavaraono^ fará il non vederla píú, ati-
corche il Sigoore gli reftíruifca la faiute, e rimaner prive dt V . S . ancora, che 
cosi paga Iddio chi lo fcrve raale,- ed ella vedrá dove va a finiré ona gente 
cosi faíVidiofa,. e che feaipre mi da queña vita, e ki quefla confoimitá iá pre-= 
go a dirio da mía parte a corefta Beatrice : fío con efla di tal maniera, che3 
non vorrel fentida. mentovare. Suppiico V. Si a dirgli, che quando-s'intromet-
ta a contraddire alia Preüdenta^ a in akra cofa,, che í i faccia in Gafa, ed? io» 
io fappia, gli? ha da coftar caro .. 
2 V.S . dia loro buoni documenti, come ha fatto fempre per amor di D i o r 
di abbracciaríl a lui, c dt non ftar cosi inquiete, fe vogiiono aver pace. Te-
me V . S . che vengano akrer come Anna di Gesú ? Gerto che ky vorrei vederla: 
anche ki peggior flato piuttofto'che diíTobbediente,. perché non poíTo aver pa-
xienza di veder ,. che alcuno offenda. Iddio, e in tutto il rimanente vedo, che^  
5. D . Ma me ne da molta. Girca il poter far comunicare Anna di Gesa, é cer-
to, che ñ.. é confiderato bene, e adeffo^ che ha potutoy fe ne ftia C0si: per utis 
mefe a vedere come íi porta.. Sopra di ció mi rimetto a quel lo che ferrve a V» 
S. la Madre Prior^ non avvifarlo a V S^  fu uiolto mal fatto, e fece aííai in 
«krgli la Comunione, non fapendo altro. 
3 In quanto al Párroco per quefta cagione temevo io Fandátadi F.Francefcosí 
perché né il Provinciale vuol che ü confeííjno fempre con un Gonfeífere, n é a 
me pac bene: giá lo diffi a. V. S. mi difpiace della troppa converfazione •, io T 
avviíaró, perché vi é molto da confiderare. Sopra non so che mi diíTe 1'altro* 
di la Preíidenta, che V . S . non ftava cosi bene con í c i , c dimoftró dicredere? 
che V. 5^  non uattaffe feco con fchiett'ezza: i l noniaverlav VvS. mi piir mol-
to male.i io gli ferivo fopra di ció', e abre cofe in modo, che non potra com-
prendere mi fia ñato feritto eos'alcuna. SatcBbe bftie,, ch' ella gil paríaíre fve-
latamente, eí l doíefle di ció , che fece con Anna di Gesu; perché íe V^S. non 
difviluppa la trama , che ha cominciato ad ordire il- Demonio andrá. di male 
in peggio, e fará impoíTihile, che V . S. lo foffra con animo quieto y e ftbbene-
mi fpiacerebbe molto, ch'ella ft partiífe di coñi^. conofeo nondimeno» cWcpiii: 
obbiigato a proecurar la; propria-quiete, che a favorir me. 11 Signóte ce laucón" 
ceda, come pao. Amen. A cotelU Signori bacio infinitamente le mani. 
4, Dicono, che febbenc morí i l Nunzio., non termino la fuá coramiffionea, 
o. che rimane Vifitatorc, che in parte mi é difpiacciuto affai. 
Jndcgna Serva, di Foflra SipiorÍ# 
Xere£i di GesCi» 
Con t Annotázioni, 
A H X O T A Z I O N í . 
j T^Heg^o i ! lettore a permettermi, ch'io 
X inidiflFonda un poco fopra queftalet-
cdra, perché contiene alcuni punti, iquali 
bcn lo ricercano. In moke delle paflate ab-
biamoveduta la Santa moko amorofa, ma 
in queíla la vediaino fdegnata: lo fdegno 
peib nafce dal di iei ardente zelo, c fér-
vida carita, la quale, come dice S. Bernar-
do in un'altra lettera íimile, sa moho be-
De incollerarfi: Charttas ad te ohjnrrandum 
me compídit ( dice ícrivendo a Fulcone ) 
pie folet fervlre^ Patieníer novit irafcij humi-
Uter iniiígnñri. b . Bern, epift. T,. la carita mi 
obbliga a rlprendertl, perché la carita an-
cora sá porfi in collera» adiraríi con pa-
zienzas e fdegnarfi con umiltá, non contra 
la perfona, macontro la colpa, nellaqua-
le con fanto fdegno íí attacca per confu-
tnarla c o l fuoco d*un fanto amorc. 
x Fu la prefente fcritta dalla Santa nell* 
anno 1J77. mentre ftava veriílmilmente in 
Toledo, e la fcriífe al Licenziato Gafparo di 
Villanova Cappellano delle Monache diMa-
lagone, fraile quali erano alcune malconten-
te del governo di quella, cherimafe perPrc-
íidenta in affenza della Madre Brianda di S. 
•Giufeppe, che flava giá in Toledo (maqual 
governo per fanto che foffe, cd anche fra 
"Santi, diede giammai gufto a tutti ) ecome 
ció fu un toccar la Santa nella papilla de-
grocchi fuoi ( chacra la fantaobbedienza) 
•com'un'altro zelantiífimo Elia impugno 1' 
armi del rigore, e fcriíTe quefta lettera co-
sí rifentita, riprendendo le Monache, ela-
mentandofi del Confeífore, perche metten-
tdofi dal partito di eífe dava loro piu ani-
mo per opporlí alia Supcriora. 
3 Iddio ci liberi, che un Confeífore fpe-
cialmente di Monaclie día orecchio alie qüe-
xele, che formano della Superiora, perché 
cib, fe Iddio non vi riraedia, é un princi-
pio di danni graviflfími in una Comunitá. Tn 
tutte per Sante, e Religiofe, che íiano, vi 
•fono ftate, evi hannó da cíTereiímili quere-
luccie, necelfaria penfíone deHa noftrade-
bolezza, ecdsi nónémauaviglia, cheíidaf-
fero in una Comunitá si religiofa, come 
quella diMalagone, laquale é ílata, ed^r 
efempio della Riforma, e in effetco furono 
COSÍ leggiere, come abbíamo veduto nelh 
lettera fedeci al n. z. e 3. il maggior danno 
venne dal Confeífore , che potendo, e do-
vendo fmorzare quefta pircóla fcintilla, la 
fomento, ed accrebbe. Onde con ragion? 
íi lamenta di lui la Santa , e glie ne da la^ól-
pa,anzi lo licenzia due voltenel numerépri-
mo9 e téreo, benché con molta prudenza. 
Fürtt Seconda. 
Parte Saonda. í t f 
4 Nei 2. dice la Santa: Teme V. lS,'che-
vsngano altre come Anna. di Gesh} Qiieftl fu 
una Monaca, la quale entro aífatuíata nel 
Convento, e i l Demonio la efócito per' 
qualche anno interiormente , ed efterior-
mentecon moka inquietudine di quella Co-
munitá. Di che Iddio prevenne la Santa y 
rivelandogli i l caio prima che feguiífe, ed 
eíl'a alia Madre Priora Girolama dello Spi-
rito Santo, accib ftaffe preparata > contro 
quefta si pericolofa trama-: i l che é buoro. 
prova delTOffervanza, eRel¡gione diqucli' 
offervantiifima Comunitá: mentre i l Demo -
nio n'ebbe tal invidia, e in tanti modi ít 
sforzb di turbarla i perché i l noftronemico, 
come dice S.Gregorio, piú fortemence ííi 
arma contro quelli , che piü da luí fi r i -
bellano, e l i perfeguita con ogni genere 
di tentazioni. Qumfo hofttt nofier cautum 
contra fe unumqitemque cogmfeit, tanto cef--
da fibi refiftentium fubti l i molitnr Arte f u i -
ver tere. Sm Gregor. lib. 6. epift. JJ. 
y Della medefima iníldia íi prevalfc i l 
Demonio contro la Seráfica Religione dei 
Gloriofo Padre San Francefco, contra la 
quale pare ne* fuoi principj íi armaífe tut-
to 1*Inferno, facendo diveríl Conciliabolí 
per diftruggerla, o per far qualche impreí-
fione nella fuá Appoftolica, ed Evangélica 
perfezione j ma fenz' alcun frutto , perché 
avvifando Iddio al Santo , ed a i fuoi Re-
ligioíi di quei laccj, che gli aveva tefo ií 
Demonio, fe ne fchermirono: onde vedu-
toíi delufo, s* impoífefso di un cei to Pre-
te, al quale con interna fuggeftione per-
fuafe di faríi Religiofo, e i l Demonio e«. 
tro con eífo nella Reíigione ( o che bel 
novizib ) proecurando con tal mezzo ve-
ramente diabólico d'inquietar quella ha -
ta Comunitá, e di corromperé, fe aveífe 
potuto, quel Sacro iftituto, che ha dato, 
e va dando giornalmente tante anime at 
Cielo, come rivelb Crifto Signor no-
ftro a Santa Brígida , ed effa lo riferifee 
nel libro delle fue Rivelazioni. í . Erigid, 
l ib. 7* cap. i o. 
6 Si confolino dunque ( dice S. Girola-
mo epi j í . io . ) le Sante Religioni nei loro 
iravagljs perché fono aftuzie del Demo-
nio , che invidia la perfezione del loro 
ftato, per lo che non perdono né agí*An-
gelí nel Cielo, né ad Adamo nel Paradi-
fo , né a Giuda nell* Appoftolato , né all* 
ifteflb Figlio di Dio nel Diferío: fe talvol-
<a in qualche picciola parte £a colpo, r i -
. torna in fuo danno, e in utile di quelli, 
che avendolo riconofeiuto , íi cautelano 
meglio al pericolo: onde per la medefima 
ftrada , con la quale penfa di fovvertir-
H 3 m 
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Itj viene occafionalmente a perfezionaríi 
e percio li perfeguita, perché da eíli vieti 
perfeguitato t permetcendoio Iddio, che le 
fue macchine fi rivolgano centro di lui, 
come lo profetizo David: Convertetur^ Ao-
lor ejus in caput ejus, & in vertitem ip/Ius 
iniquitñs efUs defeendet. Pf .7 'Verf, 17. ^ 
7 Dal n. 5. apparifee, che unReligiolo, 
chiamato F.Francefco» che fu il Venerabi-
le P. F. Francefco della Concezione ftava 
per Gonfeflbre delle Monache diMalagotie 
con ordine del P. F. Girolamo Graziano, 
¡1 quale nell'anno i f 7 7 . gli comando, che 
andaííe per Superiore al Convento della Pen-
nuela, e in fuo luogo entro ilParoco del-
la Terra a confeflar leReligiofe, Sacerdo-
te prudente, evirtuofo, ma fenz1 efperien-
za alcuna di trattar le cofe interna, e di 
governar Religiofe particolarmente Rifor-
mate : onde fubito ne nacquero molt' in-
convenienti, che furono di gran pena alia 
Santa, e obbligarono dopo a licenziarlo. 
Per quefto, ed altri cafi, che toccb con 
mano la Santa, mutb anche m vita quel 
primo parere, che ebbe, cioé, che le fue 
Monache avelfero la liberta di confeíTarfi 
con altri Confeíibri, che della Religione, 
come íi é riferito. 
• 8 Si deve anche notare laponderazione, 
che fa la Santa del mancare ali'obbedienza 
nella Religione: mentre con talfeveritá nc 
riprende un leggiero trafgredimento, fe-
guendo il configlio di S. Bernardo, il qua-
le dice, che in materia di obbedienza, non 
ton^ i'an^  ^ ^ colPa leggiera ne i Religioíí , ma 
" qualíívoglia per mínima, che fia, devefti-
maríi grave. Nebis ad immttndttiam mínima, 
quilihet iucbedieníia fufficit} nec junt fíivus 
ej l , fed gravis macula, Jt in aVlionibtts noftris, 
nal. Mi 
rer. ai 
ann.i nS 
nusn. j . 
vel mimmum rcj.det n*gligmtis. mandateyumi 
Dé Bermrdus ferm^ de trlpl. ebedient. 
$ La ragione di quefto, é perché ( come 
diceS.Tommafo 1.2.^.xZs.art.u incorp.) l'ob-
bedienza é ranimadelló flato Religiofo, fen-
za la quale non íi vive, né fi pub vlvere Reli-
giofaniente, e percio tutti i mancamenti d* 
obbedienza toccano dlrettameñte 11 cuore 4 
dove qualfivoglia feritaémortale. Percio il 
Seráfico P.S. Francefco comando, che un 
certo Religiofo, il quale ripugnava al giogo 
del!'obbedienza, benché in cofe leggiere, 
foíTefepolto vivo, infernando a i fuoi Frati, 
ed anche a tutti gli altri, che non vive chi 
non obbedifce: e avendolo pofto nella fe-
poltura, e gittatali fopra un poco di térra i 
\ interrogo il Santo: tratello fete morto t ed 
egligiaravveduto, rifpofe: ItaPater. Cosí 
é P.mio, come fe aveífe detto: veramente 
fon giá morto, mentre mi manca la vita di 
Religiofo, e allora il Santo lo fece cavar 
dalla tomba, perché con queirumileravve-
dimento era come rifufeitato. Tanto cafo fe-
cero i Santi Fondatori di Religioni de i man-
camenti d'obbcdienza^nche per cofe minlite. 
10 Nel 4. n. parla la Santa del Nunzio Nic-
colb Hormaneto, che morí in Madrid 1' anno 
1 >-77. del mefedi Maggio, perla di cui morte 
pretefero i Scalzi, e la loro S.Fondatrice, che 
íbífe ceífata la facoltá del Vifítatore Appoílo-
lico data da fuá Signoria Illuftr. al P. F. Giro-
lamo Graziano, e avendolo confultato per 
ordine di SuaMaeftá, le Univeríitá di Alca-
lá , e di Salamanca, rifolverono, che no» 
per eíTere la caufa incominciata, e non con-
clufa j il che dice la Santa che moho gli dif-
piaceva per il gran defiderio, che aveva 
della concerdia de'fuoi figlj , e di non dar 
motivo di difgufto a i noftri Padri. 
L E T T E R A L X I V . 
A Pietro di Cafa di Monte in Madrid. 
G E S L T . 
j T A grazia dello Spirito Santo fia con V. S. Saranno tre gtorní, che rícevei 
una fuá lettera, per la quale mi fono molto rallegrata di fapere, che go-
da buona falute*, ü Signorc glie la conceda, come io ne lo prego, che non ha 
bifogno d'incaricarmi maggiormentc quello, a che fono tanc'obblig^ta. Della po-
ca, che ne ha la Signora Donna María non dico altro» perché ftirao , chclddio 
voglia il fuo bene, c quello ancora di V . S . con efcrcitaili in si continuo rrava-
glioj ancorch'io ne abbia avuto qui molti, quefto perb é quello, che ho fentito 
piu, perché fono ftata con un male faftidiofo, c ancora non nc fono libera. 1 
a Qedo cerco, che V^S. fia per goderc di futto il bene di quefto noftro OÍ ií-
nc, II pignore glie lo ría eriti , come pub , c gli avcrebbe dato anche maggíoi 
- • w * con-
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contento il buon fine di quefto negozio, fe aveíTe veduto i travaglj, che íi fono 
fofferti. Lodato fia chi cosi 1' ha difpofto . Alia Sigaora Donna María bacio le ma-
lí defideno, che ho di cotefta Fondazione é ben grande, e ne fb tutee le dili-m 
genze, che poflb. Quando piacerá al Signore, íi aggiuftará, che fin a quedo po-
co jjoffo far io. Di Granata mi mandarono quefte lettere per V. S.Confervi Iddio 
laperfona di leí per molti anni. BurgosdaqueftaCafadiS.Giufeppei4.diMaggio . 
A N N O T A Z J O N I . 
r TJ» U feritta quefta lettera ad un virtuofo 
JT Mercante, moho piü delle mcrci, e 
ricchezze cterne, che delle temporali, e ca-
duche; mentre fia gl' acquiíli terreni feppc 
ritrovar la margarita del Cielo, c per com-
prarla , fece gl' impieghi fuoi nella divozionc 
della Santa, alia quale aífifté, e con la perfo-
na, e con la roba, ei'acconipagnb¡nalcu-
ni de fuoi viaggj, e íi trovo per ordine del 
Re Filippo Secondo nel Capitolo della fe-
parazione, forfe per aver cura delle fpefe di 
detto Capitolo, le quali volle Sua Maeftá, 
che andaífero a fuo contó, che anche di 
quefta attenzione é obbligata la Hoftra Ri-
forma all'amore di quel Gran Prencipe. 
a Tutti quefti fervigj, che ricevé la Santa 
dal fuo benefattore glic lí pago invita con 
gratiífime ricompenfe della fuá divozionc, e 
con un íingolar favore, che gli fece dopo mor-
ta; perche ritiovandofi ammalatoin Sarago-
za , ma non di pericolo al parer de'Medici, gli 
comparve la Santa giá gloriofa, e gli diííe, che 
Strva di Vbftra Signaría 
Tercfa di Gesü. 
non faceffe cafo delle fperanze, ¿he gli dava-
no di falute, perché quel giorno fteíío aveva 
da moriré, conforme avvenne: onde in ricom-
penfa di tal grazia, che ricevé dalla Santa, la-
ido tutta la fuá roba ai Convento delle di lei 
figlie di quella Cittá, come narra Monfignor Yep. i. i . 
Vefcovo di Tarazona nel libro della vita di ef- Ji-
fa, eebbe una feliciilima morte, potendoíi 
diré, che fu il Mercante fortunato deH'Evan-
gelio, il quale per comprar la margarita pre-
ziofa, diedetuttoquello, che políedeva. 
3 Al n. 2. tratca del buon'eíito, ch' ebbero 
i travaglj della fuá Riforma con la nuova ere-
zione di Provinciajdel qual felice avvenimen-
to, fcriífe egli in congratulazione alia Santa: 
ond* ella fe ne moftra allegriífima, nffettendo 
aquantoaveva patito: che qucíl^é il frutto 
de i Giufti, de i quali diífc David, che rae-
colgono congiubbilo quanto hannofemina-
to eon lagrime, e patimenti; (¿HÍ feminant 
in laehrymis in exultntione metent: i peccato-
ri feminano piaccri, e raccolgono amarezze, 
maiSanti feminano pene irrigare con lagri-
me, e ne hanno il doke fruteo della pazienza« 
L E T T E R A L X V . 
A Diego Ortiz Cittadino di Tokdo. 
L a Prima. 
G E S U1. 
I f A gracia dello Spirito Santo fia fempre con 1* anima di V . S . e gli paghi la 
carita, e il favore, che mi ha fatto con le fue lettere; non farebbe terapo 
perduto, che V .S . me ne fcriyeíle rrcolte, pecché fervirebbono per animarci al fer-
vizio di Noftio Signore, S. D . M . sá bene, che vorrei giá effer coftí; onde folle-
cito aífai la compra della cafa, che non é poco faftidio, benché qui ve ne fiano 
molte, e a buon pnzzo, e cosi fpero in Dio , che preño fi ftabilirá, e non avrei 
da follecitar poco, per aver la confoíazione di veder il Sig^or Alfonfo Ramírez? 
A fuá Signaría bacio le mani, e alia Signóla Donna Francesa R;unirez. 
z Non é poífibile, che lafeino dt aver molta confolazione con. la fuá Chiefa, 
perché qui ancora ne tocca a me la mía parte per le baone nuove, che me ne 
danno, IlSignore glié la lafci godere molti anni a tanto onorfuo, come io nelo 
j>rego: lafci far Y , S , a Sua Divina Maeftá 3 e non vogiia veder cosi prcftoilmtto 
H 4 finí-
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finito, che non ci l^ a fatto po.ca grazia ia quella, chs fiéfacto in due anai. Non 
so che cofa mi ícrivano di lite ira il Párroco» e i Cappeliani, deve efler forfe di 
Santa Giuftai %piicQ V , S . a darmi notizia di c í o , ch'é . Non feríva al Signor 
Alfonfo Ramírez, perche non íip altra niateria da infaftidir iui , fcdvendo a V . S . 
íupplico Noftro pignore ( giacchc io non fono buona a comfpondere a cib, che devo 
alieSignorie loro} che gííe lo paghi» eme Ic confervi longamente, e cotefti Ange-
letd li faccia gran Santi, ein particoláre ií nifio Padrone, che abbiamo ben d i biío-
^no» cbeüa , e tenga fempre V . S.di fuá mano. Amen.. Sonó oggi li 29. Marzo» 
Indegna Serva di K S* 
t > ML- »» » » ^fc Terefa di Gesa. 
j i N N Q I?' A: % 1 0 , N' 
l f^ w Ai n,. 2. di. queíla kttera íi racco-
J — / ¡3k* che fu. fcritta due aoni dopo 
ta Fondazione del Convento di Toledo- e 
£;osi íu deiranno 1J71. alli z^. di Marzo.» 
e giudico, che aliora íhíjfe la Sansa in.Sa-
lamanca, dove torno dopo la Fosdazlone 
di A l va a. provveder le fue £lglie di cafa 
propria y per.ché ie aveva lafciate fenza» e 
Ijavanp con grand3 incomodo. 
i Qal.n^ x, appariíce 5 che quando la fcrif-
fe fíava con detcrminazione d i portaríí 2 
Toledo forfe per andar a comporre le diffe-
renze del Patronato, e delie Cappeliame, 
che gli diedero raoko da fare 5 maunamag-
gior neceiftá la richiamo a Medina del Cam-
po : e le diíficoltá. di Toledo feppe fuperar-
I.e con. la pmdenza , é diicretezza deli'e fué 
íettere: delle quaíi íi piro diré c ió , che di 
qaelle dell' Appoftolo íi dice, cií>e che 
fon gravi,, e fortl: gravi nello í lüe , eforti 
nelíe maniera si diiereta, e pivicevolé, con 
la quale va tirando a Dio chiunque le legge * 
L 1 T T E R A L X V L 
é l íBedefimo Diego Oniz Clttadino di ToledG^ 
La Seconda», 
G E S U ' . 
A grazia dello Spirito Santo fia con V. S. Amen . Mi fa V . S . tanta gra-
z ia , e cama con. le fue letrei^ e, che febbene la. paflTata foíTe íbta> molto 
ipiu rigorofa, pimanevovben pagarai^é obbli^ata a fervir di nuovo-. Diee V . S . 
d'avermi mandato fuella», che porto il l?adre Mariano accio comprendeífi-le 
ragioni di c ió , chb dóiiianda, e fono ben cem, che V . S. le sá^  dir cosi buo-
ae, ed efaggerar cosi bene quello, che vuole, che le mié avranno poca forza „ 
e per ció non penfo dífendemii con ragioni, raa fare come quelU,, che hanno-
cattiva canfa, e gridano aífai, e perció voglio. gddar con V.,S.. t ricordargli 3 
che ha piii obbligazione alie Monache, Te qúali fono orfane, e minori, che 
íjiil Cappeliani> perché finalmente turto é di V ^ S i e nioko piú i l Mbaaftero». 
e qudie.,, che ftanno in, eífo, cke non: co!oro?.i quali ( come V, S., dice ) van-i 
no con penfrero di finir, prefto,, e alcune volte fenza maggior fpkito.. 
a Mi fa moka grazia V. S.. in ayer per bene l'aifare de'Vefperipe'rch'é a > 
fa, nelia quale non la, poífo fervire. Mel rimaaente giá. ferivo alia Madre Prio-
r a , che. faccia tuteo,, come élia comandv, e. gli mando la fuá. letrera j forfe che, 
con lafeiar il tuteo in fue maní, e del Signor Alfonfo R-amírez,, guadagnare-
mo d'avva.ntaggio.' cola, fe r aggiuftino ambidue . Bacio, infinitamente le maní 
di fuá Signoria. Ebbi gran difpiaceFe., in fentir i l dolor di flanco, che ha pa-
lito, Qui non lafciamo, di. raccomandarlo a Dio , e.L'ifteflfo íi f 1 per le Signí^ 
cié loro, e per cotefti Angeletti. Iddio li faccia Santi, e l i coníervk 
i In una cofa, mi pare fi faccia loro notabile aggrayio, e dovrá difpiacergfí^ 
ay<t 
\ 
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aver da dir ^Meffa prima dellacantata, quando vi fia alcuna fefta, efpecialmcn-
te, fe vi íará ferraone: non so come potra aggiuftaríi: e poco importa alie Si-
gnorie Aíoftré , che in tal giorno íi faccia la feña alia MeíTa cantata , e poco 
prima fi dica la baffa della Cappellania, ció fuccederá poche voltc: faccia V. S. 
qualche cofa contro i i fuo gufto, per far a me quefto favore; ancorché fia un 
giorno di fefta, non eífendo di quelle, che fauno le Signorie Voftre , confide-
rino, che ció non pregiudica in eos' alcuna , ed é per eífe una grand' elemofi-
n a , e fingolar piacere, e per rae una grazia ben grande. 
4 Dopo mandara giá la letrera del noftro Padre Genérale, hoavvertito, che 
non occorreva; perché é molto piú ftabile qualfiíia cofa, che faccia il Padre Ví-
fitatore, eífendo come fe la faceffe il Pontefice, e neffun Genérale , o Capitola 
Genérale la puo disfare: egli é perfona molto dotta , e difereta , e V . S. avrá 
gufto di trattar con lui: e fuppongo, che in queft'eñate fenza dubbio andera in 
vifita, e fi potra far turto con ogni validitá quanto V . S . comandará, ed io di 
qui ne lo pregaro. Finalmente da tutto c ió , ch'ella conofeerá eífere ilmeglioio 
non mi allontanaró punto, e da tutto quello, in che potro fervirla. Midifpia-
ce di non eífere in luogo, ove poífa dimoftrargli la miavolontá p¡ú davvicin». 
Mi raccomando all'Orazioni della SignoraDonna Francefca Ramircz. Sonó giá 
fenza febbre per la Dio grazia. Ben puo V .S . ferivermi tutto c ió , che vuole , 
perché conofeendo molto hene l'afFetto , col quale lo dice, i l raio difpiaeere é 
folo di darlo a lei, al che cerro non concorre lamia volontá, encmmeno, eh' 
ella ne ríceveffe da cotefta Cafa. Nel rimanente non mi fece alcun danno, ne 
me lo fará eos'alcuna, ch'ella mi dica. Noftro Signore gli conceda tanto bene, 
quanto io ne prego Sua Divina Maeftá, e tenga V. S. fempre di fuá mano. E* 
oggi Domenica dopo l'Afcenfione. 
Jndegna Serva di V. S. 
Terefa di Gesú. 
i / ~ \ Che letrera si difereta! o che íllíe 
si corteíe! o che grazia, e maniera 
di diré! dal fuo conteñuto apparifcej che 
fu feritta Y a m ó i^ryi. Ll Domcnic'á infra 
TOttaya deü'AÍceníióne , e-ftimo fe non 
nvi inganno per ]e congietture, chela San* 
ta foííe ancora in Salamanca. 
z Fu quefto nobil Gittadino ( come dice Ja 
Santa nella Fondazione di Toledo ) ancoi che 
moho buónó, e dottó, molto amico del fuo 
parereí e difficile a lafeiaríi conVincerc dalla 
íagioné . e debbefcrivergli forfe qualche let-
tera fopra ilnegozio deileCappeüaniecon 
qualche parola piccante , ma la Santa gli 
íiíponde ( appunto come Santa) che quan-
ec anche fojfe fiata pin rigsrofa , rimaneun hen 
fagiUae cbbligatñ á fetvlrlo dinnovc , O Santa 
imñle, ediícreta, chefüblime grado di per-
íczione ci difeopre in queñe parole.-
5 _ 11 diíTimukr un'offela, é atto di magna-
Bimitá ^ al quale arrivarono ánche i Filofofi: 
e percio diífe Séneca Ub» de iraca,f. zficiV 
era proprio di animí generofi ií non daríi per 
ctleíi. FropriUm efi tnagmtudmts vejirs. non fe 
ftntireperctighs, E Ariftotilei/¿.4.£^V.f. s. 
aggiugne, che ¿una delíe proprietá di que-
da generofa virtu. L'amare Tinimico epre-" 
cetto della legge Evangélica, ch'ein non 
conobbevo, ed aíferifee San Giot Grilofto-
mo, Serm. i^ . inMit t íh . ch5 éla cima piíialta 
della virtu. É S. Remigio h c. y. in M m h , ií 
lloil plus ultra della pérfezione della carita. 
PerfiÜio dileUícms ultra—dileílimem inimico* 
rumnonpoíefibroeederei Ma mi fcilíino aoche 
i predetti Santi, che piu okre pafsblano-
ñra gran Madre, perché i i riceverc un'oftefa 
in pagamento á t benefizj , é pet eífa ob-
bligarfí r. fervir TofFenfore, é carita piú e-
ievata, egrado piúfilbl'me di perfezióne. 
4 Quefr'é Tarte Divina de'Santi, i quali 
(come dice S. Gregorio Ub. 14. Moral, c. 14.) 
cocendo le ingiurie nel forno della Caritá, 
leammolliicono, ele convertonoin benefi-
i . ] , e percio le ficeVono ¿orne tali: non so pe-
ro , che qualitá íi ábbiáfio qiidle fatte in 
feritto, che non íiriducoho si fácilmentes 
perché vi fono molto pochi ( anche di quelli 
ftimati prudenti) che fappiano diflímulare le 
punture di una letrera , egovernar la penoa 
nelía rifpofta in modo, chenontrafeorra in 
errüre, rnentre, coitie diífe Oraiio, irrita-
no 
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no aífai menq le offefe che riceve rudito 
di quelleí che vede ToccMo. 
Segnius irrifant ánimos demljp* pe? AU™* * 
S Sed ^«(^iceSan^Ambrogio)/»;^/--
xum vefiigium teñe» Zt fi fervmconvltium di~ 
cat, Jujlus tctcet: & fi i n p m H eontumeliam 
fnqiat , juftus tacet: & f i criminetHr % 
juftus non refpthiet. H i t f m t arma Jufit i u t 
cede»4p vincat: Shut faculandi ceden-
tes folent v'mcere , &/ugienfesgr«vkriÍHs /e--
quenttm vulnerítre iíkibus . S.. Amb*. tibr, I% 
Qffif. cap. J . Ma> tu o Criftiano, attendi 
beiie a che ferívi , temu i-1 coifa alia 
penna nclla falda pietra di Crifto, ch'e la 
carta, neUa quale feriflero i. Saníi » e cosi 
\\ giafto» fe gü vi^ n fetitto conmmaccie , 
|í»ce, fe neiía lettera gli fanno un difpla-
ceré» non rifponde, fe gli mandano un'in-í 
giuria, non c^rca rifarfeoe, perché l' armi 
fop.o, queUe: del íiien-ilo » e de)la mor-
deftia , con le quaii vince , rendendofi » e 
in forpi^  di Vimo sá tíio.nfare del Vincito-. 
re , come gr aíckri, glu. deftri, i qualifug-
gono per vincerc, e volgenda aíl' iniraico 
jfc terga, accertano. meglio i loro daídi.. 
6 Alinde In quefto luogo il Santo airin-
gegnofo modo di guerreggiare , che tene-
vano i Parthi, de'quali dice Ovidio, che 
uíavano una forma di archi , che fcccca-
vano le faette nel volger le fpalle al nc-
mico , e cosi vincevano fuggendo , aaEi 
jfuggivano per vincere. 
Tergnque Parthorftm , HomAn/te¡He peüorA, 
dicam i. 
TetiviHe ab advír l ty qu ta iv t t hofiisequo\ 
Qtoid fugist ut vincas $ 
Quef^e U. migliormododi vincere fecondo 
la norma Divina, voíger il voítoairoffefa 
efaríi fordo alfingitiria. Oh feapprendef-
fimo quclla doctrina, che in detto luogo ci da 
il Santo , .£>£. Ambrcfius/upra Pfctl, ? 7. e qui 
la noftra Santa per go.vernar heneia penna. 
nello fe ri ye re % e noa c^ivercirla in Spada 
ctiangoslare, con la quale uno ferifee sé ftef-
fo, con la colpa, l'inimico con Toffefa, e 
il profiima con lo fea nd a lo t Quante paro^ 
le fi lafciarebbono, che piu fervono afcan-
daloj cheadifefa? non negó.,, che laoatu.-' 
ca talvoka neccífita. alia rifpofta , ma fía 
quefta fen^a detrimento dellitcaritá, efen-* 
za paflar. * limiti delta modcüia Criñiana L 
t E T T E A L X V I I . 
Al i35c4eíímo Biego Hortiz Qttadino di Toledo^ 
ta. Terza^ 
Q E S U " 
A grazia dpllo. Spírito Santo, fia. con V..S. Amen. Sia lodato; Mdioche.-
, < Voftra S. godc buona (alute con tutta la fuá Cafa: defidero moltoanche 
^ c l l a Signor Alfonfó Ramírez,, che certo. 1'amo teoctaraentc nel Signorc, 
^ lo raccomando. a Dio infierne con quefte forcllc , c ilí medefimo, fi fa per V. 
$. a luí bacio infinitamente le maní , c lo prego a. tener, quefta per propria, e 
Crcdcre, qhe ir^ qualfivoglia luogo, che fija, a.verá in me una vera, feíva, can-
che alia Signora Donna Francefca Ramírez fuppíico V. Signoría. a diíe í' iftef-
' Gome dalla. Madre Priora bo^  fpeÜb nuova. delle Signorie Voftrc , tralafcio 
di ferivere^ e in verija che raolte volte ho, tanto ki che hadare, che non, mí c 
goílibile il farlo.. Qui per la X>\o grazia me la fono paflkra bene di falute. Net 
n manen te piiij mí contentano le perfone di cotefta Terra:, e con, quefte non mt 
conformo gran, cofa. 
i Al; npftro, P; Provincialc parlai del negozio,, che V. S. ralr ha: comandito . 
Dice cKe bifognarcbbe, che folie colare come foa moltl giornl, che hafuofra-
tello in. letto gravemente infermo, non fi puo far cos: alGuna: Tho umato an-
che quv> e ftimo difficile i l terminarlo, perejo fe cofli vi é giuftizia» c pisegiu--
dica. la. tardanza, V, S. non. lo trafeuri, che in cofe d' intereflfe ho poca, fortuna 
%Ma. Corte, benché fi; faccia qpel, che, fi puo. Preghi Iddio, che. lodirpongafe-
condo, chp ne, vede il bifúgno, che giá io conofeo quanto importarebbc a noíi 
sitre. S a r i gran, pena:, qh? gítre quelle, V» S.. fi prende in. quefio negozio, g i l 
Cm t Annotazfoni. Parte Seconda, t 2 i 
foptaggiungá adeffo queft' alera. Sua Divina Maefta la confervi , e tcftga di fuá 
mano» Amen. L'ifteffo al Signor Alfonfo Ramírez. Sonó oggi U z6. 
Indegna ferva D i V , S* 
Terefa di Gesü. 
Á ü n o t A 2 i o K i . 
i TN quefta lettera deve parimentenotar-
la íi la cortefia» e la grazia coniaqua* 
le fctlvc la Santa perguadagnare ifuoibc-
nefattori, e confervarii a Dio, cd alia fuá 
Religione > ch' e una política molto pia , 
della quale t\ valfero tutti i Santl nei trat-
to delle cofe umanc. 
x Nel fecondo numero parla del P. Fra 
Glrolamo Grazíano della Madre di Dio» il 
quale era gia Vilitatore Appoílolico per ordi-
ne di MonfignorNunzioNiccolb Hormanc-
to, elo chiama Provinciale, perché cosi lo 
nomino füaSignoria lUuftríííima nel Breve, 
che gli diede 1* anno i y/f. e quefta lettera flti 
feritta nell'ifteííb anno, mentra la Santa era 
allaFondazione diSiviglia . E il diré nel fi-
ne del numero primo, che non fi conface-
va si bene con quei di queliaTerra, non 
fu pofporla nella fuá eftimazione a Caftiglia: 
mentre nella lettera 15. della prima parte 
al fine del numero quarto , moftra averia 
molto grande de* foggetti d' Andaluzia , c 
quefta nobiliífima Provincia , al parer di 
Strabonc, ela piiiantlca, iapiíipólitica, e 
dotta della Spagna! Madre recondad'Illu-
Afiflimi Figlj j che gli hanno dato tanto fplen-
dorc nelle lettere, armi * e virtü, ma* íblo 
per c ío , che diffe il Poeta, che nella mi-
giior Terra del Mondo unodelidera, efof-
pira il commercio di quei, con chi nacque, e 
« educo, e fi ritira damedefimi, co'quali 
abita, perché non fono fuoi compatriotti• 
íieftio qun Nu*le foium dulcedine cmüot 
D m i t , & immemores non ftntt •effe Jtú • ^ 
Quid melitts Roma ? Sjthico quid frigtre $er ^¿t i^i i 
jus} 
Huc turnen ex i l l a Barbarus Urbe f u g i t . 
Chi fi allevo fra i geli di Scizia, fi annoja 
delle delizic , e amenitá di Roma , e chi 
équello ( dice Sant* Agoftino ) al quale notl 
fia piü^ cara la propria Capanna , che gl* 
tftranei Palazzi? Cninon t f i mngis dulce fr»" 
fr ium tugurinm , quitm Pftlatia pertfrind , 
Serm. 6%. de rempor, Dal cheinferifceil San-
to la gran petfezione di moiti, che pere-
grirtarono per Criño, privando^ per amor 
di lui delle dolcezze della Patria , ed ef-
perimentando ogni giorno nuovi coftumi, 
e ^qualitá di perlonc, e confacendoli in tut-
to a tutti per guadagnar tutti, come face-
va rAppoltolo, r. ad Corinth, ?, i - e r £ z i . c 
come rece la noftra Santa > celefte paífag-
giera, che divinamente inquieta , ando feiw-
pre peregrinando per amor del fuo Spofo. 
L E T T E R A LXVIII. 
Ad Alfonfo Ramírez, Cittadino di Toledo. 
€ E S i r 
l Q l a con V. S. Seavefli ío tanto tempo per far cib, quanto nc ha V. S. ñon me 
O ne prendereisi poca cura; poichc non lo peído mai InraCcomandadaaDio: 
come per altre partí ho nuove della fuafalute, tuttawia m* c fofiTríbile. 11 Stgno-
re glie la conceda, tome puó, e 10 defidevo, e fícela goderc a V . S. e al Signoc 
Diego Hortiz, e alia Signota Donna Franccfca Ratnirei una Cafa tanto onorevok, 
come dicono, chefará cotcftaChiefa con iCappellaní. Iddiofiad'ogniCofaiodato. 
2 Mi rallegrai, che faceífc cosí bene íl negozio delnoftro Revercndiífimo Pa-
dre Genérale, e favio, e fanto. Iddio ce lo mantenga. Sua Divina Maefta ben 
conofee quanto volentieri io ftarei in cotefta Cafa : ma dopo cí ienc partli, af-
ficuro V . S. che non ho avüto un giorno fenza travaglj. Due Monafter) fo-
no fondati a gloria di D io , e qucft'é i l minóte. Piaccia a Sua Divina Maefta» 
che poífiamo in qualche parte fervirla. 
^ Non capí feo la cagione, perché ñon ü trasfedfca i l Corpo del Signor Mar-
lino Rarairez, che fia in Cielo» come molto lo deíideroi e ne prego ilSi^nnrc. 
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V . S. me lo faccia fapere, e fe ando avand c ió , ch'elia aveva ftabilito di fafc,' 
del che un giorno mi diede notizia. Oh mío Signore quantc volee mi fono ri-
cordata di leí negraggiuftamenti, e concerci, che qui rai occorrono , e quante 
benedizioni gli ho mandare , perché fubico era fatto c ió , che le Signorie loro 
dicevano, anche burlando. 11 Signore li confervi lungamence, e me lilafcigo-
dere; che cerco l i amo affai nel Signore. 
4 II Signor Diego Hortiz farebbe bene ferivermi qualche volta : Quando "ne 
abbia poca voglia, V . S. glie lo comandi . lo le bacio infinitamente le maní 
áífieme con la Signora Donna Francefca Ramírez ; E agí* Angeletti mi racco-
mando : II Signore li confervi, e fpecialmente rl noftro Padrone , e tenga V. 
Signoria di fuá mano , dándole tutto quel bene, di che io lo prego . Amen . 
Sonó oggi li 15. di Febbraro: mi íi feordava, che Giovanni di Ovale le bacía 
infinite volte le mani> e non finifee di'ífaggerare quanto gli fia obbligato. Oí* 
che faro io > 
Indegna Serva di y. S . 
Terefa di Gesu. 
5 Del favore, che V . S . mi fa in regalar in tal modo Ifabella di San Paolo, 
non dico altro, perch'é tanto quello, che io le devo, che lafcio la cata al Si-
gnore di rendergliene ricompenfa. E ' una gran carita. Iddio fia d' ogni Cofa lo-
dato. A l Signor Diego Hortiz, che non fi feordi tanto di porte i l SanGiufep-
pc alia porta dclla Chiefa. 
^ N N O r ^ í Z i O N J . 
1 A^Opiarono quefta letrera lenoftreCro-
* Vjí-niche nella Fondazione di Toledo, 
accÍQ. 'che ¡1 Lettore poffa guftar di quelio 
fíile si correfe, e di quelCuoresiaffabíle, 
benché cinro di rozzo panno , e avverri-
feono, che il complimcnro di baciole ma-
ni, del quale in elTa , e in molte altre fi 
vale, merira ntlla Sanra moka venerazio-
ne, la quale non oíTerva con tutti un me-
deíimo ftile, né aggiuíla a tutti unmedeíi-
mo abiro. 
i La fcriffe nell'anno lyyi. mentre ftava 
aüa Fondazione di Alva, nella quale non 
ebbe poché difficolrá, per aggiuftarfi con i 
fondatori., com'ella fteua riferifee in que-
fta Fondazione, ed aquefto alinde nel nu-
mero 3. ein ció, che foggiugne, íi vede, 
ehe febbene quei di Toledo gli difficolta-
rono molto quella Fondazione fin a íhbi-
lir il concertó: tuttavvia una volta aggiu-
ftatp, non v'ebbe piucché contendere. 
3 Nel num. 2. glipartecipa, come aveva 
fondato dae Monaíterj dopo che ufei di 
Tqledo,, quali furono' quei di Salamanca, 
e.di Alva: equefto dice diera il minore: 
raa in effettp fu il maggiore , e quello , 
che ha meritato la maggior eftimazions 
nella Riforma, perche Iddio F aveva defti-
nato perReíiquiario preziofo del dileiVe-
nerabil Corpo: e nell1 Oflervanza, e Reli* 
gione non cede ad alcuri" altro, perché fe 
Roma ( come dice San Paolino Natal. J . 
S. Fclic. ) é la ^rima Cittá del Mondo , 
non folo per eífer capo delF Imperio, ma 
perché gode le Sante Reliquie de5 primi 
Padri della noftra fede. 
TXam prius Imperio tantíim-, & vtZíricibus 
ttrmis. 
Nmc & Apofiolicis terrarum es primtt 
Sepulchris. 
Con molta ragione fi deve al Monaftero di 
Alva ilPrimato di tutti quelli della noflra 
Riforma, mentre gode la fortuna d'averla 
Sepoltura della noftra prima Madre, eFon-
datrice, ilteforodelle fue Reliquie, la vir-
tü della fuá protezione , e quella de'fuoi 
continui Miracoli, che giornalmente opera 
a benefizio de'fuoi Divoti, da quali vien 
con affetto pregara , e venerara con oífe-
quio. Goda pur dunqua della fuá buona 
forte, e fi ricordi di noi, e ch' é il Reliquia-
rio di una tal Madre, accio adornar© del-
le di lei virtü, renda a quel Sanco corpo 
la maggiore, epiu Religíofa venerazione. 
Con l'Amotáiioni. Parte Súmela. i z s 
L E T T E R A L X I X . II ;. 
A i r i l l u í l r i í n m a Signora Donna Gujomar , Pardo, eTavera 
G E S U ' . 
i T O Splríto Santo fia con V. S. Iddio non ha voluto, che io aveffi la confolazio-
1-/ ne diricever kttere di V . S . perché la cagione difarmidlaqueftofavore, do-
veva amareggiarmi il contento. Sia di tuttolodato i lSignóte , beníiconoícc, che 
in cotefta cafa v' e 1' amor í u o , mentre in tanti modi non lafcia di dargli travaglj, ac-
ció fofferti con quella pazienza, che íiíbffrono, íianomo.tivo di grazie maggiori; 
ben grande fará ileominciar a eonofeere quanto poco cafodevefaríi diqueña vitas 
che si del continuo fi dimoftra caduca, efrale, equanto dcbba procurarñ quella, 
che non ha d'aver fine. PiacciaalSignoredirenderlafalute allaSignora Donna Lui-
fa, ealSignorDon Giovanni, comequi lopreghíamo. Supplico V . S . che quando 
vi fia miglioramento, mi levi dalla pena, che adeíTo mi ha dato. Mi raccomando alie 
Orazioni delle Signore Donna Gatterina, e Donna Ifabella; e prego leia farfi ani-
mo , per darlo anche alia Signora Donna Luifa. Ceno che il tratteneríi d'avvantaggio 
in cotefto luogo, farebbeun tentare Iddio. Sua DivinaMaeftá tenga V . S . di fuá ma-
no, egli conceda tuttoilbene, ch'iogli defidero , egli prego, ealla Signora Donna 
Catterina i' ifteífo. Sonó oggi li 2 2, di Ottobre. In quefto giorno ho ricevuto la fuá. 
Jnüegna Serva di Dio 
Terefa di Gesú. 
f-r. A N N O T A Z I O X 1 . 
1 /^Uefta lettera va a Donna Gujomar, 
V / Pardo, e Tavera , ñipóte del Car-
dinal Tavera Arcivefcovo di Toledo, figliuo-
la di Arias Pardo, e di Donna Luifa della 
Cerda Signori di Malagone, e perclo do-
veya poríi fraile altre di perfonaggj lllu-
fíri, ma perché appúnto adelfo é capitata 
da Lisbona , dove fe ne conferva 1* origí-
nale, é ftata collocata in queílo luogo . 
Di quefta Signora fa menzione akre voke 
la Santa nelle fue kttere. 
2, La confola in eflamoltofpiritualmente 
di alcuni travaglj, che pativa, come fece nel-
la lettera 10. con laMadredieífa, edaam-
bedue íiraccoglie, che i detti travaglj erano 
d'infermitá, delle ouali fogliono pin abbon-
dari Palazzi,che i Tngurj redaquelliinferi-
íce la Santa una confeguenza di grandiflima 
confolazione, ed é , che fenza dübbio Iddio 
vifitava quella Cafa, mentre la regalava con 
i travaglj, i quali( come dice David) fono 
i piü íicuri meííaggj, che poiHamo avere in 
quefta vita della vicinanza á i D l o . Cnmip/o 
fum in tribuíatione. P/i»/. 90. v. i j . Siccome 
per il contrario lo foglionoeflerdelladiius 
lontananza le profperitá mondane: mentre 
S. Ambrogio era alloggiato in Cafa di ua' no-
mo alTai ricco interrogo quello delfuo ave-
re , e del fuo ftato, e gli rifpofe molto; lieto : 
Padre io godo perfetta falute, mai fono fiato 
infermo-) hofiglj y molte ricchezzey edho fent' 
£re avuta st nmica IA forttmz, che non cono?-
feo i l volto della di/grazia^ il che come fu 
udito dal Santo, diffe a i íuoi compagni: 
Ufílamo dí\ quefla C a fu 3 perché l'indignazio' 
ne Divina vuol caier fopra di ejfa, ed appe-
na ne ufeirono, che la cafa fi fprofondbs 
S. Piaulin, in vita S. Ambrofii. 
L E T T E R A LXX. 
A Donna Agnefe Nieto in Madrid. 
L a Prima. 
G E S U'* 
1 abbia ki 
puo eiier certa, ene non mi icorao di leí nelle mié po-
ym Orazioni, che fo avanti Dio> eche ptendomolta parte del fuo fomento. 
Si 
J T A grazia delío Spinto^anto fia con V . S . Benché non j  ÍCritto a V .S , 
J — / prima di adeffo, pub eífer certa, che non mi feordo di 
i 
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$\ con^íaccia i l Sígnore di coíitmí3íirg)íel.o lungamencein guziafua), chciofpe* 
xo irx $ua DivÍAa Macftá>; che nítina cofa l'ÍLn|>edui, beticbl ü . f r appongaaQof ta« 
coli., Tuttc te cofe, che: chiaraana benl itv quefta vita mifcraWle, aon fono ta-
H , ccosí giovera rtioito- a *yyo. 1 cltcr «atá: Snt^átlfw paí?ui¡ impiegata infervi-
gio. di Dio , per rendet'e ad ogr/t coía i l fuo valore, cper non Car ftima di c ió , , 
che ha da finir cosí preftoLa Signora Ifábella di Cordova ha trattato* moltt 
giorni fono con la Priora, di queíh Cafa, c la ú i m per una gran fervadiDio, 
(Ond'io vo, proecuEando páilargli». mi dice, che G.a. molto ítrctta párente del Si-
gnor Albornoz > ii che fu. caglone , che io dcíi Jerafíl il fao. ingEéíCa in qpefto' 
Monaftcco: febbene come che queíli Cafa non é ancora fatta, e la Signora.Don-
na María di MenUozá la fondo, bifogna a jurare con quafche elemofina, per po-
tería ricevere: come mi: diíie v che il Signor Albornoz, gli aveva promeflo di aju-
pría per farfi. Mónaca,, io gil rifpoíi , che credevo,, che fuá. Signoria. Taverebbe 
tja.tto piü yoiontieri per entrar in quefta (Zafa: perché cerro, ancorchc io voleíli 
altrimente, non potrebbc,. tanto per la. Sigaota; Donna María, come perleMo-
nache, chq come i i numero é di. sir pochc , e YX fono tante, CIK lo pretendo^ 
no, e Come ho detto, hanno gran fcifogno» fatcbbe loco dijaggravio, chenon 
fi. prendefíeto qucile, che poírono ajütare^ Mi ha. detto , che ha aicuni beni , 
ma fono di tal forra , che non íi potL*anno! venderé Í- Qaando v í fia qualche 
rriezzo teimiiie, anche dando meno di ció», che fc poteffe aver da¡ altrc.io faro» 
quanto potro, perekc certo defidero. fervire a: V . S . ed. al Signor Albornoz, co-
me fono Gbbiigata 5Í al ie di cui Oraziióni m i raccomando Io ndle inie benché; 
miferabile faro quanto ella mi comanda 
2 II Signore le rimedti T immagine.*: ben, me la; deve s e láá pregoa tenermene 
l^ uona cura fin a tanto, che glic la chj£da> che fará quando ftia in qualche Mo-
naftero piti; di fermo, che non. fto adeffo,. per potsrfái godere - Mü faccia; V . 
iU grazia di non- feordarfí; di rae nclle fue Omzióni; eil Signore le conceda rut-
6^ i l bene fpiritualc. che le prego.. AmenE'ogg^i i l giomo- degl'liinocenti. 
Indegm f e r v A di V, S . 
Tcrefa. di Gesu .. 
4 H. N' O, T A- Z" 1 O N I . . 
it iTVVefta Signora , alia quale é diretta 
\ ¿ queftalettera, ftavaal fervig.¡odélla 
^ucneíTa d3 Aiva Don^ na Maria Enriquez nao-
glie dcI.Duca-Dí Ferdinando iliGrande, e Vto 
gerfona nominara nal numeio fecaado^ co ' l 
nomedelSignor Albornoz, giudico'fóííe iK 
di leí m?.rito:: la letteras fu feritta,.. mentre la 
Santa ííava, alia Eondazíone dígl M'onaílcro di 
Vagliadolíd' nei foe dciranno iádíiícui 
Yondatrice , e Padrona fu quelia Gran Signó-
la Donna María: di Mendoza. ConteíTá gia 
di Rivadayiala. quale fral}3 ahrefuegran-
41 efemoíine , fece quefta si- degna della; 
ffropria pietó,, allá Santa,., efuaReligione,. 
z Nel primo é da notar£ iMocumento 
cidápe¿ far, la ftihia , che íi deve.delie 
cofe djquefta vita,, e tenerla perquelloche-
fono, fénza laiciarfi; ingannare dalla loro 
felfa, e apparente feliGitá, ed é il paragonar-
1 e a q uelle delCielb, e:fiífar.gi• occhi a Dio, 
a*b di cui; vifta (come.dice SamGregorio^ 
imc le coíe ddla térra íi; avviliícono i . 
Si confidiremtts^Ay é^^umMrfünfy quimbis. 
promtfunturf in Ccelis ,. vilefcmt: animo om~-
nia y quA. hubemur in terris* S,.Greg.. Hom..$7». 
in Evang.. e con molta pEoprietá dice,, che; 
íi avvílifconoperche le Gofétem^fnraíi pa-
rag.onate aireterneperdono turto il loi prez-
zo, ed effiinazione., c. tuttií i beni ,, onori 
e rkchezze dii queipa vita; rarféríbiti: folo* 
poíTon©.' chiamaru- beni,. in quanto^ ci; f&r-
vono per confe^uir T eterna,, come-lauSan--
ta. tm quefto nu eiero aíférifcei, 
5 N'eli fecondo. fs ilifanza ,- perchel vengan 
foccorfa di qpalche carítáí unaParente. átV-
M'arito. di; quefta Signora-, che- pretendeva' 
farli MonacHa- nerMonaílero di Vagliadoiid 
ene da la: ragtene z PercMiy. e»me-qnefikCíifm 
nm é m m ñ f c a t a , , e lafianM. lA Signor A- Htnnt*. 
M'nria di MsndtzAy, kifognA ajutart' ccnqml- • 
ch' elimejina? per poterlá.rJievtri ílí che fu ra~. 
gióne, molto» buona, pcrcHé h rendita., che 
allbra» diéde. quefta Signon a detto Mona-
ftero, era:molto. corta , e c©me Citta % 
vedeva ftar líotto il' patrocinio di Dama sái 
C m PAnmtazjoni* Parte Setmdtl t z j 
gránele» tfatteneva 11 c^fíb alia propria pie- aveva akro riíagio che nelle dotí diquel-
l á , e r demofine crano ítiinorii onde non le, che ü veftivano. 
L E T T E R A L X X I . 
Miz medcíima Donna Agnefe Nieto in Madrid, 
- xñ i b ÉOlíioví^ i 
L a Seconda . 
G £ S Ü ' 
í i 61 
tíno* 
* T A grazía dello Spirko Santo fia con V . S. ferapre» e Ic día gran Razien-
| v za per cavar profitto da qéefti travaglj, a me puré hanno dato gran pe-
n a , ecosi ia raccomando al Signore, benché daU'^kro canto ftimo, che íiano 
favori, che ía Sua Divina Maeftá a quelfi, che f i ú ama, per rifvegliarU, e fa^ 
re, che non apprezzino le cofe di quefta vita , foggctte a tante ráutazioni , c 
di sí poca ílabilitá, ma proccircino folamente reterna. 
a E ' quefto un'anno di tantetempeftc, -edi tantecalannic, chealprínciplofentü 
íttoko raaggior difpiacere della prigionedel Signor Albornoz ; come ícppi dapoicch* 
era per raffare del Signor Don Fadrique. Voglio fperare in Dio che dürerá poco 
-quefto travaglio. A Sua Signoria bacio le mani, e gli dica, che verra iltempo, 
nel quale tion vorra cambiare la giornáta delle fue carene per quante neha di oro 
la térra. Iddio gli conceda falute, che con quefto potra megUofoffrireipatimen-
t i . Di V. S. non bo tanta compaífione, perché penfo> che í l Signorelcábbia dato 
•vigore da ireíiftere a moho maggiori. Sua Divina Maeftále vada ferapre aumen-
tando la grazia, c ía confervi lungamente. Amen. Sonóoggi li ^.ditebbrato. 
Indigna. Serva, di Vqftr* S, 
Tercfa -di Cesa* 
A Vi U O T A Z Í O N i , 
í ^ ^ O n la prefente iettera la Santa fa ani-
V-# mo a quefta Signora neldoloic, che 
aveva perla prigionia di fue marko, il qua-
le accompagnb forie quella del Dtsca d'Al-
va per la diíbbbedienza del fig'io D.Fadrique, 
e percib ñimo, che foffe feritta 1' anno 15 jy. 
mentre la Santa fi trovava in Toledo. 
r La domina di effadeve rimanerimpref-
í a n d cuore di ognuno per aver la dovuta 
ftima delle afffiztoni, e travaglj, chelono 
inverolagioja di maggior nrezzo^ che ab-
biaranima-, e le carene t!i fe r ro fono coílane 
•di oro U piü prezioío, che Iddio potífa donare 
al Glufto.líon tengo per si foitunáto S.Paolo 
(dice S.Giovanni Griíoftomo) quahdo lo veg-
gierapitoallerzoCielo, che alloraquand» 
lo confidero nel fondo di una prigione, cir-
condatodi ceppi, ecatenej perché fe queftc 
fo no lace] del piede, fervono anche di Coro-
na alie tempie, molto piünobile, che fe fof-
fe dipreziofe inargarite. Nom fumeumcenfe* 
^Üeatum , quod mptus p t in tertiurti ^Oóelum , 
quam eum cen ro BtMHtn prüpter vincula. Ron 
enim capuf ica /plendidum reddit impojlt» corona* 
piíirga.rttis confpicua-y ut tafena férrea* S .JOÍ 
Chryfrft Hom. 8. in Ep.PattH: tanto apprez-f 
zarono iSanti la fortuna de i patirnená. 
L E T T E Ú A L X X I I . 
- • • •' S / • ' • • 
A Catterina di ToloCa in Burgos» 
ti E s tr, 
J T A grazta dello Spírito Santo ña con V . S . Giunta in Vaglíádolid ^roectí-
raí> che la Madre Priora di l i faceffe faperlo a V . S , M i ci trattenni 
qoattrogioini, perche mi trovavoindifpofta, éíTendomi > oltre un gran catarro, fo-
pia^iunia un pocoxli paraliña. Conmtto clofabitó» tbeftiauapoco toeglioy mi 
12 S Lmere delk S. Madre Tere/a M ~Gesu 
pamiíx, perché temo di V . S . e dicotefte tnie Signoie, alie quaii bacio infinite vol-
ee le raani, e la prego a non incolpaumi deliatardanza, eanchefaccia riftcíTo V. 
S. che fe fapeífe di che modo ftanno le ftrade, foiTe m'incolpaiebbemolco piu d'ef-
fer venuta: anche adeflTo non fto molto bene, raa fpero nel Signóte, che non fará 
cofa per trattenermi di pattire m breve, fe il tempo vorra accomodarfi un poco, 
perché dicono, che la ftráda di quí a cotefto luogo fia molto difficile, ecosinoa 
so, fe il Padre Provinciale vorra partirfi fin a tanto, che veda, che ftia meglio, 
benché lo defideri molto, ebacia alieSignorie loro lemani, bramando affaidico-
nofcerla. E'affai obbligato di raccomandarla a Dioper i favori, ch'ella fá alia Re-
iigione in ogni cofa. Se occorrea V.S.darci qualche avvifo, mi favorifea difpe-
dirmi un'uomo a pofta, che qui fi pagará, mentre per ñmili cofe poco importa 
la fpefa, che fi faccia, e potrebJb'eíTere ( fe i l terapofeguita, come oggi) che par-
tiflimo Veneidi a mattins, e le lettere deirordinailo non verrebbono a tempo t 
onde fe V . S . non le avefle giámándate, lo faccia nella confotroirá, che hodetto. 
2 SuaPaternitá nonvuole, che lafciamo di vifitare il Santo CrocefiíTo dicotefto 
luogo-, ecosidice, che avánti, ch'entriamo vuol andaregli cola, e dili avvifarne 
V . S . o poco prima, per entrare in fuá cafa con la maggior ridratezza, che fia 
poffibile, efe bifogna afpetráre, anche lanotte, e andar fubito dal noftro Padre, 
per aver la benedizione dcll'Arcivefcovo, e perché i l giorno fegnente dica la pri-
ma Mella, poiché fin a tanto, che ii tutto fia fatto, créda V . S . che il meglio é 
non farlo fapere ad alcuno, efempre ordinariamente fono ftata folitadi farcosí; 
ognt voka che penfo al modo, co'l quale Iddio l'ha difpofto, ne rimango ma-
sotíifa1* RAV'.?'*ATA5 e conofeo, ch' é effetto delle Orazioni . Sia pur fempre benedettó, e 
carena confeivi V . S . la qualeécerto, che per tal opera puofperare un premio aflTai grande. 
ÍUSJO-C 5 Non penfo di aver fatto poco in condurmeco (¿r) Cátterina deirAíTonzionc 
ü f m o u pei: ia contráddizlone, che vi é ftata. Efia viene contenta a mió credere . Sua 
linaatTi SorcUa é fimafta con falute, e gli diíli, che prefto glie la tendería. L a Priora 
?ir!w!t1 ^ l qui-bacía le mani di V S. come anche tutte quelle, che vengonomeco. So-
a?i« fOT'ljfei e allegramente. Iddio H confervi, e anche V. S. per molti anni. Non afa-
J116^ bia pena della mía indifpofizione , che pin volte mi avviene di fiar cosi, e mi 
gos, e fuá fijóle ceffar preño. E'oggi Vigilia di Sant'Antonio. 
S Í L - * * * * * * ferva D i T . S . 
dre Cafi] 
da di at 
Angelo. 
í l- Tetcfa di GeSU. 
da di at' 
A N N O T A Z I O N 1 . delle fue figíie: avendo donata mtta la fuá 
roba per la Fondazione di Burgos, 
i jT^Uando la Santa fenífe queftalettera i Perché la S.anta andava alia detta Fon-
K¿ che fua l l i i é . di Gennaro Vigilia di daáone, come a cofafatta, per la parola, 
Sant'Antonio Abate deiranno U82. fi ri- che aveva dato repetitamente Moníígnor 
trovava ilPalenza dicammino veríolaFon- Arcivefcovo D.Criílóforo di Vela di con-
dazione di Burgos, ed é diretta a quella gran cederne la licenza: da in quefta letrera V or-
Matrona Cátterina diToloia Fond.itrice di diñe della Fondazione, accio U tuttofofle 
detto Monaftero, cosi celebrata nelie noíh e apparecchiato, e per prendere in arrivando 
Croniche : e con moka ragione , raentre ilpoífefib: maIddio, chevolevadar Tulti-
qual altra S. Felicita Matrona Romana facri- ma politura a quefta preziofa pietra, per col-
ficb aDioneila nuova Riforma íette figij, locarla nel Cielo, quafil'ultimo fmakodel-
che aveva tiittí maíchi nellavirtú, benché la fuá Corona, l'aveva preparara ditribo-
le cinque fofiero fernmine, edopofacrificb lazioni, e difpine per coróname la fuá Spo* 
anche sé ftefía nel Convento di Palenza, fa, con la qualeanche prima di moriré volv 
dove ebbe per Madre veper Superiorauna le effei*s:oronata Sua Maefiá Divina, e Se 
(co-
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(come dice Termliiano, eíiracce^liedali' fii amorofa íinezza di Oií lo ti voler prif 
uitiane, e Sacre lettere ) era coftitme anti- ma coronare h Santa coa h fuá propria 
c6, che i Spoíi coronaííero le loro Spofe, Corona. 
L E T T E R A L K X I I I . 
A certe Signore, che pretendevano pigliac 1'abito 
di Carmelitane Scalzc 
G E S U*. 
i T A gcazia dello Splrico Santo fia con i* anime delle Signorie Voftre t e glí 
JL^ la conceda, accio ü mantenghino in s ibuonavolontá. Pare a me, o Si-
gnore, che abbia avuto maggior animo Donna Marialafígl ia di Francefco Sua-
rez, mentre fono quaíi fei anni , che foffre difgüfti dal Padre, e dalla Madre, 
la maggior parte di quefto tempo e ftata rinrata in un Vil!aggio> che avrebbc 
pagato aíTai perf aver la liberta, che godono le Signorie Voftre di confeífarfi la 
Sane'Egidlo; e non écofa tanto facile come penfano, il prender 1'abito inque-
fta forma: che benché adeífo con tal defiderio íi rifoivano a fado , non le ko 
per sí gran Sant^, che dopo vederíi in difgrazia del loro Padre non abbiano a 
ftaccaríi, e percio é meglio raccoraandar i i negozio a Dio , che pu6 mutar gl' 
animi, e difporre i mezzi, e quando meno ci penfaremo , forfe comporra 1* af-
fere con gtrfto di tutti. E prefentemente forfe conviene afpettace, perché i gia-
dizj faoi fono differenti da i noftri . 
a Si contentino k Signorie loro, che fe gli confervi il luogo, e; íi rimetta-
üo totalmente «elle mani di Dio , accio adempifea con eíTe la fuá volontá, ch* 
é la maggior perfezione, e tutto il rimanente potrebbe eífer tentazione. S» D, 
M . faccia quello, che conofeera piú convenga: c certo, íc dipendeífe folo dalla 
volontá mia, io compiacerei fubito aquella di lor Signorie j ma íi devono "con"-^ p:^  
fiderar molte cofe, come ho detto« S. D, M* le confervi con quelia fancitá, di 
che io la prego. Amen,» / 
Serva delle Signorie Vbftrs 
Terefa di Gesu. 
JL O T A Z l O W l* feiardi ufeire, benché fia, calpeftandotuG 
Padre , ma fe la vocazione non é íicura , 
2 TCTO11 ^ s^  e^ i foffero quefteSignore pre- nemmeno é prudenza conceder ringreífo pri-
i^N tendenti , ne fe otteneífero W loro ma di fpianar quefto paíToí perché non av-
religiofo intento: pero íi eonolcedal con- venga dopo, chevinti dali'affetto paterno íi 
cenuto di queíla lettera, ch'erano della Cíttá vedano obbligati, o di ritornare al íecolo con 
cT Avila, per diré ineífa, che avevano líber- diferedito, o a rimaner con d'.fgufto neíía 
tadi confeflaríi in Sant Egidio, ch'éilre- 'Religjone. Tutto de ve reggerfí daifa pruden-
iigioíiííimo Colleggio della Compagnia di za, e indubbio, il meglio é di tirar le redirti 
Gesü in qnelIaChra, il quale era in quel a4 defiderio, eprovarlobene al paragone del-
tempo fotto i'invocazionc di Sant'Egidio. la dilazione , come fece la noftra Santa . 
2 Ben íi conofee dalla lettera , che la Ht p t i ad nos manfurinobifcHm (tcceditnt^ áicc 
Santanon era foddiáfatta del defiderio, evo- S .Bzfú lo^nu ih modo a principio Jiattm funtde-
cazione di queíle Signore, eche volevano fperxndiy fed adidóneasduci fAr^ rf/V¿?r/V»«ííe-
prendetrabitqfenzaiaputadelpadfé j efeb- Pené i Ibiqu* &ítdhihendo temperis fpatie, & 
bencib ératt^decitOjanzimohoeroico,quan- grÁvioribusimponemiis iaboribus, perkttlHmftt' 
dolarvocazioiñe é d í D i o , mentre, come di- ciendum dt illorum natnra^ cmji»ntia(juey m 
Ce Sartí Girolamo a Nepodano: Epift. etd Nepc- videltcet, fi tptid inejfe in ipfis fiabilhatis cogno-
tian.licefPater in Jimin* jaceat, per culcatum ver imiu , eos tfírh admií/amusi finmmHs ,dam 
$erg*F¡*tr ?mi ancorefae tu© Padre íi colchi adhuc ex:rít f u n t , repudierntu* SsaU. Baf/l. 
avanti la porta per impedir» il paflfa, non lé r I U . Reguiár. Interrtgat. i o. 
f a r U Secondx. I L E T-
L ° E T T E R 
Della Gloriofa Madre 
S. T E R E S A D I G E S U 
Alie Carmelitane Scalze fue Figliuole. 
L E T T E R. A L X X I V : 
Alia Madre Priora, € Religiore del Convento di San 
Giufeppe d'Avila. 
G E S U ' 
i Q l a ' con le Riverenze Voftre . Amen . lo mí tcovo con poca falute , ma 
3 quando anche ne aveífi moka , non conviene il fídaríi di una vita, che 
si prcfto finifce : e percio ho ftimato bene di fcrivcre alie Riverenze Voftrc 
queft'Iftruzione di tutto ci6, che doverá farfi, fe Iddio ü compiacerá, che Dos 
Francefco faccia profeffione. 
2 Le Scritture, che fpettano all'crcdita di cotefta Cafa fono giáf ínite , econ 
moka validitá. Iddio sa quanta cura, e fatica mi é coftato ü ridurle a queña 
termine. Egli ne fia lodato, giacché egli cosi i'ha difpofto. Sonó validiííirrié . 
S i confervano per adeflb neü'arca di tre chiavi di quefta Cafa: perché tal volca 
mi occorre averne bifogno, non le mando: vi ftá infieme anche il Teftamento 
di mío Fratello, che fia in Gloria , e tutto i l rímanente, ch'é ñato ne^eíJario 
per fado approvare, e riconofeere, di qui íi trafportaranno cofti, perché ^fflif-
fun modo conviene, fe non che ftiano in coteña Cafa molto benripofle, efer-
cate nell' arca di tre chiavi. 
3 Se profeflerá Don Francefco, fí dovrá fapere il teftamento, chefara, cdar-
gli della rendirá di queíV anno tutto c ió , che non íi fará fpefo, perclV egli non 
puo teftare altro, che della rendirá di queft'anno, e credo de i mobílí , 
4 Poi deve ripartirfi la roba fra Don Lorenzo, e Terefa di Gesu, fina tan-
to^ , che faccia profeífione, eífa ne puo difporre quanto gli piace: é certo , che 
fará tutto ció , che gli dirá V . R . ed é ragioncvole, che íi ritordi di Sua Zia 
•Donna Giovanna, mentré Üá con tanca neceffitá; dopo che avrá facco profeffio-
ne > tutto rimane alia Cafa . 
5 L a parte di Don Lorenzo ammíniftrerá i l medeíimo Maggíordomo tcnendo 
contó a parce di tutto cío , che fi fpenderá . Come abbia da fpenderfí , non 
ha da far altro che andaie dalla Priora, e dalle Monache, adempito prima c i ó , 
che dice ii teftamento. ] 
6 La prima cofa, fi ha da far laCappella, cheordina raio Fratello, che fía in 
gloria', quello che mancará dopo i quattroecnto ducati dovuti inSíviglia fihad» 
ípendere ddla parte di Don Lorenzo, e kre il Quadro , ferrate, e tutto ció , 
che 
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che fia di bifogno. Giá la Friera mi ha mandato a diré, che almeno i ducen-
to dacati l i rimetterá prcfto. 
7 Parmi dica nel Teftamento ( che non mi ricordo bene ) che nclla díftri-
burione de i frucci di Don Lorenzo, faccia io in alcune c o f e c í b , che mi lia-
re; e io dico perché sb la volontá di mío Frarello, ch'era di far Tarco délla 
Cappclla mnggiore, come tutte fanno, ch'egii Taveva dtfpofto; dico per lapre-
fentc í^ttofcritta c o l mió proprio nomc, che la mia volontá c , che quando fi 
faccía la Cappella di mió Fratcllo, che fia in gloria, fi faccia ancora i l dett© 
arco della Cappella maggíore, e una ferrara, che non fia di quelle di maggior 
cofto, ma viftofa, e fufficiente, 
8 Se Iddio facefie, che Don Lorenzo mancafle fenza figlj, allorafi faccia la 
Cappella raaggiore, come ordina ü Teftamento . Avvertano a fidarfi molto del 
Maggiordomo, ma proecurino, die alcuno de iCappellani, che terranno, vada 
fpefifo a vedere qucllo della Serna, per vedere fe fi maneggia bene» perché quel-
la roba fará di qualche valore» e fe non fe ne tiene molto contó , andera prefto 
a male, e fono obbligatc in cofeienza a n ó n trafcurarlo, 
9 O figlie mié che noja , e che faftidio portano feco quefti beni temporali ! 
Scmpre l'ho creduto, eadcflb l'ho veduto per efperienza, che al parer mió tut-
li i penfien, e travaglj, che ho avuti nelle Fondazioni, in qualche parte non 
mi hanno ftraccato, né infaftidito tanto, come quefti, non so » fe ne fía ftato 
cagione la grave infermitá, che tiii fi é aggiunta. Le Riverenze Voftre preghi-
no Iddio, che ne re&tv fervito, mentr'eífe fono la maggior parte di avermelo 
prefo tanto a petto, e mi. raccomandino aflai a S. D. M. che mai avrei penfato 
di amarle tanto . Egli diíponga il tutto , come fia per fuá maggior gloria, e 
onore, e che la ricchezza temporale non ci roiga la povená dello fpirito . D i 
©ttobre oggi l i 7. «kH'anno 1580. 
Delle Riverenze Voflre Serva 
^ Ttrcfa di Gcsu. 
Quepa, memori* fi conferva nell' arca ¿elle tre fhiavi, 
A m a o T A Z l O H l , lo, non fu ¡mprovvifa, e lo trovo preve-
nuto non folo in quello , che riguardava 
1 "^TEl fine di oueftafeconda parte fi pon- ^anima., ma anche nella difpoíizione della 
i N gono !e lettere: che fcriífe la San- roba, come quello, che fempreavevaquel 
ta alie fue Religiefe Scalze, feguendo Tor- s^unto avanti gl'occhi. 
diñe tenuto da Monfignor Vefcovo di Of- j Nel iuo Telíamento lafcio efecutrice 
ma nella prima, e fará la parte piu bella Teftamentarü la Santa fuá Sorella, e vol-
di quefto fpecchio, dove , come in materia 1c eífer fepolto nella Chiefa del Monafte-
^iii propría, fi rapprefenta piíí al vivo Ta- ro delle fue Monache di San Glufeppe di 
mor deila Santa, e la voce della fuá Dot- Avila, alie quali lafcio parte del fuoave-
írina : oflervaremo nella graduazione di re , accib ivi li fabbricaiTe una"C*ppella 
*¡ucfle Tanzianitá de't-onventi , non con- di San Lorenzo, nclla aírale oggiripofail 
horrendo qui !e ragioni, che ebbe fuá Si- di lui corpo , e la Cappella maggiore 
ffnbrb inufírifíima per cominciare daqucl- della Chkfa principale , quando il figlio 
ío di Soria, e percib fi é comincino da Don Lorenzo, che ítava neli'Indie, morif-
«¡uefta, che ferifle aile fue figlie ddCon- fe fenza íucceflione , con tutto il refto , 
vento di San Giufeppe di Avila , che fu che la Santa dice in quefta letrera Dal 
SÍ primo della Riforma, che fi conofee, che raziendadi quc^oGa-
z iBenche la morte delSignor D. Loren- valiere fu moho confiderabile, mentre tut^  
*0i di Cepeda fu repentina, come íi eder- to xib poté laíciare nella quinta pa re di 
I i eíía. 
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día, della quak poteva folamcace difpar- ineftimabiie della Santa povertá:, «jiuFe 
re avendo avuto figlj. conforme ícriíTe San Bernardo a iMona-
Sant; 
Avila, ediiiaílaFonchzione diPalenza, e r h for/nstm patiperíatis . E quefta ricchiífnna 
in Vagliadolid ícriffe quefta letteraalhMa- • ereditá ci iafeib -con queííe cekfti cíauío-
i^re Priora di Avila-, che allora era la Ma- le la noíira .Madre, mettendoci avantl gli 
*ire Mafia diCrifto, e airaltreReligiofedcl occhl il travagjio , ed inquietudine ,.. che 
medeíjmo Convento, alli 7. di Qttobredel portano feco Ü Beni"'temporal!. 
j í 8o . difponendocome efecutrice Teftameii- j SHdatpauptrforis (diceiltnedefímo Sari' 
Uria di íup Fratello la. düui ultima yolontá: Bernardo ferm, de cBed: pari'entí & favientT) f e é 
i l che e un' altra raglonc aílai forte , che ntrnepúA minm'Anxt* dives intur mipfo f m c t g i -
ildetto SignorLorenz.o di-Cepedanorímo- ta t ionelabórate Imsrdum.-ijlegravius- fafiidi&y 
H neir anno 15^ 75». mentre noi> é cre iibile , quam. i ü e inedia cmcif t íur^ Eztica. i l povero 
che ia Santa lafciaífe paíTare un' anno , e per foftentarílr ma moko piu il ripeo per. 
giorni fenz1 adempire quefta obbligazioiie. confervar i'fuoi tefori : mentrequefla fati-
y Nel terzo num.dice,,chefacendopiror ca e un fudore del corpo, equeftauntor-
fefiione U di. lei Ñipóte Don Ffancefco mentó deíl'anima; quanto piti coftaalric* 
( che fu'il'figíio maggióre del Signor Lo- co llicuílodia dfc3fuoi beni', che ahpovero' 
renzo 'di Cepeda)-'íi fappia ií7 Teftamento , ü queíluar il propriomantenimento í quan-4 
che fará, e dice fe fmejfe frefeffionenon? ti paífi d'avamaggio fa quello per eíigger 
perché aveiíe prefa il* noílro fanto Abito, le propale éntrate , che qiiefto in doman-
nía perch'era aadato a gügliarlo al Con- dar Telemoíina? e quante piu djligenzebi-
vento di.Paftrana fogna fare per ricuperare ün livelio , che? 
6 Avendo dunqúe la Santa, adempito/m per cHicdérc una carita deir Agoítóí nofr 
Quefta lettera la volontá., e Teitamento di fono tutti i tempi eguali , ne e'fempre IV" 
iyoFrateiíoj net-fine della medefima pare, ifttíla la dtvozione de'fedeli í:ma cht puot» 
ck« vogüa farlo ella'ftdfíL.con iíuoifigij, . vivere d'elemoíine, e. certo, che.íi. libera* 
lafciandoci; come in Teftamento, il teforo da niokeJnquietudini. , 
* * L E T 1 E R: A LXXV. 
Alia Madre Priora, c. Hiigiofr cki Convento della. SantHfimai 
T r i m t á di Soria», 
Sano aiemi: Ordifti; cbe lafcik la-Santa, qumÁo ^ a r t l di S ó r i m . 
6. E 3 E M; A a.TA-. 
1 TS&k i l Párlatorió fi fáccia un telare con i fuo! fportelli per potcrvttltr!Ccar6• 
I• i velij e ferrárli ,.. cow.t ftinno in a;tre parri . Ha d* averequeftb celatoaU 
cune bacchenine di b. ñone fottile, o eoía fimUe^cosi'fpefíe, cb^ niíTaiia mano 
poíTa entrarvi-, e di qneña chiufa vi-ha d^'tlftr.t| c^iaje.^ ' c ^ t ^ e c ^ í ^ ^ y ^ á t 
dre priora, e non.-fi ptrffa mai aprire^ fe nons con lepeufone, cheordina; laAe-
gola, cioé Padre , Madre, eprateüi', equet>a fi. oítrvi con ogni i"¡§oce, e. dcv& 
eíTtr lontano dalla ferrara quaíi mezza- vergav Mei cora alto p^ngana altri ce» 
lari con fuot veli , e chiave, ma fénza bacchectinePero neí Coro baífu fi pon-
gíiiio neirifteffá forma', che nel Parlatorio^, e ü aggiüngano ié férote. > come 
iif> detto, ciafcheduna come la meta di quelle,;che vi fono ,;ed. un'altra fe.ne. 
ponga in i^ezzo , e per cagíonc delB Alta-re ftimo mtglio di aggiungeriev 
z i l Cora alto i e baífo mattonie fi fáccia la fcala come ftri ütiiijiitlíl^jn] 
to con Bcrgara.. Alie fíneftrelle, che rimangnno neüá fala grande do ve fiuH^ 
ceva MeíTa, eali'altre di queirappartamento, fi.facciana i füoi teíari cóninvi^ 
mate, che Uppoita. i n o k o o gos^nUo^ aftche.. una, férrea-, ««i Coro alto ^ pet^ 
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ch^febVene l a fineíha c alta, ne5 Monaíterj non fíanno bene fenza ferrace . ín 
•qoeUa d1 abbaffo fe non potr^ io lafciarla giá pofta, 1c baeckette í o n o giá fat-
t e , e hanno da efler fei, 
5 L a Ruota in niflun modo fi ponga dalla parre , do ve ftá íl fíneftrino del 
Coraunicatoiio per cagwne dcir Altare, ma dali'aitro lato. 11 Confeífionado fi 
facera dove parra megilo, con grata di ferro, evelo inchiodaro, Giáíi sá , che 
la chlavc picciola dei Comuaicatorio ha da tenerla l a Madre Priora, equando 
vi fia la Ruota, incarico fopra la cofeienza della Madre Priora, che non s'apia 
per verun* altra cofa, che per comunicarfi: alia fineftra , ebe ha da tiraaner in 
faccia al Coro nel corritorc fi ponga ferrara , e fia longa, e ftrerta. 
4 Le Cfaiavi delie feneftre , che rimangono per parlad aila Signora Donna 
Beatrice, la tenga fempre la Madre Priora, efi artacchino a quelle i veli, acció 
guando avvenga paíTar di li qualch'una delle di lei ferve, í i poffaao calare. 
5 Per le facoltá, che ne ho dal Padre Provincial^, impongo tutee le pcne,e 
¿enfure, clie poffo, ad effetto, che non fi padi per quella parce a perfona, che 
f i a , fuor che a fuá Signoria ed alia Signora Donna Leonora, e alie volte alia 
Signora Donna Eluira moglie del Signor D. Francefco, mafiano poche, perché 
¡1 di lei abito per adeflo non puo eíTer che di fpofata di poco , e la Signora 
ü)onna Leonora piuttofto ci edificherá, come ha farro fia ora. 
6 In turto ció , che fi pofla fervire alia Signora Donna Beatrice , e dargli 
gufto, é moho ragionevole, che fi faccia, perché fuá Signoria vorrá piuttolta 
ajutare la Religione, che pregiudicarii: fempre che fi debba ricevere aloma Mo-
naca, ñ a col fuo parere, perché in quefto modo non falleranno, ed anciie in 
^ualfivoglia negozio, che fi abbia da trattare con -quei di fuori. 
7 A l k fineftre, che corrifpondono al Giardino fi pongano le ferrare, di nto-
^o, che non v i poflano metter fuori la tefta, e fe non fi poííono far di ferro, 
l i facciano di legno: quanto piu prefto fi potra fi folleciti a far le Celle nel mo-
do che fi é difpofto, giacché la Signora Donna Beatrice ne ha gufto, e ci fá 
«quefta graziaj non lo rrafeurino, perché quefto c di raat'importanza alia Reli-
gione, che fin tanto, che non íianofatte, non vifará mai moltoordine. Come 
sá V . R . enon vi dormano, non vi ftiano in modo aictino, finché non faranno 
ben afciutre, e nemmenG ne'Cod, quando fi matonano, benché Talero c giá i a 
buon ftato, e vi fono degl' incon venienti in reftar cosí, fpecialmenüe quello del fuoco. 
8 Di condnr la fontana non fi trafeuri: mentre giá 'fi é trattato, e lo fádi 
fcuona voglia. Sempre dopo ufeir da Matutino fi accenda una lampada, chedu-
xi fino alia mattina, perché é^molto pericolofo i l rimaner fenza lume per mol-
te cofe, che pofTono occorrere, ed i n una lucerna con un ftoppino fottilecofta 
aflai poco, e molto farebbe il travaglio, fe a qualche Sorella fopravvenifíe un* 
accidente, il trovaríi alio feuro; di quefto prego molto la Madre Priora,--acci^ 
non fi lafci di fare : quefto feglio fi confervi per moftrarlo quando venga alia 
vifita» al Padre Provincialc, ad cfFetto che veda Sua Parernitá> fe fi é adpn^i-
Co c i ó , che condene. 
Terefa di Gesu. 
A N N O T A Z I O Ú 7. m ordini, che hício la Santa alIeMonachc 
di Soria V anno 15 81. poco dopo la Fondazior 
a OEbbcne il Convento di Soda fu il pe- ne di quel Monaftero, quando parti yerfo 
«3 nultitno, che fondaífe la noftr^ glo- quello di Avi la: e principalmente di ípónei l 
rlofa Madre , per eífer quefta htzéxa. 3 ó modo, col qualeavevanodaregolar iaclau* 
IltruíioTie fatta amta la Comunita, fipo- fura, efi conofee dae'fíb quamoftretta co-
nc avanti raltre,. che fono dirette a^Reli- mandoche l 'o f fcml feroklue í tgJ ie , equan-
gioíe particolari: fi contengono in eífa alca- colsf í tanel^ volle dal trattare 5 ecomumeare 
fa r r* Settmda, I | cpp 
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con le Creature, ad effetto, che ienz'im- prima parte, el'ultima di quefb fecondas 
pedimento alcuno poteíTero godere del e paliando poi la medeCma alia Fondazio-
Creatore. ne &l Pamplona; r-arricchi divirmofe do^ 
i Le perfone, che nomina nel num. 4- ti col proprio efempio. 
e í, furono la prima Donna Beatrice di 4 Don Francés fu un Ñipóte di Donna 
Veamonte, e Navarra Fondatrice del Con- Beatrice chiamato Doh Francés Cario di 
vento diSoria, edopoi di que!diPamplo- Venmonte, i ! quale dopo laFondazionedi 
na» ch edifico non folo materialmente con Soria ( parendogíi che laZia gliaveffetol-
la propria azienda, maanchefpiritualmen- to quella roba, con la quale lafece) con-
té con refempíaritá della vita, ed ivi pre- cepi un5 odio si grande contr.o la Santa, e 
fe Tabito, e profefsb col nome di Beatri- contro le fue Monache , che gli duro lo 
ce di Crifto, eífendo di eta dióo. anni, e fpazio d i i f . anni, fenza che 1'efemplaritá 
nelü 17. che viífe in Rel^ione, fiaffatica delle Religiofe, né miracoli della Santa ba-
talmente con grefercizj di rígore, epeni- ííafferoafarglimurare la volontá, néfrenar 
tenza, che febbene venne tardi allaVigna la linguaacciecata dalla pafltone; finalmente 
del Signóte, mérito la mercé de'primi. gli apparvela Santa tintagloriofa, ecorreííe 
3 Lafcconda fu Donna Eleonora di Ajanz in luí queíFecceffo con akri , checommet-
SorelladiDonGirolamodi Ajanz Signoredi teva, onde fvegíiato dal letargo, mutb in 
Guindulain, cosi noto alíaSpagna, efuori tal manieia la vita, che ritirato inAreba-
dieífa per la fuá marayigliofaforza. Que- lo, la prolegui con tanta elemplarita, che 
ña preíe Tabito in Soria, viventelanoftra mérito molt^aítri favori della Santa,'come 
S. c fi chiamo Eleonora della Mifericordia, egli medefimo lo depone nell'informazioni 
e ad eífa fon dirette le lettere 44» della della di lei Beaciftcazione» 
L E T T E R A L X X V L 
Alia Madre Maria Battiíla, Priora di Vagliadolid, 
-«•"ib'*' riTf.í • •- / r fi bfj D ofífybíic i e« • • -
sí, :<sl w L a Prima- -
G E S U ' 
l T A grazía dello Spirito Santo fia con le í . Se qualche volta voleffecredere 
JLv ci6> che io li dico, non fi veitebbe a tanto raale. Moko difpiacere ho-
avutodel fuo, pereííerenellatefta. Tutte le fue lettere io ricevo, e vengono bene per 
quefta fírada. II Padre Viíitatore godebuona falute, e moki gíorni fono mi rica-
pitarono una fuá kttera; fi prende fempre moka cura di ferivermi, e fin adeflb 
gli va moko bene, ma egli fi porta con una diferctezza, efoavitá ben grande» 
2 Ol í che piacere, che mi ha fatto in darmi nuova della falute del Padre Fra 
pietro Fernandez , perché neftavo con pena avendo faputo il fuo male» e non la 
falute, e 1'aíficuro , che non fi raíTomiglia al fuo amico neli' efler ingrato, e 
con tutte le faccende, che ha, non lafeia di pigliarfi i l penfiero di ferivermi, e 
tutto rae lo deve, febbene quanto aU'obbligo me ne ha piu queli' akro. Se Id-
4^0 non raí avefle trattenuta, c gia moka tempo, che avrei fatto c i ó , ch' ella 
voleva farer ma nonme lo permette, econofeo, ch'é fuo fervo, epercibe bene, 
che Fami, che lo racrita, e lu i , equanti fono in térra. Quando crederemo aver 
piu da loro, rimaneremo ben ingannate: ma non é ragionevole voler eíferfimili 
a iu i , epíuttofto fideve gradir fempre ilbene, che ci ha fatto, eperció V ,R. non 
jftia fopra quefti puntiglj di Dama, e non lafci di feriverglí, ma proecud a poco a po-
co la liberta di séfteíTa,. che í ag iá a gloria di Dio l'ho confeguita abbaftanza. Sia 
jpür egli benecíetto, che fempre cveroamico, quando noivogl íamoíadí lui amicizia . 
5 D i queñe cofe inteiiori , che dice , quanto piü ne avra , ha da far meno 
cafo , perché fi vede chiaramente, cheprocedono da fiaccliezza d' imraagínazione,, e 
4a malí umori, e come il Demonio lo conofee, de ve farci anche egli la fuá par-
m k $ I . ^ W / v»**:- te 
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te: ma- non abbia paura, perché dice S. Paolo i.adCorinth. I O . V . I ^ . che Iddio 
non permette, che fiamo tentad piu di quello, che potemo reíiftete, e febbene 
gli pare di confentire, non é cosí; anzi da tutto ció otterrá mérito: per amor 
di Dio finifca di medicaríi, e proccuri di mangiar bene, edi non ftar íbla, ne 
penfare a cos'alcuna: fi divertifca in quello, che puó> e come puó . lo vorrei 
cfler cofti, che avrei bcn materia da difcorrere per irattenerla. Come non mi ha 
avvifato de'travaglj di Don Francefco? che gli avrei fcritto, perché gli fono mol-
to obbligara. E quando veda la ConteíTe diOforno gli faccia le mié raccoman-
dazioni. Non so quello, che fi avrá da fare di quefta novizia cieca: io le aíll-
curo, ch'é una gran pena. Scriva fempre lemie raccoraandazioni a Fra Dome-
nico, emi avviü come ftá. E'oggi il giorno de'Morti, ed io fono di V . R. 
Terefa di Gesu. 
A N N O T A Z l O N l » fioni, o rivelazioni, perché febbene poífono 
venir da Dio, puo ancora contrafarle il De-
1 T N queftalettera c'infegna la Santa pri- monio, ilquale sá moho bene trasíigurarfí 
1. mieramente nel numero a. anonfidarfi in Angelo di luce, come dice S. Paoioi. ad 
delie Creature, perché al meglio tempoci Cor. e alie perfone d'immaginazio-
mancano, maaporre tutta la noftrafperan- ne deboli Túnico rimedio é quello, che da 
za m Dio , ch'c noftro amicó vero: Quis la Santa in quefto numero, cioé, che man-
amicior ncbís ( dice Sant3 Ambrogio l i h . j . m ginobene, eíí divertifeano, non ílianofole, 
L u c ep. u . ) (jahm qui pro nobis cerpus ¡Hum eífendoíi efprimentato, che confoloqueuo 
t r a d i d i t } Che miglior amico di quello , rimedio fon ceífate molte vifioni,_erivela-
che diede la propria vita per noi? zioni, che non erano aítro, che fantaíie , 
% Ci iniegna ancora ncl n. 5. a non far e debolezze di tefta: li quali fon tuttiav-
cafo deile cofe interne, che toccano 1^ vi- vifi moho utili per i Padri fpirituali. 
L E T T E R A L X X I . 
Alia medefima Madre María Battifta, Priora di Vagliadólid. 
L a Seconda 
G E S U ' 
I Q l a con V . R . Bcnrfié abbia follecitato molto a fpcdirqueft'uomo , nondime-
O no é giá tardi, per efler giorno di Meíti : ed anche mi fono tranxnuta 
un poco, perche giugne appunto adeífo il Padre Niccolo , col quale ho avuto 
gran confolazione. Mando giá la fuá letrera al Padre Vicario, ed í o f c r v o a u i a 
Parernita le caufe, ele convenienze, che pare debbano muoverla a conceder la 
iicenza, e gli dico, che Auna di Gesu non fu prefa per tal luogo. Sappia, che 
fempre ho temuto aíTai quefti molti denari: febbene mi dice cofe di quefta C i -
vella, che pare, che íddio la conduca. Piaccia a S. D. M. che fia per fuá mag-
gioi* gloria. Amen gli faccia una gran raccomandazione da mia parce, e che mi 
rallegro di averia a veder cosi prefto. 11 male della Signora Donna Maria mi 
ha cagionato gran difgufto, Iddio gli renda lafalute, delia quale lo prego (che 
certo conofeo di amarla teneramente ) quando mi veggio fenza di lei. 
2 Deve fapere, che U giorno del Corpus Domini mi mando 11 noftro Padre 
Vicario un'ordine, che doveífi venire a quefta Cafa , con tante cenfure , econ-
tumacie, ch'c ftata ben adempita la Volontá di Monfignor Vefcovo, e quello, 
Che foprtt di ció richiede alia Paternitá fuá i onde per quello, cheiopenfo, par-
tiro di quí un giorno, odue, dopo S.Giovannu Per carica mi teng4 fericcaper 
I 4 allora 
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allora in Medina una fuá kttera, che la manckrá il noftio P a ^ e V í c a n o , per-
ché bifogna, che io l'abbia cola: e dica loto, che non mi facciano ftrepito coa 
cotefti ricevimemi,- e la raedeíkna iñanza fo a V . R . fMíM cerco íafficuto, clie 
mi mortificano in vece di darmi gufto, eeio c la veritá, perché dentro di me 
fteffa mi ftraggo in vcdere quel, che ü fa fenz'alcun mérito m i ó , c tanto piu^ 
quanto piü ü eccede. Avvertano di nofi far aliriraenti , fe non vogliono mor-
tificarmi molro. Al rimanente, che mi fcrivé, non rifpondo cos^aknna , perché 
prefto la rivcdro con ii favor di Dio . In Medina.' non mi tratterro, eñe folo 
tre, o quattro giornij mentre ho da ripaffar per cola, andando a Salamanca a 
che cosí mi comanda i l Padre Vicario,, eche i » trattenga poce. 
5. Al ia Signora Donna María, e a Moníignor Vefeovo faccia íaper c i ó , che 
paflfa, che averanno ragione di rallegrarfi, che abbia quefta caricá^ i lnoñro Pa-
dre, i l qaale defidera per natural iadinazione di fervir alie loro ^ignorie , e 
per quefto ha fuperato tutti grinconvenienti, che iacios' incontravané, chenon* 
erano pochi, ed anche V. R. ottiene quel, che defidera. Dio giic loperdbni: gli 
chieda che la mia, venuta fia per utiie di V . R. perché non íi. affuefaccia tanta 
alia propria volontá. lo lo tengo per impollibile , ancorché turto é poííibiie a 
D io : S .D. M. la faccia cosi buena, come la prego ^ A n í e n A n c o r a nonliofatto 
le fue raccomandazioni alie Monache. Non íi tratti tn modo alcuno del negozio 
diCaíilda fin tanto, che io venga r equando fappiamo quelio, che fá fuá Madre» 
fe ne dará parre a fuá Paternirá , mentre le feBbrl, che ha, fon terzane femplíci 
non v'é di che temeré t me gli raccoraandi, eda?cutteie altreE*oggi laDoinenica; 
Infra. rOttava del SantiífircoSacramento. Arrivoqueíí'uomo alie cínqueoeadeH^ 
mamna, eüabbiamo fpeditoalie doáeci del.medefimo giorno,,, ed.anche prima. 
Jndegna ferva di V, R. 
Xerefa. di Gesa, 
A- N- S O T A * Z L Q' Ní7?. 
m l ^ y ü e í í a iettera fn feritta in Avila i* 
% ¿ annp i f ^ ^ dovc Li,Santa riceve dú 
Padre Vicario'"Genérale Fra Angelo di Sa.-
kzar quclVOrdine, eheriferifee; alnmn. 
nci quale gli comando, che palfaffe a Va-
gliadolid ad. iííanza del SigncTr Don Alva-
vo di Mendoza, Vefeovo di Paienza, e di 
Ji a Salamanca a petizione di Don Luigl 
Manrique , Cáppeiláno , ed Elemolíniero-
maggióre di S; M. a proecurare una cafa-
propria per le- f¡*e Monaehe , com« appar-
lifce',dalla Iettera feguente. 
2. Qiieftoviaggio delk Santa non ío trovo» 
dt-feritto in akuno de'fuoi Iftorici , forte 
per non aver eífi vediKo qúefte iettere,Onda" 
o neceífario, che inqueftb lüogo fi'a da noi 
íiichjarato, come chiararmente firaccoglie da 
quefta Jettera, dalla feg-ueme^ c da moke 
altregiá notase . Qireft? Ordine, e precetto,. 
áel qualenelk* prcfente.kttera íifá menzio-
3?e., non pub efifer ftato ricevuto • dalla Santa 
prima deiranno 157^. mentre fu dato dal" 
Padre Vicario Genérale Fra Angeló di Sala' 
zar,, ilqnaleentro in detta Canea alprim-o 
Sk Apriie del i ' an no m edefiai© ;„• e • nemmen© 
dbpo r perche febbene.ranno 1 f 80. riceveíTe 
íá Ssnta un'altro ordine dal medefímo Pa-
dre Vicarió Genérale ad iftanza dell' ifteflb 
Moníignor Vefeovo, i l qnale pare.fimile a 
quefto, non pub eífer pero i l medefimo 5 
s* perché, quelio. fu ricevuto dáiía Santa ia 
Taledo, e queílo in Avi la , come fi vede 
dalla- feguente Iettera , sianche-perche quel-
io fu di andaré alia Foadazione dii'alenza, 
dellá qualé fáceva iftanza-MonfignorVefco^ 
vo d'Áivaro di Mendoza, e quefto fu per-
che • fi-portaíl'éfolamente a Vagliadolid, e 
di l i dopo aver-trattato foilécitamente con 
fuá Signoria. Illuftrifiima , paífare in Sala-
manea, e con fosme dice la; Santa nella Iet-
tera, che fegue, del negozio, per. i l q uaic 
ando a Vagliadolid , potevu hen fraríi -di; 
meno, il'che non avcrebbe dett©, le foffe. 
fbto quelfo deila Fondazióné di Palenza: 
Neí-' primo numero parhndo di unaCi-'-
tella ricca , k quale ¡.wetendevafarltMonaca; 
nel Concento di Vagliadolid , ferma.itna maf-
fima aíXai baona x.&apPtít ( dice)'che fe-mpre ho. 
timore di quefii molti dmar i yr, t dice.> áe 'h;ol t i L 
perche neí precifo , e neseífario non fi trovan 
ilpericolo, che nellnperfluo-, e percib Salo-
mone chiedeva a Dio , che nongii, mandaífr 
Con ÍAmotayon} 
ne povértá, né ricchczza, ma folo il ne-
ceflarioper foftentar la vita: Mendicitatem, 
& áivitiAs ne dederis tn ih i ' trihue tantum v i -
U u i meo necejfaria: Prov, 8. ver f. 8. 
4 Ma dirá alcuno, perché la Santa aveva 
liipore de'molti denari? la rifpofta é facile 5 
cioé perché voleva la povertá nelle fue fi-
g í i e / e temeva che con 1' acquiílo deJ mol-
ri denari non perdeffero le virtu: perch'ef-
fendo povere íi vedono obbligate alia fati-
ca, e a procacciarfi il foftento col lavoro 
delle proprie mani , come la Donna forte 
de'Proverbj, la quale fcorgendo la propria 
neceflltá, diede di mano alia roca , e fufo 
per guadagnaríi il vitto: I . t digiti ejus ttppre-
hendermt fufum'. Prov.31. v . i p . con che íi 
da bando ú l 'oz ' io fomento de' vizj, e tarlo 
delle virtü, íi conferva Tumiltá, e pover-
tá, che fono le jiojepiú preziofe delle Spo-
fe di Crifto, ít tialafcia il luífo nelmangia-
re, veftire, ed abitares mentre chi appena 
pub arrivare ad avere il neceífario, é ben 
lontano da ogni fiiperfluitáj e ne feguono 
molti altri buoni eífetti, che porta feco la 
povertá, tutti i quaíi íi perdono nell1 abbon-
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danza, e luífo. E percib temeva tanto la 
Santa V eífer molti denari tralle fue figlie. 
$ Nel z. n. previene con la propria umil-
tá, che non íi faccia dimoftrazionc alcuní 
per riceverla nel fuo ingreífo in Vagliado-
lidj perché la divozione, con la quale era 
da tutti venerata ( e particolarmente dov* 
era si conofeiuta ) era cguale aü* oppinione , 
che correva della di lei eroica fantitá, fen-
za che punto le giovaífero le ñratagemme » 
con le quali eífa proecurava impedirlo.- poi-
ché Tonoreccome T ombra, la quale íiegue 
chi lafugge, e íugge da chi la fegue, edag-
gillgne: E ia medefima iftíins.a fo a VoftraRi-
verenzU) perche mifiruggo in mt ftejfüt veden," 
do quelloy che f i f a fenz ñlcun mérito mió . K i -
cufando non folamente gli onori efterni, 
ma anche l'oífequio, e ricognizione delle 
proprie figlie, dovutagli per tantirifpetti, 
e moftrando rumiltá lúa in mezzo ditan-
ti applauíi, nel che coníifte reccellenza 
della vircú, come dice San Bernardo.- Non 
magnum e(i ejfe humilem in abjelkione: magna 
prorfust Ó' rara xirtus humilitas honor ata* 
S,Bern,hom.¿{. fuper mijfus eft. 
L E T T E R A L X X V I I I . 
Alia Madre Anna deli'Incarnazíone, Cugina della Santa, e Priora 
á ú Convento di Salamanca. 
G E S ir* 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V. R . Oggi appunto giorno del Cor-
L / pus Domini mi mando il P. Vicario F. Angelo quefta lettera per V . R. e 
un'ordine precettivo, acció mi porti a cotefta Cafa. Piaccia a Dio , che ci6 non 
íia una manifatmra di V. R. che mi han detto, glie ne fece iftanza il Signor D. 
Luigi Manrique: ma purchc íia per operar qualche cofa, che giovi alia fuá quie-
te, lo faro molto volentierí, e vorrel che foííc fubiro; ma fuá Paternicá mi co-
manda, che vada prima a Vagliadolid, non deve aver potuto far altro, perche 
cerro ío non vi ho cooperato, anzi ho facto quanto in cofeienza potevo per non 
andaré, parendomi, che per adeííb poteva farfene di meno: raa chi ftá in luogo 
di Dio conofee quello, che piú conviene. Sua Paternitá mi dice, che vi ília po-
co, ma per poco, che fia fara tutto i l mefe, che viene, e piaccia a Dio , che ba« 
fíi. Credo, che per gli aífari di coñi non íia molt'opportuna quefta tardanza, bi-
fogna che V. R. lo tenga fegreto per amor di Pietro della Vanda, che immediata-
mente ci ammazzerá con i fuoi trattari, e quello, che piú conviene é non farne 
íilcuno. Se occorrerá qualche cofa, V . R . mi puo fedvere in Vagliadolid. Lclet-
tere non vennero, anzi in traccia dello ñudente é andato giá fuo Padre. Non fe 
ne prenda pena V . R . perché adeflb v& vicino dove fta i l P. BaldaíTar Alvarez. II 
Vefcovo di coíli ral dicono ftia giá bene, e me ne fono rallegrata moho. 
a Alia Sorella Ifabelia di Gesú, che mi difpiace aflfai del fuo male. Alia Priora di Sc-
govia ho feritto, che dica al Signor Andrea di Ximenez, che fe mi vuol parlare^ 
>cp§a qui preño: non so c i ó , che fará. II Padre Vicario mi dice» che dálicenza 
pe? 
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per tratur dell'aggiu.ftamento, dtlidcro, che non laícl di; venire, che col favor 
di Dio,, non lafcieremo d i aggiuftarci,. pd-ché io defidero'aflai di fervirlo, edar-
gli gufto-. Non von-e] trovar dcbole la mía ífabella di Gesü-,, gli defidero la Talure 
del.corpo, perché di quella-ddi'anima, ne fon. contenta. V.K..glie lo dica, che 
mi afpetta il portatore d i queíU:, epcrció non poflb dir altro, fe non che Iddio* 
la confervi». e nii, racconiandi a tutte.. E.'oggi ü giorno del Corpus Dominl. 
D i Vbfira Riverenz^a Serva 
Terefa, di Gesü o. 
A: N: N O r A Z I @. N l:. {¿.Madre, cfie íí'coníerv'anch'oggi nel fuo> 
primitivo vigore, e ha pfodotto tralcj si 
{ Direíta quefta lettera alia Madre An- beliir, che trapiantati in Franíia, einFian-
JCJ na deirincarnazione , cugina. della dra , hanno; dat», foaviíltmi, frutd. alia vi— 
Santa y %l ia , del Signor Don Fraiicefco A l - gna. del Signore., 
varez di Cepeda, iuo, Zio ^ e fratelló» del r. Nel i., n. tratta: del meáeíímo. punto j 
Signor, Alfonfo. Alvarez di Cepeda ftioPa- che tratto nelllv. paífata3 c nel 2. parla di 
dre, e di, I>onna; Maria. di Ahumadanipo-- un Cavaliero di Segovia> chiamato Andrea 
te di> Doqna. Beatrice di Ahumada Madre.: di Ximenez h-atell©. della. Madre Ifabeila. 
della noftra Santa:, fu. queíia Religioía la, diGesú, della qualetratta la Santa in que-
prima Rriora del Convento di. Salaaianca,. ílo numero, e alia quaíe ferifle la Letrera 
e con la cultuja della di iei dottrina (della 40* della priiua parte,,- e. il-negozio, per-
quale i l detto Convento godé tredicianni) che fo chiamo in; Avila ad effetto di ag--
iLradicOtin tal,mod.o la. vite del. rinnovatO'- giuftarlb3-fará fenza dubbio flato, circa laa 
Cariuelo piantata in. eífo dallanoílraglorio- dotejdella Sorella». 
L E T T E R A. L X X I X . 
AUai Madre María di, S. Giufeppe, Brioraidel Contenta di Seviglia „. 
La . Prima o. 
• ¿ El Sv. I T . . . * 1 
t¡ Q l a . con-. V* R. figli'a; mia . . I o le; afficuro v che t$ Iiatínos qualche difpiácere.' 
wjl della mía aflenza, ben me. lo devono. Si compiaccia iL Signo re di gradi-
ik la pena, c i l travaglio j che mi cagiona i l . lafeiar fíglic cosí dilette , . e che-
V . R . e, le altre abbiano goduto. buona falute . lo la godo gloria'a Dio., Gia 
averanno ricevute le lettere,, che; gli porto il Vetturale:: quefta andera- ben fi-
cura;: perché penfai diraorar. quli piu giornia- per cíTer Domenica: S*Giovanni 
Í30 follecitato i l - partirmi,. e cosi ho poco terapo:. comeL che. il: Padre, Fra^ Gre--
gprio'fará, il raeffiíggiero,, non. mi dá: gran, faftidio.. 
2. lo vengo con timore, che V . R . non fi veda ohhligata-a pagar iniqyieft'annov 
Gotefti Gsníi, che per. un' alrranno gia il Signóte a verá;- trovatotchl li paghí ...Una* 
Sorelia di quefta Sant'Angelo,. che, fta qui v loda affai la Madre Priorae piut' 
tofto avrei volmo lei , che quelia,. ch' é entrara qui . Dicono,, che daranno per-
dote di quella, ch'e qui-(che per: Agofto íinifee. un'anno ^ trecento ducati, poi--
ché: altrettanto dicono ,^ cb® averá queft'altracon; che potranno pagare per.quc-
ñ'anno é ben. poeo :: ina fé é vero cío,, che di lei íi dice, anche fenza, queftoi 
^ buonaj-, e. per cffer di qaefto paeíe, lo tratti con il noftro P&dre,, e fe non: 
avranno. altro r i medio, prendano quedo: il male é folo ,. che non ha:piú dÜ 
14; anni j e jpjetcio? dico,, che in; ogni modo fi riceva , che poi fi vedrá . 
% Mtpare-farehbe. bene,, che. ilnoftroPadre.ordinaíTe,, cheBeatrice faccífefubiaa? 
p^ ro*--
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pmfeiOííone per mólti motivi, e fra gli altri per finir le tentaziotii} mi racco-
mandi a fuá Madre, e a 'íutte quelle, 'e quelli, che vedrá, e alia Madre Sot-
copriorave tutte-le'Sorelle, ma fpeciatoetite alia mia Infermiera . Dio me la 
confecvU figlia inia, la faccia gran Santa, Amen, Mío fiatello gli fcrifle i'al-
tro giorno, e Ce gli ratcomanda molto-; oflerva pin buona legge , che TereTa, 
che non giova il non amar altre piú di loro, perché la Madre Priora fcriverá 
( con la quale ho certa mente avuto molto gufto ) e :F. Gregorio dirá quel, che 
occorre. Non -foggiungo altro. Credo, che mi trattenero alcuni giorni in To* 
ledo. Cola mi pub ferivere. 'Fu jeri il giorno dclla Santiílima Trinrtá . Proc-
ouri mandarmi lettere, o almeno efatte notizie del noftro Padre, che non ho 
íaputo eos'alcuna di lui. Dio la faccia Santa. L'anno del 1576. 
JDi Pofira Riverenna 
Tcrcfa di Gesú, 
C i r c a la Monaca mi fono informara iiieglio, e non occorre per adeflb trattarne , 
A N N o T A Z / o x 1. 
í r \ Ueíla lettera va alia Madre María di 
\ ¿ S. Giüfeppc Priora del Convento di 
Siviglia, elFondatrice -dopo di quello di 
Xisbona, figlia cosi diletta della Santa, 
come lo dimoílra in tutte quefte detterc, 
e neile 12. penultime della prnaa parte, 
che fono feritee alia medeíima. 
z Fu ferítta la prefente dalla Santa Tanno 
15:76. mentr'era in Malagone di ritorno da 
Seviglia a Toledo in atíempimento deirordi-
ne, che gli fu intimato di ritiraríi ad un 
Convento:, Cperchara negozj, che íi tocca-
no in-queíle-lettere-, fono giá ftati annotati 
nelle paífate, non fe ne fara altra particoíar 
annotazione, ma foloii-poftilleranno in mar-
gine per non ripetere le medeílmecofe, ec-
cetto in alcu-necl^ e neceflfario: intutte pcxh 
devono •ponderaííl xiueile vifeere materne 
della Santa verfo íeiue íighuole, i l zelo del 
ioroprofitto, r integntá in materia di Reli-
glone, la cura anche del temporale, dal che 
dipende puré lo fpitituale, come V anima dal 
corpo, mentre fiamo m quefta vita mortale, 
la provvidenza, con la quale ajutava un Con-
vento con I3 altro avendo I I penfiero di^  cia-
:fcheduno, comefe foífe ftata in tu t t i , fenza 
fcordaríi nemmeno deile m'inuzie, e delii lo -
ro debitl, ed intereífi, pfpphé voleva bene le 
Monachepovere, ma nonámpegnate, eun' 
amore si partí col are verfo le Inferme, che 
pareva fí ammalaífe élia fteífaín ciafcheduna 
delle fuefiglie: mentre, come dice Gilber-
to , T amore rende infermo ramante>: ubi v i * 
get amor , ihivigerianguor: G 'tlb. Abb.Sérm.^ó. 
in Cantini/le quali cofe erano tuíte^bátterie 
fortifllne deir amore, per réndete dolce-
mente la volontá al giogo deiroffervanza, 
41 quale, come dice S. Bernardo-, vicn foa-
vizato dall*amore, eco$i nel camaiino del-
la virtú quéllo, che piú ama, corre coa 
maggior velocitá. Qut amut ardentilis^ cur' 
t h veheius . S. Bern, ferm. x^. in Cantic, 
L E T T E R. K L X X X . 
.Alia medefum Madre Maria di S. Gíufeppe, Priora di Siviglia, 
La Seconda-, 
Scritta in Toledo neW Anno 1576. | 
G E s ir, 
Sla con V.R.. Non dirá, che non 'gli feriva fpeíTo , perché gli arrivera la prefenre prima dell'altra, che gli fcriflTi tre, o quattro giorni fono. Sap-
che per adeíTo me ne rimango quí, eche avanti jeri pai:i mioFrátellQ^^} 
(í gü feci condn. Terefa, perché non. so, fe mi ordiñeraníio di farqualciiegiro, 
e non;voglio iiieca impaccio di ragazza. Sto aífai teñe 'ripofata íenzít •queft'im-
baraziOj che per quanto bcnevoglio a aiioFraceilo, «ú dava penfiero ü vededa 
(a ) Fu il 
Sign.Don 
Lorenxo 
di Cepe« 
ia ( e fuá 
fiiüuola 
D. Tcrc-
fa , che 
vennero 
con la S 
da Sivi-* 
glia. 
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fuori di cafa fuá. Non so, che tempo mí ¡tratterro qui , perché tuttavvia vo 
cercando il n iglior modo come perfezionare quefl*opera di Malagone* 
2 Ho fentito difpiacere del fuo niale, e ¡1 purgaifi peí quefti tempi non mí 
c piacciuto: mi día nuova del/a fuá falute, eil Signore glie la conceda, come 
io defidero infierne con cotefte míe figlie: a tutte mi raccomando affai, edebbi 
gufto delle loro lettere, a certe giá ho rifpoftoj adeffo dico a Gabriella mia, 
ed a S.Francefco, che fanno bene cfaggerare, piaccia a Dio, che non dican® 
bugia, e che un'altra volta non mi racconci i5 una l'iftefle cofe deU'altra, per-
ché 1'octava del Santifiíimo Sacramento ( dico la fefta ) tutte tre me la raccon-
tarono, e nicntedimeno non mi infaftidírono, anzi ne ebbi molto gufto, che 
íi facefle cosi bene. Iddio lo rimeriti ai noftro Padre Garzia Alvarez, e le fac-
<^eiiEf9 c^a 1 m*e* ^ac*amani: ne 1 gíomi paflati le fcriíTl. D i eflerfi aggiuftata la ga-
deüaaca- bella { a ) abbiamo avuto gran confolazione mió Fratello, ed ioj é cofa di ma-
romptí* raviglia l'amore, che porta loro , e mi íi é attaccato anche a me . Mí Tono 
roño. parimente rallegrata molto de i libri, che loro fianno mandato , e di queí re-
cueiioEde gal»» che le fa ( ¿ ) ü mió Santo Priore. Dio glie lo paghi. 
va* ícua 5 Vorrei, che mi avvifaíTe diftintamente quci, che fanno cotefti poveriFratir 
ceicofa raccomandlno a Dio i! noftro Padre, che ha molti travaglj. Piaccia a S.D.M. 
giia!"1' C e^ ^a ^ato Pcr ^ene l'ang^ftiar in tal modo cotefti Padri. Al P. F. Antonia 
di Gcsu, e al P Mariano faccia le míe raccomandazioni , c che voglio anche 
(c) tra un 10 proccurar la perfezione, ch'efli hanno di non ferivermi. Al P. Mariano di-
^tTmoi' ^ C e^ ^ P-Saldaííare, ed io, fiamo giá molto amici. Jeri venne qu i ( í ' )Gio -
virmofo0 vanni Díaz di Madrid: non vi é ordine di far quefto Monaftero, perché Gio-
cieiCe no10 vann' Díaz fe ne ritorna a Madrid. Ai noftro Padre ha comandato il R e , che 
ítro Aví. per quefte cofe dell' Ordine ricorra al Prefidente del Configlio Reale , ( d ) ed 
<d") Era a Qi1^10!3, Piaccia al Signóte, che riefea bene, ed io gli aíficuro , che han-
wonfi no bifogno di molte Orazioni, ed anche raccomandino a Dio il mió P. Gene-
fc^oVd» rale, che cade da una muía , e íi ruppe una gamba : onde ne ho avuto gran-
c iv ívu . ^ í^mo difpiacere per eífer egli giá vecchio. Con tutti l i miei amici, e amiche 
vías." faccia le mic parci, ed efeguifeano quello , che ftá neiranneífo foglio. Iddio 
me le faccia Sante, e a V . R. renda la falute. Sonó oggí l i u . Luglio . 
D i Koftra Riverenz.a Serva 
Terefa di Gesu. 
L E T T E R A L X X X I . 
Alia medefima Madre María di S.Giufeppe Priora di Siviglia. 
La Terza. 
G E S U ' . 
1 T A grazía dello Spirito Santo fia con V. R. figliamia. Io gli dico perveri-
tá, che ricevo tartta confolazione dalle fue lettere, che avendone lettauna 
fenza penfare, che ve ne foífero p iú , quando poi viddi l'altra ne ebbi di naovo tal 
gufto, come fe aveíli avuto la prima) di modo, che mi maravígliai di me fteffa, 
daFclie riconofea, che le fue lettere fempre mi fono di ricreazione: raí mandifem-
pre norato in un bolletcino quello* a che devo rifpondere feparatamente, perché 
non mi íi feordi. Circa l'aífare delle Monache giá lafcio detco, s'io non erro, 
¡1 noftróPadre, ch*entraíTe la Madre di Beatrice, ed io ne ebbi gran gufto: c ce-
si fa bene in riceverla, c molto volentieri gli puo dar 1'abito, che quantoantéc 
di particelar contemo, egli dlca? che l'ayrei maggicce, fe poteífi ftarc ínlíéme 
cop 
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co lei. Giá le ho fcritto, che ammetta alia profcífione Beatrice» e che io lo 
diro al noñro Padre, e me gli raccoraandi moho, dicendoli, che non íi fcor-
di di me in quel giorno. 
. 3 Circa le cugine di Garzia Alvarez non so fe íi ricorda, che mi diflero, che 
una di loro era ftata rnaiinconica in tanto eftremo, che ne aveva perdato il giu-
dizio; non credo pero» che fia DonnaCoftanza; tratti puré i l negozio con fchiet-
tezza. Ddla ñipóte non so niente; qualíivoglia cofa fuá ci ftará me^lio, fe ha 
da efler per noi. S'informi bene, emandi a chiedcr li<;enza al noftro Padre, quan-
do fia informata del tutto, che adeffo fi trovará in Almodovar, perché benfaprá, 
che cola fi fa Capitolo de i Scalzi, ch'é una cofa4 molto buona. Come non mi 
dice cos.'alcuna del P.F.Gregorio? che mi ha" dato gran difpiacere. 
5 Ritoinando alleJ^onache; una, che le fcrifli era di buona voce, non é 
mai rivenuia. Si tratta d'un'altra, e ne fa grand'iftanza Niccolo, ( a ) e i iP . u) Paria 
Mariano dice, che cofa ha che far tanto con quefta .cafa Niccol$> ? Q^eftapor- Jjf,^;/" 
tcrá poco piú di rquattrocento ducati, e Vacconcio, raa faranno pagati fubito, di Gesú 
ch'c quel lo ch'io proccuro, perché rendano frutto, e non abbiano da: ítentare, ^"1' 
ed anche per la gabella conforme íi tratta va: molto mi difpiace, che non ri- 'h«pren. 
maneíTe^aggiuñaco, quando mori quell'altroi forfi-fará per la meglio: ftiafenl- bko, ** 
pre con avvertenza, che piú ci conviene l'aggiuftamento, e non fe ne fcordi» 
perche mi fcriíTe il Padre noftro, che un grand'Avvpcato della Corte gli ave-
va detto, che non avevamo ragione, e quando anche i'aveíl imo, é cofa dura 
i l litigare, del che non fi feordi. 
4 Qaefta Monaca, mi han detto, ch'é molto buona. Ho raccomandato af-
fai a Giovanni Diaz , che la veda, e che fe cagiona deformitá un cercofegno» 
che dicono, abbia nel vifo, non fi riceva . Quefti denari fubito mi faceváno 
gola, perché fi pagaranno fempre, che íi voglia. E perché quelii della iviidre 
di Beatrice, e quelli di Paolo non vorrei , che fi toccafiero , eífendo deftiaatl 
per il pagamento principale, c fe fi vanno confumando in ^altre cofe, riman-
gono con un gran pefo, che certamente é terribile, o cosi vorrei, che fi rime-
diaífe per queft'altra parte. ló m'informaro bene di quefta Ciedla, la lodano 
aífai , e finalmente'é di qui, proecuraro di vederla. 
, 5 In quanto a c i ó , che dice de i Sermo'ni, e bene, che adeffo ( mencre vi fo-
no quefte occafioni ) faccia quello, che gli dicrono j ddpo non fi toilera, ma bi-
fogna oíTervar i noftri atti Capitolari, ancorché fi piglino collera: gli torno a di-
re, che non vorrei vendeffero i cenfi di coteíta Sorella, ma chefi cercaíH; per akra 
parte, perché rimaneremO c o l pefo, ed é un gran co)po i l poter fare tuteo il pa-
gamento in una volta. Con queilo di Paolo pofifon :> reftar molto follevate. 
6 O quanto é ftata graziofa la lettera delle mié toreHe; mi raccomandi moico 
a loro, che per ferivere al naftro buon Garzia Alvarez lafcio di fado con eíTe: mi 
rallegro alfai, che íia di qucíí'umore: con tutto ció vadano con avverLcnza,. 
perché egü é cosi perfetto, che forfe quello, che penfiamo gli cagiona di vuzio-
ne, lo potrebbe fcandalizare. Non é Terra cotefta di moka fchicttezZa. Mi (o* 
no eftremamente ralkgrata, che fiia bene i l Vefcovo, e ne ho refe le grazieaí' 
Signóte, glie lo dica quando lo veda, e benché ció non fia moke volte, non 
gli importi. Adcüb verrebbono in buona occafione le lectere, nelle qualí ogn*,, 
una mi riferiva l'ifteffo, ne ho avuto grandiííima foddisfazione. 
7 Tercfa fe la paOTa moico bene. E'cofa da lodare Iddio per la perfezíone, con-
3a quale fece il viaggio, che ne rimango ftupita. Non volle dormiré üna foia nor-
te fuori del Nionaftero.'lo Tafficuro, che fe hanño faticacocon eífa, glie ne fa mok 
to onore. Non finiró mai di ringraziarle della buona educazione, che gil hánno 
4a£a3 efuo Padre ntrameno, ¿i quak fia bene v Swappai ^ a^kaera che ^ m fcníTe» 
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che ci fccc molto ridere:- la raccomandi fempre a Dio per caiitá, i f p é d é m & í 
te. ne prego, la fuá. Maeííra.. Mi ícrifle,, che tuttavvia ftava maimcom n p.rSK 
vigliaí c le loda molto. Cte4o, che anivefle a queíla andcranno ceite 1citere 
per T AíTiftetue, e fe non vertanno adeffo, le maaiderc) dopoi. Qg^i fciiito 
a Madíid, accib i^Conte^ di Olivares feriva. cofti .- quefta farcbbe uaa gran for-
tuna. Piaccía a Dio» che paíTa far qualche cofá. H a gran confoíazione, che i a tuna, mec ía a Dio». ? m i * ^ quaicnc cu«. tiw gi^n vuuiu.azione, cwe Ja 
cafa fia frefea^ ein contraccambio mi contento io á i ftar nct caldo . Perché ái 
Maíagone gii ferivecanno,, non dico io cos'alcuna de' fuoi travaglj , e poca fa-
lutc , bcnch'Ü fanguc fia ceflato,: gloria a Diflí . Egü me le coofem,, figiic raie, 
e k faccia Same. Amen., Sonó oggi l i 9. Agofto. dell'anno 1576.. 
//I' SÍ 9 ÍJ^ HW J t 3&*ft ~*JLJkm*4t 
A N N O T A Z: 1 O N U 
f A quefta lettera moltL punti degni di 
eífér. OfiKiti h jft feriífe. Ta Santa men-
%I.Q ftaya LaToJedo^neir anno 157^.edé per-
la aicdefima Prioía di Siviglia ,. la (^ uale 
iftruifce .circa í igovemo delk füa^Cala» e 
<irca ilificcvcre le novkie, e principalmenr 
te gli da.düe documenti:. ií primo, che proc-
curi fcanfar 1« litiperche qjuando anche vi 
iia ragione, fono, cofa molto dura v e tanto 
dura,, che ( come dice San Bernardo-., cavan-
dolio dall'Appoftola ) prima fi^ioverebbe ÍP£~-
frire un^aggravio., che mevere una, lite, e. 
ID. dice in quefte. s i ponderofe parole 
Video, & *Uos. (¿ quod, npn fine- Aolpre- vtderh 
dtket y pojb aggrej/*m Cbrífti mit i í iam, rm--
fut ftíuLfiribut: imfclicAri negotiti •> runftiS' ctt-
fiídftMihus terrenis imtnergi: & contra. Impe-
tiñtopis. fui.- ediUum comupifcere alieniíy & fuíi 
cum lite repettre , non- lUtMente» Apofiotnm ex 
ífnprio:, Rfiis tufrkhmvtem,. Hec i p f u m i n -
(juit y t dflm'um eji in vobi: > quod- caufas hit-
betisy quare non- magis fraudem pummih í . , 
Bern. ham. 4. fup.er mijfks, efl \ 
a l i fecondoche non confumii le doti 
delie npyizie,, rjmaíj^ndbco 3I debito dimol-
tj.Ceníipcrche.fpendéndale, averebbe per-
duro i l Capitalcdelledbíi, e gli:farebbe ri-
maba la continua penfione dc'Cenli, Ghe„ 
a> poco .1 poco, e fenz1 avvederfenefuoídi-
ítrug^tr leGafe... O fe tum i Prclati, eSu^ 
periOri:ayeífero queft'attenzione,. e obb í i -
gaffero le fue Reiigiófe. a non coníumare le 
doti:, in che aitro ftato,. íi trovarebbono neli 
Xcmporaie! percha-iofac.cio un' argomento^ 
cioe: In cinquant'anni fuol rinnovarfi tutto 
un Monaüero, eflendo molto. rare quclle, 
che pailano ü cinquant anni di Reli-gionc, 
c mectendo-una per f altra a mille. ducati di 
dote 5y in cinquanf annife li.Superiari ne, 
aveffero quefta cura,. potrebbono. ftiabilire 
tanti mille d:\jcati di rendita. al: Monaftcro, 
quante fono, k Mocacfet, con che non; a-
h: di Vcfira Rivertnz.a 
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verebbono biíbgno di que^di fuori, néallé-
garebbono tant! impedimenti alia loro riti-
ratezza., e rifoona» quanti ne oppongono 
per lamancanza del bifognevole.. 
j : Nel; i.^n. gli'dice,',, che araraetta fubito 
aUa profefllone la Sorella Eeatrice,. e dia 
i* abito a. fuá. Madre: e nella lettera- ante-
cedente alia paífáta gji diife T iifelfe cofe». 
e che facefle fargü fubito» profeifione per 
terminar le tcntazioni , che. füoFe eccitare 
i l Demonio, al; tempo. di profeflare perfar,, 
che tornino z\ fecolo, e_ i l migjior r i me-
dio e fcrrrargli 1' adito. Coa la profeífione. 
Quefta ISorella fu la prima Novizia, cheri-
cevé b Santa in, Siviglia nell' iftefío. gior-
no di queíh' Fondíizioñc, che fu quello* 
della Santiífiina Trinita dell'anno if 75'. eíT 
chiamo Beatrice delb' Madre di Dio, la di 
cui vita, c. rara- v.ocazione , riíerifcelá San-
ta nei cap; if. dellt fue Fondazioni, ed ivii 
dice ,, che dueotre meíl prima di profdfa-
re,. pati; grandemente: tentazioni, e conclu-
de: ISúflroSignore^ i l qm.le mn dovevA^fpet--
tar alfrO), che provar- IA: /un; forí*tx&t tre 
giorni m&nti- la prefejjtbne.). lái vifti»^ e confo--
Í6,tnoIto pítrticolarn*ente-)> apofe ih fuga i l De-
momo i.pochi giorni dopo^ ch' entro ihMonítfte-
ro g l i man i i P a d r e e fuá Madre pre fe f u -
hito nelMonctfiero ifiejpü i dando per? elemofina 
qttaríto ppjf/edeva * e fianno- oggi con- gmndijjt-
mo conunto la Mltdre y, t la figlia ), e con molr 
t edifiiaxióne tmte le lAsmache.. 
4 Nel. 2..n. incariea. alia Madre: Priora, 
che. avverta molto benc aiiceverc. certe no--
viaie,. e;che non.ammetta. una Párente dcll 
loro Cappellano, fe é. mallnconica:: e nel 
qtiarto dice: di: un-altra: che fe e-defirmita--
per, m certo fegm*, che dicono abb'ta^  nel. vifo y 
mn fi riceva:A\ che- fíj. difcre.tilfima» avtrer-
tenza,.noii perche- la Santa; eercalfc akra 
bellézza neirc. fue figlíe,. che linterna dell* 
anima, ma per liberarle da quelTefteriore.: 
inciampo 5; pejehe con lo ftare le povere: 
Monacherinchiüfe tutto il tcmpodellii lor^ 
vita». 
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vita. 5 e fempre ínfienie , fenza vender akrc dcnari, dice adeffo, che g l i facevano go-
faccie, che quelle delle wedefimeSoreile, la , perche dovevano pa,garfi preft», accib 
c con ayer í tmpte avanti ^r©Gchi que! fe- le fue figlie godeffero prálo di quel foc-
gno deforme , non so fe roíTe baftata tut- corfo, e ícordáffero del pefo de* loro li-
ta la loro virtii a diífimniarlo, -e non farne velli, ch' era tutto i l fuo travaglio. 
materia di difeorfo. Ónde fece molco bene 6 Nel n. 6. g i l da un' aitro cccellcnte av-
ia Santa a togiier loro queíl' occafione, -e vifo, ed é , cheíimoftrino ritkate con quel-
allaNovizia quella di ftar fempre difgafta- li d i fuori, e per divoti, che 'ííano, non 
ta: perché ancora negr uomini proibiicono gli diano íntrinfichezza , né li facciano 
i Sacri Canoni V ordinazione di chi •abbia confapevoli délle loro onefte ricreazioni , 
notabile defotmitá, non folamente per la perche r io , che in elfe é virtü, e uri'atto 
tiverenza dell* Altare, ma anche per occa- di perfezione cosi iodsto da'Santi Padri, 
fione d i cbi Wved&Zil.$. DecrttaLtif*ó.cap, aileiítar'talvolta nel rigorc, per ripigliar-
a. & dift. i i i . c*p, Mlt. csrpore vero w t i a t i . lo con maggior forza j in queUi, che fono 
$ Aggiugne in quefto numero la Santas alieni da queftc fcofe-, potrebbe dar mate-
'Quefii dmari fubito mi fewevuno goU, perche ¡ria di nota . In ogni cofa fu attentiíTima U 
J i pAgít-ánno fempre ¿he fi v o g l i » : e quella, Santa, ein ogni cofa ci ammacftradiquei-
che poco prima avea detto, che temeva i lo, che dobbiamo fare. 
L E T T E R A L X X X I L 
Alia medtííma Madre María 4i S. Giufeppe, Priora di SivigUa^ 
l a Qyarta» 
Scritta in Toledo m i r anm 1576* 
k Q la con Voftra Riv . Non so per qual caufa lafci venire il Vetturale fenza 
3 fue letcere, paucicolarniente ftando cofti i l Padre noftro} del quaie ogni 
giorno voneífimo aver nuova. Grand* invidia ^li hoy che 1'abbiano appreffo di 
loro: -per carita^ che non mi faccia cosi, né lafci di ferivermi tusrocio , che 
paffa, perché il noftro Padre ferive aíTai breveHience, € quando egli non abbia 
luogo d i 'pocer ferivere, V.R.non lafci di f a r l o , che gib gli ho avvifaco di do-
ve mi .pub ferivere p iu fpeífo. Mi nllegrai con la lettera, che porto i l P. Ma-
riano d i fapeis che V . R . üia con buena fálute, ed anche tülíe le akre ( Fra 
Antonio é venuto ) e che la gabella íi foífe aggiuftata. 
2 Mió Fratello fta giá bene, e ha fempre caro d i faper miove di V . R . Gia 
diííi a lei , che non lafcialTe di fcrivergli qualche volra : ha comprato un Pode-
re { a ) (del quaie era in í r a t t a t o fia da quanJo egli ftava cóíU) vicino adAvi- («> si 
la , credo una lega, e mezza, cd anche meno, ha pafeolí, ripofte d i grano, e ÍÍJTn»; 
monte, gli cofto quaccordici mila dutati , n o n erano pero ancor fatte lefcrittu-
re, che dice é feottaco dcH'affare di cofti, per non plgliarlo quando non fia i l 
tutto ficuro, e fpianato, perché non vuol liti . Lo raCComandino fempre a Dio 
con i fuoi íigliuoli ( i qaai i giá prepara d i accafare) perché lo fervano. 
3 Sappia, che í l c c o m e fubita che atrivai, etedevo parimente d i partir fubU 
co, fi. mando inumdiacamente il baullo, e tutti i fagóttt, che vennero per un 
vetturale^ e nxjn ^o, fe nel cavarlo fu3r i> o come fia ftaro, non fi trova l'A-
gnus Dci .grande di Tertfa, né i due aneili de i Smecaldi, né io mi ricord.o 
dove li poli, ne fe me l i daffiTo ( in ta l modo mi ba difgüftato il vedere> Che 
fia faeccífo cateo al rovefeio deila contentezza, che aveva in peníare di tra$e-
©etmi feco» c per mjkc cofe gli ero neceífaru . ) Si famfnetttino s'erano in 
C a -
A iber-
io Priora <il S. 
berro 
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Caía quando veniííimo, e dica a Gabriella, fe fi ricorda dove le pofi, e rae-
comandino a Dio , che le faceta^ trovare. 
4 lo credevo, che ftando cofti Frá Bonavventura, aveffe avuto miglior íuc-
ceffb i^ negozio deU'aGqua, ma non mi pare, che gli diano tanta autoritá. 
Iddio ci lafci pagar la cañi, che come ci fia il denaro, nitro fi potra fare^ 
per adcffo la paífino cosi, che hanno buoni pozzi, e qui pagaredimo aífaiaver-
ne uno, perché íi patifee molto deU'acqua. Mi avvifi come va a F.Bonavven-
tura nella vifita, e che fi fa circa i l Monaílero^ che diftruflero vicino a Cor-
dova . lo fto bene, e tutt'al fervizio fuo (come íbgliono d iré ) rimanga, a. 
Dio , che adeffo ci feriveremo ragionevolmente afíai ípeffo. 
5 Mi é caduto raolto in grazia la Vecchia, che tengono cofti; e quanto valfe 
la fcala. Mi faccia fapere fe ña cosi i l ragazzo, o chi la ferve . La Madre Priora 
di Malagone mi ha feritto, che fta meglio, ma quella malattia é tale, che non 
mi fa rallegrare un picciolo mígUoramento. La raccomandino fempre a Dio, eS. 
D . M . la confervi, fíglia mía, e me la faccia Santa, é a tutte. Amen. 
ifaí/e1* 6 DairanneíTa lettera della Sorella ( a ) Alberta vedrá, come la paíTano in Ga-
Ama d¡ ravacca: ebbi moka confolazione da quella di Veas, ch'erano molci eiorni, che 
non avevo nuove di l a , ne fapevo, che fofle entrata quella Monaca; il tutto íi 
A1" va a difpqpendo. bene gloria a Dip . Gli raccomandino fempre il noftro Pa-
dre, e me, che ne ho bifogno. Fu jeri il giorno di S. Francefco. Quí dentro 
gli mando il porto della lettera, perch' é troppo; non fe ne picchi, ch' é feioc-
chezza, ed io ben glie lo poflb mandare, e V". R. abbia cura alia fuá falute» 
almeno per non pregiudicare alia mia , che le aílicuro mi cofta molto quefta 
mia Priora di Malagone. Iddio lo rinicdj, con renckrgli la falute. Amen. 
D i Fbjlra Riverenz,a Serva 
Terefa di Gesü. 
Come e Fetturalef i ¡¡Ho mmdare U porto; quando no, gia fanno quello che 
fono folite di fare, cioe mettere a rifehio-, che fi ¡>erdmo le letiere. Clie lo dk 
co y perche mai lo facciano. ' 
L E T T E R A L X X X I I I . 
Alia medefima Madre María di S. Giufeppe, Priora di Seviglla. ' 
La Quinta. 
In Toledo ly anm i$76i 
G E S U ' 
X Q la con V . R . Mi feriva fempre in una cartuccía quello, che devo rifpondef* 
O gli» perché come le lettere fono lunghe (fcbbene non mi parono rali per i l 
contento, che ne ricevo) quando ho da ferivere in prefeia, non vorrei tornare a 
leggerle. Gli fcriíli per i l Corriero tre, oquattro giorni fono, cbenelle letteredtí 
noftró Padre io avrei fatte due CroCi3 e il ropraferirto a V. R. mi avvifi quando 
abbia ricevuto quefta notizia, perché non lo faro fin a tanto, che me lo avvifi, gH 
aílicutb che mi ptendo m^lta pena di quefta fuá febbre; e a che eífetto mi dice-, 
che fta bene? che mi fa paliar collera; avverta, che non proceda da qualcheopila-
zionc, cprenda qualchecofa, non fe la lafci radicare. Hográn fofperto, che taíí 
volta 
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voka ríitianga líbei-a ( e me ne confolo ) dico , che non ftia cosí , e qaando 
po\ vogliama, non fi poíía iimed:ai"e. Iddio lo difponga meglio . Soao giotni , 
che non ho naova di Malagon^: ne ño con penfiero, c peche fperanze dellafalu-
ce della Priora mi I fciano qaeftl Medici , perche cucci 1 fegni , che da , fono di / 
tífica: Dio d vira, e glle la pní» daie; ferapre l o pregh'mo a queft* effecto , c an-
che per una perfona, a cui níolco devo, e lo dica a tutee » raccoraand \ndonú 
a loro, che m i fannp. rallegrare affai le ietcere » che tm fedvono ^ ma non 
Ce avro 'empo da rifpondere. 
2 l o l ' aflieuro , che gli ho molt'invidla del poteríi godere sí pacificamente i l 
noftro Padre, (¿i) l o non mérito quefta fortuna, e cosi non ho occaíione di do - (»)P*tU 
íermi. Mi rallegro aífai, dhe abbiano q u e ü o follievo, perché altrimenti, non s5 foíam *^" 
come potwbbono durare . Con tutto ció gli dico , che com.mdi da parte mia alia cntUao. 
Sottopriora , -che tutta la fpefa metra a contó deili quarama ducati di S. Giut^p-
p e , e n o n Cacclano alero, perché é fpregato, che per quello di quá lo diano pc« 
aggiuftato, € non fi p.cndano alcun penfiero di quefto debito . Rido in me fteír» 
¡n penfare, che la buona Sottopriora iia da metter a contó anche I* acqua , e fa-
ca bene, che cosí voglío ¡ o , eccetto quello, che g l i daranno d i elemofina , e mi 
fdegnerb, fe faranno altamente. Mai mi dicono chi fia i l Compagno, e fol que-
fto penfiero mi iefta^ Non vorrei, die s'intendeffe tra i rimedj, dov'egli man-
gia, perché i'apfir quí'fta porta n o n fi tollera con alcun'alero Prelato. Mi creda» 
che bifogna confiderar i' awenire, per non aver da render contó a Dio di averia-
«roddocto le cateive cfanze. 
3 Prima, che mi íi feordi, fappla, che ho inteíb alcune momfícazioni> che fi 
coftuuuno in Malagone, cioc di comandar la Priora, che airimpi owifo diano a 
tal una uno fchiaffo, e che aquella lo disad un* altra, echequeft' invenzionefiafta-
ta piefa di cofii. Il Demonio pare, che infegni con la feufa di perfezione a por-
te I'amme a rifehio di ofFendcr Dio . In niíTun modo comandi , né confenta > 
che fi diano Tuna con 1'altra, né tratti le Monache con quel rígore, che viddc 
í n Malagone, perché non fono fchiave, n é la mortificazione ha da. eífer pe altro 
fine, che di giovare. lo gli aílicuro» figlia mia, che bifogm coníiderai benec ió , 
che le Priore fanno di tefta loro, perché adeíTo mi vengono fcopeite molre cofe> 
che mi cagionano gran compaííione. Iddio me la faccia Santa . Amen > Mió fra-
tello fta bene, e Terefa. La kttéra, die ferifle nella quaie dioeva de' quattro rer-
l i , non gtunfe in mano fuá, le altre s i . Moho íi rallegra con eífe, e vuol Ior<r •* 
f iu ¿ene , che a queile di qui, Sonó ü 1 d i Noverabre. 
ía di Pofira RmerenM 
Terefa di Gesá. 
¿ í Ñ N o r ^ Z I O N ' / » a Niel fine del numero z. previene la Níi^ 
dre Priora di Síviglia, accíonon íntrodducef-
s nput te quefte lettere fono ben amoro- feilfarmangiare iReligiofi nd fuoConven-
JL f e , ecali, comedí una Madre, quál tóconrefempiodeTí Süperrore, chelofacevi 
efalaSanta, ma le ellaconfob lefigliecon alcunévolte, e fe fu colpa, fípuo..hiamaí 
la dolcezza deiramore, lecorreggeancora felice, mentrefuoccafione dtqBellafommt 
•con la feveritá della difdplina, ch'équei avvertenza. Con la qnale procede ia Reli-
miño ddiderato da S.Gregorio in mttriSu- gíone in quedo particolare» 
periorir TíUh d*het tfjeáif^tnfathregiminh^ 3 Nel 5. numero corregge con fingolac 
ue Is qui frtefij ea fe chta fHbdhosménfi*ffi prudenza l'ecCeffo dellefue figlíe in alcune 
mederetnr, tpiarenus & arridens timéri de- morüficazioni, che ufavano» e quello del-
ÍMG, & trktni amarit ue ettm nec-mmialb- le Superiore in alcsne prove » che faceva-
tititt viienr reddaty nec immoÁer»t»feveritM ño per efpewmentarc la loro virtú, laquale 
ctiofum. s. Creg.l. 20, Mtr*i, c, i , ( come dice &J|ern2rdo ) tanto ép iu ült ift^ 
fArr* Snonda, K quan-
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cuantovie'ie plüeferciuita: rkttu exerótm vanol: Corone» ele palme (notendo qñeñe 
raehr ioref i : S .Bern.S"^s. inC*nf. Q n A ottenerli anchein pace,cOrnc diceS 3Ago-
si neceflario, e religiofc efercizio fu introd- í-hno Í H*.bet enim & pax nnflyi. wrffnes fas, 
dotto dalla Santa neMiioí Con venti non lola- Serm. zjo Aetrmp.) Onde in mezzoaquefte 
mente per efaminar lavirtú delle fue figlie si fervoróle brame di patire é molto credlbl-
nel fuocodeüaoazienza» ma anche per trat^  lej che lalciaífei o trafportarfi a qualch3ec-
teniment» de1 fuol deíiderj. Onde iniegno celio: ti quale vuol moderare la Santa nel 
loro anche aífuerarít ^martirio, laqualcofa prefente numero, con tirar Je redini allo-
appreiero con tanto fc.vcre, che anche fen- ro fervore, a confufione di quclli , che itl 
zavederfineilemani de'Tiranni, confegui- quella materia neceflfitano di fprone. 
L E T T E R A L X X X I V . 
Alia medefima Madre María di S. Giufeppe, Priora di Siviglia, 
La Seda. 
G E s tr 
i Q la con le í , figlia mía. Mi confegnarono due delle fue lettere nel giornodel-
O la Prefentaztonc della Madonna infierne con quelle del noftro Padre . Non 
lafci mai di dirmi ogni cofa, perché fuá Paternitá mi ferive , che non puo farlo» 
e mi maraviglio di quello» che mi ferive avendo tanto che fare : non fono giun* 
te quelle» che mando per Madrid, nelle quali era il meraoriale , o cedola , che 
dice fopua il romore, che é ftato , Credo , che niuna letrera fia perdura, fe non 
foffe il primo plico, dove gli dicevo, come la mia Ifabelluccia aveva prefo V abi-
to, e quanto mi ero confolata con fuá Madre , poichc cííendovi anneíTe le lettere 
della Priora , e delle Monache con alcune demande al noftro Padre, fopra le quali 
cgli non ha rifpofto cos'alcuna, mi perfuado, che fi perdeíTero; me lo avvificon 
la prima occafione. Dicevo, che quando gli domandai ridendo , fe era fpofata , 
rifpofe molto ftriamente di s i , ed interrogándola con c h i , foggiunfe fubito , col 
noftro Signor Gefucrifto. 
(t) Paria 2 Ho avuto molt' invidia a quelle, che furono a Paterna, [a) c non perché 
mch^dí andarono col noftro Padre, che vedendo, che andavano a patire, mi feordai del 
siviglia r^ftp. Piaccía a Dio , che quefto fia un principio di voler , che noi a'tre lo fer-
noC »xú- viamo: colá/éíTendo si poche, credo, che non patiranno ntolto , fe non é di fa-
«oTvenro nle, Perc^ dicono, che non hanno da mangiare. Iddio fia con efle, che q-uínon 
di Pawr-lafeiamo di pregarlo: mandi loro quefta letrera con buon recapito, e rrnndi a me 
Ba• le loro, fe ne ha alcuna, accio veda come fe la paflano , e nello ferivere fempre 
le innanimifea, e le confeglj: baftante travaglio hanno in rimaner cosi fole in 
míTun modo mi pare, che abbiano da cancar cos'alcuna fin a tanto, che non fia-
no piu, che farebbe un vituperarci tutte. Molto ho goduto, che quelle di Garzia 
Alvarez abbiano cosi baona voce , le dovrebbe prendere con quel poco che han-
no, per la folitudine, nclla qualéN fi troyano. 
I Refto maravigliata di si gran follia, com'é ilvolcre, che ¡IConfeflbreme-
ni feco chi egli vuole. Buona ufanza farebbe. Non avendo vedutoil foglio del no-
ftro Padre, non poíTo dir cos'alcuna, che ho penfato ferivere a Garzia Alvarez, 
c pregarlo , che quando gli occorre di comunicar qualche cofa lafci andaré i 
Macftri di fpirito, e cerchi buoni Letterad , perché quefti mi hanno tírato fuorí 
Mi molti intrighi: non mi maraviglio di c i ó , che dice patire j che molto patii 
apch'io, c mi dicevano, era il Demonio. lo gli ferivero quando abbia veduto 
ció , che ho detto , c mándalo le lettere aperte, e accio le ved^ anche il fi*-
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drc-Priore de 1« Cuevas. Graziofa mi pare i'occaíione, con la qnalevogUonb 
mandarmi all'Indie. Dio li perdoni, che i l meglio , che poíTono farc é i i dir 
tante cofe infierne, acció non fe ne cred* alcuna . Giá gli ho feritto , che non 
mandi i denari a mió fratello, fm a tanto ch'egli ravv i f i . 
4 La Madre Priora di Malagone flá meglio, gloria a Dio: ediohomokomag-
gior fperanza della <|i ^ l falure i perché un Medico mi ha detto , che avendo an-
che p aga, quando non fia ne i polmoni, puo vivere. Sua Divina Maeftá lo fac-
cia co üe ne conofee ü bífogno , non lafeino di pregarlo a tal fine . Mi racco-
raandi aburre, e rimanga con D i o , che ho moho da feriverc. Un'altro gior-
no ferivero al mió Priore de las Cuevas , perché ho avuto líiolto guño della 
di luí memoria. Iddio ce lo guardi, e lei ancora, figlia mia , che mai mi di-
ce di flar affatto bene, c mi dá fempre moka pena. A Delgado faccia unarac-
comandazionc, cd a cutti. Sonó li 16, Novembre. 
Serva Sua 
Tcrcfa di Gesu. 
A4i di a fempre m é v a cerne fta i l Padre Pra Antonio , e faccia a l medefimo* 
a F r a Gregorio, ed a F r a Bartolommeo i miel fahtti . RÍ7igraz.ÍQ molto iddio in 
veder quelio , che opera i l mfiro Padre, gli dia pnr la fahte, Sfero in lni , che 
le míe fglie ancora abbino 4 a portar/i bene. 
A H Í I O T J Í Z I O N ! . 
1 Criflfe la Santa quefta lettera mentre 
O ftava jn Toledo nel medefimo anno 
iy7íí. quindici giorni dopo la paíTata , e 
la fcriffe alia medeííma Priora di Siviglia, 
nei tenipo della feconda perfecuzione, che 
pati quel Convento, la nortragloriofaMa-
dre , e il Padre Fra Girohmo Graziano , 
della quale íi é parlato nelle annotazioni 
di altre lettere, e ne parla la~ Santa al fi-
ne del numero 3. facendoíi burla di cib , 
che gli opponevano 5 benché íbíjero cofe 
tanto aliene d.illa di Ui gran íántitá , e 
virtu. Tanto Superiore iu fempre il di lei 
animo a quefto: ed altri colpi, che proc-
curarono dargli nelFonore, perché febbe-
nc erano si terribili, non íblamente l i r i -
parava con lo feudo della pazienza , ma 
prendeva in fcherzo ringluria. 
z Nel 3. numero dice la Santa: Rejfomd" 
ravigliata di si gr^nfolliat com e i l vo l er , che 
i l Confefsoye meni [eco chi eglivu/le: queíto fu 
uno de1 grand5 inconvenienti, che comincib 
a cfperimentare la Santa dalla libertá, che 
avevano le fue Monache di confeífarfi con 
t%\ volevano , perché íiccome non vi era nu-
mero fiffo, ogni Ccrfeíforc conduceva fe-
.co chi gli pareva fenz1 altr3 efame, che il 
proprio guüo, ed i l canriccio della Peniten-
te, il che con moka ragionevien dalla San-
ta qualihcato peí follia: perché qualmag-
gicrfollia, che üíiíhnc ti gov-ino dell'ani-
«lain un Triboriale cosi fanto, com' é qud-
della confeflione, non alia luce deH'In-
telkfto , ma al gufto della volontá , che 
ciecá ne'proprj aífetti cerca folo cib, che 
appetifce, é non quello, di che ha bifogno ? 
Che maggior follia , che medicar un' in-
ferirlo fecondo Tappetenza del fuo palato, 
che guafto dair-amor peccante appetifce 
cib, che gli nuoce, e non quel, chepub 
giovarli? E che maggior follia , che il la-
feiar una gregge in mmo di gente mer-
cennaria, fenza il regiftro del proprio Pa« 
ílore, mentre come dice S.Gregorio, pre-
ño íi vederá fra i denti del Luco? sigre-* 
gi Paílorts cura, de fuer h •> f á c i l ? t Aqueos lnfi~ 
dtAtoris incurrit . EP'fi . I . I . epifi»y^, 
3 Di qui nafceva Taver ogni Momea i 
Confeífori , che voleva, e V averne pi i i , era 
unqualiíicaríi perpiüfpirituale: il prender-
l i , eiafciarli, conforme alfuo deiidetio -, i l 
diftrugger Y uno cib , che aveva edificato 
Taltro, dal che íi originava la confuíione 
di Babbilonia con danno della fabbricafpi-
rituale: e da tanta diveríká di Padri fp;! itua-
li ufeivano a luce alcuni moftri di ipiiito 
con piíi capi, che una Idra, de quali le fi 
tioncavano alcuni per gi1 inconvenienti , 
che íi feorgevano, ne puUulavano altri di 
nuovo j fin a tanto , che V Ercole della 
•Relig'one , . cioé i l noftro Padre Fn. Nic-
colb di Gesu , e Maria , primo Genérale 
della Riforma l i tronco tuui daü-- w'ice. 
4 A riictiquefti danni, eda ínoln Au'i pre-
venne la Santa, anche in vita, meutre ,come 
dice Moníigñor Vefcovo di TarazO'aa, difeo-
K z pri 
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»ri coi tempo, che queílo^ che aveva ordw umo , che per t^vvsmre , mn f t ne vng lhm 
la vha |)¡to permeíiidaa delk ÍUC Monache, fipp- fe* efrervijitate* e per trMtMr'Áeile loro medita 
deMasan teya convertiré i n veleno, etemeva, che da conie-i tequnl'p farebbe m¿glio che mn ft fñpef-
13 lib# ^ non daffe ©ccaíione di xilaíTare ifuoi Mon^ fero^ fenonda-qualliddl" OrMne. Nonho dec-
«?37.eii; Jer. e^  aggii^ gne. ^ cosl j l la lodifseaáj im tp queftoperkReliglofeile^ualihanooco-
^/er^ , che óggi vive, W eJelle piú fknte áe nofciuto per efperíenza qiianto cib fiaíoro di 
fuoi M o m j i m con queft* f^ole \ Mobo confu ftt profitto , ma per aícuni ái fuori, a caí pare , 
JWÍ m v o cirai qH&fiopmtOi chepofinelleCofii- che inquefto íi vadaycontro ií dettamedella 
m ú p n í * parche, f e b i ^ quavd» f n fat tA quefta Santa, aíquali íípotrebbepeiorifponderc^ 
tyfihHXfOW% rjpwagrm . f fkho %. efmcerit^y. éifimguet*mpor»->. & concoreLabujum* 
t £ t T T B R A L X X X V . 
Alia aieckima Madre María di S. <3iufeppfi Priora di Sivigíia; 
1.a Scttitm^ 
Tokdo i'ama 1576; 
G E S V 
1 r» la con V. R . Oggi ch^e la Vigilia dellá Concezione it VettaraFe mi manda 
le lerterc, e nv fa gran prefda per la rifpofta, e cosí mi averá da perdonan 
le, figlia miA, fe fono si corta, perche iu; niíSina cofa io vorrei efler talé coa? 
k i ,. che certo gli voglio moko bene , e, adeíTo mi obbliga maggiorraente che 
mi dice il noftxo Padre la premura^ che ha. di regalarlo¡1 che mi accrefée T 
amore % e fono molto contenía , che ü faccia. cosí , mentre mi perfilado , che 
né adeíto,, né mai ve ne fara un'altro,, col quale fi; poífa trattar in- quefta nrañie-
ra j perché ficcome ü Signore lo fcelfe opportunamente per 1' emergenze di quefti^  
principj, le quali- non s' inconírano ogni giorno ,, cosi penfo che mai ne verra utif 
altro í imile, poíché tuíto cio, che apre Tadito a niaove introdduzionifa piuma^ 
le di.quelío, che fi puó immaginare^ quand© tSuperiori noa fono di qpefta qua*-
lita. Ma nemmeno vi fará.laneceífita*, ch'é; adeíío ^ come che in tempo di guer»»-
ia bifogna andave con maggior circofpezione^ Iddio riraerki a= V. R. figlia mia;a, 
ia cura,, che ü prende delle lettere,. poiché con quefte vivo-, Qiieña fettimana mt? 
hanno confegnato tutte tre quclle, che dice aver feritto, che febbene vengonoin* 
j g j » * fieme, non fono-mal ricevute. Mi ha ifpirato divozione qpefta Leitera dí (a) Sao? 
iSbcfia FranceíCo^. che btn & potrebbe flamp.ire, e queile cofe ¿ che opera it noñro P dre 
«ÜS.F»«- non paiano credibili. Sia benede;to chi gli, üiede tanto talento ; vorrei cíTcr buo-
andd pe. na a poterlo.ringraziare delíe grazie >: che a ra. , e di qudia.m,ípede di avercelo? 
SSvento dato per Padre „ 
«Ü pater. 2 Gia io vedo, figlia». mia?»- il travaglio, e Ta fblirudine, ih- che fi trova. Fiac-
ciá a Dio, che il niale della»Sottopriora non fia nientc,, die mi difpiacerebbe,an* 
che in riguardo di accreftere a V. R . la pena - Mi fono rallegrata affai , che gilí 
fia ñata di giovaraento ía fanguigna... Se cotefto Medico ha. accertato , non vor* 
reí, ebe fi valefle d^altri .. Iddio* lo difponga Queíte leue. e mi hanno dato oggi¿ 
Huova della Piiora.di Malarone: non c pocoj, che non ftía peggio: rutto quellOa. 
che poffo farve per, contribuiré alia di leí fálute-, e foddixftzioncjj lo ib,, perché b¿ . 
r^e l'eflergli obbligata j la di Jei- fa<lute m' importa molto : ma piu, ancora quelisfe 
di V. R . e quefto lo tenga per certo: Coní idén, Te ne Ho defiderio., 
5, Dallvanneíró foglio vedrá, come Mariano ricevé la fuá letrera . Quella ^ 
shí? dice di mió fratdlo» §ia ho feritto a. V. K . che bifogna T abbiá fírappasfi^ 
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infiéroe coil altre, perché era anche aperta, e non puo eíTer altrimenti: moito ixlt 
difpiacque, e moho mi affaticai in cercada, ch'era affai a propoíito . Adeiío mi 
ha fciitto che fcriííe a V . R. e per6 di luí non foggiungo altio , fe non che 
Tanima fuá e moho approfitraca nell'Oiazione, e fa raoke clemoítae. Lo taC-
comandlno fempre a Dio , ed anche mej e con lai riinanga figlia mía. 
4 Moko piü mi e difpiaccluto, che { a ) cotefto Piiore non faccia benei'uffiiio f«)Q.ueíío 
fuo, che con puíillanimitá; lo doverebbe riprendere anche il noftro Padre, con dir- calalanl 
gli quanto fia male in lu i . A tucti mi raccomandi, e particolaimente a F.Gre^o- [ ¿ . " ^ 
rio, ed a N icco ló , fe non é venuto, ed a cotefte míe fíglie , O h clu poteíTc dar- t é . R . j . 
gli delle Monache j che qui ci avvanzanol Ma Iddio glie le dará. Giá gli rtorac-
comandmdo l'afifare della flotea , che ben vedo lo ftento., con dae paüano coüi , 
€ mi fa ftar con raolta pena: ma fpero in Dio^ che rimedierá al tutto , come ab' 
bia íalute. S. D. M. me la confervi, e me la faccia moito Santa. Amen. 
5 Mi fono aíTai rallegrata , che vada conofeeado le quaütá del noftro Padre . 
lo fin da Veas ( ¿ ) le conobbi. Di cola, e di Cararacca mi hanno ricapitato o§- f*# ©»«fi 
gi cene lettere; qudle di Cavavacca mando cofti, acci6 il noítio Padre ic legga, qantaü,* 
^d artche V. R . e poi me le rimandi, che ne fao bifogno per ció , che mi dice di ^ ^ ^ f 
quefte doti: in quella, che ferive alia Priora, íi lamenta affai di V . R . Afieíío vea$ vid-
devo inviare a Caravacca un'Immaginc delia^Madonna, che tengo a queft' ef- ^Vvo^a 
fetto affii bella, e grande, non veftiia , e mi ftanno facendo un S. Giufeppe , ú\*¿£i' 
e tutto ció non ha da coftar loro eos' alcuna ; fa TUffizio fuo moito bene , Grazianr. 
Sonó oggi giá l'ho detto, anno del 1576. 
\ < 3 E d io di Zafira River€nz.a 
Terefa di Gesu. 
A tutto mi ha rifpofto moito bene i l noftro Padre , € mí ha mandato le licen* 
ze , che gli richieíi. Bacj le mani a Sua Paternitá, in mió nome. ' 
L E T T E R A L X X X V I . 
Alia medeíima Madre María di S. Giufeppe Priora di Sivíglia. 
L a Ottavat. P 
In Toledo ?anno 1577» 
G E s i r 
1 Q l a con lei» figlia mía» Prima che mi íí feordi, cóme ínai mi dice ros* alcií-
O na del mió P. F. Barrolommco di Aguilar il Domcnícanoí ed ioFaffirurói 
che gli fiamo moito obbligate, perché il male, ch'egli mi diífedeli'altracafa,che 
avevamo comprato, fti la prima cagione d'ufcirne , che ogni volta mi fi ricorda 
la vita, che averebborto paflato^ nOn mi fazío di réndeme grazie a D^o , che fia 
d'ogrii cofa lodato. Creda puré j ch' ¿ moito nomo dabbenc , e per le cofe della 
Religione ha piu efpericnza d'un* altro : non vorrei , che lafciaffe di chiamarlo 
qualche volca , perche é a{^a^btl©rl, araico , e moito prudente , e non íi perde 1* 
aver perfone tali in un Monafteroj giá li ferivo, glí mandi la lettera. 
a- Prima puré, che mi íi feordi > mi c cadutá ¡n grazia la memoria, che mi han-
P m r Secorfda.- K 3 no 
- .¡^P Leitére dclh S. Madre Tenfa di Ge su 
tlQ mandatcp deíl'eicmoíme, e la fomma, che fanno contó di aver guadagnato 
Piaccia a Dio,, che nc dicano U vcrirá, che _ne averci gran píacere , ma é una 
Volpc, e temo , che venga con qualche malizia , ed anche della fuá falute mi 
fa temer r iae í lo contento, che ne ho . La noftra Priora di Malagone fta puf 
cosi. Ho fatco grand'iüan.za al noñro Padre, che rai fcriva, fe l 'acquadíLo-
ja giova condotta sí da lontano per mandare a pigliarla. Voíiia Riverenzaglie 
lo ricordi: o?gl gli ho mandato una letrera con un Prete , che andava a tro-
var S m = ra, fol-o per un ncgozio, del quale ebbi affaigufto, epercionon 
gli f:rivo .ideífT»:. mi fa gran carita in raandarmi le di íui lettere: raa credacei^ 
to., •- ^ quando non vengano qnefte , quclle di Voftra Riverenza non faranno 
mcn-j bcn ricevute, e di ció non abbia dubbio. Mandai giá a Donna Giovañ-
na di ^Atkifco tutte le fue cofe , ancorchc non íi fia veduta ancora rifpofta . 
Con perfofie fimili, benché fi rimetta qualche cofa del Convento, non importa, 
particolarmente non ftando con quella neceífitá, che flava ne' principj , perché 
•j«é quando vi é il bifogno, allora é pid obbligata alie proprie fígüe. ^ níi el 
3 Oh come faiá ben vanaadeífoi che puo chiamaiTi mezzoProvinciala! Equan-
to mi é caduco in graz-a, come dice, con tanta feverip. Le Sorelle gli mandano 
qupíii veril, ed ella fará l'ingegniera del t u t t o n o n credo nufeirá male , per-
' che come dice, che coñi non v'c chi gli dica niente, accio non íi infüpcibif-
ca, glie lo dico io fin di quá. Piaccia a D i o , che 1' intenzione fia fempre in 
fervizio fuo, che turro ció non va molto male . Mi rido in vedermi. piena di 
lettere, e pormi a.fcrivere con moka flemma in materia di bagatelle j gli per-
doneró voienticri la lode, che faprá rrattenere quella delle barre di'oro, fe gli ríe-
fce: perché défidero oltre modo di vederle fuor di-travaglj . Sebbenc mió fiatello 
Cammina eos] avanti nelia virtü, che raolto volentieri i'ajuterebbe in turto. 
/ . 4 Sonó ftati molto graziofi i verfi, che vennero di coñi . Mandi a mío Fra-
tello i primi e alcuni degl'altri, chenon'tutti vengano concertad. Credo lipo-
irebbono moftrare al fanro Vecchio , e dirgli che in quefto paífano il cempo del-le 
ricreazioni , che turto é Enguaggio di perfezione , e qualfivoglia trattenimenco é 
giufto a chi tanto fi deve. E'cofa, che mi fá fiupirc una carita si grande . Adef-
fb ñanno dubitando quello , -che abbian da ferivere , che mió Fracello diffe loro , 
gli avevano mandato la fuá lettera, accib rifpondeííero fin a tanto, che mi por-
rino c i ó , che mi manda il mió Santo Priore, non so che fcrivergli , perché non 
poíío dirgli di averio ricevuto. Gli ferivero per i l Vetturale. 
5 Oh Gesü m í o , quanto mi cbbliga c ió , che fa per eífe, e quinto abbiamori-
fo con la lettera della mia Gabrielia, e ci ha dato gran divozione la diligenza, che 
ufano con i Santi, e la mortificazione del mió buon Garzia Alvarez . Sempre li 
raccomando a D i o . Gl i fáccia molte raccoraandazioni da mia parte , ed a tutee, 
che vorrei feriver a eiafcheduna da sé , tanto le amo . Certo che mi devono un 
particolar affetto , non s6í.che cofa fia . Mi raccomandi alia Madre della Portu-
ghefa, e alia Delgada: come non mi avvifa mai cofa alcuna di Bernarda López*, 
Legga l'asineíra lettera, che va a Paterna, e fe non fía bene i1 eraendi . Come a 
.Superiora di quella. Cafa io gli cedo il vantággio di accercar meglio quel, che con-
viene . Iddio glirimcriti ció che fa per loro , parlando ad eíTo da vero, che 
cerro- mi confola molto: é una compaííione, ch'ionon fappia mai finiré* Piac-
cia a Dio, che non abbia apprefo ad incantarmi dal noftro Padre; Iddio la in-
canti, e la trafporti in sé . Amen. Amen. 
D i Vcfira Riverenna Serva 
Terefa di Gesu. 
Con lAnmtazjonl. Pane Seconda, i $ i 
quale in mezzo aila galantería, mortifica, 
ed umilia ia Madre María d A X $ O T A Z J O N I . 
H gran Santa *. quant5 amabiie ti refe 
il Cielo! e che Santitá fu la tua si 
^léna di dolcezza, e difcrezione per render 
dolce, ed amabile la Santitá.' Confefso ch^é 
beri afpro ií Cammino dellavirtú: a r ñ a e f l 
rvia-y qu& ducit ad v i t a * » ' ma nel mezzo di 
queíl' afprezza la íparge Idcüo di tal foavitá, 
ehe come dice Piatone, Benché Gentile , 
fe gli uomini potefsero vederla con gli oc-
chi, robarebbe íoro i cuori , e ü tirereb-
be a se con una certa violenza, quaíi fa-
cendoii fchiavi della propria bellezza. Ri-
mira dunque o Criftiano nello fpecchiodi 
qiiefta lettera, i l volto piacevole della vir-
t í i , la quale fu fcritta da una Santa, le di 
cui brame erano folo o moriré ^opaítre ¡ z c -
cib poífi rrcoaofoere con quanta ragione 
afeen S.Giovanni Grifoftomo, che non v* 
é in queíla vita cofa piü dolce , ne piü 
gioconda, o amabile della virtü: niki l eji 
uirtute jucundius) nihil moderntione fuavius-) 
mhtl hcneftAie defiderabilius . S, Joan, ChrJ-
' fifiom. hcm. i i . J a epift. ad Colé fsen íes . 
z Par che la Santa immitafse in tutto Y elo-
quenza, e dokezza di S. Gregorio Nazian-
Zéno , eP. 13. Ó5 24. ¿n epift. D i v i Bapliz) il 
i S.Giufeppe, 
che fu <ii una virtü fuperiore a molte al-
tre , e pcrcip la Santa non perdeva occa-
íione di umiliarla, e mortificarla. 
4 Nel fecondo num. fi rallegra molto la 
Santa della nota, che gli mando di quello , 
che avevano guadagnato le fue Monache 
nei lavori , efatiche deile-loro maní, ilche 
efsa aveva loro tanto raccomandato, eim-
medíatamente gli leva la vanagloria (cafo 
che ne avefse avuto) dandogli a conofce-
re, che ia di leí lettera era fcritta confe-
cond'intenzione, e non co» la finceritádi 
colomba , ma con qualche aftuzia di Vol-
pe: la quale é si ingegnofanelle fue trame, 
che sá ricoprirle fotto buona fpecíe: ond* 
é molto difficile i l riconofcerle, come di-
ce lo Spirito Santo : íicché non v' era da 
burlar con la Santa , e tutte le fue burle 
erano indrizzate. ad un fine molto vero. 
f Nel num. 3. gli da due altre botta-
relle, una nella vanitá, e Taltranellapre-
funzione : perché avendo ella fcritto alia 
Santa , che faprebbe ben confervare certa 
Novízia, la quale poteva ajutarlead ufdre 
da i debiti , e impegni , gli rifponde con 
moka grazía. lo gl i perdono l a v a n i t a , che 
quale lieila Cori-rfpondenzaf'amigliare, che fapra tr&ttenere quella dellehjirre dioro , pur 
pafso con S. Bafilio , gli fcrifse tralle altre ^ ^ r , . . f.., T^_» J„ : 
tiue lettere , dove con difcretifFima ironía 
gli dipinge, e defcrive le circopanze della 
fuá diletta foíitudine, e ftanza di Ponto ^  fa-
cendo materia di guftofo trattenimentó F af-
prezza , ariditá, ed orrore del fito "on tan-
to fak, egrazia, che nella prima gli dice, 
che ftrappi, fe gli pare quei detti, e fcher-
¿1 delle fue lettere, ma prima íiiazj di r i -
dere, e goda deli'amicizia fuá nel modordié 
fanno i fanciulli: Tu qmdem qu& noftrct funt 
diÜeriis, & fdibns tmpetito , & tenvellito 3 
five joco id facisis •> Jive(indio > nihil iftué re" 
tuleri* . Riftí modo , & puerilem in tnodum ex-
fafiare ^ Ó* amieitia nofira fruett j t accio íi 
veda: che non é alieno, anz^e afsai pro-
prio della fubblimitá di virtü, T umanarfiin 
tal modo fra loro i Sanri per camminar 
verfo D i 5 mentre lo praticarono due San-
t i , e Dottori si grandi della Chiefa 
3 Solo ia grazía della Sania, o quella di 
Monfignor di Palafox potrebbono annotar 
queíla lettera con quelF eíprcífioni, che rí-
cerci's epercib lo lai'cio al huon gaito del 
J^cttore, e mibaíia folo di ícoprtr ladcttri-
íva, che in efsa c* infegna., 'perché, come di-
ge; fuá Signoria Uluílnllima in un* aítra lette-
tafimile, feppe afsai piü la Santa néifcher-
£i,^che graltri nel ferio : quello, che piü 
«ni ta ftupire e la grazia, e deílrezz.a, con. la 
che g l i riefca: Con che ra oro de i denari 
difcopre quello dcirumiltá , e gl' infegna a 
conñdar meno di sé medeííma i ma a riporre 
folamente in Dio lafperanza del bnon5 efito 
di unavocazíone, poich'egliéquello, che 
le fa nafcere, e le riduce a perf .zione, e 
vedándola cofi aíliftica dal Padre F. Giro-
lamo Graziano, gli dice ancora: Ohqnan-
ta 'umn , che faro, ¡tdefso in vederft m zxo 
2 revine i al a: nel che gF infegna, e.c'infe-
gna^  a tütti a non infuperbircí col favore' 
de i Superiori , e allí medefimi Superiori 
a moderar i l fvvore, e ripartirlo con egua-
glianza fra i fudditi. 
6 E perché la Madre Priora mando alia 
Santa certiverfi fpirituaii, con i quatiíí era-
no ricreate fe ReligkVfe: glie ne fafubitoia 
correzione , tacciandola^di ambiziofa , di 
efser_ ftimata inteiíigente^accío non s'infu-
perbifse, ed incamminafse tutt^ i talenti natu-
rai i , che aveva ricevuti da Dio in fervigío 
del medefimo : e finalmente gli dice al num. 
quinao? Lfii1* l* (innefsA letter-n, che va al-
te Rdigiofe di Paterna^ e fe non ¡i a bene 1 e* 
mendh che come Superiora di queíla cafa g l i 
cedo i l vant/iggh d i étecertar m-eoUo.-cw che con-
viene: ilche fauna tacitaripregone, ínfe-
gnandogli co^í proprío efempio adef^eru-
mile, e adichiararíi ignorante, rh ' é la ve-
ra íapíenza, come dice rAppo í lo ío : s/n/ms 
K 4 M % 
1*1 Leturt della S, MadreTerefa di Ce su ^ 
fai 0 fit fapiens , In tutte quefte virm ; íagptTrr-Si' g i l /a ra utile f acquA d i Lo?a * * • 
e grazie ci ammaeftra la Santa con i fuoi A m a si da ¿ontmo per tnandare A pa l i a r l a , 
ícherzi , perche folo in eífi aveya la mira Loia e una Cittá di Amjaluzia otto ieghe 
al prQfitto ¿elle fue í g l i e , indrizzarxíole diítante da Granata , e le fue acque fono 
per quefta ñrada si doice ad ottenere la moko celébrate nella Spagna , e lontana 
grazia piü vera. 5 P1» ^  5° ' le^e ^a Toledo , dove ü tro-
7 Ilfecondenumeracontkneun'eícmpio vava la Santa , alia quale non dava pen-
liaolta fingolare deU3amere, e carita della fiero di far portare un poco d'acquasidíi 
Santa verío le Inferné 5 poiché parlando lontano per íoilievo d'una fuá ammalata-
delía Madre Prioxa di Maiagone dice» che Raro amore ,^ inaudita carita. 
L E T T E R A L X X X V I I . 
Aüa medefima Madre María di S. Giufeppe , Priora di Siviglia, 
tz Nona. 
MToledo ¿'amo 1576^ . © 
G E S U 
1 Q la con íei , figlía- mía . A caufá dclf in^ifpoíízíone, díe vedrá neir'ann'eflb 
O foglio non gü he fciitto prima fino ai ftar raegiio, per non darglt quefta 
penaj benché oggt ftia raoltameglio, non é pero di maniera,, che poffa íicrive-
rs fe non poco , perche fubito mi fa g. afi dímno; raa Eifpettivameate al maíe , 
che ho avuco, i l raiglioramento é t a to grande, e prefloy gloria a Dio . Glipa-
ghi egli le buone nuove » che mi fetive y che gíi aílkiivo furono moito' buonü 
per me 5 almeno quelía della Cafa , perche mi; é di gran follíevo i l véderle in: 
ripofo: ne ho preguto aíBii H Signore^ e cosi molro volencieri daib lamancia. 
Piaccia a Dio , che mi efaudifea, che adeffo con la dcciiezra, c uflSzio, ccoll* 
andaré ogrn cofa a feconday ha biíbgno di raolto a^uto per eflfeE umile» 
2 Mi pare, che Iddio glklo conceda selle g'azie,. che gil fe. Sia perfempre 
Benedetto, che puo ftar ten íicura, che vengono da lu*» Cosi tofs'io delía So-
reiia S. Girolamo : raí da gran pena cotefta Donna r mr creda y che dovn bbe 
fcmpre ñar apprcffo di mea o dove poteífe avér timore . Piaccia a Dio , che non-1 
ci ttarai quaíche cofa i i Demonio, nella quale ci fia da fare ^ V. avvifi la 
Priora che non la lafci ferivere urta parola, e dica a Iei íln tanto, cEe gli va-
da la mia letrera, che io credo fiano cattiv» umori, e fe non é cosi , e peg-
gio , Perche i l Lunedi , che viene, partirá i l Vetturaie,. co^'l q^ uale ferivero » 
íungo , non mi diffondo ora di vaniaggio.. 
3 Ho í cná íC 'gran difpiacere r che il noffro Padre vogíia fir informazione 
ibpra c í o , che v'ún detto contro noi aloe, pecché fono> fpropofiíi , che il me-
glio é riderfene , e iafciarli diré: a me in qualche parte m% dhnno- granguftor 
Dcüa áh leí falüte ñ o ben contentaDio glie la Gonfervr. Amen, e a eutte o. 
Mi raceomandi a Dio perché forfe quefta- potra giugn-er prima, non ho voiuto 
iafeiar di fcirveie per quefta lirada. Alia Madre Sottopriora feriveroj perche m i 
fono cadute in grnzia le fue doglianze. Qüella di Malagone fe ne ñ a benniar 
fe. E5oggi I' uiíimo di .Fcbbraro del 1.577.. 
Múegna firva- di V . S* 
Terefa di Gesu. 
Sonó molti i U r n i \ che ho la riff ofia della Madre del Ptedrt fjojtro andum 
JLmcdU, ed a me firijfe malta dd ¿ f i e i ahe a v m . / 
Con t Annotazíoni 
J I Ü X O T A Z I O K I . 
1 f*S "U'e^ a lettem ¿ moho profittevole , 
V / e poté diré in eífa la Santa cib > che 
diffe S. Gregorio Nazianzeno nella feguen-
te alie due menzionate di fopra, chefcríf-
fe a S. Balilio: Qus, hattenus dé Pontien con-
zierfatione fcripfimus > ludiera fuere , »o» fe-
r i a . Qu& vero jam feribo vehemeníer feria 
/«fl/r'nelle. paffate parlaidafcherzo, adef-
íb parlo moko fu 5Í vero. 
2 Ncl numero primo fi dimoftra Timba-
razzo» e impedimento, che cagionano T ab-
bondanza, e le ricchezze temporali perac-
quiftar T eterne: perché 3 come diífe il noftro 
Salvatore, fonolefpine, cheaííoganolafe-
menza deliavirtu, accib non renda frutto: 
mentre oceupata in eífe la mente, rimane 
meu libera per poteríí daré a Dio. Solet enim 
terum abmdantia ( dice San Gregorio ) tanto 
mugís k Divino timare mentem folvere > cuanto 
magit hanc exigit diverfa cogitare. 
3 N^lfecondo paría di una Religiofajchia-
mata Ifabella di S. Girolamo, la quale giudi-
co, che daSiviglia paíTaffe alia Riforma di 
Paterna, del cui fpirito non pare che foffe to-
talmente foddisfatta k Santa, e lo dimoftra si 
. Parte Secmda ] 15 3 
in quefta, come anche nella lettera 63. dclla 
prima Parte al numero fettimo. E glidáper 
rimedio ? che nen fe gli permetta ferivere 
eos' aicuna di rivelazioni, il che é un* eccel-
lente avvifo per quefte tali, perché la rivela-
zione pub pregiudicare aquell' anima , che 
Tha, quandoííafalfa, o la riceva con attac-
camento, ma pofta in ifcritto, pub pregiudi-
care a lei, ed anche alia Religione, perché 
paífando da una mano aii1 alera, ciafchedu-
no la cenfura, come gli pare, efponendoíi a 
diveríi giudizj, e a molti errori. 
4 Neiterzo la Santa dice , fpiacerli mol-
to I che il Padre F. Girolamo Graziano facef-
fe far informazione in difefa di lei * e delle fue 
Monache per feoprire gringanni diquella, 
chJ era ílatafatta contro di ene. Tale era la 
grandezza di queir animo, che fi rideva dell* 
ingiurie, evituperj, anzi gli difpiaceva la 
difefa, feguendo ileonfeglio di San Bernar-
do, il quale dice, che laveritá nonhabifo-
gno di prove, mentre da sé fteíTa bafta a le-
var la mafchera alie menzogne : Nec vero 
in re tnanifefiifsima nofiro arbitrar opus efse 
eloquio y qtiod videlicet fola fit veritas , qus. 
palliatam detegit faljitatem, S* Bern,Serm,(í* 
In Pf. ÍHti habitat, in fin. 
L E T T E R A L X X X V I I I . 
Alia medefima Madre Maria di San Giufeppc Priora di Siviglia. 
L a Decima. 
in Toledo V mno 1577. 
G E S U ' 
1 C í a cotí V . R o e gli rirriemi tan t i , e si belli regaíi; tuteo é veauto bene, c 
i j íanoí perché co'l Vetturale feriverb fopta diqueftópiádiffufatíieiite, inque-
fta diio folo le cofe, ch'importano. A coteft'Angelo h©avütogrand'invxdia. Sia 
lodato Iddid , che si prefto mérito andarlo a godere , di che í o non ho dubbio . 
Í)L cutte lé altre cofe mi creda, che furono maaifefía frenefia, e non nc facciaal-
cuü cafo i n é le dicá-, e nemmeno di c i ó , che diífe Beatdcej ne ho fartobenmoi-
to io della fuá gran carita: me gli raccomandi, e la ringrazj da mía parte, ed an-
che mi raccomandi a fuá Madre, ed a tutte le altre: mi mette ingtand'apprenfio-
ñe quefta febbre d K ^ R . e ánche la Sottopriora. Piaccia al Signore, che i l male 
non vada tántó in lungo, come fuole, petché fono si poche , che non sb come 
poííano fare: Iddío le provveda come pub5 che ne ño con gran penfiero. 
2 Quanto a eibfj che dice del feppellirfi, fappia ch'é molco ben fatco: qui le 
>p41»amo nel Clauftro di dentto^ e cosi voglio proecurare, che il noñro Padre 
lo contandl 3 che il rimaneritc é per Monache * che non hanno claufura j fi 
Che ebbe moíta ragíorte i l Padre Garzia Alvdrez « gli faccia le míe raccoman-
^ a z i o ñ i , e del!* entrare cgli per quefta íHceflita ancora^» che fatebbe fempre 
meglio 
j 4^ Lettm delU S. Madre Terefa di GtM 
megiio entraffe Ü Padre Ga^zia Alvarez, effendo il^Monaftcio cosí lotttafio , che 
non so eome poíTa praticarfi ; e ftimo^ai-ebbe megiio il detto Padre Garzia Alva-
rez non foio per eíTer egli o^dlo, ch' c y ma perrhi |e confeífa fempre. lo neerat^ 
tiro adcffo coft II noftro Padre, e gHe ne mandato; una iicenzar perché lo vedera 
prima di Pafqua3 fe piace a Dio , avendolo giá mandato a ehiamare il Nunzio 
c pare , che comincino a camminar bene i n-egozj , confideri come ne ftaro alk-
gra ; e andaco a. Caravacca , e a Veas : gli mando quefta letrera di Albcrta 5 ac-
ció fappia come íranno: ancora non fi finifee con quel Monaftero : lo raccoman-
cHno a Dio,, ed anche quelle di Veas , che mi tengono con gran pena per le loro 
liti . Quando ncevei-jeri la faa lettera,, ebbi ancora occarione di mand irla al no*-
ñro Padre-, nel tempo , che egli fi tratcerrá qai avro io campo di corrifpondcTe a 
quella puntualiti, ch' ella: faa fempre avuto ia recapicargü le míe . Prendano la 
Conveira , e piaccia a Dio , che quefta fola gU bafti , che giá diíB al noñro 
Padre, gli averei feritto in quefta conformitá „ 
3 In que!, che tocca alia rinunzia delia buona Bernarda ñta avvertíta , che 
come ha Padre , e Madre , non eredica i l Monaftero, ma cííl j e fe efllmoronDí 
prima, erede farebbe il MonaCiero , i l che é cerro , perché lo so da; buoni Avvo-
cad, perché i Padri, e gP Avi fono eredi heceííarj 3 e in raancanza di cfii , fuc-
cede il Monaftero. Qnello , a clie fono obbligati , é i l dotarla , e fe non fanno 
queft'aicro, per avventura, lingraziaranno Iddio, che ü vogiiono contentare con-
•queíto. Se almeno daffero ci6> che hanno promefifo , e dato íicurtá di pagare, fa-
i cbbe una gran cofa . Coñi potra ella confiderare ció poflfa fare inquefta occorren-
?:a, perché lafeiar di daré qualche poca dote non c conveniente. I i Padre Ni eco-
lo lo riconofeera megiio j me gli raccomandi aífáia. ed anche al P. F.. Gregorio , e 
íg ne refti con Dio , e febbene fono ajeuni giorni, che ño megiio delia tefta, maL 
mi é ccffato il rom ore,, e mi fá.gran ma^ e lo fevivere L a Madre Priora di Ma-
lagone m i vuol farmolta compagnia: raa mi rende gran compaíítóne reffer ilfuoj 
male di si poca fperanza, aneprché ii migliaramento fia grande , perché mangia> 
megiio, c fi leva, pero non-ceífandogli la.febbre, non fe ne puo far moho cafo, 
coiné dice il Medico: Iddio puo tuteo, e potrebbc farci anche quefta grazia . G i l 
la domandino con eficacia, perch' eila-ñeíTa ÍCíive non foggiungo altro . Sono> 
oggi ii féi di Ma^gio deli' aunQ. 1577.. 
Inmgna Serva di V; S . 
Xerefa di Gesú . 
Alia mia Gabriella. mi faccia ana gran raccomatidazioneebbi molto güilo deU-
la fuá lettera , e mi rallcgro , che g^da btiona falme, Iddio la. conceda;,a mtte. ^ 
¿orne DÚO. Amen. Amen». 
A B N Q T A Z . I G,,N. i . , 
Uefta leetera furifpofta di u-n' aítra,. 
che ferifíb alia Sanua la Madre Ma-
ría-di S.. Giuieppe , dandogii parte: corn 
e.ra ílata raccolta da.noílro Signoreuna Reli-
giofa delfuo Monaftero di. Siviglia, e dove-. 
va eífere una gran ferva di Dio ^ rnentre dice 
ia Santa, che non dimita delia di lei-íalvíi-
'¿ione, e che godeííé di S.B. M. ( BeataIei>. 
rnentre termino cosibene. Poveri noi , che 
íuttavvia ftiamo in pericolol E per quanto 
ívpparifce daí numero J . neir ora. á ú h fuá 
morte dorette fuccedére qualt he cofa-lira-
ordinaria di viííone,. o rivelázione, tanto in 
perfona-deirinferma>,co!ne dellá Sorclia Bea*-
trice delia Madre di Dio , che le ebbe.mói^ 
to particolari:: ma tutto-cio va ricoprendo.. 
la, Santa con. la fuá ammirahil' pr.udénza^ . 
dicendo-,, jehe non íc ne faccia cafo, néfiri-
dica.a.dalci;.no , perche debbe. procederé da 
íreneíiá del male $ accio le fue figSe. non fi."-
aííezÍGnaí|ero: a fimilitivelazioni;>jo-viíBóni %. 
nelle quaíi fipub correré molto riíchÍK>, imk. 
folo híTaífero, gl3 occhi nelle vírtu delia dt'm; 
l o i o S o i ú h r che mérito sifelicetranfito;,?.: 
c. 'm> 
Con Í A n m t a v o m , Parte Seconda, i $ $ 
c'lnfegna atuttl concheattenzioneíidebba- le confclsa, ed h perfona cosí approvata. 
noricevere, e diftogliere íímili materie. E nel nun.5. g l i i i c e come dovrá portaríi 
2 Nel num. z. T iftruifce del modo , che con i Geniton della defonta > per quel , 
hanno d?. tenere nel feppellire le Monache, e che lócca aii'ereditá , per aver fatto lar i-
ravvertenza, che devono avere nelle per-v nunzia dentro i l Monaftero (pércheleMo-
íone j c'he hanno da entrare ad aííiíierle a nache non avelido la proibizione, che han-
morirebene, quando i Religlofi per efser cosi no i Religioíi , ben pófsono ereditare ) e 
lontani di Convento non pofsono accorrer- le perfuade di venir a compoíizione con 
v i , edice, che in tal cafo íivagliano íola- efii, per e&ierfi dali'inconvenienti, edai- / 
menta del Gappellano, perch'équello , Che lo íl'repito delle i i t i . 
L E T T E R A L X X X I X . 
Alia medefima Madre María di San Giufeppe, Priora di Siviglia^ 
L a Undécima. 
In Toledo neWanno 1576. l ^ ^ ' ^ y " -
• : :" F • G! t : s ir ^ t ^ T ^ ^ ^ 
la con V . R . fíglia m í a . Giá g l i ho fe rk to per Pordinario, e Credo §11 fi|r-
gnerá quella prima d i quéfla : g l i mando adeffo i Crocifiífi facti appunto co-
me queíV altri, non Coftano , che nove reali 1' uno, e credo ancora un quarto 
meno j e m i avevano detto'non íi farebbono a v u t i per meno di un ducato: un 
tornitore potra farvi i buCchi ( che per eíTer ñaci preí i nclle Fefte di Pafqua n o n 
íi poterono fate ) no t l fono cari e ne avrei v o l u t o mandare in p id numero » 
Ho defiderio di faper qüálchc cofa della buona Bernarda. Giá gli ho feritco , 
come Iddio el ha levato una Soreila di quefta Cafa, che mi é difpiaCciato aíTai» 
2 Circa al diré a Garzia Alvárez {a) deirOrazione di V . R . non vi e cau- Q^lli*. 
di lafciar di farlo , perché non é tale , che fe gli poíTa oppoire , ed anche no della 
qualchedun'altra di qudle, che camminano con f iftcíTI paííí , particolarmenre ¿ ¡ ^ y f . 
dicendoio i l noftro Padre Vifitatore . O quanto voríei poter mandaré i l ra^• ^ 
(¿) libretta al Sanio Priore de las Cuevas, clie me lo ha mandato a chiederc> iibroTdei-
e gli fono tanto obbliga a, che ben vonei daigli quefto gufto : ed anche non ¡^uaVi' 
farebbe di danno per Garzia Alvarez , pe ché vedrebbe in eífo il noftro modo (c/* Paria 
di ponarfi, e molto ancora della nollra Grazlone, e fe i l libretto foflfe coíli > gfeíroneu 
ben lo . faiei , mentre non fi puo fervire a cotefto fant'iiomoi come fi dovrebbe,1? R^'-
fe non facendo cií) , ch 'cgll comanda, forfe fi fará qualche giorno-: quello d'og- t*Axo p. 
g\ é ftato per me di tan te oceupazioni, che non pollo dilungarmi d i vantaggio. f¿ ¿-
3 Giá gli diffi , ch'eia ita in Paradifo Una nolha Moñaca , e l i rravagij che súMaria, 
ábbiamo avuto, e qu nio a evo goduto dell' ingrtíTo di Niccolb, {c) ftimo mo l - íatuoín 
t o i regetíi, che fa a quclle di Pareina, com'eíTemifcrivono . Creda, chefuProv- «v's1'» 
vidv nza Divina ¡1 i ;maoer coíti chi abbia. la carita di V . R. per farci del bene á c a « m i o ' 
tutte, e fpero, cíic fe gli abbia moko da aumentare : non-^edo potro fer ívere al ne mVÍ 
Padre Piiore de las Cuevas: l o f io un' ahra volta i non faCcia í.ipergli niente di ,l,ul0,S77 
queha: mi reccoa anJi a ti tte, e pa! cicolarmente alia mia Gabtieila, che ben g l i 
vortrei fciiverc » Oh quanto defldéío in veder cotefta vedova i n Cafa , e giá pro-
feíía. Iddio lo fa:cia, e mi confeivi V. R . Amen . Gli raandai anche una leuera 
•á\ Doana Lu fa, E ' 1'ultimo giorno di Pafqua deU'anno 1577. 
índegna ferva di V, R, 
Terefa di Gcsii. 
L E T-
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L E T T E R A X C . 
Alia medcfima Madre Maria di S. GiufepprPriora di SivigUa, 
La Duodécima. 
In Toledo Panno 1577. 
G E s ir . 
1 "f A grazia dcllo S^iiito Santo fia con le í , figlia mía . Avrei píá caro le 
i -J nuove della fuá buona falute , che quantl regali mi manda , benché Ga-
no tali, come di una Regina. U Signorc glie lo rimeriti. L'acqua di fior di me-
rangoli é moho buona» e in gran quantitá , ed é airivata a ccmpo , glie ne ren-
do infinite giazie> e t corpouali fono galamiífimi; pare, che Iddio la ifpiri , per-
ché la Priora di Segovia mi aveva mandato un ornamento di Paliorto, che fin da 
quando io flavo cofti ( fe ne ha memoria ) la pregai , che mi faceífe ; c tutto di 
catenella con perle, c granatine, e dicono potra valere fopra tienta ducati, edan-
t?he mi ha mandato i corporali, che fece Beatrice, e la crocetta , e un' altra fola 
mancava per il bifogno della Cafa: e fono cosi bclii tempi, che a gufto miofera-
fcrano meglio di tutti. L' acqua venne molto hene , e adcflb ve n' é abbaftanza .* 
vorrei potergii pagare in qualche parte tante cofe, che mi manda, che almeno fa-
rebbe efpreílione d* amore , e non ho veduto in tutto il tempo di mía vita térra 
piu fecca di quefta per cofe di buon guRo > ed eílcndo venuta di cofti , mi fi fa 
anche piü fterile. 
x Ho dato ordine, che fi pa^hino quí per adeflb li cento ducati, de'qaali cofti 
mi diedero libranza di Afceníio Galiano ( non s© fe íiricorda, cheli cinquantafu-
rono per Mariano a contó di ció > che aveva fpefo per cotefta Cafa, quando ve-
niffimo > e §r altri cinquanta per pagar la pigíone dell' alu'a ) ed cífendo egli mor-
ro, ho avuto il penfiero di pagarli, e cosi l'ho ancora fin a tanto che la veda 
totalmente fuori di queñi travaglj: baftano quelli, che gli manda il Signore, e 
mi da gran pena ova , che comincia 1' eftate , quefto fuo male > e queílo della 
Sottopriora. Iddio lo rimedj, che non so che cofa abbiamo a fare. 
3 Gli fcriífi giá per la pofta, che pigliafle la Converfa > c che il corpo di cote-
ña Santarella fi lafciaífe dove ftá nel Coro-, perché abbiamo da feppclliiTi nelQaa-
ftro di denrro, e non in Cbiefa. Gli fciiííí pariraence, che a vendo Padre, e Ma-
dre cotefta Santa ( benché abbia rinunziato al Monafteio ) quelk ne fono eredí . 
Se eífi foflero-morti prima, ailoia averebbe ereditato la Cafa. Sonó peroobbligaú 
a lafeiare una dote competente: percio fi fiabilifea, come íi puo ( fe foíTe in quel-
la fomma, per la quale diede ficurtá , farebbe molto ) e lafci andaré queft* perfe-
zione, poiché per molto che facciamo , non lafeiaranno di diré , che fiamo ava-
re. Finalmente fi ha da fare ció, che comandará il noftro Padre; gli feriva, e íi 
abbia cura per Tamor di Dio. 
(•) Ettit 4 MihamóíToacompaíTionelaMadreBnanda {a) febben pare, che ílá megliodo-
iíaiSo^' P0. che é venuta, io mi confolo aííai con effa , perché vuol ferivere ( per quanto 
íb.vaC^ m' ha ) non ^ico alno di lei. Giá faprá 3 che il Nunzio íw/raandaco a 
jr-Tfieio. chiamare il noftro Padre, ed i negoz) pare che vadano meglio: Ikraccomandi a-
Dio. S, D. M. rae la confervi, e faccia molto Santa. Ho avuto invidia alia buo-
na Bernarda, ed é ftata molto raccomandata a Dio in quefte Cafe , febben crede 
Con t Annotavoni, Parte Seconda] i$7 
«on neabbia bifogRo. E ' oggi la Vigilia dell' Afcenfione deir anno 1577, Alia Madre 
Sottopriora 5 ed alia mia Gabriella le mié raccomandazioni. 
D¿ foflra Riverenza 
Terefa di Gesú. 
L f T T E R A X C L 
AUa medefima Madre Maria di San Giufeppe Priora di Siviglia; 
La Decímaterza» 
. - In Toledo V anno 1577J 
G E S U'» 
I T A giazia dello Spirito Santo fia con 1'anima di Voftra Rivercnza, figlia 
JL> mia. Moko m i fpiace, che abbia ranti trtvaglj * e delle febbri Voftra 
Riverenza, ma chi defidera efler Santa, ha da patir piu diquefto. IInoftroPadre 
mi mando la letrera di Voftra Rivercnza quella , che mi ferifle alli 10. del cor-
lente . lo ftb male della mía tefta , c tutti quefti giorni fono ftata con penfiero 
della falute fuá» e della mia Sottopriora , che mi difpiacque alTai del fuo male . 
La Madre Brianda ftá qualche momento meglio , e poi torna fubico a fentirfi af-
fai male delle fue indifpofizioni . In quella della mia tefta tutto i l miglioramen-
co coníifte in non aver piu tanta debolezza, di modo , che porto ferivere, ed 
operare pin del folito: ma i l romote é nell' ifteíTo ftato, e molto faftidiofo, e 
cosí non ferivo di proprio pugno ( fe non le cofe fecrete ) a tutti , o fe non fo-
no lettere obbligate con chi devo complire: per quefta caufi abbia pazi'enza, co-
me in tutto il rimanente. Avevo feritto fin qui quando aurivo mió Fratello , che 
fe gli raccoraanda molto , non so » fe gli feriverá ( parlo di Lorenzo ) fta bene 
grazie a Dio , va a Madrid per i fuoi negozj . Oh quanto gli é difpiacciuto de* 
fuoi travaglj 1 lo gli aíllcuro » che veramente Iddio la vuol molto buona : ab-
bia animo, che dopo quefto tempo ne verrá un' altro , c fi rallegrerá di aver 
patito. 
2 Quanto all9 entrare di coteña fchiavetta in nlífun modo fí opponga» chene' 
principj delle cofe, molte cofe íi poflbno fare, che non fi farebbo o dopo: cnon 
deve trattar con eíía di materie di perfezione , ma folo che ferva bene: che 
per Converfa poco importa, e potra rimanere fenza far profeífione tutto i l tem-
po di fuá vita, fe non é a propofito: il pegglo é della Sorella , ma nemmeno 
íafci di riceverle, e preglv ladio, che fia buona, nc dali'una, né dall' altra vo-
glia efiggere perfezione, bafta, che oífervino benel'effenziale, che gli devono mol-
to, e le cava da un gran travaglio: qualche cofa bifogna tollerare, che cosi fue-
ciamo da per tutto ne'princip}, perche non íi puó far di meno. 
3 Queft* altra Monaca, fe é cosi buona, la pigli, perché ne ha bifogno di mol-
to, fecondo quelle, che vanno moreodo: mafequefte fe vanno al Cielo, non fe 
ne prenda pena: giá conofeo quanto perderá nclla buona Sottopriora: proecuria-
mo, che tornino qudle di Paterna, quando gli affari fiano aggiuftati. Oh che 
letteia fcriOi a loro, ed al Padre Fra Gregorio! Piaccia a Dio , chegiungaco-
la , e quante glie ne dico , per aver mutato Cafa . lo non so come potremo 
praticare un si grnn feoncerto , Mi raccomandi a luí , ed a tutti gl' atniel 
B l i e i , e alie mic figüej che come é poco, ch'é arrivato, non voglio dirgli al-
tro . 
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tro. Iddio me la, canfervl : fi, abbia molta cura x che ho raaggior pena deWuo 
male, che di tuno, i l reílo» e per carita t, che fi. govcrni * ed alia n i a QaEriclIa 
portino, dclla tela» e non abbadino al rigpre ia urapa d» tanta neccíllta» Qui íí 
godeben poca faluter, mi raccomandi a tutte^ Dio m e gaardi» che non sb co-
me gli voglio tanto bene, Brianda fe gil laccomandas, é con tntta il fuá male mi 
fa gran compagnia .. Sonó U t8. di Giugno.. Cerchjno denari in precito ©cr man-
giare che dopo H pagarannoí non patifeano di fame, che ne femó gran Sifguftoa 
Cosí ancora li cerchiamo, q u í c dopo Iddio prowede.. 
Vbflra Mvertnxjk 
Tcrcfa di Gesú.. 
A N N, O X A Z I O m U 
^ / V U a n d o !a Santa fcriíTc queíla lette--
V ¿ ra, ^ la ísgu.ente > eranOí nc| mag-
gtor aumento le tribolazionl di Siviglia, e 
percib. in- eífe da. animo alia Madre. María 
di S. Giufeppc, che piu dellealírenepatir. 
c nella quale fecero maggior colpa, ai 
qnaí effetto gli rapprefenta il frutto r che 
cava dal patire», e ii godímento,, che fi 
¿a di aver patito, ch'é quel dolce canto 
che iniona i l Giufto nella; notte. della tri-
bolazione, contemplando da lungi ilgior-
no deli* eternitá, che T afpetta j Carme» i», 
noñe- ( dice. S, Gregorio ) efi Untia in tri~ 
bulufiom'. qura etfi prefsuris temporñl i ta íh af-
jiigimur y fpe jAm,tame}t de iíernit/tte gzHde» 
mut. S. Grtg. lih. itf. Mpr*. cap,, i U 
z- Nel; i . num.. c illumina con la luce 
della fuá celefte prjudenza, e ct infiamma. 
col fuoco della fuá ardente carita ? perché 
dice in eífó. alia Madre Maria di S. Giufep-
pe, che. in nifsun modo faccia. reliftenza a; 
lafdar veítir da Conyerfa una fchiavetta, 
alia, quak: era giá ftata data-, liberta , per-
ché gli dove.vano molto: forfe le. ave va. 
fgrvits nelle cofe. di fuori, che ave vano a-
yuto bifogno da che: erano inSiyiglia ed, 
aggiugne: che non iafirtnga con punti di per/e- -
xione-, macheprontHri', che ferva bene > nel che. 
gil ditnoftro» che la vera pejfe2.ione conr 
üfte in; accomodarli agl'obblighi deilofta-
to , che íi profefsa t la Converfa nel fuo 
miniftem, e la Corifta nel fuo . Sebbe.ne 
anche a quefte infegnb la Santa col pro-
prio efempic a. far di tutto , e a lafeiar il. 
Breviario per pigliar la Padella,. con la.qua-
le in mano rjmaneva talvolta la Santa rá-
pita, trafmmando in, Coro.l iftefsa cucina. 
% Ma pjtomando alia noílra Schiavctta % 
fepur merita quefto nome chi mérito, di ve-
nir Sppfa. di Gefucrtfto., e figliiiola d! una 
tal Madre. E certa» che la. Santa, poté rice-
verla moko bene , mentre cheL giá aveva. 
avuto. la liberta, perché, il Juscommune noa 
la proibifee: ,.ed ilpamcolare della Refigione 
ancora nonvi era, non efsendb ancora fatte le 
Coftituzioni „ ed. anche é certo, che; non la. 
ricevé per, caufa delí'apovertá dcllé fue Mo-
nache, perché, la ticevé per, elemofina,, ma 
lo feceperrimcdiare aquella poveretta, che-
non, aveva. altro fultídio in terra v e pero fu-
fólo opera della di. lei ardente carita e.di; 
quetcuorc. sfediiatato,, che tatti vi trovava-
no luego: moíltando in cióle vifeere della 
fuá pietáfonm'ce ad immítazionedi;Dio,e 
ua animo gratifTimo. anche ai fervigj piu vili 
di unafchiava, che non fdegna ricevere per 
figlia : e propone.ndó. a tutte queft'efempio' 
di fiñgolar umiltá 3 poü perché, H abbiano da. 
in-unitare, mentre gianoapofseno j , ma per-
ché inümiU occafioni non íi lafeiní) acciecare 
dall ínterefse,, né dalla vanitá) maproecuri-
no folamente la buona vocazione ,ed. il talen-
to, e, la virtu : c finalmente, infegnandb a i 
Superiori un punto moltoxísenziale deJígo-
verno., ch' é quello-.di accomodarli.a itempi,. 
eda i foggetú,, fopportandblií fecondo la lo-
ro capacita, conforme fecero^  i^  nofíí-i Badri 
Elia, , ed.Elifeo.j cheper.render lávitaadun 
fanciullo, íi aggiuiláron© allá dilui piccio-
lezza 5. e 1' iftefso devefarc il'Sm>ejriore ( dice 
Sant1 Antonio di Padova ) difeeada, . e con-
difeenda talvolta con. ladebolezza.del fud-
dito, fe non lo vuol perderé. m/atus defeen-^  
dat. > & conde/ctndflí , ufí proximum ¿acenteim 
erlgat.. SMUUS, Antonius Uiifsifc. DotmtmfrAs^ , 
QHñdrfigefímSc ü 
Con ÍÁmotAVont. Parte Semda* íS9 
L E T T E K A X C I 1 . 
M a medefima Madre María di San ISiufeppe, Priora 
di Siviglia. 
La Dccimaquarta. 
In Toledt V anno 1577. 
1S E S I T 
1 1^  la con leí, figlla mía. Dopo faSm avvifa di ftar un poco meg'Uo, mi país 
O che ogni cofa foppord piu volenticri . Piaccía al Signore, che feguiti cosi, 
c lo rimeriti a corefto Medico, al quale ne refto moko obbligata. E'ftata una 
gran cofa, che la Sottopriora fia viíTuta fin ora Í ben pu5 chl la fece dargíi an-
che la falute, mcntre dal niente gli diede TeíTere : reíercita molto bene nel pa-
tire, e tutee quelle di quefta fatta faiebbono buone di paflar alia Guinea, c an-
che piú avanti . Con cueto ció vorrei, che il raále £li foíTe giá ceflato, che ne 
lio moica compaflfione, avendo detco alia Madre'Biianda> cheícriveírc cib, che 
qui paífa. Non foggiugncró piü di quello, che faceia al cafo. 
2 Le immagini , che diceva per Donna ( ¿ ) Lutfa, nclla lectera , non Tono at- ^¿J1* 
rivate, né mi dice fe ricevé la tela> e i Grocefíflíi : me lo avviíl queft'alrra vol-Wif»del-
ta, e raccomandino a Dio Brianda, che ño molto allegra di vcderla migliora- l*c*r*"' 
ta. Kiceva la Monaca molto ín buon* ora, che non e cattiva dote qüeíla, di-
ce che ha. Cotefta Vedo va vorrei, che ormai entrafle: raluo giorno gli fcriííi » 
che riccveíTepure la Moretta , \ b ) che non gli farébbe di danno , é la So reí la {W Eral» 
ancora, nemmerfo mi avviía, íe ha ricevuto qucíla letrera . Del male di G a r - : ^ ^ ^ 
«ia Alvarez mi é difpiaciuco: non fi feordi di dirmi come ftá , e 'fe va avanti patid 
i l miglioramenro di V. R . U noftro Padre ( che deve partir domani) dice, che teát"^ 
non becorre parlare di Paterna fin tanto ch' egli vada , che oggi gli abbiamo 
parlaco abbáíbnza fopra di quefto , perclié farebbe un metter fottofopta tufti > 
penfando fefcc non foíTe Vifitatore, ed hi ragione . 
5 Iddio benedetto paghi a V. R. rantt regali, che mi fá, deve fognaríi, cheio 
'fia Una Regina, 7)er carita, che abbla cura di se fteífa, e fi governi-, che ¡n Ció 
mi dará piü gufto. Le Soreüe fi ral.legrarono aOT^ i di vedere il Coro , ed Ío anco-
ra , che ceno é cofá degna d' cífer veduta : mi é cadüto in graizia, come ia, 
mezzo a tuiti i fuol tjfávagH abbia vigotre per q ¡efte Cofe . Sa molto bene ¡1 St-
gnore a chi lo da. Parlai poco fá al noHro Padre della Monaca dcll'Arcivefco-
vo (c) che ne tto ten dirguftaca in -vedere quanto fí aíFatiCbino , imporíunatr- (O tt% 
dolo, -e 'quinto :poco egll fe ne prenda . Dice il noftio Padre , che Credfc ña una sívígUa*^  
Beata Malinconica , di che dovreffi aver imparato a no^re fpefe , e fotebbe'f^01'^ 
peggio il mandarla vía dopo, e cosi che proecuú di parJargli qualche volca, e entratiir 
fcopiiie che cofa íi w e fe conofee, che non c per noi altre, non mi pai'e, che J"*}, i¡" 
farebbe tnale, che il P. Isliccolo padi aü' rUCivcfcovo , e gli rapprefenri la po* queicaa-
ca Fortuna^  che atbuiro con quede Bearc, o almeno andarlo tratfeftendd. 
4 E' rao 1ro tempo che íerllíi quefta letrera a! Padre Fra Gregorio , e lamandai 
al noílro I^dre-, peché glie 1'inviaffe: ed ora me la r i d á , ^ fuor di tenTpo » 
ma con tmto ció non iafci di leggtrla, acció no i rivengn loro la tenlazionefpro-
pofitata di lafciar cotefta Caía mi da penficro il gran travaglio, che paiiiá con 
«Oiefta Sorclla , e quello , che patifee la povereita mi fa compaíííone » Iddto lo 
iimcdi. 
15o Ltture della S. Madre Terefa di Ge su 
i imedí. A tutti, e tutte faccia le mié raccoraandazioni. Gran conrolazione farefe-
fae per me il rivedeila, perché ne trovo poco cosi di mió genio , e 1' amo molco. 
Tutto lo puo fare il Signorc. Al Padre Garzta Alvarez i mlA faluti, ed aBeatri-
ce, e a fuá Madre, ed airaltie, che bifogna fiano moho perfette, mentre conef-
fe incoraincia il Signorc cotefta Fondazione, e ha loro fofpefo ogn'ajuto. che io 
non sb come poffano fare; il peggio e , che V . R. fi afFatichi con si poc^falure, 
perché giá l'ho provato, che ftando bene, tuteo fi paífa . Iddio glie la conceda , 
íiglia mia, come io glie la defidero, e lo prego . Amen . Sonó oggi li n . i,u-
glio del 1577» « 
N D i Ph/rra Riverenz.a 
Terefa di Gesú. 
L E T T E R A X C I 1 I . 
Alia medefima Madre Maria di San Giufeppe, Priora di Siviglia. 
L a Decimaquinta, 
In A v i l a neiranm 1578. 
G E S U * 
I C ía con le í , figlia mía, E gli conceda aílleme con tuttelefueMonachesí bao-
O naPafq ia, come io glie la prego. Per me éftaco digian confoJazione i) fa-
yer che goda falure, lo fto al folito poco bene del braccio, e della celta ancora. 
N01 so, che fl faccia con le fue Or zioni: in veritá quefto deve co wenirav : mi 
faicbbedigran confolazione ü potergli ferivere alungo, e mandar a tutee mo'te rac-
comandazioni. V. R. le faccia da mia parte, e allí Sorelh S. Franccfco, che ci dan-
DO molto gufto lefuelettere. OhGesu mió quanto ni pare di llar folanel vedermi 
si Ion tana da loro! Piaccia alS gnore, che potiamo Itareiníicmcneireternitá, poi-
chc fapendo, che il tutto ha da finir prefto, mi do pace. 
2 Circa quel, che delle Sorellc di Fia Bartolommeo, mi cadJe in grazía il dí-
fetto, che dice di trovar in loro , perché quando anche potefle finiré di pagar la 
Cafa con elle, faria intollerabiie: in nidun modo ne riceva alcuna, fe fono si 
feiocche, che farebbe contro le Coftiruzioni, ed c male incurabile . Moho poca 
ctá é quella di tredici anni ( per queft'alera lo dico, che fanno mille mutanze)fe 
ne avvedranno bene, creda, che tuteo c i ó , ch'é di loro convenienza , io lo de-
fidero fomraamente. 
5 Prima, che mi fi feordi, non mi par bene, che cotefte Sordlc ferivano cofe 
dell' Orazione, perché vi fono molt' inconvenienti, che ben vorrei dirii. Sappia ,che 
quando non fofs'altro, che perder terapo, é un'ofta. olo alia liberta dell'anima, e 
ancora fi potrebbono figurar molte cofe. Se mi fovviene, nc parlero io con ilno-
ftroPadre, e fe no, glie lo dica ella. Se fono cofed'importanza, nonrtfcordano 
mai, e fe fi feordano, non v ié piuneceífitá di ridirle. jQ^ando vedano il noftra 
Padre, bafta, cheglidicanocio, chefi ricorderanno: a mió credere cammmano íi-
cure, e fequalchecofapuolotofardanno, é il fancafo di c í o , che vedono, e fen-
tono. Quando fia cofa di ferupolo, la conferifeano a V . R . che io la tengo per ta-
le , chefeglidanno crédito, Iddio gli dará anche lume perguidarle. Perché cono-
feo gl' inconvenienti, che nafeono dall' andar penfando quello, che hanno da ferivere, 
e quanto in cío fi poffa frapporre il Demonio, premo tanto in quefto punto. Se é 
cofa molto gtaye, V. R., Ip puo ferivere; anche fenza loro fapuu . Se io aveífi 
íatto 
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fatto cafo della Soiella San Girolaaro, non aviei mai finito: e parendomi an-
cora molce volee coCi Certa, con tueco ció lo tacevo, e rai creda puré, che U 
me^lio é lodar Iddio, dal quale proviene: € paffito ch'c, noa penfaret pin , 
perche 1* anima é quella. che ha 4x cavarne i l pi ofítto. fiuono e guel , che di-
ce di E l ia , ma perche non fono si-ecudira^ com'eila c , non so ciie cofa íía-
no gliAííirj : me gü raccomandl alTai, clie gli vogiio gran bene, ed a Beatri-
ce, e fuá Madre ancora: mi rallegro molto quando mi avvifa di leí » e delic 
buone nuove, che mi da di tutte, 
4 Non creda tutto quello, che cofti fi dice, perché quí ci <Janno migliori 
fperanze, e con qaéfte fi rallegriamo aíTai, benche alio feuro , come dice la 
M^dre ifabella di -San Francefco, Non meno del braccio qualche giorno fio 
ancor male del cuore: mi mandi un poco d'acqua di merangoli, e l'aggiufu 
in modo, che non fi rompa, che per que'fta cagione non glie I'ho domandara 
prima. L'alu^acqua d'Angeli era cosi buona, che rai feci ferupolo di fprcgai-
l a , e cosi la diedi alia Chiefa, e fervi per la fefta di San Glufeppe . Al Priorc 
de las Cuevas dia un g'an faluto da mia parte, perché voglio gran bene aque-
fto fant'uomo, ed anche al P. Garzia Alvarez, ed alia mia Gabriella: che cer-
co gli averei grand'invidia, fe non fofle tanto l'^fFetto, che nel Signóte cipoc-
damo, e i l conofeere, che in V. R. e nelle fue fi^lie é cosi ben impieg.ito , 
Quanto fi sforza per farcelo comprendere la Madre Ifabella diS Francefeo, che 
quando non foíTe andata a coteíla Cafa per altro, che per porre su le nuvolc 
V . R . e tutte le altre, lo darei ten impiegato : raa dovunqueíia V . R lempre fara 
lodata. Sia benedetto chi .gli diede tanto talento. Alia Madre S.Francefeo, mi 
raccoraando alie fue Orazi ^ni, ed a quelle dt tutte, particolarmente della So-
«ella San tiirolamo, e Terefa a quelle di V . Rsver. I I Slgnor Lorenzo di Ce-
peda ftá bene» Dio voglia. Madre mia, che poífa ieggere quel, che hofcritto ; 
tale é ftata la prefeia, e la poca comoditá, che n'ho avuto. E'oggi i l Vener-
di Santo. Deiracqua di fior di merangoli me ne mandi poca ¡fin a tanto, che 
vediarao, fe vien Lene, 
X>i Voftra Jtiverenz.a 
Terefa di Gesú, 
N N O T A Z I O HI 7. 
l Q Criífela Santa queíla letteraii Venerdi 
O Santo del!'anno 1578. mentre ílava in 
Avila, dove furono mok i i fuoi patimenti per 
cagione del braccio, che gli ruppe il Demo-
nio , come íi é detto in altre lettere, del qua-
le parla nel nnmeroprimov 
z Nel 2. dice alia Madre Maria di San Glu-
feppe, che in nillun modo riceva le Sorelle di 
un Religiofo, fefonoíeempie> perchéé cen-
tro le Coftituzioni, e maléincurabile, e dice 
con molto fapere: Mi cade in grazia il Aifetto, 
the loro cpponei come fe dicelfe,non e gran co-
fa il difetto di giudizio, che é difetto irri-
mediabile: fe íóífe ítato per mancanza di do-
te, non le averebbe rigettate, mentre an-
che fenza dote ne aveva ricevute molt al-
tre, fe gli folfe mancara la vimi, la potevano 
acquiftare aejla Religione: ma alia deficienza 
<r Intellettofololddiopub rimediare , «per-
ci6 in niífunmodo le riceva: quando anche 
conlaloro^teíipoteíre pagarla Cafa, per-
Ftrte Senpda, 
che voglio piuttofto le míe figlte bifognofe dt 
den aro, che povere d' intelletto. 
3 La ragione di eífer qüeft'infermitá inca-
rabile, ce la diede San Bernardo, e d é , che 
quelli tali fogliono la maggior parte eífere 
infeníibilí, perché avendo chiuía la porta 
deirintelletto, non ve n* é altra, per la qua-
le fi pofla entraire, né coñ la ragiane, perche 
non laconoícono} necon la riprenfione, per-
ché non T intendono, né col caftigo, perche 
non lo fentono: mentre 3 febbene fentono il 
dolóte, queflo non paífa alia parte raziona-
le . Sicché dice tli quefti tali Geremia, 
CHffifiieos t &non ¿loitierunr . Jerem. f. verf. ¡. 
JA caftigafti o Sigraore, e fu come il percucN 
tere un macigno, ¿ quefta é la cagione, dice 
San Bernardo, oiide tal infentiitá é si irteu-
rabile, che pero efclama con gran fentimen-
to: piagnero il#io dolore, accib non fi faeck 
per awentur^ jubienübile la miapiaga, e di-
venga incj*f3brte í Plaíngam dolorem meum, 
nefn^0mfenfibilefuírit j /& ttim mfcmabile 
L vulnu* 
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vtdnus tneum . S. Bern. fcrm. de Verh. Dorn. 
omih qui fe exaltat» 
• 4 115.'numero é utilifllmo per quell ani-
me, c-hc trattano d'Orazione, eperi Padn 
ípirituali, che le governafio, ed e moho 
proprio dello fpirito della Santa, che í u ami-
gioni di quant'importa non affezíonaríí arí-
cevere tali «razie da Dio, benché íldebbano 
ftimare, quando S. D. M. le manda. 0nde 
queílo punto non ha bifogno dinotej folo 
aggiungo, che fin da! Cielo ci díedela San-
ta TifteíTo avvilo per mezzodélla fuá amata 
irt quena, ed aitre lettere, ma ancne 111 ogiu UVA pane, m m a u quaie aucorie Monugnor 
iuogo delle fue opere, e fpecialmente nel Vefcovo diOfma tantoaccertatamente, che. 
c. 9. delle fefte maníionx, dove afíegna fei ra- non l i puo dir di vantaggio, 
L £ T T E íl A XeiV. 
Alia medefima Madre María di S. Giufcppe, Priora di Sivígíia . 
La Decimafefta. 
G E s ir. 
1 T O Spirito Santo fu con V. R, figlia mía. Ho ricevuto due ddle fue let-
' J L / tere, una per la vía di Madrid, e l'altra Tha portara il vetturale diquí 
quefta fettimana, che fempre tarda tanto, che mi viene in f a f t i d io . Tuttolcio, 
Che V. R. mi ha mandato c venuto aíTai bene, i'acqua ancora c perfemmma, 
ma per adeffo non me ne bifogna piü, e bafta quefta. Mi fono cadute in gra-
zia le Bocalette, che m^nvia; bafta giá, che fto meglio, e non ho bifogno dt 
tanto regalo, che qualche^orno mi fará di mortíficazione: del bracciofonmU 
gliorata, ma non in modo, &fec mi pofla veftire; mi dicono, che prefto, cre-
fCendo il caldo, ne faro l i be r a . Mi é difpiacciuto aífai quefto male di cuore, 
che dice di a v e r é , pe r ché é molto penofo: non me ne raaraviglio pero, perché 
i t r avag l ) , che ha patito, fono ftati t e r r i b i l i , e giacché il Signorc g l i ha dato 
animo, e virtü per fofFrirlí, non puo far d i meno di fentirfene la parte natu-
r a l e : íi rallegri di una cofa, che quanto ali'anima fi trova piü approf íEta ta , c 
mi creda» che non lo dico per confolarla, ma pe rché l'intendo cosi. E quefto 
figlia mía, non ñ ac^uifta mai fenza, che cofti molto. / 
a II nuevo trayaglio, che adeffo gli é fopraggíunto, mi da gran pena, per 
efíer di molí'inquietudine a tutte: non é poco il conofeerfi quaíche migliora-
memo, ed ho fperanza nel Signorc, che abbia da rifanare, perché molte altre 
che han patito di queft*accidente, fono rifanate , e fe fi lafeia curare, é una 
gran cofa. Dio lo fara. Che forfe vuol dar loro quefta Croce per pocotempo, 
« cávame molto bene. lo cosí lo prego. Avverta a c i ó , che ora gli d i r o » 
che quanto meno fará po{íibile V . R . la veda: perché per il fuo mal di cuore, 
c molto pregiudiziale, e glie lo potrebbe accrefeere, e veda^he cosi g l ie lo 
comando, ma fcieglia due di quelle, che hanno piü animo, accio ne abbian 
fura, e 1c altre non occorre, che la vedano quafi mai > né lafeino percio di 
t^ ar allegré, e fenz'affliggcrfi piucché fe aveffero un'altr'Infcrma, e da una par-
te a I d fi pub aver meno compaífione, perché quelle, che fi trovano in que-
í t o ftato, non femono il male, come le altre, che hanno diverfa infermitá. 
3 lo quefti giorni leggevamo qui d i un Monaftero deU'Ordine noftro, dov' 
era Mónaea Sant'Eufrafia, ed in.eífo vi caí una fimile a cotefta Sorclla > Ja 
quale folo- dáHa Sama lafeiavv trattarfi, c finalmente la guarí. Forfe Coftí -aji-
cor» 
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Ntora vi fará qualch'una, deliaquale abbia timore. Senei Monafteii non vi foflfe-
ro^quefti travaglj di poca faluce, farebbono ujiCielo inTerra , e non vi fareb-
be in che mentare. Con..batteria non íaia. queiftrilli, ecionongli puo fardan-
no-, fa bene di tenerla ferrara: ho penfaco, Te veniíTc da foprabboñdanza di Tan-
que, che mi pare foleva avere dolori di fpalle . Iddio la rimedj . Sappia, ché' 
febbene quefte cofe devono difpiacere, non hanno che fare con la pena, che mi 
darebbe il veder imperfezioni, o anime inquiete; e giacchá-cofti non hanno di 
quefte, non fi affligga molto delle akre cofe, ed infermitá del corpo. Giá sá , 
che per godere dd Croceñífo bifogna paíTar per la Croce, e quefto non occor-
re domandarglielo, benché i l mió Padre-Fra Gregorio penfa, che faccia al ca-
fo: perché quelii, che ama S . D . M . li guida per i'orme del proprio fíglio. 
4 Scrifll l'altro giorno al mió Padre Priore de las Cuevas: gli faccia adeíTo 
un gran faluto da mía parte, e legga rannefla, che ferivó al PadreGarziaAl-
varez, e fe gli par bene, glie la dia: per caufa della mia tefla ( nella quale 
tuttavvia fento gran romore, ancorché adeífo un poco meno ) non ferivo a lo-
ro femprc, che del rimanente li amo aflfai: faccia ella continuamente le mié parti. 
;.5 Ho goduto, che i l noftro Padre abbia comandato, che mangíno carne am-
bedue quelle , che fanno tant'Orazione . Sappia fíglia mia, che ne ho avuto 
difgufto, che fe foffero appreífo di me, non averebbono tanta moítitudine 1 di 
cofe-, l'effer tante, mi mette in dubbio, e febbene alcune fono c^rte, ftirno , 
che fia piú accertato il farne poco cafo; e che V. R. ed il noftro Padre non 
ne facciano contó , anzi proecurino diftornarle, che quando anche fiano veré, 
in ció non íi perde niente. Dico, che diftornino i l diré, che fono ftrade, per 
le quali Iddio conduce le anime, le une d'una maniera, e le altre deU'altraj 
perché non é quefta quella di maggior perfezíone, com' é la veritá. 
6 Mi fono rallegrata circa díAcofta, eche 1'abbia in tal opplnione. V o r r d , 
che non le diceffe molte cofe, perché non le faccia danno, fe tal'una nonrie-
fce, come con lei fucceflfe a me, non dico, che perdeífe, che ben so ( ancor-
ché molte volte fian cofe di Dio ) alcune puo eííer, che non fiano altro, che 
ímmaginazione. Mi fi é dimenticato quando aveva da eflere c i ó , chediífcquell' 
altra: mi avvifi, fe fi feopra la bugia? o la verita, che col prefente le lettere 
vengono ficurc. Adeíío mi fovviene, che non é ben , che rifponda a Garzia 
Alvarez, finché mi avvifi, fe ha notizia alcuna di quefte cofe, accio gli feri-
va a propofito, e gli faccia una gran raccomandazione da mia parte, e gli di-
ca, che ebbi gran gufto della fuá lettera, e che rifponderó. 
7 Per quello , che tocca a coteñe due Monache , che vorrebbono entrare , 
confideri bene quello, che fa. E'aíTai, che il P. Niccolo ne refti foddisfatto . 
l i noftro P. con Tajuto di Dio íará coíti per Settembre, eforfe prin>a, che giá 
glie l'hanno comandato, come fapranno. Si faccia quello, che egli ordinerá; 
bifogna far bene Orazione. Tutte fe gli raccomandano. Oh come falta di ctm-
tentezza Tercfa per le cofe, che gli ha mandato! é una maraviglia quanto gli 
vuol bene, credo, che lafciarebbe fuo Padre per ftar con lei i quanto pin fi fa 
grande, piú fi fa virtuofaj molto prudentuccia: giá fi comunicare con non 
poca divozione; e la mia tóña fi ftracca, percio non dico altro , fe non che 
Dio rae la confervi, come io lo prego. Mi raccomandi aífii a tutte, ed alia 
Portughefa, e fuá Madre j proecuri di kvarfi d'atianno, e mi dica cpm'é que^ 
fio male di core, che parífee; io, fono alcuni giorni, che ne ftb meglio, che 
finalmente il Signoii non vuol mandare tutt'infierne. Sonó oggili 4.di Giugno, 
8 Veda c i6 , di che la fupplico neli'anneíTa carta j e per amor di Dio , che 
)o faccia con gran premura, perché mi é ftato raccoraandato da perfona, alia 
«jaak ckvo molta obbligazronc, « ho í k u o , ch'e fe non lo confeguifceV.R, 
L * non 
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aon lo potra fare akun*altra perfona* perche la ftiiBer per manicro/a» e íortu-
nata in c i ó , che intraprendeí c ha da. ufervi ogní diltgenza^ che mí d^iámol-
ió gnfto. Forfe il Padre Priore de las Cuevas potra ^ualchc cofa y febbene in 
chi píu confido é i l Padre Garzia Alvarezr fembra diffidle, ma fe Iddio vue-
le, tutto riefee facile: mi darebbe molta eonfolazione, perche credá aneara * 
che rifultarebbe iix ¿ r ^ íervizio di noftro Signóte, mentr'e in pr^étto deli'a-
nime, c non púa caufarc alcun danno .. Quello». che deve proccuprfi é un'an-
np íntíero di fermoni del P. Saluzio deirOrdine di San DomenrCo, che fianot 
migüori,. che íi poflona trovare, e fe non fará poííibile tiím , queUi ptú , che 
^ potra , purche fianp de i buoni . Un'anno dt fermoni fono cjuefti ^ 
Semoni ¿ i una Quarefima% e & MÍ Amjento^ 
fefte di Noftra Signare«, 
E ddla: Madonna ^  \ 
E delli San t i aéU* anm. 
E delle Domeniche dal¿' Ef í fama fin ally A w e n t a . 
E deUa Pafqm dfillo Sjdrim SmtO' fin a l f Avvento. 
M i e ftato raccomandato il fécreto,. e cosí non vorrei , che ne parlaflev ÍE; 
©on con, chi' pub conferiré al, negozio., Piaccia al Signore,, che ci abbia foitu -^
na , e fe rae li; mandará,, fia con queñ'uomo-,. e gil ponga, a buon portOj 
íjglie il P..Gar.zia Alvarcz,, ed i l P.E.. Gregorio , come fe poteffero- diré altri-
3>enti>! eflendo Confeffori^ Piacciai a^  Dio,, che fia la. veriíá... 
I t i Vóflra' Rivertfjza Servai 
Tereíai di Gesu.. 
At N: i í O. T A Z i. G' tíi l ,. 
i Uefta léttera e piéna di. prudenza-, 
x j f e diícretczza, e di quclla eeleftc 
dotirina., che Dio infófe-nellá Santa per, il 
governo delle fue figlic. Ció , che ineiTa ¡r 
degno di nota é qiiel talento fuperioíe , co ' \ 
quale fin-dallafua.cclla di Avila duiggeva \\ 
€onvento> di Sivi'glia , e. lo fpirrro interiore 
delle fue Monache, come fe foffe ftuta den-
tro di ciafcHeJana dr efíe, e qnelKi modera-
zione ,. con la qualé governava ie anii-ne lo-
ro, aedo fra i; favorí, che da Dio- rieevea-
no, non ineiaropaffero. ne lacc^, che fuol'¡ 
sendere, il Demonio. 
a Nel primo num. laringrazia dell* acqua-
di fiordunerangoli, che gli mando per follie-
vo de i cominui doloridi cuore*. de'quali pa-
tivaja Santae le dicev che non glíe neman-
di-piú, perché quakhe giorno J i ha daeífe-
re. di mortificazione ,.comefe il valerfídiqucl' 
rmaedio in si gravi. acciHenti foffe ftato un la-
fciaráimortificarfis peroiSanti (comedice 
San Bernado ) quanto piu, s' awanrano> nel 
camadino «lell¿ virtu:,. tamo piu s" »ffliggono> 
ih ftimare d' effere ancora al' principió , c 
aft'aticano di; correr piu:, e piu veríb- V ulti-
ma ciina : SanÜi-'eo- mctgit- proficimt •> quo ma*-
?¿rr enere-fÁtígantur Ji & fie ¿tU a l i s a r f e 
3; Dal fecondo numero apparifee, chela 
Santa'fu. avvifata,.. come unai Reiigiofa del 
Monaíferordi Sivigliá aveya perdura la po-
tenza deli'rntelletto r che fetrale foledieci; 
Vérgini deiy Euangelio fe ne trr varono cin-
que ftolte 5 non e gran cola, chefratante, e. 
cosi'ptudéntife ne trovaffe una:; tanto-piu, 
che la pazzia di que íla nbn fu; per. mancanza 
dell3 olió'di- virtu:,. e. foprabbondanza di ya-
nita, come in quelfe ¿ ma difpoíizibne Di vi-
na, per efercitarla alíeme con le di k i .^o-
xellé í Moko amo Iddio^quefta Cafa di Sjj% 
g-Rá-', mentre-ih tante: maniere: di' patim^p -^' 
V ando fem-pre elFerGitandoe trovandoíl/t-
tualliiente con la Croce delia. tribolazilii?, 
che di'fopraéftata riferitagli accrebbe 
fta cosí penofa,., c-di tañía inquietudinü per 
quattro povere Mbnache *. 
4 Ma la Santa con il fuo grair cuoréle v^ 
animando cconfolando nej numero' fec®^ 
Con t Amotavml, 
fay etetíOj eperrimediodice loro, cliela 
rinferrino, elabattanot e facciano contó di 
avereun'ammalatadi piíi4 ed inverítá s* ac-
certb neíla cura, perché quefta é Túnica di 
íímii* infermitáí mentre mancando a quefti la 
parte ragionevole, non v'é altro rimedio, 
che accorrere alia feníitiva, e fe ne fono ve-
duti maravigliofi eftetti, cosi dicelfaiaí So-
l n vexntio intelUÜum dabit. ifa. z8. i/, x?. ii 
pazzo co '1 caftigo rifana, il che fí vidde ben 
praticato nell' elempio della noftra Madre 
Sant'Eufraíía, che la Santa allega, laquale 
( fecondo teftimonia il Sudo al di i j . di Mar-
zo neíla di lei vita) confoio quefta ricetta 
íbggettb, e rifanh una Religiofa del fuo Con-
vento, che nonjsrafolamentepazza, ma an-
che maniaca, cd aggiugne, che quando ftava 
nel maggior ¿"urorc, folo co '1 dirgli Je Mona-
€he> Vedi y che verra Eu/rafia^ e iz battsra-s 
¿iventava manfueta, comeun'Agnello. 
j Avendo con quefti docuraenti affegna-
to il rimedio perlafuddetta Monaca,paíía p®i 
fiel numero quinto a portarlo a due aítre, che 
erano di molt'Orazione, e in efta( per quan-
¡to pare) ricevevano mohe grazie foprannatu-
^ali da Dio, che per eíTer tante, facevano du-
i>itar la Santa, fe follcro veré: c percib ap-
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prova, che raangino carne alcunl giorni, pei^  
poter conofcere, fe erano cofe di Dio, o pro-
cedeílero dadebolezza d'iramaginativa; ed 
incaríca alia Madre Priora, chein niíTun mo-
do faccia cafo delle loro rivelazioni, anzi con 
prudenzane le diftolga, eleindrizzi per ia 
ftrada certa, e iicura della Santitá, ch'é quei-
ladella virtu, nel che bea íivede iachiarif-
fimacogaizione, che aveva ía Santa di que-
lle materie, e come fapeva taftar bene il pol-
io alio fpirito delle fue figliuole. 
£ Le predklie,che gli richiedeneirottayo 
numero, erano del PadreMaeftro Fra Ago-
ftino Saltizio deli'Ordinedi SanDomenico, 
Predicatore infigne della Provincia di Anda-
luzia, e de i maggiori di quel fecolb: c dovc-
vatio fonfe feryire per tal'uno de* fttoi Confef-
fori, cheíi valfedi lei per procacciarli. Lo-
do la buona elezione di eífo in aver fcelt© 
il mezzo della Santa, mentre in altri non 
averebbe potuto trovare «na tarefficacia ; 
egiacchenon pub averia perduta nel Cielo, 
proccuriamo anche noi la di lei interceííioae 
con Dio; mentrefivede, chefasi benel'uf-
fizio diAvvocata, etantopiucon la parola* 
che Sua Divina Maeftá gli ha dato di far tutt» 
ci© > ch* eíía gli domandí. 
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medefíma Madre María di S. Giufeppe Priora di Siviglia^ 
L a Decimafcrtima. 
G E S I T . \ v . 
I T A grazia dello Spirito Santo íla con V . R . figlía mia. Oggi che í i smé 
J_v allí 8. di Febbraro ricevei Tultima letrera, che V. R. mi ha fcritto \ t i 
adata dellí 2. del paffato.: mi ha dato grandiíliraa pena il raale del Hoftro fan-
;to Priore, [ a ) e fe moriíTe per quefto accidente, me la darebbe maggiore, che 
,fe per l'etá grave, o per caüfa d'mfermirá Iddio fe lo raccogiíeffe, noa credo ii*padlc 
l o fentirei tanto. Giá conofeo, ch' é feiocchezza che quanto piá patita , fat^ , p*"^,, 
meglio per lui ; ma quando mi rícordo di c i ó , che gli devo, e del bene, che ias cue-
fempre cí ha fatto, non rifletto í n altro, che nel difpiacerrai di vedee »raanc«- v ^ f 1 ' 
re un Sanco alia térra, quando vivono quelli, che non fanno alero, che M -
fender Dio. Sua Divina Maeftá gli conceda quello, che pi« conviene perraai-
ma fuá, che di quefto lo dobbíamo pregare tuteí, che gli fiamo piú obbligati» 
e non ricordaríi di quano perda cotefta Cafa. Tntte lo raccomandaremo aflai 
a D io , e mi dífpiace ancora, che n o n so per qual parte mi potra ícrivere V . 
R . a la Roda, o a Villanuova ( che vanno tutte iníieme ) della di h i i falu-
te: fata un rairacolo, fe Iddio ce lo lafeia. 
a O r e a i l parer poco affetto, e cortelia non avergli ícritto gl'altri Mona-
toj^é materia di Complímcnto, che fi pu6 feufare: ma fappia, che non fi éT 
lafciato di raccomandarle a Dio? e íi fono mofle a gran eorap.iífionc qaando 
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loro ho detto c i ó , che ha pemeiíb il Signore dai ü n ú v t , che fi fia poi rime-, 
diato, fono rimafte molco confoiare: ma fono Üacc cante le Üraziom, che cre-
do abbiano da cominciar di nuovo in cotdla Cafa a férvido con moho fer-
vore, che fempre giova. „ . i r -
5 Mi c difpíaciuto il «wle della nueva Sottopnora , che penfai ftaífe cosí 
bene com'era fuo folito; e cío mi diede anche motivo a voler che foflfe , per-
che allcggieníTe a V.R. il Pef0« Me gii raccomandi moho. Gon ruteo ció fpero 
in Dio , che l'abbia da paífar bene: gli dia feupre autoritá, ecaftighi, quando 
in aífenza di V . R . non 1'obbedifcono, come la fuá perfona medefiraa, il che 
c moko neceffario per dargli autoritá. Sempre ho avuto qualche fofpctco dico-
tefta Leonorctta; fa bene di ftar su l'avvifo, dico co'l dubbio, che poífa ricor-
rere alia fuá Párente. La Veccbia mi pare moko fana, gli ho avuto piu com-
paífione: me gli raccomandi affai. 
4 Con Serrano ho feritto longamente a V . R . ( che mi diífe prefto partireb-
be a coteftá volta, perché qui non fi confá ) ci ftia con avvertenza, che i l L i -
eenziaco mi ha detco, ch'egii gli diífe voleva paífare all'Indie, e me ne difpia-
ce> perch'é uno fpropofitoe-non-Jafciaró mai di gradiigli la buona legge > 
che oífervo con eífe in tempo di tanta neceífitá. ScriíTi parimente co'l medeíi-
mo al P .Nicco ló , e non credo fia ancora partito-, vorrei aver qui le lettere. 
(a ) Era 5 Giá ho feritto fi V . R . piu longamente circa quefta Fondazione { a ) alia 
qndia d¡ quale mi parto: in un'altra mi pare che fcriííi al Padre Priore , che non íi 
vl'^ná tratti di prender Cafa fenza che prima Voftra Riverenza la veda, erivedamol-
xaia. to bene, che a queü'effetto il Superiore dará fubito licenza. Si ricordi di c ió , ; 
che pafso coñi , c quanto poco s'intendono quefti Padri di quello, che in tal 
cafo a noi altre conviene, A tutte le cofe ci vuol tempo, ed c ben detto, che 
chi non mira avanci, rimane indietro. 
6 Abbia femare avanci gli occhi quanto ha fatto il Demonio per diíhuggcre 
cocefta Cafa, e quanti travaglj ci é coftato il non muoveríi fenza il paier di 
molti, emolco confideratamente. Del Priore, ch'é cofti mi fidarei poco inma-
terie di ntgozj, cnon gli paíTt mai per il penfiero che poífa mai perfona alca-
na aver tanto godimento, quanto ne ho ¡o delle loro convenienze, cd avverta 
fempre di proecurare, che abbia buoni profpetti piucché il buon pofto , ed an-
che Giairdino, fe íi puo. 
( 7 Le Francefcane Scalze di Vagliadoiid penfarono di far aífai bene in pren-
íder Cafa appreífo la Corcelicria, e ne lafeiarono un'altra, ma riraiafero, c fo-
co anch'oggi, moko indebitate, e afAicte^ perché fi trevano in grand'angu-
Jftia, e non fanno che farfi, perché non fi poífono muovere, fenz'eírcr'inteíc. 
' lo certo Tamo piu di quello, che s'immagini V . R . e con tenerezza , e per6 
defidero, che s'accerti in turto, e fpecialmente in una cofa di tant'impoitan-
za*, i l raaré che quanto piu amo, meno poífo foffrire alcun mancamento Co-
nofco^ch'é feiocchezza, e ch'errando, fi acquifta efperienza: ma fe Ferrorcé 
grande, mai fi pub rimediare, ed é bene 1'andar con timore. 
- 8 G i l ho gran compaíílone, che abbia da pagar frutci, ch'é un gran fafti-
dio, né ció fa impovedr meno. Mentre ftima cosi il Padre Priore, deve clkr 
i l meglio: piaccia al Signore di rimediarlo prefto, ch'é una grand'inquietudi-
ne. Ben vorrei, che mió Fratello poteífe accomodarfi•, e fe la vedefle in necef-
fícá, credo (che febben foífe grande ) rajutarebbe. Certo, che-mai gli ho det-
to , che non gli abbiano portato eos' alcuna dall' Indie. Egli ha prefo moltí 
Ceníi , e venduto di quelli, che cofti gli pagano per mille ducati in Vaglíado-
l id, de i quali ora glie ne danno cento meno; epeicio fe n'é andato a vivere 
ia quel Podere, che compro . Spende aíTU , ed eífendo avvezzo ad aver, che 
glie 
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glie n'avvanzi, enont eflendo buono per domandar ad alcuno, li affligge. Due 
volte mi ha fcritto fopra quefta materia. Mi fono affai rallegrata di ció > che 
V . R fá, ch'egli non domanda akro fe non, che gli daffe almeno la meta» 
qijando potcíTe: lo raccomandi aíTai al Padre Priore. • • . 
9 Si é moftrata-molto generofa in ció» che íi é dato per la Religione. Id-
dio glie lo paghi. In niffun luogo fono arrivate a tanta fomma , fuorehé in 
Vagliadolid, che diedero cinquanta di piú, e viene molto a tempo , che non 
fapevo come farmi con quelli che ftanno in Roma, che narrano ftranc mi fe-
rie, eadeflb piucc'hé mai fa di meftieii la loro aíliftenza cola. Iddio fia d'ogni 
cofa ringraziato. Al Padre Graziano mandai le lectere , Egli fcrive al Padre 
Niccoló fopra di ci6, per quanto ha fcritto a me: di gran confolazione mi e 
ftato il potergli almeno fcrivere. 
10 Non so perché dice, che indovino i corporali, ch'cUa fa, poiche Voftra 
Riverenza me ne avviso nella lettera, che mi porto Serrano: non me li man-
di fin' a tanto, che ne avro bifogno. Iddio me la guardi, che d' ogni cofa fi 
prende i l penfiero, e la faccia moho fanta. Non l'impedifca, né gli difpiaccia 
fe veniffe il Padre Priore, che fin a tanto fia terminato quello , che piu im-
porta, non é ragionevole di aver riguardo alie proprie convenicnze. Lo racco-
mandino fempre a Dio , ed anche me, che adeflb ne avro piú bifogno, perac-
certarc in qucfta Fondazione: le raccomandazioni dclla Priora, e di qucfte So-
relle le tenga per dette , che mi ftanco di fcrivere tanto. Sonó oggi l i 9, di 
Febbraro deH'anno 1580. 
Serva di Voftra Riverenz.* 
Terefa di Gesü. 
A m H O T A Z i O N / , 
1 ^vUanda la fanta fcriífe quefta lette-
\ ^ ra si magiftrale, e profittevole, gíá 
erano terminare le tribolazioni di Siviglia 
ro'l favore del nuovo Vicario Genérale 
Fra Angelo di Salazar . Onde si in elfa , 
.come nella feguente la -Santa da efquifiti 
documenti álla Madre Maria di San Giu-
feppe, accib andaffe piü cauta per í3 av-
venire con Tefperienza deLpaífatoj laqua-
le fi lamento con la Santa , che gli altri 
Conventi VaveíTero ahbandonata in quell' 
occafione, tacciando di poco affetto , e 
cortífia le altreReligiofe, che non gli ave-
vano fcritto, al che rifponde la Santa nel 
humero fecondo: che tati comptimenti fi de-
mono fcufMvi perché cerimonie di lettere, 
e congratulazioni , fono complimentl del 
Mondo, che hanno da ftar alfai lontani 
da quelli , che per il loro ftato devono 
calpeftarlo. 
i Nelli numeri y. ó . e j . moho leincari-
ca, che non tratti di matare ad altro íito 
il Monaftero, fenza la confiderazione, e4 
il confeglio , che tal materia ricerca ; \\ 
qual punto giá rimane difcuífo dove la 
Santa condanna 1* intento del la Madre Prio-
ra , e con molta ragione , mentre appena 
ufeite da una tribolazione , nella quale 
ftette in tanto rifehio il di lei crédito 
( giacché Dio X aveva liberara > e difeo-
perto la veritá ) voler entrare in un'altra 
con i proprj pafli , e ritornare a cimen-
tarfi di nuovo co'I moftro del volgo, era 
azione di poca prudenza. 
í.... 
si L 4 
I é S JLmere M í a S, Madre Tenfa di GtsU 
L E T T B R A X C V L 
M a m^cfima Madre Mana di S.Giüfeppe, Prioca di Slviglié* 
Decimottava .. 
In Téisda l' m m 1580, do$* l&Fwda&iont di F i U k m m a dtUa X a r a 
G E s. i r . 
A gracia dello Sphíto Santo fia con V. R . fíglía mia. Bien pu^ credere ? 
chegoderó d i potei^li fcrivere a lungo».. ma. mi tiova in queñi giorni coni 
aífai poca falute, pare che fcomi il tempo5„ che fono ftata, bene in Malagone^, 
e in. Villanuova,. e ne i Viaggj,- perch'erano moki giomi, ed) anche anuí, che. 
mi pare non avevo godufo si fauona fanitá), fu grazia grande del Signore» c h é 
adeffo poco; íniporta > che non i'abbia . Sin dal Giovedi. Santo nú venn© un'ac*-
cidente di piu. grandiche abbla avuto in mia. vita*, di perleíia, e mal. di cuo-
re: mi lafció ( e fin ora non mi ceíía } con ftbbre, e con tal indiípoíizionea, 
c debolgzzache non ho faíto poco in poter tratten^rmi co'l P. Niccolo alia. 
Grata,, che. fono due giomia,. che fi trova quij.e raí. fono molto, confolata con? 
luí . Almeno V. R. non e ftata delle fcordate. Mi ftapifco di qjuanto lo faccia¡ 
Üáie ingannato nel eoncetto, che ha di lei>> ed io ce lo ajiito, parendomi j che 
non üa,. di* danno per cotefta Cafa: i l peggio evpero-, che quefto fuo ing-mna» 
p r^e íi vada axtacctindo anche a: me«. Piaccia-a Dio figlia mía , che mai facciai 
cofa, per la quale me ne dolga, e che la tenga fempre di ftn mano i 
a Ho a^ Tai goduto di fentire quanto bene dic^ di coteftc Sorelle.: molto bra^ 
mareL di conoícerlc: lo dica a loro, e. mi racconiandi molto a tutte, efaccia» 
che pieghino Dio per queíli negoz): di > Portogalió e elie voglia- dar fucceííio--
ífl)lta ne a Donna Gujomar [ a) c h ' é una compaííkme i i vedef come, ftanno MadreS; 
&u|omat ^ fíglia, perché ne fono-prive, t o facciano con premura, ehe gli fono molto1 
pardo fi ©bbligate, ed é affai buona críñiana:; ma ció. lo fóífre mal voléntieri Efo ri-
Donna cievuto arcuDe íettere, di V. R. benché queila, che mi porto il P. Priore di Pa-
ílrana ( i ) fia la piti. lunga: mi fono rallegrata aííai > che fi Jafcino bea difpo^ 
cerda. Üi tutti i negoz).di cotefta Cafa, ed ora coa Eandata, del P,Graziano , non 
i ^ r ^ í 1 . e n c a r a eos'-alcuna w 
f¿ d¡ceo ^ Circa cotefta Cafa3 che loro vendonoy me Fha lodata moltoj per aver buo-
su.éwa 1^  vedute, e Giardino, i r che per la-noftra maniera di vivere é raoíto a pro-
"nd'ó Ca' P0fita> PartiCü^aimenEe aven(ío entrara, come adeífó iñcominciano ad averej lpi 
sivigiia ftaE si, lontana dal-Convenco de i Riraed), mi par duro, ftando cola cht leha: 
«"deíí da--COQ^0arc-:.:cbe Ion taño -dal luogo n o n m i dkono che fia, anzi, che dauna; 
Snerlk ^art€ v* cónfini> Di quaifivoglia modo, che'fia,, V. R* non tratti'di compraran 
afipoiie^e a^ GunavT fe prima non la vede ella ítefla, e altre due Monache di quelle , che, 
íaMídrl Pafe a^i;:ino conofclmento , che qnaífívoglia Preláto ne dará la licenza 
M.ria d non ü fidi di alcun Erate, né di altra perfona.- un'altraívolta gHe l'ho ferit-
J j , ? " to. Non so fe gli fia. eapitata la. letrera. La rifpoña di quel, che fcriffé a mio^ 
frateMo é qui anneífa v. V aprii per errare, ma non leflj.= piucché. il principio, C; 
quandó mi accorfi,, che non veniva m me-., la tornai ab ferrareí 
4 11 Padre Priore ha lafeiato qui lé fcritture per efiggee queiti denari, ma manea 
la ptoccura> che ha Rocco di Huerta, i l quale fará in cotefte parti al füo uííizio ». 
CoAquello, che la mande a chiedei€ U Padre Priore per Taífare di YagUadolid% 
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la hiandi, cafo che bifognaffe, e venga fotro coperta ddla Priora di quefta Ca-
ía , perché io, fe Iddio mi da un poco di faiute 3 non mi tratterro qui, fe noa 
poco piu d'un mefe; perché mi hanno comándate partiré: andero a Segovia, ed 
a Vagliadolid a fondar una Cafa, ch'é lontana quattro leghe di li aPalenza: 
la fondazione di Villanuova diíli , che lamandaffero, epercio ora non foggiun-
go áltro, fe non che i l tutto rimane in buona difpofizione, e.credo, cheabbia 
cola da reftar molto fervito Noftro Sígnore. Conduííi di qui per Priora una fi-
glia {a) di Beatríce della Fuente i pare aflíai buona, e tanto a propoíito per quel-Maíe1<r 
la gente, come V . per TAndaluzia. Santangelo (^) quella di MalagoneéSot-Ma"a 
topríor'a cola in Villanuova, lo fa molto bene, e due altre con efla molto fan- ía quáíé 
te. Preghino Iddio, che fi degni di rimaner fervito inquefte Fondazioni, econ i ^ f ^ 
lui rimangano j che non fono in ñato di dir altro;, che fcbbene la febbre é po- daToiedo 
ca, graccidenti del'cüore fonomolti, forfe non fará niente: mi, raccomandino ^diPy^: 
a Dio . Beatrice di Gesu feriyerá della Madre Brianda. • ., kruova 
La noftra Madre giunfe qui !U giorno avanti la Domcnica delle Palme, edio ra.a Xa' 
con fuá Rivcrenza ritrovaílímo la Madre Brianda cosi ammalata, che §lí aveva- 13 
no voluto dar Toglio Santo per la quantitá di fangue, che aveva gittato: adeíTo uima dí 
ftá un poco meglioi ma ha la febbre continua: qüalche giorno fi leva. Coníi-Q^"^10, 
deri V . R . che cofa farebbe ñata, fe fi mandava a Malagone, fi farebbe perdu-rafas^f» 
ta eífa, ela Cafa, o l'averebbono paffata con gran ftento per la ncceílltá > nel-reifiBM.' 
la quale quería Cafa íi trova. * 
L E T T E R. A X C V I I . 
AUa medeíima Madre María di S.Giufeppe, Priora di Siviglia, 
L a Dccimanona. 
¿ In Vagliadolid V amo i ^ Q , 
\ r r - z i ,uofn . G E S U*. • ^ . 
i T A grazia dello Spíríto Santo fia con V. R. figlía mía . Amen. Sto con 
JLy gran defíderio di aver nueve della falute di V. R . per amor di Dio fi 
abbia molía cura, che mi tiene con grand'apprenfione. Mi avvifi come fi fen-
le, equanta confolazione abbia adeíTo avuto col noñro P,Graziano. lo ne hola 
mía parte in credere , che fia di gran follievo a V. R . per tutte le cofe, e me la, 
paífo tneglio per la Dio grazia, evo ritornando in forze, benché non raiman-
chino patimenti per le mié continué indifpofizioni, e per i travaglj, che non cef-
fano. Mi raccomandíno a Dio , e mi ferivaoo, che ho da fare di quefte fciittu-
re, che mi mando, mentre non fanno al cafo per Fefazione. Confideri, che ri-
jnedio poífa pigliaríi , e proecuri di far entrar qualche Monaca per poter pagare 
cotefti deriati per la Cappella di mió fratello, che non íi pub piu proluagarcil 
cominciada. Giá io non ho quí altr' ajuto, e molto mi difpiace : ma non pof-
fó'far'ialtro, che raccomandaíe ii tutto a Dio , accio vi ponga il riraedio, cli 
egli puo. , - r 
2 De'negozj della Religione non vi é cofa alcuna dinuovoj quando vi fia» 
io foprá. dal Padre Graciano. A tutte le Sorelie mi raccomando aíTai,; piacciaal 
Sgnore, che godano la falute, che io a loro defidero. Giá le fcriífi, chequcllo 
deve i denari in Toledo tira molto in longo » cd e Afilore deU' Arcivefeo^ 
1 yo Lettere delU S.Madre Tere/a di Gesu 
vo, nc so in che modo potcrglili cavac dimano, fe non con lebuonc; fe iip» 
NiccoJo quando vi vada vorrá tracteneríi cola, quakhe giorno» e trattarnc con 
cíTo, fbrfs opererá qualche cofa . lo pcnfavo » fe andava avanti il propoíito di 
Francefco di farft Religiofo, potea far qualche cofa ciica di do* ma il tutto mi 
fvanifce, lo faccia Iddio, come puo, c gil día la fal^te, che io dcfidero. Giac-
ché vi é Pofta ordioaiía per quefta CUtá, non íafci di fcnvcrrai> e di dke a l 
noftfíx Padre» che anch'eglt l a faccia» L:^ Madre Soítopriora potra avviíarmi co-
me fe la paífi con iui , e sxegU ftia bene, eferivermi diffufarnente di curto» accia 
Bon abbia da, affacicaríi V^R... Per carita ftia mok' avvertirá, perche v'c in Ca-
fa a chí par meito ogni picciola cofa, c mi dica come ftá cotefta povereiia, e 
il Padre Priore de las Cuevas: faccia che il noftr®. Padre lo vada a vifitare, e 
e|í mandí un. gran faluro da parte mia, ed z\ Padre Rodrigo Alvarez ancora, 
che ebbi molto a caro il. fuo; la mia tefta non mi permette di fctivergli , mi 
a vviíl come ftá la Sorel la S. G.i rolamo, he lei , ed alia Sorella S. Francefco dia. 
íe mié raccomandazioni. E ' oggi la. feftsi dclla Pceíentaiione dellaMadonna.. 
Indigna ferva D i ^ EL 
Tecefa. di Gesu . 
Facciamo molte Qraziont per glf afifark delU Religione». 
L E T T E R A. LCVIIL 
Alia: M^defínia Madre Mark di, S.Gm&ppe» Priora di Siviglíso, 
L a Yigffima,,. 
G E: S; U \ 
« T A grazia delío Spírito Santo fia con, V..R.. figlia miá„ e S. D. M. gliabbi&i 
fatto avere si buone feftc, come io dcíidero y avrei ben voluto , che la 
^refente foffe ftata di mió pugno , ma la mia tefta 5 e le molte oceupazioni s 
che ho per cíTér di partenza verfo l a FondazioneL di Palenza, nort. me l'hanno 
permeftb ., Gi raceomandi V . R . a Diov accio: fi degni di" farcj che rifulti'in fer-
vizio fuo . Io fto megüo, a Dio grazic, e raolto^ coníblata in fentire», cKe cosi; 
ancora ftia: V . R . per amor di Dio,, che. fr abbia cura, e fi; ritenga dal bevere5, 
mentre sá,. che gli fa danno. L'ihfufione di Rcobarbaro: fece raolto giovaraen-
to a. due Soreller che pacivano di queftii tumori» e la ^refero- alcune mattine v. 
nc parli col Medico, e fe gli conofee,, che fia a. propoíito j , la prenda .. Ambe-
due le fue lettere ho ricevute , e in< una m í avvifava della confolazioneche 
aveva col noftro^ Padre Graziáno.. IJO ne ho moka in- featire queíla di V . R. e-
che abbia con chi ripoíarfi:,. e prender coníiglio , giaeehé: R tanto tempa che i l 
tutto caricava folg fopra di lei.. 
2 Nell' altra letrera, dicevo a V .R, . del' negozia deírindic, , e che ho godutp ,, 
che abbia cola chi lo. tratti con; premura,, perché noffe ha altro rimedio quelia. 
Cafa di Salamanca,, e fe no», veaifle prima> che fi finifea ¡fi termine A partiré 
dalla Cafa, dove ñanno,, ei vedtefllmo in. grand?ánguillé.. Per quefta caa^a per; 
amor di Dio V . R . prema affat m far ricapitar ^uefto-piego , ncl qimk v* é t i 
contratto., chje fi fece per la venditai di quclla;C¿fa> c fe a cafo foffero raorti 
íjuclli , a i quaíi é diretto il piego ^ feriva V . R . . aquefteperfone>: che dkc , »jrfll 
cffetc» che tratdno negozia? e quatido ü confegaino le lettece a chi vafitn^ 
Rg.: 
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ne poííono anche trattare, eforfe lo faranno con maggior caldczza, che quelli , 
y a chi vanno, ed averanno maggior cura di mafidarci la rlipofta con brevicá , 
perche importa molto, ecosi V. R. lo deve loro incaricare, e mandare con lelet-
tete, che (ciiverá quefta copla del contracto, che va annefla a qaefta, efebifo-
gna mandarla aciafcheduno da se, í ipuo far copiare, c «landarc con le letcerc, 
epreghino D i o , che arrivino cola, eche fortifea bene 11 negozto. 
3 Circa c ío , cheV. R . dice de'denari dellaCappelia non íi prenda pena, fenon 
l i pu6 mandare con tanta brevitá: che per dover fervire a taleffetta, glielo ferif-
fi. La letrera deir indie ricevei aííieme con-la fuá. Uacclufa, che va a Don Lo-
renzo raio riípote parimente incarichi inolto, che gli fia ricapuata^ Alia Madre 
Sottopriora, cd alie Sorelle mi taccemando molto, e mi rallcgro, che ftiano gía 
bene, efappiano, che non fono ftate delle plu maltratcatc, fecondo qucllo, ch'é 
paflato quí, equanto fono ftate longhe le malattie, né io fono ancora ritornata 
affatto al mió eífere 4 i prima. L a letrera, che va a Lorenzo non ha da andaré 
infierne col piego, perch'é lontano uno dall'altro, ma cerchiV. R. chi vada ver-
fo quella Citrá^ -o Provincia, che fia . Veda 'íiglia mia di difporrc queft' áffare 
molto bene. 1<Iel piego v'éun'altra nota del contrario della Caía: nonpuócre-
d^ere ^uanro patifeano quelle Monache, felí travaglj, che hanno ífofferto. Scriva 
V . R . a D.Lorenzo, e gli dica quando feriva, che ílá in corefta CafadiS.'Giu-
íeppe , perché forfe non lo awertirebbe. 
4 De idenaii, che V. R . deve pagare, mió fratello lafeia, che fe gli fabbrichl 
una Capptlla in S. Giufeppe dov' é íepolto^ V. R. non l i mandi a Don France-
feo, ma a me, che fará mió ;pefo ü farglicne far laquletanza, ¿perchétemonoa 
ü fpenda in al tro, particolarmente adeífo, ch'é fpofoí non vorrei, che fiafflig-
gefle per cofa álcuna, ma proecuri averli da cerré Monache, che i l nollro Padre 
mi ferive ftanno per entrare cofti. lo vorrei , che avtffero il Giardiao $m gran-
de, acció Beatrice aveífe in che maggioinjente occuparli, non poíTo tollerar que-
ffte feufe, che non íi puo inginnare Iddio, e T anima Cua l'-ha da;pagarej men-
tre in préfenza di turre inventa tali cofe, e moite -altre, che nii hanno fericto, 
o IVuna, o i'altre dicono la veritá. A Rodrigo Alvarez faccia un gran falutoda 
farte mia, ed al tuon Priore de las Cuevas, Oh quanto mi da güfto in regalar-
lo . A l buon Serrano molte Taccomandazioni , ed a tutte le míe figfiuole j Dio 
•ipe la guardi. -Non lafci di domandare al Medico del Reobarbaro , efee é cofa 
^fpcrMnemata. E^-oggi rnltima fefta di Natale dell' anno 1580. 
i ) i Fojira, Riverenzjt 
Terefa di Gesu. 
Á N 1**0 T A z í o N U fecondo, e nelle díligenze, che fa in eíTo, ci 
di moftra qual fia T amor di Madre, e nel pri-
x T N quefta letrera trarta 3a Santa di due mo la foílccitudine , e^ prontezza, coa la 
JL negoz] 5 che laten.evanoin graníóikci- quale fi deve dar efecnzione ali'dltimevo-
tudine. t 'una circa Tcitettuazione del tefta- loará, mentre fra turre le altre cure deHc 
mentó del Signor Don Lorenzo diCepeda fue tondaz oni, pareva, che fol di quefto fe 
í u o fratello > del quakrima e efecutrice te- la prendcífej nelche viene a condannare h 
ftamentarsa, e Takro deilc Ileligioie di Sa- trafcuragginedi molri, che centro ognidet-
lamanca, che non avevano Caía propria, e tame di buona cofeienza tardano tanto in 
ftavanoarilchio ói rimaner inftrada, perche efeguirle, ímafopraquefti cadera Tira Divi-
ftava per finii prefto ü tempo deila locazione na con quei treraendicaftighi, de* quali fono 
di quelia , neilaqnaleabiravano, eperl\il- piene 1" Iftorie : ed in ambedue dilcopre 
tra, che avevano ftabilito, era neceíTario i l quella rara efficaeia, conlaqualeagivancíle 
•confenío di un Cavalicro di quella Cittá, materie del íervizk) di Dio, e follecitucfc-
ícheftava neir indie. Onde íi puó ben confi- tie, con che raddoppiava lediligenze, per 
derare, ie la Santa ne avefíe pena» i n quefto non renctervanele|peranre del buan'^fito di 
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efle, mentre come dice San Bernardo, fpe- regulare il giudizio dalle (ble efteriori appa-
ra vanamente in Dio chi con la diluigra- renze, il che da occafione a íímili errori.' 
zia non fi ajuta: Frufira fperat, quicontem- 3 Chi folo per 1' efterna apparenza vo-
ptu fuo gratiam a fe refellit-, & fpem (mm leñe giudicare queiquattro animalidiEze-
prorfus evacuat. chicle, ftimarebbe, che Tuno fofíeuomo. 
2 Nel num.5. parla di una Monaca, la Taltro Leone, il terzoHnBove, edilquar-
quale fu in gran parte cagionedelletribo- to u n ' Aquilaj ed in tutti sJ ingannarebbe, 
lazioni di Sivigüa con alcune cofe , che perché veramente erano Serafini, il che é 
diífe fenza ben confiderarle , il che fuole gran riprovadell'inganno, che talvoltapa-
avvenir fpeflb nelle Comunitá, c l^piúRe- tifce la vifta , e che é incito compatibilc 
ligiofe fono le píúefpofte aqueftiácciden- l'aver uno apparenza di Bruto, e poieííer 
tiperche in eífe é maggiore la pota , c un Serafíno , accib non corriamo temera-
ronéintutteegualelacircofpezíon^pernon riamente a giudicarlo. 
L E T T E R A XCIX. 
Alia medefima Madre María di S. Giufeppe Priora di Siviglia. 
La Vigefiraaprlma. 
G E S U ' . 
I T A grazta dello Spiríto Santo fia eon V. £ figliamia. Amen. Mi fa mol-
ta carita con le fue lettere, ed ho rifpofto a rutte prima di ufcir di Va-
glíadolid, emandai il piego di Salamanca, che io credo giá l'averá V. R. rice-
vuto. Quando le giunga la prefente, fa di meñieri ayer tutta la íbllecitudine 
che dice, accio la rifpofta venga in. tempe; Iddio lo faccia, come vede, che fa 
di bifogno, e conceda a V. R. la falate, che gli defidero: in quefla letrera non 
me ne dic^ niente, e fa male, mentre sá coip quant'apprenfione ne vivo; Piac-
cia al Signore, che ftia meglio. C i c caduto" molto in grazia quello, che dico-
no le vecchic del noftro Padre, eringrazio Iddio del frotto, che va facendocon 
i fuoi Sermoni, e con la fuá fantitá; e certo c tale, che non mi maraviglio di 
quello, che ha operato in cotefte anime. V. R. mi feriva c i ó , ch' é , che aviÁ 
gran gufto in faperlo: Dico ce lo confervi conforme il bifogno , che ne abbia-
mo; ed ha ragione in dirc, che bifogna íi moderi nel ferraoneggiare, perché gli 
potrebbe far danno. 
a Per quello, che tocca a i ducento ducati, che mi ha da mandare V . R . m i 
fará piacere, per poter cominciare a far quello, che mío fratello, che fia in glo-
r ia , ha lafeiato ordinato; ma non li mandi incamminati per i l Padre Niccolo 
( quefto lo tenga in sé ) perché potrebbe fucceder i l pigliarli cola, ed ¡o reftarne 
con bifogno: ma l'invii a Medina del Campo, fe vi conofee qualche Mercante, 
al quale farebbe bene far letrera di cambio, che con quefto vengono pía ficuri 
e non cofta il porto, e fe no , a Vaglíadolid, o puré mi avviíi prima di man-
darli , accio io gli dica per quale ftrada dovranno venire. 
5 lo me la paíTo mediocremente bene, e mi trovo si oceupata in vifite , che 
quando anche voleíli ferivere di mió pugno, non potrei. Anneffa gli mando la 
relazione di quanto é occorfo in queña Fondazione, che mi fa molto lodarId-
dio i l veder c ió , che paífa, e la carita» affetto, e divozíone dí quefta C i t d . Si 
rendano al Signore le dovuce grazie per quelle, che ci comparte. E faccia a tur-
te in mió nomemolti faluti. Quefte Sorelle íi raccomandano all'Orazioni di V. R . 
e particolarmente la Segretaria, che fi é molto confoía^a in fentire, ¡pfae V. R l 
ftia si bene con leí, accio la raccomandi a Dio , perché ne h3 molto bifogno* 
•; " - V Scrivo-' 
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Scrivo al noftro Padre la ragione, per la quale non vog l ío , che coreíH denarí 
vengano in altre maBÍ> che nelle mié . Son© cosi ftracca de" Parentí dopp che 
mori tnío fratello, che non vorrei aver piu che partir con eflí. 
4 Uafíícuro» che m i tiene in apprenfione c i ó , che i l noñro Padre mt ferive 
della careftia di coteñi Paefi, che non so come facciano a vi vere; c mi da pena 
ancora, che abbiano adeflb da pagar cotefti denarí > e piuttoílo vorrei, chc.glie 
ne veniflero degl'altrK Iddio lo rimed|, e conceda a V . R . la falute, che con ef-
ía tutto li puo fofifrire: ma il vedere, che ne gode si poca, econ neceííitá, mi 
caufa gran compaffione ; ho paura che cotefto clima non fe gli confaccía , e 
non so veder come pofía allontanarfene. II Sígnore lo difponga, che haefaudito 
moho teñe le fue preghiere di chíedergli tribolazioni, Dica alia SorellaS.Fi:an-
cefeo^ch^ nemmeno mi paffa per il penfiero 1' cíTrr diíguftata con í e i , ap¿i mi 
difpiacé affii lo ftarne tanto lontana. Mi raccomandi a tutte, ed alla^fá4i*eSot-
toprioraj: e rimanga con D i o , che la mía tefta mí fa efier piü corta,-non g t i 
i l non aver materia di correggerla, Che mí cadde in grazia ció > che dicé; il P. 
N icéo ló . Per una parte conofeo che la neceííitá di ricever Monache, per j'altra 
íi ha poca efperíenza di quanta pena é T efler poche, e degl" inconvenien^, che 
cagiona in molte cofe. Iddio glie ne mandi una, come quelía, che mo^, epon-
ga rimedío al tutto , e mi confervi V . R. E ' oggi il giorno^ deir Epifanía . Le 
kttere deil' Indie le mandaí con i l Corriero paflato , Mi di cono adcííb , che fe 
ne viene Fra Garzia di Toledo» a l quale fon dirette > epero fa di meftieri, che 
V . R . raccomandi quefío piego T a qualche unr altro cola fn "caíb > che Luigí di 
Tapia ( ai quale ancora é diretto ) foflé giá m o r r o , 
D Í Vbftra River€nz,<% 
Tcrefa di Gesu. 
L E T T E R A C. 
A 
Alia Medeíima Madie Mam di S.Giureppe, Priora di Siviglúu 
L a Vígeíimafecondar 
G E S I T . 
i T O Spirito Santo fía con V , R . figlía mía . Molto mí confolai con la fuá 
JL/ letrera» e non ccofa nnova» che quanto mi iníaftidifco con le altre, mi 
follievo con le fue; Paíficuro, che fe mí vuol bene, i o gli corrifpondo, egufto 
molto, che me lo dica, E*connaturale ín tutte ilgodímento di eflercorrifpofte, 
né ció deve eífer cofa cattíva, mentre anche Noñro Sígnore lo vuole , febbene 
non ha comparazíone alcuna, quanto merita S.D. M. d1 eífer fervitar ma proc-
curiamo pur d'immitarlo, eí ia come í i voglia. 
2 Da Soria le fcriífi una lerterá aífai longa; non so fe glie la mandaífe il P» 
Niccoló Í fempre fono ftata in dubbío fel'abbia ricevuta. Q u í íi fecero molte 
preghiere per effe; non mi maraviglío, che íiano buonc, e quiete, anziftupifco, 
come non íiano ancor Sante, perche avendo patite tante neceííitá Í qui íi fon£> 
fatte fempre molte Orazioni, adeíTo c tempo, che ce le paghino, mentre fe ne 
tiovano follevate, e quí fe ne paífano molte, particolarmente in quefta Cafa di 
San Giufeppe di Avila, dove adeífo mi hanno fatto Priora, í o l o per rifpettodel-
i a fame, che fí patifee. Coníideri come lo potro fare nella miaetá grave, e con 
tant'altre oceupazioni. Sappia , che un cerro Cavalíere di qui lafcict loro noa 
«o che roba, la ^ualcnon íaper laquarta parte del bifogno, enon la poífono go* 
dere 
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dereí'e noa di qui a un" anno,, erdemofine^ che faceva la Cítta, quaíi tutte fono íííi-. 
te Tevate > e fi tíovano caliche di debiti, orxde non SQ come ü faranno y le racccmiandí-
noaDio , ed.anché mer chela partenaturale cgiáft^nca, parcicolarmcnte inquefto. 
di effer Priora con tant' intrichi; fe peí o ia ció fi ferve á Díb> cua:, é poco.. 
3 M o k a ni i fpiacc9< che fi rafíbmigll a me in. eos alcuna, perché tuteo é male. 
fpecialmente quanto alia parte del corpo. Orando mi dií&ro del mal dicaorel 
non mi dffpiacque molto, perche rebbene c cosi penofo in quella fm-ia , ^coa 
iiitto c ío non édi perieolo, e ne aíXorbifce moldaltri, equando. mi dtflcto, che 
aveva idi-opifia^ e Ic'cbbi per bene. Sappia , che non viioÉ molte medicine, ma 
bi(ogoa- mitigar rumore. AnneíTa glt mando.unaricetta di pilóle, ch'é aíTailo-
d-ata da mol ti Medid > e me la ordinó uno di gran fama y credo gii farádtgran 
giovamento. i'ufárne almeno di qijindtci; in quindici, g iorniche a. me egiovato 
notabiímente, e percio vo ftando moho raeglio, ancórclie mat bene». e ral du-
rano 1 vomiti , cd al.tre indifpoñzioni, ma con tutto ció mi hanno giovato mol-
t.o v e non danno alterazione, non lafci di. farne efpenenza.. 
. 4 Giá, f ipcvo. il migiioFamento della mia Gabriclla, e feppt atteora la fuá gra-
ve malattia, perché fi trovava qui. il noñrp Padre j quando gli diedero la dilctCe.-
ta)iTa.i)i? ' ne tóti- gran diígufto v e cosi ancora Terefa, (a) che porta; loro anche 
L0tCsaÍua mo^t0' zft?no' Si raccomanda a V. R.. ed a tuteer ftá di tal: maniera,, chenelo-
W'oteiía 4arcbbono Iddiov fe la^  vedeífero: come s* intende delle materie di perfezione, e 
Slfifadi ^ c-c W^tta ebuon giudizio e dotara, per carita preghino lddiov che la faccia; 
andar ayami, perché fecondo le cofe delMondo prefénte, non v'édi die poteríii 
fidate. Qui la raccomandiamo aífai alSignore. Sia d'ogni cofa.ringraziato, che-
me la lafció qui. Mi faluti aíTáí turre, ela Sorella S. Franeefco,, che mi ratlegrat 
/moho con la fuá letrera, efappia, ch'^ morto Acacio Garzia , accióí lo racco-
mandi aDio . Ebbi grsn gufto di fentirc, che. foffc coíU il mió buon.P.Ei.Gar-
zia. Dio; gli rimeElti si; buone nuovc, die febbene me V íi^evanoi detto, non fi-
nivo dicrederlo, tanto lo defideravo v gH ufiho dimoílrazioni di molto affetto, e 
íacciano contó, che fia un Fondatore del noftroOfdine,, tanto vi ha: cooperatoS; 
e perció con lui non é dovere di tenervelo con tutti: gli altrif bensi; tanto in ge-
nérale,, quaoto- in. particolare, epiu di tutti con i Scalzi.. 
5 Dalí'Indienon portanoeos'alcuna, perehc;quandov.olevanomandare> fepperoí 
ch! era morro mióEratello j cliofia ingloria, e bifogneráa queftleífetro-inviare cola. 
i; difpaccj; di D.. FranceCco. Lorenzo é accafáto-,, e con gran; convenienze dicono 
che abbia.. piu di fei,miia ducáti di rendita. Non- éj-ncrayiglia fe non> glifcrivc,, 
perché appunto adefifo ha faputo-la; morte del Padre. Oh fe íapcíTc i travaglj dti 
taOi Frateilo! equellij che paflb ib con tutti quefti Paremi 1. e percio.sfuggo d' in-
gerirrai in, cofa alcuna con eíí i . Dice, i l P/Niccoló, . che dr un'eleraoftna-, ch'é-
obbligato a faic fue frateilo di 1500. ducati, vuol: date.-müle a coteíía Cafa; cli: 
quefti potr i^ pagar quálche fomma di quelli altri, che deve., lOgli" hofcritto,. che.-
ne faccia qualche parte ancora a qud\o Monaftero,, perché.cerro íi, trovaia eftre-
ma neceílitá. Se gii fi prefenta la congiúntura , ci proecuri qualche cofa , che* 
fuá frateilo cosi fa: e VfR. fi aggiufti cola, ed efigga i düccnto; duc.ati,;chefo-
no fazia di. trattarne col í?. Niccoió , e non. voglio parlargliene pid., 
6 L a Cappclla Ha ancora per effer cominciata, efe non, fi fá,, o almeno-nom 
fi comincia , raentre io iba qui , non. só come , né quando fi ftni'rá.5 . che fpero -
( fe a. Dio piace ) partir di qui per la Fondaztone di' Madrid: fe vedeíTe come 
gK va a male tmta la fuá azienda5 ü moverebbe a.compaílióne ,, peiché: queBo. 
Ragazzo non era per a!tro, che per. Dio , e benchc io delideri ftar Icnlana. da* 
lutto > m i dicono 5 che fono obbligata írt cofcitrtzá , e co^i nóft ñ i tn ie & 
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perderé un si buon Fratdlo in camparazicme de rravaglj, che mi coílaño quei » 
che rimangono: non so che fine abbiano da a vete. 
7 Non lard di ferivermi come gil va di Spuito , che ne avro gran gufto, che 
per quello , che ha fofferto > non pub eíTer fe non bene , e mi maadl anche le 
poefic, godo aíTai 5 che proecuri di tener allegre cotefte Sorelle, che ne hanno 
ben di biiogno. Mi avvifi f e l á MadreSottopriora fia guantaaffatto: giacchéld-
dio ce Tha voluta lafeiare, fia deltutto ringraziato. Le Compiete, e ricreazioni 
í i fanno fecondo i l folito, ne ho interrogaco perfane dotte, edetto grínconve-
nienti, ed ancora che la Regola ordina, c;he ü oírervi í i ienzioñno alia Prezíofa» 
enon;piii: e qui 1'oíTerviamo tutto i l giorno. Al noftro Padre non parve male . 
8 Le forte della Sagreftia, che riefconpin Chiefa j fi chiudanocontiammezzoí 
non fi deve ufeire da quella parte j iammai, che vi é la feornunka pér motu pro-
prio, nemraeno a ferrai la porta di ftrada, dove é i l Catenaccio rimane laDonna 
dentro, cierra. Q u i , c h e n o n - v i é , abbiamofaitouna lerratura, la quoleíiapre, 
íiferra tanto di dentro, quanto difuora» chi ferve, ierra di fuori, etornaad aprire 
l a martina, erimane -un'altra chiave in manoanoi altre per quél io , cheporeffc 
occorrere : "il non cíTer laChiefa raolto polita é i l male^ tnanon fospob far akro : 
v i ha da efler ruota, che ci rifponüa, ebifogna tenere untüon Sagréftano, per-
ché fopra di cib, efopra la Portería v ' é laTcomunica del Papa, enonfipubfar 
altro, c baíla, che Tordini la Regola, che giá é noto il pericoio, clie íi corre in 
non offervarla, e quando fi fa cib, per coníuerudine comune é peccato mortaltf. 
9 XDredo üano giá piu di quindici giorni, che avevo feritto la prefente: adef-
fo ne ricevo un' altra di V . R. e del mió Padre Rodrigo Alvarez, al qu^ tle pro-
feflb grand' obbligazione per i l bene , che ha fatto a cotefta Cafa ^ e gli vorrei 
rifpondere, ma non so come, pcrclié alcune cofe, che m i domanda, non f ipoír 
fono •ferivere^ ma fe gli pariaíli ( come a chi sá 1' anima mia ) non gli negarei 
eos' alcuna, anzi ne avreiimdlto güi lo , perché non ho qui con chi parlare in que-
í lo linguaggio ( ma mi confolerb aflai, fe Dio guida aqueíla volta i l P. Grazia-
no ,)-C! quanto mi fece andar í n collera per non dirmi eos'alcuna di lui in que-
í la lettera í deve efler giunto a Madrid, che cosí mLé flato detto , c percio non 
gli Icrivo, che tnolto lo dcíidero, epiu vederlo* ma íi raaravigliarebbe aíTai, fefa-
peíTe quanto,gli devo. 
I O Ritornando a quel, che dicevo, fe pare a V . R . mentre i l noftro Padre mi 
•diffe, che aveva lafeiato cofti un Kbro di mió carattere (a) ( del quale V. ÍL 
non é mdko pratica ) quando venga da lei potd leggergli in corífcííione ( che leManfio^ 
COSÍ egli me ne fa iftanza con gran raodeftia ) etra I U H e lei folamente Fuidma ^hkfe1* 
.manfione;, e dirgli -, che fin a quel punto arrivb qudla perfona , e cotv quejla alia s.»» 
«pace , che iyi fi narra, ecosi fe la pafla in una vita mdko fiporata, eche mol- gó^Aw». 
te pesfone letterate gli dicono, che cammina bene, ma í o l o -íi leggacofti, enon f«« 
i o dia fuori in modo alcuno, perché ne potrebbe fuecedere qudche inconvenien- r". 8 c" 
te; jfin a tanto, che mi feriva cib, che d i quefto fente, non g l i T i f p o n d e r b , ma Sa^ViS 
i n tanto 'V. R . gli día i mici faluri. " nocui«« 
í i Per quel, che tocca al murarfi (¿) a S.Bernardo, mi fa ftupire, cheperfo-"oic/aío 
na , che le ama tanto-, peteíre in tal modoingannarfi, che avevaguadagnatol'af- ^^nilc¿e 
fetto di tierra queda Cafa, ed i l mió di tal maniera, che non vedevo í o r a , che áisivigiia 
paíraíTero obla , non deve averio con fi derato bene» né efler praíico de i Mona- "^al"'1** 
ílerj^ im averetbe dato Ja vita1: in quefto concertó le tengo io ^Sappia figlia «itwcafa 
«ría , che -non mi dHpiacevebbe ( quando ne trovaífero una meglio, e Teftiífero íiSaa^a 
Ccnza gran dcbko ) che sfi rautaíTero di X3afa: raa pófti viddi eflTervene tama care-Si,n. ^ 
Hia , che rho per impoílibile* e forfe un'alera» cíic gli pareffe raiglior, averet&e * 
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piu difettí; a diré i l vero quefta nii piacque moho, non occorre parlarae piiK 
né piú ne parlara il Padre Niccoló , che cosi gli hoícrítto, Creda puré, ch'egü 
ftimava di accertare, ed anch'io, come yedevo, che defideravano murarfi, eme 
ne diceva tanto bene, ne ringraziavo Dio : egli ci dia iume in ogni cofa . Sea 
con poca falliré, lo raccomandino al Signoue, accio lo confervi, cheperdereífi-
mo tutte-moko, epiú cotefta Cafa. S. D. M. fia con V. R . figlia mia, € con 
tutte, e me le faccia Sante. Sonó oggi li 8. di Novembre, Mi avevano giada-
co la nuova della Cafa, e me ne ftupifeo: Sappia, che ho fatto tante parti del-
|a c.onferva> che me ne rímane aíTai poca, ed é <juello, che piú mi giova , ed 
anche airakre. Come vi fiaoccafione, me ne mandi per carita, cpreghinotut-
te Dio , che mi mandi» con che poffa dar da mangiare a quefte Monache, che 
oon so come farmi, Tutte fe gli raccomandano a í a i . 
D i Foflra Riverenaa Strva, 
Terefa di Gesii, 
A ta ti o T A m i o N i* 
t TJU'fcrittaquefta lettera in Avila deli1 
1/ anuo i fSi . quando la Santa ritornb 
in quel Convento da Soria, ad aver cura 
del bene si fpirituale, chetemporale delle 
iue prime figlie. 
z Nei primo numero dice quanto lia con-
naturale innoiil deliderio di eífer corrifpo-
í l i , ed aggiügne: queflo non dtbbe ejfermale y 
mentremthe lovuole noftroSigmret mafideve 
avvertire, che accib non «a, deve delide-
rarfi , conforme lo defidera S, D. M. e lo de-
íiderava la Santa , non per intereffe della 
paga, ma per amore della virtú, perché il 
rar contratto delbenefizio, e darlo con ufu-
ra , e bruttiíTimo intereífe: Turpis faneratio 
efi ( dice Séneca lib, I . de henef, c. l . ) Beneji~ 
cium txpenfum ferrel eS. Ambrogio lib.-j.in 
Luce. 14. Hofpitulem ejferemuneraturis•> ejfe-
Uus tvarittA efiz demandar guiderdone del 
bcnefiíio, é piú avarizia che liberalitá. 
Nel quarto numero parla del Padre Fra 
Garzia di Toledo Domenicano fuo Confef-
fore, e Commiífario Genérale dell' Indie, 
che allora tornava dal Perü : e pondera la 
Santa , quanto gli era obbligata la Rifor-
ma , accib le di leí figlie gli parlaíTero a 
velo aperto, che si ritenute le volle fem-
pre in alzarlo, aggiugnendo, che f¡ edaffe 
agí' ultri si in genérale 3 come in particolnre, 
e piu di futti a i Scalzj. 
4 Qivi mipotrei doleré della noftra Santa 
con Sant* Ambrogio No* > & Arca c. 26. An 
non frater ejiy quem rMionabilia natttrs. qui* 
dam utertts ejfuüt, & ejnfiiem matris nobis ge' 
neratio copulavit } Ver avventura non liamo 
i ScaUi Fratelli delle Religiofe ? non íiamo 
figlj di una íleíTa madre ? perché dunque íi 
deve ufare maggior ritegno con efl? ? per 
queíia medefima cagione , rifponde -Sant* 
Ambrogio : magh ab hls periculum frertims~ 
fcendum* qui fraterno fibijhre fociamur: per-
ché fiamo fratelli, bifogna ííare con mag-
gior modeftia, e circofpezione nel tratto , 
perché il vincolo delia focictá rende piu 
frequente il pericolo deU'errore. 
5 Nel numero antecedente dice la Sant*. 
«na fentenza molto buona. Sappia, dice, 
che le malattie del corpo non vogliono 
molte medicine, ma folo mitigar gl* umo-
r¡. Condanna la Santa la troppa cura del 
corpo, e fpiega inbuon fenfo quella maf-
íima: qui tnedice v iv i t , wifere v i v i t : Chi 
vive attaccato alie rególe di Galeno, paf-
fa una vita miferabile, mentre non é eglí 
il Padrone di eífa, ma Galeno, ed ilpeg-
gio é, dice San Bernardo, che quefta mi-
lena del corpo fitole attaccarfi airanima : 
onde ferive a ifuoi Monacií Conipatior mi--
•que, & multum ego compatior doloribus, mi* 
ftr i is , infirmitatihus hummorum corporum , 
fed timendo muítv magis , umpiht rque enven-
da infirmttas animarum . Propíereá minrme 
competit Religioni vefira , medicinas quArere 
terporales , fed nec expedtt faluti . Nam de 
vilibtts quidum herbis) & qu& pmperes dece-
anf, interdam altquid fumere-t toierabile efi i 
& hoc ¡Uiquando folet j i e r i . A t vero fpeciet 
emere , qu&rere Médicos , accipere potiones > 
Religieni indecens efi. S, Bernstrd. ep. 511. Mol-
to mi duole di voi altri, e delle voftre in-
fermitá corporee , ma molto piu íi hanno 
da temeré quelledell*anima; e pero vi pre-
go, che non attendiate troppo alia cura 
de'noílri corpi, perch'é indecente alia Re-
ligione, edannofo alia falute, contentate-
v i , come poveri di alcuni medicamenti fa-
cili, c non vogliate andar attorniati da Me-
did, ecarichi di medicine, perché difdice 
molto alio ftato, che profeflate, 
6 Nel numero feflo fpiega un dubbio, che 
avif 
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avevarw):-íe T^ra di ricreazione dellafera delle dichurazione di Gregorio, íoievaad 
doveva efler prima, o áop© la Coinpieta, avere i Momlterj per uícir a pullire, e a-
dicer che prima, perché la regola ordina- dornar la Chiefa, e chiudendo la Porta d¡ 
ría, che fi oíTervi il íilenzio dalfine delia ftrada: edaggiugne, che olere reíler pre-
Completa iinoalla Pretiofa, cioé finche fia cetto AppoftolicOí era Coilituzione fuá pac-
detta Prima del giomo íeguentej ilche ri- ticolare, e che il violarla erapeccato moi-
mane giá ftabilito nelle Coftituzioni, ben- tale. Qrti la Sanu parla da Teóloga, diftir-
che la Santa dica^ che offervavano per tut- guendo icaíi di romper una legge per inna-
t'il giomo «m rlgorofo íitenzio* vertenza, ofragilicádiqualche particolarc, 
7 Nel numero fettimo difpone laClaufu- o per confuetudmecoraune: nel primo non 
ra de'íiioi Convemi, conforme al rigore del vi é rilaíTazionc, né peccato mortale , fe 
(¿s) Concilio diTrento, cdeiBrevi Appo- lelegginonobbligano acolpagrave, c non 
ftolici di (0 S.PióV. e(f) GregorioXIIL fifaper difprezzo di eífe, eficaftigalacol-
epero gli comandar Che murlno ia porta, paí ma nel fecond» si, e ilrila'ffar una4eg-
che riufciva alia Chiefa i la quale prima ge inchifi fia é colpa graviíTima per il grave 
* ry•>»•£!','— danno^ chenefegue alla-íleligione in levar-
(a) Conc Trld, fejf, x% .c.$ .Áe Regul* gli ia perfeziaae, che rifulta jdall' OíTervan-
(l ) S. Pius V. Bull. fi. cm* Pítftoralh, i&c za, la quale perminima che fia, é materia 
{c) Creg. Xlll. Bull. iS. De SAcrit Virgitú- graviíTima, econcro la legge naturale, che 
tut, ci G4)Uliga a proecurare il bene común e. 
L E T T E R A C L 
ülla medeíi ma Madre María di S.Giufeppe^ Priora di Sivígíia, 
L a Vigefimateiza. 
M A v i l a /' arwo 1581. 
G E S U ' . 
TS. { " X U e R ¡fteíTo giomo ÍJO feritto iungameaíc a V . R. ood' m qaefta nan im 
ftendero moho per le oceupazioni, che ho, perché oggi abbiamo avum 
«na profeílione, (a) e mi fento affaí ftracca . Per la Fondazione di Gianata ho a 
detco, che levino di cofli duc Mon.rche, e confído ín leí , che non mandera le t, oren* 
peggiori, c cosi ne la prego per carita, che giá vede «quanto itnpom, chefiano ^p1^/*' 
<li molra perfezione, ed abilltá : con quefto gli rimangono piu iuoghi difoccu- u » che 
pati, epub riceverne piii, e pagarmi piü prefto , che molco mi ípiace 1' avenni aíífSdí 
¿ a partiré verfo Burgos , fenz' ayer cominciato la Cappella di mío Fratello , e *¡rove*£. 
certo, che me Fhan pofto a ferupolo di cofeienza: glie lo dieo, -perché veda » v^.. 
<:he non poffo tardar moho a cominciarla, eperció faccia quanto pu& permaa-
darmeli^ e mí raccomandi a Dio , che me nc vo dopo le Fefte a qaella Fonda-
aione di Burgos, ed é Paefe freddiífimo tn quefti tempi . Se fofle ver-fj quelle 
Partí , dove ella ftá in contraccambio di^ >oterIa rivederc, non mi diípiacerebbe. 
¡Ma i l Signóte lo fará un giomo. D i falute me Ja paffo aíTai ragionevolmente, 
igrazie a D i o , che con le di leí Orazioni, e quelle di tutte le Sorelle íl Sigcore 
ajuta a foftener i rravaglj. Terefa fe gli raccomanda, e tutte le Sorclle. 5. D.M^ 
conrervi V . R . eme la tácela si fanta, come puo. Amen. Da quefta Cafa di A' 
m í a , e Novembre allizS» A mete le Mosache mofce raccomandazioni. 
D i Vojha Riverenz* Serva 
< I Tetcfa di Gesú. 
iarte Ssccnda* ' M L E T -
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L E T T E R A C U . } 
Alia medefima Madre María di S.Giufeppe, Priora di Sivíglia» 
L a Vigcfimaquaita. 
Jn Burgos C amo 1582» 
G E S i r 
x QTa con V . R . fíglia mía , eme la guardi. Amen. Scrivo la prefente daBur-" 
O gos, dove adtíTo mi trovo. Sonó dodici giorni, che vi arrivai, e non íi 
é fatto finora cos'akuna della Fondazione, perche s'incontrano alcune contrad-
dizioni, e va un poco alia maniera , che pafso cofti: ed io da ci6 mi perfaa-
do, che in quefto Monaftero íi fervirá molto a Dio, e che quanto per ora ac-
cade, ha da efler per la meglio , e perché fiano meglio riconofeiuce le Scalze: 
perch'eííendo quefta Cittá un Regno, forfe non fi farebbe menzione di noi al-
tre, íe vi entraílirao fenza ftrepito: ma tutto qaeño rumore , e contraddizionc 
non fará di pregiudizio, perché gia íi fono moíTe molte Monaehe per entrare ^ 
ancorché non fia fatta la Fondazione. Lo raccomandi V . R . a Dio affiemecont 
le altre Sorelle. 
2 Chi prefenterá quefta a V . R . é ilfratello di una Signora, che ci alloggiain 
fuá Cafa , ed é ñata íi mezzo per farci venire a quefta C i t t á g l i íiamo molto 
obbügate, ed ha quattro figüe Monaehe ne i noftri Monafterj, e duealcre, che 
gli rimangono, credo faranno rifteflb: dico quefto accio V . R . gli facciamoka 
dimoftrazione d'affetto, fe verrá a vifitarla. Si chiama Pietro di Tolofa; per U 
medefimo V . R . mi puó rifpondere, ed anche mandarmi i denari » e per caritá 
in quefto fi sforzi quanto puo , e rae ii mandi tutti , perché ho giá ftipolato 
]rtromcnto di pagarli in queft'anno, non me li raandi per la ftrada dcgli altri , 
che mi pigliaro collera con lei. Per le mani di Pietro di Tolofa, come ho det-
to, verranno ficuri, e confegnandoli a huyCgli fi prenderá la cura diriniecter-
l i . Se lo potra favorire in qualche cofa, non lafci di fado per caruá, che non 
ci perderemo niente, e tutto fi deve alia di lui Sorella, 
g II noftro Padre fi é trovato qui , ed c ftato molto opportunamente, per Ic 
cofe, che occorrono. Sua Riverenza fta benc . Iddio ce lo confcrv¡> come afa-
biamo di bifogno: ho menata meco anche Terefa, perché rai differo, chevole^-
vano raettcrla in liberta i fuoi Parenti, enon ardii dilafcíarla, fi trova benay-
vanzata nella perfezione, fi raccomanda a V . R . enrame le Monaehe: faccia a 
loro anche i miei faluti, eche non lafeino di raccomandarmi a Dio*, le Sorelle j , 
che ho qui condotte meco parimente fe gli raccomandano. Sonó molto boone Mo-
naehe, e con gran fpirito fofírono le tribolazioni. Per ilviaggio abbiamopaffatO 
molti pericoli, perché il tempo era rigorofiííimo, e i Torrenti, e Fofli andava-
no si gonfii ch'era temeiitá: a me doveva far qualche danno , perché mi partí* 
da Vág'Hadolid con un mal di gola, che mi feguítaanch'adeflb, ébench£ mi ab-
•fciano fatto molti rimed}, non finifee di ceflarmir non gli diapena, checonilfa^ 
vor di Dio prefto mi fi levará, fe lo pregano per me ; c per quefta caufa non 
ferivo di tnio pugno : la Sorella, che la ferive, la íupplica in carita raccwnan-
darla* a Dio. Egli mi confervi V. R. e me la faccia Santa . Amen . Sonó It fei 
«ii Fcbbraro del 1582. Veda di rifpondenm fubico , c ben pu6 faiio per vía di 
quello^ 
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qucllo, gli dará la prefente, perché é molto tempo, che non ho vcduco fu,e lec-
tere. Alia Madre Sottopriora^-cd a tu«e i míei falún , 
Indegna ferva di V . R. 
Tcrefa di Gesu. 
L E T T E R A C I I L 
Alia Medefima Madre María di S.Giufeppe, Priora diSiviglia. 
L a Vigeíimaquinta. 
Scrítta in Burgas V anno 1582. 
G E S I T , 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V. R. Amen. Amen. Jeri ricevei un4 
L J lettera di V . R . la quale febbene era di poche righej nondimeno fu per 
me di moka confolazione, perche flavo con gran pena , come mi dicono, che 
muore tanta gente; fempre le raccomando a Dio , e cosi fanno per tutti queíU 
iMonafterj d'ordíne raio. Ogni momento fto con batticuore per vederle in tanti 
travaglj. Giá fapevo la morte del P.Fra Diego, e ríngrazio Iddio, che rimanga 
i l P. F. Bartolorameo, che mi farcbbe difpiacciuto molto, fe morí va, perché J¿i-
rebbe mancato a V . R . un gran foliíevo. Sia ríngraziato i l Signore diruttoció, 
che fa. Vorrei aver avuto tempo di feriver di mío pugno , ma folo mi hanno 
avvifato, quando queft'uomo fi vuol partiré, e la mia tefta é a(Tai flanea, perché -
ho feritto tutto il giornoi onde benché non fia di mió pugno , non ho voluto 
lafeiar di fcrivergli quefte due righe. 
2 Non ho detto a V . R . quanto mi é caduta in grazia la querela , che ha 
con la Madre {a) Priora di Granara, c con tanta ragione-, perche anzi dovreb- v^ neiatou 
be gradire c ió , che ha fatro, e averie mándate con tanta decenza, e non fopra Madre 
Sommarelli, che le averebbe védate Iddio, e i l Mondo ; cosi foffe flato in Let-Gesli, 
tiga, che non l'averei avuto a male , non efíendovi altro ; Dio me la guardi , ^ í5"?" 
t]gha mia , che fece molto bene , c fe a lei non parve bene, non fe ne prenda gii,icR.e« 
pena, che fono friilli i oppure dovéya flar difguftata per altro, come le xofedel-'hetfma 
la Fondazione non andavano fecondo il modo, ch'erano ftate concertate: ma io períaF5-
credo, che Ü tutto fi f ra ben, c ancorchc íi paífi qualche travaglio , non per 4 ^ 0 ° ^ 
quefto é peggio. Quefta Cafa rimane moito ben accomodata , e pagata , e fen-¡j*^ 
za neceííitá di fabbricar piú per molt' anni, e cosí credo , che prefto mi andar© nite mol" 
awicinando ad Avila. Mi rnecomandi a Dio. Stó al mió folito del mal di go-:*e4^Ia 
l a , e degraltri. Al P. F.Bartolommeo faccia mohi faluti da mia parte, e a tutti ^ c i w f i t 
gli altri. Terefa, e tutte íi raccomandano a V . R . Raccomandino a Dio Terefa9 0 ^ ^ s* 
che ftá come una fantuccia, e con gran defiderio di effergiá profefla. Dio laten-^P^eaIljí 
ga di fuá mano, e mi guardi V . R . e la faccia molto Santa. Da quefta Cafa di venerabu 
S. €iufeppe di Burgos li 6. di Lugüo 1582. f^uufá 
_ Jet reía 
J)i Fb/r/a R. Serva deiptímo 
Terefa di Gesu. Tmo* 
M z L E T -
I go JLflÉM della S. AíaJre Tere/a di G m 
L E T T E R A CIV. 
Alia mecieñmá Madre Maria di S. Giufeppe Priora éi Siviglia; 
i a Vigefimafefta* 
In Surgos F Amo 1581. 
6 E S I T . 
j T O Spirito Samo fia coa "VML e me la ^uardí, figlia mía * Fra tante eré-
J L / bolazioni r e tanta tj^ortalita gran confolazione «bbi dalla fuá lettera, do-
ve mi dice > che ftiano bene , c nemmeno abbíano un dolor di tefta i ñor* 
me ne maraviglio per6 íecondo le Orazíoni che fi fanno per loro in tacte le 
Cafe, che dovrebboao eífere anche fante con tante preghíere > come hanno : io» 
almeno- fémpre le bo preíend,, ne mai me ne p)tra feordare :. mi credano, che 
non devono eífer prepárate r mentie non, moronO' fra tanti-, che Iddio va racco-
gliendo m cotefta Cjttá:, egli me le coofe rv i , c partícolarmente Volh-aiRíveren-
da, che certo mi darebbe gcan pena . Molta me ne di^de i l Padre Vicario , e 
piu, me ne averebbe dato » fe fnífr ftato il P. F. Bartolonuneo. per U bifogno ^ 
che ne ha, quefta Cafa,. Sia riogeaziato Iddio, d' ogni cofaj che in- tntt* i modi 
ú obbliga. 
x LeíS una lestera. di Pieíro- di Tolofa, che me la. diede ^'.a. Sorella* , neílífc 
quale mi) dice , che cotefta Ciüta, va- mi^totando ^ e mi da. njuove migliori di* 
qoclle di V» R. Hp decco anche a fuaíSorclla-, che lo ringraz) di quello, che ía. 
per, cotefta Cafai Ja parte mía; lo, raccomandino raolto a Dio,, e. fuaSorella pa*-
cimente, perche tutto rOrdine é obbligaro a farlo, che dopo Dio, queftaCaík 
4 ftara; fatra per leí , e pepfó, che Sua- Divina Macflá debba in efla, icftar mol-
fervita \ quando venga, a vifiiarla , lo faluti aífai da mia p>me e m í racco*-
Tíiandi a Dio. Di falute al folito, fpero, piacendo a Dio,, parcir-ml verfo ü 
fine di quefto mefe alia volta di Piafentia, perché, i l ooftro Padre diede parola 5, 
ch'io, ferei ftata un mefe in quella Cafa> e poi bifognera.^ che vida, a tare,, che 
Terefa faccia profeíTione, eflendo giá ^ua í i , finito 1! anno .. Voftra, Riverenza, e 
tutee la raccomandino efficacemente a Dio in quefto tempo , accio gH conceda^ 
la fuá í*razia. Vedano» che ne ha bifogno j . e che. febbene e baanuc^ia , é final._ 
mente tagazza ^ 
5 Mandai giá-la lettera^ di V. .R. al P¿.F..Pietro dell^ Pürlficazibne, che fíain¡ 
Jiléala per Vice Rgttore, che adelfa ve lo. lafcio i l noftro- Padte , quando pafsoj 
-per cola, e credo, che gil fia di grand'incomodo-, mi hanno adelfo detto-, che íi; 
trova in Daymiel, e pi-efto fara in Malagone >. e fe la;palfa bene grazie al Si*-
Snore. A turre le Sorelle faccia mo!te raccomandazionie con qutlle, allequa*-
i i morono i Paremi, faccia-le mié part iré che io l i raccomanderbi a Dio. Allai 
IViadre Sotiopriora.,. e a. S. Girolaráo, cd a S» Fiancefco particoiarm^nte porga i \ 
jniei faluti , e che goderei molto , fe poteííi ferivere. a, ciafebeduna di loro , ma. 
J ion lo peiraette la mia pocai falute, per la qaal caufa non ferivo la prefénte di 
amo pugno,. Benchá non rtia- peggio del folito, ma ho la teftaaífai ftracca:, e nom 
ardifeo di affattcarta in-quefte lettcre>, perche ne hodell'altredi complimentó,.che 
aon me, ne poflb feufare. Sia benedetto il.Signóte^ e dia a Y . R. la fua grazia.». Ar-
añen, Sonó li ¡4. .di LugliOb * 
4 Ho ricevttto una, ksteu del buon Padre Niccotó la quale mi ha apportaí^D 
- J * ¿ U t . . 
Cm t Annotjzjom, Pwts Sec-ndd, i S í ; 
gran corirolazione, Ti trova gia in Genova, e ha nuove, che íl noftro Reycien-
difllmo Padre Genérale vi íará di qui adieci giorni, dove tratterá di tutti ine 
goz|, e fe ne tornera fenza pallar piu avanti ; ne lio ayuío gran contento: lo rae-,, 
comaüíáino a Dio , e-preglüno per la di luí Madre, ch'é morca, ch'egli ce i' m 
carica moho, ein cotetta Cafa g i i fono affai obbligate. Per carica non lafci di 
fcrivermjí come fe la paíTmo, egiá vedono 1'apprenri.oae , con che vivo; e k 
lettere d'i qiai mi faranno puntualmeate rimefle. Piaccia al Signóte , che conti-
nui il miglioramento delia falute, e pardeo¡arnieate rai coafervi V-R« Tutte que-
l\e Monache ñanno bene* efe gli laccomandano. Faccia un gran falutodamia 
parte al Padre Fra Bartolomnieo. 
D i Phfira River-enaa Qffg* 
Terefa di Gesú. 
L E T T E R A C V . 
Alia Madre Tommaíina Battifta, Priora -del Comento di Burgos* 
L a Prima. 
<5 E S I T 
i 'Qla con V . R . figlla m i . lo TanScuro, che mi é difpiacciuto aífal il maie 
O di cotefta Sorella, perché olere reffer molto buona , confidero qual fuá 
M,;travaglio di V . R . in quefto tempo: mi avvifi fempee della di leifalnce, eíi 
aftenga di avviclnaifegü raoico, che ben fe ne pao aver cura, e ftar conqusft* 
avvifo. Giá gli ho fedteo quanto bifogni aver carita con le inferme, so bene> 
che V . R . l'averá, da se fteífa, ma foglio avvertirlo fempre a tutte. 
2 In quanto a c i ó , che mi dice del chieder i' elemofina , ne ho avuto gran 
difpiacere , e non so per qual cagione mi domanda , che voglio^ che faceta , 
mentre tante volee gli diífi cafti, che non ci conveniva ii far fapere, che non vi 
era entrara, quanto pid il chiedere elemofina, ed anche le Cortituzioni dicono , 
fe non m'inganno, che la ncccffíta fia grandidima per obbligade a quefto; cííe 
non fono in tile ñato , che la Sigaora Catcaina di Toíofa mi diffe, chele an-
derebbe fovvenendo deile legittime, Sefifapeífe, che non hanno entrata, potreb-
be fare, ma non lo dicano efle, eDio le guardi, che per adeííb domandi per 
ioro, che niente vi guadagnarebbono, e quanto li guadagnerá per una pacte , íi 
perderá per molte altre-, ma ne parli a cotefti Signori in mió nome; giág-Ii ho 
fetítto, che faccia loro fempre imiei faluti, eche fin d'adeflb ho per factetutte 
quelle raccoraandazioni, che per me fará ad eííi) ecosi non é bugia. 
3 Qui fa un caldoterribile, benche quefta mattina fpiri un poco di frefeo, ene 
ho godato per amor deiratnmalata, che ponfo fia Fifteflo anche coftL Oíca al 
Licenziato Agujar, che febbene entra cofti ogni-giorno , mi difpíace molco di 
non vederlo: che ebbi gran gufto della fuá Jettera : ma perché fuppongo , che 
goderá di non aver occafione da> tornarmi a feriver si prefto , perci6 non gli 
rifpondo-, e riftcffo dica al mió Dotxor Manfo, e gli faccia fempre le míe rae--
comandazioni, e mi dia nuova della" fuá falute, e il medefimo al PadreMaeftro 
María: grand'invidia gil hatino qui per un tal Confeíforc. Sappia, che i l Prete 
diArcualanofi era queíio, che penfavimo, che febbenedice, cheanderá>-jeri gü 
^arlai, eme ne parve berie. Alia Sotropriora, a Beatrice, ed alia mia Graífina, 
che mi rallegrái moka con ie loro lettere: ma che giá faano devono feufarmi 
- Parpe S t m d í f . ivl ^ 
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dal nfponderc, quando non v'c cofa, che impom, e con lá letrera diPietrogli 
facéia le mié raccomandazioni. Rimanga con Dio figlia mia>. € S. D . M . m e l a 
guardi con la famitá, che io gli prego. Amen . Amen. E ' l a vigilia diS. Lo-
renzo. U noftro Padre mi lia feritco da Ahnodovar; fia bene, ma bífogna rae-
comandarlo a Dio che non vada in And 'Iuzia, che non farcbbe graneofa. M i 
dice vorrebbe, che andaíli ad Alva, ed a Salamanca prima che ad Avila, e ho 
feritto ad Alva, che forfe flaro cola turto queft'Invernó, come puo effere. Edio 
fono fenz* aleun dubbio fuá ferva. 
Terefa di Gesü. 
A N X O t A Z I O N I . 
i jfYUefta ietteraváalla Madre Ton-unafi-
\ ¿ naBatdíh, Priora, del Convento di 
Burgos, il quale fi pub dke , che foífe il Ben-
jamino delia noftra Santa , per effer ftato Tul-
timo i che fondo, e per i travaglj, > che n'eb-
be: ü trovava efía in Palenza, quando la 
fcriíre, tomata di frefeo da quella Fonda-
zione, con la quale corono la fuá ammirabi-
1c, eprodigiofavita, eíl rnccogiiedalcon-
tenuto, che la Santa parti da Burgos vérfo 
i l fine diLuglio, come diffe nella paflata. 
z Nel 2. n. dimoftra la Santa quella grand1 
integritá, che aveva in materie della Reli--
gione, e neli' oífervanza deüe fue leggi . 
Giá éftato1 annotato in altre lettere, come 
Mpníignor Vefcovo di Burgos Don Crifto-
faro Vela non acconfenti alia Fondazione 
di quefto Convento íin a tanto che aveflfe 
Cafapropria, crendita baftante: perqüefta 
íi obbligb la buona Catterina di Toloia fuá 
Fondatrice, levándola ai proprj figlj per dar-
la alleSpofe diCriílo ( fe ció, che a Dio íi 
da, fi pub diré che ad alcuno íi tolga, mentre 
é folo un darlo adufura fecondo ilmokipli-
co, che S. D. M. ne rende ) ma la Santa ^ 
ch'era slfolita acenfidare inDio, feceche 
le fue figlie avanti un Notaro, econlicen-
za del Padre Provinciale renunziaífero all' 
éntrate , che quella aveva loro aífegnate : 
c cib fu efeguito con moka fegretezza , 
perché non lo nfapeffePArcivefcovo, e co-
me, che neila Ciitá vi era oppinione, che 
aveífero baftanti rendiré, non le foccorreva-
no con ekmofine, onderimafero fenz1 ele-
mofine, e fenz1 éntrate e folo con venti mera-
vediíí, che lafeib loro la Santa quando parti. 
3 Vennc cibanotizia di tina Signora aflai 
nobile , chiamata Donna Catterina Manri-
que di S. Domenico, Soreila dell'Illuftrifs. 
Monfígnor Fra Angelo Manrique Vefcovo 
di Badajos, la quale nel fiore dell1 etáfuá 
aveva rinunziato al Mondo , e veftita di 
rozza lana aveva Cura di ajutar i Poveri. 
Onde ancora íiprefequella di chiedereelc-
moíina per le Monache, il che viene dalla 
Santa biaíimato in quefto numero, chenem-
meno in cafo di tanta neceflitá confenti , 
che le fue figlie andaflbro contro leCofti-
tuzioni , le qnali «omandano , che non fi 
chiedaelemofina, macheíiconfidi inDio,e 
fi foñentino col iavoro delle proprie mani ad 
immitazione delPAppoftolo, fe non é per 
cafo di eftrema neceflitá, elafuddetta, ben-
ché foífe si grande , non parve fufficiente 
alia Santa, per difpenfare ad una legge. 
4 Nel detto i . num. la Santa fa menzione 
del Signor Don Pietro Manfo aliora Canó-
nico Magiftrale di Burgos, e dopo Vefco-
vo di Calahorra fuo Confefíbre, edel L i -
cenziato Antonio di Agu|ar Medico della 
Citta di Burgos, i quaíi ajutarono molto ? 
e favorirono quella Fondazione, 
L E T T E R A C V I 
Alia medefima Madre Tommafina Battifta, Priora dd Gon-
vento di Burgos • 
L a Seconda. 
G E S U ' 
i /"^Onceda a V . R . la fuá grazía, eme la guardi, e gli día forzeperrefiíle-
V > re a tanti travaglj. lo raíficuro , che il Signore la natta come Donna 
forte ( fia d' ogni cofa lodatQ } io me la paíf# raegUo del íbl ito. Non penfo , 
che 
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che mi trattmi>,qui molci giomi> e credo, che arrivatvdo un meffo, cheafpet-
to, mi partiro: im raccomandi a D i o , che ben mi difpiace di aliontanarmida 
cotcfta Cafa, e da V . R . Non fi prenda pena di Caíterina della Madre di Dio , 
ch'é tentaziene, e gli paíTara: non gli permetta, che fcriva ad alcuno, fe non 
foflé a me, o ad Anna folamentc, raa non ad altri. Mi rallegro, chefiavenu-
to cofti i l Rettore, gli faccia buona cicra, cfi confeífi con luí qualche volca, 
e lo preghi a far de'fermoni. 
1 Catterina di Tolofa non fi maraviglj, perché fi trova molro tribolata, an-
zi ha piuttoño bifogno di confalazione, e bcnché adeífo dica cosi, poi non lo 
fara. In tutd i modi mi obbliga raolco {a) i l Licenziato. Si guardi di diré alie 
Monache quello, che sa del Padre m i ó , perché la Madre Sottopriora mi dice 
deíidera fapcre dove fi trovi. A lei, cd a tutte faccia le míe raccomandazioni. 
Del male di Maria mi difpiace: ringraziato fia Dio , che avevano queft*altra* 
che 1c ajuti: mi avviíi come lo fa . Non so fe potro ferivere al Licenziato , 
che come gli porto tant' affetto , me lo pigliaria per ricreazione: fe veniíTe ia-
tempo, gli faccia raolti complimenti da mi a parte, ed al Signóte (¿) Dottore , 
che gli faccio fapcre, che ño piena di ttavaglj da mille parti, e che mi racco-
mandi a Dio. lo aílicuro V . R . che liberandoraí anche da quello, che mi da-
rebbe il vederle ammalate , non mi mancano degl'altri. Quando abbia tempo, 
fcriveio a qualcheduna. Veda, che a mió credere, non dimoraró quí, che fino 
alia Madonna i e che i libri hanno da venir in tempo alia Priora di Palenza> 
per potermeli mandare. Dio me la guardi, che non ho luogo da ftendermi piü> 
fe non di pregare V. R. che ftia fempre fuli' avvifo di non anguftiare le Novi-
zie con molti Uffiz), fin a tanto, che conofea la loro qualitá . Sonó oggi l i 
a?, di Agofto. 
D i Vafira R. Serva 
Tetefa di Gesü. 
(a) Parí» 
delLicen-
z'aco A* 
gujar. 
(N Era 11 
^íg. Dot-
tor Don 
Pfetro . 
Maufo -
A & X O T j L Z l O 
1 /'NUefta lettera fu feritta dalla Santa 
íedici giorni dopo la paffata, e pa-
i c , che quando la fcnííe, fofíe giá in Va-
giiadolid» Si deve notare in erfa al nume-
ro 1. quanta cura íiprendeva la Santa del-
la falute , e del profhto delle fue figlie : 
nel fecondo la gratitudine verfo ibenefat-
tori , e i fuoi gran travaglj, co'quali Id-
dio gli andava lavorando quella corona , 
che riceve di li a trent'otto giorni, ed úl-
timamente quel conlíglio si buono , che 
da nel fine della lettera, cioe: che fita fuh 
i' a.'vvifo di nen anguftiar le Noviz,ie eon tnofi-
t Uffizji fin a tant* , che cono fea la loro qH&~ 
U f a y il che e un1 avvifo utiliffimo, hfeia-
to parimente da Sant'lfidoro, de fum. bon. 
frimordía tonverferum ( dic* egli ) blmdis 
refovendti funt tnodtsx ne J¡ tíb ¡tfperitate inti-
piant-, exreriti ad priores Upfttt recurrmt . 
Ne'principj fi devono trattare i novizjcon 
foavitá: perché il troppo rigore nontoíga 
loro Tamore della Religione : e le molt€ 
cure , e fatiche , fono come la moka le-
gua , che in vece di accendere il fuoco 
della divozione, Tafíogano, e diífe moho 
bene la Santa: fin a, ttntoy the necomfen U 
qualíta: perché iebbene é proverbio vero, 
e comune, che il novxio fi comfee ndC uffi-
i/o-, non fi deve dar loro impiego fin * 
tanto, che fi conofea Tinclinazione di elTir 
per non impiegarli dove pafcano ii proprio 
genio, ma dove poífano cíercitarela virui» 
M 4 
i 3 4 Leñen 4 é k S. Madre Terefa M Gesu 
L E T T E R A CVIJL 
Alia Soíelia Ete^noía delk Misericordia, Garmelitana Scalza nd • 
Convento deiia Santiffinia TriRitá di Soria. < 
E S i r o; , 
'la con Veñm caritar figlía'-i-nia? eme la guarel íy egll día lafalute, cbeio 
gÜ de í ide ro , che moho nú é difpiacciLitaj che non l a goda; mi faccia iat 
carita di averfi moka cura, e di quello, ciie ih qucña parte mi avvifa» che le 
Sorelle fanno con ler, mi ralkgxo aflai ^ efarebbono molto male a non far GO-
slt Voftra carita ftia puc quieta, e contentas non meno quando viene aíliftitaj, 
c regalaía, cl>€ quaado no: perché l'obbedieaza ha da conofcere, fe nehabifo-
gno. Piaccía al Signóte fíglk mía , che ib male non paífií avanti mi a-vviíi 
quando ab&ia occafiane, fe ftá. meglio-, perché ne vivo con appreníione. 
2 G i ó , che diíli aVoftra carita. nelL'airra letrera, glivorusi, tornar a diré mol-! 
te voite, fé la vedeíli ,- ma-queño non fará cosi prefto:: perche ii Cardinale ha 
ícritto, e mi concede la^ Hcenza^ per qiiando venga i l Re , e giá dicono, che vie-
ne , ma per prefto , che fía-íará per Settembre . Ma Vcllra carita, non fe ne 
prenda pena, che tanto mi eonfolarei io. in vedcrla, químto ellaü confolarcbbe 
di veder me i giacché non pu6= eüer per adeffo Iddio lo difpoHa per altra Ara-
da-: io mi trOvo cosi- male di falure,, che non ílb di poter viaggiare né: y#rfo 
coflíj né ver-fo- altre partí», febbene rae la.. paGTo. megUo^. che.iígiorni paflTativ HQ-
preíb certe pillóle, e per tal cagione la prefente non c di mió pugno^.ebenort 
ardifeo di cimentarmi-. Dioigli dia moka grazia., ñglia m í a , enon fi feordi dií 
me nelie fue- Oradoni. Sonó 11 7. di Luglio 
D i Kofira Carita Serva. 
-V , . • ; ...... . . j 
-A" •> 
t * Qtíefta medefima-ReKgiofa fcriííe 1^ 
J L \ Santa la lettera 44.. della prima par*-
te, dove fi diífe chiera, equanetelafcrifíe 
í íava la Santa in Burgos, e la Soreila Eleo-
nora era Novizia riel Convento di Soria ,. 
2 Ea letrera é pknadi affetto-, e difere-
zione. Nel primo numero glrdiee* eheftia-
non-rneno qaieta , e contenta V quando' 
vien rcgahta-,, che quando no, facrificafídó' 
Ik fuá volontá aí'gufto del!3 obbed?enz,a', 
c governandofí con qHefta norma nelie pe-; 
ne, e ne'gtifti, nel regalo, e nellamortí-
íicazione; i}• che é un-5'avvifo -utiliffilao petj 
rendere profittevoíi anche ledeiizie, eme-
ritorj i eontenti Qireft' e la maravigüa 
deirobbedicnza, che converce inbenedell' 
anima riñeffe cofe, che fervon9 atcorpe , 
e quando quefto íi ciba di regali per ob^ -
feedienza, queila tanto fiiü sJ awanza nel. 
íüergfa* di Gesú-^ .. . 
SacriHzío della propria volonta. Cbme al 
contrario- il fuoco della propxia volontá; 
.confuma tutto il buono, . e con verte in ve-» 
leño per T anima gi^ aiti medeíimi^lella vir-
m, in-cui íi pafce; 
3 Temo-( diceSanfiernardo^che la no-
ftrapropria voloncá non ci faccia perderé i l 
mérito delle opere noíke: perche inoílndi-
giimi x íMenzj\. vigilie, orazioni , eiravaglj | i 
e tutüe le noñr©' penitenze fe vanno atrae— 
cate alia propria-volanta-, nonpaífaranno per 
virtüi avanti^  ü Divino, fpofo i che noníi pa * 
fce delle fpine dellanoftra volonta, n-!ade'-
giglj del!' obbedienza : Fíreor ne & imcf*-
ot t miiqttk yí»/v, quon-um • non* ítocep$*$ m m e r » 
Sponfus, eo quod non redoleant l i l i A . Utenimt 
J i im íiie jejnnii mei inveniatur valtmtas-mefí >, 
non tale jejunium elegit fponfu-st nec-, faphM*-
l i jejunium menm >; qmA mn lil i í im Qbedien*-
tit-t-fed 'vithim propri&volmtaiis^fapii l fattSeí, 
JB.ern, Serm. 7,1. in Cmtic* 
U N A D I G R E S S I O N E, 
Nella quale fi fpiega un punco j che la Santa tocca in quefte Lettere. 
Nelleannotaz,io7íi'alU lettjraXLmi offerii di fare um áigrejftone adeffett o di f r e -
gare ün punto •> che i v i fi toce A- , eche ricercava piu lunga dilatazAone dic[kel~ 
la , ebe le annota^ioni permettono:'onde per non interromperne i l dio 
e non i m b a r a ñ a r e i l Lettore, U r'ifervaf a quefto luogo . 
D I G R E S S I O N E U N I C A . 
Se nelle rivelazioni particolari, che avvengono a particolari 
perfone poíTa darfi evidenza della veritá rivelata, 
e di dove nafca quefta evidenza. 
c1if9í; ftriblsttp• ni •íslidij^ -.-.-Xío^ i l : ) i \ r a /.ííunü ib ftSff?líSttff. . ) 
I V T E l l a Lettera X I . al numero 29. rratrando Iti Santa della certezza , che 
• - JL-M aveva che le grazie da leí ricevute veniflero veramente da D i o , dice 
quefte parole: Qviando fih in oraz.ione, e in qnei giorni, che mi quieto, ed ho i l 
penjiero in Dio , ancorché ¡ i unijjero quanti uomini üotti , e'Santi fono al mondo, 
e mcorche mi daffero tmt' i tormenti immagmahiíi , ed ancti io volefft creder COSÍ , 
non potrebbono farmi credere, che fia i l DernonU: nel che da b ne ad intender 
la Santa di avere aliara tal certezza, che qaello era Dio , che non ritnaneva 
in liberta di credere i 1 contrario, né di iaíciar ii credere, che foffe Iddio . 11 
che poncbbe parer ad alcano troppa evidenza per una rivelazione particolare, 
e cosi fpieg-aremo in quefta Digreíílone, fe poíía darfi evidenza della veritá rl* 
velata, e d'onde nafca. r. , aá&'ii \ si -id?. oKi 
2 E ' materia controverfa tra i Teologi nelle queftioni de fide. Se le rivela-
zioni particolari fatte a particolari perfone appartengono all' obbietto della noftra 
Fede. Alcuni dicono, che si per cadere quelte riveiazioni privare fotto la rae-
deíima ragion fórmale, fob qna della Fede reologka, ch' é la rivelazione Di- ^ c * ' 
vina, la quale é si certa nelle riveiazioni particolari, come nelle comuni, che ve^\ 
ci propone la Chiefa, per'eífer T ifteíTo Dio quello, che ci parla sineU'une, vcl^ri 
come nell'altre: e cosi dicono, che le perfone, le quali le ricevono, hanno obi 53^^-' 
bligo di crederle con TifteíTo abito di Fede Divina, con la quale credono i M u suvez' 
fterj della noftra fanta Fede: e quelli, che non lo fecero , furono caftigati, da» v^l l ^ 
D i o , come ñ vidde in quel Profeta, che fu sbranato da un Leone, peí' non re '^t','^  
aver dato crédito ad una rivelazione particolare di un'altro, che 'da parte<di 
Dio gli diífe: che io faceffc nel cap. 20. del lib.%. de i R e , e i n S a r a , !e Zac- fi^difp'.i.. 
caria, riprefa quella, e queflo punito, per non aver creduto alie íivelaizioni 
ch'ebbero del nafeimento d'Ifac, e del Battifta. ' • 'Th8' D' 
. 3 Altri fono di contrario parere, perché i'abito della noftra Fede fi appoggia CanuT*'8* 
folo alia prima veritá, in quanto ci rivela i comuni dogmi ciella Chiefa, e lenurt3¿a. 
veritá comuni, che appartengono al pubblico, ed álFutUe univerfale de'fedeli, ñez.Lor. 
come cofta da molti luoghi della Scrittura Sacra riíeriti da quelli, che tengono ¡enl rl'. 
queft'oppinione, la quale é di Sant'Agoftino, e deli'Angélico. Dottor San Tom- ^«U^» 
mafo 1. parte quafí-.i. art.S. ad.2. dove dice, che alia Fede Teológica fol amen ce ftqlünu 
appartengono quelle veritá, che fia propongono a tutti per Fede, e che quefta folo f"™,*:* 
fi.appoggia alia rivelazione Divina, manifeftata dalla Sacra Scrittura, e comuni- «»«iub.4* 
sau a i Sant'Appottoli , e Profeti, che ííriiTero i Sacri libci, e non in riveiazioni l a / " C 
pac- «ntiaj 
particolarh Jnnititur enim fdes. nojira reviUtiam Atofíolis, & Pra^hetif fi&a, 
qul Canónicos Libros fcripffrmt^JVon mtem n v lationiy Ji.^ua f d t allls ho£ia~ 
ribas fatta: 1 iftíííb dice in altre paiti, ut i * 2. z . q . f . a r u i . ¿n c.orp, 2*171. 
in prologo, E percia qucfta fenteaza^ c qucíla che noi dobbiama feguire, come 
fanno i fuoi ¿ifcepoli , € molti akrí.^ 
4 tquaU.fi di v i dono m affegnate i l principio, d'oRde naíce l'affenfo 3 chb 
danno a. quefte rivelaziani paíticolari qucU'ifteffi,. ¿he U ricevono: e dico5«<r/-. 
(• ifiejfi) che le.ricevwoj perche in quei,. che le afeoítana, la credenza ftbirpaf* 
ía i íimiti delía íede unxana fin a tanto che íiano qualíficate dalla Ch'eTi ¿ e 
tralafciando, malte altre > l a femenza piu comune dice, che queftO' prmeipto fia 
un tumt ¡¡rofetico tranfeante, o alíro innaminato che per la fómiglianza,, che ha. 
con l! abito delía noftra Fede, fi puo chiamar Fede part¡colare; la quale (dice 
bravio ) fi diñing^e dalla Coniüae} e Teológica, perché quefta, come oéura^ 
n o n ticerca per se i'aver evidenza delía riveíazione, né aítenfo evidenre , che 
fia Dio , che parla i n efía , che chiamano i Xcotogt Evidentia m attefiante-
{ benche in fentenza di. Ca^erano } e ahra fia compatibile in quaiche cafo fer-
accidens > come nelli Angelí viarori,, nelli aoftri pEimi Padii in flato d' i n n o -
cenza,, e ne i Profeti , a i quali. jádm rivclb, i miñerj; dclla; noftra- Fede,, It 
quali peí cíRr ñati iñrutti immediatamente da Dio circa: l niiíleijfoprannaíura-
i i , che loro- rivelo, ebbero, con. la Fede di quefti mifterj Evidentia in attefian--
te y di effer loro, fíatt tivelati da Dio,. GÜ altii- defeciamo i l crédito di quefta 
veril* al teílimoaio delía Ch.iefa, che cosi ce la fpiega, la di cut; autorita: fon-
datas ia teftímonj sí chiaii , benche renda, queña verita evidentemente credibile^ 
non, la fa evidenlemente nofeibile, c nemmeno. con Evidemia in att.e{i'amc\. 
5 Pero, l a Fede pajrt.icolare come fi. appoggia nella vericá Divina,, rivelata. 
pa.rticol.arrocnte a quello, ricerca almeno, evidenza dclla. rivelazione,, e di che 
fia Dio che la fa, i l che é avere evidenza in ¿tttejlante delia verita rivelata 
Qr|de ne fégue, che quefti cali hajano obbligazione di dar un'affenfo. certo a. fi-
raili rivelazioni,, e qyeili, che non lo- fecero, ne fuiono. giuftaraente punitii da.; 
'30iio> come increduli, perché allontanandofi, dalla, prima: verita in. quefte rivela-» 
ajioni particolari, efenfeguenteraente fi alloatanana dalla, norma, diiia: noftraFe-
df, ch'é. l'ifteíra prima verita.. 
6 Sebbcne in queño fi puo. diré i l piu,, e meno,, fécondo che fiai maggiore,. 
a minore la luce, che Iddio. dará delía. verita rivelata t perché febbene Iddio- e 
íempre uno*in sé fteíTo, e r ifleffa verita per effenza,, non fi. comunica, a tuttL 
€on¡ egual lurne,, come fi. moftro in Saa Pietro, il, quale non fubito, che vid-
die T Angelo,, che l o Ubcrava dalla prigione, conobbc la verita. di quelia rivela-
zione, ma la ftimo- un^  fogno: Exifiimakat fe vifm%videre.Sin. a tanto che 
ií Angelo, fparve,, c allora conobbc, che. veramente era tale mandato, da Dio. a: 
dargU la. liberta:: Nmc fdo veré, quijí mi/it Dominus: A#ielum fmm &ct E . per? 
\ quefta cagione poífiamo feufare: da colpa almeno mortale a l c u n i c h e n^n. die-
dero credenza a qaefte rivelazloni,. come de fatto i Santi Padri. feufanoo Safa*, 
e Zaceharia.. 
7 Quando pero, la rivelazione viene, con quel lume», elv ebbe l a tioftra glor 
fibfa Madre,, cagiona. nell'intelletto la. detta evidenza,. i« atteftante*^ l a quale 
Aíav^ i come dice Atavío.-) lo sforza air aíTeníb, della. verita, rivelata ,, non. in, sé ftef-
ubifupu fa5: ma, in quanuvvien detta, e rivelata da D i o , nelliifteflb.- modo ,, che. l a di-
moñrazione ncceiíira T intelletto all' affenfo, feientifico. dclla. concluíiane.. 
tium *% 8 ^ ^ tuttG>i c ^ ^ raccogiie, come lo fpirito dclla Santa,, e le. fue. libela? 
fúnci^x zionii fi; aggiuftarono, a i rigori Teologici j e da quell'origine nafceva Te video*» 
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2ÍI, ch'clla avcva, di che-ei-a l da io , che gU parhva, e Con quanta ragioae » 
dice, che tion -poteva credeie foflc í i Demonio, Tebbcne glie lo aveíTero voluto 
perfeídere quanti uomini dotti, e S^mtír^raTO al Mondo, e che vokndo sfor-
zarfi a cuederto per obbcdirc a i íaoi ConfeíToii, alia frima parvla (aggiugnc) 
0 rapimentoy Ú vifione, fi disfaceva quartto mi -avevano éetto ( e non fotenda 
fdt altro ) credevo che fojfe Iddio: perché la luce Divina di quel lurae profeti-
co, o Fcde parricolare, co'l quale vcniva iliuminaco i l di leí intelletto gli la-
fciava que'.revidenza in atteftmte di qnefta vericá, e la neceñitava a dar qucll' 
aflíenfo cerco alia veritá xivelata, non in se fteffa, ( come abbiamo xlecto ) ma 
in atteflants-, cioé in quanto era delta, c rivélata da Dio , c cosi non poteva 
lafciar di crederlo, nc riniancva in liberta di credere il contrario. 
9 Ma dirá tal'uno, fuppoflo che íi danno anche rivelazioni falfc [ e che c 
certo trasfigurarfi moke volte Ii Demonio in Angelo di luce, come dice i 'Ap-
portólo 2. ad Cor. rr . come potra íaper ranima, che la rivelazione fia vera 
per dargli aíTenfo infallibile> perche lafciando ció al giudizio <li ciafchcduno, 
íi aprircbbe adito a mok'inganni. 
10 A ci6 rifppndo, che quaado la rivelazione viene con la luce , che íi c 
detto, ella ftefla adduce feco quefta certezza, perché in tal modo reftde iilumi-
nata la mente, c h \ l a lafeia con la íuddetta obbedienza di creder, ch'é Dio in 
una maniera sí chiaVa, che folo puo capirla chi I'efpcrimenta. M a perche que-
fto non bafta a chiuder totalmente 1'adito agl'inganni, -che puo introddune il 
Demonio: mentre tu^ti potrebbono diré, che hanno quefto lume ( febbene non 
lo diranno quei, che non vogliono ingannarfi ) é neceffario, che quefte máxe-
rie paílino per 1'efamc rigorofo di perfone dotte , ed efperte con i l coníigiio 
dell* Appollolo San Giovanní, i l quale c'infegna a non voler credere ad ogní 
fpirito;: ma che d&bbano efaminaríi 'bene, fe fono di Dio; Noiite omni [piri tui 
crtdere yfed f róbate fpiritas f i ex Deo fmt , Jo. I$ift. i . r. 4. z/. i . A l qual effetto 
d danno quelte rególe, cavare dalla domina de'Santi Padri. 
11 L a prima , e principale: che la rivelazione non contenga cofa contraria 
alia Sacra Scrittura, alia dortrina comunemente ricevuta da'Santi Padri, néa l -
lí buoni cóftumi : perche come dice i'Appoftolo a quei di Gálazia. i.t/. ^. X¿-
cet nos y aut Angelus de Calo euangeliz.et vobis , prxterqutm qusd evangeli íLavitnus 
vobis, mathema f n \ Se io íteffo, o un'Angelo del Cielo vi diccffe cofa i n con-
trario a c i ó , che vi abbiamo infegnato, tenetelo per anatema. ^Quefta regola W f^1^  
aífegna SantVAgoftino, San Tommáfo , ?ed altri, e aggiugne Cajetano neli'arrí- « 1 4 . ir. 
•coló riferito di San Tommafo, die -ncmmeno la rivelazione deve indulte 
minor bene, perché lo fpirlio di Dio fempre inclina alia niaggior .perféíiiofle • Ú€¿%. 
t perció quello, che alia minore, non di Dio. 
12 L a feconda é la qualitá cfella períona, che ha la rivelazione, che fia di 
virtu approvafa, e conofcintvi pe che febbene iddio non 'é legato a quéfta te-
gola, ed é compatibiliitimo, che uno fia peccacore, e abbia' rivelazione Divi -
na: perche queíto genere di grazie non d quello , che fantifica -, ma folo le 
virtii, che nafeono dalla grazia, e percio le anime devono piu ftlmar le virtü-, 
che le rivelazioni, e come fi vede in San Giovanni, Jo. iiw ^ 5 . per bocea di 
Caifas -profetizo Sua Divina Maeftá la convenienza della morte di Crifto: con 
tuteo cío generalmente parlando, il modo ordinario, e conrane é , che Iddio k 
comunica alie .perfone di fegttalata virtu: ;perché ficcome defidera, che quei Ju-
ini^, che da, non ít f ctdano, \\ da per lo piu a chi fe nc sá valere. 
13 La terza, e molco neceíTaria íi é , che in quanto appartiene all'ufo della 
í i v d a z i a n e , raninva íi foggetti a c i ó , che gli comandano i fuoi Confefíbrl^ 
|>cr» 
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perché febbene raflenfo interíoüe ( ft la livchzionc é vera, e con la luce fud--
detta non potra lafeiare di darlo,-come íi e decto ) con tuero ció neU* ufo del-
la rivelazione non foggetrarfi a chi la governa , é prefunzione troppo manife-• 
í ía , e fegno di fpirico poco buono, perche il vero c di Dio , fempre induce le 
íiTiime ad obbedíre a chi fiede in fuo luogo, come la Santa lo dice nel num. 
trenta con quefte parole: Con tpttto ció dico-, che febben credo certameme cjfer 
Dio i non farei eos' al cuna fe non parejfe a chi ha cura di me, che fojfe di tpqg* 
gior ferviz.io di Noftro Signare, per niuna cofa del mondo: ne mai ho intefo ai-
tro 3 fe non che obbedifca, e che non taccia eos' alcunay perche cost mi conviene. 
* 14. Di modo che é molto ben corapatibile 1'avec certezza, che la rivelazio-
ne c di Dio , ed operare contro di eíTa per obbedirc a chi ña in luogo di D io , 
perché ció é obbedire all'iftefíb Dio , come S . D . M . lo dice per bocea di San 
Luca: Qui vos audit, me audit, & qki vos fyernit, me fpernit: nel che fenza 
dubbio fu raro efempio quello della noftra Santa Madre, e come tale .vien ce-
lebrato dalla Chiefáj mentre effendo ( come fi é detto ) si cerra , che era Id-
dio, che gli parlava, fi faceva beffe di Sua Divina Maeftá per ordine del fuo 
Confeflbre, ma quufte erano di molto gufto di Dio, come i l medefimo gli dif-
fe, ed erano veré beífe per i l Demonio, che fentiva pin vivamente quefta reli-
gtofa obbedienza. • 
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I N D I C E 
D E L L E C O S E N O T A B I L I . 
A V V O C A T O . 
1* p hoftra Santa Madre Terefaé cosí buon a 
JL/ Avvocata, ed Interccditrice per faoi 
Figij, e divoti, che il Signore le ha da-
to parola di far quanto gli chiederá. An-
not. num, 6,pag» 16$, 
A B U S I . 
Per ferrar la porta a gli ^bufi haífi da tagliar* 
ilfiloalliprincipj: ed abbenché di prefen-
, tenonfifperimenti il danno, fará irrime-
. diabiletneir avvenire. Annot. n. ¡¡.fag, 4j . 
A C O U A . 
L'acquabenedetca, eluavirtH per fugare il 
Demonio, e come íi ha da gittare. Lett. 
^Jo. mm, T.pag, yf , Annot. num. ^.pstg. 98. . 
A G G R A D I M E N T O . 
Qüello della noílra Santa Madre Terefo 
moftrofíi grande con una íchiava poye-
' riña , che 1* avea fervita ammettendola 
tra le fue Figlie. Lett. 91 . num. z.pag. 1 f 7. 
. Annot. num.s pag. ifS. 
A L B A luogo in Cafliglia. 
Onorato con il virginal corpo di noftra Santa 
Mftdre Terefa. Annot. num s-pag. 114. 
• A N I M É . 
Ñel num. 1. della lettera quarta della San-
ta, parla dello ftato dell'anima fuá, con 
un modo da notarfi. pag*S, 
Gli atti, e defiderj perdono la loro forza 
quandol* anima ha capí to, che Dio sacio, 
che le conviene, e fta fepaf ata dal fuo pro-
prio intereffe. ivi num. s. ptg. 6. 
La Santa dice, che non gli é ceflato queir in-
tendere, che alcune anime, che paífano 
air altra vita, di quelle che le apparten-
'J gono, vadano al Cielo , ed altre no. ivi , 
num^pag. 6, 
Ha tanta forza nell' anima il fuo foggetta-
mento alia volontá di Dio, ec. ivi num,, 8. 
L* anima gode, come d' una forta di Beatitu-
dine in térra. Annot.««w. i.pag.7. 
La fervitü deir anima é la piü vera, e la piií 
penóla Annou mm. 6. }*g* 15, 
Cib» che eífer debba avariti Dio un'anima , 
che per folo onore fuo, chiede foccorfo 
per 1* altre, Lett. t$.num. t.pag. 48. 
A M I C I Z I A . 
Vi fono tre forte di amicizía: una deir In-
telletto.- 1*altra della volontá: e Taltra 
deirappetito. Annot. num 6 pag.^ e. 
La fola amicizia di Dio é vera, Lett. 16, 
num. i.pag. 154. 
A M O R E . 
Non vi é bifogno di comando, quandov'é 
il buon fvegliarino, come Tamore. Lett, 
9 num ^.pag. 14. 
L'amorc fa infermo colui, che ama, An-
not. num. x, p&g. 159, 
Fa foave il giogo deiroífervanza. h i . 
Chi piü ama, piú avvifa, e éorregge cha 
xgli ama, cosi faceva la N. S. Madre Te-
refa . Lett. 9?. num* T fag-16Ó. 
l l di cui amore fu sifanto, e vero i che folo 
voleva bene per Iddio a chi ella amava. 
Lett. 8. pag. t i i Annot. n. e 4. pag. 13, 
A chi la oftendeva, raddoppiava J/aífetto. 
Lett. lz. num. xo.pag* z6. 
V amor fa fentir moho piu i travagl} di chi 
ama, cheipropr], Annot. numy.pag.w, 
A N N A . -
Suor Anna degli Angioli, efempio di confor-
mita, e di pazienza. Annot.».^. 11, 
Annot.».4./»^.84. e Annot. n u m . i v i . 
Suor Anna di San Pietro, che fu Madre della 
dettaSuor Anna, Religiofa di granvirtíu 
Annot. num. upug, 10. 
A P P A R I Z I O N E . 
San Pietro d'Alcántara dopo moho apparve 
alcune volte morto gloriofo alia noílra 
Santa Madre, animándola ne*fuoi trava-
glj. Annot. num. xo,petg.z$. 
E la noftra Santa Madre apparve dopo ía 
fuá morte ad un Mercante molto infer-
mo, avvifandogli, che íi difponeíTe per 
moriré. Annot. num, í.pag.ii?. 
Un* altra apparizione della noftra Santa a 
una Religiofa del Convento d* Avila « 
che le moftroí ove ftava una maño del 
fuo corpo. A.nmt.mm*i.fag,io. 
Mas 
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cano nel megli», bensi ín Dio folo, m cuí 
s* ha da gitcar tutta ia confidenza noftra. 
Letc fe, n*i.pag, J54. Annoíu i.pag. 15f• 
B E N E . 
MAl ci venga bene, andando contro la volontá del noílro bene. Lett. 17* n, 
pAg, f6, 
í benidiqueftamíferalíilvlta, folo fon be-
ni, in qnanto ci ajutano a confeguk 1* 
eterna. Lett 70.««?». t/fhig, i i i » 
Quefti a vifta degli eterni perdono il loro 
prezzo , e ftima. Annot, »MW, 1./>^. 116. 
JL'inquietezza, e fmania, cheportano i be-
ni temporali. Lett.74.««w.y../«5. £ 
Aníiot. nutn. 7. pag, 1 j i . 
C A R I T K \ 
LA Carita sá fdegnurfi paziente, e corruc-ciarliumile , non controla pcrfona, fo-
lo contro la colpa. Annot. w. t,Pag- 1 ¡7, 
f u grande Tamore, e caiitá della N. S. Ma-
dre con rinferme> e lo moftrb conuna 
Monaca» Lett. 8^ . ««w. t. ^¿1 .^14 .^ 
Soleva avvifar fempre le fue Figiie, che con 
IOÍO V aveffero. Lett. 1 o j . n. 1 . pug. 181. 
CATTEKINA D I T O L O S A . 
t u Fondatrice del Convento d¡ Burgos, ed 
ebbe nella Religione cinque Figliuoli, e 
due Figlie, ed eífa fteíTa íi feceMonaca . 
Annot. n»m. 1. pug, 118. 
C E R T E Z Z A . ^ í 
Soprala certezza, che aver fi pub In quefta vi-
ta di aver a godere Dio. Annot. n.í.pag.r6, 
C E P P I . 
Tempo verrá ín cui non íi cambierá II gíorno 
de' ceppi perquante catenc d' oro fiano in 
térra. Lett, 71. w. í.pctg. 127. 
I Ceppi, e íecatenefannofelicecolui, che 
lepatífce. Annot. w. 2.//I^. ÍT/». 
C L A U S U R A . 
Claufura delle Religiofe CarmelitaneScal-
ze , quanto ílretta fía , affinché meglio 
goder poflano del loco Creatore*. Lett. 
75r. f*g: n*- H?: • 
Xa d«tta Ciaufura c molto aggiuftata al ri-
gor de! Concilio di Trenro, e de'Brevi 
Appoftolici d¡ S. Pío V. e di Gregorio 
XII I . Lett. 100. n, pug. lyf, 
C O N F I D E N Z A . 
ISlon s'ha daconfiiarinícreatur?? chcíflam-' 
C O N 7 E S S O R E . 
Dio vi liberi da un Confefsore ( principal-
mente di Religiofe ) che da orecchio alie 
quereie, che fanno della Stiperiora: per-
clié fe Dio non vi rimedia, é principia 
4i grandiffini danni in ana Conranitá , 
Annot. n. 3. pa&tff. 
La Santa Madre i^ ríutb il primo parere j che 
dtbe, che le fue Figlie avefsero libsrti 
di confefsaríl con Confefsori fuori della 
Religione. Annot. ^«/w. 7. ^ » t i 8. emm. 
^. paz. 141. 
E* grande állegglerimento T andar con chiax 
i-ezzacolConfcfsore. Lett. y. « . í , / ^ . rf. 
Haííí d'obbedire a i Confefsori, efarcib» 
che eífi comandano, COSÍ faceva la noftra 
Santa Madre, la di cui óbbedienza fu coú. 
íngolareveríoloro. Lett. 1 i.n.*o*p*g.w, 
C O N V E N I E N Z A . 
Cib che pare convenire per una cofa: per 
altre trovanfi molti inconvenienti . Lett, 
4f , num, 2. ¿^tg. 88. 
C O R O N A . 
Cib che fignifichi Corona di Rofa » e di 
Spine. Annot. n, 1. pag. 4. 
C O S T U M E . 
Il non ofservario fe fía peccato mortalc * 
Lett. l o o . nuw. 8. pag, 17?. 
C O M P L I M E N T í . 
Da lettere, e da congratuíazioni devona 
le perfone Religiofe slontanarfí. Ictter' 
.^ f. num, 2. pag, 16$, 
D 
D E M O N I O . 
IL Demonio quando vuole fturbarcqual-che bene, pone grand* inconvenienti . 
Lett. 1. num. x. pag. t, 
In cib che il Demonio vede, che ha d* 
approffitare> fa maggior coritraddiz'iíane« 
Lett. 3. 2. pag. 4. 
Al principio ci facilita la colpa con gufto, t 
dppo ci tormenta, e tritola con il pefa 
della mala cofeíenza. Annot.» 4. pag, is'. 
Si fono uniti molti Efercin efi Demonf coá-
tra i Scalzi , e Scalze. Lett. 44. n, I . 
pag. 96. 
Non perdenb il Demonio agii Angioli iti 
C i ^ » ad Adamo-nel Paradifo^ a Gnida 
rt neir 
Í p 4 Indice ddle vfe N ^ M Í Í I Í , 
neh: Appo(lola$o , né al ti6iio.ivM uio 
nel Diferto. .\nnot. num. 6, pffy 117. 
L'odio glande, che tienecontroi buoni, e 
particolarmetlte contro le^  Comunítá Re-
ligtofe, ufa varjftratagerai, e^ftiizieper 
difturbarle. Annot. MÍÍW. 4« ' f l • 
Aftuzie, e trame, de'qiiíli íí valíep^rIn-
quietar, ediftrugger laReliglone dclSe-
raficoPadre iínFrancefco. -.vinum. y. 
Aleude volte il Demonio coglle nelfegno 
in alcuni piccioli,; eprincipianti nellavir-
tü; macibviene adeífer 'mdannoíuo, ^ 
profitto di queili. i v i num» ^. 
Ve ne l >uo Hate alcune che nel fecolofu-
roiio efempip alle^mantate , e Vedove» 
e dopo ne1 Converi'ti delle Keiigiofe . 
Annot. a. pag, 114. 
DOTTRINA, E SPIRITO. m * 
D I O . 
Dio ípvviene con fuoi benefizj, quando man-
cano güappoggj umani. Annot. n.^.pag,!. 
páínoito achilafciamolto. Lett. 14. num» 
4. pag' } h ' í . . . . 
Gran grazia faDio a chi gli prende per mezzi 
diapptoffittaranime. L e t t . 5 0 . < ? i . 
11 porre gli occhiinDio, avvilifce tuttele 
cofedella térra: perche le cofetemporali 
a vifta dell5 Eterne perdono il loro prezzo» 
eflima. Annot. ««w. 2 . ^ 5 . 116, 
Dioéteftimonio delle npílre opere: cosí lo 
coníideravafemprelaN.S.Annot.».4./>.r8. 
Afcolta i poveri, e non.íiftanca inudirli. 
• t e t L i . n u m . $. pag. 1. 
Maravigliofaprefenza, edaííiftenza di Dio, 
Trino, e Uno alia noftra Santa. Annot. 
num, z, pag. 30» 
P O N N E . 
Sempre fonopiüaccarezzate dachiha qual-
. . che tempo, e fpedalmcnte fará chi pof-
íiede tanteparti pereffere amata. Lett. i . 
i .pag 1. 
V' ha tanta diflferenza ad ammaeftrare giova-
ni, come dal negro al bianco. Lett. 17. 
ttítm,4.pag.37' 
Dio ci liberi da molte unite . Lett. 17. n. 
6» i v i , f> 
Niunapub daré il fuo parere nella Fondazio-
ne di comunitá di Donne, come S. Terefa. 
Annot. num. 4. pag, 3^. 
GaíHgando alcune temeranno V altre, eíTen-
doellenoper la maggior parte pauroíe. 
Lett. z3. num. J.pctg. 48. 
Piacevolezza, e rigore énecefsario, non v* ef-
fendo con le piü rifolute altro rimedio. ivi. 
LaSantadice ( con galanteria) che meglio 
intende il rovefeio delle Donne , che il 
PadreProvincialeacuifcrive. Lett. 3 í. n, 
z.ptg, 68. e finifee lo ftcfso numero dicen-
do efser meglio, che muojano alcune • 
che guaftaríi tutte. 
Qiielia della nom Santa Madre éftatafem-
preammirata, ed approvata da tutüipiu 
grandottu evirtuofi, particolannencedal 
y Ven. Maeftro Giovanni d" Avila oracolo 
diqueitempi. Annot. MMW. 4. í?^. 17. 
E dal glorioíb Padre San Pietro d1 Alcántara. 
Annot. « . i o . / ' ^ x4. e damolti altri. Lett. 
xi .n . io .pag .x j . e Annot. ».i.;>^.2,8. 
L' efamino il Sant'Uflizio, e l'apprezzo. Ltft» 
44. »,|?pcig. 86. e Lett. jo. n. y.pag, 97. 
Seppe piü ella ícherzando, che altri ne5 detti 
ferioíi. Annot.«.3./. 1 yr. 
E 
E R E S I E . 
OQuanto affliggeyano la noílra Santa Ma-dre Terefa. Lett. 11. num. 13. p . z i . e 
h e t t . i z . n u m . i f . p . z ? * 
F A V O R l . 
S On grandiquelli,. che la Santa Madre hx fatto a' fuoi benefattori, e molto fegna-
lato quello che fece a certo Mercante bc-
nefattorefuo, e della fuá Religione. An-
not. num, t . p . l i 9. 
Fu Cronifta del gloriofo San Pietro d* Alcán-
tara, cheaveva approvato, e qualificato 
la fuá vita, proceder, e dottrina, forman-
do una breve relazione della fuavirtüj Ü 
che haajutato molto alia di luiBeatifica-
zione, e Canonizazione . Annot. n, xo. 
/>. 14. Vedi la parola AggraiiimenM» 
FRA GIROLAMO GRAZIANI. , 
ELogio di quefto Santo Religiofo, Lett. r, num, z.p. I . 
G I U S T I . 
I Giufti raccolgono con allegrezza cib che 
feminano con lagrime, e travaglj . An-
not. mtrtf 3. p. ny, 'i co. í 
^ Oiu-
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II Giuílo fempre vive con-timori, e cau-
tele. Annot, mm, t ¿ p. f . 
E1 condizion proprladel giufto, cominciar 
dalla propria accufa, Annot, n. x, p, 3 z. 
G I U D I Z J . 
l l Giudizio non fi ha da governar dalla fo-
ia apparenza efteriore. Annot. num, x. e 
3. p. 171. _ 
G O V E R N O . 
¡Ni un g<5verno-perianto che fia, e traiSan-
ti , giammai diede gufto a tutti, Annot. 
num,%,p* Ji7« 
G R A 2 I A . 
Le grazíe gratis date, non hanno connef-
fione necefsaria con quellá, che ci fa 
Santi, e giuftifica. Annot.«,4./».8. 
11 piu alto ilato di perfezione, a cui giun-
fc con la grazia la noftra Santa, Lett. 4. w. 
1./. f. e Annot. ««w. 1.^. 7. 
H 
I S T O B, I E . 
S IdichiaranoVlílorieneirAnnot.num. i , t nutn. $.p, 38. 39 dellaLett. 7. Z». 37- e íí 
facconta nell'Annot. num, z. P. 12$, un' 
Iftoria da notarft moho di un ricco, che al-
• bergb Sant' Ambrógio, 
O R A . 
Nell5 ora della morte , finifee Tonore del 
Mondo, e fi comincia aintender ció che 
importa mirar folo all' onor di Dio j Lett. 
37. 2. ^. 7J. 
E'gran cofa defiderare in tutto TonorCjC 
gloria di Dio. Lett. 46. m m . 5. pi 90. 
JJ onore efser fuole come Y ombra, che fie-
gue chi la fugge > e fugge da chi la fe-
gue. Annot. «aw. y./i. 137, 
TJ M 1 L T A' . 
E'ammirabile queila che moftra la noftra San-
ta col P.Viíitatore. Lett. 9. ««w, f. jes iu 
Meglio é entrar con umiltá, e pigliare una 
cafettacomepoveri v che reftar con molti 
debiti, Lett 43. mr», 9, p, 84-
Moñrar umiltá nel mezzo ^egli onori, ed 
applaufi é il raro della virtu. Annot. 
í. 7 . 137. 
I M M A G I N I . 
IMm^im delle tre Divine Perfóne. Lett. 13» num, l*p. 19.e Annot.««w. 4./». 30, 
tRí^diquelle, cbefuquella di Criílo Signór 
noftro portava fempre nel fuopetto per 
fuo conforto il gran Duca d* Alba Don 
Ferdinando. Annot num. 4. i v i . 
Con quella entrava nelle battáglie, e vin-
^'ceva. i v i , 
I - N F E R M I T A*. 
Le corporal! non ricercano molte cure fe 
non mitigare Tumore, Lett. ioo. »«w, 3^ , 
p. 174. 
Non fi hanno da curar gl' infermi al güito del 
loro palato. Annot. mw* z,p, 147. 
I N G A N N I . 
Vedi G I U D I Z J . 
I N G I U R I A . 
Cuocendo ringiurie nel forno della cari-
ta , fi rendono tenere , e fi convertono 
in benefizj. Annot. mm. 4./», 121. ed é 
arte Divina de1 Santi. h i , 
E*atto di magnanimitá, il diífimular le in-
giurie, ed oftefe , e non moftrarfi inte-
fo. Annot. num, 3. p. i z i , 
E1 una delle proprietá di queña generoía 
virtü. i v i , 
E5 il non plus ultra della perfezione della 
carita, i v i . 
Volger la faccia dairoftefa, e farfí fordo ai 
ingiuria, é miglior modo di viver al mo-
do del Cielo. Annot.num.S.p. iza. 
LaN. S. M. Terefa firideva deiringiurie, e 
degli aífronti, che le facevano, e ladi-
fpiaceva la difefa, Lett. 87, num, 5, p, 
ryi. e Annot. num, 4. p, 1^ 3. 
Duplicava V amore alie perlone ,-che parla-
vano mal di lei. Lett. n . /nm^ lo.p, z6, 
I N T E L L E T T O . 
La mancanza di quefto éirrimediabilej ed 
un mal incurabile. Lett. 93. -7. i , p . 160. 
La ragione diquefto da San Bernardo, An-
not, num. 3, />. 161, 
L E G G E . 
Q liando fia mortale, o no, il trafgre-dirla. Lett. 100. n:m. 8, / . 17). e An-
not, num. y, p . 177, 
^ • % 
L E T T E R E . 
La Lettera undécima ^ 18, é piena di mi-
ftevj, e maraviglie, ed é degna d'efier 
letta molte volte. 
La Letrera feguente ^. i f , é della ftefsa 
qualita che Tantecedente. 
La Lettera decin.aterza p. 19. fpiesa una 
vifione della Samiífima Trinitá i c di-
N i ce 
N 
i $6 hdke ddle cofi Notakili. 
ce quanto pub coafeguirla la creatjura 
^arw itiediante lagrazi^. Con^6^^^ 
tera decint^ aquinta della S.ama fu trava-
ta. Annot. n . j . pag.Sh 
laietteradecimaíefta al Padre Sjsttor delb 
Compagnia di Gesü di Avila tiene con-
neíTtone con la vigefiroa del primo tomo, 
ed ambed^e fon degne á' eifa letce » « 
confiderate. |^.3.4^ , 
Le Lettere della noftra Santa Maáie fon 
grayi, « foró» ÜínUi aquelle di S.Paolo, 
Appoftoio. Annot» num. zA pag, 120, 
Son dpki» grazlofe 3 ed eloquenti 5 come 
quelle di S. <|regorio Naz-'wníseno, An-
not. nuw*¿i\f*g< 15,1. 
J Sali, e dettí , che vi fono., fonindrizza-
ti al vero. Annot. num* 4. iv i , ed al 
profiltp fpirkuale delje fue figlie «. ¿ni*. 
' M A E S T J U . 
On áhanno ¿a cercare per cafi ímpor-
tanci Maeftri di Spirito, fe non oraa 
letterati. Juetz. 84. 5» pAg.. 146." 
M A N G I A R E . 
ta Sanca ha per penitenza, che il ílio Gon-
ieííore le orditú di mangiarepiudiquel-
lo fuole^ e regalarfi. Lett. 25. mm. 10. 
49. 
Riceveva gran pena., ed -anco píanger l é 
facea molto , qtiando aveva a mangia-
r e , fpecialmente, fe flava in Orazione^ 
Lett..iu »«»a. 13.;/vzó*. 
L I B E R A U TA3. 
La liberáiitá non ha bifogno di maggiori 
iilanze che di portar alia memoria l a 
neceflltá deirajuto, per aíHfter al rime-^  
dio». Aí?00^.««?«.3.pag.43., 
L I B E R T A 3 . ' 
Non v'h^ liberta magglore di quelladeira 
yirtw j maggiore fchiavitudine di quella 
. del, VÍZ.ÍQ. Annot, mm* 6. p4g, \3+ 
L I M O S I ' N A , . , 
fíon abbiamo da oífender lagiuííiziáperla 
limofina. Lett..i7i fypng'll-
Le CoftituzioBi deí íe Religiofe ScalzeCar-
^lelitane ordinano- ^ che non dimandino 
Kraolina fenza., gr;an ne.ceffitáLett. loj,. 
num. x, pag. 180. 
Pon Alvaro di MendozaíYefcovo di Palénza' 
moho limofinieio . Lett* z.»/*»?. ^..«^..2» 
e IXon Pietro di Gaftro Vele evo di Se-
govia. Annot^ ««*»... a, pag.. 9. e Donna 
Maria di Mendoza» e Sarmiento Gontef-
fa di Rivadavia fu molto conofeiuta im 
Spagna per le fue aran, limofine. Aun. 
m&i.í..pag..i$: 
L O Q J s F E L A . 
Euftodir Ja bocea,, e moderar la linguain 
tempi calamitofi, é cofa pmdente.. Ai>-
not. »UW, I; pag* 9 i.* 
iré parole ed avviíiinteriori, cheil Signore 
dava alia noftra Santa erano molto fre-
quenti. Lett. 4.. mwfí 4. pag.. 6-*. 
Certa locuzione, ed avvifo., che lo fteíTo Si-
gnóte le diede per la Fondazione delGon-
YCíi todipalenza. Annot.mm,6*jMg. 8* 
91J 
M O N A S T E R O . 
Non 11 governauo bene i Monafterj di Mó-
nache, fe di dentro^  non vi fono buone: 
guardie .. Lett. 23»». 6. p. 48. 
Al Demonio difpiace molto che £ fondas 
no. Lett. 5 S.». 2>. .^ n o. 
Quelli delle Garmelitáne Scalzefonofpes--
chi: di V l r t u e Santita in Spagna. LoML 
13. ntifn. S+pag.^d.. 
l i Demonio proecura fturbare le toro Fonda» 
zioni, contra pero lavolontá del'Signore 
tutte le fue diligenze operano poco. Letti. 
««w.4. Lett. y8^««w, 2./'. no. 
M O N A C H E . 
Non íi deve credére aloro , perché fe han-
no vogÜa d' una cofa, ne danno d' inten*-
der milie i Lett. 45. num. 9. pag. 8f. 
Qtiando vi iono molte, chebramano Tabi-
to "m un Convento povero > fi fa loro ag-
gravionelnon ricever queíle che meglio 
poíTono ajütarlo. Lett. 70. ». 1» p. izs» .e : : 
Annot, n. i.pr i 2:6. la ragione di cib. 
i>evono*:íacrificar6 la loro volontá al' guft® 
dellJobbedienza..L€tt l o j . n . i . p . 183. 
Er i ma hanno . d J perde r la vi ta, che 1'amo^  
re alia povertá . Annot. .^ 5. p- M 4 . 
Non íi devono rkevere nel Monafterb fe 
hanno^qnalche noEa'bile bruttezza nellá. 
feccia. Lett, 81. w^w. * p- i4i« ela ra-
gione di quefto fi dice. Anaot. num. 4^ , 
pAg. 142*. 
Haffí da proecurare molto, che fi confer-. 
vino le lóro Dotii 
Hanno da viver molto caute con quelli di? 
fuori , e non famigliarizaríi con eíG , an-. 
corché íiano divoti. Lett. %\M*&p'Í4$^ 
e Annot. «. 143. Jk 
ln b9cca deila Saota fono chúmate G i ^ 
cale y e perche. Lctt. zz, ». é. p, 46, e 
Annot. iv¿' 
MORTIFICAZIONI. 
Kon hanno da eflere con ccceflb, macón 
moka prudenz.a, e difcrezione > e folo 
per profitto dell1 anima. Lett. 85. » . 3. 
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N E C E S S Í T A ^ 
ESigila la pigrizia, ed obbliga allafati-ca. Annot. «. 4. />. 147. 
A generoíí, e caritatlvi baña folo traralla 
loro memoria la neceflitá per accudir col 
rimedio. Lett. 2. w. 2. Annot.«. 3./>. 3. 
N O V I Z J . 
Ne1 princlp) fi devono i novizj, e novizze go-
vernarcon foavitá, e amore, e non coi) 
afprexza, e rigore. Lett. 105.». i . / . 180. 
e Aanot.w. i.f. 183. 
O 
O R B E D I E N Z A . 
N On merita comandare, chi nonsáobr-bedire j né e degno della Prelatura 
chi fdegna í* obbedienza. Annot. ». 2. 
p. 67. 
In materia d1 obbedienza j non fidamancan-
zaleggiera neiReligiofi, imperocché per 
mínima che fia, íi ha dariputare grave. 
Annot. ». 8- />. 118. 
Tuttele mancanze d' obbedlenzafaettano di-
rettamente il cuore, qual íi fia ferita del 
quale émortale. Annot. n. 9. i v l . 
I l Seráfico P. S. Francefco comando ? che 
folfe pofto fptterra vivo un Religiofo inob-
bediente, e cib che fuccefíe. i-vi, 
O F F E S A . 
Se all'ora della morte fia obbligáto Toflefo 
a riconciliarfi coll'oñenfore. Lett. 36.«. 
z.p. 69. Annot. n, 3. efeg. 6.70, 
Vedafi il refto nelia parola Ingiuria. 71. 
O P E R E . 
£' di meftieri di molto per farfi le cofe di for-
ta, che per farne una buonanontralafci 
V altra . Lett 17 .» . 3./>. 37. 
O R A Z I O N E . 
Qiiella é miglior Orazione, Che tiene miglio-
ri finimenti confirman con Topere, e fa 
crefcerlevirtü. Annot.». 2.^. 109. 
Efigge íolitudine, accib niuno la diíhirbi: per 
quefto Crifto Slgnor noftro orava folo j ed 
, a fuá immitazione molte volte la N. S. Ma-
dre Terefa. Lett.n.w.6./>. i^.e Annot.». 
Modo particolare d' orare, che Crifto Sí-
gnor noftro infcgno alia Noftra Santa 
Madre. Lett. 12. » .2 . p. 66. e Annotaz. 
». 3. p. 28. 
I gran frutti, che traeva da quefta Ora-
zione. Lett. 12. fié 2. p. z f , e Annot. ». 
4. p. 28. 
II raaggior bene, che trae Teco V Orazio-
ne. Lett. 50. W4. p.97' 
P A Z I E N Z A . 
E* Molto quella, che hanno i Santi nelle pene, e travagl j , che patifcono per Dio, 
niuna pero per vedere Y oftefe fatte loro. 
Lett. 63 .» . z.p. 116. 
P A T I R E . 
Deve effere gran differenza tra il patire 
uno in sé, e vedere patire il fuo prof-
fimo. Lett. 28. «. 4. p. 57. 
Dichiaraíi quefto dubbio nelle Annot. fopra 
quefta medefima Lett. n. 6 . 7 . 2 . p . i 9 . 
Nel fine delle Annot. della Lett. 71. íi co-
nofce qúanto ftimarono i Santi lafortu* 
na, o forte di patire. p. 127, 
P A D R t . 
I Genitor! che proccurano a loroFiglíuoli 
ricchezze co^ pericolo deir anime loroj 
li lafclano eredi del pericolo con iaro-i 
ba. Annot. « . 4 . ^.34. 
P A R O L E . 
Non íi riferlfcono conforme all'intento di 
chi le dilte, ma conforme air aífetto, o di-
íatfetto di chi leudi. Annot.«. 6 . p. j j . 
P A N E . 
Prima íi ha da lafciar la vita che 11 pane, che 
e manglar de'poveri, ecome s'hadain-
tended quefto. Annot. w. f. ^ 114. i 
\ P A S T O R E . 
La gregg ,^ che ftá in potere de' Mercenna-
rj fenzá aver cura di quella 11 fuo Pa-
ftore , viene ad eífer preda del Lupo . 
Annot. n. z. p. 147. 
P A T R I A . 
Quanto dolce fia a fuol figlj abitar in quel-
la, e quanto duro , ed amaro 1* eíferne 
privo. Annot. a. 2. p. 123. 
P A C E . 
La pace, e quiete interiore, fuperiore atut-
te le cofe del Mondo, della térra, ed anco 
aquelle del Cielo. Annot. n . i . p . 7. 
Anco la Pace ha i fuol mártir i . Annot. n. 
pag. 145'. 
P E C C A R E . 
Platonc dice, che íemV^ che m peccíif ti 
Indice delh cofe NotakiliA t f l 
dai per fchiavo a unSignore v¡liflimo,e fuc-
cidiífimojquar e i l yh lq .Amoi^ í -M' 13« 
P E N Eo 
II fíammiíchiaí pene con cQntenti e ilcam-
mino dritto de i diflegni di Dio ., Lett, 
P I E T. A5. 
P11 grande quclla,, che la N. S. M. Terefa; 
ebbe co' poveri . ÜRt., 1.1., « . ^ ^ « . i ; .. 
P L A C I T I , O L E L I T l . 
Si; devono íchivare quanto íia poífibile, e 
piuccoíto: ít deve íotírh ' un' aggravio, che 
eccitarlo. Lett. 81, 
not. n. 1. pag* 141= 
P O V E R I . 
Poveri di Cíifto fon martirl 
S. pag* 1 14. 
141. e An-
Annot, «o 
P R. E L A T O . 
Se il Prelatcnon pub corregger ilfudditoxon 
piacevolezza di parole: deve fervirfi del ri-
goredeUadífeipüna . Annot. ». 5o. 
ÍQÍ fempre moito da dubitare il giudicar 
Prelati, cj ancp mal eoiiiune,neJludditi o 
Annoíi n. f. pag, y3. 
i Preiati, che ftanno in luogo- di Dio , 
devono appücare a ció che piü convic-*-
ne. Lett 78. i'.png- 137 ' . 
Non hanno da gov.ernare a loro voglie,. e far 
tutto di loro tefta. Lett. 8 3 , » » 5 ' . / ^ 145^ 
Non, é buoíio per Preláto coíüi , che npn é 
buono, per; fuddito. Arniot. ». 2.. pag. ¿8; 
l l loro gp-yerno ha da cfler un1 agro dol-
> cioé una miíchianza di amore, e ti-
more. Annot.^  n, i.pag. íy,. Lett. 23. n. % 
4^* Annot. ». y. Mf. yo, i . 
La íovverchia. piaceYolezza >. e íemiflione. 
loro nel governo viene punita da Dicto 
Annot. ». ^ ^ . 4 7 . . 
Akune volte devono condifcendére alia fiac-
cbezza, de'fudditi , fq. non l i vogliano 
perderé. Annot. w. j» png. irS. 
ll'P .Graciano Carmelita Scalzo lodato molto 
virtuofoje gran Prelato. Lett.i?.,».z.^. 14. 
R I F O R M A . 
LARiforma fon cómele purghe daté a tem-- po., che nel principio caufano gran noje, 
dopodán falute all'Infermo, Ann.w^.^.yo, 
U rigor; di: quelle hafll da moderare ne!tem-
pi di neceífita. Lett. 91 . n. 3./^..157. 
O «panto deve a l PÍ F. óarzia di Toledo Re-
ligiofo grave, e vírtuofo. dell' Ordínede8 
Predicatori, la Riforma de' Padri, e Madri 
CarmelitaniScalzi, Let,t.ioo. ».4<>/> .^ 174.. 
t E t I G I O N E . 
Qitando é certa La vocazione per quella ^ atto, 
grandemente eroico Tentraivi , ancorché 
«a contro la volontá tdcgli ftefíiGcnitori,, 
c cib che f u lecito $ oprar contro, di toro,' 
le V impedifeono^ Annot. 2. pag. i*?,. 
La; dilazioneQrazione, e prudenza , che 
avanti íi ricerca per fpiare fe la voca-
zione fia di Dio» Lett. 73. «vjc. E 1. ¿vt* 
e Annot. n. i . ivi« 
Singol'are chiamata, e vocazione; diD.Ca--
fiída; di Padiglia.. Lett.. 14,, r. 4, pttg. 3 u. 
e Annot.. « . j . 4-.. j ' . í../'^. 31, 
La di leí Madre lodata dalla, N.. S., Ma* 
dre.. Annot,, n. f. /vía. 
R I V E L A Z I O N I . 
Non, fi ha da dar fede a- tutte , perché il-
Demonio alcune volte fi trasfigura in; 
Angelo di. luce per ingannare. Lett.yé,. 
«•3. pag^iH' Annot; z. pag^i^s.. 
Rimedi circa di. quelle perfone. di debole: 
immaginazjóne, 
Le feritte poífono effere di gran danno ai* 
la Religione. Lett,. 87. «. ¿..pag.. i j z . e 
Armot. M 3. MS* I5'3; 
L.ofpirito della N. S. Madre non,faramico di 
Riveíazioni, né Vifioni v ma del folido > c: 
maflicciodeüe virtíi. tel&gg&ptyg,í^o.. 
e Annot. 4.. pag*. i(íi*, 
R E G I . . 
Son Vicedii; in* Terra . Lett. 1. pag* i„ 
Hann©, da; afcoltar i poveri luppofto che 
govemino in luogo di Dio.//V/.. 
Son' Angioli Cuftodi; de* loro Regni. An"-
not.. n. 4. pmg. 43.. 
Filippo II. chiámato il prudente Re di Spa-
gna , fu T Angelo,C.uílode: nella, noilra;, 
Riforma, i v i „. 
R I C C H E fe Z E . 
Le. fuperftuc fon pericolofe, nonje medio-
cri per campar la.vita-.. Lett._77« «« i»» 
pag.ii j . e Annot.. «. 3 , . 3 
Invanifcc chi le poífiede, o nle:polleduto, 
onde evvi meftieri di gran ajuto di Dio, per 
efTer umiíei Lett. 87.». 1 «-M^ t í u . 
Sonó di grand1 impedimento per confeguire.: 
l'eteíne.. Annot.. ». pag. I^S.. 
SOBO fpine,.che affogano la femenza dfl-
la virtu, accib- non fruttifichiM\r ^ 
Non é di ragione fi confumiñoinfüperfluitá t, 
eflendovi tanti poveri da foccoríere.. Lett^ 
4^. n* $.p*g' ^4- e Annot,». ti p-ag. 9 S ' 
R O M A . 
Onorata, c tentlta iaprima del Mondo Cri-
ftiano peravere icorpi de'primiPadri, c 
Fondatori della Fede, Annot. «.j . pag. 114. 
S 
S A C E R D O T I . 
N On poffono eiTer ordinati Sacerdoti quelli che hanno qualdhenotabilc di-
fetto * Annot. n. 4. pug. 142. 
S A N I T A'. 
iQiielIa del corpo non íi ha dadiligenziar 
sifmifui'atamence. Annot. w.f. pag. 176. 
l a N.S. Madre Terefa miglioravafi .con la 
Sagra Comimione, e xongliEftafi. Lett. 
11. n. z j , pag. xa. 
'S A N T I T h3. 
La Santitá non bafta per lo goverao, quan-
do manca il brio per dar fotza al rimef-
fo, e riddurre il rilafciato a i limiti -del 
giufto. Annot. ». 4. pxg. 46. 
Uno pub effer molto íanto per se, e cat-
tivo per Prdáto. ix;;. 
X Santi quanto piü profeíTano nel cammino 
della virtü, tanto piü defíderano appro-
fittarfi in quella. Annot. «. 1. p*g. 1^4, 
E'cofa da Tentirí! moltq, e di gran dolore, 
che finifeano i Santi ¿ella térra, e vivano 
quelli che non fanno altro che offender 
Dio. Lett. 9?. w. 1. png. r&f. 
S C A L Z I , £ S C A L Z E . 
Non -ftan bene grandezza , e fignoreggia-
meríto con Li umiltá de* CarmelitaniScal-
z i . Annot, n . 7 . pag. J i . 
Teme la Santa, che aveflero a finiré per 
lo rigore> ed afprczza di vita, con cu i 
ÍT trattavano ne'principj. Lett. 4.V. ». 4. 
pag.90. e Annot. «. i . pttg, 91. 
ModcroíTi queftorigore dopo il Capítol'^che 
íl fece in Alcalá . Annot- n. i . ¡vi 
'Controverfia che vi fu nei principio della 
Riforma, í e i noftri Religioíí avcfíerod* 
andaré del tutto Sc -lzi . Lett. ±6. n, 4. 
pñg. 9 0 . e Armot. fagi 9 . 
Efercizj manuaii nell' ore di ricreazione » 
Vedaníi le parok Claufura, Limofina,Mo. 
narterj, Monache, e Rcligióne. 
S I C XJ R E Z Z A> 
i a íicurezza delia laiute, di CU! parh h 
Santa nel n. 1. Lett. 4. non é certezza 
aíToluta , ma una ferma fperanza . An-
. not. n. 3. pag. 8, 
l a quiete , e íipoíb , che "cagiona in un* 
anima quefta ficurezza. ivi. • 
S I G N O R E . 
QueU'é vero Signore, che lo é di ^ ftüffo, do-
Indice (¡elle cofe Notahili, igp 
mina le fu? paflioni, ed affetti,, Annot. 
». 6. pag. r j . 
Evvi gran divario tra Signori, e Signore. 
Lett. 14. »• h pag* l i -
l i miglior modo di trattare con i Grandi 
é , che quanto meno Ü ftracchiamo, piu 
con il ritiro la loro grazia follecitiamo, 
fuggendo con modeftia i l favore . An-
not. ». i . pag* 111. 
S E R M O N I . 
'Sermoni fcrittidal P. F. Agoftino daSaluzzo 
deir Ordine deJ Predicatori dimandati dal-
la N. S. Madre, Lett. 9 4 . » . 8. pag. 163* 
S E R V I D I D I O . 
E5 ben di ragione íiano aífiftiti, e regalati nd-
le loro intermita. Annot. n. 4. pag* 81. 
S I L E N Z I O . 
E'molto rigorofo quello, che 'oífervanole 
Religiofe Carmelitane Scalze, Lett. 100. 
». 7. pag, 177. 
S P E R A N Z A . 
•Quanto canamente fperi in Dio chi noñ íí 
ajutacon laíua grazia. Annot.77.1.^.171. 
S P O S o . 
Gli fpofi, e fpofe íolevano anticamente co-* 
ronarfi nel giorno delle loro nozze. An-
uo t. m z. pag. 12 8. 
S T R E T T E Z Z A. 
íQueftahadaelferenelIevirtü, non nelrigo-* 
re del governo. Lett. 46»«. y. pag. 90. 
T 
T E S 
Eftanxenti, 
A M E N T I . 
. ultime volontá devoníí 
X efeguire con moka diligenza , c pre-
ftezza, cosí proecurava di fare la N. S. 
Madre. Lett.98. n.z.pag. i ó y . t L é t U i Q i . 
n. 1. pag, 177, 
T R A V A G L J , E F A T I C H E . 
"E'gran pena il non-fervir Dio in cofa aí-
cuna. Lett. 4. ». i . pag. 6, 
Lafatica, e travaglio é un mangiare, o cibo.» 
che Chi lo gufterá una volta daddovero, ci-
pirá, che ñon vi pub efser foftento migliof 
per 1* anima . Lett. t* .» . 4. - 7. 
Dubbio non v* ha, che Dio íbnella Cafa, 
che egli regala Con travaglj Annot. ». 
l . pag.9S' 
t travaglj fon premj, chcDio da acliimol-
to ama. Lett.71, ». i . p / i g . i z j . 
Dc/oníí defiderare moko . Lett S7. n, 1. 
pn:. lo^. 
So i di gran profitto, t quanto piü íi patifee c 
meglio. Lett. 61.». 3,pag, 1*4. Lett. 64. n. 
r,pag. 118. e Lett. 94,». í,p'A%, r6u 
Di li da a quelli, che lo amano . lett 
69, tr, té p/tg, U f , 1 
Indice delle cofe NotaíiU, 
iaiportanti per difprezzar Parevale, che ella non vlveva, ma ella ín 
Gefucrifto, che la govei-nava. h f í 
Defíderava iolo di vivere per penarek>í. ?d 
anco per moriré per fuoamore, H4 , 
Lavitade'Giufti, checominciano a fcrvire 
Dio, é telatefsutadibeni, emali. Lett. 
i i . n. 4.pag. 45-. e Aniaot. n. i . par. 4"^ . 
V I R T U". 
Si ha da mirare come li fa,, ancorche íía 
virtü quello che ftá a gli occhi del Mon-
do . Lett. %un.6. pdg. 100. 
E* afpro il cammino della virtü. Annot. n. 
i . pag. iS iJ 
Mae si rara, e peregrina la fuá bellezza, che 
robarebbe i cuori degli uomini, fe ccn 
loro occhi la vedefsero. ivi, 
In quefta vita non ha cofa né piü dolce, 
né piu grata, né piü piacevole, né piü 
amabile della virtü. ivi. 
V I S I O N E . 
Si deve notare la differenza, che V é tral-
le vifioni immaginarie, e T intellettuali, 
Lett. 4. n. 3. pag. 6. 
Locuziom interiori, n. 4. i v i . 
La Noftra Santa Madre ebbe vifioni intel-
lettuali, nelle quali vidde le trePerfoné 
Divine, e V umanitá di Crifto Signor no-
ftro , iv i , e Lecc. 15» n. p^ttg. 4» An-
not. n. 1. pag. 33. 
Favorita da Dio con tanti rapimenti, e vi-
íioni , veniva a fprezzare le cofe della 
térra, parendole il tutto fpazzaturecon 
abborrimento di quelle, Lett. n . n. 13. 
e i j . pag. zo. 
V I S I T A T O R I . 
Molta forza , che hanno Y Ordinanze , e 
Statuti, che eíli fanno per le Chiefe, e 
Conventi neir attuale viíita di quelli . 
Lett. 66. ». 4. pw. 111. 
Non hanno da efser facili in far atti, ed ordi-
nanze nelle vifite, ma folo quando lo ricer-
calaneceflitá. Lett.27.».i.pag.íS* 
V O T O . 
Chi ha fatto voto d' entrare in una Religío-
ne, fe ha dimandato V abito, e non lo vo-
gliono ricevere, non fta obbligato ad altro, 
che a richiederlo. Lett, ss.n.upagtiu* 
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É fono molto 
quefta vita caduca, e proccurarTEterna, 
ivi. e Lett. 71. »• i* pag* 
Sogliono anco efser annunzj ficuri della vi-
cinanza di Dio, come al contrario delle 
di lui afsenze , le profperitá di quefta 
vita. Annot. ». i . pag. 
Sonó la gioja di raaggior ftima per T ani- , 
ma. Annot. n. 1. pag. 117. 
Sonó il migliore, e piü faporito foftentamen-
to per un' anima. Lett, 18. w. 4* ??• 
S. Paolo fu piü felice porto in un carcere tra 
ceppi, ecatene, che quando furapitoai 
terzoCielo. Annot. n.i-, pag. 117. 
O quanto pati la N. S. Madre per occafione 
del braccioa che le fpezzo il Demonio. An-
not. n. 2. pag. 51. e Annot. ». i . pag. 161. 
Le anfie fue erano: O moriré, o patire. An-
not. ». 1. t*g: if 1. 
Pena grande, einvidia fanta, che aveva di 
andaré ne* periglj, e travaglj, com'altri 
facevano. Lett. 4^. ». 1. pag. 8 .^ 
Poco fentiva í travaglj corporali, perché fa-
peva che Dio li dava a chi egli ama: per 
quefto nediede tanti achieglipiüamava, 
alfuo UnigénitoFiglio. Lett.5>4.n $.p. 161. 
Soleva diré, che fe ne iMonafterj diReli-
giofe non vifofsero fatiche, e travaglj di 
pocaíalute, faria Cielo in térra, e non vi 
farebbe in che meritare. ivi. 
Faceva faticar di molto lefueFigliuole, e 
non permetteva, che ftafsero oziofe. An-
pot. « .4 .^ .137 . 
T R A T T A R E , Q P R A T I C A R E . 
I l molto praticare non é di profitto, anzi 
di danno, per buono che fia. Lett. 30. 
n. i . pag. 60. 
I l principale fine della converfazione, e co-
municazione della N.S. Madre futrarr'a-
nime a Dio. Annot. n. 7'pag. 14. 
V 
V E L O -
O Uanto circofpette devono efsere le Car-melitaneScalzein aprir il velo eziam-
dio a loro fratelli Scalzi. Lett. 100.». 4. 
pag. 174' e Annot. a. 3-, pag. 17 b'. 
V E R I T A 1 . 
Gran cofa é la veritá. Lett. 44. »• 1. pag.^6. 
Non habifogno di prove. Leb. 87, pag, IJJ. 
e Annot. n. 4. pag. 153. 
V I T A . 
La vita era di grandiífima pena alia Noftra 
Santa Madre. Lett. i z . n, 17.pag. 27. 
2 E L O . 
ZElo della Fede della N.S.Madre: fpiaceva-le afsaiffimolaperditaditanteaíiiracLu-
terme. Lett. 12.». 1 >, fttgé^f^ 
I L F I N E , 
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